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बदलाव की कहािनयाँ: केस डीज़ चुनौती
अज़ीम प्रेमजी िव िव ालय
आधुिनक भारत का एक जीव  और सिक्रय सामािजक क्षेत्र का एक इितहास ह।ै कई ानीय 
िवकास संगठन, सामुदाियक संगठन, सामािजक आ ोलन और ग़ैर-सरकारी संगठन 
सामािजक कायृ के क्षेत्र में महTपूणृ भूिमका अदा करते आ रह ेहैं। ऐसे संगठन एक अलग 
भिव  की क ना करते हुए िविभ  रों पर सामािजक ह क्षेपों की योजना बनाते एवं 
िक्रयाि त करते हैं। इनमें से कई ह क्षेपों का समाज और लोगों के जीवन पर िचर ाई 
प्रभाव पड़ा ह।ै हालाँिक, उनके प्रयास, और िवशेषकर, इन पहलों से िमले सबकों से न केवल 
सावृजिनक क्षेत्र बि  ‘िवकास वहार’ और ‘िवकास िशक्षा’ के लोग भी ापक रूप से 
अनिभज्ञ हैं। यह कमी ह क्षेपों, संगठनों और समय के र पर सीखने और िवकास की 
प्रिक्रया में अवरोध पैदा करती ह।ै
जबिक अिधकांश सामािजक क्षेत्र के संगठन द ावेज़ीकरण और ज्ञान सृजन में इस कमी को 
ीकार करते हैं, पर ऐसे प्रयासों की शुरुआत करने के िलए ज़रूरी समय और प्रेरणा जुटा पाने 
में किठनाई महसूस करते हैं। गहन िच न और -िव ेषण से प्रेिरत लेखन महज़ 
द ावेज़ीकरण से कहीं अिधक सीखने के िलए एक आधार का सृजन करता ह ैिजसके िलए 
समय और ान की आव कता होती ह।ै इसके पिरणाम रूप, उनका लेखन प्राय: अनुदान 
प्र ावों या पिरयोजना अ तन (update) या ‘अ ी कायृप्रणािलयों’ जैसे द ावेज़ीकरण 
तक हीं सीिमत रह जाता ह।ै यही वजह ह ैिक िक उनका लेखन कायोृं की बारीिक़यों, सीमाओ ं
तथा किमयों पर पयाृ  ान नहीं दे पाता ह।ै
इस आव कता को समझते हुए, अज़ीम प्रेमजी िव िव ालय ने सामािजक क्षेत्र के संगठनों 
ारा ज़मीनी ज्ञान आधार के िवकास में िनवेश को प्रो ािहत करने के उ े  से ‘बदलाव की 
कहािनया ँ: केस डीज़ चुनौती’ आर  की ह।ै हमें यह सूिचत करते हुए प्रस ता हो रही ह ै
िक इस चुनौती के पहले वषृ (2018-19) में हमें 95 केस प्रा  हुए जो िशक्षा, सततता, 
आजीिवका, सं ृित के संरक्षण और सामुदाियक ा  जैसे क्षेत्रों में ह क्षेपों से स ि त 
थे। लिक्षत समूहों में अ  के साथ आिदवासी, छोट ेिकसान, ब े, मिहलाएँ, युवा और अ था 
सक्षम (differently abled persons) िक्त आिद शािमल थे। 2018-19 बदलाव की 
कहािनयाँ चुनौती के िलए, िव िव ालय ने ि रीय मू ांकन प्रिक्रया के मा म से 3 
िवजेता और 3 िवशेष उ ेख चयिनत िकए। इसके अलावा, हमने 4 अितिरक्त प्रिवि यों का 
चयन िकया ह ैजो उ ेिखत िवजेताओ ंके साथ संयुक्त रूप से प्रकािशत इस सार-संग्रह में 
प्र ुत की गई हैं।
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हमें िव ास ह ैिक िशक्षक और पेशेवर समान रूप से अपने िविभ  कायोृं—नीित को प्रभािवत 
करने, पेशेवरों के क्षमतावधृन, भावी िशक्षािथृयों के िलए अ ी कायृप्रणािलयों का 
द ावेज़ीकरण करने, िशक्षण में पेशेवरों को ान उपल  कराने, सहयोगपूणृ अनुस ान 
करने और यहाँ तक िक सामािजक बदलाव के िलए नए िवचार गढ़ने—में इन कहािनयों को 
महTपूणृ पाएँगे। 
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स भृ तैयार करना 
1. सामुदाियक सिक्रयता के प्रयासों की केस 
 डीज़
सरकारों ारा सामुदाियक सिक्रयता का प्रचार िकया गया ह,ै ज़मीनी र के संगठनों और 
अ राृ ीय िव  सं ानों को िवकास के पिरणामों में सुधार के मुख्य साधनों में िगना जाता ह।ै 
इसका एक कारण यह ह ैिक अपने भाववश सामुदाियक सिक्रयता प्रा कताृओ ंके बीच 
कुछ र तक सहभािगता प्रेिरत करती ह ैजो बदले में समुदाय को सशिक्तकरण की िदशा में 
ले जाती ह।ै उन समाजों के स भृ में यह ीकार िकया जाना िवशेष रूप से महTपूणृ ह ैजो 
जाित, िलंग, धमृ और वगृ आधािरत असमानताओ ंके िशकार हैं। 
हालाँिक, ऐसा लगता ह ैिक हाल के दशकों में सामुदाियक सिक्रयता और िवकास के िलए 
सहभागी दृि कोणों के महT के बार ेमें िफर से सोच िवचार िकया गया ह।ै ऐसा प्रतीत होता 
ह ैिक इस अिव ास का कुछ अंश इस त  से उभरा ह ैिक हमने िवकास के क्षेत्र में बदलाव 
की एक शृंखला देखी ह ैिजसे प्राय: सामूिहक रूप से ‘एनजीओकरण’ (NGOisation) के रूप 
में जाना जाता ह।ै सामुदाियक सिक्रयता के िविश  स भृ में, यह तकृ िदया जाता ह ैिक कई 
ग़ैर-सरकारी संगठनों (Non-Government Organisations—NGOs) ने समुदायों को 
सशक्त बनाने के िलए सहभािगता ‘प्रेिरत’ करने के प्रयास िकए हैं। आलोचकों ने तकृ िदया ह ै
िक इस तरह के एक कृित्रम दृि कोण ने, िजसने सामुदाियक सहभािगता की ‘सहजता’ और 
‘बुिनयादी’ प्रकृित की राह में गितरोध पैदा िकया ह,ै ज़मीनी र पर िकसी भी तरह के 
वा िवक सशिक्तकरण की राह में रुकावट पैदा की ह ैक्योंिक इनमें से अिधकांश कायृक्रमों 
का ािम  और िनदेृशन दान दाता संगठनों के हाथों में रहता ह।ै इसी स भृ में दो केस 
डीज़ का अवलोकन करना िदलच  हो जाता ह ैजो इस त  पर प्रकाश डालते हैं िक एक 
मामले में सामुदाियक सिक्रयता ने िकस तरह क़ानूनी सहायता सुलभ बनाने में और दसूर े
मामले में युवाओ ंका सशिक्तकरण सुगम बनाने में भूिमका िनभाई ह।ै
पहले ह क्षेप, िजसका नाम ‘रान रडेे’ (शाि क अथृ “जंगल का रिेडयो”) ह,ै में आिदवासी 
समुदाय को क़ानूनी सहायता तक पहुँच और उनकी अपनी सं ृित के कायाक  के मा म 
से सशक्त बनाने के िलए गुजरात के डांग िज़ले में एक सामुदाियक रिेडयो की ापना करना 
शिमल था। ह क्षेप की रूपरखेा सामािजक ाय केD (Centre for Social Justice—
CSJ) ारा तैयार की गई थी। ह क्षेप की रूपरखेा कायृवाही का स ूणृ चक्र शािमल करने 
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के िलए तैयार की गई थी, िजसमें जन-जागरूकता पैदा करने से लेकर, समुदाय के सामने आने 
वाले मु ों की पहचान करना, क़ानूनी सलाह केD के मा म से उनके िलए अिधकारों के िलए 
ह क्षेप की एक प्रिक्रया का पालन करना तक शािमल था। जैसा िक मामले में  रूप से 
कहा गया ह,ै इस ह क्षेप ने सामुदाियक रिेडयो की अ िनृिहत शिक्त का उपयोग करते हुए 
भारत में तंत्र राजनीितक / लोकतांित्रक अिभ िक्त आ ोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास 
िकया। ह क्षेप ने रिेडयो प्रसारण के बाद आगे की एक चचाृ में सद ों की सिक्रय सहभािगता 
की सुिवधा दी, िजसका नेतृ  रान रडेे टीम के यंसेवकों और म ों (volunteers and 
moderators) ने िकया। ऐसा प्रतीत होता ह ै िक ह क्षेप में डांगी सं ृित का समावेश 
करने का एक सािभप्राय प्रयास िकया गया ह ैतािक लोग ख़दु को उससे पृथक महसूस न करें। 
ह क्षेप में यंसेवक डांगी समुदाय से ही भतीृ िकए गए, िजससे लोग क़ानूनी सलाह केD 
के साथ एक अ राफलक (interface) की सुिवधा के ज़िरए अपनी सम ाओ ंकी िज़ ेदारी 
सँभाल सकें ।
हाल के वषोृं में यवुाओ ंकी सिक्रयता समुदाय की सिक्रयता के एक महTपूणृ तT के रूप 
में उभरी ह ैऔर इसके प्रभावों को िवशेष रूप से महTपूणृ माना जा रहा ह ैक्योंिक आबादी का 
एक महTपूणृ िह ा युवाओ ंसे िनिमृत होता ह।ै इस स भृ में, यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी 
एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—YUVA) की केस डी उ र-
पि मी मुंबई के एक उपनगर मालवणी में एक अिभनव ह क्षेप की खोज करती ह।ै YUVA 
के मामले में िदलच  बात यह ह ै िक ू लों और कॉलेजों के नेटवकृ का दोहन करके 
िशिक्षत युवाओ ंके साथ मुख्य रूप से साझेदारी करने वाले िवकास िनकायों के िवपरीत, वे 
युवाओ ंके सबसे सीमा  वगोृं के साथ काम कर रह ेहैं जो या तो िनरक्षर हैं या अधृ-साक्षर हैं 
और समाज के सबसे वंिचत वगोृं से स ि त हैं। ‘रान रडेे’ के मामले की तरह, यहाँ भी, 
ह क्षेप का ज़ोर राजनीितक चेतना पैदा करते हुए, एक समालोचना क सोच के िलए ान 
िनिमृत करते हुए और लोकतांित्रक मू , लैंिगक ाय, सामािजक ाय, पयाृवरणीय 
ि रता, धमृिनरपेक्षता और वैज्ञािनक भाव को बढ़ावा देते हुए एक अिधकार-आधािरत 
दृि कोण के मा म से युवाओ ंको सशक्त बनाने में िनिहत ह।ै कायृक्रम के संचालन का 
तरीक़ा संगठन के दृढ़ िव ास से उपजा ह ैिक “िजन लोगों को सबसे पहले सम ाओ ंका 
सामना करना पड़ता ह,ै वे लोग पयाृ  प्रिशक्षण और सहायक ज्ञान के साथ ख़ुद इससे िनपटने 
के िलए सबसे उपयुक्त होते हैं”। इस प्रकार अपनी सम ाओ ंकी पहचान तथा हल करने और 
आ ोलन की िज़ ेदारी सँभालने तथा अ तः इसे तंत्र रूप से संचािलत करने के िलए 
युवाओ ंको सक्षम बनाने पर ान केिDत िकया गया ह।ै
इसिलए दोनों ही मामलों में, एक अिधकार-आधािरत संवाद को बढ़ावा देने पर आसानी से 
ज़ोर िदया जा सकता ह।ै ऐसा प्रतीत होता ह ैिक कोई भी संगठन सामािजक सम ाओ ंका 
सामना करने और उनके समाधान के िलए राजनीितक मागृ अपनाने से कतरा नहीं रहा ह,ै 
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हालाँिक सामािजक ाय केD के मामले में यह अिधक  रूप से िदखाई देता ह।ै दोनों 
संगठन इस दृढ़ िव ास से प्रेिरत प्रतीत होते हैं िक िवकास तभी ाई हो सकता ह ैजब 
समुदाय को जागरूक िकया जाए और अपनी भलाई की िज़ ेदारी सभँालने के िलए उसका 
सशिक्तकरण िकया जाए। दोनों ही मामलों में, संगठन ने िव ास िकया और समुदाय में 
आ िव ास पैदा करते हुए उसके िलए यह स व बनाया िक वह ह क्षेप की िज़ ेदारी 
सँभाले और इसे अपना बना ले। इससे भी महTपूणृ बात यह ह ैिक दोनों संगठनों ने ह क्षेप 
में लाभािथृयों की ािनक और सां ृितक क ना का समावेश करने में िनर रता प्रदिशृत 
की। िविश  स भृ का पूरा संज्ञान लेते हुए सामुदाियक सिक्रयता पिरयोजनाओ ंमें ‘बुिनयादी 
सहभािगता’ के इस पहलू के कारण ही यह दोनों मामले ग़रीबों के जीवन में एक वा िवक 
अ र लाते हैं।
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1.1 रान रेडे - जंगल का रेिडयो
डांग, गुजरात में सामुदाियक रिेडयो के अनुभव 
सामािजक ाय केD, डांग, गुजरात
सारांश 
अ  जनस कृ मा मों के साथ, रिेडयो मीिडया ेस की शुरुआत भी उस समय हुई 
जब भारत में तंत्र राजनीितक और लोकतांित्रक अिभ िक्त आ ोलन के दायर ेऔर 
ती ता में िव ार हो रहा था। यह संवाद, हालाँिक, काफ़ी हद तक शहरी िववेकाधीन 
क्षेत्रों तक ही सीिमत था, और यह केवल सामुदाियक रिेडयो का िवकास ही ह,ै िजससे 
ग्रामीण समुदायों, िवशेषकर आिदवासी समुदाय के बीच वा िवक तंत्र अिभ िक्त 
आ ोलन उिदत हुए हैं। रान रडेे ख़ुद को इस वातावरण में एक सामािजक-क़ानूनी 
ह क्षेप के रूप में देखता ह।ै डांग में ि त, इसने न केवल क़ानूनी जागरूकता के 
िनमाृण के िलए एक प्रिक्रया िवकिसत की—अपने-आप में सामुदाियक रिेडयो का क्षेत्र 
और िमशन—बि  ानीय क़ानून केD, क़ानूनी सलाह केD को शािमल करते हुए 
एक मज़बूत प्रितिक्रया रणनीित के साथ इसका पालन िकया। रान रडेे के पिरवतृन के 
िस ा  (Theory of Change) ने सूचना के प्रसार को शािमल िकया, और इस तरह 
के प्रसार के मा म से अिधकारों के उ ंघनों की पहचान की गई, िजसका िनवारण 
िकया जा सकता ह।ै साPदाियक रूप से ािम  और एक सवृ-आिदवासी दल ारा 
संचािलत होने के नाते, रान रडेे ने इस तरह एक अनोखी क़ानूनी ह क्षेप की रणनीित 
अपनाई जो प्रतीका क रूप से क़ानूनी कायृवाही-अनुस ान को सां ृितक कायाक  
और सशिक्तकरण के िलए मज़बूत और लिक्षत ह के्षपों के साथ जोड़ती ह।ै इसकी 
समाि  के बाद भी कायृक्रम के प्रभावों को ल े समय तक महसूस िकया जाता रहा ह,ै 
और आज तक यह सामुदाियक मीिडया के प्रभावी उपयोग पर केिDत एक सां ृितक-
क़ानूनी ह के्षप िवकिसत करने के िलए एक रणनीितक प ित उपल  कराता ह।ै 
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रान रेडे - जंगल का रेिडयो : डांग, गुजरात में सामुदाियक रेिडयो के
अनुभव - पिरचय 
पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता ह ैिक सामा  रूप से भारतीय मीिडया का उदारीकरण, 
स े सहभागी लोकतंत्र के धीमे िक ु क्रिमक आगमन में एक ऐितहािसक क्षण था। चौथे 
क्षेत्र ( ) के रूप में, इसने दोनों काम िकए—अभूतपूवृ सामािजक और राजनीितक पिरवतृनों 
का साक्षी बनना एवं उनका सूत्रपात करना, िजनमें राजनीितक सं ानों की जवाबदेही तय 
करने और सावृजिनक प्रािधकरणों के कामकाज में पारदिशृता के िलए बढ़ती माँगें शािमल हैं। 
लेिकन शायद सबसे महTपूणृ प्रभाव तंत्र स ाषण और अिभ िक्त को प्रो ाहन रहा ह,ै 
जो एक सवंैधािनक गारटंी और एक मूलभूत मानव अिधकार ह,ै िजसके िलए सामा  रूप से 
मीिडया िसफ़ृ िज़ ेदार ही नहीं ह,ै बि  िजस पर वह िनभृर भी ह।ै जबिक आज का सावृजिनक 
मीिडया—सबसे िवशेष रूप से, टलेीिवज़न समाचार—िवशाल बहुरा ीय िनगमों ारा शािसत 
िकया जाता ह,ै और उनकी मज़ीृ तथा सनक के अधीन ह,ै एक तंत्र मीिडया की जड़ें और 
उसकी अ िनृिहत उ ारक शिक्त सामुदाियक-नेतृ  और सामुदाियक-िनयंत्रण वाले मीिडया 
की पहलों में मज़बूती से ि त हैं।
रा -िनयंित्रत मीिडया से दरू इस ापक बदलाव में, तंत्र स ाषण और अिभ िक्त के 
सामुदाियक दावों के िलए रिेडयो का मा म एक महTपूणृ ल बन गया। देश के बड़े 
इलाक़ों की पूँजीवादी िवकास के महानगरीय केDों, ापक अिशक्षा, रिेडयो तरगंों की 
िव ृत पहुँच से दरूी, और लागत-कुशलता का अथृ ह ैिक भारतभर में सामुदाियक- ािम  
वाली मीिडया के िलए रिेडयो एक अ िधक प्रासंिगक, प्रभावी, और उपयुक्त िवक  ह।ै इस 
प्रकार, सामुदाियक रिेडयो के िलए मंच तैयार िकया गया। इस िवषय पर पहली नीित 2002 
में लागू की गई थी, लेिकन रिेडयो की उपल ता का िव ार केवल शैक्षिणक सं ानों तक 
ही िकया गया था। मोटतेौर पर, इसका मतलब था उपयोग में कमी। जबिक प्रसारण और 
संचार के स भृ में रिेडयो लागत-कुशल ह,ै इसके िलए िनि त रूप से उ ेखनीय पूँजीगत 
लागतों की पूितृ की आव कता होती ह,ै जो इस क्षेत्र में प्रवेश के िलए एक बाधा ह।ै 
शैक्षिणक सं ान अकसर इस ख़चृ को वहन करने में असमथृ थे, िजससे भारी अभाव की 
ि ित पैदा हो गई। 2002 के बाद के चार वषोृं में, भारत में, 2006 में सामुदाियक रिेडयो 
शेनों की ापना के िलए नए नीितगत िदशा-िनदेृशों को अपनाने तक, नागिरक समाज 
संगठनों (Civil Society Organisations—CSOs) ने मा म के वा िवक लोकतंत्रीकरण 
के िलए ापक पैरवी के प्रयास करना और माँगें रखना शुरू िकया। उनकी पैरवी सफल िस  
हुई। 2006 के नीितगत िदशा-िनदेृश इन प्रयासों के पिरणाम दशाृते हैं।
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2006 में सामुदाियक रिेडयो की शुरुआत के साथ, देशभर में जड़ें जमाने के तीन प्रमुख प्रयास 
शुरू हुए (क , कनाृटक, और िफर डांग में)। यह काफ़ी हद तक जागरूकता िनमाृण और 
सूचना के प्रसार पर केिDत थे। कुछ हद तक, यह कायृ प्रणाली रिेडयो से जुड़ी अ िनृिहत 
सीमाओ ंसे प्रेिरत थी : जो िक उसका एकल िदशा में कायृ करने वाला एक संचार मा म होना 
था। जबिक इस गितशीलता के दौरान सामािजक पिरवतृन तेज़ी से जारी रहा, मानव अिधकारों 
के उ ंघन को स ोिधत करने की आव कता के बार ेमें सवालों को उसमें समायोिजत नहीं 
िकया जा सका। इसी तरह, यह समझा गया था िक तंत्र स ाषण और अिभ िक्त के 
अिधकार के वा िवक इ ेमाल के िलए भी िवशेष रूप से अ ाय के िख़लाफ़ कायृ करने 
की क्षमता आव क ह।ै इस प्रकार, सामुदाियक रिेडयो को एक िनर र चलने वाली प्रभावी 
प्रिक्रया के साथ जोड़ने की एक आव कता थी जो िक अिधकारों के उ ंघन को स ोिधत 
कर।े इस माहौल में सामािजक ाय केD (Centre for Social Justice—CSJ)1 ने रान रडेे 
ह क्षेप िवकिसत िकया।
रान रडेे, िजसे सचमुच “जंगल का रिेडयो” समझा जा सकता ह,ै सामुदाियक रिेडयो और ठोस 
सामािजक-क़ानूनी ह क्षेप के बीच एक सहजीवी स  बनाने का एक प्रयास था। यह 
गुजरात के डांग िज़ले में पहले 2006/07 में और िफर 2011 में पुनः शुरू हुआ। सामुदाियक 
रिेडयो की यह अनोखी पहल आहवा, डांग में सामािजक ाय केD के क़ानूनी केD (क़ानूनी 
सलाह केD) ारा संचािलत और सहायता-प्रा  थी। इस प्रकार, ह क्षेप में समुदाय के भीतर 
उभरने वाले मु ों के बार ेमें जागरूकता िनमाृण से लेकर उनके समाधान तक के िलए, अिधकारों 
के हनन के िनवारण हतेु एक अनुवतीृ प्रिक्रया उपल  कराने के िलए कायृवाही की िव ृत 
ेणी शािमल की गई।
यह केस डी स ूणृ रान रडेे ह क्षेप का एक आशुिचत्र (snapshot) ह।ै मोटतेौर पर यह 
एक कालानुक्रिमक तरीक़े से संयोिजत की गई ह,ै िजसकी शुरुआत एक सामािजक, 
सां ृितक, राजनीितक, और भौगोिलक क्षेत्र के रूप में डांग की पृ भूिम, और संचार के एक 
मा म के रूप में सामुदाियक रिेडयो की भूिमका से होती ह।ै िफर यह ह क्षेप के पैमाने और 
वैचािरक बुिनयादों का वणृन करता ह,ै िवशेष रूप से इसके पिरवतृन के िस ा  का वणृन 
करता ह।ै यह रान रडेे के प्रभाव और उसके सामने आने वाली चुनौितयों की रूपरखेा प्र ुत 
करता ह।ै यह भिव  की स ावनाओ ंके आकलन के साथ स  होता ह ैऔर ह क्षेप के 
अपने ख़ुद के अनुभव के आधार पर भिव  के िलए एक वैचािरक रा ा प्रदान करता ह।ै
1 सामािजक याय के  का आ धका रक नाम IDEAL, सामािजक याय के  है। IDEAL का अथ इं ट यटू 
फॉर डवेलपमट एजकेुशन एंड ल नग (Institute for Development Education and Learning) है।
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सामुदाियक रेिडयो : एक पृ भूिम
रिेडयो प्रसारण के िलए सामुदाियक रिेडयो एक “तीसर ेतरीक़े” वाला दृि कोण ह।ै यह 
सामुदाियक ािम  के मा म से िनजी या ावसाियक िहतों से दरू रखा गया ह,ै और 
ानीय समुदाय एवं उसके िहतों पर अ िधक िविश  रूप से ान केिDत करने के 
मा म से सावृजिनक प्रसारण से दरू रखा गया ह।ै इस प्रकार सामुदाियक रिेडयो एक ऐसा 
रिेडयो प्रसारण या ऐसी प्रसारण सेवा मात्र ह ैिजसकी सामग्री ानीय समुदायों के अनुसार 
ानीय, स भृगत, और प्रासंिगक रखी जाती ह,ै और िजसका ािम , संचालन, और 
िनयंत्रण ऐसे समुदायों में िनिहत होता ह।ै 
इस प्रकार सामुदाियक रिेडयो एक प्रिक्रया ह ैजो िक्तयों, समूहों, और समुदायों को अपनी 
ख़ुद की कहािनयाँ बताने, अपने यं के सामूिहक अनुभव साझा करने में समथृ बनाती ह,ै और 
न िसफ़ृ ततं्र मीिडया, बि  लोकतांित्रक तंत्र स ाषण और अिभ िक्त की एक 
ापक सं ृित के िनमाृता बनने, और उसमें योगदान करने वाले बनने में भी समथृ बनाती ह।ै 
द व ृ एसोिसएशन ऑफ़ क ुिनटी रिेडयो ब्रॉडका सृ (The World Association of 
Community Radio Broadcasters-WACRB) ने उन मानद ों की एक सूची िनिमृत 
की ह ैजो सामुदाियक रिेडयो-आधािरत पहलों को पिरभािषत एवं िनधाृिरत करती ह,ै और 
उनका औिच  िस  करने के साथ उनकी पहचान करती ह।ै यह मानद  हैं :
• सामुदाियक रिेडयो प्रसारण के अिधकार को बढ़ावा देते हैं, स ाषण और अिभ िक्त की 
 तंत्रता की सुिवधा देते हैं, रचना कता और िविवधता को प्रो ािहत करते हैं, और 
 एक बहुलतावादी समाज के भीतर एक लोकतांित्रक प्रिक्रया में योगदान करते हैं।
• सामुदाियक रिेडयो शैिक्षक और उ ादन-स ि त स ावनाएँ प्रदान करते हैं। वे 
 ानीय रचना क प्रितभाओ ंको प्रो ािहत करते हैं, ानीय पर राएँ िवकिसत करते 
 हैं, और अपने ोताओ ंके िलए एक मनोरजंक, िशक्षाप्रद, और िवकास को बढ़ावा देने 
 वाला कायृक्रम प्रसािरत करते हैं।
• रिेडयो या रिेडयो कायृक्रमों के ािम  को सामुदाियक रिेडयो इस तरह से सुरिक्षत 
 करते हैं जो यह सुिनि त कर ेिक एक दृ  समुदाय के ानीय प्रितिनिध, या एक िहत 
 रखने वाला समुदाय उसका ामी हो।
• स ादकीय रूप से सामुदाियक रिेडयो अपने रिेडयो कायृक्रमों के संकलन में सरकारों, 
 ापािरक िनकायों, धािमृक सं ानों, और राजनीितक दलों से ततं्र हैं।
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• सामुदाियक रिेडयो यह सुिनि त करते हैं िक सीमा  समूहों और अ संख्यकों की 
 रिेडयो तक पहुँच हो, और सां ृितक एवं भाषाई िविवधता का संरक्षण करने के साथ-
 साथ उसे बढ़ावा दें।
• सामुदाियक रिेडयो सुिनि त करते हैं िक ोताओ ंको कई ोतों से जानकारी िमले, वे 
 अनेक दृि कोणों को सुनें, और प्र ेक िक्त या समूह की ओर से आने वाले िवरोधी 
 दृि कोणों के िलए भी ान हो।
• सामुदाियक रिेडयो ऐसे संगठन हैं जो अपनी तंत्रता को बनाए रखने के िलए ग़ैर-
 लाभकारी आधार पर काम करते हैं और बड़ी संख्या में दान दाताओ ं ारा िव पोिषत होते 
 हैं।
• सामुदाियक रिेडयो ैि क कायृ को मा ता देते और उसका स ान करते हैं तथा 
 संगठना क मामलों और काम के ढाँचों के ऐसे िव ार के िलए सवैतिनक काय ृके 
 अिधकार को ीकार करते हैं जो इसमें शािमल सभी लोगों के िलए फ़ायदेम  हो।
• सामुदाियक रिेडयो ऐसे प्रब न के रूप, कायृक्रम संरचनाएँ, और काम की 
 पिरि ितयाँ प्रदान करते और अपनाते हैं जो िकसी भी तरह के भेदभाव को ख़ािरज करते 
 हैं और इसमें शािमल सभी लोगों, कमृचािरयों, और ैि क सहायकों के िलए समान रूप 
 सुलभ होते हैं।
• सामुदाियक रिेडयो शाि , सिह ुता, लोकतंत्र, और िवकास के मामलों में समझ को 
 बढ़ावा देने और उसमें वृि  करने के िलए अ  सामुदाियक रिेडयो के साथ संवाद बनाए 
 रखते हैं।
यह िदशा-िनदेृश सामुदाियक रिेडयो की एक पहचान ािपत करते हैं जो ख़ुद की क ना 
मौिलक रूप से लोकतांित्रक तथा वा िवक तंत्र स ाषण और अिभ िक्त के िलए एक 
ान के रूप में करता ह।ै इसका उ े  िवकास को बढ़ावा देना ह,ै और एक सामािजक-
क़ानूनी सामुदाियक रिेडयो के स भृ में, यह क़ानूनी जागरूकता पैदा करने और अिधकारों के 
उ ंघन को उजागर करने पर केिDत ह।ै इसी प्रकार, यह समुदाय के अ र एकजुटता को 
मज़बूत करने और साझा आदशृ एवं मानक ढाँचे िवकिसत करने का एक साधन ह।ै लेिकन 
शायद सबसे उ ेखनीय रूप से—और िनि त रूप से यहाँ इसकी प्रासंिगकता ह—ैएक 
लोकतांित्रक प ित के रूप में सामुदाियक रिेडयो की अवधारणा ह।ै सामुदाियक रिेडयो की 
रूपरखेा इस प्रकार तैयार की गई ह ैिक यह उन मु ों पर ानीय लोकतांित्रक जुड़ाव को और 
ानीय समुदायों की तरफ़ से सहभािगता को बढ़ावा दे जो उनके िहतों से जुड़े हों, और यह 
संचालन के एक ऐसे लोकतांित्रक तरीक़े को िवकिसत करता और अपनाता ह ैजो इस तरह 
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के मानद  स ी आदशोृं को मज़बूती प्रदान कर।े पूणृ साPदाियक ािम , समुदाय-
जिनत और समुदाय-िनयंित्रत सामग्री, और ग़ैर-भेदभाव, कृिष िवज्ञान, िविवधता, तथा 
सां ृितक िवरासत के िस ा ों के प्रित स ान की भावना के मा म से, सामुदाियक रिेडयो 
आ िरक रूप से वा िवक लोकतांित्रक सहभािगता के िलए एक ान िवकिसत करता ह ै
जो अपने लोकतांित्रक स ेश में ख़ुद को बाहरी रूप से क्त करता ह।ै इस प्रकार, यह 
अरिक्षत समुदायों के िलए सामािजक-राजनीितक संगठन और एकजुटता के िलए एक आधार 
तैयार करता ह ैजो अ था हािशए पर धकेल िदए जाते हैं।
सामुदाियक रिेडयो का “तीसर ेतरीक़े” वाला दृि कोण तीन कारणों से इन अरिक्षत समुदायों 
के िलए िवशेष रूप से प्रासंिगक ह।ै
सबसे पहले, अरिक्षतता िकसी को मुख्य धारा से दरू करते हुए हािशए पर धकेलने का एक 
कृ  ह।ै अरिक्षतता के सामुदाियक अनुभवों को अदृ  कर िदया जाता ह,ै महानगर-केिDत 
िवकास के एक संवाद का प्रभु  होता ह ैजो िकसी मनमाने रा ीय िहत की ठोस अवधारणाओ ं
पर ान केिDत करने के बहान ेमानव अिधकारों के मु ों को गौण ि ित में पीछे धकेल देता 
ह।ै इन कहािनयों और वणृनों को सामने लाकर, सामुदाियक रिेडयो उ ीिड़त समुदायों के 
संवाद को इन समुदायों के भीतर ापक रूप से पिरचालन करने वाले अप्रासंिगक समूहों के 
भीतर वापस लाता ह।ै
दसूरा, सामािजक स ों को व ु समझने के पिरणाम रूप सां ृितक अिधकारों की 
उपेक्षा भी होती ह,ै जो मानवािधकार ढाँचे का एक महTपूणृ तT ह।ै एक सवृ-िवजयी 
सां ृितक साम्रा वाद के हमले के िख़लाफ़, अरिक्षत समुदायों को पहचान खो देने की 
ि ित का सामना करना पड़ता ह।ै सां ृितक प्रथाओ,ं िवरासत, पार िरक ज्ञान प्रणािलयों, 
और शासन प्रिक्रयाओ ंको एक ओर समग्रता के सामने शीघ्रता से अप्रचिलत घोिषत कर िदया 
जाता ह ैजो एक तरफ़ पहचान कर रहा ह,ै और दसूरी तरफ़ िवनाश कर रहा ह।ै ानीय 
सां ृितक प्रणािलयों में दृढ़ता से िनिहत होने के साथ, और सां ृितक एवं पार िरक 
प्रथाओ ंतथा ज्ञान प्रणािलयों को बढ़ावा देने के मा म से, सामुदाियक रिेडयो आंिशक रूप 
से  पहचानों, साझा पूवृवृ  (history) और साPदाियक सां ृितक अनुभवों के 
पुनिनृमाृण के ारा इस ार का मुक़ाबला करने का प्रयास करता ह।ै
तीसरा, रा  ारा लागू क़ानून अकसर अरिक्षत समुदायों को इस तरीक़े से प्रभािवत करते हैं 
जो इन क़ानूनों ारा अ  ग़ैर-अरिक्षत िनवाृचन क्षेत्रों को प्रभािवत करने के तरीक़े से बहुत िभ  
होता ह।ै अरिक्षतता को स ोिधत करने वाले क़ानून या तो अि  में नहीं हैं, या लागू नहीं 
हैं, या आगे भी अरिक्षतता की ि ित को और मज़बूत बनाने का कायृ करते हैं। इन समुदायों 
के िलए, इस तरह के क़ानून में उ ार करने की वह क्षमता मौजूद नहीं ह ैिजसका यह वादा 
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करता ह।ै वा व में, यह उ ीड़न का एक उपकरण ह।ै इसका ता यृ यह नहीं ह ै िक 
अिधकारों की रूपरखेा जैसी क़ानूनी अवधारणाओ ंकी मानकीय क्षमता इन समुदायों के िलए 
अप्रासंिगक ह।ै वा व में, यह काफ़ी िवपरीत ह।ै क़ानूनी प्रिक्रया और ाय-िवतरण 
प्रणािलयों से उनके बिह रण के कारण यह ि ित ह ैिक ऐसी क्षमता का बोध और दोहन 
नहीं हो पाता ह।ै मानवािधकारों के मु ों के इदृ-िगदृ क़ानूनी जागरूकता के िनमाृण और इस 
क़ानूनी जागरूकता को एक स ूणृ क़ानूनी ह क्षेप के आधार के रूप में िवकिसत करने के 
िलए एक साधन के रूप में सामुदाियक रिेडयो का उपयोग एक ऐसी चीज़ ह ैिजसकी तरफ़ 
रान रडेे ान देता ह ैऔर इसे िक्रयाि त करता ह,ै क्योंिक वह इसे क़ानूनी प्रिक्रया की तरफ़ 
अरिक्षत समुदायों की वापसी के िलए प्राथिमक प्रिक्रया के रूप में देखता ह।ै
सामदुाियक रेिडयो हमारे िलए क़ानूनी जागरूकता िनिर्मत करने के 
रचनात्मक साधनो ंका इसे्तमाल करते हुए मौजदूा क़ाननूी कायर्क्रम को 
मज़बूती प्रदान करने का एक साधन है। 
 - रोशन सरोिलया, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे 
डांग : एक सामािजक और भौगोिलक स भृ 
डांग (या “The Dangs” जैसा िक यह नौकरशाहों ारा पुकारा जाता ह)ै पि मी भारत में 
गुजरात रा  का एक आिदवासी िज़ला ह।ै यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा िह ा जनजातीय 
समुदायों से ह।ै भील, कुकना (कु ी), वरली, और गािमट इस क्षेत्र के प्रमुख आिदवासी समूह 
हैं। भील सिदयों से डांग में रह रह ेहैं जबिक अ  जनजाितयाँ आजीिवका की तलाश में डांग 
आई थीं। दिक्षण-पि म भारत में महारा  के एक तटीय क्षेत्र कोंकण से कुकना इस क्षेत्र में 
आकर बस गए। कुकना और उनकी बोली का नाम उनके उ म ल से ु  हुआ ह।ै
ऐितहािसक रूप से, उ ेखनीय सामािजक रीकरण हमेशा डांग की िवशेषता रहा ह,ै जो 
पूवृ-औपिनवेिशक काल से चला आ रहा ह।ै िब्रिटश शासन के आगमन से पहले, भील  राजाओ ं
(चार प्रमुख और दस नायक) ने डांग पर शासन िकया। 1872 की पहली जनगणना में 7,426 
भील, 6,517 कुकना, 2,491 वरली, और 302 गािमट पाए गए। तंत्रता के बाद की अविध 
में, कुकनाओ ंकी ि ित में सुधार हुआ, जबिक भीलों की ि ित और ख़राब हो गई। िशक्षा 
और अ  क ाणकारी योजनाओ ंसे लाभाि त होने की दृि  से कुकना एक बेहतर ि ित 
में थे; व  िमक सहकारी सिमितयों (Forest Labour Cooperatives—FLCs) पर 
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उनका प्रभु  था और उ ोंने राजनीितक आरक्षण का उपयोग भी िकया। इस तरह, कुकनाओ ं
और भीलों के बीच स ा के िवभाजन में बदलाव आ गया। स ा की यह व ा डांगी जीवन 
के सभी पहलुओ ंमें प्रासंिगक बनी हुई ह।ै
डांग के लोगों की आजीिवका प्राकृितक संसाधनों और जंगलों, आिथृक बंदोब ों, और 
सं ागत व ाओ ंपर बहुत अिधक िनभृर ह।ै पहाड़ी इलाक़ों के कारण, लोगों के पास 
आजीिवका के सीिमत िवक  हैं; कृिष सीिमत ह,ै औ ोिगक गितिविध अि हीन ह,ै और 
मानव िवकास की ि ित ख़राब ह।ै डांग की आिदवासी आबादी के िलए आजीिवका का 
प्राथिमक ोत वन-आधािरत गितिविधयाँ और कृिष ह।ै
डांग का क्षेत्रफल लगभग 1,788 वगृ िकमी ह।ै भौगोिलक रूप से, यह दरू  इलाक़ा ह।ै डांग 
िज़ले से अलग, डांग क्षेत्र उ र में नमृदा िज़ले स ेलेकर दिक्षण में महारा  के क्षेत्रों और पि म 
में वलसाड एवं नवसारी के क्षेत्रों तक फैले ापक सामािजक-सां ृितक समरूपता के एक 
बड़े क्षेत्र को समािहत करता ह।ै डांग क्षेत्र में रहने वाले समुदाय एक ऐसी भूिम में रहते हैं जो 
बीहड़ ह,ै घने जंगलों से आ ािदत ह ैऔर एक उभरती हुई लाकृित ह।ै बुिनयादी ढाँचा 
सीिमत ह।ै पिरवहन के साधन किठन हैं, और सड़क मागृ सीिमत हैं। पहुँच की इस कमी का 
एक ऐितहािसक आयाम ह।ै औपिनवेिशक शासनकाल में, डांग के समृ  जंगलों को उनकी 
इमारती लकड़ी के िलए लूटा गया था। इस क्षेत्र में अब भी इस गितिविध के सबूत मौजूद हैं; 
एक रले लाइन नवसारी शहर (मुंबई ापार मागृ पर) से वाघई (डांग और बाक़ी गुजरात की 
सीमा पर एक शहर) तक फैली हुई ह।ै जैसा िक रमेश धूम ने बताया ह,ै जो रान रडेे के एक 
रिेडयो िनमाृता हैं, इस रले लाइन का िनमाृण डांग से नवसारी तक इमारती लकड़ी पहुँचाने और 
वहाँ से आगे िब्रिटश भारत के अ  के्षत्रों में पहुँचाने के िलए िकया गया था। प्राकृितक 
संसाधन के शोषण के इस पूवृवृ  का अथृ था िक आने वाली सरकारों ने डांग के भीतर 
बुिनयादी ढाँचे के िवकास में बहुत कम िनवेश िकया। इस तरह की उपेक्षा न केवल सड़कों 
और पुलों तक, बि  ू लों, आँगनवाड़ी केDों, और ा  केDों जैसी अ  रा  सेवाओ ं
तक भी पहुँची। जब रान रडेे का ह क्षेप शुरू हुआ, डांग की साक्षरता दर केवल 38 प्रितशत 
थी।
क्षेत्र की अि तीय भौगोिलक ि ित, लाकृित, और सामािजक-राजनीितक जनसांिख्यकी 
को देखते हुए, मानवािधकारों से जुड़े मु ों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता िनमाृण के िलए 
रिेडयो का इ ेमाल करना सवाृिधक प्रभावी प्रिक्रया सािबत हुई। यह सुलभ, िकफ़ायती थी, 
और इसकी ापक पहुँच थी िजसके कारण सूचना प्रसार के अ  रूपों जैसे अिभयानों 
(campaigns) और िपं्रट मीिडया की तुलना में यह काफ़ी अिधक प्रभावी था।
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मापद  रेिडयो िपं्रट मीिडया अिभयान
फैलाव ापक फैलाव िनरक्षरता एक बाधा है सीिमत फैलाव
लिक्षत ोताओ ंका जुड़ाव समुदाय का प्र क्ष 
जुड़ाव
समुदाय से कोई स कृ 
नहीं
समुदाय का बहुत सीिमत 
जुड़ाव
मनोरजंन का र मनोरजंक मनोरजंन की कमी प्रचारकों पर िनभृर करता 
है
पहँुच आसान पहुँच सुग ता के िलए 
प्रयास आव क
क्षेत्र का भू-भाग और 
लाकृित सुग ता को 
मुि ल बनाते हैं
लागत प्रभािवता िकफ़ायती महगँा महगँा
प्रभाव बड़ा प्रभाव सीिमत प्रभाव सीिमत प्रभाव
गुंजाइश ापक गुंजाइश िशक्षा की कमी के 
कारण सीिमत
ानीय क्षते्र के िलए 
िविश
प्रितिक्रया िरत प्रितिक्रया धीमी प्रितिक्रया प्रितिक्रया की गित 
पिरवतृनशील
उ ेखनीय ढंग से, िकसी ापक कवरजे से जुड़ी बढ़ती हुई मानव संसाधन लागत का 
मतलब ह ैिक कोई ह क्षेप शीघ्र ही आिथृक रूप से अ वहािरक हो जाएगा। जैसा िक रोशन 
सरोिलया, रान रडेे के एक रिेडयो िनमाृता, कहते हैं, “औसत क़ानून सहायक (paralegal) 
एक िदन में दो गाँवों तक पहुँच सकता ह,ै जबिक रिेडयो ारा हम एक ही समय में 400 गाँवों 
तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार, रिेडयो की लागत-कुशलता उसके मज़बूत िब ओु ंमें से एक 
थी।” ऊपर दी गई तािलका प्रभावी सामािजक-क़ानूनी जागरूकता िनमाृण के िलए सामुदाियक 
रिेडयो के तुलना क लाभों पर प्रकाश डालती ह।ै
इस पृ भूिम में रान रडेे ह क्षेप की ापना और उसका संचालन िकया गया था। िन िलिखत 
ख  में, हम स ूणृ कायृक्रम के कायृक्रम स ी और वैचािरक आधारों की गहराई से 
पड़ताल करते हैं। जैसा िक हम देखेंगे, डांग का स भृ, बि  समान रूप से संचार के एक 
मा म के रूप में सामुदाियक रिेडयो का स भृ भी, गहराई से बताते हैं िक िकस तरह रान रडेे 
संकि त, ािपत, और संचािलत िकया गया था।
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रान रेडे : वैचािरक आधार, पिरवतृन का िस ा , और संचालन 
डांग क़ानून केD, क़ानूनी सलाह केD (Kanooni Salah Kendra—KSK) में टीम पहले से 
ही वण मा म के प्रभाव से अ ी तरह से वािक़फ़ थी क्योंिक इसका उपयोग क़ानूनी 
जागरूकता बढ़ाने और सामािजक पिरवतृन लाने के िलए िकया जा रहा था। इसने पहले 
‘क़ायदा ना द ूर’ जैसे ऑिडयो कैसेट िवकिसत िकए थे िज ें सामुदाियक सद ों की एक 
सकारा क प्रितिक्रया िमली थी। उसके साथ-साथ, टीम पूरी तरह ानीय िनवािसयों और 
आिदवासी समुदाय के सद ों से िमलकर बनी थी। अपने-आप में, यह सामुदाियक रिेडयो 
और इसकी अनूठी सामािजक-सां ृितक ि ित से जुड़ी जिटलताओ ं से िनपटने के िलए 
सवृथा उपयुक्त था। क़ानूनी सलाह केD टीम ारा प्र ुत िकए गए एक प्र ाव को सामािजक 
ाय केD का पूणृ समथृन प्रा  था। त ात, सामुदाियक मीिडया से जुड़े एक संगठन दृि  
(Drishti) और क  मिहला िवकास संगठन (Kutch Mahila Vikas Sangathan—
KMVS), एक संगठन जो पहले एक सामुदाियक रिेडयो संचािलत कर चुका था, के साथ 
िवचार िवमशृ और नीित िनधाृरण िकया गया। दृि  और क  मिहला िवकास संगठन बृहत् 
रान रडेे पिरवार और उनके िनिव ों (inputs) का िह ा बन गए, िवशेष रूप से प्रिशक्षण के 
दौरान और तकनीकी सहायता के स भृ में, जो िक महTपूणृ था। िकसी रिेडयो शेन के 
संचालन से जुड़ी उ  पूँजीगत िनवेश लागतों के कारण, रान रडेे ने बदले में सूरत में ऑल 
इंिडया रिेडयो (All India Radio—AIR) शेन से अपने कायृक्रम ब  करने का िवक  
चुना।
रान रडेे – ू िडयो
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एक अनुवतीृ प्रिक्रया प्रदान के िलए क़ानूनी सलाह केD की क्षमता का दोहन करना रान रडेे 
की रणनीित के केD में था। रान रडेे की संक ना कभी भी िकसी एकल जागरूकता कायृक्रम 
के रूप में नहीं की गई थी। प्रसारण के बाद आहवा, डांग के क़ानूनी सलाह केD में ठोस 
कायृवाही की गई, और रान रडेे के मा म से (या उसके प्रभाव के मा म से) पहचाने गए 
अिधकारों के उ ंघन के मामलों को वकीलों और क़ानून सहायकों ारा सँभाला गया। इस 
प्रकार, क़ानूनी सलाह केD न िसफ़ृ रान रडेे के िवकास और संचालन में मददगार रहा, बि  
उसे अवैधताओ ंपर ान देने की क्षमता प्रदान कर रान रडेे को अनूठा बनाने में भी उ ेखनीय 
भूिमका िनभाई। इस प्रकार डांग में क़ानूनी केD और उसकी िविश  ि ित का संिक्षत परीक्षण 
िकया जाना प्रासंिगक होगा।
क़ानूनी केD 
सामुदाियक ज़रूरतों और ानीय आव कताओ ंके आधार पर तैयार िकए गए एक िविश  
ाफ़ बल के साथ, सामािजक ाय केD के क़ानूनी केD एक अनोखे तरीक़े से काम करते 
हैं। क़ानूनी केD समुदाय और सामािजक ाय केD के बीच अ राफलक (interface) 
िब  ुह।ै अपने-आप में, समुदाय सामािजक ाय केD के साथ नहीं, बि  क़ानूनी केD के 
साथ तादाM ािपत करता ह।ै उसके साथ-साथ, सामुदाियक नेतृ  िवकिसत करने के 
सामािजक ाय केD के सं ागत िस ा  को ान में रखा गया।
केDों का िनमाृण ऐसे एक या एक से अिधक िक्तयों के इदृ-िगदृ िकया जाता ह ैिज ोंने 
सामािजक ाय केD के साथ काम िकया हो और िज ोंने गुणव ापूणृ नेतृ  की स ावना 
प्रदिशृत की हो, यानी नेतृ  प्रदान करने में समथृ अग्रणी वकील (leader-lawyers)। 
क़ानूनी केD अग्रणी वकील से परामशृ से बनाया जाता ह,ै और इसकी रूपरखेा अकसर 
अग्रणी-वकील की ज़रूरतें और आकांक्षाएँ ान में रखते हुए िनिमृत की जाती ह।ै क़ानूनी 
केD एक ही समय में एक अ तु ेणी में िगने जाने योग्य पहल ह,ै जो सामािजक ाय केD 
ारा िनरूिपत वैचािरक, सै ाि क, और िक्रया-अनुस ान िस ा ों (action-research 
principles) को एकीकृत करती ह,ै और समुदाय के साथ स कृ िब  ुहोने के नाते, एक 
ानीय और ाय  पहचान के साथ, तथा सामािजक ाय केDों और क़ानूनी केDों के 
ज़मीनी र के पैरवी के एजेंडा को आगे ले जाने वाली एक मेसा ेणी (mesa category) 
ह।ै
आहवा में क़ानूनी सलाह केD इसी तरह के एक ढाँचे में ािपत िकया गया था और क़ानूनी 
जागरूकता िनमाृण के मु ों पर केिDत था। सभी सामािजक ाय केDों की तरह क़ानूनी 
सलाह केD—डांग भी ऐसे यंसेवकों, क़ानून सहायकों, और वकीलों की एक शिक्तशाली 
टीम के इदृ-िगदृ िनिमृत गया था जो सभी डांग के थे और आिदवासी समुदाय से सरोकार रखते 
थे। अपने सभी ह क्षेपों के दौरान, क़ानूनी सलाह केD—डांग ने विर  ानीय ाफ़ सद ों 
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को नेतृ  का िज़ ा सौंपा। उदाहरण के िलए, विर  यंसेवकों को किन  यंसेवकों को 
सलाह और प्रिशक्षण देने का काम सौंपा गया था। यह सामािजक और क़ानूनी पिरवतृन की 
प्रिक्रयाओ ंके साPदाियक ािम  के िलए सामािजक ाय केD की गहरी प्रितब ता का 
एक ाभािवक पिरणाम था। रान रडेे ने अपने िनमाृण और प्रसारण में इस मूल िस ा  को 
लागू िकया, िजसमें पूरी टीम डांग के ानीय िनवािसयों और आिदवासी समुदाय के सद ों 
से िमलकर बनी थी। क्षेत्र में काम करने के क़ानूनी सलाह केD—डांग के अनुभव ने रान रडेे 
ारा िलए गए कई महTपूणृ िनणृयों के िलए ठोस आधार िनिमृत िकया, उदाहरण के िलए, 
जागरूकता िनमाृण कायृक्रम के एक महTपूणृ भाग के रूप में मनोरजंन का उपयोग। टीम 
जानती थी िक तमाशा, यानी पार िरक लोक नाटक, ापक रूप से लोकिप्रय था और 
इसिलए यह क़ानूनी जागरूकता िनिमृत करने के िलए एक शिक्तशाली मा म िस  होगा। 
हालाँिक, लागत और संगठना क किठनाइयों का अथृ था िक तमाशा संचार का एक 
अ वहािरक मा म था।
इसके बजाय, रान रडेे के मामले में यह िस ा  ीकार कर लागू िकया गया, जहाँ मनोरजंन 
और “मज़ा” कायृक्रम का एक उतना ही महTपूणृ िह ा थे िजतने महTपूणृ क़ानूनी ज्ञान 
और जानकारी थी। ‘ित पदा ना तमाशा’ (इस पर हम बाद में लौटेंगे) जैसे शो, ित पदा नामक 
एक का िनक गाँव के बार ेमें एक का िनक कहानी, बेहद लोकिप्रय हो गए, और समुदाय 
के सद ों को रान रडेे की तरफ़ आकिषृत करने में उनकी एक बड़ी भूिमका थी।
कायर्क्रम के संचालन के दौरान ‘ितव्रपदा ना तमाशा’ इतना लोकिप्रय हो 
गया िक समुदाय के सदस्य अकसर हमसे गावँ और उसकी घटनाओ ंके 
बारे में ऐसे पूछते, जैसे वह गावँ सचमचु अिस्तत्व में हो।
- रोशन सरोिलया, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे 
पिरवतृन का िस ा  
जबिक ‘ित पदा ना तमाशा’ शो िकसी प्रसारण या एिपसोड का एक महTपूणृ िह ा होता 
था, रूपरखेा के िवकास में पिरवतृन का एक िस ा  अ िनृिहत था िजसने ह क्षेप की 
चक्राकार (या बि , ऊपर की ओर सिपृल) प्रकृित पर ज़ोर िदया। जैसा िक नीचे िदए गए 
रखेािचत्र से पता चलता ह,ै रान रडेे एक िनर र प्रितवतीृ िक्रया-अनुस ान प्रिक्रया (reflexive 
action-research process) में लगा हुआ था, जहाँ प्र ेक प्रसारण ने  रूप से 
पिरभािषत कायृवाही रणनीित के िलए आधार तैयार िकया, जो, पिरणाम रूप, सूचना के 
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और अिधक प्रसार तथा जागरूकता बढ़ाने स ी पहलों के िलए इनपुट का ोत बना और 
उनमें मददगार रहा। एक चक्राकार या सिपृल ढाँचे को दो कारणों से चुना गया था। सबसे 
पहले, इसने प्रितवतीृ प्रिक्रयाओ ंऔर कायृवाही अनुस ान के िलए सामािजक ाय केDों 
की ख़ुद की संगठना क प्रितब ता को प्रितिबि त िकया (सामािजक ाय केDों का 
यं का पिरवतृन का िस ा  भी ऊपर की ओर एक सिपृल आकार बनाता ह)ै। दसूरा, एक 
चक्राकार रूपरखेा का अथृ था िक ह क्षेप आ िनभृर था। आविधक बाहरी इनपुट या िनवेश 
की कोई आव कता नहीं थी, क्योंिक, प्रसारण के प्रयोग और अ ाय पर प्रितिक्रया के 
मा म से, नए मु े उठे और बाद में स ोिधत िकए गए। स ूणृ ढाँचा दो प्रमुख मु ों पर 
केिDत था : सावृजिनक प्रकटीकरण और खोजी पत्रकािरता में िनवेश, और इन पर िनर र 
ान केिDत करते हुए क़ानूनी एवं सां ृितक जागरूकता का िवकास और प्रशासिनक 
प्रणािलयों के पिरवतृन। नीचे िदए गए रखेािचत्र में पिरवतृन के इस िस ा  को दशाृया गया 
ह।ै
प्रभावो ादक रेखा िचत्र : 
आधार-रेखा सवेृक्षण और कायृक्रम की रूपरेखा 
यिद सामुदाियक रिेडयो उस समुदाय की आव कताओ ंसे प्र क्ष रूप से स  नहीं ह ै
िजससे यह उभरकर आता ह ैतो यह एक िनरथृक और अप्रभावी मा म िस  होगा। इसे 
ीकार करते हुए, रान रडेे के संचालन की िदशा में पहले क़दम में नवसारी िज़ल ेके डांग और 
फ़ोन कॉल अथवा पत्र 
द्वारा अथवा कायार्लय में 
आकर दी गई प्रितिक्रया 
िमलकर अधर्न्याियक  
(paralegal) सहायता
दी गई और सूचना का
आगे प्रसार। [सहायता 
प्रदान की गई]
िकसी वकील द्वारा न्यायालयीन प्रकरण और 
अन्य क़ाननूी प्रिक्रयाओ ंका प्रबन्ध 
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वंसदा ॉक में 90 गाँवों और 1,780 पिरवारों का एक ापक आधार-रखेा सवेृक्षण 
(baseline survey) शािमल था। सवेृक्षण का उ े  ऐसी लोककथाओ,ं लोक संगीत, 
कहािनयों, अनुभवों, और िवचारों की पहचान करना था िज ें एक रिेडयो कायृक्रम के रूप में 
िवकिसत िकया जा सके। पहचान की इस प्रिक्रया के बाद समेकन और उसके बाद समुदाय 
के सद ों ारा अनुसमथृन िकया गया, िजसके बाद ही कायृक्रम की सामग्री को अि म रूप 
िदया गया।
क़ानूनी सलाह केD-डांग टीम ने 40 यंसेवकों के साथ इन गाँवों के सां ृितक इितहास 
का द ावेज़ीकरण करने के िलए आधार-रखेा सवेृक्षण िकया। पाँच उप-इकाइयाँ बनाई गईं, 
और प्र ेक इकाई ने िन िलिखत पहलुओ ंपर ग़ौर िकया :
• तमाशा दल
• लोक संगीत और ानीय वा  यंत्र
• ानीय लोक कलाकार
• टकराव के समाधान की पार िरक प्रिक्रयाएँ 
• ोताओ ंकी स ािवत िविवधताएँ 
• रिेडयो के मा म से उपभोग िकए जाने वाले मीिडया के प्रकार, जैसे-समाचार, संगीत
• भाषाई प्राथिमकताएँ
• समुदाय के सद  क्या सुनना चाहते हैं इस आधार पर आव कता का आकलन
• रिेडयो ोताओ ंकी िलंग-आधािरत गितकी, जैसे-मिहलाओ ंकी रिेडयो तक पहुँच कब 
 और कहाँ थी
• तकनीकी िववरण, जैसे-रिेडयो िरसेप्शन और िसग्नल ती ता। 
सवेृक्षण के िन षोृं ने वह सबसे महTपूणृ भाग तैयार िकया िजसके आसपास रान रडेे 
कायृक्रम आयोिजत िकए गए थे। समुदाय के सद ों के साथ बातचीत से पता चला िक पूरी 
तरह से क़ानूनी मु ों पर ान केिDत करना उ ें प्रासंिगक या मददगार नहीं लगता। हालाँिक, 
चूँिक रान रडेे बुिनयादी रूप से सामािजक-क़ानूनी पिरवतृन की िदशा में उ ुख था, इसने अपने 
बृहत् िमशन के दायर ेमें समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास िकया। इसिलए, रान 
रडेे कायृक्रमों के िलए िन िलिखत क़ानूनी िब ओु ंकी पहचान की गई :
6. बुिनयादी मानवािधकार और मौिलक अिधकार
7. पुिलस, पुिलस की शिक्तयों, पुिलस ारा शोषण के िख़लाफ़ अिधकारों और 
 आपरािधक प्रिक्रयाओ ंकी जानकारी की भूिमका
8. संिदग्ध िक्तयों की खोज 
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9. वन िवभाग की पुिलस और / या अिधकािरयों / पहरदेारों ारा िकए गए अ ाचार
10. घरलेू िहंसा, बला ार, लैंिगक िहंसा, पैतृक और / या वैवािहक स ि  के अिधकारों, 
 और ब ों की अिभरक्षा के अिधकार सिहत मिहलाओ ंके अिधकार जो क ेंशन ऑन द 
 एिलिमनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉ ृ ऑफ़ िडिKिमनेशन अगें  वीमेन (Convention on 
 the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women—
 CEDAW) के पिरणाम रूप उ  हुए 
11. ायालय और राज  प्रशासन स ी प्रिक्रयाएँ और संरचनाएँ 
12. वन िनवािसयों के अिधकार और उनके िवषय में वन प्रशासन और सरकारी िवभाग
13. 73वें संवैधािनक संशोधन अिधिनयम, 1993 का िक्रया यन, और ग्राम सभाओ ंका पुन: 
 सिक्रयण
14. रा ीय काम के बदले अनाज कायृक्रम (National Food for Work 
 Programme—NFWP) के ख़राब िक्रया यन से उ  आपदा से िनपटने की तैयारी 
 और प्रब न
जबिक यह प्रमुख क़ानूनी मु ों के उ व पर प्रकाश डालते हैं, रान रडेे केवल इ ीं पर िनभृर 
नहीं रहा। अनेक सामािजक प्रथाओ ंजैसे—जुआ, शराब की लत, मिहलाओ ंके अिधकारों का 
हनन, और क ाणकारी योजनाओ ंकी पात्रता / अिधकारों में धोखा देने को भी एक अिधकार-
आधािरत पिरप्रे  के मा म से स ोिधत िकया गया। ऐसा ही एक उदाहरण मटका जुआ 
की जानकारी देना था। यहाँ दो पर र-स  क्षेत्रों—सां ृितक प्रथा और क़ानूनी मु ों के 
बार ेमें जानकारी की पहचान करने पर मुख्य रूप से ान केिDत करना था। इसिलए, रान रडेे 
ने अपने कायृक्रमों के िलए एक रूपरखेा िवकिसत की िजसने समुदाय के िहतों और सां ृितक 
एकजुटता को िनबाृध रूप से क़ानूनी जागरूकता और पहुँच के साथ िमला िदया।
आधार-रखेा सवेृक्षण के िन षोृं का मू ांकन रान रडेे के मुख्य केD िब  ुको ान में रखते 
हुए िकया गया था, यानी, सां ृितक और क़ानूनी ह क्षेपों के मा म से प्रासंिगकता 
सुिनि त करना, और उसके बाद पाँच ख ों वाले रिेडयो कायृक्रम के िलए एक रूपरखेा 
तैयार की गई थी। यह रूपरखेा, िजसका उ ेख नीचे िकया गया ह,ै समुदाय के सद ों के 
आदानों (inputs) के आधार पर पिरशोधन और संशोधन की एक प्रिक्रया से गुज़री। अ तः, 
प्र ेक ख  के िलए 30 िमनट का समय िनधाृिरत करते हुए पाँचों ख ों को समायोिजत 
िकया गया। यह ख  थे :
1. ऐ कर (सूचना क) : कायृक्रम का यह पहला ख  सूचना का प्रसार करने के िलए 
 तैयार िकया गया था। नए क़ानून (या मौजूदा क़ानून में महTपूणृ पिरवतृन) और 
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 सरकारी क ाणकारी पात्रताओ ंके बार ेमें जानकारी पर चचाृ की गई। मुख्य रूप से 
 साक्षा ार के मा म से संचािलत, इस ख  ने कायृक्रम के दौरान क़ानूनी जागरूकता 
 िनमाृण के प्रमुख ोत के रूप में कायृ िकया।
2. धाराई ग्यास (खोजी पत्रकािरता) : धाराई ग्यास (शाि क रूप से “ग्रहण िकया गया” 
 के रूप में अनुवािदत) रान रडेे कायृक्रम का एक महTपूणृ िह ा था। इसने सरकारी 
 अिधकािरयों ारा िकए गए अवैध कायोृं या चूक के कृ ों पर ान केिDत िकया, 
 िजसके फल रूप यह िकसी भी सामदुाियक रिेडयो का एक केDीय िस ा  बन 
 गया—प्रशासिनक कामकाज में जवाबदेही और पारदिशृता क़ायम करना और इनकी 
 माँग करना। वन िवभाग के अिधकािरयों ारा िकए गए अ ाचार, क ाणकारी 
 पात्रताओ ंऔर सरकारी सेवाओ ंको प्रदान करने से इंकार करने के मामलों, और भ्र ाचार 
 एवं कुशासन के उदाहरणों को उजागर िकया गया और एक अिधकार-आधािरत ढाँचे के 
 भीतर से उन पर ज़ोर िदया गया। इसने िनवारण के िलए एक प्रिक्रया उपल  कराई, 
 िजसे क़ानूनी सलाह केD—आहवा के मा म से माँगा जा सकता था, िजसके 
 पिरणाम रूप, िज़ला प्रशासन की ओर से पारदिशृता और जवाबदेही के िलए दबाव 
 बढ़ गया।
3. बािरक आश (मामले की कहानी) : िपछले ख  में सरकारी िफ़ज़ूलख़चीृ और शिक्त के 
 दरुुपयोग के प्रसारण के चौंकाने वाले िववरणों के बाद यह कहािनयाँ प्र ुत की गईं 
 िक कैसे समुदाय के सद ों ने उनके िख़लाफ़ िकए गए ग़लत कामों और अ ाय के 
 िनवारण के िलए काम िकया था। इस ख  की कहािनयों में िव ारपूवृक सार े
 पहलुओ ंको  शािमल िकया गया, िजनमें दैिनक वेतन भोगी लोगों ारा िनयिमत वेतन 
 की माँग से लेकर ानीय मिहलाओ ंके समूहों ारा अपने गाँव तक एक बस मागृ का 
 िव ार करने के िलए पिरवहन एजेंिसयों को यािचका देने की कायृवाही तक शािमल 
 ह।ै इस ख  ने उदासीनता एवं नकारा कता के वातावरण को दरू करन ेऔर रा  
 ारा लगातार व बेरहम उ ीड़न के कारण महसूस की जाने वाली बेबसी की भावना का 
 मुक़ाबला करने में महTपूणृ भूिमका िनभाई। इसने उन प्रिक्रयाओ,ं रणनीितयों, और 
 दृि कोणों को साझा िकया और उन पर प्रकाश डाला, िजनका दािय  सामािजक 
 पिरवतृन के िलए समुदाय के सद ों ारा यं िलया गया था और िलया जा सकता 
 ह।ै
4. ित पदा ना तमाशा (का िनक मनोरजंन) : रान रडेे की रूपरखेा सूचना प्रसार के 
 प्रासंिगक रूपों को ान में रखते हुए िनधाृिरत की गई थी िजसमें का िनक िथएटर 
 और कहािनयों (तमाशा) के मा म से मनोरजंन ने एक अ  महTपूणृ भूिमका 
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 िनभाई थी। इसे पहचानते हुए, एक ख  शािमल िकया गया, िजसने ित पदा के 
 का िनक गाँव की कहानी बताई। गाँव एक भ्र  सरपंच ारा संचािलत िकया जाता 
 था, और कहािनयाँ पात्रों के एक समूह के इदृ-िगदृ घूमती थीं, िजनमें शािमल थे एक 
 िशिक्षत शहरी युवक, एक युवा अिशिक्षत ग्रामीण लड़का, एक युवा लड़की िजसमें 
 “क्राि कारी” उ ाह था, एक रिेडयो िरपोटरृ, और वणृनकताृ के रूप में एक कौवा। 
 कायृक्रम ने न केवल एक मनोरजंक कहानी प्र ुत की, बि  इसकी सामग्री ने एक 
 महTपूणृ और पिरवतृनकारी स ेश भी लोगों तक पहुँचाया। उदाहरण के िलए, यह 
 गाँव का लड़का था जो हमेशा अिभनव समाधानों और उ रों के साथ आता था, कुछ 
 ऐसा जो पार िरक रूप से िशिक्षत शहरी वगोृं के िलए सुरिक्षत रखा गया माना जाता 
 ह।ै इसी तरह, युवा लड़की ने िलंग-आधािरत रूिढ़यों को तोड़ने की कोिशश की और 
 कठोर लैंिगक भूिमकाओ ंपर सवाल उठाए। सरकारी क ाणकारी पात्रताओ,ं मौिलक 
 अिधकारों, और क़ानूनी अिधकारों को अकसर ित पदा में होने वाली घटनाओ ंका मूल 
 आधार बनाया गया।
5. िनरोप (पहुँच और पत्र) : सामुदाियक ािम  रान रडेे का एक केDीय िस ा  था, 
 जो इसकी रूपरखेा और सामग्री दोनों में प्रितिबि त होता था। इस अि म ख  ने एक 
 िरत पूछताछ-प्रितिक्रया प्रणाली को अपनाने के साथ-साथ सामूिहक ािम  की 
 धारणा का समथृन िकया। रिेडयो प्रसारकों ने समुदाय से प्रा  पत्रों को पढ़ा एवं उन पर 
 चचाृ की और यिद कोई क़ानूनी प्र  पूछे गए हों तो उनके जवाब िदए।
तंत्र रूप से, इन ख ों ने कई उ े  पूणृ िकए। लेिकन उनकी िविश  व ा ने रान रडेे 
के पिरवतनृ के िस ा  को आगे बढ़ाने का काम िकया। पहले ख  ने िकसी िक्त के 
अिधकारों के बार ेमें जानकारी प्रदान की। इसके बाद के ख  ने इन अिधकारों के उ ंघन 
की पहचान की। अगले ख  ने इन उ ंघनों को स ोिधत करने के तरीक़ों और रणनीितयों 
को  िकया। का िनक ख  ने एक पार िरक सां ृितक मा म से सामािजक-क़ानूनी 
मु ों को स ोिधत करते हुए मनोरजंन प्रदान िकया। अि म ख  ने न केवल अिधक संवाद 
की अनुमित दी, बि  एक आधार भी प्रदान िकया, िजस पर क़ानूनी सलाह केD—आहवा 
के िलए कायृवाही की रणनीित तैयार की गई।
रान रडेे टीम का डांग में िरकॉिडृं ग ू िडयो, प्रोडक्शन हाउस, और प्रशासिनक केD ढँूढ़ने का 
िनणृय भी उतना ही महTपूणृ था। स ूणृ कायाृलय, ू िडयो, और स ादन कक्ष ानीय 
सामिग्रयों से बनाए गए थे और इसके िलए िनमाृण के ानीय तौर-तरीक़ों का उपयोग िकया 
गया था। यह कायृक्रम के ािम  की भावना को बढ़ाने और बढ़ी हुई भागीदारी को 
प्रो ािहत करने का एक सािभप्राय प्रयास था। इसने एक यह महTपूणृ स ेश भी लोगों तक 
भेजा, िक रान रडेे ने पार िरक सां ृितक प्रथा और ज्ञान के महT को क्त िकया और 
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उसका स ान िकया। िकसी िनरोधी िरकॉिडृं ग ू िडयो (soundproofed recording 
studio) के िनमाृण के िलए ानीय सामिग्रयों के उपयोग ने ानीय ोतों से प्रा  सामिग्रयों 
की उपयुक्तता और पयाृ ता का संकेत िदया िजसे िन  दजेृ और बेकार समझने की प्रवृि  
बढ़ती जा रही थी।
संचालन
हमारे भीतर एक आग जल गई थी और यह वह आग थी िजसने चीज़ो ं
को गितशील बनाए रखा। हम सभी को एक साथ एक छतरी के नीचे 
लाकर डागं को उसकी िनिष्क्रयता से जगाना चाहते थे।
- जगन पटेल, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे 
अपनी महTाकांक्षी रूपरखेा और एजेंडा को देखते हुए, इसके संचालन में रान रडेे ारा 
महTपूणृ चुनौितयों का सामना िकया जाना िनि त था। एक समिपृत टीम की पहचान की 
गई, और एक वि त संचालन योजना तैयार की गई। इस योजना को सुिचित्रत रूप से नीचे 
दशाृया गया ह ै:
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ोचाट:ृ
िक्रया यन में चुनौितयाँ और बाधाएँ 
डांग के सामािजक, भौगोिलक, और राजनीितक वातावरण को ान में रखते हुए, टीम पूरी 
तरह से अवगत थी िक रान रडेे के िक्रया यन में अिनवायृ रूप से बड़ी चुनौितयों और बाधाओ ं
का सामना करना पड़ेगा। इसिलए, भिव  में सामने आने वाली ि ितयों को ान में रखते 
हुए सामािजक ाय केD, दृि , और क  मिहला िवकास संगठन के प्रिशक्षकों एवं 
सम यकों की टीम उपयुक्त रूप से तैयार की गई। जबिक, रिेडयो िनमाृण और प्रसारण की 
जिटलताओ ं के कारण तकनीकी सम ाओ ं का अनुमान लगाना आसान था, रान रडेे के 
िनमाृताओ,ं पत्रकारों, और यंसेवकों के बीच िव ास और नेतृ  का िनमाृण करने में, 
कायर्क्रम का प्रचार प्रसार
प्रस्ताव द्वारा शुरुआत
क़ाननूी सुिवधा केन्द्र की टीम और स्वयंसेवको ंको सामुदाियक रेिडयो से पिरिचत कराने के िलए पूरे िदन की कायर्शाला
क़ाननूी पहलुओ ंपर 40 स्वयंसेवक प्रिशिक्षत
फ़ील्ड आधािरत सवेर्क्षण
फ़ील्ड आधािरत सवेर्क्षण िकया जाना है
8 चयिनत हुए
चयिनत स्वयंसेवको ंका अवलोकन िकया गया
साक्षात्कार िनयिुक्त
रूपरेखा तैयार की गई है
समदुाय से प्रितिक्रया मागँी गई है
4 िदन का मीिडया उनु्मखीकरण
कच्छ का पिरचयात्मक दौरा
खोजी पत्रकािरता
सापूतारा में क़ाननूी प्रिशक्षण
हर महीने 10 िदन का प्रिशक्षण िनमार्ण प्रसारण
िवशे्लषण
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शुरुआती दौर में टीम को वा व में संघषृ करना पड़ा। एक और ग ीर बाधा कुछ भागों से 
आने वाली शत्रुतापूणृ प्रितिक्रया थी। रान रडेे के अनोखे सामािजक-क़ानूनी जागरूकता 
िनमाृण और कायृवाही अनुस ान में शािमल होने के प्रयासों से िनिहत ाथृ वाले ानीय 
लोगों को परशेानी हुई और ानीय शिक्त की गितशीलता बािधत हुई, िजसके पिरणाम रूप 
इसकी उपि ित और गितिविधयों के िवरु  आक्रामक प्रितिक्रयाएँ हुईं।
रान रडेे टीम के सामने आई चुनौितयों को चार ेिणयों में रखा जा सकता ह।ै यह किठनाइयाँ 
और सम ाएँ न तो अलग-थलग हैं, और न ही थीं, और प्र ेक ेणी के तTों ने अ  ेिणयों 
के तTों पर पर र प्रभाव डाला।
• प्रिशक्षण और क्षमता िनमाृण
• तकनीकी और व ागत (logistics) मु े
• िनिहत ाथृ वाले समूहों की ओर से सुधार िवरोधी प्रितिक्रया
• अ वैृयिक्तक टकराव
प्रिशक्षण और क्षमता िनमाृण 
जबिक टीम के सद ों को रिेडयो उपकरण और स ादन सॉ वेयर के उपयोग का प्रिशक्षण 
प्रदान करने पर पयाृ  समय लगाया गया था, इससे भी अिधक महTपूणृ कायृ था अिधकार-
आधािरत दृि कोण से और आिदवासी पहचान (जो एक कू्रर सां ृितक साम्रा वाद का 
ल  बना हुआ ह)ै के बार ेमें एक दृि कोण िवकिसत करते हुए मु ों के समाधान के िलए 
िनमाृताओ,ं संवाददाताओ,ं और यंसेवकों की टीम की क्षमता का िनमाृण करना। रान रडेे 
कायृक्रम की रूपरखेा का अथृ प्रभावी ानीय पत्रकािरता को एक आदत और तरीक़े के रूप 
में टीम में िवकिसत करना था। यह एक चुनौती सािबत हुई क्योंिक टीम और प्रिशक्षकों ने 
प्रभावी संचार कौशल प्रा  करने के िलए संघषृ िकया,  रूप से बोलने और साथृक रूप से 
तथा आ िव ास के साथ अपनी अिभ िक्त में उ ें किठनाई महसूस हो रही थी।
शुरू में, मझेु एक कहानी को कवर करने में तीन से चार घणे्ट लगते थे। 
लेिकन प्रिशक्षण प्राप्त करने के साथ, मैं यही काम केवल आधे घणे्ट में ही 
करने लगा।
 - सातुं गायकवाड़, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे 
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इसी तरह, अिधकारों के बार े में एक दृि कोण का िवकास और क़ानूनी ज्ञान की प्राि  
महTपूणृ चुनौितयाँ थीं, और सामािजक ाय केD और क़ानूनी सलाह केD—आहवा ारा 
क़ानूनी क्षमता िनिमृत करने और एक चरणब  तरीक़े से प्रिशक्षण प्रदान करने के िलए एक 
वि त योजना िनिमृत कर ािपत की गई थी।
प्रिशक्षण की ज़रूरतों में लगातार बदलाव आया और अकसर इसे हर रोज़ पिरवितृत िकया 
गया। प्रिशक्षण और क्षमता िनमाृण के प्रयासों के साथ-साथ, रिेडयो ािपत करने और 
सम  संचालन के िनरीक्षण के िलए तैयारी और ज़मीनी कायृ बेरोकटोक जारी रह।े 
हमने िदन के समय प्रिशक्षण िलया और शाम के समय देर तक काम 
िकया। इस तरह हमने समय की कमी की बाधा पर िनयंत्रण पाया और 
सुिनिश्चत िकया िक पिरयोजना समय पर शुरू हो जाए।
रमेश धमू, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे 
  
प्रितभािगयो ंके बीच िवश्वास िनमार्ण की प्रिक्रया में, मैंने लगातार अपना 
िवश्वास िनिर्मत िकया। प्रते्यक स्तर पर, उनके सवाल यही रहे, “क्या ऐसा 
होगा? क्या हम यह कर सकते हैं?”
मेहुल मकवाना, मीिडया प्रिशक्षक, दृिष्ट 
तकनीकी और व ागत (logistics)मु े 
रिेडयो उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के िलए आव क क्षमताओ ंका िवकास 
करना रान रडेे टीम के िलए एक चुनौती थी। स ादन और एिपसोड िनमाृण के िलए आव क 
कौशल िवकिसत करने के िलए कम् ूटर प्रिशक्षण पर बहुत अिधक मात्रा में समय और 
प्रयास लगे। दृि  के सद ों ने लगातार प्रिशक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की। 
महTपूणृ ख़ािमयों या उन ानों की पहचान करने के िलए क  में क  मिहला िवकास 
संगठन के सामुदाियक रिेडयो के संचालन के अनुभव का लाभ उठाया गया जहाँ ठोस तकनीकी 
प्रिशक्षण की आव कता थी। क्षेत्र की भौितक िवशेषताओ ंके साथ-साथ रान रडेे टीम के 
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सद ों की पृ भूिम के कारण, कम् ूटर दक्षता और तकनीकी कौशल िवकिसत करने में 
समय लगा।
अपने जीवन में पहली बार मैंने एक कम्प्यटूर देखा। मझेु लगा िक यह 
एक टेलीिवज़न सेट है। लेिकन जल्दी ही मैंने जाना िक इसे कैसे संचािलत 
करते हैं और आज जब मैं कम्प्यटूर डेस्क पर बैठती हँू और अपने रेिडयो 
के िलए एक पूरा एिपसोड सम्पािदत करती हँू तो मुझे अपने ऊपर गवर् 
होता है।
सुनीता बागुल, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे
इस तरह की सम ाओ ंके साथ, व ागत (logistics) िच ाओ ंने रान रडेे को शुरू से ही 
डरा िदया। पहले, डांग में किठन इलाक़े का मतलब था िक रिेडयो प्रसारण का फैलाव सीिमत 
एवं कमज़ोर था और इसमें अकसर सम ाओ ंका सामना करना पड़ता था। रान रडेे का प्रसारण 
सूरत के एक रिेडयो शेन से िकया जाता था। इसका अथृ था िक कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी 
इलाक़ों की वजह से, रिेडयो िरसेप्शन रुक-रुक कर हो रहा था। दसूरा, मौसम जिटलता पैदा 
करने वाला एक और कारक था। भारी वषाृ की अविध में, िवशेष रूप से वािषृक मानसून के 
दौरान, रिेडयो िरसेप्शन की गुणव ा बुरी तरह प्रभािवत होती थी, िजससे प्रसारण मुि ल हो 
जाता था। आिख़रकार, रान रडेे टीम को बड़ी व ागत सम ाओ ंसे जूझना पड़ा था। रिेडयो 
कायृक्रम डांग में िनिमृत होने और उनका प्रसारण सूरत से होने के कारण, टीम ने तैयार िकए 
कायृक्रम को प्रसारण के िलए सूरत शेन पहुँचाने की व ा करने के िलए संघषृ िकया।
िनिहत ाथृ समूहों की प्रितिक्रयाएँ 
िजन मु ों पर रान रडेे कायृ कर रहा था, उनकी प्रकृित और इसके पिरणाम रूप उ  होने 
वाले संवाद, अिनवायृ रूप से ानीय स ा गितकी में खलबली पैदा करते हैं। ानीय 
मािफ़या, िज़ला प्रशासन, पुिलस, वन िवभाग, और रान रडेे ारा उ  शिक्तशाली सामािजक-
क़ानूनी सिक्रयता ने ानीय सू -राजनीितक शिक्तयों को हक्का-बक्का कर िदया। इन 
समूहों की तरफ़ से सुधार िवरोधी प्रितिक्रयाएँ अपेिक्षत थीं, और वह प्र ािशत रूप से सामने 
आईं। टीम ने सरकारी योजनाओ ंमें भ्र ाचार, धोखाधड़ी, आिद की घटनाओ ंको उजागर िकया 
और खोजकर लाई गई इन जानकािरयों के प्रसारण ने एक ग ीर प्रितिक्रया भड़का दी। एक 
उदाहरण में, रान रडेे ारा ानीय जुआ वसाय में धोखाधड़ी और संगिठत अपराध पर की 
गई जाँच-पड़ताल को लेकर इस गोरखध े में िल  समूहों के सद ों ारा रान रडेे के एक 
िनमाृता जगन पर हमला िकया गया था। शुरुआती चरणों में, िज़ला प्रशासन और अ  सरकारी 
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िनकायों के साथ संवाद करना मुि ल था। यह आंिशक रूप से रान रडेे की बदलाव लाने की 
क्षमता के कारण था। सरकारी अिधकारी इसकी शिक्त से सावधान थे और इसिलए उ ोंने 
इससे दरूी बनाए रखना ठीक समझा।
पहले चरण के दौरान सरकारी अिधकािरयो ंऔर संस्थाओ ंके साक्षात्कार 
लेना एक समस्या थी। वे हमसे बात करने के काफ़ी िख़लाफ़ थे। लेिकन 
अब ज़्यादा समय तक वे हमारी उपेक्षा नही ंकर सकते। 
                                - िदलीप गायेन, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे
अ वैृयिक्तक टकराव
एक कायृक्रम के रूप में रान रडेे का सामूिहक ािम  था। इसका अथृ यह था िक इसमें 
कठोर पदानुक्रम मौजूद नहीं थे जो आमतौर पर अिधकांश अ  प्रयासों को िनधाृिरत करते हैं, 
यहाँ तक िक सामािजक-क़ानूनी क्षेत्र के भीतर भी। हालाँिक, इसके ज़बरद  फ़ायदे रह ेहैं 
(िजनमें से कई के बार ेमें पहले चचाृ की जा चुकी ह)ै, इसका अथृ यह भी ह ैिक िज़ ेदािरयों, 
भूिमकाओ,ं कतृ ों, और, सबसे महTपूणृ बात, सीमाओ ंपर बातचीत लगातार जारी थी। 
रान रडेे की संरचना में आ िरक रूप से अ वैृयिक्तक टकराव की स ावना थी, मुख्य रूप से 
अहकंारों का टकराव और -िनिदृ  महT से उ  होने वाले टकराव। इसे पूरी तरह से 
टालने के िलए प ितयाँ या प्रिक्रयाएँ िनधाृिरत करने में बहुत अिधक समय लगाने के बजाय, 
रान रडेे टीम ने इन टकरावों को एक सामुदियक ािम  वाले कायृक्रम के एक केDीय, और 
अपिरहायृ िह े के रूप में मा ता दी। इस वा िवकता के इदृ-िगदृ एक कारगर प्रिक्रया 
िवकिसत करना मुख्य चुनौती थी।
पैमाना, सामग्री, और पहुँच 
अपने चरम पर, रान रडेे के एक लाख से अिधक सुनने वाले िक्त थे। हालाँिक, यं के 
ािम  में कोई रिेडयो शेन नहीं होना और अ  शेन पर िसफ़ृ प्रसारण अिधकार रखने 
का अथृ था िक रान रडेे उस शेन की इ ानुसार शे ूिलंग के अधीन था। ोतागण पर 
इसका बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंिक अिधकतम ोताओ ंतक पहुँचने के उ े  से रान रडेे के 
कायृक्रम िवशेष समय पर प्रसािरत करने की रूपरखेा िनधाृिरत की गई थी। कायृक्रम शाम 
6.00 से 7.00 बजे तक प्रसािरत िकया जाता था। इस ॉट को इसिलए चुना गया था 
क्योंिक इसमें अिधकतम मिहलाएँ कायृक्रम सुन सकती थीं। शाम 6.00 बजे तक, मिहलाएँ 
खेतों में और घर पर अपना काम पूरा कर चुकी होती थीं और रिेडयो सुनने के िलए एक समूह 
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के रूप में गाँव में एक केDीय ान पर इक ा होने की ि ित में होती थीं। हालाँिक, शे ूिलंग 
में पिरवतृनों के साथ, यह फ़ायदा उपल  नहीं रहा। इसी तरह, समय के साथ, टलेीिवज़न पर 
ावसाियक रिेडयो और ावसाियक कायृक्रमों की बाढ़ का अथृ था िक रान रडेे को बढ़ती 
हुई “प्रित धाृ” का सामना करना पड़ा और एक ोता आधार के िलए होड़ करने पर बा  
होना पड़ा जो ावसाियक रिेडयो, ावसाियक टलेीिवज़न, और सामुदाियक रिेडयो के बीच 
तेज़ी से िवभािजत हो रहा था।
अपने चरम पर, रान रडेे 400 से अिधक गाँवों में पहुँच गया। इसमें वलसाड, नवसारी, सूरत, 
नमृदा, और तापी िज़लों के कई गाँवों के साथ डांग के सभी 311 गाँव शािमल थे। सीमा के उस 
पार, महारा  रा  में, डांग की सीमा से लगे गाँवों को भी यह प्रसारण प्रा  हुए, और चूँिक इन 
सभी क्षेत्रों के लोगों ारा एक ही भाषा बोली जाती थी, इसिलए रान रडेे का पिरवतृनकारी 
स ेश इन गाँवों के िनवािसयों तक भी पहुँचा।
कायृक्रम की सामग्री ऐसी थी िजसने प्रासंिगक ज़रूरतों, सामियक मु ों, और उभरती िच ाओ ं
पर प्रितिक्रया दी। उदाहरण के िलए, गिमृयों के महीनों के दौरान एक मु े के रूप में रा ीय 
ग्रामीण रोज़गार गारटंी अिधिनयम (National Rural Employment Guarantee Act—
NREGA), 2005 को िलया गया था, क्योंिक तब रा ीय ग्रामीण रोज़गार गारटंी अिधिनयम 
कायृ की सबसे अिधक आव कता होती ह,ै चूँिक कृिष भूिम फ़सल चक्रों के बीच के दौर में 
होती ह।ै इसी तरह, दीवाली और होली के दौरान संिदग्ध िक्तयों की खोज की घटनाएँ 
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बढ़ती हैं, और इसिलए इस अविध के दौरान कायृक्रम में इस मु े पर अिधक ान केिDत 
िकया जाता ह।ै एक वािषृक उ व, डांग दरबार, से ठीक पहले के प्रसारण दरबार पर केिDत 
रहते हैं और उनके ारा संचािलत िकए जाने वाले अ  ख ों की संख्या कम कर दी गई। 
अ राृ ीय मिहला िदवस जैसे प्रसंगों पर भी इस तरह के िवशेष कायृक्रम बनाए गए थे। यहाँ 
तक  िक का िनक ख  ‘ित पदा ना तमाशा’ को ानीय अ ाई स भोृं को ान में रखते 
हुए िलखा गया था। आधार-रखेा सवेृक्षण और रान रडेे टीम के अनुभवों ने इस तरह का ढाँचा 
िवकिसत करने और समय- या मौसम-िविश  मु ों, िवषयों-व ुओ,ं और प्रसंगों की पहचान 
करने में मदद की।
रान रडेे की प्रभावो ादकता का केD गाँवों में ोता समूहों का िनमाृण था जो एक साथ आते 
थे और िनधाृिरत समय पर कायृक्रम सुनते थे। ोता समूहों को रान रडेे टीमों के सद ों और 
यंसेवकों ारा सुिवधा प्रदान की जाती थी और म ता की जाती थी। यह समूह रान रडेे 
के पिरवतृन के िस ा  के चक्राकार ढाँचे की पूणृता के केD िब  ुथे। मुख्य रूप से (हालाँिक 
िवशेष रूप से नहीं) इन ोता समूहों के मा म से यह स व हुआ िक अ ाय के मामले 
सामने आए, िजन पर क़ानूनी सलाह केD—आहवा ारा आगे कायृवाही की जा सकी। प्र ेक 
ोता समूह में सुिवधाप्रदाताओ ंऔर म ों को प्रसारण की सामग्री के बार ेमें पहले ही 
जानकारी दे दी जाती थी और वे प्र ों की तैयार सूची के साथ सुनवाई सत्र में पहुँचते थे। 
प्रसारण समा  होने के बाद, उनके ारा यह प्र  पूछे जाते और प्रसारण की सामग्री पर एक 
चचाृ आयोिजत की जाती थी। इन चचाृओ ंके मा म से, अिधकारों के उ ंघन के मामलों 
की पहचान की गई, और िफर वहीं उसी समय या तो िविश  सलाह प्रदान की गई अथवा 
क़ानूनी सलाह केD—आहवा के सद ों से स कृ िकया गया, जो मामलों में आगे कायृवाही 
करते थे। ोता समूहों के िबना, रिेडयो कोई एकल आयामी मा म होता, िजसमें कोई प्रभावी 
रान रडेे—ग्राम भ्रमण
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ानीय भागीदारी नहीं होती और ग़लितयों के िनवारण की कोई गुंजाइश नहीं होती। रान रडेे 
को एक संवादा क, प्रितवतीृ प्रिक्रया के रूप में िवकिसत करने में इन समूहों ने महTपूणृ 
भूिमका िनभाई।
गुरुवार को हम सब िमलते हैं और रेिडयो सुनते हैं। यह हमारे िलए 
प्रसािरत िकया जा रहा है और दी जा रही जानकारी काफ़ी उपयोगी है। 
इसने हमारे गावँ में कइयो ंकी िज़न्दगी बदल दी है।
    - प्रितिनिध, मिहला समूह, हलमंुडी गावँ (फ़ोन के माध्यम से)
प्रभाव : ऐितहािसक और िनर र 
सामािजक-सां ृितक पिरवतृन पर केिDत िकसी कायृक्रम के प्रभाव का मात्रा क रूप से 
आकलन करना अकसर मुि ल होता ह ैजो एक प्रमुख रणनीित के रूप में क़ानून के सहार े
का उपयोग करता ह।ै इस तरह के कायृक्रमों ारा लाए गए पिरवतृन मोटतेौर पर अप्र क्ष 
होते हैं और कायृक्रम के समा  हो जाने के बाद ल े समय तक जारी रहते हैं। और रान रडेे 
के साथ यही हुआ ह।ै प्रभाव मुख्यत: गुणा क हैं और अिधकांश भाग में तरीक़ों में उन 
बदलावों से स ि त हैं िजन तरीक़ों से समुदाय के सद  यं से, एक दसूर ेसे, और, सबसे 
महTपूणृ रूप से रा  से स ि त होते हैं। इस कारण से, हमने चार प्रमुख स परक 
क्षेत्रों में रान रडेे के प्रभाव की रूपरखेा नीचे दी ह ै: िक्तगत, पिरवार, समुदाय, और रा ।
िक्तगत 
रिेडयो िनमाृता, िरपोटरृ, और रान रडेे टीम के यंसेवक अपने समुदायों के भीतर शिक्तशाली 
पिरवतृनकताृ बन जाते हैं। महTपूणृ नेतृ  और संचार कौशल िवकिसत करने, िवशेष रूप 
से जिटल मु ों को  करने और प्रभावी ढंग से समझाने की उनकी क्षमता को पैना करने से, 
उ ें अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने समुदायों के भीतर अपनी हिैसयत बढ़ाने में मदद 
िमलती ह।ै वे इस हिैसयत का उपयोग अिधकारों के एक दृि कोण और आिदवासी पहचान 
के स  में एक दृि कोण तथा आिदवासी ि ित का एक बहुअक्षीय उ ीड़न के रूप में 
प्रचार करने के िलए करते हैं। आज तक, वे प्रभावशाली सामुदाियक अगुआ बने हुए हैं और 
उ ोंने न केवल समुदाय के भीतर और सामुदाियक प्रथा के क्षेत्र में, बि  कई सरकारी 
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िनकायों और नागिरक समाज संगठनों में नेतृ  के पदों को भी सँभाला ह।ै उदाहरण के िलए, 
रान रडेे की एक रिेडयो िनमाृता मंगलाबेन पवार िनगृुणमद गाँव में अपने काम के मा म से 
क़ानूनी सलाह केD—आहवा के साथ सिक्रय बनी हुई हैं।
मैं इतनी शमीर्ली थी िक पाचँ लोगो ंके एक समूह का सामना करना 
अकसर मेरे रोगंटे खड़े कर देता था। लेिकन आज मैं प्रभावशाली तरीक़े 
से िकसी भी गावँ में एक समूह चचार् का प्रबन्ध कर लेती हँू।
मंगलाबेन पवार, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे
रान रडेे टीम के सद ों के रूप में, समुदाय के सद ों ने सरकारी अिधकािरयों का सामना 
करने और उ ें चुनौती देने के साथ-साथ साक्षा ार आयोिजत करने, चचाृओ ंकी रूपरखेा तय 
करने, और ग्राम सभाओ ं तथा दौरों के आयोजन जैसे वहािरक कौशल (soft skills) 
िवकिसत करने में आ िव ास अिजृत िकया। रान रडेे की एक रिेडयो िनमाृता, सिवता राठौड़, 
ने पुिलस के साथ िमलकर सावृजिनक िवतरण प्रणाली से अनाज की चोरी का पदाृफ़ाश करने 
में महTपूणृ भूिमका िनभाई और सुिनि त िकया िक उिचत क़ानूनी प्रिक्रयाओ ंका पालन 
िकया गया।
मैंने साक्षात्कार लेने की शैली सीखी िक कैसे शुरुआत करनी है और 
बातचीत से कैसे िकसी उदे्दश्य को सामने लाना है। शुरुआत में, मैं जो 
पूछती थी बस प्रश्नो ंका एक सेट भर होता था, लेिकन कुछेक कहािनयो ं
के बाद चीज़ें बदली ंऔर मैंने उसकी ख़ािसयतो ंको जाना।
सिवता राठौड़, रेिडयो िनमार्ता, रान रेडे
पिरवार और समुदाय
िक्तगत पिरवतृन पिरवार और समुदाय के भीतर पिरवतृन लाने वाली शिक्त ह।ै रान रडेे की 
प्रभावी अनुवतीृ प्रिक्रयाओ ंके साथ-साथ इसके कायृक्रम के प्रारूप का अथृ था िक प्रसारण 
यं सामुदाियक या स ानोिचत कायृवाही (filial action) के िलए प्रेरणा का एक ोत 
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था। उदाहरण के िलए, रान रडेे प्रसारण सुनने के बाद संगीता धूम ने, अपने पित और ससुराल 
वालों के हाथों हुई घरलेू िहंसा को स ोिधत करने के िलए क़ानूनी सलाह केD से स कृ 
िकया, और क़ानूनी सलाह केD—आहवा की सहायता से उसका उसके पित के पिरवार के 
साथ समझौता हुआ। इसी तरह, रान रडेे से प्रेिरत होने के बाद, माली गाँव की उिमृला पवार ने 
लैंिगक िहंसा के िवरु  लड़ाई में अपने गाँव की मिहलाओ ंके बीच एक सशक्त नेतृ  भूिमका 
िनभाई। समुदाय के सद ों ने भी अ ाय की घटनाओ ंके स  में क़ानूनी सलाह केD—
आहवा से स कृ िकया, िजनके आधार पर मामले दजृ िकए गए थे। उदाहरण के िलए, 
स ुबेन गािवत ने अपनी भूिम से स ि त एक मामले के स  में क़ानूनी सलाह केD—
आहवा से स कृ िकया।
लेिकन अब तक सबसे महTपूणृ बदलाव यह आए हैं िक समुदाय के सद ों ने कैसे एक 
अिधकार-आधािरत दृि कोण िवकिसत िकया और अ ाय के िनवारण के िलए सामूिहक 
कायृवाही में जुट ेरह।े वनजा तांबा गाँव में, रा ीय ग्रामीण रोज़गार गारटंी अिधिनयम के तहत 
भ्र ाचार को स ोिधत करने के िलए समुदाय के युवाओ ंने िमलकर रलैी िनकाली। खानपुर 
में, समुदाय के तीन युवा सद ों ने संिदग्धों की खोज से स ि त क़ानून को बेहतर ढंग से 
समझने के िलए क़ानूनी सलाह केD—आहवा से स कृ िकया और इसके तहत क़ानून और 
द  के प्रावधानों पर चचाृ करने के िलए गाँव में एक बैठक आयोिजत (क़ानूनी सलाह केD 
के एक क़ानून सहायक की मदद से) की। पूवृ में पकड़ी गई सावृजिनक िवतरण प्रणाली से 
अनाज चोरी की घटना ने भी अ  गाँवों में मिहलाओ ंके समूहों को प्रेिरत िकया िक वे भी इसी 
तरह की सतकृता और जवाबदेही तथा पारदिशृता लागू करने के प्रयास करें।
इसी तरह से, रान रडेे के प्रसारणों की िवषय व ु के बड़े पिरवतृनकारी-प्रभाव थे। यह अपने 
ोताओ ं के बीच एक अिधकार-आधािरत दृि कोण के िवकास में सहायक था, मुख्यतः 
सां ृितक अिधकारों पर एक संवाद िजसने आिदवासी सां ृितक प्रथा की पहचान 
मानवािधकार से जुड़े एक प्र  के रूप में की, उसे बरक़रार रखा, और बढ़ावा िदया। डांगी 
समाज ने “िह कूरण” के शिक्तशाली प्रभाव का सामना िकया ह,ै और अब भी इसका सामना 
कर रहा ह।ै इस प्रभाव का मुक़ाबला करने और आिदवासी पहचान के सवाृिधक महTपूणृ 
भाग के रूप में पार िरक सां ृितक प्रथा और ज्ञान प्रणािलयों को पुनः केिDत करने में, रान 
रडेे एक प्रभावी शिक्त बन गया। रिेडयो के उपयोग का अथृ यह भी था िक यह पिरवतृनकारी 
स ेश युवाओ ंतक पहुँचा, और रान रडेे के मा म से डांगी के युवाओ ंका क़ानूनी सशिक्तकरण 
और उनकी सिक्रयता स व हुई। सबसे महTपूणृ रूप से, रान रडेे ने ािम  की एक 
सामुदाियक भावना पैदा की। उ ीड़न के एक साझा अनुभव के आधार पर गाँवों के बीच 
एकजुटता क़ायम करके, इसने सिक्रयता के िलए एक आधार, प्रेरणा, सशिक्तकरण, और 
सामूिहक कायृवाही के िलए संसाधन प्रदान िकए।
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रा
सामुदाियक पिरवतृन और सामूिहक कायृवाही अिनवायृ रूप से प्रणालीगत पिरवतृन की माँग 
की िदशा में ले गई। समुदाय के सद ों ने ज ी ही महसूस िकया िक वे शासन की एक कू्रर 
और भ्र  प्रणाली के चंगुल में फँस गए थे, िजसने उनकी बात नहीं सुनी और उ ें नज़रअ ाज़ 
करना, उनकी उपेक्षा करना, और हािशए पर धकेला जाना जारी ह।ै लेिकन क़ानूनी सलाह 
केD—आहवा के सहयोग से, सामूिहक क़ानूनी कायृवाही कुछ क्षेत्रों में प्रणालीगत पिरवतृन 
लाने में मददगार रही थी। उदाहरण के िलए, रान रडेे सुनने के बाद भेंडमाल गाँव में, शैलेश 
गािवत ने ानीय दगु्ध सहकारी सिमित के सिचव के िख़लाफ़ एक िशकायत के साथ क़ानूनी 
सलाह केD—आहवा से स कृ िकया। क़ानूनी सलाह केD—आहवा की मदद से, भेंडमाल 
में समुदाय ने सिचव को बेदख़ल करने के िलए दगु्ध सहकारी सिमित को सफलतापूवृक 
पुनगृिठत िकया। सामूिहक कायृवाही के िलए प्रेिरत होने वाले सामुदाियक सद ों के साथ-
साथ, सरकारी अिधकारी (जो यं समुदाय के सद  थे) भी बहुत अिधक प्रभािवत हुए। वन 
िवभाग के एक अिधकारी, िज ोंने अपना नाम गु  रखना चाहा, ने जंगल मािफ़या को बेनक़ाब 
करते हुए रान रडेे को एक पत्र िलखा। यह जानकारी प्रसािरत की गई और इसने ापक 
सामूिहक कायृवाही को प्रो ािहत िकया, िजसमें लोगों के वनोपज के अिधकारों की माँग की 
गई।
डागं में कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर करना अपने-आप में एक अत्यन्त 
किठन कायर् था। जहा ँ95 प्रितशत आबादी आिदवासी हो और िनरक्षरता 
व्याप्त हो, वहा ँकोई भी लोगो ंसे यह अपेक्षा नही ंकर सकता िक वो 
न्यायालय जाएँगे और क़ाननूी प्रिक्रयाओ ंका अनसुरण करेंगे।
सुरेश कोकानी, वकील, क़ानूनी सलाह केन्द्र, आहवा
रान रडेे का ापक उ े , यानी, क़ानूनी और सां ृितक जागरूकता का िनमाृण, इन चार 
प्रमुख स परक क्षेत्रों के मा म से पूरा िकया गया था िजनके भीतर इसके प्रभावों को 
सबसे प्रभावशाली ढंग से महसूस िकया गया था।
संगठना क अिधगम और आगे का रा ा
शुरुआत में, रान रडेे ने ग़ैर-क़ानूनी कृ ों को स ोिधत करते हुए एक शिक्तशाली डांगी 
पहचान को बढ़ावा देने और उसे पुनजीृिवत करने के िलए एक सां ृितक अिधकार-आधािरत 
ढाँचे के भीतर क़ानूनी जागरूकता िनिमृत करने का किठन कायृ आर  िकया। चुना गया 
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तरीक़ा यह था िक एक मज़बूत क़ानूनी और सां ृितक जागरूकता िनिमृत करने के बाद 
ोता समूहों और क़ानूनी सलाह केD—आहवा के मा म से तेज़ और प्रभावी अनुवतीृ 
कायृवाही की जाए। इस प ित के अनुसार कायृ करते हुए, रान रडेे को कई बाधाओ ंका 
सामना करना पड़ा, िजनमें िवशेष रूप से तकनीकी मु ों और क्षमता-स ी सम ाएँ शािमल 
थीं। लेिकन रान रडेे पिरवार के सभी सद ों के िलए प्रमुख संगठना क िनचोड़ यह था िक 
प्रौ ोिगकी और समुदाय की अ िनृिहत ताक़त के एक प्रभावी िम ण के मा म से भूगोल, 
मानव संसाधन, पूँजी, और अ  आदानों की अलंघ्य प्रतीत होने वाली बाधाओ ंको लगभग 
पूरी तरह से दरिकनार िकया जा सकता था। साथ ही, रान रडेे के सहजीवी मॉडल (symbiotic 
model) की ज़बरद  सफलता—सां ृितक कायाक  के साथ क़ानूनी जागरूकता को 
जोड़ना—ने इस तरह की रणनीित की वहायृता के प्रित संगठन और उसके सद ों तथा 
िहतधारकों को आ  िकया। इसने एक ही ढाँचे के भीतर बाद के एक ल े समय के िलए 
जुड़ाव का आधार तैयार िकया। रान रडेे मॉडल से िमली सीखों, और उसकी सफलता को ान 
में रखते हुए, डांग में क़ानून, समाज, और सं ृित के बीच अ राफलक, टकरावों, और 
िवरोधाभासों का पता लगाने के िलए एक ह क्षेप की रूपरखेा तैयार कर ह क्षेप िवकिसत 
िकया गया था, यानी, क़ानूनी ह क्षेप में सं ृित को एक केDीय ेणी के रूप में रखना।
जैसा िक िपछला ख  बताता ह,ै दीघृ काल के िलए न िक केवल टीम के सद ों की, बि  
संगठन की भी क्षमता बढ़ाने के साथ रान रडेे वह बदलाव भी लाया िजनके महTपूणृ 
दीघृकािलक प्रभाव थे। इसी तरह, अ  सामुदाियक रिेडयो के िलए रान रडेे की सफलता एक 
ऐसी िमसाल थी िजसने उनके िलए भी स ावनाओ ंको प्रकट िकया और प्रेिरत िकया िक वे 
इसे दोहराएँ, जोिक क़ानूनी सशिक्तकरण के क्षेत्र में एक रणनीितक युगांतरकारी घटना 
सािबत हुई। अपनी आवाज़ मुखर करने को आतुर सीमा  और अरिक्षत समुदायों के िलए रान 
रडेे की प्रासंिगकता बरक़रार ह।ै
सामािजक ाय केD, डांग, गुजरात
सामािजक ाय केD (Centre for Social Justice—CSJ) एक सामािजक-क़ानूनी, ग़ैर-
सरकारी संगठन ह,ै िजसे इं ी ूट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन एंड लिनृंग (Institute for 
Development Education and Learning—IDEAL) ारा आर  िकया गया ह।ै 
सामािजक ाय केD भारत में अपनी तरह के पहले संगठनों में से एक ह ैजो सीमा  लोगों 
के अिधकारों हतेु लड़ने के िलए ाियक प्रणाली का उपयोग करता ह।ै सामािजक ाय केD 
ने पहले 1993 में पूर ेगुजरात में क़ानूनी केDों के एक नेटवकृ के मा म से काम करना शुरू 
िकया। संगठन की दृि  ह ै: मानव अिधकारों की सं ृित को सुदृढ़ बनाना और एक ऐसा सवृ-
समावेशी बहुलतावादी समाज िनिमृत करना जो िहंसा, अ ाय, भेदभाव, पूवाृग्रहों, और 
रूिढ़ब ता से मुक्त हो।  
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ाय तक पहुँचने के मागृ में अवरोधों को दरू करने के िलए प्रणालीगत बदलाव लाने के िलए 
संगठन क़ानून का उपयोग करता ह,ै िवशेष रूप से सीमा  समुदायों के िलए। सामािजक 
ाय केD के ह क्षेपों की िव ृत सीमा ह ैिजसमें शािमल हैं : क़ानूनी सहायता प्रदान करना, 
िशकायती द ावेज़ तैयार करने में सहायता करना और त ा ेषण में अग्रणी भूिमका 
िनभाना, मुक़दमे दायर करना, स ि त अिधकािरयों से स कृ करना, पात्रता के दावों को 
आगे बढ़ाना, क़ानूनी जागरूकता फैलाना, सावृजिनक पैरवी अिभयान, युवा वकीलों और 
क़ानून सहायकों (paralegals) को प्रिशिक्षत करना, नागिरक तंत्रता के उ ंघनों की 
पहचान करना और मानवािधकारों के हनन के प्रहरी के रूप में सेवा प्रदान करना। सामािजक 
ाय केD न केवल सामािजक-आिथृक और नागिरक-राजनीितक अिधकारों के प्रवतृन के 
मा म से अरिक्षत समुदायों के सशिक्तकरण में सहायता करता ह,ै बि  ( ाय के एक 
ापक पुन ाृपना क दृि कोण [restorative view] से), समुदाय के भीतर और 
समुदायों के बीच स ा की गितकी के एक दीघृकािलक पुनिनृमाृण की दृि  से भेदभाव और 
िहंसा कािरत करने वाले सामािजक स ों को पुनः वि त करने में भी संलग्न होता ह।ै
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1.2 जब पिरवतृन का नेतृ  युवा करते हैं: 
मुंबई के एक होनहार युवा संगठन की यात्रा को समझना 
यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी एक्शन (YUVA), महारा
सारांश 
यह केस डी युवाओ ंके नागिरकता अिधकारों के दावे और इ ेमाल की जाँच करती 
ह।ै यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary 
Action—YUVA) सामूिहक कायृवाही के मा म से हािशए पर रहने वाले युवाओ ंको 
उनके जीवन की िदशा ख़ुद तय करने में सक्षम बनाती ह।ै इसमें स  होने,
सहभािगता करने, और िक्त से पिरवार इकाई तक, समुदाय से बड़े समाज, शहर,
और उससे आगे तक अलग-अलग रों पर कायृवाही का िज़ ा लेना शािमल
ह।ै युवा संगठनों के िनमाृण की प्रिक्रया से पिरवतृन आया ह,ै और हम ऐसे ही एक
युवा समूह, मालवणी युवा पिरषद, के गठन और िवकास तथा पिरवतृन लाने और
प्रभाव डालने के िलए स  शहर रीय समूहों की ापना पर प्रकाश डालेंगे।
जब पिरवतृन का नेतृ  युवा करते हैं—पिरचय : युवाओ ंका ज
मालवणी युवा पिरषद (Malvani Yuva Parishad—MYP) की सद  असमा और ज़रीन 
12 अग  2018 को एक ल े लेिकन रोमांचक िदन के पूरा होने के बाद घर लौटीं। मुंबई और 
नवी मुंबई (अंबुजवाड़ी, परले, चारकोप, ल ूभाई क ाउंड, िवले पालेृ, बेलापुर, आिद) के 
अ  युवाओ ंके साथ उ ोंने अ राृ ीय युवा िदवस 2018 मनाते हुए िदन िबताया था। अपने 
हमउम्र सािथयों के साथ, सुबह उ ोंने आसपास के इलाक़ों में क्रीड़ाएँ, चचाृएँ, और खेलकूद 
स ी गितिविधयाँ आयोिजत कीं। शाम के समय, वे “सेफ़ ेसेस फॉर यूथ” (Safe 
Spaces for Youth) िवषय पर एक शहर रीय कायृक्रम में शािमल हुए, जहाँ िविभ  
क्षेत्रों के िवशेषज्ञों के एक पैनल और युवाओ ंने चचाृ की िक कैसे वे सभी एक साथ काम कर 
सकते हैं। िदन के आयोजनों में शहरभर के िविभ  युवा समूहों के 300 से अिधक यवुाओ ंकी 
सिक्रय सहभािगता देखी गई।i
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महज़ चार साल पहले, असमा और ज़रीन युवाओ ंकी इस तरह की शहर- ापी चचाृओ ंऔर 
गितिविधयों के आयोजन की क ना भी नहीं कर सकती थीं। उ ोंने यह सोचा भी न होगा िक 
उनके घर के पास बालवाड़ी (child care centre) में उनके छोट ेसमूह की बैठकें , अिधक 
पिरवतृन लाने के वादे के साथ िकसी बहुत बड़े और उ े पूणृ कायृ में त ील हो जाएँगी। 
जैसे िक सीमा  पृ भूिम की लड़िकयाँ जो अपनी िशक्षा पूरी करने के िलए संघषृ कर रही हैं, 
अपने पिरवारों की सहायता करने की आशा कर रही हैं, और उ ीड़न एवं पुरुषों की अवांछनीय 
घूरती िनगाहों से बचने की कोिशश कर रही हैं, वे पहले से ही कई सामािजक दबावों से लड़ 
रही थीं। वे सोच भी नहीं सकती थीं िक ऐसा भी िदन आएगा जब एक संगठन के मा म से 
सामािजक पिरवतृन लाने में लड़के उनके सहभागी होंगे, िजससे वे सभी स ि त थे।
यह समझने के िलए िक यह पिरवतृन कैसे हुए थे, आइए हम बीते समय की ओर लौटकर उस 
समय युवाओ ंके जुड़ाव की ि ित और प्रचिलत शहरी वा िवकताओ ंकी जाँच करते हैं।
यह सब कहाँ शुरू हुआ : मालवणी
उ र-पि मी मुंबई का एक उपनगर, मालवणी, मलाड क्रीक के पि म में और कॉपोृरटे पाकृ, 
माइंड ेस (MindSpace) के पास ि त ह।ै समुद्र तट के पास, पि म में नौसेना के ािम  
वाली भूिम ह,ै जबिक उ र में मालवणी मछली पकड़ने वालों का गाँव और मरवे गाँव हैं। 
िनकटतम रलेवे शेन मलाड ह ै(इस क्षेत्र में मुख्य प्रवेश ार से लगभग 3.6 िकमी)। मलाड 
का क्षेत्रफल 2.82 वगृ िकमी ह,ै जो घनी आबादी वाला क्षेत्र ह,ै अनुमानतः 27 बि यों में 
3,95,000 लोग रहते हैं।ii
मालवणी का 1924 का एक न शा, उ र-पूवीृ िह े को छोड़कर जो आरिक्षत वन के रूप में 
िचि त ह,ै इस क्षेत्र को मुख्य रूप से दलदली भूिम के रूप में दशाृता ह।ै 2019 का एक न शा 
िदखाता ह ैिक 1920 के दशक के बाद से इस क्षेत्र में ापक बदलाव आए हैं। 1970 के 
दशक के बाद से, बि यों की संख्या में तेज़ी से वृि  हुई ह,ै ादातर पुनवाृस कॉलोिनयों के 
रूप में। द सै शंड डेवलपमेंट ान (The Sanctioned Development Plan, 1991-
2001) में, मुंबई महानगरपािलका (Municipal Corporation of Greater Mumbai—
MCGM) ने सावृजिनक आवास के िलए बड़े क्षेत्र आवि त िकए। कुछ सालों बाद, महारा  
हाउिसंग एंड एिरया डेवलपमेंट अथॉिरटी (Maharashtra Housing and Area 
Development Authority—MHADA) ने MHADA कॉलोनी िवकिसत की, िजसमें 
िन -, म म-, और उ -आय वाले वगोृं के लोगों के िलए आवास प्र ािवत िकए गए। 
1990 के दशक के बाद से, सीमा  पृ भूिम के और लोग बड़ी संख्या में मालवणी आने लगे 
और ू भाब्रेकर नगर, अंबुजवाड़ी, और आज़मी नगर में बसने लगे हैं। यह बि याँ तेज़ी से और 
अिनयंित्रत रूप से बढ़ी हैं, िजससे एक अ वि त शहरी फैलाव िनिमृत हुआ ह ै िजसमें 
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आमतौर पर ऐितहािसक रूप से सीमा  समुदायों की आबादी ह ै जो उ  घन  वाली 
बि यों (अनौपचािरक बि यों) में रहती ह,ै और संसाधनों की कमी से जूझती ह ैतथा उनका 
जीवन- र बहुत ही ख़राब ह।ै
आज जब मालवणी समाचारों में िदखाई देता ह,ै तो इसके स भृ में जो सबसे आम श  और 
वाक्यांश उपयोग िकए जाते हैं, वे हैं : ज़बरन बेदख़ली, बीमारी, ता के घिटया इ ज़ाम, 
घिटया कचरा प्रब न, बुिनयादी सुिवधाओ ंतक पहुँच की कमी, ू ल छोड़ने वाले, अपराध, 
िहंसा, दंगे करना। लोकिप्रय क ना में, मालवणी में रहन ेवाले लोगों को “अितक्रमणकािरयों” 
और “अवैध नागिरकों” के रूप में देखा जाता ह,ै और शहर के प्रचिलत िवकास वणृनों ने यहाँ 
रहने वाले लोगों के संघषोृं को और अदृ  बनाकर उ ें हािशए पर धकेल िदया ह।ैiii
हाल के वषोृं में िनवािसयों की माँगों के समाधान के िलए कुछ प्रयासों के बावजूद, बुिनयादी 
सावृजिनक सुिवधाएँ प्रदान करने से पहले भी बहुत कुछ िकया जाना आव क ह।ै ानीय 
आबादी का एक बड़ा िह ा देश के अ  िह ों से आए प्रवािसयों का ह ैिजनके पास अपने 
िनवास ान की वतृमान जगह का उ ेख करने वाले क़ानूनी द ावेज़ों की कमी होती ह ैया 
जो बार-बार ज़बरन बेदख़ली के कारण ऐसे द ावेज़ीकरण से दरू (वंिचत) कर िदए गए हों। 
यह अकसर लोगों को शहर में रहने और काम करने के उनके अिधकार से वंिचत करने का एक 
और कारण बन जाता ह,ै भले ही यह उनका म ही ह ैजो मुंबई की मेगािसटी को बनाए रखता 
और उसे ऊजाृ देता ह।ै
यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—
YUVA) ने 1998 में मालवणी में अपने ह क्षेप शुरू िकए। हमारा काम आसपास के कुछ 
ख़ास इलाक़ों में केिDत ह ै और इसका उ े  ानीय लोगों को सशक्त बनाना और 
सावृभौिमक मानवािधकारों तथा बुिनयादी सेवाओ ंतक उनकी पहुँच को आसान बनाना ह।ै 
हमार ेसाथ संलग्न लोगों में युवा एक महTपूणृ भाग रह ेहैं, और उनके साथ हमार ेह क्षेप का 
महT अगले भाग में समझाया गया ह।ै सामािजक पिरवतृन के िलए युवाओ ंकी सामूिहक 
कायृवाही और सिक्रय सहभािगता सुगम बनाने के िलए हमार ेप्रयास युवाओ ंको मज़बूत 
बनाने और उनकी क्षमताओ ंका िनमाृण करने पर केिDत रह ेहैं। युवाओ ंके साथ हमार ेकाम 
के िविभ  रों पर कई पिरणाम प्रा  हुए हैं जो जारी हैं, क्योंिक हम उनके सशिक्तकरण की 
प्रिक्रया को आगे बढ़ाने के िलए उनके साथ जुड़े रहना जारी रखते हैं।
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युवाओ ंके साथ जुड़ाव क्यों? 
हाल ही में जारी संयुक्त रा  की एक िरपोट ृके अनुसार, भारत दिुनया की सबसे बड़ी युवा 
आबादी का घर ह,ै 10-24 साल के आयु समूह में 356 िमिलयन लोग यहाँ रहते हैं।iv प्र ेक 
पाँचवाँ भारतीय एक िकशोर (10-19 वषृ) ह ैऔर हर तीसरा भारतीय एक युवा िक्त (10-24 
वषृ) ह।ैv एक युवा-बहुल जनसांिख्यकी भारत के िलए असंख्य अवसर और चुनौितयाँ पेश 
करती ह।ै इस युवा पीढ़ी के ा , िशक्षा, और क ाण में िनवेश करना, और उनके 
अिधकारों तथा िवशेषािधकारों को बनाए रखना, देश के भिव  के िलए महTपूणृ हैं। यिद 
उनकी क्षमता का प्रभावी ढंग से दोहन िकया जाए तो युवाओ ंकी इस अिधक संख्या को अपार 
उ ादकता में बदला जा सकता ह।ै हालाँिक, साथृक रोज़गार के अभाव का पिरणाम बड़े 
पैमाने पर अशाि  भी हो सकता ह।ै युवा पिरवतृन के महTपूणृ कारक हैं, जो ऊजाृ और अपने 
समाजों एवं समुदायों की बेहतरी के िलए काम करने की इ ा से ओतप्रोत हैं। िफर भी उनकी 
आवाज़ को दबाने, और यहाँ तक  िक उनके प्रयासों को ग़लत िदशा में मोड़ने के प्रयास िकए 
जाते हैं, िजसका पिरणाम एक कुि त और ाथीृ आबादी हो सकती ह,ै जो नफ़रत और 
असिह ुता के चक्र को आगे बढ़ा सकती ह।ै
वषोृं से, प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों ारा अपने यं के िनिहत ाथोृं के अनुरूप युवाओ ं
को बार-बार अपनी चालाकी का िशकार बनाया जाता रहा ह।ै उनकी अपयाृ  जानकारी, और 
अवसरों (आिथृक, शैिक्षक, सामािजक, आिद) तक उनकी पहुँच की कमी का उपयोग 
यथाि ित बनाए रखने के िलए िकया गया ह,ै जो उ ें बेहतर स ावनाएँ तलाशने और 
मानिचत्र 1. मालवणी : वतृमान भू उपयोग 
मानिचत्र ( ोत : Malvani People’s Plan, 
KRVIA and YUVA, 2014)
छायािचत्र 1. मालवणी के भीतर ( ोत : YUVA)
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नागिरकों के रूप में प्रा  उनके अिधकारों का पूणृ इ ेमाल करने से वंिचत करती ह।ै 
कतृ िन ा के अभाव और शिक्त की कमी के कारण, युवाओ ंका उन वगोृं ारा शोषण िकया 
जाता ह ैजो उनके साथ चालबाज़ी करने और उ ें अपने वश में रखने से लाभाि त होते हैं। 
उदाहरण के िलए, भारत सरकार का ि ल इंिडया कायृक्रम, िजसका उ े  2022 तक 402 
िमिलयन युवाओ ंको कौशल प्रदान करना ह,ै में प्रिशक्षण, मू ांकन, और प्रमाणन के र 
घिटया पाए गए, भले ही ल  प्रा  होने की िरपोट ृदी गई थी।vi युवाओ ंके िवषय में इसी 
तरह के अलग-अलग और सतही प्रयासों को ऐसे प्रयासों के रूप में पेश िकए जाने की 
स ावना ह,ै जो िवकास की प्रिक्रया में सिक्रय सहभािगयों और योगदानकताृओ ंके रूप में 
आगे आने के िलए युवाओ ंको प्रो ािहत करने के बजाय, उ े हीन को िनदेृश देते और 
अनिभज्ञ या िवसामा  वहार को ठीक करते हैं।
मालवणी के मामले में भी, िवजातीय समुदायों में युवा सबसे अरिक्षत समूहों में से हैं। वे दो 
तरह से हािशए पर धकेल िदए गए हैं क्योंिक वे एक ओर आिथृक और सामािजक रूप से, 
साथ ही धािमृक आधारों पर, मुख्य धारा के समाज से कट ेहुए हैं और दसूरी ओर वे अपने ही 
लोगों की तरफ़ से िकए जाने वाले भेदभाव का सामना करते हैं। िशक्षा और रोज़गार के अवसरों 
तक पयाृ  पहुँच के िबना, वे अपनी वतृमान पिरि ितयों में फँसे हुए हैं, कतृ िन  और 
सशक्त नागिरकों के रूप में िवकिसत होने में असमथृ हैं, और इस तरह से अभाव का दषु्चक्र 
अनवरत चलता रहता ह।ै
युवाओ ंमें असमानता के मु े को स ोिधत करने के िलए, और युवाओ ंके मा म से संचािलत 
और युवाओ ंपर केिDत साधनों के मा म से युवाओ ंकी सकारा क, िवघटनकारी शिक्त को 
सुगम बनाने के िलए, YUVA इस क्षेत्र में अपने कायोृं को आगे बढ़ा रहा ह।ै हमार ेह क्षेप 
बुिनयादी लोकतांित्रक मू ों, शासन में जवाबदेही, और युवा िवकास के िलए युवाओ ंकी 
सहभािगता पर आधािरत हैं। हमारी दृि  ह ैयुवाओ ंको उनकी क्षमता हािसल करने में सक्षम 
बनाना, उ ें सम ा-समाधान प्रिक्रया का िह ा बनने में समथृ बनाना, और उ ें आ ोलन 
का ािम  सँभालने में मदद करना तािक अ तः वे इसे तंत्र रूप से संचािलत करें और 
आगे बढ़ाएँ। सिक्रय युवा सहभािगता को प्रो ािहत करने और सुगम बनाने का हमारा 
प्राथिमक ल  इस िव ास पर आधािरत ह ैिक जो लोग प्र क्ष रूप से सम ाओ ंका सामना 
करते हैं, वे पयाृ  प्रिशक्षण, सहायता, और ज्ञान के बल पर इन चुनौितयों से िनपटने के िलए 
सबसे योग्य होते हैं।
युवाओ ंके साथ YUVA का काम इसके प्रमुख ह क्षेपों में से एक ह।ै मुंबई के एक पि मी 
उपनगर जोगे री की बि यों में शुरू हुई एक युवा कायृ पिरयोजना के मा म से 1984 में 
संगठन अि  में आया था। हमारा पैना अवलोकन और देशभर में (िवशेषकर मुंबई में) 
शहरीकरण और िवकास प्रिक्रयाओ ंमें हमारी सहभािगता, और कई िहतधारकों के साथ हमारी 
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संलग्नता ने युवाओ ंसे स ि त िच ाओ ंकी हमारी समझ को बढ़ाया ह।ै यह हमें बेहतर 
रणनीित बनाने और ख़ुद को समथृ बनाने की अनुमित देता ह ै तािक हम इस बढ़ती और 
गितशील आबादी के साथ अिधक प्रभावी ढंग से संलग्न हो सकें  और ायोिचत एवं समावेशी 
शहरों का सह-िनमाृण सुगम बना सकें । युवा नागिरकता की क ना ापक अथोृं में की 
जाती ह,ै और यह सुिनि त करने के िलए, िक युवा अपने नागिरकता अिधकारों के बार ेपूरी 
तरह जागरूक हों, और इनकी माँग करने में सिक्रय हों, इसके महT पर बार-बार बल िदया 
जाता ह।ै िपछले कुछ वषोृं में, हमार ेकाम में युवाओ ंकी ज़रूरतों के अनुरूप िविवधता आई ह।ै 
इसका पूरा प्रभाव केस डी के ‘अलीृ अचीवमेंट्स’ (Early Achievements) ख  में 
िव ारपूवृक िदया गया ह।ै
मालवणी में प्रारि क िन षृ
2014 में, YUVA ने मालवणी की सबसे बड़ी ब ी अंबुजवाड़ी में लगभग 4,200 युवाओ ं(15 
से 29 वषृ की आयु के बीच के) का एक आधार-रखेा सवेृक्षणvii िकया। हमें पता चला िक 
सवेृक्षण में शािमल 61 प्रितशत युवा औपचािरक िशक्षा प्रणाली से बाहर हो गए थे क्योंिक 
उनकी इसमें रुिच नहीं थी, जबिक 17 प्रितशत ज ी शादी हो जाने के कारण बाहर हो जाने 
के िलए बा  हो गए थे। उ रदाताओ ंमें से 45 प्रितशत कुछ कमा नहीं कर रह ेथे और 
सवेृक्षण में शािमल कुल मिहलाओ ंमें से 65 प्रितशत मिहलाएँ गृिहिणयाँ थीं। जब उनकी रुिच 
के क्षेत्र के बार ेमें पूछा गया, तो केवल 10 प्रितशत ने ही इस बार ेमें बात की और अपनी 
प्राथिमकताओ ंका उ ेख िकया। उ रदाताओ ंमें से अिधकांश कम् ूटर चलाना सीखना 
चाहते थे, और दसूरी सबसे बड़ी माँग िसलाई कक्षाओ ंके िलए थी। कई उ रदाताओ ंने िकसी 
भी वसाय का  उ ेख नहीं िकया, लेिकन ऐसा कोई कौशल अपनाने में रुिच क्त की 
जो उ ें एक ाई आजीिवका का साधन प्रदान कर सके।
हमार े ल े सहयोग, ापक जुड़ाव, और ठोस प्रयासों की बदौलत, हमने युवाओ ं और 
समदुाय के अ  सद ों के सामने आने वाली चुनौितयों के बार ेमें बहुत कुछ सीखा ह।ै 
युवाओ ंने हमार ेसाथ जुड़ने के िलए अपना समय िलया, और बदले में हमने सावधानी रखी िक 
इस प्रिक्रया में ज बाज़ी नहीं करें या ज़ोर नहीं डालें, बि  मददगार सुिवधाप्रदाता बने रहें। 
युवा लड़िकयों के साथ जुड़ना िवशेष रूप से चुनौतीपूणृ था, क्योंिक उनमें से कई अपने घरों से 
कभी नहीं िनकली थीं। उनका जीवन आमतौर पर अपने घर की चारदीवारी के भीतर बीता था, 
िजससे बाहरी लोगों का उनके साथ बातचीत करना मुि ल हो जाता था। हमने अिभभावकों 
के साथ-साथ समुदाय के अ  युवाओ ंके साथ धीमी गित से लेिकन ापक जुड़ाव शुरू 
िकया, तािक समुदाय में हमार े ारा िकए जा रह ेकायृ को बेहतर ढंग से समझने और उसका 
मू ांकन करने में उनकी मदद कर सकें । इससे िव ास िवकिसत करने और स  बनाने में 
मदद िमली, और धीर-ेधीर े कई अिभभावक अपनी बेिटयों को घर से बाहर िनकलने और 
सामुदाियक युवा बैठकों का िह ा बनने की अनुमित देने लगे।
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सै ाि क स भृ
युवाओ ं के साथ YUVA के कायृ में एक बहुआयामी रीय दृि कोण ह ै और यह कई 
रूपरखेाओ ंका अनुसरण करता ह ैजो िविश  रूप से मालवणी की अनूठी आव कताओ ंके 
अनुसार अनुकूिलत की गई हैं। यह YUVA की कायृप्रणाली के अनुरूप हैं :
• ापक पिरवतृन सुिनि त करने के िलए ब ी र पर एक 360-िडग्री का एकीकृत 
 िवकास मॉडल िजसमें अ :स ि त क्षेत्रों—सशिक्तकरण, आवास, आजीिवका, 
 शासन—में ह क्षेप शािमल हैं
• भारतीय नागिरक समाज के िलए लोकतांित्रक क्षेत्रों के िसकुड़ने के मु े को स ोिधत 
 करने के िलए एक प्रमुख एकजुटता-िनमाृण रणनीित के रूप में नेटवकोृं और संगठनों का 
 गठन और उ ें मज़बूती प्रदान करना
• समावेशी और ायसंगत नीित िनमाृण पर संवाद संचािलत करने के िलए सा -
 आधािरत ज्ञान पर आधािरत नीित अनुस ान और पैरवी
मालवणी में युवाओ ंसे स ि त कायृ, जो शहरभर में और उससे पर ेयुवाओ ंके साथ हमार े
बड़े जुड़ाव का िह ा ह,ै इस ढाँचे के भीतर ि त ह।ै हमारा काम युवाओ ंको राजनीितक 
चेतना के साथ जोड़ते हुए उनका प्रितिनिध  सुिनि त करने पर ान केिDत करना, और 
उ ें समालोचना क िच न करने, प्र  पूछने, और उनके आ िनणृय की खोजबीन में 
उ े पूणृ कायृवाही में संलग्न होने के िलए मौक़ा प्रदान करना ह।ै यह ाय और सहभागी 
लोकतंत्र के िस ा ों ारा मागृिनदेृिशत ह।ै यह अपने नागिरकता अिधकारों एवं सभी 
स ि त िज़ ेदािरयों और दािय ों को क़ायम रखने के िलए सीमा  आबादी का 
सशिक्तकरण स व बनाने का प्रयास करता ह।ै हमार ेकाम का उ े  शहरी क्षेत्रों में लोगों 
को प्रभािवत करने वाले महTपूणृ मु ों पर प्रकाश डालने के िलए शहर र के नेटवकोृं, 
अिभयानों, और पैरिवयों में युवाओ ंको जोड़ना ह।ै
ह क्षेप िक्तगत और सामूिहक दोनों रों पर युवाओ ंके सशिक्तकरण के िलए सहयोग 
करने पर केिDत हैं। अिधकार-आधािरत सशिक्तकरण प्रिक्रयाओ ं को िवकिसत करने के 
अलावा, िशक्षा, कौशल वृि , और क्षमता िनमाृण पर भी ान िदया जाता ह,ै तािक युवा 
आिथृक रूप से आ िनभृर हो सकें , और ाई आजीिवका िवक  तलाशने में सक्षम हों। 
संरचना क पिरवतृन स व बनाने के िलए, अ  नागिरक समाज भागीदारों, सरकारी 
िवभागों, िनजी क्षेत्र, और अ  िहतधारकों के साथ नटेवकृ िनिमृत करने को प्रो ािहत िकया 
जाता ह ैऔर इसका दािय  िलया जाता ह।ै इन प्रयासों में वे मू  अ िनृिहत हैं िज ें हम 
इस कायृ के मा म से युवाओ ंके मन में बैठा देने की उ ीद करते ह—ैलोकतंत्र, लैंिगक 
ाय, सामािजक ाय, पयाृवरणीय ि रता, धमृिनरपेक्षता, और वैज्ञािनक भाव।
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                युवाओ ंके साथ काम करने के िलए YUVA का ढाचँा :
YUVA के युवा-उ ुख कायृ की कायृप्रणाली टू्रडी कूपर (Trudi Cooper) के “फे्रमवकृ 
फॉर पॉिजिटव सेि कल िर लेक्शन” (framework for positive sceptical reflection) 
के साथ संरिेखत की गई ह,ै िजसका उ े  िसफ़ृ आलोचना प्र ुत करने के बजाय समालोचना 
के मा म से युवाओ ंस ी कायृ के मॉडल को बेहतर बनाना ह।ैviii स ेह और अिव ास 
को सकारा क दृि  से देखा जाता ह,ै और उ ें िच नशील कायृ से जोड़ा जाता ह,ै िजसका 
उ े  युवा किमृयों (और सं ा में युवाओ ंको) को ािपत मानद ों और कायृप्रणािलयों 
पर प्र  पूछने और िवरोधाभासों की पहचान करने के िलए प्रो ािहत करना ह,ै तािक वे 
“िनणृय लेने में उपयोगी मागृदशृन” कर सकें ।
िनर र आलोचना क प्र  पूछना और िच नशीलता युवाओ ंस ी कायृ के मॉडल को 
तेज़ी से बदलती दिुनया में लचीला और अनुकूलनीय बनाती ह,ै िजससे इसकी ाई 
प्रासंिगकता और मू  सुिनि त होते हैं।
अपने िनब  “ ॉटवेर हपै  टू रिैडकल यूथ वकृ?” (Whatever happened to radical 
youth work?) में, टोनी जेफ्स (Tony Jeffs) एक महTपूणृ िच ा क्त करते हैं, यानी, 
युवाओ ंके कायृ को कैसे संगठन की शिक्त का अवमू न करने के िलए प्रेिरत िकया जा रहा 
ह,ै जो संगठन के बजाय िक्त पर ान केिDत करता ह,ै और इस िवचार को मज़बूत करने 
का प्रयास करता ह ैिक बड़ी प्रणािलयों के सामने िक्त िनयंत्रण के अधीन और शिक्तहीन 
होते हैं।ix भारतीय स भृ में, अिभ िक्त की तंत्रता को ख़तर,े लोगों की पहचान पर हमले, 
िवपरीत िवचारों को िनयंित्रत करने और अस ोष को दबाने के प्रयासों, और िविवध एवं 












• रोज़गार के िलए कौशल प्रिशक्षण
• बाज़ार सहलग्नता सुगम करना
सशिक्तकरण
• सहयोग एवं भागीदारी
• व्यिक्तयो ंऔर संगठनो ंका 
   नेतृत्व िनमार्ण
• राजनीितक चेतना िवकिसत 
 करना
• समालोचनात्मक िचन्तनशीलता 
 और प्रश्न पूछना
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हुए लगता ह ैिक यह कई रों पर िकए जाने वाले ठोस हमले हैं। इन ि ितयों में, जबिक 
िक्तगत पहचान को बढ़ावा देना और बनाए रखना अ ाव क ह,ै संगठनों का िनमाृण और 
मज़बूती सुिनि त करना भी उतना ही महTपूणृ ह ैजो राजनीितक दबाव का प्रितरोध कर 
सकें  और लोगों के संघषोृं को आगे ले जा सकें । लोकतांित्रक प्रिक्रयाओ ंमें उनकी सहभािगता 
के िलए घटते हुए क्षेत्रों के साथ, युवाओ ंकी सीिमत ाय ता को देखते हुए, युवा नागिरकता 
के दावे में सामूिहक प्रितिनिध  की एक बहुत बड़ी भूिमका ह,ै िवशेष रूप से कई शहरी 
वा िवकताओ ंके स भृ में, जैसे—आवास और म क्षेत्रों की अनौपचािरकता, शहरी ग़रीबों 
के साथ असमानता, भेदभाव, और उ ें हािशए पर धकेला जाना। 
युवाओ ं के साथ हमार े काम का इस बात की समझ से क़रीबी स  ह ै िक “िविभ  
पिरि ितयों में बाधा की लैंिगक संरचनाएँ कैसे काम करती हैं”, यह समझना िक सीमा  
युवा मिहलाएँ उ ें प्रदान िकए गए संसाधनों से कैसे प्रभािवत होती हैं, और यह बदले में उनकी 
क्षमताओ ंको कैसे आकार देता ह।ै िक्तगत क्षमताओ ंके िवकास का “िनरीक्षण करना और 
उसे मापना मुि ल” ह,ै लेिकन मिहलाओ ंके प्रितिनिध  और हािसल िकए जा सकने योग्य 
पिरणामों पर प्रभाव (सामािजक पिरवतृन, िक्त  िवकास, इ ािद) का अ यन और 
मू ांकन िकया जा सकता ह।ै हमार ेकाम और नैला कबीर (Naila Kabeer) ारा उनके 
िनब  में िलखी गई बात में काफ़ी समानताएँ पाई जाती हैं : “ वहािरक आजीिवका 
उपलि यों… और अिधक रणनीितक पिरवतृनों के बीच अ र करना मुि ल ह,ै जो 
अ िनृिहत शिक्त स ों को छूते हैं और इसिलए बाधा की संरचनाओ ं के िलए उनके 
िनिहताथ ृहैं।“x
युवाओ ंके साथ YUVA का काम ब्रायन बे न (Brian Belton) की “िरलेिटव पॉिलिटकल 
ूट्रिैलटी” (relative political neutrality) की धारणा के िवपरीत ह,ैxi क्योंिक हमार े
जुड़ाव का  उ े  युवाओ ंमें राजनीितक जागरूकता बढ़ा रहा ह।ै उ ें समालोचना क 
िच न में संलग्न होने के िलए प्रो ािहत िकया जाता ह,ै यहाँ तक िक युवा कायृकताृओ ंको 
ल े समय से चले आ रह ेदृि कोणों को चुनौती देने के िलए भी प्रो ािहत िकया जाता ह ै
अगर यह िवचार अि र या अ वहािरक पाए जाते हैं, और िविभ , अनपेिक्षत, या अप्र ािशत 
पिरणामों पर पहुँचन ेके िलए एक सहभागी लोकतांित्रक ढाँचे के भीतर उन पर सवाल उठाने 
के िलए भी प्रो ािहत िकया जाता ह।ै युवाओ ंके राजनीितकरण को सकारा क रूप से देखा 
जाता ह,ै तािक वे उनके ारा सह ेजा रह ेिविभ  प्रकार के भेदभाव, असमानता के मु ों, और 
अ ाय के सवालों पर िच न और उनका सामना कर सकें । यह हमें संयुक्त रा  के 2030 के 
एजेंडा फॉर स नेेबल डेवलपमेंट और इसके िमशन “लीव नो वन िबहाइ ” (leave no one 
behind) की िदशा में सतत िवकास ल ों के िलए एक नए िसर ेसे प्रितब ता के साथ काम 
करने में मदद करता ह।ैxii
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मालवणी युवा पिरषद : एक संिक्ष  पूवृवृ
जब हमने 2013 में मालवणी में युवाओ ंके साथ जुड़ना शुरू िकया, हमार ेउ े   थे। 
हमारा उ े  युवाओ ंको सशक्त बनाना और ऐसे संगठन ािपत करने में मदद करना था जो 
युवाओ ंके िलए अपने अिधकारों और माँगों का िनयंत्रण तथा ािम  हािसल करना स व 
बनाएँ। हम युवाओ ंको समथृ बनाना चाहते थे और उ ें 360-िडग्री के िवकास मॉडलों और 
पक्षसमथृन में शािमल करना चाहते थे।
हमार ेशुरुआती कायृ युवाओ ंके साथ स  ािपत करने और सहायक सद ों के रूप में 
उ ें और उनकी िच ाओ ंको सुनने पर केिDत थे। उस समय, क्षेत्र में कुछ ानीय युवा समूह 
थे, और कई युवाओ ंने अपने क़रीबी समूह या पिरिचतों के दायर ेके बाहर के लोगों के साथ 
कभी बातचीत नहीं की थी।
YUVA ारा बुलाई गई कुछ शुरुआती बैठकों के बाद, तीन बि यों—भाबे्रकर नगर, 
अंबुजवाड़ी, और चारकोप—के युवाओ ंने अपने सामने आने वाले मु ों से िनपटने के बार ेमें एक 
नुक्कड़ नाटक करने का फ़ैसला िकया; उनका इरादा अलग-अलग बि यों में जाकर वहाँ के 
लोगों से बात करने का था। सावृजिनक ानों पर लड़िकयों ारा प्रितिदन सह ेजाने वाले 
उ ीड़न पर आधािरत पहले नाटक ‘द क’ का उ ाहपूवृक पूवाृ ास िकया गया, और 
अगले दो महीनों में स ाहा  के दौरान नाटक के 84 प्रदशृन हुए। उन शुरुआती िदनों में कई 
ग़लितयाँ हुईं। प्र ुित कौशल में िनपुणता की कमी थी, क्योंिक आमतौर पर युवा यं सीखे 
हुए कलाकार थे। िफर भी, एक सकारा क पिरणाम यह हुआ िक नाटक देखने वाले कई 
युवाओ ंने इन युवाओ ंके साथ जुड़ने की इ ा क्त की। उन शुरुआती िदनों को याद करते 
छायािचत्र 2. अपने शुरुआती िदनों से ही, महTपूणृ शहरी मु ों को, िवशेषकर 
युवाओ ंसे स ि त, रचना क ढंग से  करने के िलए मालवणी युवा 
पिरषद नुक्कड़ नाटक कर रही ह।ै ( ोत : YUVA)
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हुए मालवणी युवा पिरषद के एक सद  बाला आखड़े कहते हैं, “मैंने कम-से-कम आठ से 
दस बार ‘द क’ देखा होगा, लेिकन दरू से। नाटक में कुछ ऐसा था िजसने मुझे आकिषृत 
िकया, लेिकन मुझे यह यक़ीनी तौर पर नहीं पता था िक यह क्या था, या मैं इसके बार ेमें कैसा 
महसूस करता था। उस समय, मैं एक बहुत ही अलग िक्त था। मैं ख़ुद लड़िकयों को सीटी 
मारता था।”
युवाओ ंकी एक दसूर ेके साथ जुड़ने की इ ा से प्रेिरत होकर, उनके िलए ज  ही एक 
एकल-िदवसीय कायृशाला आयोिजत की गई थी। इसमें 117 युवाओ ंने भाग िलया िज ोंने 
पूर ेिदन पहचान-िनमाृण और नेतृ  गितिविधयों में भाग िलया। इसके बाद, युवाओ ंने अपनी-
अपनी स ि त बि यों में सिक्रय होते हुए एक खुले संगठन का िवकास करना शुरू कर 
िदया।
समुदायों में हािशए पर रहने वाले युवाओ ं(िकशोिरयों, धािमृक अ संख्यकों, शहरी ग़रीबों, 
वंिचत जाितयों) तक पहुँचने पर िवशेष ान देते हुए, युवाओ ंकी सिक्रयता के प्रयास पूर े
समय जारी रह,े और युवाओ ंके िहतों तथा िच ाओ ंको ान में रखते हुए िवशेष रूप से 
गितिविधयों की योजना बनाई गई। पिरचया क दौरों (exposure visits) ने शुरुआती 
समूह-िनमाृण प्रिक्रया में मदद की। यह दौर ेउन जगहों के थे जहाँ आ ोलनों की उ ि  हुई 
थी, और उन शहरों के थे जहाँ नायक (leaders) तैयार हुए थे। युवाओ ंको बी. आर. अ ेडकर, 
सािवत्रीबाई फुले, िशवाजी, िबरसा मुंडा, और फ़ाितमा शेख जैसे क्राि कािरयों और बदलाव 
कताृओ ंके जीवन और संघषृ से पिरिचत कराने के िलए यह दौर ेआयोिजत िकए गए थे।
कौशल प्रिशक्षण की बढ़ती माँग के साथ-साथ सशिक्तकरण पहलों में बढ़ती रुिच के जवाब 
में समुदाय में कई पा क्रम शुरू िकए गए। िसलाई के पा क्रम, ूटीिशयन कक्षाओ,ं और 
मेहदँी कक्षाओ ंने लड़िकयों को आकिषृत करने में मदद की (यहाँ तक  िक जो पहले कभी 
अपने घर से नहीं िनकली थीं) जबिक कम् ूटर और मोबाइल-िरपेयिरंग कक्षाएँ लड़कों में 
अिधक लोकिप्रय थीं। पार िरक लैंिगक रूिढ़यों और अपेक्षाओ ंके अनुरूप लड़िकयों के िलए 
पा क्रम पेश करना एक सािभप्राय िनणृय था, क्योंिक इससे अिभभावकों के िलए अपनी 
बेिटयों को अपने घर की सीमाएँ छोड़कर बाहर जाने की अनुमित देना आसान हो गया। इ ें 
मिहलाओ ंके िलए सुरिक्षत वसायों के रूप में देखा गया था, और भले ही उ ें पा क्रम 
की समाि  के बाद नौकरी के िलए आवेदन करने की अनुमित नहीं दी गई थी, पा क्रम से 
प्रा  अपने ज्ञान और प्रिशक्षण का उपयोग करते हुए वे स वतः घरलेू वसाय ािपत कर 
सकती थीं। एक बार जब युवा िनयिमत रूप से िविभ  पा क्रमों में भाग लेने लगे, तो उ ें 
युवा समूह की बैठकों में भाग लेने के िलए प्रो ािहत करना और धीर-ेधीर ेउ ें उस समय 
संचािलत युवाओ ंसे स ि त कायोृं की तरफ़ ले जाना आसान हो गया।
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युवाओ ंके साथ िनयिमत बैठकें  की गईं, तािक उ ें एक दसूर ेसे िनयिमत रूप से िमलने का 
अ ास हो जाए, और वे एक दसूर ेकी उपि ित में िबना िहचिकचाहट अपनी भावनाएँ और 
िच ाएँ क्त करने में पयाृ  सहजता महसूस करने लगें। जबिक शुरुआती बैठकों में 
लड़िकयों को ज़ोर से बात करने में असुिवधा होती थी, समय के साथ वे समूह के सामने 
अिधक िनि  हो गईं और अपनी बातें सबके सामने क्त करने लगीं। जैसे-जैसे वे न केवल 
अपने युवा समूह में, बि  घर में, ू ल में, और अ  ानों पर ख़ुद को अिभ क्त करने 
लगीं, वे आ िव ास अिजृत करने लगीं।
युवाओ ंको उनकी मौजूदा मा ताओ ंपर सवाल उठाने और िलंग, लोकतंत्र, मू ों, और िजन 
मु ों का वे सामना कर रह ेथे उन पर चचाृ में भाग लनेे के िलए प्रो ािहत िकया गया। युवा 
समूहों को अपने संगठन की पहचान पर िच न करने के िलए भी प्रो ािहत िकया गया। 
कभी-कभी प्रितभािगयों को बहुत समय तक उनकी सामूिहक कायृवाही की शिक्त का 
अहसास तक नहीं होता था, ऐसी ि ित में उ ें कायृ से जोड़ने और सामूिहक कायृ तथा 
एकजुटता िनिमृत करने में मदद करने के िलए िविभ  खेल एक उपयोगी मा म थे। उदाहरण 
के िलए, दो टीमों ने िक ीं भी बाहरी व ुओ ंका उपयोग िकए िबना सद ों की सबसे ल ी 
पंिक्त बनाने के िलए प्रित धाृ की। दपु े, जूते, और फ़ीते उतर गए, और खेल भावना में प्रवेश 
करते ही युवा हसँने लगे। वे अब तक कभी अनुभव नहीं की गई आज़ादी और खुलेपन की ऐसी 
अनुभूित के साथ एक दसूर ेके िनकट आए, िजससे समय के साथ मज़बतू दो ी की नींव पड़ी।
छायािचत्र 3. मालवणी युवा पिरषद के सद ों के िलए पिरचया क दौर ेसीखने और संवाद करने 
का एक महTपूणृ मा म हैं। ( ोत : YUVA)
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समूहों को और मज़बूत करने के िलए, अलग-अलग युवा समूहों के 40 युवाओ ंने मालवणी 
के िलए एक युवा मंच ािपत करने के िलए एक कायृशाला में भाग िलया। जबिक चचाृओ ं
को शुरू में आकार लेने में समय लगा, अ  में िविभ  युवा समूहों ने िवलय करने की 
आव कता महसूस की, और इस प्रकार औपचािरक रूप से 2014 में मालवणी युवा पिरषद 
अि  में आई। सद ों ने नए िनकाय के िलए िविभ  नामों पर चचाृ की और एक मतदान 
के बाद अ तः मालवणी युवा पिरषद पर सहमित बनी।
मालवणी युवा पिरषद में सीखना कभी भी िकसी कक्षा की चार दीवारों तक सीिमत नहीं रहा। 
बि , नुक्कड़ नाटकों, पिरचया क दौरों, िफ़  प्रदशृनों, संवादा क गितिविधयों, और 
िपछले कुछ वषोृं में िवकिसत हुए अ  प्रारूपों के मा म से सीखने का कायृ होता ह।ै 
उदाहरण के िलए, पुणे में एक पिरचया क दौर ेके दौरान लड़िकयों को पुरुषों के िलए एक 
पार िरक प्रिशक्षण सुिवधा तक पहुँच से वंिचत कर िदया गया, िजसके कारण उनके घर 
लौटते ही लैंिगक दृि कोण से मु े पर चचाृ शुरू हो गई। जैसे-जैसे युवा अिधक िनयिमत रूप 
स ेिमलने लगे और आ िव ास अिजृत िकया, उ ोंने पूछना शुरू िकया िक वे अपने समुदायों 
को बेहतर बनाने के िलए क्या कर सकते हैं। अकसर, युवाओ ंने YUVA के कमृचािरयों से 
उनके िवचारों और राय के बार ेमें पूछताछ की, और मामूली असहमितया ँभी हुईं। हालाँिक, 
कायृक्रम के एक सुिवधाप्रदाता के रूप में और न िक कायृक्रम के एक संचालक के रूप में 
YUVA की भूिमका  रही, और इसने िविभ  मु ों को हल करने के िलए की जाने वाली 
कायृवाही िनधाृिरत करने में युवाओ ंकी मदद की।
जैसे ही समूह की संख्या और क्षमता में वृि  हुई, िकसी YUVA ाफ़ सद  की मदद के 
िबना, बैठकें  िनयिमत रूप से होने लगीं। युवा अपनी बैठकों के संचालन में और अिधक 
प्रिक्रया-उ ुख और वि त हो गए, चचाृ की जाने वाली मदों के िलए एक एजेंडा तैयार 
करने लगे, प्र ेक बैठक के कायृवाही िववरण िलखने लगे, प्र ेक बैठक के िलए सद ों 
का कोरम िनधाृिरत करने लगे, आिद। ानीय क्षेत्रों और आसपास के संसाधनों को बेहतर 
ढंग से समझने के िलए उ ोंने अपने आसपास के इलाक़े के मानिचत्रण की क़वायद के कायृ 
हाथ में िलए।
अपनी ापना के चार साल बाद, मालवणी युवा पिरषद ने ानीय समुदाय और उससे भी 
पर ेकई ह क्षेप िकए हैं। आइए, उनकी कुछ प्रमुख उपलि यों पर नज़र डालते हैं।
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प्रारि क उपलि याँ
मालवणी के युवाओ ंके जीवन में मालवणी युवा पिरषद एक मज़बूत प्रेरक शिक्त रही ह।ै 
समूह की उपि ित, वृि , गितिविधयाँ, और िपछले कुछ वषोृं में िकए गए कायोृं ने िक्तगत 
और सामािजक र पर युवाओ ंके जीवन को प्रभािवत िकया ह,ै िजसका वणृन नीचे िदया 
गया ह।ै
िक्तगत और पािरवािरक र पर बदलाव
िक्त  िवकास : मालवणी युवा पिरषद का सबसे पिरवतृनकारी प्रभाव शायद इसके 
सद ों के जीवन को आकार देने में इसका प्रभाव रहा ह।ै िक्तगत पहचान के िवकास के 
साथ-साथ युवा समूह की पहचान िनिमृत करना, महTपूणृ उपलि याँ रही हैं। िक्तयों को 
सशक्त बनाने और उनके िक्त  को िवकिसत करने के िलए िविभ  ह क्षेप लागू िकए गए 
थे। समूह की सं ृित का िवकास और बुिनयादी मू ों के एक समूह के साथ इसके संरखेण 
को भी प्राथिमकता दी गई ह,ै तािक यह सुिनि त हो सके िक एक ाई सं ा के रूप में 
समूह का अि  क़ायम रह।े
युवा समूह के सद ों ने िज़ ेदारी की उस भावना का उ ेख िकया, जो िक मालवणी युवा 
पिरषद ने उनमें िवकिसत की ह।ै असमा अंसारी कहती हैं, “जब मुझे 2014 में समूह के 
कोषा क्ष के रूप में चुना गया, तो मेरी उ ेजना की कोई सीमा नहीं थी। मुझे इस पद के िलए 
चुने जाने पर बहुत ख़ुशी हुई।” उनके मु ों से िनपटने के मालवणी युवा पिरषद के सिक्रय 
प्रयासों ने उनमें ािम  की भावना िवकिसत की ह।ै सद  भी YUVA के साथ सहयोग कर 
रह ेहैं, गितिविधयों और प्रिक्रयाओ ंके सह-िनमाृण में मदद कर रह ेहैं। मालवणी युवा पिरषद 
के कुछ विर  सद ों ने िविभ  YUVA पिरयोजनाओ ंपर यंसेवकों के रूप में काम करते 
हुए सामािजक पिरवतृन के प्रयासों को आगे बढ़ाने के िलए अपनी समझ और ज्ञान का 
योगदान िदया ह।ै
जब मालवणी युवा पिरषद की कुछ मिहला सद ों ने मुंबई के बाहर उनकी पहली कायृशाला 
में भाग िलया, तो उ ोंने तंत्रता और िव ास की भावना का उ ेख िकया िजसका उ ें 
अनुभव हुआ। कई सालों तक, उ ोंने महसूस िकया था िक उनके पास अपने घर की चार 
दीवारी से बाहर िनकलने के िलए कोई प्रितिनिध  नहीं ह।ै इसके अलावा, जैसे-जैसे लड़कों 
और लड़िकयों के बीच संवाद बढ़ा, उ ोंने लैंिगक स ों और गितशीलता की एक ापक 
समझ हािसल की, और िबना िकसी अटपटपेन के एक दसूर ेके साथ खुलकर संवाद िकया।
ज ी शादी के मु े से िनपटने के िलए आजीिवका के अवसर (िवशेष रूप से लड़िकयों के 
िलए) प्रदान करना : मालवणी में युवाओ ंको अकसर भदेभाव का सामना करना पड़ता ह,ै 
िजसका कारण हैं वे क्षेत्र जहाँ से वे आते हैं, और शैिक्षक एवं रोज़गार के अवसरों तक उनकी 
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पहुँच की कमी। इसका पिरणाम रोज़गार के क्षेत्र में असमान पहुँच के रूप में सामने आता ह।ै 
इसके अलावा, मालवणी के कई क्षेत्रों में, लड़िकयों की शादी ज ी कर दी जाती ह ै(भले ही 
वे शादी की क़ानूनी उम्र पूरी नहीं करती हों, यानी, 18 वषृ की नहीं हुई हों)। वे बहुत ही कम 
उम्र से घर तक सीिमत रहती हैं, और उनके जीवन में आिथृक आ िनभृरता की कोई स ावना 
नहीं रहती ह।ै
ऐसे युवाओ ंको आजीिवका-सृजन के अवसरों का लाभ लेने के िलए प्रो ािहत करने के िलए, 
उनके िलए िविभ  पा क्रमों का आयोजन िकया गया। प्र ेक पा क्रम की रूपरखेा कई 
मू -आधािरत अवधारणाएँ प्र ुत करने के िलए भी तैयार की गई थी। कक्षा का एक वगृ 
िकसी ऐसे खेल और गितिविधयों के िलए त र होता िजससे पहचान और नेतृ  कौशल 
िवकिसत करने में मदद िमले। पा क्रम समा  होने के बाद भी, ानीय युवाओ ंने पा क्रम 
करने वाले अपने सािथयों के स कृ में रहने और उन लोगों के साथ जुड़ने की कोिशश की, जो 
पहले से युवा समूह में शािमल नहीं हुए थे।
पा क्रमों के कुछ बैच ख़  होने के तुर  बाद, उ ोंने कौशल प्रिशक्षण की तुलना में बहुत 
अिधक प्रदान करने वालों के रूप में ख्याित अिजृत कर ली, और इसने अिधक युवाओ ंको 
आकिषृत िकया िज ोंने पा क्रमों में नाम दजृ कराने के प्रयास िकए। मालवणी युवा पिरषद 
ने िकसी सह-िशक्षा और एक दसूर ेके साथ साझा करने की प्रिक्रया से जुड़ने के िलए युवाओ ं
को एक साथ लाने में एक प्रमुख भूिमका िनभाई, िजससे ज्ञान सृजन और ज्ञान साझा करने की 
प्रिक्रया का लोकतंत्रीकरण हुआ। पहुँच और सुिवधा सुिनि त करने के िलए, उ ोंने लोगों के 
घरों के क़रीबी ानों पर कक्षाएँ आयोिजत कीं।
महTपूणृ शहरी दृि कोण िवकिसत करना : शहरी पिरदृ  तेज़ी से रूपा िरत िकया जा रहा 
ह,ै और इसमें भूिमका िनभाने वाली िविभ  प्रकट और अप्रकट प्रिक्रयाओ ं को समझना 
महTपूणृ ह ैतािक बेहतर ढंग से समझा सके िक बदलती पिरि ितयों में कैसे प्रितिक्रया 
करनी चािहए और एक ायसंगत एवं समावेशी समाज का आदशृ प्रा  करने के िलए सबसे 
प्रभावी ढंग से कैसे काम करना चािहए। मालवणी युवा पिरषद के सद ों ने शहरी पिरदृ  
के अपन े ज्ञान को समृ  करने के िलए बहुत-सी कायृशालाओ,ं संवादा क सत्रों, और 
प्रिशक्षणों में भाग िलया ह।ै मालवणी युवा पिरषद के कुछ सद ों ने YUVA के िसटी कारवाँ 
(शहरी क़ािफ़ले), जो युवाओ ंकी मदद और सहभािगता से समावेशी शहरों के सह-िनमाृण पर 
एक पा क्रम ह,ै में भाग िलया ह ैजो शहरी वातावरण की जिटलताओ ंऔर इसमें िक्त की 
भूिमका को बेहतर ढंग से समझने के िलए ह।ै चूँिक मालवणी युवा पिरषद के सभी आ ोलन 
और अिभयान शहरी क्षेत्र में ि त हैं, युवा अपने कायोृं और अनुभवों के आधार पर, लगातार 
नए दृि कोण और िवचार प्र ुत कर रह ेहैं, और नए जोश व उ ाह से शहर के साथ जुड़ रह े
हैं। युवा सद  कई कायृशालाओ ंऔर प्रिशक्षण सत्रों में भाग लेते रह ेहैं। अब तक दो युवाओ ं
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ने अ राृ ीय कायृशालाओ ंमें भाग िलया ह ैऔर वैि क समुदाय के समक्ष अपने िवचार 
प्र ुत िकए हैं, तीन युवा रा ीय स ेलनों का िह ा रह े हैं, और आठ ने रा  र पर 
मालवणी युवा पिरषद का प्रितिनिध  िकया ह।ै
समुदाय- र के बदलाव
नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग पर िनयंत्रण : समुदाय में वषोृं से नशीली दवाओ ंका दरुुपयोग 
बड़े पैमाने पर फैला हुआ ह।ै मालवणी युवा पिरषद के सद ों ने समुदाय को संवेदनशील 
बनाने के िलए इस िवषय पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन करने का फ़ैसला िकया, और उ ोंने 
नशे की िबक्री करने वाली सभी ानीय दकुानों का मानिचत्रण िकया। वे ू ल के िशक्षकों 
से लेकर नागिरक समाज के साझेदारों तक समुदाय में िविभ  िहतधारकों के साथ यह तय 
करने के िलए जुड़े िक इस मु े से सहयोगा क तरीक़े से कैसे िनपटा जा सकता ह।ै नाटक का 
कई बार मंचन िकया गया और समुदाय ारा इसे सराहा गया। हालाँिक, ड्रग डीलरों को 
दबोचना हमेशा आसान नहीं था, क्योंिक वे समुदाय के कई सद ों के साथ क़रीब से जड़ेु हुए 
थे और हर बार मालवणी युवा पिरषद सद ों से बच िनकलने में कामयाब रह।े
एक मौक़े पर, एक युवा सद  पर नशेिड़यों के एक समूह ारा हमला िकया गया था। युवा 
समूह ने ानीय पुिलस में िशकायत दजृ कराई और कुछ समय के िलए पुिलस सुरक्षा प्रा  
की। िजस क्षेत्र में हमला हुआ था, वह एक क्त ान था जहाँ नशेड़ी बार-बार आते थे। युवा 
सद ों ने इस ान को पहले साफ़ करके पुनः उपयोग योग्य बनाने, और िफर अपनी खेल 
छायािचत्र 4. असमा अंसारी (दाएँ से ि तीय), मालवणी युवा पिरषद सद , ने व ृ अरबन फ़ोरम 
(World Urban Forum—WUF) 9, मलेिशया, 2018 में युवाओ ंसे स ि त कायृ पर एक सत्र में 
भाग िलया ( ोत : YUVA)
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गितिविधयों के िलए उपयोग करने के बार ेमें सोचा। समय के साथ, यह घटना आज तक के 
सबसे शिक्तशाली आ ोलनों में से एक, शहर- ापी ान का दावा करने वाले आ ोलन 
(अगले िब  ुमें िव ृत रूप से विणृत), की िदशा में ले गई।
खेल, आ -अिभ िक्त और रचना कता के िलए िरक्त ानों का दावा करना : ब ों के 
खेलने का अिधकार एक अपिरहायृ अिधकार ह।ैxiii हालाँिक, शहर में खेलने के ानों की 
कमी और ऐसे ानों तक पहुँच की कमी एक वा िवकता ह।ै कई वषोृं तक, मालवणी में 
समुदायों ने ऐसे ानों की माँग की थी िजनका ब ों और युवाओ ं ारा एक समावेशी और 
लोकतांित्रक तरीक़े से इ ेमाल िकया जा सके। 2016 में, क्षेत्र के युवाओ ंने ॉक III में 
खेलने के िलए एक ान को पुनः उपयोग योग्य बनाया, जो पहले नशेिड़यों और बदमाशों 
ारा उपयोग िकया जाता था, और औपचािरक रूप से उसका उपयोग ानीय युवाओ ंऔर 
ब ों के रचना क िवकास के िलए ान के रूप में िकया जाने लगा। इस जगह अब 40-50 
ब े और युवा लगातार आते हैं। समुदाय ने भी अपनी गितिविधयों का संचालन यहाँ करना 
शुरू कर िदया ह,ै िजससे ान का समावेशी तरीक़े से िवकास करने में मदद िमली। 2017 में 
YUVA की मदद से आयोिजत शहर- ापी युवा मंच पर अपने अनुभव साझा करने के साथ 
ानों पर दावा करने के आ ोलनों की शुरुआती सफलता की ख़बर शहर के अ  िह ों में 
फैल गई। युवाओ ं ारा कई ानों को पुन: उपयोग योग्य बनाया जा रहा ह ैऔर आ -
अिभ िक्त एवं स  अिधकारों के इ ेमाल के िलए सुरिक्षत ानों के रूप में उनका 
उपयोग िकया जा रहा ह।ैxiv यह आ ोलन जारी ह ैिजसे कई युवा समूहों ारा आगे बढ़ाया 
जा रहा ह।ै मालवणी युवा पिरषद का इरादा शहर के युवाओ ंऔर ब ों के िलए सुरिक्षत 
ानों की वृि  सुिनि त करने के िलए कायृ में सिक्रय रूप से सहभािगता करने और नेटवकृ 
के भीतर दसूरों की सहायता करने का ह।ै
एक अिधक लैंिगक- ायसंगत समुदाय की ओर : पहले, ानीय समुदायों की कई लड़िकयों 
को ू ल जाने, या घर के कामों में अपने अिभभावकों की मदद करने के अलावा िकसी और 
कारण से अपने घरों से बाहर िनकलने की अनुमित नहीं थी। घरों में उनके एकाकी जीवन ने 
उनके बौि क िवकास को अवरु  कर िदया और उनकी साम ृ एवं स ावनाओ ंको सीिमत 
कर िदया। उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वे ख़ुद को अिभ क्त कर सकें  और अ  
युवाओ ंके साथ जुड़ सकें । जैसे-जसैे मालवणी युवा पिरषद ारा समुदायों के बीच अपने 
नुक्कड़ नाटकों का प्रदशृन िकया जाता रहा, युवाओ ंके साथ खेल और गितिविधयाँ आयोिजत 
की जाती रहीं, और नए कायोृं एवं पहलों की शुरुआत की गई, लड़िकयाँ धीर-ेधीर ेसमूह में 
शािमल होने लगीं। YUVA के युवा कायृ ाफ़ ने भी समुदाय में घरों का दौरा करने और 
पिरवारों से अपनी बेिटयों को सामुदाियक केDों में तथा युवा समूहों के साथ समय िबताने की 
अनुमित देने के बार ेमें बात करने का इरादा िकया। अिभभावकों को सोच और मानिसकता में 
बदलाव के िलए राज़ी करना चुनौतीपूणृ था, लेिकन धीर-ेधीर ेअिधक लड़िकयाँ मालवणी 
युवा पिरषद में शािमल हो गईं और उ ोंने िविभ  प्रिक्रयाओ ंमें सिक्रय रूप से भाग िलया।
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ज़रीन अंसारी, जो शुरुआत से ही मालवणी युवा पिरषद की एक सद  हैं, बताती हैं, “मेरी 
पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, और मेरा जीवन केवल घर तक ही सीिमत था। जब मैंने युवा 
समूह के साथ काम करना शुरू िकया, तो मैंने दसूरों को भी इसी तरह की ि ितयों में देखकर 
प्रो ािहत महसूस िकया। नुक्कड़ नाटक के पहले कुछ पूवाृ ास, िजनका मैं एक िह ा थी, 
के दौरान मैं काफ़ी घबराई। समय के साथ, मुझमें बहुत आ िव ास आ गया और अब मैं 
समुदाय में घरों में भी जाती हूँ और अिभभावकों को प्रो ािहत करती हूँ िक वे अपनी बेिटयों 
को समूह के साथ समय िबताने दें।”
मालवणी युवा पिरषद िवपरीत िलंग के सद ों के िलए एक दसूर ेके साथ संवाद करने तथा 
लैंिगक दृि कोण और बारीिक़यों (nuances) को बेहतर ढंग से समझने के िलए एक 
महTपूणृ मंच ह।ै इन पहलुओ ंको जीवन के एक प्राकृितक िह े के रूप में, और युवाओ ंसे 
स ि त कायृ के एक अिभ  अंग के रूप में लैंिगकता, प्रेम, और िर ों पर खेल और उिचत 
चचाृओ ं के मा म से प्र ुत िकया जाता ह।ै लैंिगक-अ संख्यक समूहों से स ि त 
िक्तयों की पहचान, और उनके सामने आने वाली चुनौितयों पर चचाृ ने उनके प्रित हमददीृ 
और समझ को बढ़ाया ह।ै
लड़िकयों ने अपने अिधकारों की माँग के िलए पुरज़ोर आवाज़ उठाना शुरू कर िदया ह ैऔर 
इसका पिरवारों एवं समुदायों पर एक सकारा क प्रभाव पड़ा ह।ै अिभभावक अब बेिटयों 
ारा अपनी पढ़ाई जारी रखने का िवक  चुने जाने को अिधक ीकार कर रह ेहैं। कुछ ने 
अपनी बेिटयों की शादी में देरी करने का समथृन िकया ह ैऔर इसके बजाय उ ें आिथृक रूप 
से आ िनभृर बनने के िलए प्रो ािहत िकया ह।ै पहले का समुदाय युवा लड़कों और 
लड़िकयों के बीच आपसी मेलजोल के बहुत िख़लाफ़ था, लेिकन आज वे बड़े पैमान ेपर इस 
तरह के मेलजोल और संवाद को ीकार कर रह ेहैं। अब वे िवपरीत िलंग के सद ों को एक 
साथ देखते हैं तो युवाओ ंको टोकते और शमृसार नहीं करते हैं। यौन उ ीड़न पर अिधक चचाृ 
और प्र ुितयों की बदौलत, समुदाय ने सुरिक्षत ान ािपत करने में मदद के िलए सिक्रय 
उपाय करना शुरू कर िदया ह,ै और सड़कों पर लड़िकयों पर मारी जाने वाली सीिटयाँ या 
छेड़छाड़ काफ़ी कम हो गई हैं। जो लड़िकयाँ पहले िसफ़ृ पुरुषों और लड़कों की िनगाह से 
बचने के िलए पड़ोस के ल े, घुमावदार मागृ अपनाती थीं, अब वे काफ़ी तंत्र रूप से आना-
जाना कर सकती हैं।
धािमृक सिह ुता और स ाव को बढ़ावा देना : मालवणी में रहने वाले लोगों में से कई लोगों 
की कमज़ोर ि ित और अ संख्यक पहचान, और एक दसूर ेके साथ उनके सीिमत सामािजक 
संवाद के चलते (जो अकसर उनके काम, ापार, या रोज़गार के दायर ेसे आगे नहीं बढ़ता ह)ै, 
इन बि यों में धािमृक तनाव हमेशा बना रहता ह,ै और अकसर फूटकर सामने आ जाता ह।ै 
जैसा िक बाला कहते हैं, “कई वषोृं तक मेर ेचाचा सुझाव देते रहते थे िक मैं मालवणी चला 
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जाऊँ, लेिकन मैं अिनि त था क्योंिक वे िजस इलाक़े की िसफ़ािरश कर रह ेथे, उसमें मुि म-
बहुल आबादी थी। यहाँ तक  िक आिख़रकार वहाँ चले आने के बाद भी, मैं वा व में यहाँ के 
युवाओ ंके साथ ादा बातचीत नहीं करता था।” ख़ुद को कमज़ोर और असुरिक्षत महसूस 
करने वाला बाला अकेला नहीं था। कई अ  लोग उसकी तरह डर और अिव ास महसूस 
करते थे।
जुड़ाव के वषोृं बाद, और िविभ  मा मों (सामुदाियक बैठकों, गितिविधयों, प्रितयोिगताओ,ं 
वाद-िववाद, नुक्कड़ नाटकों) और रचना क स ेश के मा म से, युवा अब िनयिमत रूप से 
एक दसूर ेसे स कृ रखते तथा संवाद करते हैं, और अब वे ही हैं जो साPदाियक स ाव के 
स ेश का प्रचार करते हैं। पड़ोिसयों के साथ शाि पूणृ स ों को बढ़ावा देने के उनके 
स े प्रयासों ने अ  युवाओ ंको उनके समूहों से जुड़कर अ  समुदायों तक स ेश पहुँचाने के 
िलए प्रेिरत िकया। हर साल, युवा रमज़ान के महीने में इ ारी समारोह का आयोजन करते हैं। 
गणेश चतुथीृ के ोहार के दौरान वे ानीय म लों में नुक्कड़ नाटक करत ेहैं, और इस 
प्रिक्रया में अिधक समुदाय के सद ों तक पहुँचते हैं। िविभ  धािमृक समुदायों के ोहारों 
को लोगों को एकजुट करने के अवसरों के रूप में देखा जाता ह।ै
प्रणालीगत पिरवतृनों की ओर
बुिनयादी अिधकारों के बार ेमें जागरूकता और इसके िलए कायृवाही को बढ़ावा देना, और 
क ाणकारी उपायों तक पहुँच स व बनाना : युवा सावृभौिमक मानवािधकारों और उनके 
िलए लड़ने की आव कता के िवषय में अपने समुदाय के सद ों के साथ जुड़ाव जारी रखते 
हैं। क़ानूनी और अ  प्रिक्रयाओ ंके िवषय में अपनी जानकारी की बदौलत उ ोंने नगर िनगम 
के अिधकािरयों ारा ज़बरन बेदख़ली का िवरोध करने के प्रयासों में भाग िलया ह,ै और उ ोंने 
अपने समुदाय से स ि त महTपूणृ जानकारी प्रा  करने के िलए सूचना का अिधकार 
(Right to Information—RTI) आधािरत आवेदन प्र ुत करने का कायृ भी सिक्रय रूप से 
हाथ में िलया ह।ै वे लगातार यं के िलए और अपने पिरवार के सद ों के िलए कायृशालाओ ं
और प्रिशक्षण कायृक्रमों का आयोजन कर रह ेहैं, तािक वे बेहतर तरीक़े से समझ सकें  िक 
उनके अिधकारों को कैसे क़ायम रखा जा सकता ह ैऔर संरिक्षत िकया जा सकता ह।ै
मालवणी में बि यों में सुरिक्षत पेय जल तक पहुँच सबसे अिधक िच ा का िवषय ह।ै इससे 
ब े और युवा सबसे अिधक प्रभािवत होते हैं, क्योंिक पानी इक ा करन ेकी आव कता का 
अथृ ह ैअपने समय का बिलदान करना, अपनी समय सारणी को समायोिजत करना, और यह 
सुिनि त करने के िलए अपनी िशक्षा से समझौता करना िक उनके पिरवारों के पास िदनभर के 
िलए पयाृ  पानी ह।ै जब बृह ुंबई नगर िनगम (Brihanmumbai Municipal 
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Corporation—BMC) ने आिख़रकार पानी के कनेक्शन के िलए आवेदनों की प्रिक्रया शुरू 
की, तो युवाओ ंने इस प्रिक्रया को आसान बनाने में महTपूणृ भूिमका िनभाई और साथ ही 
मुंबई की बि यों में पानी की समान पहुँच के िलए एक बड़े शहर- ापी अिभयान में भाग 
िलया। शहर में ऐसे आ ोलनों के िलए उनकी प्रितब ता क़ायम ह ैजो उनकी माँगों को आगे 
बढ़ा सकते हैं, अपना समथृन दे रह ेहैं, और लोगों की आवाज़ को िव ार दे रह ेहैं तािक उ ें 
अिधक ापक रूप से सुना जा सके।
मालवणी में कई लोगों के सामने एक और मु ा राशन के प्रावधान और आपूितृ का ह।ै 
मालवणी युवा पिरषद ने इस बार ेमें कुछ करने का फ़ैसला िकया। सबसे पहले, उ ोंने दकुान 
के मािलकों के साथ जुड़ाव क़ायम िकया और िनयिमत चचाृ एवं सूचनाप्रद सत्रों के मा म 
से देश की सावृजिनक िवतरण प्रणाली (Public Distribution System—PDS) के िवषय 
में अपनी समझ को गहरा िकया। इसके बाद, उ ोंने रात में अपने समुदायों के िलए सरल 
प्र ुितयाँ देना शुरू कर िदया, तािक िदनभर के काम के बाद िमत्र और िर ेदार इन आयोजनों 
में शािमल हो सकें । युवाओ ंने महTपूणृ जानकारी साझा की और राशन प्रणाली तक जनता 
की पहुँच को आसान बनाने के िलए िनिमृत िकए गए िविभ  क़ानूनी प्रावधानों पर चचाृ की। 
मालवणी युवा पिरषद के सद ों ने िविभ  समाजों में अिभयानों के मा म से घर-घर जाकर 
समुदाय के सद ों, िवशेष रूप से मिहलाओ ंऔर लड़िकयों, के साथ जुड़ाव क़ायम िकया, 
और उपयोगी जानकारी प्रदान की िजस पर समुदाय कायृवाही कर सकता था।
नीितयों और योजनाओ ंपर कायृ करना : मुंबई िवकास योजना (Mumbai Development 
Plan—MDP) की संशोधन प्रिक्रया के दौरान, िजसे आिधकािरक तौर पर संशोिधत मसौदा 
िवकास योजना (Revised Draft Development Plan) 2034 के रूप में जाना जाता ह,ै 
युवाओ ंने ानीय सरकार को स ोिधत एक शहर- ापी अिभयान के मा म से रचना क 
रूप से अपनी माँगों को  रूप स े क्त िकया।xv उ ोंने न िसफ़ृ खुले ानों, अ यन 
केDों, और सामुदाियक केDों (जो उनकी ता ािलक ज़रूरतें थीं) जैसी सुिवधाओ ंके िलए 
भूिम आरक्षण माँगा, बि  बृहत् समुदाय में योजना के मु ों के महT के बार ेमें जागरूकता 
भी िनिमृत की। उ ोंने जनता को अवगत कराने और िशिक्षत करने के िलए संशोिधत मसौदा 
िवकास योजना 2034 पर अिभयान संचािलत िकए, समुदाय के भीतर संवाद शुरू िकया, और 
ानीय सरकार को इस संवाद के पिरणामों से अवगत कराया। मालवणी युवा पिरषद के 
साथ अपने अनुभव की बदौलत, और िवशेष रूप से अपने आसपास के इलाक़ों में ािनक 
िवतरण के बार ेमें उ ोंने जो कुछ सीखा, युवा बड़े र (बारीिक़यों) पर सोचने में सक्षम हो 
गए थे। 2017 में, YUVA के समथृन से, उ ोंने मनोरजंन स ी और अ  ज़रूरतों (इस ख  
में पहले िव ार के साथ विणृत) के िलए ान, खुली और सावृजिनक जगहें दोनों को पुनः 
उपयोग योग्य बनाने के िलए एक अिभयान शुरू िकया। तब से उ ोंने अपने आसपास और 
सड़कों के िकनार,े और पुलों के नीचे ख़ाली ानों का दावा िकया ह।ै इन ानों का या तो 
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दरुुपयोग िकया जा रहा था या उनका उपयोग ही नहीं िकया जा रहा था। इसके अलावा, 
िनयोजन प्रिक्रया के मा म से ानीय प्रशासन में उनके सिक्रय जुड़ाव ने उ ें अपने आसपास 
भूिम के इ ेमाल के तरीक़े और इस मु े का प्रब  करने, इस पर बातचीत करने, और इसका 
प्रचार करने हतेु पैरवी करने के िलए प्रेिरत िकया।
मालवणी में अब तक 1,000 से अिधक युवाओ ंको प्रिशिक्षत िकया जा चुका ह,ै पाँच रोज़गार 
मेले आयोिजत िकए जा चुके हैं, और प्रिशक्षण के बाद 250 से अिधक युवाओ ंको िविभ  
प्रकार के कायोृं में िनयोिजत िकया गया ह।ै 150 से अिधक युवाओ ंने छात्रवृि याँ प्रा  की हैं। 
पहले औपचािरक िशक्षा प्रणाली से बाहर हो चुके 100 से अिधक युवा मुक्त िव िव ालय में 
लौट आए हैं या दरू  िशक्षा मॉ ूल के िलए नामांिकत हुए हैं। हमारा काम िपछले कुछ वषोृं 
में दस से अिधक भागीदारों की सहायता आगे बढ़ा ह।ै
चुनौितयाँ और टकराव
मालवणी युवा पिरषद की ापना हुए कई महीने बीत चुके थे। कई चचाृएँ और गितिविधयाँ 
आयोिजत की गई थीं। युवाओ ंने सिक्रयता से सहभािगता की थी, अ  लोगों को भी साथ 
जुड़ने के िलए प्रो ािहत िकया, और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के िलए समदुाय का 
समथृन माँगा। हालाँिक, कुछ गड़बड़ तो थी। अब भी मालवणी युवा पिरषद की अपनी एक 
अलग पहचान नहीं थी।
इस मु े के समाधान के िलए, YUVA ने मालवणी युवा पिरषद की पहचान बनाने के िलए 
एक और कायृशाला आयोिजत की। संवैधािनक मू ों के महT पर सत्र आयोिजत िकए गए, 
और िकसी िक्त की िक्तगत पहचान िनिमृत करने को देश के एक नागिरक के रूप में 
उसकी बड़ी पहचान से जोड़ा गया था। कायृशाला के दौरान एक िनवाृचन आयोिजत कर 
मालवणी युवा पिरषद के िलए नायकों (leaders) की एक सिमित चुनी गई। जबिक पहचान 
िनिमृत करने के इन प्रारि क चरणों को लागू िकया जा रहा था, आ िरक टकराव उभरने 
लगे। कुछ सद  नेतृ  के ढाँचे से नाख़ुश थे और उ ोंने मालवणी युवा पिरषद से अलग होने 
का फ़ैसला िकया। मालवणी यवुा पिरषद के िलए यह एक महTपूणृ सबक़ था, क्योंिक 
समूह शुरू से ही सहभागी और लोकतांित्रक प्रिक्रयाओ ंपर ान केिDत कर रहा था। िफर 
भी, मालवणी युवा पिरषद ारा इन मू ों का पालन करने के बावजूद, युवाओ ंका एक वगृ 
अलग-थलग महसूस कर रहा था। समूह के िलए यह एक महTपूणृ क्षण था िक वह अतीत 
में झाँककर यह आकलन कर ेिक भिव  में सभी के बीच सहमित क़ायम करने और एक साथ 
काम करने के िलए क्या क़दम उठाए जाने चािहए। युवाओ ंन ेचचाृ की िक कैसे कुछ युवा 
सद ों के नेतृ  कौशल को प्राथिमकता दी गई थी और कैसे नेतृ  की एक दसूरी पंिक्त के 
िनमाृण पर ान देना भी आव क था।
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पर र िवरोधी िहत और िवपरीत दृि कोण रखने वाले अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले युवा 
भी कई बार असहमितयों में पड़ गए। हालाँिक, जैसे-जैसे वे अिधक अिभयान और आ ोलन 
आयोिजत करने में एक दसूर ेके साथ जुड़ते गए, युवाओ ंने पाया िक उनके बीच और अिधक 
सामा  आधार हैं तथा उनके िलए एक दसूर ेके साथ अिधक पिरपक्वता और आपसी स ान 
के साथ संवाद करना स व हो गया।
यह कुछ चुनौितयाँ हैं जो समूह के कामकाज के शुरुआती वषोृं में सामने आई थीं। जैसे-जैस े
यह बढ़ता गया और िवकिसत होता गया, मालवणी युवा पिरषद के सामने नई और अिधक 
किठन चुनौितयाँ आना अव ावी ह,ै और तदनुसार इनसे िनपटने की आव कता होगी।
सीखें
युवा सशिक्तकरण की प्रिक्रयाओ ंके साथ YUVA के जुड़ाव के आधार पर, हमने मान िलया 
िक हम मालवणी में युवाओ ंके साथ पिरवतृन की एक क्रिमक प्रिक्रया में जुड़ने में सक्षम होंगे। 
हालाँिक, मालवणी के युवाओ ंके साथ हमार ेरा े ने एक अलग िदशा ले ली ह।ै िपछले कुछ 
वषोृं में, पार िरक “प्रभाव” बदल गए हैं और ानीय राजनीितक पिरदृ  में एक बड़ा 
बदलाव आया ह।ै सोशल मीिडया का प्रभाव, समूह का बढ़ता भगवाकरण, और अ संख्यक 
समुदायों के बीच असुरक्षा की एक गहराती भावना युवाओ ंके सामने आने वाली रोज़मराृ की 
कुछ चुनौितयाँ हैं। इनके जवाब में, हमने समकालीन मु ों के समाधान के िलए कायृ के अपने 
तरीक़ों को बदला ह।ै युवाओ ंकी बेहतर ढंग से मदद करने और उ ें सशक्त बनाने के िलए 
हम लगातार अपने प्रिशक्षण और सहायता प्रिक्रयाओ ंको अ तन कर रह ेहैं, और उ ें ानीय 
समुदायों की िविश  आव कताओ ंके अनुसार ढाल रह ेहैं। मालवणी युवा पिरषद के साथ 
हमार ेजुड़ाव से िमली सीखों ने हमें शहरभर के अ  युवा समूहों के साथ हमारी अ :िक्रया में 
बदलावों को लागू करने में मदद की ह।ै इन नए लचीले और अनुकूलनीय दृि कोणों ने उ ुक्त 
चचाृ और बहस के िलए मंच प्रदान करते हुए शहर रीय मंचों के िनमाृण के िलए अलग-
अलग समूहों को एक दसूर ेके क़रीब लाने में भी मदद की ह।ै
YUVA ारा प्रिशिक्षत युवा अब िरफे्रशर िशिवरों और अनुकूलन सत्रों के मा म से युवाओ ं
के नए बैचों को प्रिशक्षण दे रह ेहैं। सिक्रय रूप से उनके मु ों को उठाने के YUVA के प्रयासों 
से प्रो ािहत होकर, अ  युवाओ ंने संगठन से स कृ िकया ह ैऔर अपने िवचार साझा िकए 
िक वे िजन मु ों का सामना कर रह ेहैं, उ ें उस संगठन ारा उसी तरह िनपटाया जा सकता ह ै
िजससे वे स ि त हैं या िजसे वे गिठत करना चाहते हैं। उदाहरण के िलए, मालवणी में 
लड़िकयों ने िक्तगत क्षेत्रों में पुरुषों के वचृ  के मु े को बार-बार उठाया। यह अ तः एक 
और युवा समूह (नक्षत्र—Nakshatra) के गठन का कारण बना, जो िवशेष रूप से लड़िकयों 
और मिहलाओ ंके सामने आने वाले मु ों पर केिDत था। समूह ने मिहलाओ ंके अिधकारों की 
एक िहमायती सािवत्रीबाई फुले की जय ी पर रिेटंग काडृ अिभयान जैसी सरल लेिकन 
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प्रभावी पहलें आर  कीं। इस िदन, लड़िकयों ने अपनी माताओ ंके िलए एक रिेटंग काडृ 
बनाया और घर-घर जाकर अपनी माताओ ंको उनका समथृन करने के िलए ध वाद िदया। 
अिभयान एक भावना क चचाृ के साथ समा  हुआ, िजसमें कई माताओ ंने अपनी बेटी के 
सशिक्तकरण का समथृन करने का वचन िदया।
मालवणी में हमार ेप्रारि क कायृ मुख्य रूप से ानीय युवाओ ंको सशक्त बनाने के प्रयासों 
पर थे। YUVA ने इ ु क युवा सद ों को अ  संगठनों ारा संचािलत कौशल-प्रिशक्षण 
पा क्रमों में प्रिशक्षण प्रा  करने भेजा। हालाँिक, जैसे-जैसे मालवणी में युवाओ ंके साथ 
YUVA का संवाद बढ़ा, सशिक्तकरण की पहल के अलावा कौशल प्रिशक्षण की माँग भी 
बढ़ी। YUVA के िलए युवाओ ंकी इन आव कताओ ंको ान में रखते हुए अपने ह क्षेपों 
का अनुकूलन करना और अिधक सामा  अथोृं में उ ें सशक्त बनाना महTपूणृ था तािक वे 
उभरती चुनौितयों का सामना कर सकें  और उनकी आिथृक आ िनभृरता सुिनि त हो सके।
इससे पहले, YUVA ारा िकए गए ह क्षेप समुदाय में लोगों के सामने आने वाले मु ों को 
हल करने के िलए ज्ञान-िनमाृण पर अिधक केिDत थे। समय के साथ, अ  मु ों की तरफ़ 
ान मुड़ा ह।ै अब िक्तगत क्षमताएँ िवकिसत करने पर अिधक ान िदया जाता ह,ै िवशेष 
रूप से जीवन कौशल और दृि कोण िवकास से स ि त। िक्त के िवचार और दृि कोण 
िवकिसत करने पर सत्र पहल ेसे ही जारी हैं, यानी, यह समझना िक आ िरक, मानिसक और 
दृि कोण स ी पिरवतृनों के ारा िकस प्रकार अिधक ाई पिरवतृन कर ेऔर प्रा  िकए 
जा सकते हैं और ज्ञान-िनमाृण एवं कौशल िवकास की पहलों में ये मदद कर सकते हैं। इसके 
अितिरक्त, कौशल िवकास पर सत्र िक्तगत रुिच के क्षेत्रों (जैसे कठपुतली बनाने) से 
स ि त और ऐसे हैं जो पक्षसमथृन के प्रयासों (जैसे—वीिडयो बनाना और फोटोग्राफ़ी) को 
मज़बूती प्रदान करते हैं।
िन षृ
मालवणी युवा पिरषद वतृमान में अपना संिवधान और दृि  पत्र तैयार करने में लगी हुई ह,ै 
तािक यह समूह के सभी भावी कायोृं के िलए मागृदशृक प्रकाश के रूप में काम कर सकें । युवा 
इस बात के िलए योजना का िव ृत िववरण तैयार कर रह ेहैं िक िकस तरह उनके मू ों को 
और मज़बूती से ािपत िकया जाए और उ ें िकस तरह आगे ले जाकर िविभ  ानों में 
अलग-अलग मु ों पर उनके काम में लागू िकया जाए। मालवणी युवा पिरषद की योजना 
िनकट भिव  में ख़ुद का पंजीयन कराने की ह।ै सद  सामािजक पिरवतृन लाने के िलए 
शहर में एक मज़बूत उपि ित िवकिसत करने, समूह के संचालनों का िव ार करने, नेटविकृं ग 
गितिविधयों में संलग्न होने, और अिधक िहतधारकों के साथ काम करने के तरीक़ों पर िवचार 
कर रह ेहैं। नेतृ  की एक तीसरी पंिक्त भी िवकिसत और प्रिशिक्षत की जा रही ह,ै तािक 
ज़रूरत पड़ने पर िविभ  रों पर मज़बूत नेतृ  उपल  हो सके। युवा सद ों का िक्तगत 
िवकास एक और प्राथिमकता वाला क्षेत्र ह।ै
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युवा पिरवतृन YUVA के युवाओ ंस ी कायृ का दीघृकािलक ल  बना हुआ ह।ै इसे 
प्रा  करने के िलए, पहला क़दम मालवणी युवा पिरषद की ापना करने का था और 
आसपास के एक बड़े िन -आय वाले इलाक़े में युवा पुरुषों और मिहलाओ ंकी सहभािगता 
को आसान बनाना था, जहाँ युवाओ ंके पास अपनी क्षमता के उिचत उपयोग के िलए न तो 
अवसर ह ैऔर न ही का साधन। जैसा िक इस केस डी से पता चलता ह,ै इस प्रिक्रया के 
आरि क पिरणाम िक्तगत और पािरवािरक दोनों रों पर पिरवतृन थे। पिरवतृनों का 
अगला दौर सामुदाियक र पर देखा गया। यह पिरवतृन ानीय समुदायों के बीच िविभ  
धािमृक पहचानों को ीकार करने, लैंिगक मानद ों को चुनौती देने, ानीय लोगों के िलए 
नगरीय िनकायों ारा तैयार की गई शहरी योजनाओ ंकी समझ, सावृजिनक िवतरण प्रणाली 
में भ्र ाचार को चुनौती देने, इ ािद पर आधािरत था। इन पिरवतृनों ने युवाओ ंको सरकारी 
प्रणािलयों, नौकरशाहों, पुिलस, मीिडया, और अ  िहतधारकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया 
ह।ै पिरवतृन की यह प्रिक्रया क्रिमक ह,ै लेिकन िनर र जारी ह।ै यह युवाओ ंके साथ हमार े
कायोृं में पिरवतृन के िस ा  में हमार ेिव ास को सुदृढ़ बनाता ह।ै यह हमें मुंबई में युवा 
सशिक्तकरण की प्रिक्रयाओ ंको आसान बनाने के िलए और अिधक करने के िलए प्रेिरत भी 
करता ह।ै
आभार
पिरवतृन लाने के िलए -प्रेिरत प्रयासों में उनके िव ास के िलए, सामािजक पिरवतृन के 
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छायािचत्र 5. मालवणी युवा पिरषद के सद  अपने संगठन के तीसर े ापना िदवस का उ व 
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हतेु सहमित देने के िलए मालवणी युवा पिरषद के प्रित YUVA आभारी ह।ै हम अपने सभी 
भूतपूवृ और वतृमान युवा कायृकताृ सद ों को भी ध वाद देते हैं िज ोंने सामािजक 
पिरवतृन के िलए अपनी प्रितब ता के कारण युवाओ ंके साथ अथक रूप से काम िकया ह।ै 
बीते कुछ वषोृं के सामूिहक प्रयासों से शहरी क्षेत्रों में युवा कायृवाही की शिक्त की एक 
चमकदार िमसाल के रूप में मालवणी युवा पिरषद की उ ि  और िवकास हुआ ह।ै
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यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी एक्शन (YUVA), महारा
यूथ फॉर यूिनटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—
YUVA) एक ग़ैर-लाभकारी िवकास संगठन ह ैजो अरिक्षत समूहों को उनके अिधकारों तक 
पहुँच में सक्षम बनाने के िलए प्रितब  ह।ै यह संगठन ग़रीबी को समा  करने और िवकासशील 
देशों में मानव अिधकारों को बढ़ावा देने के िलए शहरी ग़रीबों, प्राकृितक संसाधन प्रब न, 
और जन-केिDत शहरी शासन और योजना पर ान केिDत करता ह।ै 1984 में मुंबई में 
ािपत हुआ YUVA वतृमान में महारा , म  प्रदेश, ओिडशा, असम और नई िद ी रा ों 
में कायृ कर रहा ह।ै
YUVA शहरी ग़रीबों के साथ जुड़ाव के िलए एक ान िनिमृत चाहता ह ैतािक वे यं के 
िलए िनणृय लेने की प्रिक्रया में भाग ले सकें । इस िदशा में YUVA की योजना प्र क्ष 
कायृवाही के िलए जन संगठनों का िनमाृण करने, जागरूकता िनमाृण के िलए लोकिप्रय 
िशक्षा का संचालन करने, प्रिशक्षण प्रिक्रया के मा म से अिभज्ञान, बुिनयादी अिधकारों और 
ज़रूरतों की पूितृ के िलए पहुँच प्रदान करने की ह।ै YUVA िवकास पर संवाद में संलग्न लोगों 
के संगठन को प्रो ािहत करता ह,ै िजससे समुदायों में -िनधाृिरत और िनर र सामूिहक 
कायृवाही सुिनि त होती ह।ै इस कायृ में पक्षसमथृन और नीित िनधाृरण के िलए िसफ़ािरशें 
करना भी शािमल ह।ै
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स भृ िनधाृिरत करना 
2. सावृजिनक ा  स ी िच ाओ ंके 
केस डीज़ 
भारत ने हाल के वषोृं में महTपूणृ ा  संकेतकों के मामले में प्रगित की ह,ै िवशेष रूप 
से िशशु और मातृ मृ ु दर को कम करने, और जीवन प्र ाशा में वृि  के स  में। हालाँिक, 
बड़ी चुनौितयाँ बरक़रार हैं।
पहली, भारत बीमारी के दोहर ेबोझ का सामना करता ह ै: मलेिरया, डेंगू, और तपेिदक जैसे 
संचारी रोगों के कारण रुग्णता और मृ ु दर अब भी अ ीकायृ रूप से अिधक हैं, साथ ही 
मधुमेह, हृदय रोग, और कैं सर जैसे ग़ैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ता जा रहा ह।ै प्राथिमक 
देखभाल स ी नेटवकृ की उपेक्षा एक बड़ी िच ा ह ैजो कई बीमािरयों के होने को काफ़ी 
हद तक कम कर सकता ह,ै साथ ही साथ अ ताल-आधािरत देखभाल की तुलना में उ ें और 
अिधक िकफ़ायती ढंग से उनका िनदान और इलाज स व बना सकता ह।ै
दसूरी, ा  सेवा की लागत में िच ाजनक वृि  हुई ह ै: ा  देखभाल के िलए अपनी 
जेब से भुगतान करने की आव कता हर साल लाखों भारतीयों के ग़रीबी रखेा से नीचे आने 
के प्रमुख कारणों में से एक ह।ै इसका मुख्य कारण एक मज़बूत सावृजिनक ा  प्रणाली 
की कमी ह ैजो सुलभ, वहन करने योग्य (िकफ़ायती) हो और गुणव ापूणृ ा  सेवा प्रदान 
करती हो। पिरणाम रूप, ि ित ऐसी ह ै िक ग़रीबों को भी देखभाल सेवाओ ंके िलए िनजी 
क्षेत्र के सेवा प्रदाताओ ंके पास जाना पड़ता ह।ै
सबसे महTपूणृ बात, ा  स ी सामािजक िनधाृरकों के कारण ा  पिरणामों में 
उ ेखनीय असमानताएँ पाई जाती हैं। समय के साथ, जाित, वगृ, िलंग, और िनवास के 
आधार पर ा  स ी असमानताएँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के िलए, 
एक साल की उम्र से पहले एक ब ी की मृ ु का ख़तरा ग्रामीण उ र प्रदेश में केरल की 
ब ी की तुलना में चार गुना ादा ह ै(उ र प्रदेश में मिहला मृ ु दर प्रित 1,000 जीिवत 
ज ों पर 43 ह ैजबिक केरल में यह 10 ह)ै।
रा ीय और अ राृ ीय दोनों िवशेषज्ञों ारा ल े समय से की जा रही एक िसफ़ािरश यह ह ै
िक सावृजिनक रूप से िव पोिषत एक ऐसी ा  प्रणाली ािपत करने की आव कता 
ह ैजो सबसे अिधक सीमा  आबादी की ज़रूरतों को परूा कर।े सबसे पहली भारतीय रा ीय 
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ा  नीित (Indian National Health Policy—INHP, 1983) ने एक जन-केिDत 
ापक प्राथिमक देखभाल प्रणाली ािपत करने की िसफ़ािरश की जो िनवारक और 
प्रो ाहक देखभाल के साथ-साथ बुिनयादी उपचारा क देखभाल प्रदान कर।े इसका 
मतलब न केवल उ  गुणव ा की समुदाय-आधािरत सेवाएँ प्रदान करने वाला एक 
कायाृ क प्राथिमक ा  देखभाल नेटवकृ ह,ै बि  अ  महTपूणृ सावृजिनक ा  
ह क्षेपों जैसे—  पानी और ता, टीकाकरण, पोषण सेवाएँ इ ािद प्रदान करना 
ह।ै
दभुाृग्य से, इस प्रकार की ा  प्रणाली के िलए संसाधन कभी भी उपल  नहीं कराए गए, 
जो ा  देखभाल तक पहुँच और उसके इ ेमाल की साम ृ के स भृ में ा  
स ी िन क्षता सुिनि त करें। ा  य सकल घरलेू उ ाद (Gross Domestic 
Product—GDP) के लगभग 1.2% पर ि र हो गया ह,ै हालाँिक उपल  सा  से पता 
चलता ह ैिक सावृजिनक ा  प्रणाली की िव सनीयता को बहाल करने के िलए अ ी 
गुणव ा की िनवारक, प्रो ाहक, और बुिनयादी उपचारा क देखभाल के िलए सभी आदान 
(inputs) उपल  कराने के िलए सकल घरलेू उ ाद के 2-3% के बीच ख़चृ करना 
आव क ह।ै
वतृमान में ा  प्रणाली के सामने आने वाली एक बड़ी महTपूणृ बाधा सभी रों पर 
पयाृ  रूप से प्रिशिक्षत कािमृकों की कमी ह।ै कािमृकों के प्रिशक्षण में िसफ़ृ तकनीकी 
कौशल ही नहीं िसखाए जाने चािहए बि  इससे देखभाल की समग्र गुणव ा में सुधार होना 
चािहए। महTपणूृ रूप से, डॉक्टरों को ा  स ी सामािजक िनधाृरकों के प्रित 
संवेदनशील बनाने के िलए प्रिशिक्षत करने की आव कता ह,ै िवशेष रूप से लैंिगक दृि कोण 
से। वैि क प्रमाण बताते हैं िक मिहलाओ ं को असमान रूप से प्रभािवत करने वाले मु ों 
(उदाहरण के िलए, ददृ) के प्रित िचिक कों की िबरादरी की उदासीनता ने एक िव ास की 
कमी पैदा कर दी ह ैजो मिहलाओ ंके ा  की माँग करने वाले वहार को बािधत करती 
ह।ै उदाहरण के िलए, प्रसव के दौरान प्रसूित स ी कू्ररता मिहलाओ ंके ा  पिरणामों 
और उनकी ा  सेवा प्रदाता के चुनाव को ग ीरता से प्रभािवत करती ह।ै इस ख  में 
पहली केस डी, िचिक ा िशक्षा और नैदािनक  अ ास में लैंिगकता को एकीकृत करना : 
सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हे  एंड एलाइड थी  (Centre for Enquiry into Health 
and Allied Themes—CEHAT) ारा प्रसूित िवभाग और Tी रोग िवभाग में पिरवतृन 
लाना, इस मु े को स ोिधत करने वाले एक शिक्तशाली पिरवतृनकारी ह क्षेप का वणृन 
करती ह।ै केस डी महारा  के औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज में प्रसूित एवं Tी रोग 
(Obstetrics and Gynaecology—OB-GYN) िवभाग की ह,ै जो ा  सवेा में 
सामािजक िनधाृरकों के दृि कोण को आसान बनाने में सफल रहा। सामा  तौर पर, िचिक ा 
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िशक्षा का दायरा िचिक ा के जैव-िचिक ा मॉडल तक सीिमत ह ै और समय की 
आव कता ह ैिक िचिक ा िशक्षा के सभी िवषयों में लैंिगक दृि कोण को एकीकृत िकया 
जाए। यह ह क्षेप पा क्रम में लैंिगक संवेदीकरण मॉ ूल के साथ ही िलंग संवेदनशील 
नैदािनक  प्रोटोकॉल को शािमल करते हुए िचिक ा िशक्षा में पिरवतृन का एक उदाहरण ह।ै 
िवभाग के कामकाज में इन उ ेखनीय पिरवतृनों से मिहलाओ ंकी देखभाल के िलए प्रदान 
की जाने वाली देखभाल सेवाओ ंकी गुणव ा में सुधार हुआ ह।ै
अ  बाधा, िजसका पहले उ ेख िकया गया ह,ै एक वा िवक तौर पर जन-केिDत ा  
प्रणाली बनाने में िवफलता रही ह।ै ा  पिरणामों को ग ीर रूप से प्रभािवत करने वाले 
कई कारक ानीय वा िवकताओ ंसे जुड़े होते हैं; लेिकन यह रा  या रा ीय रों पर 
ा  ल ों के िनधाृरण में गुम हो जाते हैं। ऐसी चुनौितयों के िविभ  आयामों को पहचानना 
और समझना, एक समाधान तैयार करना, और उस समाधान को लागू करने के िलए ानीय 
ज्ञान, िवज्ञान, और सामुदाियक जुड़ाव के एक िवशेष संयोजन की आव कता होती ह।ै इस 
ख  में दसूरी केस डी, धार, म  प्रदेश में एक ह क्षेप लोक िवज्ञान सं ान (People’s 
Science Institute—PSI) ारा िक्रयाि त समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ 
के मा म से ोरोिसस शमन का वणृन करती ह ैजो ऐसा एक िवशेष संयोजन करने में 
सफल रहा ह।ै यह ह क्षेप तकनीकी सहायता से भूजल प्रब न में समुदाय की भागीदारी 
का एक उ ृ  उदाहरण ह,ै िजसके पिरणाम रूप ोरोिसस की सम ा का एक 
िकफ़ायती और ाई समाधान हुआ—जो ज़मीन से खींचे गए पीने के पानी में ोराइड की 
उ  साDता के कारण िवकलांगता कािरत करने वाली लेिकन नज़रअ ाज़ कर दी जाने 
वाली बीमारी ह।ै केस डी दशाृती ह ैिक वैज्ञािनक ज्ञान और सा  ारा िनिमृत की गई 
जागरूकता िकसी समुदाय को एक सामा  ल  की िदशा में बेहतर कायृ करने में समथृ 
बना सकती ह,ै जो िक इस मामले में सुरिक्षत पेय जल की व ा और ोरोिसस का शमन 
ह।ै
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2.1 िचिक ा िशक्षा और नैदािनक अ ास में 
लैंिगकता को एकीकृत करना:
प्रसूित एवं Tी रोग िवभाग, गवनृमेंट मेिडकल कॉलेज, औरगंाबाद, 
महारा  में पिरवतृन 
सेंटर फ़ॉर इन्क्वायरी इनटू हे  एंड अलाइड थी  (CEHAT), महारा
सारांश 
ा  सेवा में सामािजक िनधाृरकों की ािपत भूिमका के बावजूद, भारत में न तो 
िचिक ा िशक्षा और न ही सावृजिनक ा  सेवाओ ंने इसका संज्ञान िलया ह।ै इन 
सामािजक िनधाृरकों की ग़ैर-मा ता के कारण सामा  रूप से रोिगयों और िवशेष रूप 
से सीमा  समुदायों एवं वगोृं के रोिगयों के साथ उपचार और देखभाल के िवतरण में 
कई तरह से पक्षपात हुए हैं। िव ानों ने िचिक ा के क्षेत्र को लैंिगक-नेत्रहीन और पुरुष-
पक्षधर माना ह ैक्योंिक िचिक ा ज्ञान जगत पुरुष शरीर को आदशृ के रूप में देखता 
ह,ै िजसमें पुरुषों के अनुभवों को बीमारी के संकेतों और लक्षणों का वणृन करने का 
आधार बनाया गया ह।ै यह गवनृमेंट मेिडकल कॉलेज, औरगंाबाद, महारा  (िजसे आगे 
औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज कहा गया ह)ै में प्रसूित एवं Tी रोग िवभाग की एक केस 
डी ह ैजो पूवृ ातक िचिक ा छात्रों के िशक्षण में लैंिगक दृि कोण को आसान बनाने 
में सफल रहा और िजसने नैदािनक  अ ास को लैंिगक जानकारी-आधािरत बनाने के 
साथ-साथ मिहलाओ ंकी ज़रूरतों के प्रित लैंिगक सवंेदनशील बनाकर इसे पिरवितृत 
कर िदया गया। प्रसूित एवं Tी रोग िवभाग के कामकाज में िकए गए कुछ आमूलचूल 
पिरवतृनों में शािमल हैं—पिरवार िनयोजन िवभाग का नाम बदलकर सभी के िलए 
ापक गभृिनरोधक सेवाएँ िवभाग (Comprehensive Contraceptive Services 
for All Department) करना, स ानजनक मातृ  देखभाल की अवधारणा लागू 
करना, यौन िहंसा के उ रजीिवयों के िलए मेिडको-लीगल केयर (medico-legal 
care) की ापना, और िहंसा का सामना कर रही गभृवती मिहलाओ ंके िलए पहली 
पंिक्त की देखभाल शािमल करना। इस सा -आधािरत कायृप्रणाली ने न केवल रोगी-
प्रदाता स  को बढ़ाया ह,ै बि  इन सेवाओ ंके उपयोगकताृओ ंके िलए सकारा क 
ा  अनुभव और पिरणाम भी उ  िकए हैं।
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िचिक ा िशक्षा और नैदािनक  अ ास में लैंिगकता को एकीकृत करना : स भृ
िपछले दो दशकों में सावृजिनक ा  के क्षेत्र में सामािजक िनधाृरकों के दृि कोण का 
उदय हुआ ह।ै िव  ा  संगठन (World Health Organization—WHO) के कमीशन 
ऑन सोशल िडटिमृनेंट्स ऑफ़ हे  (Commission on Social Determinants of 
Health, 2005-2008) ने ा  के सामािजक िनधाृरकों (Social Determinants of 
Health—SDH) को “उन ि ितयों के रूप में िजनमें लोग ज  लेते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं, काम 
करते हैं और बूढ़े होते (उम्र पूरी करते) हैं” और “इन पिरि ितयों के मूल संचालकों” के रूप में 
पिरभािषत िकया ह।ै (पृ  26)। दसूर ेश ों में, यह िचिक ीय देखभाल से अलग कारक हैं 
जो आबादी के ा  पिरणामों को प्रभािवत करते हैं। बड़ी मात्रा में सािह  िविभ  
सामािजक-आिथृक कारकों और ा  के बीच प्र क्ष और अप्र क्ष कारणा क स ों 
का समथृन करता ह।ै ा  स ी पक्षपात, जो िविभ  जनसंख्या समूहों की ा  
स ी ि ित में अ ायपूणृ और प्रणालीगत अ र ह,ै उिचत कायृवाही (WHO, 
Commission on Social Determinants, 2008) के मा म से स ोिधत या समा  
िकया जा सकता ह;ै यह सामािजक कारकों का पिरणाम ह।ै िविवध जनसंख्या समूहों में 
िविभ  ा  ल ों का समान िवतरण स व बनाने के िलए इन कारकों को स ोिधत 
करना महTपूणृ ह।ै यह भली भाँित िस  िकया जा चुका ह ैिक सावृजिनक ा  ह क्षेप 
जो रोिगयों के सामािजक स भृ और उनकी ि ितयों पर िवचार करने में िवफल रहते हैं, 
रुग्णता और मृ ु दरों में कमी लाने में योगदान नहीं करते हैं। रा ीय र के डेटा (रा ीय 
पिरवार ा  सवेृक्षण [National Family Health Survey—NFHS])  रूप से 
इंिगत करते हैं िक द , रक्ता ता, िशशु मृ ु दर, और मातृ मृ ु दर िन  सामािजक-
आिथृक संकेतकों वाले पिरवारों में अिधक ा  हैं (जनसंख्या िवज्ञान के िलए अ राृ ीय 
सं ान [International Institute for Population Sciences—IIPS] and इनर िसटी 
फंड (Inner City Fund—ICF, 2017)।
ा  पिरणामों को प्रभािवत करने में सामािजक िनधाृरकों की भूिमका पर सािह  ने 
लैंिगकता को ा  में पक्षपातों के िलए एक महTपूणृ कारक के रूप में पहचाना ह।ै चूँिक 
लैंिगक अ र के पिरणाम मिहलाओ ंके िलए अिधक घातक हैं, सािह  में मुख्य रूप से 
मिहलाओ ंपर ान केिDत िकया गया ह।ै मिहलाओ ंके ा  की पैरवी करने वालों ारा 
िलंग और लैंिगकता के बीच भेद करने की प्रवृि  िनर र बढ़ती जा रही ह ैतािक सावृजिनक 
ा  कायृक्रमों और ह क्षेपों के िवकास में इस पर िवचार पर ज़ोर िदया जा सके। सामा  
तौर पर, जैिवक कारकों के कारण पुरुषों की तुलना में मिहलाओ ंकी जीवन प्र ाशा अिधक 
होती ह।ै हालाँिक, भारत सिहत दिक्षण एिशयाई पिरि ितयों में, यह लाभ र  हो जाता ह ै
क्योंिक मिहलाओ ंकी जीवन प्र ाशा पुरुषों की जीवन प्र ाशा से कम या बराबर ह।ै कई 
अ यनों में मिहलाओ ंके ा  पर लैंिगक भूिमकाओ ंके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया ह ै
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(WHO, 2009)। गभाृव ा और प्रसव की ि ितयाँ मिहलाओ ं से स ि त िविश  
ि ितयाँ हैं और यह सामा  जैिवक प्रिक्रयाएँ हैं, लेिकन ये मिहलाओ ंके ा  के िलए 
एक बड़ा जोिखम उ  करती हैं। मिहलाओ ं और पुरुषों दोनों को प्रभािवत करने वाली 
ा  स ी ि ितयों के मिहलाओ ंपर अिधक ग ीर पिरणाम होते हैं क्योंिक ा  
सेवाओ ंतक उनकी िन  पहुँच होती ह।ै मिहलाओ ंकी सीिमत लैंिगक भूिमकाओ ंऔर समाज 
में उनकी िन  ि ित के कारण ा  की देखभाल स ी उपायों या सेवाओ ंके उपयोग 
के बार ेमें उनका िनणृय लेने का अिधकार भी कम होने की स ावना रहती ह ै(सेनारथ और 
गुणवदृना [Senarath and Gunawardena], 2009)। भारतीय स भृ में, कई अ यनों 
ने बीमािरयों और उनके उपचार में लैंिगक िवषमताओ ंपर प्रकाश डाला ह ै(भट और ज़ेिवयर 
[Bhat and Zavier], 2003; महाराणा और लदिूसंह [Maharana and Ladusingh], 
2014; सैिकया, मोर ज और बोरा [Saikia, Moradhvaj and Bora], 2016)। इन 
अ यनों ने  रूप से इंिगत िकया ह ैिक जनसंख्या के ा  में सुधार और वैि क ल ों 
को प्रा  करने के िलए सावृजिनक ा  ह क्षेपों में ा  लैंिगक असमानताओ ं को 
स ोिधत करने की आव कता ह।ै
िचिक ा के क्षेत्र में लैंिगक पक्षपात के ा  के स भृ में महTपूणृ िनिहताथृ हैं। 
िचिक ा क्षेत्र की अकसर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में आलोचना होती ह ैजो नैदािनक अ ास, 
अनुस ान, ा  कायृक्रम िवतरण, िचिक ा िशक्षा, और अ  प्रासंिगक क्षेत्रों में लैंिगक 
पहलू को ान में नहीं रखता। यह पुरुषों का पक्षधर ह,ै क्योंिक उपल  ज्ञान पुरुषों पर 
केिDत ह ैऔर इसे अकसर मिहलाओ ंके िलए सामा ीकृत िकया जाता ह,ै इस प्रकार इसमें 
मिहलाओ ंकी िविश  शारीिरक बनावट की अनदेखी की जाती ह।ै यह लैंिगक पक्षपात के 
पहलू पर िवचार नहीं करता ह ैिजसके कारण ा  सेवाओ ंतक मिहलाओ ंकी पहुँच में 
अितिरक्त अवरोध पैदा होता ह।ै मिहलाओ ंके ा  के मु ों को अकसर प्रजनन स ी 
मामलों और गभाृव ा से स ि त सम ाओ ं से ही जोड़कर देखा जाता ह,ै इस प्रकार 
मिहलाओ ं की अ  ा  आव कताओ ं को अनदेखा िकया जाता ह,ै िजनमें उनकी 
मानिसक ा  स ी ज़रूरतें भी शािमल हैं (वेरडोंक एवं अ  [Verdonk et al.], 
2008)।
संक्षेप में, लैंिगक िव ेषण के दृि कोण से देखे जाने पर पुरुषों और मिहलाओ ं के बीच 
ा  स ी असमानताओ ंके स भृ में जैिवक और सामािजक कारकों के बीच कोई 
अ र नहीं ह।ै लैंिगक भूिमका िवचारधारा, िजसे पुरुष और मिहला रोिगयों के प्रित ा  
सेवा प्रदाताओ ं (Healthcare Providers—HCPs) के रवैए के रूप में पिरभािषत िकया 
गया ह,ै इन असमानताओ ंको अिधक  करती ह ै (वेरडोंक एवं अ , 2009)। मिहला 
रोिगयों को अ िधक काम की अपेक्षा करने वाले के रूप में देखा जाता ह,ै क्योंिक उ ें बहुत 
अिधक जानकारी चाहने वाले के रूप में देखा जाता ह ै (फॉस और होफॉस [Foss and 
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Hofoss], 2004) और वहार तथा भावनाओ ंजैसे अिनयंित्रत कारकों को उनकी ा  
स ी सम ाओ ंके िलए िज़ ेदार ठहराया जाता ह ै (बेनरुड और रे ी [Benrud and 
Reddy], 1998)। मिहलाओ ं के प्रित ा  देखभाल प्रदाताओ ं का नकारा क रवैया 
मिहलाओ ंको ा  देखभाल की माँग करने से रोकने वाले (हतो ािहत करने वाले) एक 
कारक के रूप में कायृ करता ह।ै िचिक ा के क्षेत्र में लैंिगक दृि कोण की कमी से मिहलाओ ं
के िलए ा  सेवाओ ंके िलए िकए जाने वाले प्रावधान और उन तक पहुँच पर नकारा क 
प्रभाव पड़ता ह।ै भारत में पिरवार िनयोजन कायृक्रम पुरुषों की सीिमत भागीदारी के कारण 
अपनी सेवाओ ंमें लैंिगक िन क्षता को नहीं जोड़ पाया ह ै(गगृ एवं िसंह [Garg and Singh], 
2014)। गभृपात सेवाओ ंतक पहुँचने वाली मिहलाओ ंके प्रित ा  देखभाल प्रदाताओ ं
का नकारा क रवैया सुरिक्षत गभृपात सेवाओ ंतक मिहलाओ ंकी पहुँच के मागृ में आने 
वाली प्रमुख बाधाओ ंमें से एक ह ै (सेबेि यन, ख़ान एवं सेबेि यन [Sebastian, Khan 
and Sebastian], 2013)।
िचिक ा िशक्षा में लैंिगक एकीकरण : पिरवतृन की आव कता
ा  िशक्षा में सुधार MBBS (िचिक ा ातक, श िक्रया ातक—Bachelor of 
Medicine, Bachelor of Surgery) पा क्रम में सामािजक िशक्षा िनधाृरकों को एकीकृत 
करके और ा  से उनके स  को मा ता देकर भारत में ा  देखभाल के प्रावधान 
में बदलाव के िलए एक महTपूणृ अवसर प्रदान करता ह।ै लैंिगक जानकारी-आधािरत 
पा क्रम, ा  देखभाल प्रदाताओ ं को ा  पर लैंिगक प्रभाव के बार े में अिधक 
जागरूक बनने में सक्षम बनाएगा और उ ें अपने िचिक ीय अ ास में लैंिगक दृि कोण से 
िवचारों को एकीकृत करने के िलए प्रो ािहत करगेा (ज़ैलेक, िफ़िल  और लुफ़ेबुह 
[Zelek, Phillips and Lefebvre], 1997)। ा  के स  में िलंग, वगृ, जाित, धमृ, 
और िलंग-भेद की भूिमका को पहचानने के िलए ा  देखभाल प्रदाताओ ंको सक्षम बनाने, 
और उसके बाद उनके िचिक ा कायृ में िलंग-संवेदनशील दृि कोण िवकिसत और एकीकृत 
करने के िलए यह पिरवतृन महTपूणृ ह।ै िलंग-िविश  ा  सेवा िवतरण के िलए और 
सामािजक पिरवतृन की शुरुआत के िलए यह एक पूवाृपेक्षा ह ै(िबकेल [Bickel], 2001)। 
इस मु े के महT के बावजूद, भारत में पूवृ ातक िचिक ा िशक्षा का दायरा िचिक ा के 
एक बायोमेिडकल मॉडल तक सीिमत ह ैिजसमें रोगजनकों और उपचार के तौर-तरीक़ों जैसे 
ा  के समीपवतीृ िनधाृरकों पर ज़ोर िदया जाता ह।ै 2002 में, िव  ा  संगठन ने 
ा  में लैंिगक पक्षपातों को कम करने के िलए एक लैंिगक नीित लाग ू करने की 
प्रितब ता प्रकट की। िचिक ा िशक्षा के क्षेत्र में नायकों की एक परामशृ बैठक बुलाई गई 
जो इस िन षृ पर पहुँची िक ा  में लैंिगक िन क्षता प्रा  करने के िलए महTपूणृ यह 
ह ैिक सेवा-पूवृ प्रिशक्षण पा क्रम में लैंिगकता को एकीकृत िकया जाए। इस बात पर एक 
आम सहमित थी िक िचिक ा िशक्षा के सभी िवषयों में लैंिगक दृि कोण को एकीकृत िकया 
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जाना चािहए और िचिक कों को पेशेवर जीवन में िनर र प्रिशक्षण प्रदान िकया जाना 
चािहए। संयुक्त रा  अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रिेलया जैसे िवकिसत देशों ने ा  
देखभाल प्रदाताओ ंके सेवा-पूवृ प्रिशक्षण में लैंिगक िवचारों को एकीकृत करने के िलए पहल 
की। िफलीपींस और थाईलैंड सिहत िवकासशील देशों ने भी इसी तरह की पहल की।
यह पहलें पूवृ ातक िचिक ा पा क्रम (ऑस्ट्रिेलया और थाईलैंड) को एकीकृत करने का 
प्रयास करती हैं, िचिक ा पा क्रम में यौन और प्रजनन ा  (तुकीृ) जैसे िविश  िवषयों 
को लागू करती हैं, और मिहलाओ ंके िख़लाफ़ घरलेू िहंसा (Violence Against Women—
VAW) (िफलीपींस) को स ोिधत करती हैं। िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता को स ोिधत 
करने वाली शुरुआती पहलों में से एक अमरीका में सन् 2000 में एसोिसएशन ऑफ़ प्रोफ़ेससृ 
ऑफ़ गायनेकॉलॉजी एंड ऑ टिेट्रक्स (Association of Professors of Gynecology 
and Obstetrics—APOG) ारा की गई थी। कायकृ्रम का उ े  िचिक ा छात्रों को 
िलंग और िलंग-भेद के फ़क़ृ को पहचानने की िशक्षा देकर मिहलाओ ंकी ा  देखभाल 
को अनुकूलतम बनाना था। पा क्रम की रूपरखेा इस तरीक़े से तैयार की गई थी िक 
िचिक ा छात्रों को पथैोिफ़िजयोलॉजी, एिटओलॉजी, (pathophysiology, aetiology) 
और अ र-स ी िनदान (differential diagnosis) तथा सामा , ग ीर और मिहला-
िविश  ि ितयों के िलए िनदान और उपचार पर चचाृ करने के िलए ज्ञान से सुसि त िकया 
जा सके और छात्रों में प्रमुख ा  क्षमताएँ िनिमृत करने के प्रयास िकए गए। लैंिगक और 
सां िृतक अ रों को पहचानना और रोिगयों की िचिक ीय ि ित पर सां ृितक रूप से 
ीकृत िलंग-आधािरत भूिमकाओ ं के प्रभाव को समझना इन सभी िवषयों के िशक्षण में 
सामा  िवषयव ु थी।
एक अ  उदाहरण मेलबोनृ, ऑस्ट्रिेलया ि त मोनाश यूिनविसृटी (Monash University) 
और कनाडा में जेंडर एंड हे  कोलेबोरिेटव किरकुलम प्रोजेक्ट (Gender and Health 
Collaborative Curriculum Project—GHCCP) के बीच सहयोग ह;ै िजसमें से 
GHCCP कनाडा ि त ओटंािरयो प्रा  के छह मेिडकल ू लों के संकाय और छात्रों का 
कायृ ह।ै इस संयुक्त उ म के तहत, िचिक ा पा क्रम में लैंिगकता को एकीकृत करने के 
िलए इसी तरह के प्रयास िकए गए थे। सहयोग के पिरणाम रूप िचिक ा िशक्षकों, छात्रों, 
और लैंिगकता एवं ा  में रुिच रखने वालों के िलए सामिग्रयों का संग्रह तैयार िकया 
गया। पा क्रम सामग्री की रूपरखेा इस तरह से तैयार की गई िक इसे छात्रों के िलए अपने-
आप में पूणृ मॉ ूल के एक सेट के रूप में पढ़ाने के साथ-साथ एक िलंग-एकीकृत िचिक ा 
पा क्रम के रूप में पढ़ाया जा सके।
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2002 में, िफलीपींस अपने िचिक ा और निसृंग पा क्रमों में घरलेू और पािरवािरक िहंसा 
से जुड़ी िच ाओ ंको एकीकृत करने वाले पहले दिक्षण-पूवृ एिशयाई देशों में से एक बन 
गया। सामुदाियक िचिक ा, मनोिचिक ा, औषिध, बाल िचिक ा, श िचिक ा, Tी 
रोग, और क़ानूनी िचिक ा के िवषयों से स ि त पा क्रमों में इन िच ाओ ंको एकीकृत 
करने की अपील की गई थी। पा क्रम के अ  में, छात्रों से सां ृितक रूप से संवेदनशील, 
लैंिगक-संवेदनशील, और सहानुभूितशील िचिक कों और नसोृं के रूप में िवकिसत होने की 
अपेक्षा की जाती थी और यह भी िक उनमें प्रभावी संवाद और परामशृ कौशल भी िवकिसत 
होंगे।
2003–04 में, थाईलैंड ने MBBS के छः वषीृय पा क्रम के पूवृ ातक िचिक ा छात्रों के 
िलए िलंग-एकीकृत िचिक ा िशक्षण शुरू करने का फ़ैसला िकया। उनके िचिक ा 
पा क्रम में अब जातीयता, यौन अिभिव ास, िलंग-भेद, और यौन शोषण के ा  
स ी पिरणामों को पहचानने जैसे िवषय शािमल हैं।
भारत में, ी िचत्रा ितरुनल इं ी ूट फॉर मेिडकल साइंसेज़ एंड टके्नॉलॉजी (Sree Chitra 
Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology), ित्रवेंद्रम के अ ुत 
मेनन सेंटर फॉर हे  साइंस डीज़ (Achutha Menon Centre for Health Science 
Studies) ारा 2002 में िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता को एकीकृत करने की एक पहल की 
गई थी। सेंटर फ़ॉर इंक्वायरी इनटू हे  एंड एलाइड थी  इस पहल में भागीदारों में से एक 
था। इस तीन वषीृय पिरयोजना के तहत, िविभ  गितिविधयाँ शुरू की गईं, जैसे—लैंिगक 
संवेदीकरण के िलए प्रिशक्षण मॉ ूल तैयार करना, िचिक ा िशक्षा प्रदान करने के िलए 
एक लैंिगक-संवेदनशील व ा के िलए मानद  िवकिसत करना, िचिक ा महािव ालय 
के िशक्षकों के िलए लैंिगक-संवेदनशील प्रिशक्षणों का आयोजन, और एक लैंिगक दृि कोण 
से भारतीय िचिक ा पा पु कों की समीक्षा करना। इस पिरयोजना के पिरणाम रूप 
प्रिशिक्षत िचिक ा िशक्षकों का एक पूल िनिमृत िकया गया, िज ोंने िचिक ा महािव ालयों 
में अपने स ि त िवषयों में लघु प्रिशक्षण और अिभिव ास िकए।
CEHAT ने मिहलाओ ं के िख़लाफ़ िहंसा पर प्रितिक्रया रूप िचिक ा पेशेवरों के 
सेवाकालीन प्रिशक्षण पर कई पहलों की अगुवाई की ह ैतथा घरलेू और यौन िहंसा से उपजी 
सम ाओ ं का जवाब देने के िलए सा -आधािरत ा  प्रणाली मॉडलों का प्रदशृन 
िकया ह।ै एक अ ताल-आधािरत संकटकालीन केD, िदलासा, मुंबई महानगरपािलका और 
CEHAT की एक संयुक्त पहल थी, जो ा  देखभाल प्रदाताओ ंको संवेदनशील बनाने 
और घरलेू िहंसा को एक ा  से जुड़े मु े के रूप में समझने के िलए उ ें प्रिशिक्षत करने 
के िलए ािपत की गई थी। सन् 2014 में, रा ीय शहरी ा  िमशन (National Urban 
Health Mission—NUHM) ने मुंबई के 11 अ तालों में इस मॉडल को दोहराया। अ  
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रा ों ने भी िदलासा के मॉडल को अपनाया ह।ै िलंग-आधािरत िहंसा से िनपटने के िलए 
ा  प्रणाली के साथ काम करने का यह अनुभव िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता पर 
पिरयोजना शुरू करने के िलए एक महTपूणृ पृ भूिम थी।
इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, CEHAT ने संयुक्त रा  जनसंख्या कोष (United Nations 
Population Fund—UNFPA), महारा  सरकार के िचिक ा िशक्षा और अनुस ान 
िनदेशालय (Directorate of Medical Education and Research—DMER), और 
नािसक ि त महारा  ा  िवज्ञान िव िव ालय (Maharashtra University of 
Health Sciences—MUHS) के सहयोग से महारा  में MBBS पा क्रम में िचिक ा 
िशक्षा में लैंिगकता को एकीकृत करने के िलए एक पिरयोजना शुरू की। इस पिरयोजना की 
अवधारणा अलग ढंग से की गई थी तािक िचिक ा िशक्षकों की क्षमताओ ंका िनमाृण करके 
िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता को एकीकृत िकया जा सके। इस पिरयोजना की शुरुआत 
िचिक ा िशक्षा और अनुस ान िनदेशालय, महारा  ा  िवज्ञान िव िव ालय और 
अ  िवशेषज्ञों जैसे प्रमुख िहतधारकों के िलए एक कायृशाला के साथ की थी तािक उनके 
इनपुट प्रा  िकए जा सकें । यह सहमित क्त की गई िक िचिक ा िशक्षा में लैंिगक 
एकीकरण CEHAT तथा िचिक ा िशक्षा और अनुस ान िनदेशालय की एक संयकु्त पहल 
होनी चािहए, िचिक ा िशक्षकों को प्रिशिक्षत िकया जाना चािहए, और दृि कोण में पिरवतृन 
के स भृ में प्रभाव को प्रदिशृत करने के िलए मॉ ूल का परीक्षण कुछ चुिन ा िचिक ा 
महािव ालयों में िकया जाना चािहए।
पिरयोजना के बारे में
िचिक ा िशक्षा में लैंिगक एकीकरण (Gender in Medical Education—GME) 
पिरयोजना महारा  के चुिन ा िचिक ा महािव ालयों में लागू की गई थी। इसका उ े  
िचिक ा संकाय और िचिक ा छात्रों को ा  में लैंिगक िन क्षता के प्रित संवेदनशील 
बनाना था जो बाद में लैंिगक ज्ञानकारी पर आधािरत ा  सेवाओ ंकी िदशा में जाने में 
सहयोगी होंगे। इसका उ े  MBBS पा क्रम में लैंिगक दृि कोणों को एकीकृत करके 
िलंग / िलंग-भेद में अ र, लैंिगक चयन, गभृपात तक पहुँच, और मिहलाओ ंके प्रित िहंसा 
जैसे सावृजिनक ा  मु ों के बार ेमें लैंिगक संवेदनशीलता और जागरूकता हािसल करना 
था।
पिरयोजना के मुख्य उ े  थे :
1. प्रिशक्षकों के प्रिशक्षण (Training of Trainers—ToT) कायृक्रम के मा म से 
 लैंिगक दृि कोणों और मिहलाओ ंके ा  स ी मु ों पर िचिक ा संकाय की 
 क्षमता का िनमाृण।
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2. उन MBBS छात्रों को लैंिगक दृि कोण के िशक्षण की सुिवधा प्रदान करना जो 
 िलंग-संवेदी प्रिशक्षणों से गुज़र चुके थे। िचिक ा िशक्षा में लैंिगक मु ों और दृि कोणों 
 को एकीकृत करने की वहायृता का आकलन करने के साथ-साथ िकसी लैंिगक-
 एकीकरण युक्त पा क्रम से गुज़रने वाले िचिक ा छात्रों के ज्ञान और दृि कोणों में 
 बदलाव लाने की भी उ ीद की गई थी।
अवधारणा के र पर, ा  और पिरवार क ाण िवभाग, िचिक ा िशक्षा और अनुस ान 
िनदेशालय, महारा  ा  िवज्ञान िव िव ालय, रा  मिहला आयोग, और भारतीय 
िचिक ा अनुस ान पिरषद (Indian Council of Medical Research—ICMR) के 
विर  अिधकािरयों के साथ िशक्षािवदों, कायृकताृओ,ं और लैंिगकता एवं ा  पर काम 
करने वाले संगठनों के साथ िसत र 2011 में िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता पिरयोजना पर 
एक परामशृ कायृशाला का आयोिजत की गई थी। कायृशाला में, िचिक ा िशक्षा में 
लैंिगकता पिरयोजनाओ ं के बार े में कई महTपूणृ अनुशंसाएँ सामने आईं। एक अनुशंसा 
प्रिशक्षकों के प्रिशक्षण (Training of Teachers—ToT) के एक कायृक्रम के िवकास की 
थी जो पाँच िवभागों पर केिDत था : फ़ोरेंिसक मेिडिसन एंड टॉिक्सकोलॉजी (Forensic 
Medicine and Toxicology—FMT), मेिडिसन, िप्रवेंिटव एंड सोशल मेिडिसन 
(Preventive and Social Medicine—PSM), ऑब् िेट्रक्स एंड गायनेकॉलॉजी, और 
साइिकयाट्री (Psychiatry)। इन िवषयों को इसिलए चुना गया क्योंिक वे पूवृ ातक िशक्षा 
का एक बड़ा िह ा हैं।
अवधारणा चरण के बाद ह क्षेप चरण हाथ में िलया गया, िजसमें MBBS छात्रों ारा 
लैंिगक दृि कोण अपनाने और छात्रों को ये मॉ ूल पढ़ाए जाने की वहायृता का आकलन 
करने के िलए लैंिगक-एकीकरण युक्त मॉ ूलों का िवकास शािमल था।
पिरयोजना की शुरुआत में, िचिक ा िशक्षकों को िविश  तTों का प्रिशक्षण प्रदान िकया 
गया था जैसे—िलंग और िलंग-भेद के बीच अ र को समझना, ा वधृक वहार में 
लैंिगक भूिमका को पहचानना, और यह समझना िक पुरुषों, मिहलाओ,ं और पुरुषों एवं 
मिहलाओ ंके सीमा  समूहों (िवपरीतिलंगी, म िलंगी, लैंिगक अ संख्यक) ारा ा  
का अनुभव अलग तरह से कैसे िकया जाता ह।ै प्रिशक्षण का उ े  संचारी रोगों जैसे—यौन 
संचािरत संक्रमण (Sexually Transmitted Infections—STI), प्रजनन पथ संक्रमण 
(Reproductive Tract Infection—RTI), और मून इ ुनोडेिफिशएंसी वायरस 
(Human Immunodeficiency Virus—HIV) और िलंग के उनके स ों को समझना 
था। मिहलाओ ंके िख़लाफ़ िहंसा के संकेतों तथा लक्षणों को पहचानने और ा  प्रणाली 
को एवं उसके भीतर मिहलाओ ंके िख़लाफ़ िहंसा के पिरणामों को सूिचत करने के कई तरीक़ों 
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पर भी पयाृ  ान िदया गया। यह महTपूणृ घटक ा  से उनके महTपूणृ स ों के 
बावजूद वतृमान में MBBS पा क्रम से नदारद हैं। संक्षेप में, लैंिगक मु ों पर प्रिशक्षण के 
क्षेत्र िन िलिखत थे :
1. िविभ  रोगों को समझने और उनका इलाज करने के िलए िलंग-आधािरत िव ेषणा क 
 उपकरण िवकिसत करना
2. ा  देखभाल प्रदाताओ ं ारा िजन रूिढ़यों का पालन िकया जाता ह ैउ ें पहचानना 
 और ा  स ी िच ाओ ंको दरू करने में लैंिगक संवेदनशीलता िवकिसत करना
3. िलंग-भेद की  अवधारणा की एक गहरी समझ िवकिसत करना
4. िविवधतापूणृ समूहों (पुरुषों, मिहलाओ,ं िवपरीतिलंगी, समिलंगी स ों वाले लोगों) 
 के िलए िलंग-संवेदी प्रजनन ा  सेवाएँ प्रदान करना
5. मिहलाओ ंऔर लड़िकयों के िलए गभृपात सेवा प्रदान करने में लैंिगक संवेदनशीलता 
 शािमल करना
6. िविभ  समूहों की यौन ा  देखभाल आव कताओ ंके प्रित संवेदनशील होना 
7. िलंग-आधािरत िहंसा (Gender-Based Violence—GBV) को पहचानना और उसके 
 स  में एक संवेदनशील तरीक़े से कायृवाही करना। 
पिरयोजना के घटक
प्रिशक्षण के बाद, िचिक ा िशक्षकों ने िवशेषज्ञों के साथ यह आकलन करने के िलए 
पा क्रम की समीक्षा की िक पूवृ ातक छात्रों को पढ़ाने में लैंिगक पहलुओ ंको कैसे और 
कहाँ शािमल िकया जाए। यह िवशालकाय कायृ सभी पाँच िवषयों, यानी Tी रोग और प्रसूित 
िवज्ञान, फ़ोरेंिसक िवज्ञान और िवष िवज्ञान, सामुदाियक िचिक ा, मनोरोग, और आ िरक 
िचिक ा के िलए िकया गया था। िचिक ा िशक्षकों का दृढ़ मत था िक छात्रों को अकादिमक 
िवषयों को पढ़ाने के साथ-साथ, क्लीिनकों में और उनके वहािरक पाठों में उनका मू ांकन 
करना महTपूणृ होगा जहाँ वे रोिगयों के साथ संवाद करते हैं। इससे यह िनधाृिरत करने के 
िविश  तरीक़ों का इ ेमाल करना स व होगा िक क्या छात्रों ने लैंिगक िच ाओ ंको समझा 
और उ ें आ सात िकया ह।ै
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पिरवतृन का िस ा
िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता पिरयोजना के एक भाग के रूप में, प्रसूित और Tी रोग सिहत 
पाँच िवषयों में िलंग-संवेदी नैदािनक  प्रोटोकॉल (अनुलग्नक 1 देखें) लागू िकए गए थे। 2015 
में इसकी शुरुआत करते हुए, प्रिशिक्षत िशक्षकों ने नैदािनक  अ ास में बदलाव लाने के िलए 
अपने सहयोिगयों को संवेदनशील बनाया और प्रिशिक्षत िकया।
िचिकत्सा िशक्षा में 
लैंिगक घटक
िचिकत्सा पाठ्यक्रम में लैंिगक 
एकीकरण के िलए 
साझेदािरयो ंको बढ़ावा देना 
और अवसर पहचानना
िचिकत्सा िशक्षको ंके लैंिगक 
दृिष्टकोणो ंको समझना और 
िचिकत्सा पाठ्यपुस्तको ंका 
लैंिगक पुनरीक्षण करना
स्वास्थ्य मदु्दो ंके लैंिगक िवशे्लषण 
पर िचिकत्सा िशक्षको ंके कोर गु्रप 
का चयन और क्षमता िनमार्ण
पूवर्स्नातक पाठ्यक्रम में लैंिगक 
भेद को पहचानना और लैंिगक 
िवषयवस्त ुका िवकास करना
चयिनत स्थलो ंमें लैंिगक-
एकीकृत मॉड्यलूो ंका परीक्षण
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औरंगाबाद मेिडकल कॉलेज में प्रसूित और Tी रोग स ी प्रैिक्टस
उ ाद
• यौन िहंसा स ी देखभाल के िलए 
 पुराने िचिक ीय परीक्षण प्रारूप की 
 जगह एक िलंग-संवेदी मेिडको-लीगल 
 प्रारूप लागू करना
• जले हुए मरीजों को ापक देखभाल 
    प्रदान करने के िलए बनृ िवभाग से
 सहयोग करना
• मिहला-केिDत ापक गभृपात
 सेवाओ ंको अपनाना
• िवभाग का नाम बदलना
• सूचना, िशक्षा, और संचार सामग्री का
 िवकास करना
• स ाननीय मातृ  देखभाल के पहलुओ ं
 को लागू करना
• घरलेू िहंसा के मामलों के िलए प्रणालीगत
 प्रितिक्रया िवकिसत करना
• िचिकसीय परीक्षण के दौरान मरीज़
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केस डी के बारे में
यह केस डी मरीज़ प्रब न में िलंग-संवेदी अ ास िनिमृत करने और प्रोफ़ेसरों, लेक्चररों, 
रिेज़डेंटों और इंटनोृं सिहत सभी रों पर िचिक कों में िलंग-संवेदी दृि कोण को समािहत 
करने के िलए औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज के प्रसूित और Tी रोग िवभाग के िचिक ा 
िशक्षकों के प्रयासों का वणृन करती ह।ै बाद में नसोृं और सहायक कमृचािरयों को भी इसमें 
शािमल िकया गया था।
पिरि ितपरक िव ेषण के मा म से लैंिगक अ ता पर
सा  का िनमाृण
लैंिगक भेदभाव (gender intersectionality) और ा , 
ा -वधृक वहार, एवं ा  पिरणामों तक पहुँच के उसके 
स  पर िचिक ा िशक्षकों का प्रिशक्षण
िचिक ा िशक्षा में लैंिगक अ रों को पहचानना
– सभी पाँच िवषयों में लैंिगक-एकीकृत मा ूलों का िवकास
िलंग-संवेदी नैदािनक प्रोटोकॉल का िवकास
छात्रों को िलंग-संवेदी दृि कोण का िशक्षण और नैदािनक अ ास में 
उसका लागू िकया जाना
सम ा
िचिक ा के क्षेत्र में लैंिगक अ ता और पुरुष पक्षपात
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दस लाख से अिधक की आबादी वाला औरगंाबाद महारा  का पाँचवाँ सबसे बड़ा शहर ह।ै 
औरगंाबाद गवनृमेंट मेिडकल कॉलेज हॉि टल (Government Medical College 
Hospital—GMCH) महारा  के प्रमुख मेिडकल कॉलेजों में से एक ह ैऔर रा  में सबसे 
बड़ा तृतीयक देखभाल अ ताल (tertiary care hospital) ह,ै िजसे िचिक ा िशक्षा और 
अनुस ान िनदेशालय ारा प्रशािसत िकया जाता ह।ै अ ताल में 1,177 िब र हैं। सन् 2017 
में औसतन 58,000 बा  रोगी प्रितमाह यहाँ आते थे।
केस डी से पता चलता ह ै िक जब िचिक ा िशक्षक िचिक ीय अ ास में लैंिगकता 
स ि त िवचारों को शािमल करने की ज़रूरत के बार ेमें आ  होते हैं तब मरीज़ों की बड़ी 
संख्या, ख़राब बुिनयादी ढाँचे और अपयाृ  ाफ़ के बावजूद वे लैंिगक-जानकारी आधािरत 
सेवाएँ ािपत और प्रदान करके बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस पहल के उ ाही पक्षसमथृक 
जैसे—प्रसूित और Tी रोग िवभाग प्रमुख (Head of the Department—HOD) और 
उनकी OB-GYN टीम प्रदिशृत करती ह ै िक िवभाग के कामकाज में वे कैसे उ ेखनीय 
बदलाव लाने में सफल रह ेहैं।
पिरवतृन की प्रासंिगकता
यह उ ेखनीय ह ै िक सतत िवकास ल  (Sustainable Development Goals—
SDG), जो एक वैि क कायृवाही के िलए आ ान करते हैं, साथ ही सभी के ा  और 
क ाण (ल  3) और लैंिगक समानता (ल  5) को भी स ोिधत करते हैं। यूिनवसृल 
पिरवतृन का ान
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हे  कवरजे (Universal Health Coverage—UHC) के िलए शासनादेश भी सभी 
भारतीय नागिरकों (योजना आयोग, उ  रीय िवशेषज्ञ समूह िरपोट ृ [Planning 
Commission, HLEG Report], 2011) के िलए “ ायसंगत” पहुँच सुिनि त करने का 
प्र ाव करता ह ैऔर ा  सेवाओ ंके प्रावधान में लैंिगक िवचार को रखेांिकत करता ह।ै
प्रसूित देखभाल और गभृपात सेवाओ ंके प्रावधान में लैंिगक संवेदनशीलता, साथ ही मिहलाओ ं
के िख़लाफ़ िहंसा की प्रितिक्रया रूप देखभाल, की आव कता िन िलिखत ारा सािबत 
होती ह।ै औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज के प्रसूित और Tी रोग िवभाग में नैदािनक  अ ास में 
पिरवतृन िन िलिखत कारणों से महTपूणृ हैं।
1. िलंग-संवेदी प्रसूित स ी देखभाल: इस बात के ादा-से- ादा सबूत िमल रह ेहैं 
िक मिहलाओ ंको गभाृव ा और प्रसव के दौरान िन  देखभाल सेवाएँ प्रा  होती हैं, िजसमें 
दु ृवहार, अपमान, और उपेक्षा शािमल हैं (बोहरने एवं अ  [Bohren et al.], 2015)। इस 
तरह की प्रथाओ ंसे ा  सेवाओ ंकी गुणव ा का र िगरता ह,ै िजससे ा  सेवा 
का अिधकार प्रभािवत होता ह।ै इस सा  को ान में रखते हुए, िव  ा  संगठन न े
प्र ेक मिहला के गिरमापूणृ और स ानजनक ा  सेवा तक पहुँच के अिधकार को 
दोहराने के िलए “द िप्रवेंशन एंड एिलिमनेशन ऑफ़ िडसिर ेक्ट एंड ए ूज़ ूिरंग 
फेिसिलटी-बेस्ड चाइ बथृ” (The prevention and elimination of disrespect 
and abuse during facility-based childbirth) शीषृक से एक वक्त  जारी िकया 
(WHO, 2014)। इसने सन् 2018 में ‘डLूएचओ िरकमेंडेश  : इन्ट्रापाटमृ केयर फॉर अ 
पॉिजिटव चाइ बथृ एक्सपीिरयंस’ (WHO recommendations : Intrapartum 
care for a positive childbirth experience) (WHO, 2018) शीषृक से िसफ़ािरशों 
का एक संग्रह भी जारी िकया। इन िसफ़ािरशों में न केवल प्रसव-पीड़ा के प्रब न के िलए 
नैदािनक  िदशा-िनदेृश शािमल हैं, बि  इसमें स ानजनक मातृ  देखभाल के पहलू भी 
शािमल हैं। वे प्रसव को एक मिहला-केिDत, मानवािधकार-आधािरत दृि कोण से देखते हैं, 
और यह सुिनि त करने के िलए िनदेृश देते हैं िक मिहलाओ ंके िलए प्रसव का अनुभव 
दु ृवहार और अपमान स ेमुक्त हो, और यह एक सकारा क अनुभव हो जो एक सुरिक्षत 
वातावरण में प्रा  हो। भारत में भी, हाल ही में, सरकार ारा सकारा क प्रसव अनुभव 
सुिनि त करने के िलए प्रयास िकए गए हैं। माचृ 2018 में, भारत सरकार ने मातृ और 
नवजात िशशु मृ ु दर और रुग्णता को कम करने, और मातृ  ा  देखभाल सेवाओ ं
का लाभ उठाने वाली मिहलाओ ंकी स ुि  को बढ़ाने के उ े  से “ल ” कायृक्रम 
(LaQshya—Labour Room Quality Improvement Initiative) लागू िकया ह।ै
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इस स भृ में, िवभाग के र पर स ानजनक मातृ  देखभाल के पहलुओ ंको शािमल 
करते िलंग-संवेदी सेवाओ ंका िक्रया यन एक सा -आधािरत मॉडल िवकिसत करने के 
िलए एक महTपूणृ पहल ह ैिजसे अ  ा  सुिवधाओ ंमें दोहराया जा सकता ह।ै
2. गभृपात सेवाएँ: गभृपात को भारत में 1972 से क़ानूनी मा ता ह,ै िफर भी असुरिक्षत 
गभृपात देश में मातृ मृ ु दर का तीसरा प्रमुख कारण ह ै(हनै्शॉ एवं अ  [Henshaw et 
al.], 2009)। हालाँिक सरकार ने गभृपात सेवाओ ंतक पहुँच बढ़ाने के िलए ा  के 
बुिनयादी ढाँचे में सुधार लाने की कोिशश की ह,ै लेिकन कई बाधाएँ हैं जो मिहलाओ ंको 
असुरिक्षत पिरि ितयों में गभृपात कराने पर मजबूर करती हैं।
यह ान रखना महTपूणृ ह ैिक गभृपात यौन और प्रजनन ा  (Sexual and 
Reproductive Health—SRH) का एक अिनवायृ घटक ह,ै और अब भी ा  
सुिवधाओ ंके क्षेत्र में सभी जगह सेवा का प्रावधान एक समान नहीं ह।ै भारतीय स भृ में, 
गभृपात तक पहुँच पर कई अ यनों में अ ताल र पर िविभ  रक्षा क अ ास पाए 
गए हैं जो गभृपात कराने की इ ु क मिहलाओ ंको हतो ािहत करने वाले कारकों के रूप 
में कायृ करते हैं। इन प ितयों में गोपनीयता की कमी और गभृपात के िलए पित या िकसी 
िर ेदार पर उनकी सहमित प्रा  करने के िलए ज़ोर डालना शािमल ह,ै भले ही गभृ का 
िचिक ीय समापन (Medical Termination of Pregnancy—MTP) क़ानून के तहत 
गभृपात अिनवायृ हो। इसके अलावा, कई सावृजिनक ा  सुिवधाएँ केवल इस शतृ पर 
गभृपात सेवाएँ प्रदान करने के िलए जानी जाती हैं िक प्रिक्रया के बाद मिहलाएँ नसब ी या 
कॉपर अ :गभाृशयी युिक्त यानी कॉपर-टी (Intrauterine Device—IUD) को अपनाएँ 
(आयंगर एवं अ  [Iyengar et al.], 2015)। इसके अलावा, ा  सुिवधाओ ं ारा 
मिहलाओ ंको उनकी अपनी पस  की कोई गभृपात िविध की पेशकश नहीं की जाती। 
आमतौर पर, सावृजिनक अ तालों में गभृपात की सबसे पस ीदा िविध फैलाव और 
खुरचना (dilation and curettage) ह,ै िजसके िलए भतीृ होने की आव कता होती ह,ै 
और इसिलए िचिक ीय गभृपात कराने की इ ु क मिहलाओ ंको िनजी िचिक कों या 
झोलाछाप िचिक कों के पास जाने को बा  होना पड़ता ह ै(दगु्गल एवं रामचंद्रन 
[Duggal and Ramachandran], 2004)।
इन मु ों को स ोिधत करने के िलए, इन सेवाओ ंतक पहुँचने में मिहलाओ ंके सामने आने 
वाली बाधाओ ंको पहचानने और सुरिक्षत गभृपात की पहुँच में सुधार करने के िलए ा  
देखभाल प्रदाताओ ंकी क्षमता का िनमाृण करना महTपूणृ ह।ै
3. मिहलाओ ंके प्रित िहंसा और ा  पिरणाम: सािह  से प्रा  होने वाले सा  इंिगत 
करते हैं िक घरलेू िहंसा बीमारी के िलए बहुत बड़े पैमाने पर िज़ ेदार होती ह ैक्योंिक 
इसका उ रजीिवयों के शारीिरक और मानिसक ा  पर गहरा प्रभाव पड़ता ह।ै कई 
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अ यनों ने िस  िकया ह ैिक घरलेू िहंसा से शारीिरक, मनोवैज्ञािनक, और यौन ा  
सम ाएँ हो सकती हैं। 
इस तरह की िहंसा के पिरणाम चोट, ज़ , ैक्चर, जलना, योिन को क्षित पहुँचना, मनोरोग 
की ि ितयाँ, गभृपात, इ ािद होते हैं। भारत में प्रजनन योग्य आयु की मिहलाओ ंकी मृ ु 
के सबसे बड़े कारणों में से एक िहंसा ह।ै मिहलाओ ंको जलाना, ज़हर देना, चाकू से हमला 
करना, और आ ह ा के िलए उकसाना कुछ ऐसे तरीक़े हैं िजनमें पिरवार के भीतर 
मिहलाएँ मार दी जाती हैं। ा  पर पड़ने वाले प्रभाव ज  के समय ब ों का वज़न कम 
होने से लेकर रक्ता ता तक, अवसाद से लेकर आ ह ा तक, अ  शारीिरक 
िशकायतों से लेकर ग ीर बीमािरयों जैसे—पेडू की सूजन (pelvic inflammatory) 
स ी बीमािरयों तक, बार-बार गभृपात से लेकर क्रॉिनक पेन िसंड्रोम (chronic pain 
syndrome) तक, अनचाह ेगभृधारण और असुरिक्षत गभृपात से लेकर एचआईवी / एड्स 
तक, गभाृव ा की जिटलताओ ंसे लेकर मातृ मृ ु तक, ृित लोप से लेकर उ  दिु ा 
(heightened anxiety) तक, कामुकता के डर से लेकर िन  आ स ान तक होते हैं। 
वा व में, दु ृवहार के मनोवैज्ञािनक पिरणामों पर अकसर िकसी का ान नहीं जाता ह ै
और यह अस ोिधत रह जाते हैं। इनमें अवसाद, दिु ा िवकार, अिभघातज  तनाव 
स ी िवकार (post-traumatic stress disorder), आ ह ा की प्रवृि याँ और 
क्रॉिनक पेन की िशकायतें शािमल हैं (जैसे िक पीठ में ददृ, जो बार-बार होने वाले दु ृवहार 
का एक मनोवैज्ञािनक पिरणाम हो सकता ह)ै। िहंसा के कारण होने वाली ा  स ी 
िशकायतों और चोटों हतेु उपचार प्रा  करने के िलए, मिहलाएँ ा  सुिवधा के िलए 
स कृ करती हैं। यह एक सवृिविदत त  ह ैिक दु ृवहार का सामना करने वाली मिहला 
ारा ा  सेवाओ ंका उपयोग करने की स ावना उन मिहलाओ ंकी तुलना में अिधक ह ै
जो िहंसा का सामना नहीं कर रही हैं। भारत के सात शहरों में िकए गए एक बहु- ल 
अ यन के अनसुार, िहंसा का सामना करने वाली मिहलाओ ंकी लगभग आधी (45.3 
प्रितशत) मिहलाओ ंने चोटों की जानकारी दी िजनको इलाज की आव कता ह ै(INCLEN, 
2000)। मुंबई के एक सरकारी शहरी अ ताल में आपात िवभाग के आपातकालीन पुिलस 
रिज र में दजृ मिहलाओ ंके मामलों की जाँच करन ेवाले एक अ  अ यन में पाया गया 
िक 15 साल से अिधक उम्र की दो-ितहाई मिहलाओ ं(66.7 प्रितशत या 497/745) के 
मामले िनि त रूप से या स वतः घरलेू िहंसा के मामले थे (डागा एवं अ  [Daga et 
al.], 1999)। इसिलए ा  पेशेवर िहंसा का सामना करने वाली मिहलाओ ंतक पहुँचने 
के िलए एक रणनीितक ि ित में हैं, जो िक िहंसा से बचे िकसी उ रजीवी के िलए सबसे 
िनि त और स वतया ज -से-ज  उपल  होने वाला स कृ ह।ै िहंसा का सामना करने 
वाली मिहलाओ ंकी शीघ्र पहचान, और अगर उनके साथ दु ृवहार होना जारी रहता हो तो 
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ा  देखभाल प्रदाताओ ं ारा उिचत मनोवैज्ञािनक प्राथिमक िचिक ा के प्रावधान के 
मा म से इन मिहलाओ ंके सामने आने वाले अिधक ग ीर ा  पिरणामों की रोकथाम 
की जा सकती ह।ै
इसके अलावा, दु ृवहार से उ  ा  स ी िशकायतों का महTपूणृ प्रलेखन 
ा  सिुवधा केD पर िकया जा सकता ह।ै दु ृवहार का सामना करने वाली मिहला 
यिद क़ानूनी कायृवाही करने का िवक  चुनती ह ैतो उसके ारा इस तरह के प्रलेखन का 
उपयोग ायालय में सा  के रूप में िकया जा सकता ह।ै प्रलेखन के बार ेमें िव ृत 
िववरण अ  सत्रों में साझा िकए गए हैं।
पिरवतृन
जैसे-जैसे िचिक ा िशक्षकों ारा िलंग-एकीकृत पा क्रम का िशक्षण प्रदान िकया जा रहा 
था, प्रसूित और Tी रोग िवभाग के िचिक ा िशक्षकों ने अपने नैदािनक  अ ासों को अिधक 
ग ीर रूप से देखना शुरू कर िदया। उ ोंने कई मौजूदा नैदािनक प ितयों पर सवाल उठाना 
शुरू कर िदया। एक मा ता थी िक जब िलंग-एकीकृत मॉ ूलों का िशक्षण चल रहा ह,ै तब 
िचिक ा छात्र इस तरह के पिरप्रे  को आ सात करने में तभी सक्षम होंगे, जब वे िवभाग 
में मिहलाओ ंको दी जाने वाली नैदािनक  देखभाल में पिरवतृनों का अवलोकन करेंगे। इसके 
चलते िवभाग के र पर क़दम-दर-क़दम पिरवतृन िकए गए।
1. यौन िहंसा स ी देखभाल के िलए पुराने िचिक ीय परीक्षण प्रारूप की जगह 
एक िलंग-संवेदी मेिडको-लीगल प्रारूप लागू करना : िचिक ा िशक्षक आ  थे िक वे 
बला ार के परीक्षण की पुरानी कायृप्रणाली की तरफ़ वापस नहीं जा पाएँगे, जहाँ मरीज़ 
का पूवृवृ  सरसरी तौर पर माँगा जाता ह ैऔर केवल सा  इक ा िकए जाते हैं। लैंिगक 
एकीकरण के एक भाग के रूप में, उ ोंने छात्रों को बला ार या यौन िहंसा को न केवल 
एक क़ानूनी मु े के रूप में बि  एक ग ीर ा  सम ा के रूप में भी देखना िसखाया 
था, क्योंिक अवांिछत गभृधारण, यौन संचािरत संक्रमण, चोट, और अ  प्रकार के आघात 
इसके पिरणाम हैं। इसिलए, िशक्षकों ने इसे वहार में बदलने की आव कता को 
पहचाना। पहले क़दम के रूप में, परीक्षण करने और देखभाल प्रदान करने के िलए उ ोंने 
बा  रोगी िवभाग (Outpatient Department—OPD) की हलचल से दरू एक िनिदृ  
ान ािपत िकया। दसूरा क़दम यह था िक इस तरह का परीक्षण करन ेऔर उपचार 
प्रदान करने के िलए हर समय एक प्रिशिक्षत िचिक क की उपल ता सुिनि त की जाए। 
एक बेहद  अ ताल में, इस तरह का परीक्षण करने के िलए अितिरक्त िचिक क 
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रखना अस व था। इस प्रकार, ूटी रो र (duty roster) में बदलाव कर एक 
िचिक क की उपल ता सुिनि त की गई जो पहले से ही ूटी पर हो और एक 
अितिरक्त िचिक क उसकी मदद कर;े जब पहला डॉक्टर यौन िहंसा से स ि त कायृ 
कर रहा होगा तब दसूरा उसके अ  कतृ  सँभाल लेगा। एक नया प्रोटोकॉल िनधाृिरत 
िकया गया था िजसमें यह कहा गया था िक सभी जाँचें एक ही िदन में की जाएँगी और 
बला ार के उ रजीवी को िक ीं भी आगे की जाँचों के िलए पुनः नहीं बुलाया जाएगा। 
यह कायृप्रणाली में एक आमूल बदलाव था, क्योंिक भारत के अिधकांश अ ताल अभी भी 
या तो उ रजीवी को भतीृ करते हैं या उसे अगले िदन बुलाते हैं। यह कायृप्रणाली अ ताल 
के िलए सुिवधाजनक ह,ै लेिकन उ रजीवी के िलए अ  क प्रद ह।ै िवभाग ने 
मनोसामािजक सेवाएँ प्रदान करने के िलए ‘िदलासा कक्ष’ नाम से एक परामशृ कक्ष भी 
ािपत िकया ह।ै चूँिक िहंसा के ऐसे मामलों में जवाबी कायृवाही के िलए कोई 
परामशृदाता उपल  नहीं ह,ै इसिलए यह सेवाएँ प्रदान करने के िलए मौजूदा सामािजक 
सेवा अधीक्षकों को प्रिशिक्षत िकया गया था।
2. िचिक ा परीक्षा के दौरान रोगी की गोपनीयता का स ान करना : सभी िचिक ा 
महािव ालयों में िचिक ा छात्रों के एक समूह की मौजूदगी में मरीज़ों की जाँच की जाती ह ै
क्योंिक भारत में पार िरक रूप से कई वषोृं से इसी तरह वहािरक िशक्षण प्रदान िकया 
जाता ह।ै हालाँिक, इस सबमें, रोगी की गोपनीयता का बहुत कम िवचार िकया जाता ह।ै 
िलंग-एकीकृत प्रिशक्षण ने िचिक ा िशक्षकों को अपने िवभाग के सभी कायृक्षेत्रों में 
“गोपनीयता” की धारणा को मज़बूती प्रदान करने में सक्षम बनाया ह।ै िवभाग प्रमुख के 
श ों में, “यह एक ऐसी चीज़ ह ैिजसके बार ेमें मैंने कभी नहीं सोचा था और अब मुझे 
अहसास होता ह ैिक इसे लागू करना इतना आसान था।” एक परीक्षण के दौरान, कमर ेमें 
िचिक क के प्रवेश करने के बाद मिहला को िनवृT कर िदया जाता था, लेिकन इस 
कायृप्रणाली को अब बदल िदया गया ह।ै एक मिहला पिरचािरका या नसृ मिहला को 
कमर ेमें तैयार करती ह ैऔर शरीर के केवल उस िह े को उजागर करती ह ैिजसका परीक्षण 
िकया जाना ह।ै प्र ेक िब र के र पर पदेृ लगाए गए हैं तािक िक्तगत रोिगयों के 
िलए भी गोपनीयता हो। अतीत में, िचिक कों को अकसर महसूस होता था िक चूँिक 
प्रसूित और Tी रोग िवभाग में सभी मरीज़ मिहलाएँ होती हैं, इसिलए गोपनीयता की कोई 
आव कता नहीं ह,ै लेिकन जब लैंिगक दृि कोण से ि ित का िव ेषण िकया गया, तो 
उ ें इस कायृप्रणाली को बदलने की आव कता का अहसास हुआ। यह कोई बड़ा 
बुिनयादी ढाँचागत बदलाव नहीं ह,ै बि  दृि कोण और रवैए से स ि त बदलाव ह,ै 
और यह एक मरीज़ की गोपनीयता को महT देने से स ि त बदलाव ह।ै िचिक ा छात्रों 
को प्रिशिक्षत करने में एक िचिक क के िलए सबसे आम कायृप्रणाली यह थी िक वह 
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छात्रों के सामने कोई शारीिरक ि ित का संकेत देने के िलए रोगी का एक वहािरक 
परीक्षण कर ेऔर िफर उपचार प्रदिशृत कर।े लेिकन इसका ान अब कौशल प्रयोगशाला 
ारा ले िलया गया ह।ै भारतीय िचिक ा पिरषद (Medical Council of India—MCI) 
की तरफ़ से यह आव क होने के बावजूद, कई िचिक ा महािव ालयों के पास प्रसूित 
और Tी रोग िवभागों में ऐसी कौशल प्रयोगशालाएँ नहीं हैं जहाँ िशक्षक छात्रों को परीक्षण 
करने के तरीक़े मिहला रोिगयों के बजाय पुतलों पर िसखाते हैं। कौशल प्रयोगशाला 
िचिक ा छात्रों को जननांग परीक्षण जैसी प्रिक्रयाओ ंके संचालन में अपना कौशल पैना 
करने में मदद करती ह।ै
3. जले हुए रोिगयों को ापक देखभाल प्रदान करने के िलए बनृ िवभाग के साथ 
सहयोग : जलने की िरपोट ृकरने वाली मिहलाओ ंको श  िक्रया (surgery) वाडृ में रखा 
जाता ह।ै ऐसे मामलों में िजनमें मिहलाएँ गभृवती हैं और जली हुई हैं, Tी रोग िवशेषज्ञ को 
बुलाया जाता ह।ै Tी रोग िवशेषज्ञों की पहले की कायृप्रणाली में गभाृव ा का आकलन 
करना और एक िरपोट ृप्रदान करना शािमल था। संक्षेप में, “जलने” का पहलू िकसी श  
िचिक क ारा देखा जाता था, जबिक “गभाृव ा” का पहलू Tी रोग िवशेषज्ञ ारा देखा 
जाता था। औषधीय उपचार के अलावा उपचार के प्रब न पर कोई अिभसरण नहीं था। 
िकसी लैंिगक दृि कोण को समझने और उसे आ सात करने की बदौलत, प्रसूित और Tी 
रोग िवभाग के िचिक ा िशक्षक जलने की िरपोट ृकरने वाली गभृवती मिहलाओ ंके 
मामलों का आकलन अब घरलेू िहंसा के स ािवत मामलों के रूप में करने की आव कता 
को पहचानने लगे हैं। इसने िचिक कों को रोगी के जलने की घटना के पूवृवृ  और उसके 
ारा अनुभव की गई घरलेू िहंसा के बार ेमें पूछने, और शारीिरक परीक्षण के िन षोृं का 
प्रलेखन करने के िलए एक प्रोटोकॉल िवकिसत करने के िलए प्रेिरत िकया ह।ै यह एक 
महTपूणृ योगदान और महTपूणृ क़दम ह,ै क्योंिक अकसर प्रजनन योग्य उम्र की जो 
मिहलाएँ जलने की िरपोट ृकरती हैं उ ें िचिक कों और नसोृं ारा घरलेू िहंसा की 
स ावना के बार ेमें पूछताछ के िबना “दघुृटना” का िशकार मान िलया जाता ह।ै यह 
कायृप्रणाली अब बनृ यूिनट ारा भी अपनाई गई ह,ै जहाँ सभी जले हुए रोिगयों के िलए एक 
प्रारूप िवकिसत करने की िदशा में एक झुकाव ह।ै
4. घरेलू िहंसा के िशकार लोगों की पहचान और उसके जवाब में कायृवाही करने के 
िलए एक प्रोटोकॉल बनाया गया : िहंसा के मामलों को सँभालने के िलए िवभाग के 
िचिक ा िशक्षकों को संवेदनशील बनाया और प्रिशिक्षत िकया जाता ह।ै गभाृव ा के 
दौरान िहंसा का मातृ  ा  और गभाृव ा के पिरणामों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता ह,ै 
और इसिलए िचिक क अब प्रसवपूवृ देखभाल (Antenatal Care—ANC) प्रदान करते 
समय िनयिमत रूप से इसके बार ेमें पूछताछ करते हैं। प्रिशक्षण ने ा  देखभाल 
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प्रदाताओ ंके स ेह सूचकांक को बढ़ाने में मदद की ह ैिजसमें उ ें मिहलाओ ंकी सामा  
ा  िशकायतों को पहचानना िसखाया जाता ह ैजो िहंसा से जुड़ी हो सकती हैं। एक 
संवेदनशील तरीक़े से वे मिहलाओ ंसे घर पर होने वाली िहंसा के बार ेमें पूछते हैं और उ ें 
प्रथम-पंिक्त का मनोसामािजक सहयोग प्रदान करते हैं। मेिडको-लीगल िशकायत 
(Medico-Legal Complaint—MLC), िजसका साि क मू  होता ह,ै घरलेू िहंसा के 
सभी मामलों में दजृ की जाती ह।ै उ रजीिवयों को सेवाएँ प्रदान करने के िलए िवभाग में एक 
परामशृदाता िनयुक्त िकया गया ह,ै और इस परामशृदाता ारा नसोृं को मिहलाओ ंको 
मनोसामािजक सहयोग प्रदान करने के िलए प्रिशक्षण भी िदया जाता रहा ह।ै
5. मिहला-केिDत ापक गभृपात सेवाओ ंकी ापना : भारत के अिधकांश सरकारी 
अ तालों में, गभृ के िचिक कीय समापन, िजसे गभृपात भी कहा जाता ह,ै तक पहुँच 
आसान नहीं ह।ै गभृ का िचिक कीय समापन क़ानून वय  मिहलाओ ंको गभृपात सेवाओ ं
तक पहुँच की अनुमित देता ह।ै इसमें पित या सास के ह ाक्षर प्रा  करने, मिहला के 
अिववािहत होने पर पुिलस में िशकायत करने, और 18 साल से कम उम्र की मिहलाओ ंको 
गभृपात सेवाओ ंसे वंिचत करने जैसी शतेृं ा  हैं। इसके अितिरक्त, गभाृव ा के एक उ त 
चरण (दसूरी ितमाही) में अ ताल पहुँचने वाली मिहलाओ ंके मामले में एक बालक की 
इ ा के कारण िलंग-चयना क गभृपात कराने की आशंका होती ह।ै कुछ अ तालों में भी 
“गभृिनरोधक नहीं, गभृ का िचिक ीय समापन नहीं” (No contraception, no MTP) 
का एक अिलिखत िनयम भी ह।ै
औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज ने कई सकारा क बदलाव अपनाए और पुरानी एवं रक्षा क 
कायृप्रणािलयों के ान पर अिधक मिहला-केिDत और लैंिगक-जानकारी आधािरत 
सेवाएँ ािपत कीं।
प्रसूित और Tी रोग िवभाग में गभृपात सेवाओ ंतक कोई सशतृ पहुँच नहीं ह।ै गभृ का 
िचिक कीय समापन सेवाओ ंका लाभ चाहने वाली मिहलाओ ंके िलए ब ाकरण या 
कॉपर टी या कॉपर आईयूडी का अ वेृशन अिनवायृ नहीं ह।ै मिहलाओ ंको परामशृ िदया 
जाता ह ैऔर पिरवार िनयोजन के सभी उपल  िवक ों के बार ेमें जानकारी दी जाती ह ै
तािक वे जानकारी-आधािरत िनणृय ले सकें । मिहला की सहमित स,े पित को गभृिनरोधकों 
का उपयोग करने की आव कता के बार ेमें भी बताया जाता ह ैऔर उसे बार-बार गभृधारण 
के मिहला पर पड़ने वाले प्रितकूल प्रभाव के बार ेमें बताया जाता ह।ै
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गभृ के िचिक कीय समापन को िलंग-चयना क गभृपात से नहीं जोड़ा गया ह।ै ा  
देखभाल प्रदाता गभृपात की माँग में देरी का कारण समझने के िलए एक ापक पूवृवृ  
लेते हैं। यह जानकारी एक िनधाृिरत प्रारूप में एक रिज र में ठीक से रखी जाती ह।ै
गभृ के िचिक कीय समापन के मामले में, अब केवल मिहला से सहमित ली जाती ह।ै 
इससे पहले, िरकॉडृ पर पित के ह ाक्षर होने पर ज़ोर िदया जाता था और पिरणाम रूप 
कई मामलों में मिहला कभी वापस नहीं आ पाती थी। चूँिक ा  देखभाल प्रदाताओ ंने 
गभृपात के स  में एक मिहला के फ़ैसले के इदृ-िगदृ की पिरि ितयों की अिधक 
समझ िवकिसत कर ली ह,ै केवल मिहला से सहमित ली जाने लगी ह।ै गभृपात के तरीक़ों 
के स भृ में भी, टीम अब श िक्रया के बजाय िचिक ीय गभृपात और मैनुअल वैक्यूम 
एि रशेन (Manual Vacuum Aspiration—MVA) का उपयोग करने की आव कता 
को ीकार करती ह।ै िवभाग यह सुिनि त करता ह ैिक िचिक ीय गभृपात से स ि त 
दवाएँ िनयिमत रूप से उपल  रहें, इस प्रकार मिहलाओ ंके िलए सुरिक्षत गभृपात तक 
पहुँच को एक वा िवकता बनाया गया ह।ै
औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज ने यौन िहंसा के उन मामलों में गभृ के िचिक ीय समापन की 
सेवाएँ पूरी सिक्रयता से प्रदान की हैं जहाँ गभाृव ा 28 स ाह से अिधक हो चुकी हो। 
िवभाग ने एक िवशेषज्ञ सिमित का गठन िकया और ऐसे कई मामलों में प्रयास िकए क्योंिक 
उ ें बला ार के पिरणाम रूप होने वाली िकसी गभाृव ा को जारी रखने के नकारा क 
प्रभावों का अहसास था। िपछले दो वषोृं में, 20 से 28 स ाह के बीच की गभाृव ा वाली 
आठ गभृवती मिहलाओ ंने िवभाग से िवशेषज्ञ की राय लेने के बाद अदालत के आदेश के 
मा म से गभृपात कराने की क़ानूनी अनुमित प्रा  की। 
इन मिहलाओ ंको िवभाग से सुरिक्षत गभृपात सेवाएँ प्रा  हुईं। यह ान रखना महTपूणृ ह ै
िक भारत में कई अ ताल एक उ त गभाृव ा के मामले में सिक्रय क़दम नहीं उठाते हैं, 
यहाँ तक  िक इस बात की पूरी जानकारी के बावजूद भी क़दम नहीं उठाते िक गभाृव ा 
बला ार का एक पिरणाम ह।ै इस स भृ में, औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज ने एक  
उदाहरण प्रदान िकया ह ैिक ऐसा मामला कैसे सँभाला जाना चािहए।
6. िवभाग का नाम बदला जाना एक महTपूणृ और युगांतरकारी पिरवतृन ह ै: िवभाग 
का नाम बदला जाना सबसे महTपूणृ पिरवतृनों में से एक था। िवभाग का नाम पिरवार 
िनयोजन िवभाग से बदलकर सभी के िलए ापक गभृिनरोधक सवेा केD 
(Comprehensive Contraceptive Services for All Centre) कर िदया गया। 
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यह एक महTपूणृ क़दम ह ैक्योंिक िवभाग का मानना  ह ैिक गभृिनरोध, गभृपात सेवाओ ं
सिहत, केवल पिरवार का आकार सीिमत करने तक ही सीिमत नहीं ह ैऔर गभृिनरोधक की 
ज़रूरत सभी मिहलाओ ंको ह।ै मानवािधकार के दृि कोण के स भृ में, नाम में पिरवतृन 
महTपूणृ ह ैक्योंिक यह ‘पिरवार िनयोजन’ श  को अिधक समावेशी श  ‘गभृिनरोधक’ 
से बदल देता ह,ै जो सभी िक्तयों की गभृिनरोधक ज़रूरतों को स ोिधत करता ह,ै िजनमें 
वे भी शािमल हैं जो पार िरक पािरवािरक इकाई के दायर ेसे बाहर रह जाते हों।
7. स ानजनक मातृ  देखभाल के पहलुओ ंको लागू करना: िचिक ा िशक्षा में 
लैंिगकता पिरयोजना िवभाग में ा  देखभाल प्रदाताओ ंको मिहला रोिगयों ारा सह ेजा 
रह ेअपमान और दु ृवहार के मु े को समझने और स ोिधत करने में सक्षम बनाती ह।ै यह 
सुिनि त करने के िलए िक सरकारी अ ताल के ढाँचे में मिहलाओ ंको प्रसव के दौरान 
अिधक कुशल और स ानजनक देखभाल प्रा  हो, उ ोंने स ानजनक मातृ  देखभाल के 
मुख्य घटकों को लागू िकया। 
प्रसवपूवृ बा  रोगी िवभाग में मिहलाओ ंके िलए बठैने की व ा िनिमृत करना: प्रसवपूवृ 
बा  रोगी िवभाग में, पहले बैठने की कोई व ा नहीं थी; गभृवती मिहलाओ ंको ल े 
समय तक खड़े रहना पड़ता था। जैसे ही िचिक क आता था, मरीज़ उसके कमर ेकी तरफ़ 
दौड़ते थे। इससे िचिक कों और रोिगयों के बीच बहुत अिधक टकराव पैदा होता था, नसोृं 
ारा रोिगयों को क़तार में नहीं लगने और आमतौर पर अशाि  उ  करने के िलए डाँटा 
जाता था। ा  देखभाल प्रदाताओ ंके िलंग संवेदीकरण के साथ यह ि ित बदल गई, 
क्योंिक उ ें इस बात का अहसास होने लगा िक मिहलाओ ंको अ ताल पहुँचने में कई 
घ  ेलगते हैं; बेंचों और बैठने की जगहों की व ा लागू करके प्रतीक्षा अविध को 
सहनीय बनाया जा सकता ह ैतािक मिहलाओ ंऔर उनके पिरजनों को आराम िमले और वे भी 
बा  रोगी िवभाग में भीड़ न लगाएँ। यह व ा िचिक कों और मिहला रोिगयों दोनों के 
िलए मददगार पाई गई।
उपचार के िलए ग ीर रोिगयों की छँटाई (triaging—ट्राइएिजंग) की व ा लागू करना: 
िकसी रोगी के िलए देखभाल की ता ािलकता िनधाृिरत करने के िलए ग ीर रोिगयों की 
छँटाई (triage—ट्राइएज) प्रारि क या प्राथिमक मू ांकन ह।ै पहले आओ, पहले पाओ 
(first come, first serve) के आधार की तुलना में, ट्राइएज उन मरीज़ों को उपचार में 
प्राथिमकता देकर प्र ेक िक्तगत रोगी के िलए लाभ को अिधकतम करने पर केिDत 
होता ह ैिजनकी ज़रूरत सबसे ता ािलक होती ह।ै ग ीर रोिगयों और िनयिमत रोिगयों के 
बीच अ र करने के िलए, िवशेष रूप से प्रसूित कक्ष में, ट्राइएज महTपूणृ होता ह।ै ट्राइएज 
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इंडेक्स को तैयार करने के िलए सभी मिहलाओ ंकी जाँच शू काल में (at 0 hour) की 
जाती ह।ै अ िधक काम का बोझ और कमृचािरयों की कमी होने पर िचिक कों और नसोृं 
की िज़ ेदािरयों को िवभािजत करने में भी ट्राइएज सहायक होता ह।ै ट्राइएिजंग के िलए 
िवभाग ने प्रसूित वाडृ से सटा एक ान आवि त िकया ह।ै इसमें कुछ प्रसूित िब रों के 
साथ एक ागत क्षेत्र (reception area) ह।ै इससे ा  देखभाल प्रदाताओ ंको समय 
पर देखभाल प्रदान करने और िचिक कों के बीच कायृभार के समान िवतरण में भी मदद 
िमली ह।ै
प्रसूित कक्ष में सभी प्रिक्रयाओ ंके बार ेमें जानकारी-आधािरत सहमित एकीकृत करना: 
सामा  तौर पर, प्रसव के दौरान की जाने वाली िविभ  प्रिक्रयाओ ंके िलए सहमित प्रा  
करना अकसर अनदेखा कर िदया जाता ह।ै यिद इस पर कोई ान िदया जाता ह,ै तो इसे 
िकसी प्रकार की आक्रामक प्रिक्रया को करने के िलए पिरवार के िकसी सद  के ह ाक्षर 
प्रा  करने के बार ेमें एक औपचािरकता भर माना जाता ह।ै मिहलाओ ंको प्रिक्रया से 
स ि त सभी संगत जानकारी प्रदान कर उनसे सहमित लेने के िलए रिेज़डेंट िचिक क 
को प्रिशिक्षत िकया जाता ह।ै अब, प्र ेक प्रिक्रया के िलए अलग से सहमित ली जाती ह ै
और यह कायृ एक नैितक तरीक़े से संचािलत िकया जाता ह।ै
सा -आधािरत प्रसव की शुरुआत: प्रसव के अित-िचिक कीकरण, िजसमें भगछेदनों 
और सीज़ेिरयन प्रसवों (episiotomies and caesarean sections) जैसे ह क्षेपों का 
अ िधक या अनुिचत उपयोग शािमल ह,ै रुग्णता और मृ ु दर में योगदान कर सकते हैं। 
मातृ  देखभाल पर सािह  ने ापक भगछेदनों, प्रसव के बाद चीरों में टाँके लगाना, और 
िबना िन ेतना (anaesthesia) भगछेदन को एक शारीिरक दु ृवहार के रूप में पिरभािषत 
िकया ह।ै औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज में, िवभाग के ा  देखभाल प्रदाताओ ंको 
सा -आधािरत िचिक ा प्रणाली अमल में लाने के िलए प्रिशिक्षत िकया जाता ह।ै 
गभृवती मिहलाओ ंके अनाव क भगछेदन और सीज़ेिरयन प्रसव घटाने पर ान केिDत 
िकया गया ह।ै सा -आधािरत मापद ों जैसे िक प्रसूित पूवृवृ , प्रसव-वेदना की 
शुरुआत, भ्रूण की ि ित, नवजात िशशुओ ंकी संख्या, और गभृकालीन आयु के आधार पर 
आव कता का आकलन करने के िलए िवभाग िनयिमत सीज़ेिरयन ऑिडट करता ह।ै
पहले से मौजूद िब रों को प्रसव श ाओ ंमें बदलना और प्रसव-वेदना से गुज़र रही 
मिहलाओ ंको उनकी पस  की ि ित अपनाने की अनुमित देना: प्रसूित-कक्ष में िब रों में 
बदलाव िकए गए हैं तािक मिहलाओ ंको प्रसव के दौरान आराम महसूस हो। प्रसूित के िलए 
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फ़शृ पर घुटने टकेने जैसी ि ितयाँ चुनने की तंत्रता का मिहला के आराम के र पर 
सकारा क प्रभाव पड़ता ह ैऔर प्रसूित की प्रगित को गित देता ह।ै प्रसव ि ित का चुनाव 
प्रसूित के अनाव क प्रेरण की आव कता को भी कम करता ह।ै इसका पिरणाम 
ग्राहको ुखी मातृ  ा  सेवाओ ंके रूप में प्रकट होता ह ैिजसका स  बेहतर 
स ुि  और सुिवधा-आधािरत ा  सेवाओ ंके उपयोग में वृि  से होता ह।ै िवभाग का 
ल  प्रसव के दौरान बैठने की ि ित (squatting position) को अपनाना ह,ै जो िबना 
चीरफाड़ योिनक प्रसव में मदद करता ह।ै
प्रसव के ज  के बाद माँ और नवजात िशशु को एक साथ रखना: ब े को दो से तीन िमनट 
के िलए माँ के पेट पर रखा जाता ह ैऔर िफर िशशु तथा माँ दोनों के िलए पिरणाम में सुधार 
लाने के िलए गभृनाल (umbilical cord) को जकड़ िदया (clamped) जाता ह।ै गभृनाल 
को जकड़ने में िवल  और प्रसव के तुर  बाद ब े को माँ के पेट पर रखने से प्रसव के 
बाद ख़ून की कम क्षित होती ह,ै िजससे माँ और नवजात िशशु में रक्ता ता पर िनयंत्रण 
करने में मदद िमलती ह।ै
प्रसव-वेदना से गुज़र रही मिहलाओ ंको अपनी इ ानुसार भोजन और तरल पदाथोृं का सेवन 
करने की अनुमित देना: पहले की कायृप्रणाली में प्रसव-वेदना के दौरान इस िच ा के 
कारण भोजन और तरल पदाथ ृका सेवन प्रितबि त कर िदया जाता था िक सामा  
िन ेतना के दौरान पेट की सामग्री फेफड़ों में न आ जाए। हालाँिक, इसके पक्ष में कोई 
िचिक ीय प्रमाण नहीं ह ैऔर इसिलए मिहलाओ ंकी पस  का स ान करने के िलए 
िवभाग में कायृप्रणाली बदल दी गई।
एक प्रसव साथी उपल  करना: आमतौर पर प्रसूित-कक्ष में एक स  “प्रवेश िनषेध” नीित 
होती ह ैऔर िवभाग के बाहर मौजूद सभी लोगों के िलए इसे दशाृने वाला कोई संकेत लगा 
रहता ह।ै प्रसव-प्रिक्रया से गुज़र रही मिहलाएँ अ र होती हैं जबिक उनके पिरजन बाहर 
इ ज़ार करते हैं। प्रसूित में कई घ  ेलगते हैं, और अ र प्रसव-प्रिक्रया से गुज़र रही 
मिहला और बाहर इ ज़ार कर रह ेउसके पिरजनों की िच ा और तनाव बढ़ रह ेहोते हैं। 
कमृचािरयों की कमी को देखते हुए, नसोृं और िचिक कों को बड़ी संख्या में मिहलाओ ंकी 
प्रसूित करानी होती हैं और यह स व नहीं होता िक हर एक मिहला की देखभाल में एक 
अलग िक्त लगा हो। इससे काफ़ी ग़ु ा और िनराशा पैदा होती ह।ै इस मु े का समाधान 
करने के िलए, एक प्रसव साथी (birth companion) की अवधारणा प्र ुत की गई 
िजसमें प्रसव-प्रिक्रया से गुज़र रही मिहला की सहायता उसके पिरवार की एक अनुभवी 
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मिहला ारा की जाती ह ैजो प्रसव-प्रिक्रया की अविध के दौरान उसके साथ मौजूद रहती ह।ै 
मिहलाओ ंको अपनी पस  के साथी के सहयोग और प्रो ाहन के साथ प्रसव का अनुभव 
प्रा  करने का िवक  प्रदान िकया जाता ह।ै सािह  में इस बात के पु ा सबूत हैं िक 
एक प्रसव साथी की उपि ित से मातृ और नवजात िशशु के ा  पिरणामों में सुधार 
होता ह,ै िजसमें सामा  प्रसव की स ावना बढ़ना, प्रसव में कम समय लगना सुिनि त 
होना, और नपान की ज ी शुरुआत को प्रो ािहत करना शािमल ह।ै प्रसव सािथयों को 
प्रसव के दौरान ख़तर ेके संकेतों के बार ेमें जानकारी दी जाती ह ैतािक वे कतृ  पर 
उपि त ा  देखभाल प्रदाताओ ंको सचेत कर सकें । संक्रमण से बचाव के िलए प्रसव 
साथी को द ाने और गाउन प्रदान िकए जाते हैं। मिहलाओ ंने नैितक सहारा प्रदान करने 
वाले िकसी प्रसव साथी की मौजूदगी में प्रसव के अनुभव को सकारा क बताया ह।ै
8. सूचना, िशक्षा, और संचार (Information, Education, and 
Communication—IEC) सामग्री का िवकास: िवभाग ने बा  रोगी िवभाग में इ ज़ार 
कर रह ेरोिगयों के िलए िविभ  प्रकार की सूचना, िशक्षा, और संचार सामग्री तैयार की ह।ै 
सूचना, िशक्षा, और संचार सामग्री में मिहलाओ ंमें जागरूकता बढ़ाने के िलए गभाृव ा के 
दौरान होने वाली जिटलताओ,ं जैसे िक पूवृ-प्रसवाक्षेप (pre-eclampsia), के शुरुआती 
लक्षण शािमल हैं।
िचिक ीय कायृप्रणाली में िकए गए पिरवतृनों के पिरणाम :
1. मानक पिरचालन प्रिक्रयाओ ं(Standard Operating Procedures—SOPs) 
का िवकास करना: यह रिेज़डेंट िचिक कों के िलए एक महTपूणृ स भृ पुि का ह ैजो 
मरीज़ों को ा  सेवा प्रदान करने के मामले में सबसे आगे ह।ै मानक पिरचालन प्रिक्रया 
िनयमावली (SOP Manual) में 44 अ ाय हैं और इसमें 45 ि ितयाँ सँभालने के िलए 
िव ृत िनदेृश शािमल हैं। यह न केवल नैदािनक  अ ास के क्षेत्र में अ दृृि याँ प्रदान करती 
ह,ै बि  िकसी के कायृभार के प्रब न, िचिक कों के िख़लाफ़ की जाने वाली िहंसा से 
िनपटने, और सरकारी योजनाओ ंके कामकाज की समझ से जुड़ी सम ाओ ंका समाधान भी 
करती ह।ै मानक पिरचालन प्रिक्रया िनयमावली बेहतर देखभाल और अिधक प्रभावी रोगी 
पिरणामों को बढ़ावा देने में सहायक ह।ै यह प्रसवपूवृ बा  रोगी िवभाग, प्रसूित कक्ष, 
ऑपरशेन िथएटर, और प्रसवो र देखभाल (Postnatal Care—PNC) कक्ष के उिचत 
संचालन के बार ेमें गहन जानकारी प्रदान करती ह।ै
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2. सा -आधािरत कायृप्रणाली को बढ़ावा देना : िवभाग ने सा -आधािरत 
कायृप्रणाली को बढ़ावा देने के िलए िवशेष मामलों के अलग-अलग अिभलेख रखना शुरू 
िकया ह।ै यह अिभलेख छात्रों को जिटल मामलों को सँभालने की पेचीदिगयाँ सीखने में 
मदद करते हैं। इसके अलावा, ातको र छात्रों को ऐसे शोध िनब  िवषय लेने के िलए 
प्रो ािहत िकया जाता ह ैजो उपचार में जैविचिक ीय कारकों (biomedical factors) 
के साथ सामािजक कारकों का परीक्षण करते हों।
3. प्रभाव दशाृने के िलए सा  तैयार करना: िवभाग िनयिमत रूप से अपने डेटा का 
िव षेण करता ह ैतािक अपने नैदािनक  अ ास में पिरवतृन लागू करने के प्रभाव स ी 
सा  तैयार िकए जा सकें । इसने हाल ही में 300 मिहलाओ ंका सवेृक्षण िकया िजसका 
उ े  िवभाग की सेवाएँ प्रा  करने के उनके अनुभव के बार ेमें जानना था।
2015 2016 2017 2018
No of Deliveries 16748 15688 17937 13056
LSCS 4742 4412 4842 3245














LSCS No of Deliveries %
सीज़ेिरयन ारा प्रसूित की दर 28% से िगरकर 25% हो गई ह।ै
प्रसवों की संख्या
िन  ख  सीज़ेिरयन सेक्शन
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My Doctor asked me how involved
in decision making I wanted to be
My Doctor told me there are
different options for my maternity
care
My Doctor explained the
advantages and disadvantages of
the maternity care options
My Doctor helped me understand
all the information
I was given enough time to
thoroughly consider the different
maternity care options
I was able to choose what I
considered to be the best care
options
My Doctor respected that choice
% Agreed
यह उस सवेृक्षण के पिरणाम हैं िजसमें देखभाल चाहने वाली मिहलाओ ंके अनुभव का 
आकलन िकया गया ह।ै
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चुनौितयों पर क़ाबू पाना :
सन् 2014 और 2018 के बीच बदलाव की कहानी आसान नहीं रही ह।ै िचिक ा िशक्षा में 
लैंिगकता पहल में भाग लेने वाले िचिक ा िशक्षकों ारा लागू िकए गए बदलावों को काफ़ी 
प्रितरोध का सामना करना पड़ा। िवभाग में प्रित वषृ 16,000 प्रसव कराए जाते हैं िजसके 
कारण मरीज़ों का काफ़ी अिधक भार ह,ै और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में 
मामले भेजे जाते हैं। िवभाग में िचिक क-रोगी अनुपात काफ़ी कम ह।ै पिरणाम रूप, 
ा  देखभाल प्रदाताओ ंने इस तरह की पहलों को एक अितिरक्त बोझ माना। इस मु े को 
स ोिधत करने के िलए, लैंिगक-प्रिशक्षण प्रा  िचिक ा िशक्षकों ने एक िदलच  रणनीित 
अपनाई; उ ोंने एक मानक पिरचालन प्रिक्रया तैयार की जो िनयिमत और किठन पिरि ितयों 
से िनपटने में िचिक कों की सहायता करती ह।ै ऐसी कोई मानक पिरचालन प्रिक्रया पहले 
अि  में नहीं थी, और इसिलए िविभ  इकाइयों के बीच संवाद बहुत सरसरी था, इकाइयों 
के प्रमुखों के रोिगयों के प्रब न के अपने-अपने तरीक़े थे। मानक पिरचालन प्रिक्रया के 








Episiotomy Given Episiotomy Not Given
Dorsal Lithotomy Upright
यह ग्राफ़ दशाृता ह ैिक 22.5% मिहलाओ ंको पृ ीय िलथोटोमी ि ित में भगछेदन की 
आव कता पड़ी वहीं सीधी ि ित में भगछेदन की आव कता केवल 7.2% मिहलाओ ं
को पड़ी।
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िवकास और अनुकूलन से प्रिक्रया में एकरूपता आई ह।ै अ  िचिक कों से फ़ीडबैक माँगने 
से भी मानक पिरचालन प्रिक्रया का ािम  हो गया ह।ै इसने िविभ  िवभागों के बीच एक 
, सामंज पूणृ, और सहयोगी कामकाजी माहौल तैयार िकया ह।ै
पहली चुनौती ा  देखभाल प्रदाताओ ं की टीम को नैदािनक   पिरवतृन करने की 
आव कता, और इसका महT समझाने की थी। ा  देखभाल प्रदाता अकसर यह 
मानते हैं िक उनकी भूिमका केवल बीमारी और उसके शारीिरक प्रदशृन (physical 
manifestation) के इलाज के िलए ह।ै
िचिक क अकसर मरीज़ों से उनका िचिक ीय पूवृवृ  पूछते हैं लेिकन अ िनृिहत 
सामािजक कारकों और कारणों को समझे िबना। ा  देखभाल प्रदाताओ ंको िदया जाने 
वाला पार िरक िचिक ा प्रिशक्षण उ ें िकसी प्रभावी या संवेदनशील तरीक़े से ा  के 
सामािजक िनधाृरकों को स ोिधत करने के िलए तैयार नहीं करता ह।ै प्रारि क चरण में, 
लैंिगक-प्रिशक्षण प्रा  िचिक ा िशक्षकों की उनके सािथयों ारा हसँी उड़ाई जाती थी िज ोंने 
उ ें ऐसे “लैंिगक” िचिक कों के रूप में ख़ािरज कर िदया था िजनके पास बहुत अिधक 
समय ह ैऔर इसिलए “लैंिगक” मु ों में िल  हो सकते हैं। लेिकन िचिक ा िशक्षकों ने अपने 
सािथयों को मॉ ूल देखने और प्रिशक्षणों में भाग लेने के िलए आमंित्रत करके धीर-ेधीर ेकुछ 
प्रगित की ह,ै िजसके पिरणाम रूप धीर-ेधीर ेलेिकन ि र बदलाव आने लगे।
िवभाग को एक टीम के रूप में काम करना पड़ता ह,ै िजसमें िचिक क, नसेृं और सहायक 
ाफ़ िमलकर एक सामा  ल  की प्राि  के िलए काम करते हैं। हालाँिक, कुछ पहलुओ ं
के बार ेमें नसोृं की तरफ़ से काफ़ी प्रितरोध हुआ जैसे—प्रसव सािथयों की उपि ित की और 
मिहलाओ ंको प्रसूित की अपनी पस  की ि ित चुनने की अनुमित देना। उनकी आपि याँ 
अिधक भीड़ हो जाने के डर, वाडृ से ब ों के चोरी हो जाने के डर, और अप्रिशिक्षत पिरजनों 
वग़ैरह को अ र आने देने के बार ेमें भी िच ा से स ि त थीं। स णूृ ाफ़ के बीच एक 
संवाद के बाद, यह िनणृय िलया गया िक जोिखम मू ांकन के आधार पर प्रसव साथी को 
अनुमित दी जाएगी। वाडृ में मिहला के िनकट प्रसव साथी की उपि ित के लाभों पर भी चचाृ 
की गई; यह िकसी भी आपात ि ित की िनगरानी में नसोृं की मदद करगेा और शीघ्र नपान 
आसान बनाएगा। िचिक ा िशक्षकों ने िविभ  वॉट्सएप समूह बनाए तािक नसोृं को उनके 
सामने आने वाली िकसी भी किठनाई के बार ेमें सचेत कर सकें । ऐसे समूह रिेज़डेंट्स के िलए 
भी बनाए गए तािक वे उनके िनयिमत मामलों पर चचाृ कर सकें , िजनमें उनके सामने आने 
वाली चुनौितयाँ भी शािमल थीं। इस सामूिहक साझाकरण ने बेहतर कायृप्रणािलयों पर बहुत 
सारी जानकारी का आदान-प्रदान स व बनाया ह ै और ा  देखभाल प्रदाताओ ं को 
सा -आधािरत कायृप्रणािलयाँ अपनाने के िलए प्रेिरत िकया ह।ै िवभाग के काम को WHO, 
UNFPA, संयुक्त रा  बाल कोष (United Nations International Children’s 
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Emergency Fund—UNICEF), और ाइट िरबन एलायंस (White Ribbon Alliance) 
जैसे संगठनों से अ राृ ीय मा ता िमली ह।ै पहल की अ राृ ीय ीकृित ने ा  
सुिवधा के विर  प्रशासकों का ान आकिषृत िकया ह ैजो अब इस पिरयोजना से भी जुड़े हैं।
बुिनयादी ढाँचा : सरकारी ा  सुिवधाएँ अकसर अपयाृ  बुिनयादी ढाँचे से ग्र  होती 
हैं, और यह एक िववादा द मु ा ह ैऔर औरगंाबाद ा  सुिवधा में एक बड़ी सम ा भी 
ह।ै िवभाग के प्रिशिक्षत ा  देखभाल प्रदाता उनके पास उपल  सीिमत संसाधनों की 
सहायता से कुछ बदलाव लाने में कामयाब रह ेहैं। उ ोंने बदलावों को प्राथिमकता देते हुए 
और सरकार से प्रा  िनिधयों का कुशलतापूवृक उपयोग करते हुए उनके िलए रणनीित बनाई। 
प्र ेक श  िचिक क के िलए एक िनिध होती ह,ै जो 100 रुपए प्रित प्रकरण होती ह,ै 
लेिकन कोई भी िचिक क यह धन नहीं लेता ह ैऔर इसके बदले उसे सामा  िनिध में डाल 
देता ह,ै िजसका इ ेमाल िवभाग में िविभ  गितिविधयों के िलए िकया जाता ह।ै यह ान 
रखना भी महTपूणृ ह ै िक इस पहल की अ राृ ीय मा ता के कारण, िवभाग िविभ  
सगंठनों से धन जुटाने में समथृ रहा ह।ै
िलंग-संवेदी नैदािनक कायृप्रणािलयों को लागू करने का अनुभव
िचिक ा िशक्षकों ने कहा िक िचिक ा छात्रों को िसखाई जाने वाली िलंग-एकीकृत 
पा सामग्री के प्रित उ ें ईमानदार होने की ज़रूरत थी। इसिलए, नैदािनक  पिरवतृन आव क 
थे। एक बार जब उ ोंने नैदािनक  अ ास में पिरवतृन िकया, तो उ ोंने देखा िक उनके सािथयों 
और छात्रों ने उ ें ीकार और आ सात िकया। दृि कोण ऊपर से नीचे का नहीं था, बि  
यह समावेशी था। नैदािनक  अ ास में ाई पिरवतृन लाने के िलए यह महTपूणृ सबक़ हैं।
इस स  में, औरगंाबाद मेिडकल कॉलेज के प्रसूित और Tी रोग िवभाग के प्रमुख ने कहा, 
“बार-बार प्रजनन संक्रमणों के मामले में, िचिक क मिहलाओ ं को गभाृशयो ेदन 
(hysterectomy) की सलाह देते थे या उ ें बताते थे िक यह एक मनोवैज्ञािनक सम ा 
ह।ै अब इन सम ाओ ंको लैंिगक दृि कोण से देखा जाता ह ैऔर छात्रों को मिहलाओ ंको 
िव ास में लेना और अ िनृिहत कारणों का पता लगाना िसखाया जाता ह।ै”
उ ोंने अपनी पहले की कायृप्रणाली का वणृन िकया जब नैदािनक   ि ितयों को लैंिगक 
दृि कोण से देखने का कोई प्रयास नहीं िकया जाता था : “मैं अकसर एक से अिधक बार 
गभपृात की इ ा प्रकट करने वाली मिहलाओ ंको डाँट देता हूँ और उनसे पूछता हूँ िक उ ोंने 
गभृिनरोधकों का इ ेमाल क्यों नहीं िकया।”
िवभाग के अ  िशक्षक, जो एक एसोिसएट प्रोफ़ेसर हैं, ने कहा, “इससे पहले, मैं कुछ 
मिहलाओ ं ारा की गई अ  िशकायतों पर ान नहीं देता था। लेिकन अब मैं घरलेू िहंसा 
की घटनाओ ंको समझ सकता हूँ।”
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सुिवधा के र पर पिरवतृनों के प्रभाव के मा म से देखभाल की गुणव ा में सुधार को मापा 
जा सकता ह।ै प्रसूित के दौरान सीज़ेिरयन प्रसवों और अनाव क ह क्षेपों में कमी आई ह।ै 
प्रसवों की संख्या, नपान की शीघ्र शुरुआत, और गभावृ ा के बेहतर पिरणामों में वृि  हुई 
ह।ै   
पहल की मा ता
िलंग-संवेदी नैदािनक  सेवाएँ लागू करने की पहल को िविभ  अ राृ ीय संगठनों ने ीकार 
िकया ह।ै इसे भारत सरकार ारा भी मा ता प्रदान की गई ह।ै उप आयुक्त, ा  और 
पिरवार क ाण मंत्रालय ने हाल ही में स ानजनक मातृ  देखभाल प्रदान करने की पहल 
का अ यन करने के िलए िवभाग का दौरा िकया। केD सरकार इसे एक मॉडल के रूप में 
मा ता देने की योजना बना रही ह ैिजसे अ  ानों पर अपग्रेड िकया जा सकता ह।ै
हाल ही में इस पहल को एनडीटीवी की एक िरपोट ृ में भी कवर िकया गया था, िजसमें 




हम उन सभी िक्तयों और संगठनों के योगदान के िलए उनका आभार मानते हैं िज ोंने 
िचिक ा िशक्षा में लैंिगक एकीकरण पहल के िक्रया यन में सहयोग प्रदान िकया। डॉ. 
प्रवीण िशंगार,े पूवृ िनदेशक, िचिक ा िशक्षा और अनुस ान िनदेशालय, मुंबई, महारा  के 
प्रित उनके दृढ़ सहयोग के िलए हम उनके अ  आभारी हैं, िजसके पिरणाम रूप महारा  
के गवनृमेंट मेिडकल कॉलेजों में िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता पहल का सफल िक्रया यन 
स व हो सका।
हम िचिक ा िशक्षकों के योगदान के िवशेष रूप से आभारी हैं िज ोंने पूवृ ातक िचिक ा 
छात्रों के िलए िलंग-एकीकृत मॉ ूल िवकिसत करने और उसकी िशक्षा प्रदान करने में 
सहभािगता की। गवनृमेंट मेिडकल कॉलेज, औरगंाबाद से डॉ. ीिनवास गड ा, डॉ. सोनाली 
देशपांडे, और डॉ. बीना कुरील; गवनृमेंट मेिडकल कॉलेज, िमराज से डॉ. नंदिकशोर गायकवाड़ 
और डॉ. िप्रया देशपांडे; ामी रामानंद तीथृ रूरल मेिडकल कॉलेज (Swami Ramanand 
Teerth Rural Medical College), अंबाजोगाई, िज़ला बीड, महारा  से डॉ. शैलेश वै  
और डॉ. दीपाली देव को हमारा िवशेष ध वाद।
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नागपुर, धुले, को ापुर, और नवी मुंबई में िचिक ा महािव ालयों के िचिक ा िशक्षा में 
लैंिगक एकीकरण िशक्षकों के योगदान को ीकार करना भी महTपूणृ ह,ै िज ोंने सभी 
पाँच िवषयों यानी सामुदाियक िचिक ा, फ़ोरेंिसक िचिक ा और िवष िवज्ञान, Tी रोग और 
प्रसूित, िचिक ा, और मनोिचिक ा में िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता को एकीकृत करने की 
बृहत् पिरयोजना में भाग िलया। हम डॉ. अशोक जाधो, डॉ. भरत च ाण, डॉ. ऋिषकेश वाडके, 
डॉ. सािरका पािटल, डॉ. सुि ता भ ाचायृ, डॉ. किपले र चौधरी, डॉ. नीलेश तुमराम, डॉ. 
िव जीत पवार, डॉ. अनुजा थॉमस, डॉ. अिनल जोशी, डॉ. दपृण कौर, डॉ. जीवन पवार, और डॉ. 
राजिकरण सालुंखे का उनकी भागीदारी के िलए शुिक्रया अदा करते हैं।
शोध प्रणाली की सू  समीक्षा, डेटा िव ेषण और िरपोट ृके िलए हम लैंिगक और ा  
िवशेषज्ञों, डॉ. सुंदरी रवींद्रन और डॉ. रणेु ख ा, CEHAT प्रोग्राम डेवलपमेंट कमेटी (Program 
Development Committee—PDC), डॉ. पि नी ामीनाथन, डॉ. िवभूित पटले, डॉ. 
प  प्रकाश, और डॉ. यू. िवं  के आभारी हैं। 
नैितकता समीक्षा के िलए हम सं ागत नैितकता सिमित (Institutional Ethics 
Committee—IEC) के सद ों : डॉ. अनंत भान, डॉ. िनलंगी नरने सरदेशपांडे और डॉ. सुिरंदर 
जायसवाल, और अनुस ान ट्र  (Anusandhan Trust—AT) सं ागत नैितकता सिमित 
सिचवालय के आभारी हैं।
िचिक ा िशक्षा में लैंिगकता पहल की अगुवाई करने वालों : डॉ. रिव वासवानी, डॉ. जगदीश 
एन. रे ी, डॉ. कामाक्षी भाट,े डॉ. प जा सामंत, डॉ. नीरजा चौधरी, डॉ. शुभ ी ी बालकृ , 
और डॉ. सुिचत्रा दलवी के प्रित हम अपना िवशेष आभार क्त करते हैं।
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संलग्नक
प्रसूित और Tी रोग क्लीिनक मदों में िलंग-संवेदी दृि कोण सुिनि त करने के 
िलए जाँच सूची हाँ नहीं
लागू 
नहीं 
गोपनीयता सुिनि त करने के िलए लागू प्रिक्रयाएँ :
रोगी से बात करने के िलए  और दृ  गोपनीयता सुिनि त करने वाला एक 
ब  ान उपल  कराएँ,
उदाहरण के िलए, पदेृ, कुछ हद तक साउंडपू्रिफ़ंग 
• पूवृवृ  लेते समय 
• पेट और पेडू परीक्षण के दौरान। 
सुिनि त करें िक िर ेदारों या साथ के िक्तयों की उपि ित में बात करने के 
अलावा आप अकेले रोगी से भी बात करें।
रोगी से प्रा  जानकारी की गोपनीयता रखें: सुिनि त करें िक रोगी ारा िकसी 
भी रूप में दी गई जानकारी, चाह ेमौिखक, िलिखत, िरकॉडृ की गई, या कम् ूटर 
पर ोर की गई हो, गोपनीय रहती ह ैऔर रोगी की सहमित के िबना िकसी भी 
िक्त के सामने प्रकट नहीं की जाती ह।ै
रोगी के बार ेमें अ  ाफ़ सद ों के साथ, अ  रोिगयों के सामन,े पिरजनों या 
दो ों के साथ चचाृ न करें।
नाबािलगों और िक्तयों के मामले में, क़ानूनी मु ों वाले मामलों में, जानकारी 
उनके माता-िपता और / या अिभभावकों के साथ साझा की जानी चािहए, और 
इन रोिगयों को भी इस जानकारी के प्रकटीकरण के कारण और आव कता के 
बार ेमें सूिचत िकया जाना चािहए।
रोिगयों को इस बार ेमें अवगत कराएँ, और उनके ारा दी गई जानकारी िकसी 
अ  िक्त को सPेिषत िकए जाने के कारण भी उ ें बताएँ और यह जानकारी 
इनके साथ साझा करने के िलए उनकी सहमित प्रा  करें :
• अ  िचिक क
• साथी और पिरजन
• पुिलस / वकील
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प्रसूित और Tी रोग क्लीिनक मदों में िलंग-संवेदी दृि कोण सुिनि त करने के 
िलए जाँच सूची हाँ नहीं
लागू 
नहीं 
एचआईवी+ ि ित, घरलेू िहंसा या यौन शोषण की घटना, और आ ह ा के 
िवचारों और / या आ ह ा के िपछले प्रयासों से स ि त जानकारी पिरवार 
में अ रगं िक्तयों को सूिचत की जानी चािहए।
यौन और प्रजनन ा , यानी मािसक धमृ का पूवृवृ , प्रसव / गभाृव ा 
स ी िववरण, संवेदनशील तरीक़े से प्रा  िकया जाना चािहए।
ग़ैर-आलोचना क रवैया बनाए रखें, संवेदनशील रहें, और गभृपात, िलंग चयन, 
यौन अिभिव ास, यौन प्रथाओ,ं और लैंिगक पहचान के बार ेमें ख़ुलासे की 
गोपनीयता बनाए रखें।
शारीिरक परीक्षण ऐसे तरीक़े से िकया जाना चािहए जो रोगी की गोपनीयता 
और गिरमा का स ान करता हो।
 और दृ  गोपनीयता सुिनि त करें। रोगी को भली भाँित ढँकना सुिनि त 
करें।
जहाँ भी आव क हो, सहचरी / संरिक्षका (chaperone) की उपि ित 
सुिनि त करें।
संकेत, प्रिक्रया का िववरण समझाने के बाद जानकारी-आधािरत सहमित प्रा  
करें।
पयाृ  िचकनाई (lubrication), पयाृ  तापमान वाले उपकरण सुिनि त करें 
(गमृ / ठ े उपकरणों का उपयोग न करें)।
िन षृ समझाएँ, संवेदनशील तरीक़े से परीक्षण करने के बाद िनदान और आगे 
की प्रब न योजनाओ ंपर चचाृ करें, और यह पुि  करने के िलए प्रितपरीक्षण 
करें िक रोगी समझता ह।ै
नैदािनक  ि ितयाँ कैसी भी हों, परीक्षण के दौरान रोिगयों / ग्राहकों के बार ेमें 
ग़ैर-आलोचना क रहें, उदाहरण के िलए, यौन संचािरत संक्रमण, बग़ैर शादी 
गभाृव ा। सभी रोिगयों के साथ भाषा और वहार में स ान दशाृएँ।
मिहला की ाय ता—परीक्षण से इंकार करने का उसका अिधकार—का 
स ान करें। रोगी की इ ानुसार एक मिहला या पुरुष प्रदाता / िचिक क 
सुिनि त करें।
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प्रसूित और Tी रोग क्लीिनक मदों में िलंग-संवेदी दृि कोण सुिनि त करने के 
िलए जाँच सूची हाँ नहीं
लागू 
नहीं 
गभाव था-गभपात के दौरान गभाव था क  वांछनीयता का 
आकलन 
• यिद अवांिछत ह,ै तो मिहला को िवक  चुनने की ाय ता देते हुए 
    गभाृव ा के समाि  / जारी रखने के िवक ों पर संवेदनशीलता के साथ 
    चचाृ करें।
• यिद मिहला गभाृव ा की समाि  चाहती ह,ै तो गभृ के िचिक ीय समापन 
    का प्र ाव रखें या उसके िलए उपयुक्त सेवाओ ंको देखें।
• गभृ के िचिक ीय समापन के िलए जीवनसाथी / अ  की सहमित पर ज़ोर 
    न दें। 
• गभृपात सेवा के िलए गभृिनरोधक ीकार करने की शतृ न रखें।
गभाृव ा के दौरान—प्रसवपूवृ देखभाल : घरलेू उ घंन (domestic viol) के 
िलए सभी गभृवती मिहलाओ ंकी जाँच की जानी चािहए।
प्रसूित के दौरान  और दृ  गोपनीयता सुिनि त करें। 
मिहला को भली भाँित ढँकना सुिनि त करें। 
प्रसूित की प्रगित के बार ेमें, िकसी भी जिटलता के बार ेमें एक सवंेदनशील 
तरीक़े से जानकारी प्रदान करें और िकसी भी प्रिक्रया / ह क्षेप के िलए सहमित 
प्रा  करें।
मिहला के साथ गिरमा और स ान के साथ वहार करें। 
िबना सोचे समझे प्रिक्रयाएँ करने से बचें, उदाहरण के िलए, एनीमा, शेिवंग, 
िनयिमत भगछेदन। प्रसव साथी को हर समय प्रसूित कक्ष में मौजूद रहने दें।
ि ित, ददृ से राहत, आिद के बार ेमें मिहला की पस  का स ान करें।
गभृिनरोधक सेवाएँ
मिहला के साथ सभी उपल  िवक ों पर चचाृ करें, और यिद वह चाह ेतो 
उसके साथी के साथ भी इन पर चचाृ करें
जानकारी-आधािरत सहमित प्रा  करें और लाभों, दPुभावों, और जिटलताओ ंके 
बार ेमें पयाृ  जानकारी प्रदान करें।
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प्रसूित और Tी रोग क्लीिनक मदों में िलंग-संवेदी दृि कोण सुिनि त करने के 
िलए जाँच सूची हाँ नहीं
लागू 
नहीं 
चाही गई गभृिनरोधक सेवा की व ा / उसके िलए रफ़ेरल की व ा 
सुिनि त करें।
सुिनि त करें िक गभृिनरोधक सेवा का प्रावधान िकसी तरह की ज़बरद ी या 
शतृ के अधीन नहीं हो।
िकशोराव ा स ी सेवाएँ : वैवािहक ि ित, यौन वहारों, यौन 
अिभिव ास, गभृ िनरोधक के िलए अनुरोध के स  में ग़ैर-आलोचना क 
रवैया क़ायम रखें।
सेवाओ ंका प्रावधान—सूचना, गभृिनरोधक, गभृपात, माता-िपता / अिभभावक 
को जानकारी के प्रकटीकरण के िवषय में िकशोर की सहमित
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सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हे  एंड एलाइड थी  (CEHAT), महारा
CEHAT (सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हे  एंड एलाइड थी —Centre for Enquiry into 
Health and Allied Themes) अनुस ान ट्र  ारा 1994 में ािपत िकया गया 
अनुस ान केD ह।ै CEHAT ा  और स  िवषयों पर अनुस ान, प्रिशक्षण, सेवा और 
पैरवी में शािमल ह।ै CEHAT का उ े  सामािजक दृि  से प्रासंिगक और ठोस ा  नीित 
अनुस ान करना और ग़रीबों एवं वंिचतों की भलाई की कायृवाही को बढ़ावा देना, जन 
ा  आ ोलनों को मज़बूती प्रदान करना, और ा  एवं ा  देखभाल के अिधकार 
को हक़ीक़त बनाना ह।ै संगठन की रणनीितयों में शािमल हैं :
1. ा  के िविभ  सामािजक-राजनीितक पहलुओ ंपर अनुस ान और पक्षसमथृन 
 पिरयोजनाएँ शुरू करना;
2. ा  सेवाओ ंको कैसे सुलभ बनाकर और िन क्षता के साथ एवं नैितक तरीक़े से 
 प्रदान िकया जा सकता ह,ै यह प्रदिशृत करने के िलए प्र क्ष सेवाएँ और कायृक्रम 
 ािपत करना;
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3. डेटाबेस और प्रासंिगक प्रकाशनों के मा म से ा  स ी जानकािरयों का प्रसार। 
 CEHAT में सामािजक दृि  से प्रासंिगक और ठोस अकादिमक ा  अनुस ान और 
 ा  कायृवाही वंिचत जनता के क ाण, जन ा  आ ोलनों को मज़बूती 
 प्रदान करने, और ा  एवं ा  देखभाल के अिधकार को साकार करने के िलए 
 ह।ै CEHAT में सभी प्रयास अकादिमक दृढ़ता के साथ समझौता िकए िबना लोगों की 
 सहभािगता के िलए ान िनिमृत करने का प्रयास करते हैं।
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2.2 म  प्रदेश के धार िज़ले में समुदाय-
आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ के मा म 
से ोरोिसस शमन
लोक िवज्ञान सं ान (People’s Science Institute—PSI) उ राखंड
सारांश 
ोरोिसस एक बीमारी ह ै जो है प  और ूबवेल जैसे ोतों या उपकरणों के 
मा म से ज़मीन से खींचे गए पेय जल में ोराइड की उ  साDता के कारण होती 
ह।ै इसके पिरणाम रूप शारीिरक िवकृितयाँ होती हैं जो न केवल लोगों के ा  
और क ाण को प्रभािवत करती हैं, बि  उनकी सामािजक-आिथृक ि ित और दजेृ 
को भी प्रभािवत करती हैं। यहाँ प्र ुत केस डी म  प्रदेश के धार िज़ले की ह,ै जहाँ 
यह िवकलांगता कािरत करने वाली बीमारी (crippling disease) ादातर अरिक्षत 
आबादी समूहों और ब ों को प्रभािवत करती ह।ै इसका प्रमुख कारण भूजल पर लोगों 
की िनभृरता ह ैिजसमें ोराइड का र भारतीय मानक ूरो (Bureau of Indian 
Standards—BIS), उपभोक्ता मामले, खा  और सावृजिनक िवतरण मंत्रालय, भारत 
सरकार (Government of India—GoI) ारा िनधाृिरत 1.5 िमग्रा / लीटर के मानक 
से बहुत अिधक ह।ै1 ोरोिसस का कोई इलाज नहीं ह,ै लेिकन ोराइड-सुरिक्षत 
पानी का सेवन करने से इस बीमारी को रोका या कम िकया जा सकता ह।ै है प -
आधािरत ोरीनहरण इकाइयों (defluoridation units) की ापना जैसे ह क्षेप 
उनके किठन संचालन और रखरखाव (Operation and Maintenance—O&M) के 
कारण इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक असफल रह ेहैं।2 लोक िवज्ञान सं ान (People’s 
Science Institute—PSI), देहरादनू ने 2013-18 के दौरान सफलतापूवृक धार िज़ले 
के 17 गाँवों में समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ प्रणािलयाँ ैंकवाटर, यूके 
(FRANK Water, UK), एक सुरिक्षत जल और ता दानदाता संगठन, के िव ीय 
सहयोग से कायाृि त कीं तथा 10 और गाँवों में काम का िव ार कर रहा ह।ै ह क्षेप 
हाइड्रोिजयोलॉिजकल अ यनों (hydrogeological studies), और मूत्र ोराइड 
िनगरानी (urinary fluoride monitoring),   जल ोतों के प्रब न के िलए ग्राम 
रीय सं ानों के िनमाृण, और ोराइड-सुरिक्षत ोतों का उपयोग करने वाली 
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समुदाय-आधािरत जल आपूितृ प्रणािलयों को अपनाने पर आधािरत थे। लोक िवज्ञान 
सं ान की पहल ने भूजल संसाधनों के िवकेDीकृत प्रब न का एक सफल उदाहरण 
ािपत िकया ह ैऔर यह ोरोिसस के िलए एक ाई और िकफ़ायती समाधान का 
वादा करता ह।ै
म  प्रदेश के धार िज़ले में समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ के मा म से 
ोरोिसस शमन - पृ भूिम
भारत में, ोराइड से दिूषत पानी के सेवन से 25 िमिलयन से अिधक लोगों को ग ीर 
ा  सम ाएँ होने का अनुमान ह।ै3 यह बीमारी भारत के 20 रा ों और केD शािसत 
प्रदेशों के लगभग 230 िज़लों में ािनक (endemic) ह4ै (िचत्र 1)। ऐसा इसिलए ह ैक्योंिक 
बड़ी संख्या में भारतीय पेय जल के िलए भूजल पर िनभृर हैं और कई ानों पर च ानों के नीचे 
मौजूद खिनजों के कारण पानी में ोराइड की अिधकता ह।ै ोराइड के 1.5 िमग्रा प्रित 
लीटर से अिधक र वाले पानी के ल े समय तक सेवन से हि यों और दाँतों की िवकृितयाँ 
होती हैं।
िचत्र 1 : भारत में ोिसस की ापकता 
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कई ग्रामीण क्षेत्रों में, है प ों और ूबवेलों के मा म से िनकाला गया भूजल पेय जल 
का एकमात्र ोत होता ह।ै इन क्षेत्रों में, ोराइड स िूषत भूजल ा  स ी एक 
ग ीर िच ा के रूप में उभरा ह।ै ोराइड मुख्य रूप से पानी के उपभोग के मा म से मानव 
शरीर में प्रवेश करते हैं। हालाँिक शरीर में ोराइड का प्रवेश खा  उ ादों के मा म से भी 
हो सकता ह,ै लेिकन पेय जल इसका प्रमुख ोत ह ैऔर इसिलए इसका प्रमुख कारण ह।ै
ोराइड स िूषत भूजल के उपभोग के पिरणाम रूप द , कंकालीय (skeletal) और 
ग़ैर-कंकालीय ोरोिसस होता ह।ै कंकालीय ोरोिसस शरीर की हि यों और प्रमुख जोड़ों 
जैसे—गदृन, रीढ़ की ह ी, क े, कू ,े और घुटने को प्रभािवत करता ह,ै िजससे जोड़ों में तेज़ 
ददृ, स ी या कठोरता होती ह,ै और आंिशक िवकलांगता और यहाँ तक िक कभी-कभी पूणृ 
िवकलांगता भी हो जाती ह।ै द  ोरोिसस ादातर ब ों को प्रभािवत करता ह,ै जो 
ध ेदार और िवकृत दाँतों के रूप में प्रकट होता ह।ै ब ों की चयापचय सिक्रय और संवहनी 
हि याँ वय ों की तुलना में तेज़ी से और अिधक दर से ोराइड जमा करती हैं।5 ोराइड 
के भयानक प्रभाव हो सकते हैं, िजससे कबुृिरत दाँत और अि संिधशोथ (mottled teeth 
and osteoarthritis) की सम ाएँ हो सकती हैं।6 इससे बहुत ह ा पेट ददृ हो सकता 
ह ैऔर शरीर में एंज़ाइमों को भी नुक़सान पहुँचा सकता ह।ै7 शारीिरक िवकलांगताओ ंऔर 
िवकृितयों का आजीिवकाओ,ं सामािजक-आिथृक पिरि ितयों, और प्रभािवत लोगों के 
जीवन की गुणव ा पर ग ीर प्रभाव पड़ता ह।ै साथ ही पीिड़तों को सामािजक कलंक का भी 
सामना करना पड़ता ह।ै
1937 से, जब भारत में कंकालीय ोरोिसस का पहला मामला सामने आया था, इस सम ा 
को कम करने के िलए सरकार और ग़ैर-सरकारी एजेंिसयों ारा कई प्रयास िकए गए हैं। 
2008-09 में 11वीं पंचवषीृय योजना के दौरान भारत सरकार ारा एक नई ा  पहल के 
रूप में रा ीय ोरोिसस रोकथाम एवं िनयंत्रण कायृक्रम (National Programme for 
Prevention and Control of Fluorosis—NPPCF) शुरू िकया गया था। इस कायृक्रम 
के तहत, ग ीर रूप से प्रभािवत रा ों को ोरोिसस शमन के िलए सहायता प्रदान की गई 
थी। 2014 में, 18 रा ों, को धनरािशयाँ जारी की गईं,8 लेिकन अिधकांश रा ों ारा इन 
धनरािशयों का कम उपयोग िकया गया (िचत्र 2), जो स ि त सरकारी िवभागों ारा 
योजनाओ ंके प्रभावी िक्रया यन की कमी दशाृता ह।ै
अिधशोषण (adsorption), आयन िविनमय, सिक्रियत ए ूिमना, अवक्षेपण, और िवपरीत 
परासरण (osmosis) जैसी ोरीनहरण िविधयाँ उनके किठन संचालन और रखरखाव के 
कारण काफ़ी हद तक असफल रही हैं। इसके अलावा, वे महगँे हैं और इनके कुछ पािरि ितक 
नुक़सान हैं जो बड़े पैमाने पर उनके उपयोग को सीिमत करते हैं, ख़ासकर सीमा  क्षेत्रों में। 
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ोरोिसस का कोई इलाज नहीं ह।ै लेिकन यिद बीमारी की शीघ्र पहचान कर ली जाए और 
यिद सुरिक्षत पेय जल के प्रावधान तथा उिचत खा  ह के्षप के मा म से ोराइड के 
अ िधक सेवन को रोकने के िलए क़दम उठाए जाएँ तो ोरोिसस आसानी रोका जा सकता ह।ै
पिरचय
म  प्रदेश ोरोिसस प्रभािवत रा ों में से एक ह ै(िचत्र 1)। रा  में प्रित वषृ 1000 िममी 
से कम वषाृ होती ह,ै िजसका ग ीर और मुख्य पिरणाम ह ैसुरिक्षत पेय जल की उपल ता 
का संकट। हालाँिक रा  से सात प्रमुख निदयाँ बहती हैं, पेय जल की ज़रूरतों की पूितृ 
लगभग पूरी तरह से (99 प्रितशत के आसपास) भूजल िन षृण के मा म से की जाती ह।ै9
म  प्रदेश में ोरोिसस का अि  पहली बार 1997 में पाया गया था। वाटरएड इंिडया 
(WaterAid India) की 2005 में प्रकािशत िरपोट ृके अनुसार, म  प्रदेश के 22 िज़लों में 
4,018 गाँवों के 7,746 जल ोत ऐसे थे जो भूजल में ोराइड स षूण से प्रभािवत थे।10 
तब से, रा  में ोराइड प्रभािवत िज़लों की संख्या लगातार बढ़ रही ह।ै 2012 में, म  
प्रदेश में कुल 50 िज़लों में से 27 िज़ले ोराइड प्रभािवत थे (िचत्र 3)।












































































































































Total Released Fund (Rs. in lakh) Total Utilization (Rs. in lakh)कुल जारी रािश (रु. लाख में) कुल उपयोग (रु. लाख में)
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भूवैज्ञािनक रूप से, म  प्रदेश रा  कुछ प्रमुख ोराइड खिनज-धारक च ानों जैसे िक 
डेक्कन ट्रपै बेसा , गनीस, और ग्रेनाइट (Deccan trap basalt, gneiss, and granite) 
पर ािपत ह।ै11 च ान-जल अ ःिक्रया और ल े समय िटकाव के कारण, ाभािवक रूप 
से भूजल में ोराइड की उ  साDता पाई जाती ह,ै िवशेष रूप से अिधक गहर ेजलभरों 
(acqifers) में। िनर र जनसंख्या वृि  से पेय जल की अिधक आव कता होगी और 





















































































ितलईपानी और हीरापुर, 
िज़ला मंडला में ोरोिसस 
के पहले पहचाने गए मामले
खदान बुज़ुगृ, िज़ला धार में 
ोरोिसस पहचाना गया
च  3 : म य देश म लोराइड भा वत िज़ल  का झान 
ोत : Flurosis Mitigation History in Madhya Pradesh by India Natural 
Resource Economics Management (INREM) Foundation and CSIR-
National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Support 
UNICEF, Bhopal
No. of affected districts
म  प्रदेश में ोराइड स िूषत िज़लों की संख्या में वृि
प्रभािवत िज़लों की संख्या
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और जनसंख्या समूहों में वृि  होगी। इसिलए, इस क्षेत्र में ानीय र पर उपल  सुरिक्षत 
पेय जल ोतों की पहचान और समुदाय-आधािरत जल आपूितृ प्रणािलयाँ िवकिसत करते 
हुए ोरोिसस शमन की आव कता महसूस की गई।
पिरयोजना क्षेत्र और उ े ों के बारे में
क्षेत्रफल की दृि  से म  प्रदेश देश का दसूरा सबसे बड़ा रा  ह।ै अपनी भौगोिलक ि ित 
के कारण यह “भारत के िदल” के रूप में जाना जाता ह।ै म  प्रदेश में 46 मा ता प्रा  
अनुसूिचत जनजाितयाँ हैं, िजनमें से तीन की पहचान “िवशेष रूप से अरिक्षत आिदवासी 
समूहों” के रूप में की गई ह।ै भील सबसे अिधक आबादी वाली जनजाित ह।ै उनकी सबसे 
अिधक आबादी झाबुआ िज़ले में पाई जाती ह,ै इसके बाद उनकी सबसे अिधक आबादी धार 
में ह।ै12 उनके मुख्य वसाय कृिष और मज़दरूी हैं।
िचत्र 4: म  प्रदेश में धार की अवि ित
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ोराइड, लवणता और लौह तT
िज़ला: राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, िडंडोरी
ोराइड और लवणता
िज़ला: झाबुआ, उ ैन, देवास, नीमच, मंदसौर
ोराइड और लौह तT
िज़ला: मंडला, बालाघाट
ोराइड




िज़ला : रतलाम, हरदा, छतरपुर, ग्वािलयर, िभंड
िचत्र 5: म  प्रदेश में पानी की गुणव ा की सम ा से प्रभािवत िज़ले
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धार िज़ला रा  के दिक्षणी जनजातीय क्षेत्र (22° 35’ N, 75° 20’ E) में ि त ह ै(िचत्र 4)। 
इसमें 13 ॉक (िवकासख ), आठ तहसीलें, और एक हज़ार से अिधक गाँव शािमल हैं। यह 
सूखा प्रभािवत क्षेत्र ह ैऔर सामा तया हर साल जनवरी से जून के बीच पानी की कमी से ग्र  
होता ह।ै लोग भूजल पर िनभृर हैं, िजसे वे पर रागत रूप से खुले कुओ ंसे खींचते हैं। िसंिचत 
कृिष में वृि  के साथ, भूजल र धीर-ेधीर ेिगर गया ह।ै गिमृयों में आमतौर पर कुएँ सूख जाते 
हैं, िजसके कारण लोग अिधक गहरी खुदाई करने और है प ों का इ ेमाल करने के िलए 
बा  होते हैं। चूँिक िबजली ने अिधक गहर ेजलभरों से पानी खींचना स व बना िदया ह,ै 
इसिलए धार में ूबवेल लगाए गए। यह पानी के वे गहर े ोत (है प  और ूबवेल) हैं 
िजनमें वा व में ोराइड की साDता अिधक ह।ै एक अ यन के अनुसार,2 भारतीय मानक 
ूरो ारा िनधाृिरत मानक 1.5 िमग्रा / लीटर की तुलना में धार िज़ले में भूजल में औसतन 
ोराइड साDता 4.07 िमग्रा / लीटर ह।ै िचत्र 5 म  प्रदेश में जल गुणव ा की सम ाओ ं
से प्रभािवत िज़ले दशाृता ह ैऔर धार ऐसा ही एक संकटग्र  िज़ला ह।ै
धार में ोरोिसस शमन करने में मदद करने के िलए, लोक िवज्ञान सं ान, देहरादनू, भारत 
और FRANK Water, UK ने 2013 के अ  में ोराइड प्रभािवत समुदायों को सुरिक्षत पेय 
जल उपल  कराने के िलए एक पहल शुरू की। इसका समग्र उ े  समुदाय की भागीदारी 
के मा म से सवाृिधक ज़रूरतम ों को प्राकृितक रूप से प्रा  होने वाले ोराइड-सुरिक्षत 
पेय जल तक पहुँच प्रदान करना था। वैज्ञािनक जाँच इस पहल का आधार थी।
 मु े
लोक िवज्ञान सं ान ारा इस क्षेत्र में जल िवज्ञान और पानी की गुणव ा की िनगरानी के 
अ यन िकए गए थे। इन अ यनों से पता चला िक इस क्षेत्र में भूगभीृय स षूण (geogenic 
contamination) और जल ोत की गहराई के बीच आनुपाितक स  ह,ै क्योंिक गहर े
ोतों में भूिमगत च ानों के साथ अिधक स कृ होता ह।ै इसीिलए यहाँ अिधकांश गहर ेजल 
ोतों जैसे ूबवेलों और है प ों में उथले जल ोतों जैसे—खोदे गए कुओ ंकी तुलना में 
ोराइड की उ  साDता (1.5 िमग्रा / लीटर से अिधक) होती ह ै (िचत्र 6 धार िज़ले में 
डहिेरया गाँव में िविभ  जल ोतों में ोराइड साDता दशाृता ह)ै।
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HP1 W1 W2 W3 TW1 TW2
Daheriya Village, Dhar District
Dec'13 Apr'14 July'14 Jan'15 Standard
Sources of water
िचत्र 6: िविभ  जल ोतों में ोराइड साDता
HP–है प , W–कुआँ, TW– ूबवेल
ग्राम डहिेरया, िज़ला धार
पानी के ोत
िदस र’13 अप्रैल’14 जुलाई’14 जनवरी’15 मानक







20 - 60 फीट
200 - 300 फीट
160 - 430 फीट
िसंचाई
पेय जल
पेय जल एवं िसंचाई
• भारतीय मानक ूरो ारा पेय जल में ोराइड के िलए िनधाृिरत मानक 1.5 िमग्रा / ली
िचत्र 7 : पानी की गहराई और पानी की गुणव ा के बीच स
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हालाँिक, यह देखा गया िक असुरिक्षत ोतों, जैसे—है प  और ूबवेल, का उन तक 
पहुँच में आसानी के कारण पेय जल और घरलेू उ े ों के िलए उपयोग िकया जा रहा था 
जबिक सुरिक्षत ोतों (कुओ)ं का उपयोग ादातर िसंचाई (िचत्र 7) के िलए िकया जा रहा 
था।
दसूर,े हमार ेकाम से पहले, लोक ा  यांित्रकी िवभाग (Public Health Engineering 
Department—PHED) जैसी कुछ एजेंिसयों ारा धार के 56 गाँवों में है प -संलग्न 
ोरीनहरण इकाइयाँ (handpump-attached defluoridation units) ािपत 
करके ोरोिसस-शमन उपाय शुरू िकए गए थे ( ोत : लोक ा  यांित्रकी िवभाग के 
अिधकािरयों के साथ िक्तगत संवाद)। हालाँिक, लोक ा  यांित्रकी िवभाग का 
ह क्षेप वांिछत र की सफलता प्रा  नहीं कर सका क्योंिक कायृक्रम की रूपरखेा में 
सामुदाियक सहभािगता के िलए कोई गुंजाइश नहीं थी और न ही उिचत संचालन और 
रखरखाव के िलए। इसका नतीजा यह हुआ िक ािपत इकाइयाँ कुछ समय के बाद बेकार 
हो गईं।
ा  स ी िच ाएँ
लोक िवज्ञान सं ान ारा 2013 में सात गाँवों—कालापानी, बड़ीचेत्री, डहिेरया, मालपुरा, 
बाँकपुरा, संकोटा, और कछवा ा में िकए गए एक पिरवार सवेृक्षण, िजसमें 3,332 लोगों को 
शािमल िकया गया ह,ै के अनुसार, 24 प्रितशत सवेृक्षण आबादी द  और कंकालीय 





Dental Fluorosis Skeletal Fluorosis Arthritisद  ोरोिसस कंकालीय ोरोिसस संिधशोथ
िचत्र 8 : सवेृिक्षत गाँवों में ोरोिसस के मामले
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दृि कोण
शुरुआत में यह कायृक्रम सहभागी भूजल प्रब न (Participatory Groundwater 
Management—PGWM) के िस ा ों पर आधािरत था, िजसमें भूजल को एक सामा -
पूल संसाधन (common-pool resource) के रूप में मा ता देना, भूजल स षूण की 
सीमा का आकलन करने के िलए ानीय जल िवज्ञान (hydrogeology) का अ यन 
करना, और ानीय समुदायों को शािमल करते हुए भूजल के सतत और ायोिचत उपयोग 
की िदशा में काम करना शािमल ह।ै आर  में, FRANK Water, UK के िव ीय सहयोग से 
एक प्रायोिगक कायृक्रम धार िज़ले में कालापानी, बड़ीचेत्री, और डहिेरया गाँवों के िलए तैयार 
िकया गया। 2018 में, एकीकृत जल संसाधन प्रब न (Integrated Water Resources 
Management—IWRM) दृि कोण लागू िकया गया; इसमें सामुदाियक भागीदारी, जल 
िवज्ञान अ यन, भूजल पुनभृरण, और ा  रक्षा जागरूकता शािमल हैं।
उपयोग में लाए गए दृि कोण की िविश ता
िकसी ोराइड प्रभािवत क्षेत्र में इस अवधारणा का उपयोग स वतः अपनी तरह का पहला 
था। यहाँ, जल िवज्ञान का उपयोग ोराइड खिनज-धारक च ानों की गहराई और जल 
स षूण को सहस ि त करने के िलए िकया गया था। लोगों के ा  पर ह क्षेपों के 
प्रभाव को मापने के िलए एक उपकरण के रूप में मूत्र ोराइड िनगरानी का उपयोग िकया 
गया था।
दसूर,े ोरीनहरण इकाइयों की ापना या वषाृ जल संग्रहण को अपनाने के बजाय कुएँ के 
पानी के उपयोग को बढ़ावा िदया गया। कारण सरल था : बदलाव लाना मुि ल ह ैऔर 
बनाए रखना उससे भी ादा मुि ल। क़रीबी चीज़ें वे हैं िजनके लोग आदी हैं, जो उनके िलए 
“प्राकृितक” हैं, अिधक स ावना यह ह ैिक वे नई कायृप्रणािलयों और आदतों को अपनाएँगे, 
क्योंिक यह पिरवतृन उनके जीवन में उ ेखनीय बाधा उ  नहीं करत ेहैं। स ूणृ प्रणाली 
यं समुदायों ारा संचािलत और प्रबि त की जाती ह।ै इस तरह का सहभागी और वैज्ञािनक 
दृि कोण है प ों से जुड़ी ोरीनहरण इकाइयों की ापना की तुलना में सुरिक्षत, 
िटकाऊ, और कम ख़चीृला ह।ै
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समुदाय-आधािरत सुरिक्षत 
पेय जल प्रदाय
वैज्ञािनक सा ों का संग्रहण
• पानी की गुणव ा की िनगरानी
• मूत्र ोराइड की िनगरानी
• भूवैज्ञािनक अ यन
• वषाृ जल और जल र प्रब न
ि ित के िव ेषण के िलए सवेृक्षण
• ि तीयक डेटा का संग्रहण
• ू लों में ा  सवेृक्षण
• ग्राम सवेृक्षण
• पिरवारों का सवेृक्षण
• द्रतु ग्रा  मू ांकन (RRA)
अनुब  और द ावेज़
• पंचायतों से सहमित
• ग्राम जल उपभोक्ता सिमितयों से सहमित
• समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय
 जल प्रदाय योजनाएँ
• संचालन एवं रखरखाव
• बैंक खाते
िक्रया यन
• सुरिक्षत पेय जल प्रदाय प्रणािलयाँ
• ता प्रोटोकॉल
• पानी के सुरिक्षत ोतों को बनाए रखने
 के िलए भूजल पुनभृरण उपाय
• पानी, ता और ा -रक्षा जागरूकता
सामुदाियक सिक्रयता के िलए दृि कोण
• समुदाय के साथ बैठकें
• परीक्षणों का प्रदशृन
• ू लों में जागरूकता बढ़ाने वाले अिभयान
• गाँवों में कठपुतली और नकु्कड़ नाटक
ग्राम रीय सं ानों का िवकास
• ग्राम जल उपभोक्ता सिमितयाँ
• ग्राम जल उपभोक्ता सिमितयों और ानीय
 संगठनों का क्षमता िनमाृण
िचत्र 9 : समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ लागू करने के िलए उपयोग में लाई गई प ित
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कायृप्रणाली 
कायृप्रणाली में ि तीयक जानकारी का संग्रह, पिरयोजना क्षेत्र में एक फ़ी  शेन की 
ापना, और सम ा के मूल कारण को समझने के िलए लगातार क्षेत्र का दौरा करना 
शािमल थे (िचत्र 9)। इन गितिविधयों के बाद ू लों में एक द  और कंकालीय सवेृक्षण, 
पानी की गुणव ा की िनगरानी, और जल िवज्ञान स ी अ यन िकए गए। यह क़वायदें 
ोरोिसस से प्रभािवत गाँवों को सूचीब  करने के िलए की गई थीं। ू लों को एक सवेृक्षण 
ल के रूप में चुनने का औिच  यह था िक इन ू लों में आने वाले छात्र आसपास के 
िविभ  क्षेत्रों के होते हैं। इस प्रकार द  या कंकालीय ोरोिसस प्रभािवत छात्रों की पहचान 
ोरोिसस प्रभािवत गाँवों को आसानी से सूचीब  करने में मदद करती। द्रतु ग्रा  मू ांकन 
(Rapid Rural Appraisal—RRA) तथा कठपुतली और नुक्कड़ नाटकों जैसे साधन 
समुदायों को सिक्रय करने के िलए उपयोग में लाए गए थे। ापक और प्रभावी सामुदाियक 
सिक्रयता के पिरणाम रूप ग्राम र की मज़बूत सं ाएँ िवकिसत हुईं, बेहतर संचालन 
और रखरखाव प्रणािलयाँ िवकिसत हुईं तथा गाँव के भीतर और यहाँ तक िक दो गाँवों के 
बीच भूजल संसाधनों का अिधक िन क्ष बँटवारा हुआ।
गितिविधयों का िववरण
1. ि तीयक जानकारी का संग्रह और क्षेत्र के दौरे: के साथ शुरू करने के िलए, लोक 
 िवज्ञान सं ान टीम ने लोक ा  यांित्रकी िवभाग के अिधकािरयों से मुलाक़ात की 
 और उनसे जल-गुणव ा के आँकड़े एकित्रत िकए। उनसे प्रा  जानकारी के आधार पर, 
 धार िज़ले के दो ॉकों, मनावर और धरमपुरी में एक प्रारि क सवेृक्षण िकया गया, 
 तािक पानी के ोतों, ता की ि ित, लोगों की आिथृक ि ित, और आव क 
 ह क्षेपों की वहायृता के स भृ में गाँवों का िवहगंावलोकन िकया जा सके।
2. फ़ी  कायाृलय की ापना: प्रयोगशाला कायृ के संचालन के िलए और लोक 
 िवज्ञान सं ान किमृयों को आवास प्रदान करने के िलए धामनोद में एक फ़ी  
 कायाृलय की ापना की गई, जो पिरयोजना ल के क़रीब ह।ै पानी और मूत्र की 
 गुणव ा का परीक्षण करने और लिक्षत समुदाय के साथ लगातार संवाद की सुिवधा के 
 िलए प्रयोगशाला ािपत की गई थी।
3. ू लों में द  और कंकालीय सवेृक्षण: पानी की गुणव ा (मूल रूप से ोराइड 
 स षूण) के स भृ में धार िज़ले में संकटग्र  ॉकों की पहचान के बाद, अगला काम 
 इन दो ॉकों के उन गाँवों को खोजना था जो ोराइड से अ िधक प्रभािवत हैं और 
 उन समुदायों की पहचान करना िज ें सहायता की आव कता ह।ै इस उ े  से, 
 धरमपुरी और मनावर ॉक के 20 ू लों में मुख्य रूप से द  और कंकालीय सवेृक्षण 
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 सिहत एक ा  सवेृक्षण िकया गया। सवेृक्षण करने के िलए एक सवेृक्षण प्रारूप 
 तैयार िकया गया। इसमें द  और कंकालीय ोरोिसस के लक्षणों और पेय जल के 
 उन ोतों के िववरण से स ि त प्र  शािमल थे, जहाँ से पिरवार घरलेू उपयोग के 
 िलए पानी एकत्र करते थे। द  ोरोिसस की ि ित के बार ेमें जानकारी में संिदग्ध, 
 ह े , म म, और ग ीर लक्षणों के रूप में वगीृकरण शािमल िकया गया (िचत्र 10)। 
 कंकालीय ोरोिसस के मामलों की पहचान करने के िलए कुछ शारीिरक परीक्षण 
 िकए गए। ू ल सवेृक्षण के आधार पर, हमने द  और कंकालीय ोरोिसस से 
 प्रभािवत 40 से अिधक गाँवों को सूचीब  िकया। इन 40 गाँवों में से, द  ोरोिसस 
 से सबसे अिधक प्रभािवत होने वाले 29 गाँवों को आगे के अ यन के िलए चुना गया।
4. ग्राम सवेृक्षण: 29 चयिनत गाँवों में पिरवारों, आबादी, अनुसूिचत जाित / जनजाित / 
 अ  िपछड़ा वगृ और सामा  जाित ेणी के लोगों की संख्या, पेय जल ोतों के 
 प्रकार, ता की ि ितयाँ, आिद की जानकारी एकत्र करने के िलए एक ग्राम 
 सवेृक्षण िकया गया। ग्राम सवेृक्षण का िववरण तािलका 1 में िदया गया ह।ै उपल  
 जल ोतों के प्रकार और ि ित के आधार पर, इन ोतों पर लोगों की िनभृरता, 
 ोरोिसस की ग ीरता, ता की ि ितयाँ, आिद, कुछ गाँव पानी की गुणव ा 
 की िनगरानी के िलए चुने गए।
5. पानी की गुणव ा की िनगरानी: चयिनत गाँवों में ोराइड और पूणृत: घुले हुए ठोस 
 पदाथोृं का र जानने के िलए जल ोतों का परीक्षण िकया गया (तािलका 2)। 
 ै डृ अमेिरकन पि क हे  एसोिसएशन (American Public Health 
 Association—APHA) प्रोसीजस1ृ3 का उपयोग नमूने एकत्र करने और कुछ मापद ों 
िचत्र 10 : द  ोरोिसस लक्षणों का वगीृकरण
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 की तुलना में नमूनों का परीक्षण करने के िलए िकया गया। जल गुणव ा स ी जो 
 आँकड़े प्रा  हुए उनके आधार पर, गाँवों को द्रतु ग्रा  मू ांकन, पिरवार सवेृक्षण, ग्राम 
 सभाओ ंकी बैठकों, िव ृत जल गुणव ा िनगरानी,  भूवैज्ञािनक अ यन, मतू्र िव ेषण, 
 और जागरूकता बढ़ाने वाले अिभयानों के िलए चुना गया।
तािलका 1 : सवेृिक्षत गाँवों की सूची 
स.क्र. गाँव ॉक जनसंख्या
िविभ  जाित ेिणयों का %
अजा अजजा अिपव सामा
1 पलािसया धरमपुरी 1,780 80 20
2 खोकरया धरमपुरी 800 10
3 कछवा ा धरमपुरी 2,000 10 90
4 हीरापुर धरमपुरी 782 10
5 बागवा ा धरमपुरी 2,000 10 80 10
6 ढापला धरमपुरी 1,240 20 50 30
7 सेमलदाह धरमपुरी 2,500 8 15 75 2
8 डोंगरगाँव धरमपुरी 1,300 18 70 10 2
9 िच ावर धरमपुरी 3,625 80 20
10 पंढािनया धरमपुरी 1,176 10 75 12 3
11 डहिेरया धरमपुरी 750 2 70 28
12 बासवी धरमपुरी 556 1 98 1
13 अहमदपुरा धरमपुरी 665 10
14 सुरजापुर धरमपुरी 2,100 2 98
15 बंजारी उमरबन* 1,200 10
16 संकोटा धरमपुरी 1,275 10
17 तारापुर धरमपुरी 3,500 12 80 5 3
18 लोहारी धरमपुरी 1,200 20 60 10 10
19 बाँकपुरा धरमपुरी 800 3 73 12 12
20 बलवाड़ी धरमपुरी 5,000 10 80 10
21 मेहगाँव धरमपुरी 1,600 13 75 12
22 गुजरी धरमपुरी 2,925 10 15 75
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स.क्र. गाँव ॉक जनसंख्या
िविभ  जाित ेिणयों का %
अजा अजजा अिपव सामा
23 इमलीपुरा धरमपुरी 600 10
24 जामुिनया धरमपुरी 1,458 20 80
25 कुसुमला धरमपुरी 3,960 17 80 3
26 मालपुरा धरमपुरी 500 10
27 बड़ीचेत्री उमरबन* 335 75 25
28 कालापानी उमरबन* 825 10
29 रामधाम उमरबन* 3,428 3 89 8
जनसंख्या डेटा ोत : ग्राम सरपंच और सिचव से ग्राम जनगणना आँकड़े प्रा । 
* उमरबन ॉक मनावर ॉक की पंचायत के अ गृत आता ह।ै 
तािलका 2 : पेय जल के िविभ  ोतों की जल गुणव ा का प्रोफ़ाइल 
स.क्र. ग्राम ोतों के प्रकार
ोतों की 
संख्या
पूणृत: घुले हुए ठोस 
पदाथृ (िमग्रा / ली)
ोराइड (िमग्रा / 
ली)
1 ढापला है प 8 139–967 0.19–1.29
कुआँ 1 694 0.78
ूबवेल 0 - -
2 बागवा ा है प 5 452–2460 0.21–1.21
कुआँ 0 - -
ूबवेल 1 815 1.45
3 हीरापुर है प 7 295–605 0.40–4.66
कुआँ 2 370–438 0.69–0.73
ूबवेल 1 527 1.10
4 बलवाड़ी है प 5 297–486 0.29–3.55
कुआँ 1 556 0.61
ूबवेल 0 - -
5 संकोटा है प 3 258–383 2.87–6.87
कुआँ 1 277 0.96
ूबवेल 0 - -
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स.क्र. ग्राम ोतों के प्रकार
ोतों की 
संख्या
पूणृत: घुले हुए ठोस 
पदाथृ (िमग्रा / ली)
ोराइड (िमग्रा / 
ली)
6 मालपुरा है प 3 451–517 0.56–3.21
कुआँ 1 564 0.58
ूबवेल 1 539 1.02
7 बाँकपुरा है प 3 414–855 1.44–7.87
कुआँ 2 423–501 0.53–0.58
ूबवेल 0 - -
8 कछवा ा है प 1 585 6.89
कुआँ 3 115–669 0.77–1.5
ूबवेल 1 639 2.8
9 डहिेरया है प 0 - -
कुआँ 1 430 0.46
ूबवेल 1 785 5.59
10 बड़ीचेत्री है प 4 311–475 0.56–7.92
कुआँ 2 485–527 0.27–0.58
ूबवेल 0 - -
11 कालापानी है प 3 451–654 0.46–11.1
कुआँ 3 283–474 0.23–0.60
ूबवेल 0 - -
ोराइड का मानक मान = 1.5 िमग्रा / ली; पूणृत: घुले हुए ठोस पदाथृ (TDS) = 500–2000 
िमग्रा / ली; लाल रगं से दशाृए गए आँकड़े ोराइड का उ  र िदखाते हैं।
भूवैज्ञािनक अ यन: पानी की गुणव ा की िनगरानी के पिरणामों को सहस  करने और 
सुरिक्षत पेय जल ोतों की पहचान के िलए एक क्षेत्र की भूवैज्ञािनक और भूजल िवज्ञान 
स ी िवशेषताओ ंकी िव ृत जानकारी आव क ह।ै हमार ेभूवैज्ञािनक अ यन से पता 
चला िक इस क्षेत्र में च ान के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं: आगे्नय और ग्रेनाइट। इनमें िविभ  
खिनज होते हैं। आगे्नय च ानें िम ी के नीचे च ान की ऊपरी परत में ि त हैं। अिधकांश कुएँ 
भी इसी परत में हैं। ग्रेनाइट च ानें च ान की िनचली परत में ि त हैं। ोराइट (fluorite), 
एक ोरीन-धारक खिनज, ग्रेनाइट च ान में मौजूद होता ह ैऔर भूिमगत जल में घुल जाता 
ह।ै अिधकांश है प  और ूबवेल इस परत (िचत्र 11) में ि त हैं। इसीिलए कुओ ंकी 
तुलना में है प ों और ूबवेलों में ोराइड की मात्रा अिधक पाई गई।
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द्रतु ग्रा  मू ांकन (RRA): पानी से स ि त मु ों (पानी की गुणव ा, पानी के उपयोग, 
पानी के ोत, पानी की उपल ता, ता और ा -रक्षा स ी ि ितयाँ) की 
पहचान के िलए, सूचीब  िकए गए गाँवों में द्रतु ग्रा  मू ांकन संचािलत िकया गया।
पिरवार सवेृक्षण: एक पिरवार (घर-घर जाकर) सवेृक्षण करने का उ े  पिरवारों की संख्या, 
पिरवार के सद ों की िशक्षा और रोज़गार की ि ित, पेय जल ोतों, पेय जल स ि त 
मु ों, पानी स ि त ा  सम ाओ,ं जल उपचार ह क्षेप ीकार करने की त रता, 
ता की ि ितयाँ, आिद के बार ेमें जानकारी एकत्र करना था। इस उ े  के िलए एक 
प्र ावली का उपयोग िकया गया। सवेृक्षण में कुल 1,040 पिरवारों में से 612 पिरवारों (3,332 
लोगों) को शािमल िकया गया।
मूत्र ोराइड की िनगरानी: ग़ैर-प्रितिक्रयाशील ाि क पात्रों (कंटनेरों) में मूत्र नमूने 
एकत्र िकए गए। प्रायोिगक कायृक्रम के दौरान, छह गाँवों से कुल 500 मूत्र नमूने (कालापानी 
से 78, बड़ीचेत्री से 95, मालपुरा से 79, बाँकपुरा से 58, डहिेरया से 145, और संकोटा से 45 
नमूने) लेकर ोराइड की मौजूदगी का र जानने के िलए उनका िव ेषण िकया गया। कुल 
500 मूत्र नमूनों में से 256 नमूने मिहलाओ ंके थे और 244 नमूने पुरुषों के थे।
प्रायोिगक गाँवों का चयन: उपरोक्त गितिविधयों के संचालन के बाद अ तः, कालापानी, 
बड़ीचेत्री और डहिेरया के तीन प्रायोिगक गाँवों को िन िलिखत मानद ों के आधार पर चुना 
गया:
िचत्र 11 : धार िज़ले का भूजल िवज्ञान स ी अ यन
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• ोरोिसस से सबसे अिधक प्रभािवत गाँव
• पेय जल के ोराइड-सुरिक्षत ोतों की कम संख्या; पीने और खाना पकाने हतेु पानी के 
 िलए है प ों और ूबवेलों पर अिधक िनभृरता
• घरों से सुरिक्षत जल ोत की दरूी
• गाँवों में उपल  संसाधन
• जलापूितृ योजनाओ ंकी वहायृता
• समुदायों का सीमा  रूप 
• कायृक्रम में भाग लेने के िलए समुदायों की त रता 
• कायृक्रम की ि रता की स ावना
सामुदाियक सिक्रयता : गाँवों का चयन करने के बाद, ोरोिसस और सुरिक्षत पेय जल की 
आव कता के बार ेमें जागरूकता पदैा करने के िलए कठपुतली और नुक्कड़ नाटकों का 
उपयोग िकया गया। यह सबसे किठन काम था और इसमें बहुत समय लगा क्योंिक लोग यह 
मानने को तैयार नहीं थे िक उनके पीने के पानी के कारण उ ें ा  स ी सम ाएँ हो 
रही हैं।
तािलका 3 : चयिनत गाँवों का एक प्रोफ़ाइल
ग्राम पिरवार जनसंख्या





अजा अजजा अिपव सामा.
कालापानी 100 825 0 100 0 0 कुआँ 3
है प 3
ूबवेल 0
बड़ीचेत्री 65 335 75 25 0 0 कुआँ 2
है प 4
ूबवेल 0
डहिेरया 150 750 2 70 28 0 कुआँ 1
है प 0
ूबवेल 1
इन गाँवों में घर-घर जाकर एक अिभयान संचािलत िकया गया और हाथ धोने के अ ास भी 
कराए गए िजनका उ े  ता, िक्तगत ा -रक्षा, और शौचालयों के उपयोग के 
महT के बार ेमें जागरूकता फैलाना था।
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ह क्षेप
प्रमुख ह क्षेपों में िन िलिखत शािमल थे:
ग्राम- र के सं ानों का िवकास: ोरोिसस के मु े के बार ेमें पिरवारों एवं समुदायों के 
जागरूक और आ  हो जाने के बाद, तीनों गाँवों—कालापानी, बड़ीचेत्री और डहिेरया में 
ग्राम जल उपभोक्ता सिमितयाँ (Water User Committees—WUCs) गिठत की गईं। 
सिमितयों का उ े  ग्राम र पर जल सेवाओ ंको िनयिमत करना था। इन सिमितयों के िलए 
बैंक खाते खोले गए।
समझौतों पर ह ाक्षर: प्र ेक गाँव में पंचायत से एक सहमित पत्र प्रा  िकया गया, तािक 
हम अपना काम आिधकािरक रूप से शुरू कर सकें । ग्राम जल उपभोक्ता सिमित के सद ों 
ारा िविधवत ह ाक्षिरत पत्र भी प्रा  िकए गए। प्र ेक गाँव में, लोगों ारा यं संचालन 
और रखरखाव योजनाएँ तैयार की गईं।
• ग्राम जल उपभोक्ता सिमितयों के िनयम और िज़ ेदािरयाँ पिरभािषत करना : िन िलिखत 
 िनयमों और िज़ ेदािरयों पर सवृस ित से सहमित क्त की गई : पहचाने गए सुरिक्षत 
 जल ोत से जलापूितृ िदन में दो बार िनि त घ ों में की जाएगी।
• तय की गई धनरािश का संग्रह और उसे ग्राम जल उपभोक्ता सिमित के बैंक खाते में जमा 
 करना।
• जल आपूितृ प्रणाली के संचालन और रखरखाव के िलए तथा मोटर ऑपरटेर को मािसक 
 आधार पर भुगतान करने के िलए एकित्रत धन का उपयोग।
• पानी का उपयोग केवल पीने और घरलेू उ े ों के िलए िकया जाएगा।
• पानी का उपयोग बागवानी, िसंचाई, या िनमाृण गितिविधयों के िलए नहीं िकया जाएगा।
• शािदयों और अ  कायोृं के दौरान, ग्राम जल उपभोक्ता सिमित के सद ों से अनुमित लेने 
 के बाद ही पानी प्रा  िकया जाएगा।
• पानी की टिंकयों की महीने में दो बार सफाई की जाएगी।
• कुओ ंका क्लोरीनीकरण महीने में एक बार िकया जाएगा।
• जल ोतों के पास खुले में शौच की रोकथाम की जाएगी।
• ग्राम जल उपभोक्ता सिमित िनयिमत बैठकें  करगेी और अपनी गितिविधयों की उिचत 
 अिभलेख पु कें  (record books) संधािरत करगेी।
समुदाय-आधािरत सुरिक्षत पेय जल आपूितृ का िक्रया यन: तीन प्रायोिगक गाँवों में जल 
परीक्षण के मा म से सुरिक्षत पेय जल ोतों की पहचान की गई। यह ोत वे कुएँ थे जो 
ग्रामीणों के िनजी ािम  में थे। सरकारी कुएँ भी थे। पानी में ोराइड स षूण के पूर ेमु े 
और गाँवों में सुरिक्षत जल ोतों की उपल ता के महT को समझने के बाद, ग्रामीणों ने 
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अपनी यं की जल आपूितृ प्रणाली की योजना बनाई, यानी, उ ोंने योजना बनाई िक जल 
आपूितृ प्रणाली के िलए कौन-से कुएँ से पानी िनकाला जाना चािहए तािक यह अिधकांश 
िनवािसयों तक पहुँचाया जा सके। कालापानी गाँव में, एक िनजी कुएँ के मािलक, उदय िसंह, 
ने अपने गाँव में जल आपूितृ प्रणाली के िलए अपना कुआँ दान कर िदया, क्योंिक आसपास 
कोई भी सरकारी कुआँ नहीं था। बड़ीचेत्री और डहिेरया में, सरकारी कुएँ का उपयोग करने की 
योजना थी। प्र ेक गाँव में तीन पेय जल आपूितृ टिंकयाँ ािपत की गईं, िजनमें इस उ े  
के िलए चुने गए कुओ ंसे पानी िलया जाता था। लोगों ारा टिंकयों का िविधवत उ ाटन 
िकया गया। हाथ धोने जैसी कुछ ा -रक्षा स ी जागरूकता गितिविधयाँ भी 
िक्रयाि त की गईं।
बाहरी लोग अकसर अपनी बेिटयो ंकी शादी हमारे गावँ में करने में 
संकोच करते हैं क्योिंक यह एक अिभशप्त गावँ के रूप में जाना जाता है। 
लेिकन अब मुझे उम्मीद है िक यह िस्थित बदलेगी। मझेु उम्मीद है िक हम 
इस सामािजक कलंक से छुटकारा पाएँगे। हमारे गावँ में फ्लोरोिसस 
प्रभािवत लोग कम होगें और यह सबसे अचे्छ गावँो ंमें से एक होगा। मैं 
इस िदन के िलए लोक िवज्ञान संस्थान की शुक्रगुज़ार हँू।
 - सकू्क बाई, कालापानी गावँ की रहवासी 
प्रमुख पिरणाम
• एक कायृप्रणाली का िवकास िजसे अ  क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है
• वैज्ञािनक अ यनों के आधार पर भूजल पुनभृरण के उपायों को अपनाया जाना
• िनयोजन और िक्रया यन प्रिक्रया में ानीय लोगों का समावेश (िचत्र 13 और 14)
• सुरिक्षत पेय जल का ायसंगत िवतरण
• कायाृ क जल आपूितृ प्रणािलयों की ापना
• गाँव के भीतर एक सावृजिनक ोत से पानी साझा करना
• लोगों में ा -रक्षा के प्रित जागरूकता पैदा करना
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प्रमुख उपलि याँ थीं:
1. समुदाय-प्रबि त पेय जल आपूितृ प्रणािलयाँ 
• सभी तीन पिरयोजना गाँवों के समुदायों ारा तैयार संचालन और रखरखाव योजना
2. जल ोतों का बँटवारा
• कालापानी गाँव में एक ग्रामीण ारा एक कुएँ का दान
• गाँव के भीतर पानी का उिचत बँटवारा
• दो गावँों के बीच एक सावृजिनक कुआँ साझा करना 
3. भूजल प्रब न
• ग्रामीणों ारा ह ाक्षिरत अनुब  िक ोत कुएँ के पानी का उपयोग बागवानी, िसंचाई, 
 िनमाृण, या अ  उ े ों के िलए तब तक नहीं िकया जाएगा जब तक िक ता ािलकता 
 न हो।
प्रभाव
1. ा  में सुधार: पिरयोजना आर  होने के आठ महीने के भीतर, मानव मूत्र ोराइड 
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Urinary Fluoride Measurement in Kalapani Village













िचत्र 12 : कालापानी गाँव में मूत्र ोराइड में कमी 
कालापानी गाँव में मूत्र ोराइड का मापन
िक्रया यन के पहले (मई 2014) िक्रया यन के बाद (नव र 2015)
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2. सुरिक्षत पेय जल तक पहुँच में सुधार: तीन प्रायोिगक गाँवों में प्रभाव का एक आकलन 
िकया गया। इस उ े  के िलए एक संरिचत प्र ावली का उपयोग िकया गया। वतृमान में 
उपल  पानी की गुणव ा और इस पानी के उपभोग के सामािजक और आिथृक प्रभावों से 
स ि त जानकारी एकत्र की गई थी। नमूना आकार 225/315 (गाँवों का 71.4 प्रितशत 
कवरजे) था। सुरिक्षत पेय जल आपूितृ प्रणाली के िक्रया यन से पहले और बाद की 
ि ितयों की तुलना की गई। एकत्र िकए गए आँकड़ों से पता चला िक तीनों गाँवों में 
प्रितिदन पेय जल लाने के िलए तय की जाने वाली दरूी में काफ़ी कमी आ गई थी (िचत्र 
14)। पहले मिहलाओ ंऔर ब ों को खाना पकाने हतेु पानी इक ा करने के िलए प्रितिदन 
ूनतम 2 िकमी की यात्रा करनी पड़ती थी। लेिकन लोक िवज्ञान सं ान पिरयोजना ने 
पानी की उपल ता बढ़ा दी थी, िजसके पिरणाम रूप मिहलाओ ंके किठन पिर म में 
कमी आई (िचत्र 15)। अब मिहलाओ ंके पास कुछ उ ादक कायोृं में संलग्न होने के िलए 
अिधक समय उपल  था।  पेय जल की उपल ता के कारण, वे जलजिनत 
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Urinary Fluoride Measurement in Badichetri Village













िचत्र 13 : बड़ीचेत्री गाँव में मूत्र ोराइड में कमी 
बड़ीचेत्री गाँव में मूत्र ोराइड का मापन
िक्रया यन के पहले (माचृ 2014) िक्रया यन के बाद (नव र 2015)
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Distance Travelled To Fetch Water (Per Day)
Before After

















Water Availability (Per Day)
Before After
िचत्र 15 : पेय जल आपूितृ प्रणाली के िक्रया यन के बाद पानी की उपल ता में वृि  
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3. वहार स ी पिरवतृन: लोगों में वहार स ी पिरवतृन भी देखे गए। सवेृक्षण 
के दौरान, 95 प्रितशत उ रदाताओ ंने कहा िक वे शौच के बाद हाथ धोने के िलए साबुन 













Number of Days that People Fall Sick Because of 
Waterborne Diseases (Per Month)
Before After
िचत्र 16 : दवा पर होने वाले ख़चृ में कमी 









िचत्र 17 : सवेृक्षण के वहार स ी पिरवतृन दशाृने वाले पिरणाम 
हाँ
हाँ नहीं
वहार स ी पिरवतृन
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95 नह ं
4. िज़ला प्रशासन ारा की गई पहलें: इन गाँवों में िकए गए कायोृं पर ान िदया गया 
और सराहा गया। िज़ला कलके्टर ने कालापानी गाँव के यं सहायता समूह (Self-Help 
Group—SHG) को 203 शौचालयों के िनमाृण के िलए 25 लाख रुपए ीकृत िकए।
कुछ ानीय िचिक क ोरोिसस के िशकार लोगों की मदद के िलए आगे आए। उ ोंने 
एक ा  िशिवर का आयोजन िकया और ग ीर रूप से प्रभािवत 23 लोगों की िन:शु  
श िक्रया की घोषणा की।
रा ीय ोरोिसस शमन और िनयंत्रण कायृक्रम (National Fluorosis Mitigation 
and Control Programme—NFMCP) के तहत, ानीय िचिक कों को ोरोिसस 
के कारणों, लक्षणों, और उपचार के बार ेमें जानकारी देने के िलए एक िदवसीय िज़ला 
रीय कायृशाला आयोिजत की गई। कायृशाला का आयोजन धार में 17 अग  2015 को 
सामुदाियक सेवा और ा  िवभाग (Department of Community Services and 
Health) ारा िकया गया।
5. सूचना प्रसार और जागरूकता िनमाृण: प्रसार के उ े  से एक सतत प्रिक्रया के मा म 
से सूचना और डेटा एकत्र और अिभलेिखत िकए गए। नीचे कुछ प्रकािशत केस डीज़ 
(published case studies) की िलंक दी गई हैं, िजनमें से सभी India Water Portal 
वेबसाइट पर ान पाने में सफल रह ेहैं।
• Safe water to fight fluorosis, 12 July 2018
 बासुबाई और उनके ब ों को ोरोिसस से लड़ने के िलए िजस चीज़ की ज़रूरत थी, वह 
 थी पेय जल तक पहुँच। 
  http://www.indiawaterportal.org/articles/safe-water-fight-fluorosis
• Setting safe sanitation example, 12 July 2018
 ग्रामीणों ने दोहर ेग े वाले शौचालय (twin pit latrine) का िनमाृण िकया और वहार 
 पिरवतृन और सुरिक्षत ता के िवषय में दसूरों के िलए उदाहरण प्र ुत िकया।
http://www.indiawaterportal.org/articles/setting-safe-sanitation-      
  example-0
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• Well water makes a difference, 9 October 2017 
 ोरोिसस से प्रभािवत एक गाँव िवशेषज्ञों की मदद से ोराइड-सुरिक्षत पानी पीने के 
 महT को समझता ह।ै
http://www.indiawaterportal.org/articles/well-water-makes-
   difference
• How water brought a village together, 11 June 2016
 बाँकपुरा के ग्रामीणों की अब  पेय जल तक पहुँच ह।ै दीघाृविध में, यह िनि त रूप 
 से उनके ा  और जीवन की गुणव ा में सुधार करगेा।
http://www.indiawaterportal.org/articles/how-water-brought-
village-together 
• Bringing potable water to villagers of Dhar, 1 June 2016
 ोरोिसस प्रभािवत ग्रामीण अब राहत की साँस ले सकते हैं। उनके दरवाज़े पर सुरिक्षत 
 पेय जल का सपना एक वा िवकता बन गया ह।ै
http://www.indiawaterportal.org/articles/bringing-potable-water-
 villagers-dhar 
• Using community support to battle fluoride contamination, 8 
 December 2015
 म  प्रदेश के दिक्षणी आिदवासी इलाक़े में सूखाग्र  िज़ले धार में भूजल में ोराइड 
 की उ  मात्रा पाई जाती ह।ै
http://www.indiawaterportal.org/articles/using-community-support-
   battle-fluoride-contamination
• How Bandu Singh recovered hope, 8 July 2015
 म  प्रदेश के धार िज़ले के 31 गाँवों में ािनक ोरोिसस मौजूद ह।ै यह कहानी ह ैिक 
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कायृ को बढ़ाना 
प्रभाव के अ यन के पिरणाम कायृ को बढ़ाने के स भृ में काफ़ी उ ाहजनक थे। 2014 से 
2018 के दौरान धार में और गाँवों में काम बढ़ाया गया। हालाँिक, ज  ही यह महसूस िकया 
गया िक इस क्षेत्र को न केवल सुरिक्षत पेय जल आपूितृ और पानी, ता तथा ा -रक्षा 
पहलों की आव कता ह,ै बि  भूजल पुनभृरण उपायों की भी आव कता ह।ै ऐसा इसिलए 
ह ैक्योंिक िज़ले में दिक्षण-पि म मानसून के दौरान अिधकतम वषाृ होती ह,ै यानी जून से 
िसत र तक। इसिलए, भूजल पुनभृरण के िलए अिधशेष जल केवल दिक्षण-पि म मानसून 
के महीनों के दौरान उपल  होता ह।ै14 वषृ का शेष भाग सूखा रहता ह।ै यह सोचा गया था 
िक भूजल पुनभृरण के प्रयासों से न केवल पानी की उपल ता बढ़ेगी बि  िवलयन प्रभाव 
(dilution effect) के कारण पानी में ोराइड की साDता घटाने में मदद िमलेगी। इसिलए, 
2018 में सुरिक्षत पेय जल आपूितृ प्रणािलयों, भूजल पुनभृरण उपायों, तथा पानी, ता 
और ा -रक्षा के िलए Arup, UK के सहयोग और मागृदशृन से ोरोिसस को कम 
करने के िलए एक समग्र या एकीकृत जल संसाधन प्रब न दृि कोण अपनाया गया। 
एकीकृत जल संसाधन प्रब न दृि कोण संयुक्त रा  के सतत िवकास ल  6 (  जल 
और ता) और ल  6.5 (जल संसाधन प्रब न) से स ि त ह।ै इसमें छह चरण की 
प्रिक्रया शािमल ह,ै जो तािलका 4 में विणृत ह।ै
तािलका 4
चरण गितिविध गितिविध का िववरण 
1 आव कता का आकलन और 
सवेृक्षण दौरा (Recce Visit)
सािह  की समीक्षा, ि तीयक ोतों से डेटा का संग्रहण; ग ीर रूप 
से प्रभािवत गाँवों का चयन करना; अनौपचािरक ग्राम बैठकें ; पानी 
उपयोग के बार ेमें गाँवों से जानकारी का संग्रहण, उपल  जल 
संसाधन, जल र, जलग्रहण क्षेत्र का प्रकार, ता और 
ा -रक्षा स ी ि ित; पेय जल गुणव ा की िनगरानी; द  
और कंकालीय सवेृक्षण
2 अ िरम िरपोटृ आव कताओ ंके आकलन और सवेृक्षण दौर ेकी समीक्षा; एक 
अ िरम िरपोट ृतैयार करना; पिरयोजना गाँवों का चयन
3 िव ृत फ़ी  दौरे आधार-रखेा सवेृक्षण, सामािजक और संसाधन मानिचत्रण, 
जागरूकता अिभयान,
सामुदाियक सिक्रयता, पानी की गुणव ा
और मूत्र ोराइड की िनगरानी, ग्राम- रीय सं ाएँ, जल संसाधन 
सूची, फ़सल और िसंचाई के रूप
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चरण गितिविध गितिविध का िववरण 
4 भूजल िवज्ञान स ी अ यन भूवैज्ञािनक क्रॉस-सेक्शन, जलभर मानिचत्रण
5 जल स ुलन आकलन पानी की माँग और आपूितृ में अ र, फ़सलों के िलए पानी की 
ज़रूरतों, भूजल पुनभृरण क्षमता का आकलन
6 िक्रया यन और संचालन एवं 
रखरखाव
एकत्र की गई सभी सूचनाओ ंका संिक्ष ीकरण, समुदाय-आधािरत 
सुरिक्षत पेय जल आपूितृ योजनाएँ, भूजल पुनभृरण संरचनाओ ंकी 
रूपरखेा और अनुमान, जलग्रहण प्रब न तथा पानी, ता और 
ा -रक्षा समाधान, संचालन और रखरखाव योजनाएँ, योजनाओ ं
का िक्रया यन, ग्राम- र के सं ानों का सुदृढ़ीकरण, िनगरानी,  
सीखना, मू ांकन और प्रभाव का आकलन।
पहुँच
िपछले छह वषोृं के दौरान, 17 गाँवों में काम िकया गया ह,ै िजसमें 8,175 लोगों की आबादी 
वाले 1,335 पिरवारों को समािव  िकया गया। इसके अलावा, 1,950 लोगों की आबादी वाले 
332 पिरवारों के सात गाँवों के िलए एकीकृत जल संसाधन प्रब न दृि कोण पर आधािरत 
ग्राम जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।
चुनौितयाँ
• पंचायत और लोक ा  यांित्रकी िवभाग से सहायता: हमें पंचायत या लोक 
ा  यांित्रकी िवभाग से कोई िव ीय या भौितक सहायता नहीं िमल सकी, हालाँिक 
मौिखक रूप से वे हमारी मदद करने के िलए सहमत हो गए थे। भूजल पुनभृरण उपायों के 
िलए अितिरक्त आिथृक सहायता की आव कता होती ह।ै स ि त सरकारी िवभागों 
ारा अिभसरण के मा म से सहायता प्रदान की जानी चािहए।
• सामुदाियक सिक्रयता: हम धार में सीमा  समुदायों के साथ और उनके िलए काम कर 
रह ेहैं। िज़ले के ग़रीब गाँवों में शौचालयों, अ तालों, और अ े ू लों जैसी बुिनयादी 
सुिवधाओ ंकी मौजूदगी लगभग न के बराबर ह।ै लोग अनुसूिचत जाितयों एवं जनजाितयों 
की सामािजक और आिथृक रूप से िपछड़ी ेिणयों से स ि त हैं। उनमें से अिधकांश 
अनपढ़ हैं और िदहाड़ी मज़दरू के रूप में काम करते हैं। वे घोर ग़रीबी में, एक मुि ल भरा 
अिनि त जीवन तीत करते हैं। उनकी प्राथिमकता कमाई करना ह ैतािक वे अपना पेट भर 
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सकें । इन सब सम ाओ ंके साथ, ोरोिसस का फैलाव भी ह,ै एक ऐसी बीमारी िजसके 
बार ेमें उ ें कोई जानकारी नहीं ह।ै उनकी ि ित ऐसी थी िजसमें चुनौती के साथ-साथ एक 
लाचारी भी थी। उ ें सिक्रय बनाना बहुत मुि ल था क्योंिक उनकी प्राथिमकताएँ अलग 
थीं।  पानी उनके िलए एक उतना महTपूणृ मु ा नहीं था, यानी यह उतना महTपूणृ 
या ता ािलक मु ा नहीं था जो उ ें हमार ेकायृक्रम में भाग लेने के िलए प्रेिरत कर।े एक 
ऐसे मु े पर उनके साथ काम करना हमार ेिलए एक बड़ी चुनौती थी, जो उनके िलए 
महTपूणृ नहीं था क्योंिक उनकी प्राथिमकताएँ हमारी प्राथिमकताओ ंसे अलग थीं।
• ता और िक्तगत ा -रक्षा: िक्तगत ा -रक्षा, ता की अ ी 
प्रथाओ,ं शौचालयों के उपयोग, आिद के महT के बार ेमें लिक्षत समुदायों को समझाना 
बहुत मुि ल ह।ै सिदयों पुरानी मा ताओ ंऔर प्रथाओ ंकी ापकता के कारण ग्राम 
समुदाय को सुरिक्षत ता प्रथाओ ंको अपनाने के िलए प्रो ािहत करना आसान नहीं ह।ै 
जब वे लोग आसानी से पिर क्त क्षेत्रों या खेतों में शौच कर सकते हैं,  भारत अिभयान 
के तहत कुछ शौचालयों के िनमाृण के बावजूद उ ें इन शौचालयों का उपयोग करने के 
िलए प्रेिरत करना एक चुनौती ह।ै सामुदाियक सिक्रयता एक सतत और समय खपाने वाली 
प्रिक्रया ह ैिजसमें समय, संसाधन, समपृण, और धयैृ की आव कता होती ह।ै
• लोगों से िमलने के िलए समय की उपल ता: चूँिक अिधकांश लोग आजीिवका कमाने 
के िलए शारीिरक म करते हैं, इसिलए वे लोक िवज्ञान सं ान किमृयों और ाफ़ से 
िमलने तथा बात करने के िलए या तो सुबह लगभग 8.00 बज ेया शाम 6.00 बजे के बाद 
ही उपल  होते हैं। मिहलाएँ ादातर अपने क्षेत्रों में  रहती हैं। िदन के दौरान, केवल 
छोट ेब े, कुछ वृ  पुरुष और मिहलाएँ ही घर पर उपल  होते हैं। इसिलए एक अ ी 
उपि ित में ग्राम या सामुदाियक बैठकें  आयोिजत करना मुि ल होता ह।ै
• प्रिशक्षण: पानी की आपूितृ प्रणािलयों का उिचत और समय पर संचालन और रखरखाव ; 
कुओ ंआिद का िनयिमत क्लोरीनीकरण, आिद सुिनि त करने के िलए समुदायों को उन 
िनयमों और िविनयमों का पालन करने के िलए प्रिशिक्षत करना एक चुनौती ह,ै जो उ ोंने 
यं िनधाृिरत िकए हैं। आहारीय पूरकों (dietary supplements) के महT के बार ेमें 
जागरूकता पैदा करना और खेतों में जैिवक उवृरकों के उपयोग को प्रो ािहत करना भी 
शरीर में ोराइड संचय के प्रभाव को कम करने के िलए महTपूणृ क़दम हैं।
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सीखे गए सबक़
• लोक ा  यांित्रकी िवभाग है प -संलग्न ोरीनहरण इकाइयों (handpump-
 fitted defluoridation units) का उपयोग करके ोरोिसस को कम करने का प्रयास 
 करता ह,ै लेिकन यह न तो सामुदाियक भागीदारी को सुिनि त करने या क़ायम रखने में 
 सक्षम ह ैऔर न ही ािपत इकाइयों के उिचत संचालन और रखरखाव की िज़ ेदारी लेने 
 में सक्षम ह।ै
• लोक िवज्ञान सं ान की पहल के मा म से यह सीख िमली िक रसायन-आधािरत और 
 लागत-प्रधान ोरीनहरण इकाइयों के उपयोग के िबना भी सुरिक्षत पेय जल उपल  
 कराना स व ह।ै
• वैज्ञािनक ज्ञान और सा , और कुछ ह क्षेपों के पिरणाम रूप होने वाले लाभों, िजनका 
 दावा िकया गया हो, के आधार पर वा िवक प्रदशृन लिक्षत समुदाय को यं इस तरह 
 के पिरयोजना कायृ में ल े समय के िलए शािमल होने के िलए प्रो ािहत करने में 
 मददगार हो सकत ेहैं। जब लोगों के सामने पानी की गुणव ा और मूत्र परीक्षणों के 
 प्रदशृन िकए गए, तो उ ोंने समझाई जा रही बात पर िव ास करना शुरू कर िदया।
• इस क्षेत्र के एक भूवैज्ञािनक अ यन के िन षोृं जैसे वैज्ञािनक सा  ने हमें अपनी बात 
 सािबत करने में मदद की िक है प  आधािरत ोरीनहरण इकाइयाँ ोरोिसस की 
 सम ा हल नहीं करेंगी। भूगभीृय स षूण को भूवैज्ञािनक अ यनों के मा म से जाँचने 
 की और उ ें इस क्षेत्र में जल ोतों की गहराई के साथ सहस  करने की आव कता 
 ह ैतािक पीने के पानी के सुरिक्षत ोतों की पहचान की जा सके। इससे है प ों की 
 खुदाई और ोरीनहरण इकाइयाँ ािपत करने पर सरकार का ख़चृ घट सकता ह।ै 
 सबक़ यह ह ैिक हमें धार के ोरोिसस प्रभािवत क्षेत्रों में पानी के उथले ोतों को 
 संरिक्षत करने, बढ़ावा देने, और सुगम बनाने की आव कता ह।ै
• भूजल पुनभृरण के प्रयासों से न केवल पानी की उपल ता बढ़ेगी बि  िवलयन प्रभाव 
 के फल रूप पानी में ोराइड साDता को कम करने में मदद िमलेगी।
• पानी, ता और ा -रक्षा भी सुरिक्षत पेय जल आपूितृ कायृक्रमों में शािमल 
 िकया जाने वाला एक महTपूणृ घटक ह।ै
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िन षृ
भूजल का सतत उपयोग और इसकी गुणव ा के मु े इन िदनों अ िधक िच ा का िवषय हैं, 
ख़ासकर सावृजिनक ा  और सामुदाियक क ाण के स भृ में। ोराइड के प्रितकूल 
ा  प्रभावों को कम करने के िलए पीने के पानी के सुरिक्षत ोतों को भागीदारी के एक 
दृि कोण के आधार पर बढ़ावा देने की त ाल आव कता ह।ै इस प्रयास को िटकाऊ 
बनाने के िलए, इन जल आपूितृ प्रणािलयों का संचालन और रखरखाव ानीय समुदायों ारा 
िकए जाने को बढ़ावा देने की भी आव कता ह,ै जैसा िक वतृमान में धार िज़ले में लोक 
िवज्ञान सं ान ारा िकया जा रहा ह।ै धार िज़ले के गाँवों में लोक िवज्ञान सं ान ारा िकए 
गए ह क्षेपों के कारण रसायन-आधािरत और लागत-प्रधान ोरीनहरण इकाइयों के 
उपयोग के िबना सुरिक्षत पेय जल की उपल ता में सुधार हुआ ह।ै
इस तरह के कायृक्रमों की सफलता के िलए जागरूकता िनमाृण और सामुदाियक नेतृ  
वाली कायृवाही आव क ह,ै तथा ोराइड प्रभािवत ग्रामीण आबादी के पानी के संकट को 
समा  करने के िलए एकीकृत जल संसाधन प्रब न दृि कोण का तेज़ी से िव ार आव क 
ह।ै नीित िनमाृताओ ंऔर नागिरक समाज संगठनों को एकीकृत जल संसाधन प्रब न दृि कोण 
के बार ेमें बताने के िलए पैरवी भी आव क ह।ै सरकारी प्रमुख कायृक्रमों में एकीकृत जल 
संसाधन प्रब न दृि कोण को अपनाने से ोरोिसस शमन और भूजल संसाधनों के ाई 
प्रब न का मागृ प्रश  होगा।
इस तरह की भागीदारी और वैज्ञािनक दृि कोण सुरिक्षत, िटकाऊ, और है प -संलग्न 
ोरीनहरण इकाइयों की ापना की तुलना में कम ख़चीृला ह,ै जो कुछ समय बाद ख़राब 
हो जाती हैं।
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लोक िवज्ञान सं ान (PSI), उ राखंड2
1988 में ािपत, लोक िवज्ञान सं ान (People’s Science Institute—PSI) एक ग़ैर-
लाभकारी अनुस ान और िवकास संगठन ह।ै इसकी गितिविधयाँ उ राखंड एवं िहमाचल 
प्रदेश के म -पि मी िहमालयी रा ों और पि मी उड़ीसा के ग़रीबी वाले िज़लों पर केिDत 
होने के साथ स ूणृ भारत में फैली हुई हैं। पिरचालन मुख्यालय देहरादनू, उ राखंड में ि त 
ह।ै
लोक िवज्ञान सं ान की अनेक पिरयोजनाएँ चल रही हैं जो प्राकृितक संसाधन प्रब न, 
पयाृवरणीय गुणव ा िनगरानी,  आपदा शमन एवं प्रितिक्रया और नवीन प्रौ ोिगिकयों तथा 
सामािजक प्रिक्रयाओ ं को िवकिसत करने पर केिDत हैं। लोक िवज्ञान सं ान में फ़ी  
पिरयोजनाओ ंके िक्रया यन में सुधार, कायृ के नए क्षेत्रों की पहचान, और नई प्रौ ोिगिकयों 
एवं सामािजक प्रिक्रयाओ ंके क्षेत्र में नवाचार करने के िलए अनुस ान िकया जाता ह।ै इसका 
िव ृत दायरा कई िवषयों तक फैला हुआ ह ैिजसमें जल प्रब न की पर राओ ंके अ यन, 
खा  सुरक्षा, केDीय-पि मी िहमालय में मिहलाओ ंके कायृ के रूपों, पवृतीय क्षेत्रों में 
पयाृवरणीय गुणव ा और शहरीकरण से लेकर पवृतीय समुदायों ारा जल और वन के 
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एकीकृत प्रब न पर कायृ अनुस ान, धान की खेती की उ ादकता बढ़ाने, भौगोिलक 
सूचना प्रणाली (Geographic Information System—GIS) सॉ वेयर का िवकास, 
और भूक -सुरिक्षत ग्रामीण घरों एवं म वतीृ आकार के शिक्त-चािलत वाटर प  
(hydrams) की रूपरखेा (design) तक शािमल हैं।
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स भृ तय करना 
3. लैंिगक िच ाओ ंपर केस डीज़ 
भारत में मानव िवकास के पिरणामों में सुधार करने के िलए सामा  तौर पर और िविश  रूप 
से लैंिगक िन क्षता के स भृ में िकए गए सामािजक ह क्षेपों ने कई झटके झेले हैं— ू लों 
और कॉलेजों में लड़िकयों का ठहराव, कायृबल में मिहलाओ ंकी अिधक भागीदारी, सू  
िव  और सू  उ मशीलता के मा म से मिहलाओ ंको आिथृक अवसर प्रदान करना, मृ ु 
दर को कम करने के िलए सावृजिनक ा  ह क्षेप आिद। यह बताते हुए ख़ुशी हो रही 
ह ैिक अिधक लड़िकयाँ ू लों में हैं, िजन रा ों में बाल िलंगानुपात ख़राब था, उनमें सुधार 
होने लगा ह,ै अब पहले से कहीं अिधक मिहलाएँ सू  िव  और सू  उ मशीलता के दायर े
में हैं, और िपछले दशक में मातृ मृ ु दर में उ ेखनीय रूप से काफ़ी सुधार हुआ ह।ै िपछले 
दो दशकों में सभी चुनावों में मतदान में मिहलाओ ंकी िह ेदारी से, और मिहलाओ ं ारा 
ग्रामीण क्षेत्रों में ित्र- रीय पंचायती राज सं ाओ ंऔर शहरी ानीय िनकायों के पदों के 
चुनाव लड़ने और जीतने से पता चलता ह ै िक मिहलाओ ं की राजनीितक भागीदारी भी 
उ ेखनीय रूप से बढ़ी ह।ै
इन उ ाहजनक सुधारों के बावजूद, अब भी कायृबल में मिहलाओ ंकी भागीदारी, जो िक 
दिुनया में सबसे कम ह,ै के बार ेमें ग ीर िच ाएँ हैं, और समाज में मिहलाओ ंकी समग्र ि ित 
बहुत िन  होने कारण भी ग ीर िच ाएँ हैं। िपतृस ा के िशकंजे ारा आज भी मिहलाओ ंको 
घर की चारदीवारी के भीतर रखा जाना और साथ ही उनके साथ दसूर ेदजेृ के नागिरक के रूप 
में वहार िकया जाना जारी ह।ै हम कायृबल में अिधक मिहलाओ ंको शािमल करने के िलए 
बाधाओ ंको कैसे कम करते हैं, और समाज में उनकी समग्र ि ित भी सुधारते हैं?
सािह  का एक बढ़ता अंग बताता ह ै िक िपतृस ा क समाजों में, मिहलाओ ं के िलए 
स ि  के अिधकार उनकी सामािजक ि ितयाँ सुधार सकते हैं। इस स भृ में स ि  के 
अिधकार से आशय क़ानूनी अिधकारों तथा वा िवक क़ े और मिहलाओ ं ारा भूिम एवं 
घरों पर िनयंत्रण से ह।ै िविश  रूप से, कृिष समाजों में, जहाँ भूिम सामािजक शिक्त का सबसे 
महTपूणृ ान ह,ै भूिम पर मिहलाओ ंके प्रभावी ािम  के उनकी सामािजक ि ित को 
बढ़ाने में गुणा क प्रभाव हो सकते हैं, और िनणृय लेने एवं पिरवार के भीतर और बाहर 
आिथृक सौदेबाज़ी में यह उनके मत को अिधक िन या क कथन बना सकता ह।ै भूिम पर 
मिहलाओ ंके ािम  के अ  पूरक लाभ भी हैं—घरलेू िहंसा में कमी और लड़िकयों की 
िशक्षा पर ख़चृ करना। एिशया, अ ीका, और लैिटन अमरीका के कई देशों के अ यनों ने इन 
िन षोृं की पुि  की ह।ै
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उ ादक कायृबल में मिहलाओ ंकी भागीदारी बढ़ाने के िलए यह आव क ह ैिक िशक्षा और 
कौशलों में ह क्षेप लागू िकए जाएँ, रा  और िनगिमत क्षेत्र (corporate sector) में ऐसी 
सकारा क कायृवाही की जाए िजससे कायृबल में अिधक संख्या में मिहलाएँ शािमल हों, 
और ऐसी ि ितयाँ िनिमृत हों जो प्रसव के बाद कायृबल में मिहलाओ ंके ठहराव में सहायता 
करें। अ यनों से पता चलता ह ै िक ल े सवैतिनक मातृ  अवकाश के साथ-साथ 
कायृ ल पर भली भाँित संचािलत िशशु देखभाल सुिवधाएँ भी कायृबल में मिहलाओ ंके 
प्रवेश और ठहराव की िदशा में बेहतर काम कर सकती हैं।
जबिक अ यन हमें बताते हैं िक क्या करने से बेहतर पिरणाम िमल सकते हैं, यह तेज़ी से 
 हो रहा ह ै िक उनका अिधक-से-अिधक लाभ उठाने के िलए ि ित अनुसार नागिरक 
समाज कायृकताृओ,ं रा  और िनगिमत क्षेत्र के बीच सहयोग की आव कता होती ह।ै न 
तो सरकार और न ही नागिरक समाज या िनगिमत िनकाय वांिछत पिरवतृन ला सकते हैं। ऐसा 
क्यों ह?ै अनुभवों से, हम सीखते हैं िक पिरवतृन तब अिधक िटकाऊ होते हैं जब प्रमुख 
िहतधारक पिरवतृन की प्रिक्रया के सिक्रय एजेंट बन जाते हैं; इसके साथ ही यह नीित, 
सं ागत प्रिक्रया, और मानव वहार में पिरवतृन में मदद करता ह।ै
यहाँ प्र ुत दो मामले उपरोक्तानुसार करने का प्रयास करते हैं। केस डी गुजरात ि त 
विकृं ग ग्रुप ऑफ़ वीमेन फॉर लैंड ओनरिशप (Working Group of Women for Land 
Ownership—WGWLO) ारा िलखी गई थी, जो रा  और मिहला संगठनों के 
सहयोगा क कायृ के मा म से भूिम पर मिहलाओ ंके प्रभावी अिधकार सुरिक्षत करने का 
एक प्रयास ह।ै यह मामला भूिम केD (Swabhumi Kendra) नाम की एक नवाचारी 
सं ागत व ा का िचत्रण करता ह,ै जो भूिम पर उनके वैध क़ानूनी अिधकारों का दावा 
करने के िलए मिहलाओ ंको आव क सहायता प्रदान करता ह।ै विकृं ग ग्रुप ऑफ़ वीमेन फॉर 
लैंड ओनरिशप के सद  संगठनों की ज़मीनी- र पर सामािजक सिक्रयता के फल रूप 
यह भूिम केD रा  की वैधता के साथ-साथ जनता के बीच सामािजक वैधता का भी लाभ 
उठाते हैं।
eWIT ारा प्र ुत दसूरी केस डी मिहलाओ ंके सबसे बड़े यं सहायता कायृक्रमों में से 
एक—कुडंुब ी, केरल के आईटी उ ोग और एक ानीय नागिरक समाज संगठन के बीच 
एक और सहयोगा क कायृ का उदाहरण ह ै िजसका उ े  एक आईटी पाकृ में िशशु 
देखभाल सुिवधाएँ ािपत करना ह।ै यह सुिवधाएँ सीमा  समूहों की मिहलाओ ंको काम के 
गिरमापूणृ अवसर प्रदान करती हैं, साथ ही आईटी पाकृ में मिहला कायृबल के ठहराव को 
प्रो ािहत करती हैं।
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दोनों ह क्षेप कई िहतधारकों के बीच साझेदारी की बुिनयाद पर खड़े िकए गए हैं, और उन 
दोनों में, मिहलाओ ंके नागिरक समाज संगठन एक महTपूणृ भूिमका िनभाते हैं। अ र को 
पाटने के िलए दोनों एक नया सं ागत पािरि ितकी-तंत्र (eco-system) बनाने का प्रयास 
प्र ुत करते हैं। वे सीखने और प्रेरणा की महान िमसालें पेश करते हैं।
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3.1 सीसी हब: एक आईटी पाकृ में एक चाइ  
केयर हब 
आईटी और आईटीईएस में मिहलाओ ंका सशिक्तकरण (eWIT), केरल 5
 सारांश
िसत र 2012 में, केरल के ित्रवेंद्रम में टके्नोपाकृ पिरसर (Technopark campus) में 
िविभ  आईटी क िनयों में काम करने वाली मिहलाओ ंके एक समूह ने आईटी और 
आईटीईएस क्षेत्र में मिहलाओ ंके िलए एक नेटविकृं ग ेटफ़ॉमृ बनाने का फ़ैसला िकया 
तथा आईटी और आईटीईएस में eWIT—आईटी और आईटीईएस में मिहलाओ ं का 
सशिक्तकरण (Empowering Women in IT & ITeS) का ित्रवेंद्रम चै र आर  
िकया। 
यह eWIT, चे ई की एक शाखा ह,ै िजसकी एक दशक ल ी िवरासत ह ैऔर लैंिगक 
संवेदीकरण, सामािजक समावेश, और मिहला सशिक्तकरण में काफ़ी अनुभव ह।ै
ेटफ़ॉमृ ािपत करने के पीछे प्रेरक िवचार था िक्त की पूणृ क्षमता का र प्रा  
करने के िलए एक दसूर ेसे जुड़ना, िवचार करना, और एक दसूर ेकी सहायता करना। 
एक ग़ैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत इस ग़ैर-लाभकारी सिमित का एक प्रमुख 
उ े  मिहलाओ ंकी सुिवधा के िलए बुिनयादी ढाँचे स ी और सेवा सहायता प्रदान 
करना ह।ै इसमें डे केयर सेंटर (day care centres) ािपत करना शािमल ह।ै चूँिक 
आईटी पिरसर में इसकी गहरी आव कता महसूस की जा रही थी और यह कामकाज 
से जुड़ा एक महTपूणृ मु ा भी था, क्योंिक इसने मिहला पेशेवरों के बीच कमृचारी 
संघषृण (employee attrition) और प्रितभा पलायन को बढ़ावा िदया, eWIT ने इस 
मु े को उठाने और एक ऐसा समाधान िनकालने के िलए काम करने की प्रितब ता 
दशाृई जो वहायृ हो एव ंआईटी और आईटीईएस उ ोग के िलए अनुकरणीय हो।
िशशु देखभाल केD (Child Care Hub—CC Hub) एक सावृजिनक-िनजी भागीदारी 
(Public-Private Partnership—PPP) कायृक्रम के रूप में eWIT ारा संचािलत 
एक सामािजक समावेश पिरयोजना ह।ै इसे केरल में टके्नोपाकृ और आईटी उ ोग तथा 
मिहलाओ ं के िलए केरल सरकार ारा संचािलत ज़मीनी र पर सक्षमता िनमाृण 
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कायृक्रम कुडंुब ी (Kudumbashree) से समथृन प्रा  ह।ै वैि क क िनयों जैसे—
Allianz, IBS, QuEst, और UST Global ारा आईटी पिरसर में िफट-आउट 
ॉ रिशप सहयोग (fit-out sponsorship support) प्रदान िकया जाता ह,ै और 
बेबी शॉप ारा िखलौने प्रदान िकए जाते हैं।
इस पिरयोजना ने समाज के दो रों की मिहलाओ ंको एक दसूर ेके क़रीब लाने और 
उ ें एक दसूर ेको सक्षम और सशक्त बनाने में मदद करने के िलए प्रेिरत करने में भूिमका 
िनभाई ह।ै
टकै व ृ में युवा माताओ ंके िलए एक डे केयर सेंटर एक अ  महTपूणृ आव कता 
ह ैतािक वे मातृ  अवकाश से काम पर लौटने के बाद अपने पेशे को आगे बढ़ा सकें  
और एक बेहतर कायृ-जीवन स ुलन (work-life balance) बनाए रख सकें ।
एक डे केयर सेंटर इलाक़े की सीमा  वगोृं की मिहलाओ ंको आजीिवका के बेहतर 
अवसर और बेहतर जीवन र अवसर भी प्रदान करता ह।ै
यह एक ख़ूबसूरती से की गई संक ना पर आधािरत मिहला सशिक्तकरण कायृक्रम के 
मा म से हािसल िकया गया ह ैजो सभी के िलए एक जीत की ि ित ह।ै
इस प्रायोिगक मॉडल को एक आ -संधारणीय (self-sustainable) लाभ केD के 
रूप में सफलतापूवृक संचािलत िकया गया था। यह भारत में समुदायों के िलए 
अनुकरणीय ह।ै सफलता का मूल इसे एक सावृजिनक-िनजी भागीदारी कायृक्रम के रूप 
में संचािलत करने में िनिहत ह,ै िजसमें एक ग़ैर-लाभकारी, ग़ैर- ावसाियक उ म के रूप 
में सामुदाियक ह के्षप शािमल हो। यह सामािजक सुरक्षा, मिहला सशिक्तकरण, बाल 
क ाण, और सामुदाियक िवकास एवं प्रगित के िब ओु ंको जोड़ता ह।ै
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सीसी हब : आईटी पाकृ में एक चाइ  केयर हब—प्र ावना
यह एक सादगीपूणृ डे केयर सेंटर, ित्रवेंद्रम, केरल ि त टके्नोपाकृ में चाइ  केयर हब की 
कहानी ह,ै िजसे एक प्रायोिगक मॉडल के रूप में ािपत िकया गया था और जो सामािजक 
समावेश के क्षेत्र में एक बाज़ी पलटने वाला (game-changer) सािबत हुआ, िजसने ज़मीनी 
र के एक ह क्षेप के मा म से मिहला सशिक्तकरण स व बनाया।
िसंधु एक मछली पकड़ने वाले समुदाय से स ि त ह ैऔर वह ित्रवेंद्रम के विलयावेली में 
तटीय क्षेत्र में रहती ह,ै जो टके्नोपाकृ से लगभग 5 िकमी दरू ह।ै
टके्नोपाकृ भारत में अग्रणी और सबसे हरा-भरा आईटी पाकृ ह।ै इसमें 50,000 से अिधक 
आईटी पेशेवर कायृरत हैं, िजनमें से 40 प्रितशत मिहलाएँ हैं, जो 300 से अिधक क िनयों 
के िलए काम करती हैं।
िसंधु ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की ह ैऔर िसलाई एवं अ  कौशलों का कुछ प्रिशक्षण प्रा  
िकया ह।ै 22 साल की उम्र में उसने जॉ  से शादी की जो एक राजिमTी और एक दैिनक 
जुआरी था, और आिख़रकार दो बेिटयों की माँ बन गई। उसने कई तरह के क  झेले और कई 
चुनौितयों का सामना िकया। कोई िनयिमत या सुिनि त आय न होने के कारण, वह अपने 
पिरवार का भरण-पोषण करने, जो ग़रीबी रखेा से नीचे (Below Poverty Line—BPL) था, 
और दो ू ल जाने वाले ब ों के िलए व ा करने में संघषृरत रहती थी।
इस समय, अग  2014 में, ानीय कुडंुब ी इकाई इलाक़े में मिहलाओ ंके पास पहुँची, 
िजसने क्षेत्र में सीमा  समुदायों से बेरोज़गार मिहलाओ ंके िलए एक डे केयरटकेर प्रिशक्षण 
कायृक्रम की घोषणा की।
अपनी दो छोटी लड़िकयों के साथ साक्षा ार के िलए पहुँचने पर िसंधु ने देखा िक लगभग 
100 इ ु क डे केयरटकेर की एक बड़ी भीड़ चयन केD पर इ ज़ार कर रही थी। उसने अपनी 
बारी के िलए धैयृपूवृक ल ा इ ज़ार िकया।
इस बीच, कुडंुब ी और eWIT की मिहलाओ ंके पैनल ने प्रिशक्षण के पहले बैच के िलए 20 
उ ीदवारों को चुना, जो एक स ाह में शुरू होने वाला था। 
साक्षा ार पैनल के सद ों ने िसंधु की ददृुशा पर ान िदया और उसकी नेकनीयती से 
प्रभािवत हुए जब उसने एक नया कौशल और वसाय सीखने में अपने सवृ े  प्रदशृन का 
वादा िकया। अपनी किठन पिरि ितयों पर जीत हािसल करने और अपने पिरवार एवं ख़ुद के 
रहने की ि ित में सुधार करने के िलए उसने कड़ी मेहनत करने का दृढ़ िन य कर रखा था।
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दो महीने की प्रिशक्षण अविध के बाद, िसंधु को चुना गया और उसने प्रायोिगक डे केयर सेंटर, 
चाइ  केयर हब में एक डे मॉम (day mom) के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की।
2015 की शुरुआत में यह ित्रवेंद्रम के टके्नोपाकृ में एक सामािजक समावेश सावृजिनक-िनजी 
भागीदारी पिरयोजना के रूप में शुरू हुआ।
अब, लगभग चार साल नौकरी करने के बाद, िसंधु एक आ िव ास से भरी मिहला के रूप 
में िमलती ह,ै जो अपने जीवन की िज़ ेदारी ख़ुद सँभाल रही ह।ै वह अपने पिरवार की एक 
कमाने वाली सद  ह ै िजसे एक िनयिमत और काफ़ी अ ा वेतन िमलता ह।ै वह एक 
दोपिहया वाहन चलाकर काम पर जाती ह ैऔर समुद्र िकनार ेएक नया मकान बनाने में अपने 
पित को सहयोग प्रदान कर रही ह।ै दो युवा बेिटयों की कामकाजी माँ के रूप में, वह उनके 
िलए एक प्रेरणा ोत ह।ै बेिटयाँ, जो एक ानीय ू ल में क्रमशः 5वीं और 7वीं कक्षा में 
पढ़ती हैं, बड़ी होकर आईटी पेशेवर बनने की आकांक्षा रखती हैं।
िसंधु के िलए, जीवन ने पूरी तरह से अप्र ािशत मोड़ िलया ह ैऔर बेहतरी के िलए बदलाव 
आया ह,ै सबकुछ एक झूलाघर (crèche) की वजह से ह ैजो उसके पड़ोस में नए युग के 
प्रौ ोिगकी पाकृ में एक ग़ैर-लाभकारी संगठन ारा सचािलत िकया जा रहा ह।ै
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यात्रा
शुरुआत
eWIT ित्रवेंद्रम चै र ने दिुनया के प्र ेक आईटी पाकृ में महसूस की जा रही गहरी आव कता 
को स ोिधत करने का फ़ैसला िकया—एक िव सनीय और सुरिक्षत ान प्रदान करना जहाँ 
कामकाजी माताएँ और ख़ासकर मातृ  अवकाश के बाद लौटने वाली माताएँ, इस अपेक्षा 
में अपने िशशुओ ंको छोड़ सकें  िक उनके ब ों की ब े अ ी तरह देखभाल की जाएगी।
2013 में वहायृता अ यन (feasibility study) के िलए अनुस ान और डेटा संग्रहण 
िकया गया। पिरसर में मिहला कमृचािरयों के बीच िकए गए सवेृक्षण से सकारा क िन षोृं 
से लैस, eWIT ने एक सामािजक समावेश पिरयोजना के रूप में डे केयर सेंटर संचािलत करने 
के िलए एक उपसमूह ािपत करने का िनणृय िलया।
उपसमूह में कोर टीम के छह सिक्रय सद  और िविभ  क िनयों की मिहलाएँ शािमल थीं 
िजनके पास अलग-अलग योग्यताएँ थीं, लेिकन सभी एक दसूर ेकी पूरक थीं। उ ोंने अपने 
ड्रीम प्रोजेक्ट (dream project) को एक साथ साकार करने के िलए अपना समय, ऊजाृ, और 













में टेक्नोपाकर्  के
कमर्चारी
प्रमखु िहतधारक 
के रूप में टेक्नोपाकर्
के प्रािधकारी
सीसी हब : सहयोग मॉडल—सावृजिनक-िनजी भागीदारी
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फरवरी 2014: िविभ  िहतधारकों और उ ोग के िवशेषज्ञों से िववरण एकत्र करने के बाद 
पिरयोजना का एक िव ृत ख़ाका तैयार िकया गया।
िहतधारकों को खोजने और अपने समय के आगे की एक अवधारणा के िलए उनकी ीकृित 
और उसमें सिक्रय सहयोग और सहभािगता के िलए उनकी स ित प्रा  करने के िलए eWIT 
संचालक म ल के सद  एक िमशन पर लग गए।
यह सुिनि त करने के िलए लगभग छह महीने का अथक प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ी 
िक सभी िहतधारक अवधारणा और पिरयोजना दोनों की समझ के साथ समूह में शािमल हों।
सहयोग
िसत र 2014 तक, टके्नोपाकृ और कुडंुब ी पिरयोजना में भागीदार के रूप में शािमल हो 
चुके थे, िजसे एक सावृजिनक-िनजी भागीदारी पहल के रूप में ािपत िकया गया था। 
eWIT ने इस सुिवधा के िलए 1,100 वगृ फ़ीट की एक जगह के िलए टके्नोपाकृ के साथ एक 
लीज़ अनुब  िकया और प्रिशिक्षत चाइ  केयरटकेरसृ सिहत संचालन में सहायता के िलए 
कुडंुब ी के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding—MoU) 
पर ह ाक्षर िकए।
कैं पस में मौजूद Allianz Cornhill Information Services Pvt Ltd, IBS Software 
Services Pvt Ltd, QuEst Global Engineering Services Pvt Ltd, और UST 
Global जैसी आईटी क िनयाँ इस सुिवधा केD की आ िरक व ा के आरि क िनवेश 
की पूितृ के िलए प्रायोजकों के रूप में शािमल हुईं। 
S Squared Architects से जुड़ी ित्रवेंद्रम की प्रिस  वा ुकार सुमी शाजी ने एक 
प्रेरणादायक इंटीिरयर िडज़ाइन अवधारणा के साथ एक आदशृ बाल-िहतैषी सुिवधा की 
रूपरखेा तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान िकया।
इन सभी को एक साथ लाना
िसत र 2014 में, कुडंुब ी ने चाइ  केयरटकेर प्रिशक्षण में एक प्रमाणपत्र कायृक्रम की 
घोषणा की और प्रायोिगक बैच में शािमल होने के िलए ानीय समुदाय की मिहलाओ ंसे 
आवेदन बुलाए। eWIT और कुडंुब ी की मिहलाओ ंके एक पैनल ने लगभग 100 आवेदकों 
की Kीिनंग की और एक पूर े िदन की प्रिक्रया में प्रायोिगक बैच के िलए इलाक़े की 20 
मिहलाओ ंका चयन िकया और अकू्टबर में प्रिशक्षण शुरू करने की घोषणा की।
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िच नशील अिधगम के कायोृं से जुड़ी एक अनुभवा क प्रिशक्षण सं ा रे ेिक्टव लिनृंग 
प्रैिक्टसेज़ इन एजुकेशन एंड लिनृंग (Reflective Learning Practices in Education 
and Learning—RACE), बेंगलूरु की प्रब  िनदेशक, अपणाृ िव नाथन ने मिहलाओ ंके 
ापक सशिक्तकरण की पहलों के िह े के रूप में ग्रामीण मिहलाओ ंके कौशल प्रिशक्षण 
और उनमें उ िमता िवकास के िलए अपनी िवशेषज्ञ सेवा प्रदान की।
प्रिशक्षण कायृक्रम के दौरान प्रिशक्षुओ ंको अनुकरण और प्रायोिगक प्रिशक्षण प्रदान करने के 
िलए ूिमंगडेल (Bloomingdale) की सं ापक कुमारी से ी और उनकी डे केयर 
फेिसिलटी, ूिमंग डेल (Blooming Dale), जो आसपास के क्षेत्र में सेवा देने वाला एक 
ािपत िनजी डे केयर सेंटर ह,ै को चुना गया था।
इस प्रकार, िन  आय वगृ की 25 से 55 वषृ आयु समूह की 20 मिहलाओ ंकी 45 िदनों की 
यात्रा शुरू हुई, जो िक्तगत और ावसाियक दोनों दृि कोणों से एक पूणृ पिरवतृन का 
कारण बन गई।
पेशेवर रूप से िडज़ाइन िकए गए प्रिशक्षण मॉ ूल 45 िदनों की अविध के थे। प्रितभािगयों 
के िलए िक्तगत ा -रक्षा और सजने-सँवरने के साथ प्रिशक्षण की शुरुआत की गई, 
जो इन मिहलाओ ंको ख़ुद को क़रीब से देखने के िलए प्रेिरत करता था, िजसमें अपने पैरों और 
पैर के नाख़ूनों से शुरुआत करते हुए अपने हाथों, मुँह, और बालों तक ान देना होता था। यह 
मॉ ूल कई प्रितभािगयों के िलए पूरी तरह स ेनया था और इसमें एक  और  
जीवन के िलए दैिनक ान और िक्तगत सजने-सँवरने के महT पर ज़ोर िदया। इस प्रिशक्षण 
का एक गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंिक यं के ारा सावधानीपूवृक िनखार ेगए हाथों और पैरों 
को मिहलाओ ंने शान स ेिदखाना शुरू िकया, साथ ही अपने जीवनसाथी, ब ों, और पिरवार 
के सद ों को अपने पैरों पर ान देने और घर पर च ल पहनना शुरू करने के िलए प्रेिरत 
िकया—िबना कोई बहाना बनाए—घर के अ र और बाहर के िलए अलग-अलग च ल।
बाल रोग िवशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञािनकों, और प्रेरक वक्ताओ ंसिहत अ  प्रिशक्षक प्रिशक्षण 
मॉ ूल का िह ा थे।
प्रिशक्षण मॉ ूल 45 िदनों का था और पा क्रम के िह े के रूप में ा  देखभाल, 
क ाण, आपातकालीन निसृंग सहायता, और ग्राहक देखभाल शािमल िकए गए।
प्रिशक्षुओ ंने डे केयर प्रिक्रया और एक चाइ  केयरटकेर के िक्तगत कतृ ों, भूिमकाओ,ं 
और िज़ ेदािरयों पर कक्षा-कक्ष प्रिशक्षण प्रा  िकया।
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उ ोंने ूिमंग डेल में भी प्रायोिगक अनुभव प्रा  िकया, िजससे उ ें ब ों और अिभभावकों 
दोनों की माँग को समान रूप से पूरा करने के िलए अपने कायृ अनुभव को आगे बढ़ाने में मदद 
िमली।
िक्रया यन
प्रिशक्षण के बाद, प्रिशक्षकों ारा िकए गए मू ांकन और प्रदान की गई फ़ीडबैक के आधार 
पर, प्रिशक्षण प्रा  करने वाली 20 मिहलाओ ंमें से आठ केयरटकेर को टके्नोपाकृ पिरसर में 
चाइ  केयर हब के प्रायोिगक सुिवधा केD में शािमल होने के िलए चुना गया।
इस बीच, 1 माचृ 2015 को चुिन ा लोगों के िलए शुभार  (soft launch) करने की योजना 
के साथ आ िरक व ा काम पूणृता की ओर अग्रसर था।
सभी आठ केयरटकेर को फरवरी में ही चाइ  केयर हब में ले िलया गया था। वे झूलाघर में 
अि म पिर रण कायृ (finishing work) में सिक्रय रूप से शािमल थीं, फ़नीृचर और अ  
सामिग्रयों का चयन करने में और माचृ में चुिन ा लोगों के िलए शुभार  के संचालन में मदद 
कर रही थीं।
यह सुिवधा माचृ 2015 में चुिन ा लोगों के िलए आर  की गई, कुछ महीनों के भीतर, यह 
पूरी क्षमता से कायृ करने लगी, और यह दौर तब से अब तक जारी ह।ै
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चाइ  केयर हब अब अपने संचालन के चौथे वषृ में ह।ै इसने कभी भी अिधभोग दर 
(occupancy rate) में िगरावट का अनुभव नहीं िकया और न ही इसके सेवा रों में कोई 
िगरावट आई ह,ै जो कायृ ल पर ऐसी गुणव ापूणृ सुिवधा की उ  माँग के प्र क्ष संकेतक 
हैं जो कमृचािरयों को बेहतर कायृ-जीवन स ुलन प्रा  करने में सक्षम बनाती ह।ै प्रवेश के 
िलए अिग्रम पंजीकरण की ल ी प्रतीक्षा सूची और बड़े ब ों के अिभभावकों ारा अपने 
ू ल जाने वाले ब ों के िलए ू ल के बाद की देखभाल की सुिवधा के िलए लगातार 
अनुरोध करना, देशभर में सभी उ ोगों में मिहलाओ ं के अनुकूल, समान अवसरयुक्त एक 
कायृ ल िवकिसत करने में इस ह क्षेप कायृक्रम की साम ृ का प्रमाण हैं।
मातृ  िहतलाभ (संशोधन) अिधिनयम (Maternity Benefits [Amendment] Act), 
2017 और कायृ ल के िनकटवतीृ ान पर एक झूलाघर उपल  कराने के िलए शासनादेश 
को देखते हुए, अिधक-से-अिधक संगठन इस उ म का समथृन करने के िलए आगे आ रह ेहैं। 
वे रा  में औ ोिगक और आईटी पाकोृं में मॉडल को दोहरा रह ेहैं। कई क िनयों ने अब 
अपनी मानव संसाधन (Human Resource—HR) नीितयों में बदलाव िकए हैं, िजसमें उन 
कमृचािरयों के िलए िशशु देखभाल ख़चृ की प्रितपूितृ के िवक  शािमल हैं जो छोट ेब ों 
की माँ हैं।
पिरसर और संक ना
िव ार (spectrum) के एक छोर पर
• केरल की राजधानी ित्रवेंद्रम में इंजीिनयिरंग और िवज्ञान ातकों जैसे उ  िशिक्षत पेशेवर 
 बड़ी संख्या काम करते हैं।
• प्रवेश र पर, इस आईटी पाकृ में कायृबल में मिहलाओ—ंजो इंजीिनयिरंग, तकनीकी, 
 और िवज्ञान की िवधाओ ंमें ातक हैं, की िह ेदारी 40 प्रितशत ह।ै वे समान रूप से 
 सक्षम, गितशील, और महTाकांक्षी हैं, और आईटी उ ोग में अपने पुरुष समकक्षों की 
 तरह ही प्रमुख पेशेवर उपलि यों की आकांक्षी हैं।
• जैसे-जैसे वषृ बीतते हैं, और प्रगित होती ह ैपेशे में पदो ित होती ह,ै पयृवेक्षी और म  
 प्रब न भूिमकाओ ंमें मिहलाओ ंका प्रितिनिध  25 प्रितशत तक िगर जाता ह।ै उ तर 
 रों पर, यह लगभग अदृ  हो जाता ह,ै उ तम र (C suite) पर यह मात्र 2 प्रितशत 
 रह जाता ह।ै
• मूल कारण: अपने पेशे में चरम पर ि त िकसी मिहला के जीवन में शादी और ब े के 
 ज  जैसी घटनाएँ, उसके पेशेवर िवकास पर अ  िवपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। 
 मिहलाओ ंका बहुत अिधक प्रितशत अपने पेशे से दरू होने का िवक  चुनता ह,ै क्योंिक 
 वे फूलत-ेफलते पेशे के मुक़ाबले ब े के पालन-पोषण को प्राथिमकता देती हैं। पाँच 
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 साल बाद, जब उनके ब े ू ल जाना शुरू करते हैं, और यह मिहलाएँ अपना पेशा पुनः 
 शुरू करने के िलए तैयार होती हैं, तो उ ें यह एक बड़ी चुनौती लगती ह।ै इस बीच तेज़ी 
 से हुए प्रौ ोिगकीय और अ  पिरवतृनों का सामना करना उ ें मुि ल लगता ह।ै प्राय: 
 कई मिहलाओ ंके िलए काम पर लौटने या पुनः काम शुरू करने का अथृ ह ैआर  िब  ु
 पर लौटना।
• प्रमुख उ ोलक (Key lever): औ ोिगक पाकोृं और आईटी पाकोृं में, ब े की देखभाल 
 के िलए गुणव ापणूृ बुिनयादी ढाँचे और सेवा सहायता की उपल ता अ िधक सीिमत 
 ह ैया उनका पूणृ अभाव ह,ै या असामा  रूप से िन  रीय ह।ै जो लोग एकल पिरवारों 
 से आते हैं और जो आजीिवका कमाने शहर की तरफ़ प्रवास करते हैं उ ें एक िव सनीय 
 सहायता प्रणाली के अभाव के कारण अपने बहुत छोट ेब ों की देखभाल के िलए संघषृ 
 करना पड़ता ह,ै िजसके कारण मिहलाओ ंको अपनी नौकिरयाँ छोड़ने और पिरवार के 
 कमाई नहीं करने वाले सद  बने रहने पर मजबूर होना पड़ता ह,ै इस प्रकार उनकी पेशेवर 
 आकांक्षाएँ िवफल हो जाती हैं।
• नतीजा: िव ीय स भृ में, यह िवशेष रूप से क नी के िलए प्रितभा पलायन से 
 स ि त उ ेखनीय नुक़सान और आमतौर पर अथृ व ा के िलए नुक़सान के रूप में 
 पिरवितृत होता ह।ै इसके अलावा, यह मिहलाओ ंऔर उनके पिरवारों के िलए आिथृक 
 और भावना क दोनों तरह से एक िक्तगत क्षित ह।ै
िव ार के दसूरे छोर पर
• आजीिवका कमाने और अथृ व ा में सीधे योगदान करने के अ  सीिमत अवसरों के 
 कारण िन -आय वगृ की गृिहिणयाँ एक अप्रयुक्त कमृचारी समूह बनी रहती हैं।
• केरल में, इसकी उ  साक्षरता दर के साथ, िन -आय वगृ की एक युवा गृिहणी का 
 औसत शैिक्षक र 10वीं या 12वीं उ ीणृ ह।ै इनमें से पचास प्रितशत ातक या 
 तकनीकी रूप से योग्यता प्रा  हैं, िजनके पास ावसाियक प्रिशक्षण में कोई िड ोमा 
 या प्रमाणपत्र ह।ै वे ादातर निसृंग सहायक, दाइयाँ, दज़ीृ, ूटीिशयन, आँगनवाड़ी 
 िशक्षक, और आशा कायृकताृ (Accredited Social Health Activist [ASHA]—
 मा ता प्रा  सामािजक ा  कायृकताृ) हैं।
• इस अप्रयुक्त कायृबल में अपना समय, कौशल, और ऊजाृ का योगदान करने की क्षमता 
 ह।ै यह एक बहुत ही इ ु क भाग (willing segment) ह ैजो सही अवसर को झपटने के 
 िलए तैयार ह।ै यह ज़मीनी र पर सामािजक पिरवतृन लाने के िलए प्रेिरत िकया जा 
 सकता ह।ै
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कुडंुब ी ारा पहले ही ज़मीनी र की सू -उ म इकाइयों की शिक्त का प्रदशृन िकया जा 
चुका ह।ै कुडंुब ी इलाक़े की मिहलाओ ंको उिचत मू  की कैं टीन, अचार बनाने की इकाइयाँ, 
और िसलाई करने की इकाइयाँ ािपत करने के िलए एक साथ आने में सहयोग प्रदान करती 
ह।ै यह कौशल और क्षमताओ ंके आधार पर मिहलाओ ंको अपिश  इक ा करने वाले और 
ऑटो एवं टकै्सी ड्राइवर बनने के िलए प्रिशिक्षत भी करती ह।ै
पिरयोजना के मॉडल
एक उ  कुशल मिहला पेशेवर एक बेहतर कायृ-जीवन स ुलन प्रा  करने और अपने पेशे में 
पूरी क्षमता से कायृ करने में सक्षम होगी बशतेृ उसे एक ऐसी सहायता प्रणाली प्रदान की 
जाती ह ैजो पेशे के प्रारि क दौर में जीवन की प्रमुख घटनाओ,ं जैसे—गभाृव ा, प्रसव, और 
ब े की देखभाल का सामना करने में उसकी मदद कर,े और उसे उस समय भी अिभभावकीय 
देखभाल के िवक  और ा  देखभाल सहायता प्रदान कर ेजब वह अपनी म म आयु 
में हो और म -प्रब कीय र पर कायृरत हो।
आईटी और आईटीईएस उ ोग अब इस प्रितभा पलायन और अपने कायृबल में लैंिगक अ र 
के बार ेमें तेज़ी से जागरूक हो रहा ह,ै और इसिलए मिहला कमृचािरयों, जो एक अनमोल 
प्रितभा समूह हैं, को ऐसी लैंिगक िविवधता और मिहला-केिDत नीितयों के मा म से अपने 
यहाँ बनाए रखने के िलए प्रवृ  ह ैजो एक बेहतर कायृ-जीवन स ुलन की पेशकश करती हैं। 
सरकारें भी लैंिगक-संवेदनशील म क़ानूनों को मज़बूत करने, मिहलाओ ं के अनुकूल 
कायृ लों के िवकास के िलए िव ािरत मातृ  देखभाल और ब े की देखभाल सुिवधातएँ 
प्रदान करने, और सभी के िलए समान अवसर िनिमृत करने के िलए लैंिगक िविवधता और 
समावेश को प्रो ािहत करने पर ान केिDत कर रही हैं।
हालाँिक, 2014 में जब चाइ  केयर हब पिरयोजना की संक ना की गई थी, तब मातृ  
िहतलाभ (संशोधन) अिधिनयम, 2017, िजसके ारा क िनयों के िलए डे केयर सुिवधाएँ 
होना अिनवायृ कर िदया था, पािरत नहीं िकया गया था, और इसिलए क िनयों पर पिरयोजना 
लागू करने का कोई िनयामक दबाव नहीं था।
टके्नोपाकृ का िवशाल पिरसर 50,000 से अिधक पेशेवरों का कायृ ल ह।ै इस कायृबल में 
40 प्रितशत मिहलाएँ हैं।
टके्नोपाकृ में काम करने वाली 20,000 मिहलाओ ंमें से 30 प्रितशत मिहलाओ ंका िकसी भी 
समय जीवन की घटनाओ,ं जैसे—गभाृव ा और युवा मातृ  से गुज़रने का अनुमान रहता ह।ै 
इसका मतलब ह ै 10,000 युवा अिभभावकों के रूप में स ािवत लिक्षत दशृक। िकसी 
महानगर में, ऐसे युवा अिभभावकों का प्रितशत बहुत अिधक होने की स ावना ह ैजो अपने 
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िव ािरत या संयुक्त पिरवार के सहयोग के िबना अकेले रहते हैं। ित्रवेंद्रम में भी, लगभग 25 
से 30 प्रितशत ऐसे पेशेवर कायृबल में शािमल हैं, जो रा  के अ  िह ों और देश के अ  
भागों से यहाँ ाना िरत हुए हैं, और इसिलए उनके पास सहारा लेने के िलए पिरवार-
आधािरत सहयोग प्रणाली नहीं ह।ै यह लिक्षत समूह पेशेवर संघषृण के प्रित अ िधक प्रवृ  
ह,ै और मिहलाएँ अकसर अपने कायृ ल के आसपास गुणव ापूणृ चाइ  केयर सुिवधा के 
अभाव में िशशु देखभाल पर ान केिDत करने के िलए अपना पेशा छोड़ देती हैं। यह बहुत 
अिधक संख्या ह ैऔर माँग-आपूितृ का अ र आसपास के क्षेत्र में लगातार तेज़ी से बढ़ रही 
िशशु देखभाल सुिवधाओ ं ारा भी नहीं पाटा जा सकता।
यह केस डी न केवल टके्नोपाकृ, ित्रवेंद्रम में कामकाजी मिहलाओ ंकी कहानी ह,ै बि  पूर े
भारत में, महानगरों, और ग़ैर-महानगरों में समान रूप से, और िकसी भी औ ोिगक क्षेत्र में 
मिहलाओ ंका प्रितिनिध  करती ह ैक्योंिक यह एक वैि क त  ह।ै
हमार ेपास आईटी पाकोृं और औ ोिगक पाकोृं, जहाँ मिहलाओ ंका एक पेशेवर कायृबल 
केिDत ह,ै के आसपास ानीय गृिहिणयों के बीच एक अप्रयुक्त कायृबल मौजूद ह।ै 
मिहलाओ ंका यह अप्रयुक्त समूह एक स ािवत प्रितभा समूह िनिमृत करता ह ैिजसे प्रिशिक्षत 
िकया जा सकता ह ैऔर िशशुओ ंतथा वृ जनों की देखभाल करने के िलए तैयार िकया जा 
सकता ह,ै इस प्रकार युवा पेशेवर जोड़ों के िलए सहयोग प्रणाली बन सकता ह,ै िजनके पास 
घर पर िव सनीय सहयोग प्रणािलयों की कमी ह।ै
यह गृिहिणयाँ यिद पेशेवर रूप से िक्तगत ा -रक्षा, सजने-सँवरने, चाइ  केयर, और 
निसृंग देखभाल में प्रिशिक्षत हैं, तो पिरवार के सहयोग का एक उ ृ  िवक  हो सकती हैं, 
जो िक पूवृ में बड़े संयुक्त पिरवारों में िबना प्रयास ही उपल  था। यह ानीय मिहलाओ ंके 
िलए आजीिवका के अवसर का एक नया मागृ प्रश  करता ह,ै जो अ था अपनी कमज़ोर 
सामािजक और शैिक्षक पृ भूिम के कारण एक िनयिमत आय और एक स ानजनक नौकरी 
से वंिचत हैं।
इन सभी िब ओु ंको जोड़ते हुए, िकसी सामािजक समावेश कायकृ्रम के रूप में एक ज़मीनी 
र के ह क्षेप की संक ना की गई जो दो अलग-अलग सामािजक रों से आने वाली 
मिहलाओ ंको सशक्त बनाता ह ैतािक वे एक दसूर ेकी मदद कर सकें । पिरयोजना संचािलत 
करने के िलए धुरी के रूप में, एक ग़ैर-लाभकारी संगठन eWIT के साथ-साथ टके्नोपाकृ, 
कुडंुब ी, और आईटी पाकृ से संचालन करने वाली बहुरा ीय क िनयों को शािमल करते 
हुए एक सावृजिनक-िनजी भागीदारी पहल के रूप में इस संक ना को मूतृ रूप प्रदान पूणृ 
िकया जा सका।
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चुनौितयाँ : िनयंत्रण और िवजय प्राि  
पिरयोजना अपने िह े में आने वाली किठनाइयों और असफलताओ ंसे गुज़री ह,ै िज ें यहाँ 
पिरयोजना प्रब न के अनुभवों, सबक़, और स भृ के िलए सवोृ म कायृप्रणािलयों के रूप 
में प्रलेिखत िकया गया ह।ै
• िहतधारक प्रब न: भागीदार संगठनों की कायृशैली िव ार के एक छोर पर ि त 
 सरकारी िवभागों और िव ार के दसूर ेछोर पर ि त ग़ैर-सरकारी संगठनों से बहुत अलग 
 थी, और िनगिमत िनकायों से पूरी तरह से अलग थी।
 सभी तीन बहुत अलग-अलग कायृ शैिलयों में तालमेल क़ायम करना, शिक्तयों पर ान 
 केिDत करना, और एक सामा  आधार पर अिभसरण करना एक बड़ी चुनौती थी। इस 
 कायृ के िलए यह आव क था िक eWIT संचालक म ल के सद ों अपने सवोृ म 
 िहतधारक प्रब न कौशल का उपयोग करें, साथ ही काफ़ी समय और प्रयास लगाए 
 जाएँ।
• सरकार से अनुमोदन: सकं ना के चरण में, सरकारी िवभागों में िनणृय लेने के िविभ  
 रों पर पिरवतृनों के कारण पिरयोजना अवरु  हुई। जब विर  र पर अिधकािरयों 
 ारा पिरयोजना के प्र ाव की जाँच की गई तब िस ा  रूप में क्त की गई प्रितब ता 
 आिधकािरक ह ाक्षरों के साथ वा िवक द ावेज़ में पिरवितृत नहीं हुई। फल रूप, 
 पिरयोजना दल को कई अवसरों पर शुरुआती िब  ुपर लौटना पड़ा, लेिकन उनका हठ, 
 दृढ़ संक , और योजना के प्रित दृि  की ता क़ायम रही।
• िव ीय चुनौितयाँ: िक्रया यन के चरण में िकए गए ग़ैर-बजटीय ख़चोृं के पिरणाम रूप 
 प्रायोजन प्रितब ता के मा म से जुटाए गए धन की कमी हो गई। शुरुआत में, टके्नोपाकृ 
 पिरसर में कुछ िनगिमत िनकायों ने पिरयोजना में गहरी रुिच िदखाई थी और वे आ िरक 
 व ाओ ंके िलए प्रायोजकों के रूप में शािमल थे। हालाँिक, उनकी प्रितब ता के 
 बावजूद, आव क धनरािश की कमी बनी हुई थी। िव ीय चुनौितयों को बढ़ाते हुए, 
 टके्नोपाकृ के साथ प ा समझौता (lease agreement) ह ाक्षर करते समय, एक 
 अप्र ािशत वैधािनक य अचानक सामने आया। हालाँिक इस पिरयोजना को एक 
 सावृजिनक-िनजी भागीदारी कायृक्रम कहा जाता ह,ै लेिकन टके्नोपाकृ के अिधकारी 
 वैधािनक भुगतानों, जैसे— ान के िलए प्रितभूित रािश या िव ुत लाइसेंस के िलए 
 अवधान रािश, के िलए कोई छूट नहीं दे सकते थे, जो कुछ लाख रुपए होती ह।ै यह 
 आ िरक व ाओ ंकी लागत पर एक अितिरक्त बोझ था।
 अब दो िवक  थे। 
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 पहला िवक  यह था िक इन वैधािनक भुगतानों से छूट पाने का अनुरोध करने के िलए 
 सरकार के उ तर अिधकािरयों के सामने एक अ ावेदन प्र ुत करने में समय और 
 प्रयास लगाए जाएँ, हालाँिक पिरणाम अिनि त था। यहाँ चुनौती यह थी िक वांिछत रािश 
 का भुगतान न करने की वजह से समया र, और छूट के अनुरोध पर एक िनणृय का 
 इ ज़ार और पिरयोजना पर आगामी प्रभाव से िनपटना होगा। यह पिरयोजना समा  हो 
 जाएगी, क्योंिक टके्नोपाकृ अिधकारी आ िरक व ाओ ंस ी कायृ, और आ िरक 
 रूपरखेा के िलए वैधािनक जमा के भुगतान, और समझौते पर ह ाक्षर करने के बाद ही 
 सुिवधा केD सौंपते।
 दसूरा िवक  था अिग्रम वैधािनक भुगतान करना और पिरयोजना के िलए घोिषत 
 समयसीमा के अनुसार बढ़ना, एवं घाट ेकी पूितृ करने हतेु िव पोषण के िलए पिरसर के 
 अ र और बाहर के शुभिच कों से अिधक प्रायोजन प्रा  करना।
• पिरयोजना टीम ने अितिरक्त धन जुटाने के िलए एक प्रायोजन मुिहम शुरू करने का फ़ैसला 
 िकया, और सौभाग्य से और दरवाज़े खुल गए। पिरयोजना की क्षमता को देखते हुए और 
 इस कायृक्रम में धुरी इकाई के रूप में eWIT ारा प्रदिशृत प्रितब ता से प्रभािवत होकर, 
 सलाहकार बोडृ के सद ों में से एक ने घाट ेकी रािश को पूरा करने के िलए िक्तगत 
 योगदान ारा पिरयोजना में सहयोग करने की पेशकश की। इस सद  ने शहर की एक 
 ब्रांडेड बेबी शॉप का हवाला भी िदया, जो पिरयोजना में सहयोग करने के िलए राज़ी हुई; 
 दकुान ने बड़ी मात्रा में िखलौने प्रदान करके आ िरक व ा की लागत को काफ़ी हद 
 तक घटाने में मदद की। मौजूदा प्रायोजकों ने चुिन ा लोगों के िलए सुिवधा के शुभार  
 के बाद प्रारि क दबुृल चरण के दौरान सुिवधा की पिरचालन लागतों को पूरा करने के 
 िलए प्रायोजन रािश में वृि  की। इस प्रकार, पिरयोजना दल पिरयोजना की समयसीमा 
 को आगे बढ़ाए िबना, िव ीय संकटों पर आसानी से क़ाबू पाने में सफल रहा।
• ावसाियक दर पर िकराए: पिरसर में चाइ  केयर सेंटर जैसी बुिनयादी सुिवधा हतेु *
 िकराए में छूट के िलए eWIT ने आईटी िवभाग, केरल सरकार के स ुख एक अ ावेदन 
 प्र ुत िकया। इसमें मातृ  िहतलाभ (संशोधन) अिधिनयम, 2017 में हुए बदलावों का 
 स भृ िदया गया, िजसमें कायृ ल पर डे केयर सेंटर की व ा करना िनयोक्ता की 
 िज़ ेदारी ह।ै दो साल बाद इस अ ावेदन के पिरणाम आए और चाइ  केयर हब के 
 संचालन का पिरदृ  बदल गया। इस अ ावेदन को अिभभावकों और अ  िहतधारकों
 का समथृन िमला, और इस मामले में eWIT ने अथक प्रयास जारी रखे। फल रूप, केरल 
 सरकार ने अिधकािरयों को एक पिरपत्र जारी िकया, िजसमें िनदेृश िदया गया िक वे 
 पिरसर के भीतर बाल देखभाल केD ािपत करने के िलए िकराया-मुक्त ान प्रदान 
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 करें; हालाँिक, आवि त ान के िलए संचालन और रखरखाव शु  अब भी देय हैं। इस 
 पिरपत्र के पूवृ ापी प्रभाव ने, िजसने चाइ  केयर हब की शुरुआत से ही उसकी िकराया 
 रािश माफ़ कर दी, चाइ  केयर हब की बैलेंस शीट को लाल से हर ेरगं में बदलने में 
 मदद की।
• ाफ़-स ी ख़चृ: ाफ़-स ि त ख़चोृं में साल-दर-साल होने वाली वृि  से तभी  
 िनपटा जा सकता ह ैजब िकरायों से पैसा बचाया जा सके। क्षमता योजना के िववेकपूणृ 
 ढंग िकए गए प्रब न ने ाफ़ से स ि त ख़चोृं को िनयंित्रत रखने में और गुणव ापूणृ 
 सेवा के उ  मानक क़ायम रखने में भी मदद की ह,ै जो एक सेवा-प्रधान डे केयर सुिवधा 
 की सफलता का प्रमाण िच  ह।ै
 अ  आईटी क िनयों में नई डे केयर सुिवधाओ ंमें पयृवेक्षी भूिमकाओ ंमें पेशे की बेहतर 
 स ावनाएँ खोजने में विर  ाफ़ सद ों की मदद करने और ख़ाली ानों को चाइ  
 केयरटकेरों के िलए प्रिशक्षु र के ाफ़ से वापस भरने से ाफ़ स ी ख़चृ िनयंित्रत 
 रखन ेमें मदद िमली ह,ै यानी, यह साल-दर-साल अ वाृह (inflow) के 60% से अिधक 
 नहीं हुआ ह।ै
 चाइ  केयर हब कमृचािरयों के क ाण और ठहराव के उ  र क़ायम रखने में 
 eWIT सफल रहा ह,ै िजससे उ  र की ग्राहक स ुि  और नटे प्रमोटर ोर (Net 
 Promoter Score—NPS) स व हुए हैं, क्योंिक यह एक लाभ-प्रेिरत वािणि क 
 उ म नहीं ह,ै बि  इसकी पिरक ना मिहलाओ ंके सशिक्तकरण, बाल क ाण, और 
 सामािजक समावेश के िलए एक मॉडल पहल के रूप में की गई ह।ै
• ख़तरे के तहत पिरयोजना वहायृता: जब पिरयोजना की अवधारणा प्र ुत की गई 
 थी, तब इसकी पिरक ना एक सहयोगा क मॉडल के रूप में की गई िजसमें सरकारी 
 अिधकािरयों का सहयोग अपेिक्षत था।
• हालाँिक, पिरयोजना में प्रमुख भूिमका िनभाने वाले eWIT को आईटी िवभाग की तरफ़ से 
 पिरयोजना में उसकी साझदेारी की प्रितब ता के बार ेमें  रूप से कोई िलिखत 
 द ावेज़ प्रा  करने में सफलता नहीं िमल सकी। इसके पिरणाम रूप पिरयोजना का 
 लागत लाभ िव ेषण (Cost Benefit Analysis—CBA) डाँवाडोल ि ित में रहा, 
 क्योंिक टके्नोपाकृ ने डे केयर सेंटर के िलए आवि त ान के िलए अपना मानक 
 वािणि क िकराया तथा संचालन और रखरखाव शु  िलया। केवल िकराए के िलए 
 आवि त यह रािश ही राज  का 20 प्रितशत हो जाती थी।
• इस पिरयोजना में, सुिवधा में ीकायृ ब ों की संख्या और प्रवेश एवं मािसक शु  
 ि र ख़चृ हैं, िजसमें पहले पाँच वषोृं तक वृि  की कोई गुंजाइश नहीं ह।ै हालाँिक, 
 िकराए और कमृचािरयों के ख़चृ (रा  में आँगनवाड़ी कायृकताृओ ंके िलए संशोिधत 
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 ूनतम वेतन और वैधािनक ख़चोृं सिहत) पिरवतृनशील घटक हैं, िजसके पिरणाम रूप 
 साल-दर-साल ख़चृ बढ़ा ह,ै और इस तरह िव ीय रूप से पिरयोजना के अ वहायृ हो 
 जाने का ख़तरा मँडराता रहा ह।ै
• चाइ  केयर सुिवधा जैसे एक सेवा-उ ुख उ म में बेहतर ग्राहक और िहतधारक प्रब न 
 सुिनि त करने के िलए गुणव ापूणृ संसाधन क़ायम रखने की आव कता के साथ-साथ 
 वेतन और िहतलाभों की उ  लागत का अथृ एक वहनयोग्य शु  ढाँचे के अधीन एक 
 गुणव ापूणृ डे केयर सुिवधा संचािलत करने की लागत के मामले में एक अितिरक्त बोझ 
 ह।ै
• कायाृ यन के बाद के चरण के पहले दो वषोृं में, पिरयोजना दल को िन िलिखत 
 बाधाओ ंका सामना करना पड़ा : आईटी पिरसर में उ  िकराया; वेतन और िहतलाभों की 
 उ  लागत; और बेहतर ग्राहक एवं िहतधारक प्रब न सुिनि त करने के िलए 
 कमृचािरयों का ठहराव क़ायम रखने में चुनौितयाँ।
सफलता के कारक : मॉडल को क़ायम रखना
इस मॉडल को क़ायम रखने और ग्राहकों ारा बढ़ती माँग को पूरा करने में मदद करने वाले 
प्रमुख उ ोलक हैं:
• ग़ैर-लाभकारी अवधारणा—ग़ैर-वािणि क उ म: चूँिक इस पिरयोजना का उ े  
 सामािजक समावेश ह,ै इसिलए िव ीय मामलों में पारदिशृता क़ायम रखी जाती ह।ै अ  
 सुिवधाओ ं ारा दी जाने वाली समान सेवाओ ंकी तुलना में सुिवधा का लाभ उठाने के िलए 
 मािसक शु  एक उिचत र पर रखा जाता ह।ै सुिवधा शुरू होने के बाद से शु  में 
 कोई बढ़ोतरी नहीं की गई ह।ै िनिधयों के अ वाृह का बिहवाृह से िववेकपूणृ तरीक़े से 
 मानिचत्रण िकया जाता ह।ै राज  का एक बड़ा िह ा (60 प्रितशत से अिधक) चाइ  
 केयरटकेरों के वेतन और िहतलाभों पर ख़चृ िकया जाता ह।ै
 संचालन और रखरखाव की लागत को राज  के 20 प्रितशत की सीमा में िनयंित्रत रखा 
 जाता ह।ै
• िकए जाने वाले अितिरक्त ख़चेृ हैं: बाल रोग िवशेषज्ञ के दौर,े िचिक ीय सत्रों, और 
 अिभभावकों के सत्रों के िलए तथा वषृ के दौरान ोहारों और िवशेष अवसरों के आयोजन 
 के साथ ही एक डे केयर सेंटर के संचालन से स ि त िविनयामक और वैधािनक य।
 साल-दर-साल, एक सुरिक्षत िनिध (शु  लाभ), िजसमें राज  का 10 से 15 प्रितशत 
 शािमल होता ह,ै कायृक्रम आयोिजत करने, सेिमनार संचािलत करने, और चाइ  केयर 
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 हब संचािलत करने वाले आईटी तथा आईटीईएस समुदाय के िलए मिहला सशिक्तकरण 
 और बाल क ाण के क्षेत्रों में सामुदाियक पिरयोजनाओ ंको लागू करने के िलए अलग 
 रखी जाती ह।ै
• अिभभावकों और केयरटकेरों के बीच ािम  की भावना: चाइ  केयर हब का 
 प्रशासन सामूिहक रूप से िहतधारकों की एक सिमित ारा प्रबि त िकया जाता ह,ै जहाँ 
 अिभभावक और केयरटकेर अपनी िच ाएँ क्त करते हैं और सुधार के िलए अनुशंसाएँ 
 प्र ुत करते हैं। यह ािम  की भावना को बढ़ाता ह ैऔर अिभभावक तथा केयरटकेरों 
 ारा उ म की सफलता के िलए सामूिहक िज़ ेदारी ीकार करना स व बनाता ह।ै
• नाज़ुक- शृ प्रब न और शासन: भले ही eWIT, कुडंुब ी, टके्नोपाकृ, और अ  
 प्रायोजक क िनयाँ संचालक पिरषद का िह ा हैं, लेिकन प्रितिदन के संचालन में 
 िहतधारकों की प्र क्ष भागीदारी सीिमत ह।ै यह िवकेDीकृत प्रब न और िज़ ेदािरयों 
 के प्र ायोजन का एक े  उदाहरण ह।ै
 इसके अलावा, इन प्रभावशाली िहतधारकों की प्रबल उपि ित चाइ  केयर हब की  
 िव सनीयता को मज़बूती प्रदान करती ह,ै िजससे यह इलाक़े में ावसाियक रूप से 
 संचािलत अ  डे केयर सुिवधाओ ंके बावजूद युवा तकनीकी िवशेषज्ञ अिभभावकों के 
 िलए पस ीदा िवक  ह।ै
• उ ोग और समुदाय ारा सहयोग: सामािजक समावेशन के उ े  से एक सावृजिनक-
 िनजी भागीदारी उ म के रूप में, चाइ  केयर हब ने िवशेष रूप से टके्नोपाकृ समुदाय और 
 सामा  रूप से आईटी एवं आईटीईएस उ ोग में उ ाह जगा िदया ह।ै
 मॉडल का मू ांकन करने और सफलता के कारकों का आकलन करने के िलए कुडंुब ी 
 पिरयोजना दलों की तरह केरल रा  योजना म ल (Kerala State Planning 
 Board—KSPB) और केरल रा  समाज क ाण म ल (Kerala State Social 
 Welfare Board—KSSWB) के प्रितिनिध िनयिमत रूप से चाइ  केयर हब का दौरा 
 करते हैं, तािक इस पहल को पूर ेकेरल और अ  उ ोगों में दोहराया जा सके।
 इस ख़ुलासे से ग्राहकों, िहतधारकों, और उ ोग में संरक्षकों के बीच पिरयोजना की दृ ता 
 और िव सनीयता िवकिसत करने में मदद िमलती ह।ै
िन षृ
यह एक पूरी तरह से अनुकरणीय मॉडल ह,ै अ िधक िटकाऊ ह,ै िनवेश पर दीघृकािलक 
सामािजक लाभ (Social Return on Investment—SROI) प्रदान करता ह,ै और िव ीय 
लाभ के अवसर पैदा करता ह।ै
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1,100 वगृ फुट जगह में एक छोटी-सी सुिवधा 30 ब ों को समायोिजत कर सकती ह ैऔर 
ानीय समुदाय की आठ से 10 मिहलाओ ंको रोज़गार दे सकती ह,ै जो उ  सुरक्षा वाले 
आईटी पाकोृं की सीमाओ ंके भीतर दो पािलयों (सुबह और शाम) में काम करती हैं।
इस मॉडल को ऐसी िकसी भी सं ा ारा अपनाया जा सकता ह ै िजसमें 500 से अिधक 
मिहला कमृचारी कायृरत हों, जो अलग-अलग पािलयों में काम करती हों, या इलाक़े की कई 
क िनयों ारा इसे अपनाया जा सकता ह ैजो अपने मिहला कायृबल की सहायता करने के 
िलए एक सामुदाियक चाइ  केयर सेंटर ािपत करने के िलए एक साथ आते हैं।
मॉडल आ -संधारणीय (self-sustainable) ह,ै िजसमें सुिवधा ािपत करने के िलए 10 
लाख रुपए के प्रारि क िनवेश की आव कता ह।ै इस रािश को क नी प्रायोजनों या 
िव ीय सं ानों से कम ाज वाले ावसाियक ऋण के मा म से जुटाया जा सकता ह।ै
यह पहल मिहलाओ ंके जीवन र को बढ़ाकर, आसपास के इलाक़े में मिहलाओ ंको कई 
सामािजक और आिथृक लाभ पहुँचाएगी।
इससे िकसी अ िधक कुशल पेशेवर वातावरण में कायृ करने वाले कायृबल में और िनणृय 
लेने वाले पदों पर मिहलाओ ंके प्रितिनिध  को बढ़ाने में भी मदद िमलेगी।
पहल की सफलता को मापने के यह प्रमुख उ ोलक हैं।
भावी मागृ
eWIT चाइ  केयर हब कायृ के पैमाने और कायृक्षेत्र के िव ार की आकांक्षा रखता ह।ै
इस सामािजक समावेशन कायृक्रम के अगले चरण में, eWIT चाइ  केयर हब टीम की 
टके्नोपाकृ पिरसर में एक िचल्ड्र  लिनृंग सेंटर (Children’s Learning Centre) ािपत 
करने की योजना ह ैतािक तकनीकी िवशेषज्ञ अिभभावकों के ू ल जाने वाले ब ों को 
ू ल के बाद की देखभाल की सुिवधा प्रदान की जा सके।
आईटी और आईटीईएस उ ोग में काम करने वाले पेशेवरों की पाली के अिनयिमत समय और 
घर पर पयाृ  सहायता प्रणाली की कमी को देखते हुए, कई युवा ब ों के अिभभावक, 
िवशेष रूप से ू ल जाने वाले ब ों के, आज िविभ  चुनौितयों का सामना करते हैं। यह 
सुिवधा उनके िलए अ  उपयोगी िस  होगी।
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लिनृंग सेंटर ब ों के िलए ई-लिनृंग सुिवधा, िडिजटल लाइब्रेिरयाँ, े शेन, आउटडोर 
खेलों के साथ ही सामािजक और संज्ञाना क कौशल िवकिसत करने, शौक़ पूरा करने, और 
िछपी प्रितभाओ ंका पता लगाने के अवसर प्रदान करगेा।
ानीय समुदाय से आने वाली मिहलाओ ंके िलए यह पहल पुन: एक आजीिवका अवसर 
प्र ुत करगेी।
eWIT चाइ  केयर हब की योजना सरकार से पिरयोजना सहायता और अनुदान तथा िविभ  
आईटी क िनयों से प्रायोजन प्रा  कर इस पहल का दसूरा चरण शुरू करने की ह।ै
अनुलग्नक : स भृ सामग्री (Annexure: Reference materials)
1. eWIT CC Hub, Journey in pictures Journey through pictures—eWIT 
 CCH
2. िगबी जॉन, एक काफ़ी पुरानी उपभोक्ता से प्रा  प्रशंसा पत्र, िज ोंने अपने बेट ेजो तीन 
 साल तक चाइ  केयर हब मॉ  में था के प्री-केजी ू ल में दािख़ल होने पर एक 
 भावना क िवदाई िट णी साझा की।
3. Times of India, Thiruvananthapuram, September 2014 
प्रकािशत आलेख
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4. Video: Child Care Hub empowering women from two social strata: 
https://www.youtube.com/watch?v=IOAVqCYIsaM
5. eWIT Trivandrum—networking platform for empowering women in 
 IT and ITeS industry http://ewittvm.co.in/
6. Articles on LinkedIn on everyday role models to create awareness on 
 giving back to society. https://www.linkedin.com/ pulse/
 superwomen-everyday-role-models-who-change-my-life-
 viswanathan/
आईटी और आईटीईएस में मिहलाओ ंका सशिक्तकरण (eWIT), केरल 
आईटी में मिहलाओ ंका सशिक्तकरण (Empowering Women in IT—eWIT) आईटी / 
आईटीईएस उ ोग से जुड़ी विर  मिहला पेशेवरों के एक समूह ारा संचािलत एक ैि क 
और ग़ैर-लाभकारी मंच ह।ै eWIT का गठन माचृ 2006 में सॉ वेयर टके्नोलॉजी पाक्सृ ऑफ़ 
इंिडया (Software Technology Parks of India—STPI), चे ई के सहयोग से िकया 
गया था।
यह एक ऐसा मंच ह ैजो िवशेष रूप से आईटी उ ोग में मिहलाओ ंके मु ों को स ोिधत करता 
ह।ै eWIT िवचारों के आदान-प्रदान और अग्रणी पहल करने का प्रयास करता ह ैतािक आईटी 
उ ोग में मिहलाओ ंकी क्षमता खुलकर प्रकट हो और उनके िवकास को गित प्रदान की जा 
सके।
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3.2 ख़ुद के खेतों पर मज़दरू से भू ामी बनना: 
गुजरात में मिहला िकसानों की आजीिवका को बढ़ावा देना 
विकृं ग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरिशप (WGWLO), गुजरात
सारांश
विकृं ग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरिशप (Working Group for Women and 
Land Ownership—WGWLO) का गठन 2003 में इस मु े पर िनर र कायृवाही 
और नीितगत पैरवी के िलए एक केिDत, बहु- रीय, सामूिहक मंच की आव कता 
को पूरा करने के िलए िकया गया था। गुजरात-आधािरत 13 ग़ैर-सरकारी संगठनों की 
प्रारि क सद ता के साथ शुरू करते हुए, WGWLO नेटवकृ में 41 ग़ैर-सरकारी 
संगठनों / समुदाय-आधािरत संगठनों (NGO / CBO) और िक्तयों को शािमल िकया 
गया ह।ै यह केस डी इस बात की पड़ताल करती ह ैिक कैसे WGWLO, संगठनों और 
ग्रामीण मिहलाओ ंके समूहों का एक नेटवकृ, मिहलाओ ंके भूिम के ािम  के एकमात्र 
मु े से पर ेचला गया और इसने अपने संचालन के क्षेत्र का िव ार िकया तािक यह 
सुिनि त िकया जा सके िक िजन मिहलाओ ंके पास ख़ुद की ज़मीन ह ैवे पूँजी और अ  
संसाधनों तक पहुँचने में भी सक्षम हों और इस तरह वे अपनी आजीिवका में वृि  कर 
सकें । मामले के अ यन में पािरवािरक र पर और सरकारी तंत्र दोनों में मिहलाओ ंकी 
पहचान “िकसान” के रूप में िनिमृत करने के WGWLO के सद ों के सामूिहक प्रयासों, 
और इस उ े  के िलए संगठन ारा अपनाई गई रणनीितयों, उनके प्रभाव, और पिरणाम 
के रूप में उभरने वाली सीखों और सवोृ म कायृप्रणािलयों का वणृन भी िकया गया ह।ै 
यह द ावेज़ सद  संगठनों—नवजीवन आिदवासी मिहला मंच सागबारा, िज़ला 
नमृदा; मिहसागर िज़ले के संतरामपुर में सारथी (सागबारा और संतरामपुर दोनों ही 
आिदवासी क्षेत्र हैं); और बावला, अहमदाबाद िज़ले के बावला मिहला िवकास संगठन 
के िनरीक्षणों, और उनके साथ संवाद पर आधािरत ह।ै तीनों ानों पर फ़ी  दौरों और 
मिहला भू ािमयों के साथ बातचीत यह समझने के िलए की गई िक मिहलाओ ंने 
अपनी आजीिवका बढ़ाने के िलए  भूिम केD (Swa Bhoomi Kendra—SBK) की 
सेवाओ ंतक पहुँच कैसे ािपत की।
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मिहला, भू ािम , और ‘िकसान’ के रूप में मिहलाएँ: आ िरक स
2011 की जनगणना के अनुसार, 74 प्रितशत ग्रामीण मिहला कायृबल कृिष में संलग्न ह।ै यह 
प्रितशत बढ़ रहा ह,ै क्योंिक पुरुष बड़ी संख्या में ग़ैर-कृिष गितिविधयों की तरफ़ मुड़ रह ेहैं 
या काम की तलाश में पलायन कर रह ेहैं। िविभ  फ़सलों और क्षेत्रों में, प्रित एकड़ कृिष भूिम 
पर खपने वाले पुरुष-िदवसों की तुलना में मिहला-िदवस अिधक हैं। इस त  के बावजूद िक 
भारत में लगभग 98 िमिलयन मिहलाएँ कृिष और स  गितिविधयों में संलग्न हैं और स ूणृ 
कृिष उपज के लगभग दो ितहाई और डेयरी उ ादों के लगभग तीन चौथाई उ ादन के िलए 
मुख्य रूप से िज़ ेदार हैं, सबसे महTपूणृ प्राकृितक पूँजी, जो िक भूिम ह,ै में उनका िह ा 
काफ़ी कम ह।ै भारत की िछयासी प्रितशत कृिष योग्य भूिम िनजी ािम  में ह,ै और अभी भी 
ािम  के रूप की प्रबल िपतृस ा क प्रकृित पर सवाल नहीं उठाया जाता ह।ै हालाँिक 
सम  ग्रामीण पिरवारों में ऐसे पिरवारों का िह ा 32 प्रितशत से अिधक ह ैिजनकी मुिखया 
मिहलाएँ हैं, लेिकन मिहलाओ ंके पास 13 प्रितशत से कम खेती योग्य भूिम ह।ै 1956 के िह  ू
उ रािधकार अिधिनयम में िलंग पर ान िदए िबना सभी उ रािधकािरयों के बीच स ि  का 
समान िवतरण अिनवायृ होने के बावजूद यह ि ित पाई जाती ह।ै
इसिलए, उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, मिहलाओ ंको “िकसानों” के रूप में मा ता नहीं दी 
जाती ह ैऔर न ही उ ें िकसानों के रूप में िकसी भी पात्रता तक पहुँच प्रा  ह ैक्योंिक हमार े
िपतृस ा क समाज में उ ें कृिष भूिम का ामी होने की अनुमित नहीं ह।ै मिहला िकसानों 
का िवशाल योगदान पहचाना नहीं गया ह।ै जब कृषक मिहलाएँ ऋण के िलए आवेदन करती 
हैं या अपनी भूिम जोत का िव ार और अपनी पैदावार में सुधार करने के िलए कोई अ  
उ ादक संसाधन पाने का प्रयास करती हैं तब ज़मीन जायदाद के हक़ की कमी एक बाधा 
सािबत होती ह।ै भूिम सुधार या भूिम पुनिवृतरण प्रिक्रयाओ ंमें मिहलाओ ंकी अकसर उपेक्षा 
की जाती ह।ै जब सरकारी पिरयोजनाओ ं के कारण िव ािपत होने के बाद लोगों को 
ाना िरत िकया जाता ह,ै तो मिहलाओ ंके भूिम अिधकारों को शायद ही कभी ीकारा 
जाता ह।ै यहाँ तक  िक जब इस तरह के अिधकारों को मा ता दी जाती ह ैऔर मिहलाओ ंको 
ज़मीन ीकृत की जाती ह,ै तो शिक्तशाली ानीय िनिहत ाथृ आमतौर पर यह सुिनि त 
करते हैं िक वे उसे जोत न सकें , ख़ासकर अगर मिहलाएँ उन समूहों से स ि त हैं जो 
पार िरक रूप से भेदभाव के िशकार हैं। ये भेदभावपूणृ प्रथाएँ हमारी सामािजक और 
सां ृितक व ा में इतनी गहराई तक सि िहत हैं िक वे लोग ही िपतृस ा क मू ों में 
िव ास करते हैं और मिहलाओ ं को उनके ायसंगत दावों से बेदख़ल करने के िलए 
प्रणालीगत प्रिक्रयाओ ंमें भाग लेते हैं, िजन पर यह सुिनि त करने की िज़ ेदारी ह ैिक बेिटयों 
को उनके ायसंगत दावों से वंिचत नहीं िकया जाए।
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रा ीय नीितयों और योजनाओ ंने कृिष भूिम अिधकारों में लैंिगक अस ुलन दरू करने और 
सुधारने के प्रयास िकए हैं। रा ीय मिहला सशिक्तकरण नीित (National Policy for the 
Empowerment of Women, 2001), िजसने मिहलाओ ंके अिधकारों को आगे बढ़ाने के 
उ े  से बीिजंग िडक्लेरशेन एंड ेटफ़ॉमृ फॉर एक्शन (Beijing Declaration and 
Platform for Action, 1995) को अपनाया, ने एक ओर िनधाृिरत ल ों और स ि त 
प्रिक्रयाओ ंके बीच मौजूदा अ र को, और दसूरी ओर मिहलाओ ंकी ि ित की वा िवकता 
को रखेांिकत िकया। मिहलाओ ंके समूहों ारा अकृिषत कृिष भूिम के प े और बटाईदारी को 
िनयिमत करके मिहलाओ ंकी पहुँच बढ़ाने के िलए दसवीं पंचवषीृय योजना (2002-2007) 
में एक ख  शािमल िकया गया। ग्यारहवीं पंचवषीृय योजना (2007-2012) ने भी कृिष में 
मिहलाओ ंपर अिधक ान केिDत करने की आव कता पर ज़ोर िदया।
भूिम सुधारों, ग़रीबी-िवरोधी कायृक्रमों, और पुनवाृस योजनाओ ंके मा म से मिहलाओ ंको 
भूिम के सीधे ह ा रण के िलए प्रावधान िकए गए। इस ल  को वा िवकता में पिरवितृत 
करने के उ े  से बारहवीं पंचवषीृय योजना (2012-2017) में आगे क़दम बढ़ाए गए।
गुजरात ने एक लैंिगक िन क्षता नीित (Gender Equity Policy—नारी गौरव नीित) 
अपनाई ह।ै यह नीित दोहराती ह ैिक मिहलाओ ंके िलए आिथृक संसाधनों के अवसर, पहुँच, 
और हक़ की कमी िन क्ष और सतत िवकास में एक अवरोध का काम करती ह।ै यह नीित 
भूिम, स ि , और अ  सामा  स ि  संसाधनों पर मिहलाओ ंके िनयंत्रण और ािम  में 
वृि  के प्रयासों को प्रो ाहन प्रदान करती ह।ै और िफर भी यह स ाई बरक़रार ह ै िक 
भू ािम  बहुत कम—मुि ल से 13 प्रितशत ह—ैऔर मिहलाओ ंको “िकसान” के रूप में 
मा ता नहीं दी गई ह।ै
 भूिम केD एक दृि कोण के रूप में 
यह माना जाता ह ै िक ग्राम और ॉक राज  अिधकारी अपने अिधकारों का दावा करने 
वाली मिहलाओ ंके िलए मागृदशृक बल होंगे। हालाँिक, राज  प्रिक्रयाएँ इतनी जिटल हैं िक 
मिहलाओ ंके िलए यह समझना किठन होता ह ैिक कैसे आगे बढ़ा जाए और इस कारण उनका 
नुक़सान होता ह।ै इसके अलावा, मिहलाओ ंके अिधकारों के उ ंघन के कई उदाहरणों में 
पिरवार के सद  शािमल रहते हैं, िज ें कायृवाही करने की आव कता के बार ेमें आ  
िकए जाने की आव कता ह।ै इन दोनों भूिमकाओ ंके िनवृहन में मिहलाओ ंके दृि कोण, 
उनकी ताक़तों और बाधाओ ंके बार ेमें समझ की आव कता होती ह।ै इस ज़रूरत को पूरा 
करने के िलए, WGWLO ने राज  और राज -स ी मामलों से िनपटने के िलए 2007-
08 में समुदाय आधािरत क़ानून सहायक कािमृकों (Para Legal Workers—PLWs) का 
एक संवगृ (cadre) तैयार करना शुरू िकया। यह क़ानून सहायक कािमृक मिहलाओ ंके भूिम 
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अिधकारों के बार ेमें मिहलाओ ंऔर पुरुषों के बीच जागरूकता पैदा करते हैं और उन मिहलाओ ं
को मागृदशृन प्रदान करते हैं िज ें सलाह और मदद की आव कता होती ह।ै अब तक, 
WGWLO ने 114 क़ानून सहायक कािमृकों को प्रिशिक्षत िकया ह।ै
इसके अलावा, WGWLO ने महसूस िकया िक मिहलाओ ंके िलए कई संसाधन केD सरकार 
ारा प्रवितृत िकए गए हैं, िफर भी ऐसे केDों की कमी ह ैजो भू राज  से स ि त मामलों 
में मिहलाओ ंको मागृदशृन प्रदान करते हों, जो ज़रूरत पड़ने पर मिहला के िर ेदारों के सामने 
मामले उठाते हों और जो भूिम-आधािरत आजीिवका-वृि  के अिधकारों का उपयोग करने में 
मिहलाओ ंको सक्षम बनाते हों।
कई वषोृं तक, WGWLO के सद  संगठनों से जुड़े क़ानून सहायक कािमृकों ने ग्रामीण र 
पर मिहलाओ ंके भू अिधकारों के बार ेमें जागरूकता पैदा करने और मिहलाओ ंकी क़ानूनी 
काग़ज़ी कायृवाही की तैयारी करने में उनकी सहायता करने का काम िकया। 2013 में, एक 
सं ागत प्रिक्रया,  भूिम केD, सेंटर फॉर लैंड, लीगल िलटरसेी, एंड एके्सस टू प्रोडिक्टव 
िरसोसेृस बाय वीमेन (Centre for Land, Legal Literacy, and Access to Productive 
Resources by Women), ॉक र पर ािपत िकया गया, और मिहला संगठनों ारा 
इस दृि कोण से संचािलत िकया गया िक ॉक र के राज  और कृिष अिधकािरयों के 
साथ मज़बूत स  बनाकर WGWLO के सद ों ारा उठाए गए मिहलाओ ंके भू ािम  
स ी मु ों के दायर ेऔर पहुचँ का िव ार हो। इस प्रकार  भूिम केD एक “ ान” ह ै
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( ानीय समुदाय-आधािरत संगठन के कायाृलय में ि त या ॉक राज  अिधकारी के 
पिरसर में क़ानून सहायक कािमृकों को आवि त एक ान) जहाँ मिहलाएँ अपनी उन 
सम ाओ ंसे िनपटने हतेु मदद लेने के िलए आती हैं जो िन िलिखत से स ि त हैं:
• मिहलाओ ंका भू ािम  का अिधकार 
• मिहला िकसानों के रूप में उ ादक संसाधनों तक पहुँच
पाँच वषोृं से अिधक समय से, 15 सद  ग़ैर-सरकारी संगठन या ज़मीनी र के मिहला 
संगठन इस तरह के  भूिम केD संचािलत कर रह ेहैं। यह सभी ॉक र पर ि त हैं, और 
उन क़ानून सहायक कािमृकों ारा संचािलत हैं, िज ें WGWLO नेटवकृ ारा केDीय रूप से 
प्रिशिक्षत िकया गया ह,ै और वे ानीय मिहलाओ ंके संगठनों से जुड़े हैं।
 भूिम केD और इसके आजीिवका बढ़ाने के प्रयास
1. कृिष मज़दरूों से मिहला भू ामी बनने तक
WGWLO के सद  संगठनों की तीन केस डीज़ नीचे दी गई हैं जो नेटवकृ ारा अपनाया 
गया दृि कोण दशाृती हैं।
सारथी, संतरामपुर: सारथी (Sarthi) 1988 से संतरामपुर में सिक्रय ह,ै जो लगातार मिहलाओ ं
और आिदवािसयों के साथ उनके आिथृक और सामािजक सशिक्तकरण के िलए काम कर रहा 
ह।ै सारथी ने बचत और ऋण समूहों के िनमाृण के साथ कायृ की शुरुआत की। बाद में यह 
समूह सरकारी कायृक्रमों में िमला िदए गए और अब अिभकरण (Agency) से तंत्र रूप से 
संचािलत हैं। 2007-08 में, सारथी को एकल नारी मंच (Ekal Nari Manch) नामक एक 
मंच एकल मिहलाओ ंहतेु ािपत करने के िलए बाहरी रूप से समिथृत एक कायृक्रम के 
तहत समथृन िमला। लगभग उसी समय, सारथी ने सरकारी सहयोग से, मिहलाओ ंको सूचना 
और क़ानूनी सहायता आधार प्रदान करने के िलए एक केD ािपत िकया। यह केD 
संतरामपुर के ऐसे ान पर ि त ह ैजहाँ बाज़ार लगता ह ैऔर ससुराल वालों तथा पितयों 
से परशेान मिहलाएँ बार-बार इस केD पर आती हैं। 2013 में,  भूिम केD भी इस केD में 
संचािलत िकया गया था। इस प्रकार केD पर बार-बार आने वाली मिहलाओ ंको यह अवसर 
भी िमला िक उनके भू अिधकारों के मु ों पर ान िदया जाए।
मंजुलाबेन को अपनी भूिम वापस िमली 
“मुझे पता ह ैिक मेर ेनाम पर जो भूिम ह ैवह उ ादक नहीं ह,ै लेिकन िबना संघषृ वह भूिम मुझे 
क्यों नहीं िमलती?” िवधवा मंजुलाबेन ने पूछा जो छह ब ों की माँ हैं। उनके पित की चार 
साल पहले मृ ु हो गई थी और वे काफ़ी किठनाई से घर और खेती का प्रब न करती हैं। 
उनकी दो बड़ी बेिटयाँ अहमदाबाद चली गईं और िनमाृण लों पर आकि क िदहाड़ी 
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मज़दरू के रूप में काम करने लगीं। उनकी आय की बदौलत ही पिरवार को वतृमान संकट से 
िनपटने में मदद िमल रही ह।ै इस साल सूखे के कारण भूिम के उस टुकड़े पर कुछ पैदावार नहीं 
हुई िजसे उसने अ तः अपने नाम पर दजृ कराया था।
मंजुलाबेन को इस भूिम के िलए कड़ा संघषृ करना पड़ा। उसके सामने इधर कुआँ उधर खाई 
जैसी ि ित थी : एक तरफ़, वह एक अनपढ़ मिहला थी; और दसूरी तरफ़, सामािजक रूिढ़ ने 
पित के िनधन के तुर  बाद उसके घर से बाहर िनकलने पर रोक लगा दी। पिरवार भूिम के 
उस टुकड़े पर खेती करने लगा, जो भू अिभलेखों में उसके पित के नाम दजृ था, लेिकन उसका 
नाम भू अिभलेखों में नहीं था। भू िवरासत पर अिभयान वसाृई जुंबेश (जुंबेश का अथृ ह ैअिभयान) 
के दौरान, सारथी के क़ानून सहायक कािमृकों ने मंजुलाबेन से मुलाक़ात की और उसके बाद 
उनके संघषृ में मदद की।
मंजुलाबेन के पास भू अिभलेखों में अपना नाम दजृ कराने के िलए ज़रूरी द ावेज़ नहीं थे। पित 
का मृ ु प्रमाण पत्र गुम हो गया था। शपथ पत्र बनवाने के िलए उसके जीजा आगे नहीं आ रह े
थे। दोनों क़ानून सहायक कािमृकों ने आव क काग़ज़ी कायृवाही पूरी कराने के िलए कड़ी 
मेहनत की। लगभग तीन महीने तक इधर-उधर भागने के बाद, गाँव के भू राज  अिधकारी ने 
आिख़रकार उसका नाम उसकी बेिटयों के नाम के साथ िवरासत िवलेख में दजृ िकया।
अिधकांश िकसानों की भूिम ऊबड़-खाबड़ जगहों एवं िनजृन इलाक़ों में ि त ह,ै और इसिलए 
कृिष कायृ हमेशा उनके िलए एक किठन सम ा रहा ह।ै इसके अलावा, संतरामपुर के गाँवों 
में अिधकांश िकसानों को िसंचाई की सुिवधा प्रा  नहीं ह ैऔर कृिष औज़ारों की भी कमी ह।ै 
वे अपनी कड़ी मेहनत के ज़िरए बुवाई के िलए भूिम तैयार करते हैं। मंजुलाबेन के मामले में, 
उ ें अपनी दो वय  बेिटयों का भी सहयोग प्रा  था। पिरवार दसूरों की ज़मीन पर भी काम 
करता ह,ै तािक बदले में अपनी भूिम की जुताई के िलए उ ें दसूर े िकसानों से आव क 
सहयोग िमल सके। इस साल, बािरश कम हुई थी और इसिलए पिरवार की कड़ी मेहनत और 
िनवेश से कोई लाभ नहीं िमला। अिधकांश िकसान एक जैसी ि ित का सामना करते हैं, 
हालाँिक कुछ थोड़ी बेहतर ि ित में होते हैं क्योंिक उनकी जल ोतों तक कुछ पहुँच होती 
ह ैऔर उनके पास भूिम की िसंचाई के िलए आव क यंत्र भी होते हैं।
 भूिम केD की रूपरखेा के अनुसार, सारथी ने अपने यं के ग्रामीण मिहला समूह से दो 
ग्रामीण मिहला सद ों को िनयुक्त िकया िज ोंने प्रयासों की अगुवाई करने के िलए 
WGWLO से िनयिमत प्रिशक्षण प्रा  िकया ह।ै मिहला क़ानून सहायक कािमृक, जो भू 
अिभलेखों से स ि त प्रिक्रयाओ ंके बार ेमें ज्ञान से लैस हैं और क़ानूनी श ावली से अ ी 
तरह से वािक़फ़ हैं, गाँवों से अपने पुरुष समकक्षों को चुनौती देने के िलए पयाृ  रूप से 
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आ  और सक्षम थीं। पाँच गाँवों में सारथी का अिभयान, मिहलाओ ंको उनके केD पर आने 
का िनमंत्रण, और ग्राम र पर संवाद के आयोजन से मिहलाओ ंको िवरासत में भूिम प्रा  करने 
के अपने अिधकारों की माँग करने में मदद िमली। इस मु े के साथ-साथ भूिम के िवभाजन, 
उ ादक संसाधनों तक पहुँच, और ाई खेती और िकसानी पर अिभयान चलाए गए।
यह सब सारथी और उसके दो अग्रणी क़ानून सहायक कािमृकों के िलए कोई आसान काम 
नहीं रहा ह।ै उ ें हर मोड़ पर किठनाइयों का सामना करना पड़ा:
i. िपतृस ा क व ा: उनसे उनके इरादों के बार ेमें सवाल पूछे गए, ख़ासकर 
ानीय नेताओ ं ारा। मिहलाओ ं ारा भू ािम  िववाद का एक बड़ा िवषय ह,ै और कई 
पुरुष नेताओ ंने िवनम्रतापूवृक सारथी के क़ानून सहायक कािमृकों को ऐस ेमामलों में दख़ल 
न देने के िलए कहा। यह रवैया इस बात का सबूत था िक हमारी यह समझ सही नहीं ह ैिक 
आिदवासी समाज समतावादी होता ह।ै
ii. सामािजक मु े: िव ािरत पिरवार के सद  अकसर िवधवाओ ंपर चुड़ैल होने का 
कलंक लगाते हैं तथा इस तरह उ ें अपने घरों और गाँवों से बाहर कर देते हैं, और उसके 
बाद िवधवा की भूिम पर अपना दावा करते हैं। हालाँिक, यह आशा की जाती ह ैिक अब इन 
मिहलाओ ंके नाम पर भूिम होने के कारण, उनके िख़लाफ़ अ ाचार कम हो जाएँगे और 
शायद समय के साथ ख़  हो जाएँगे। कमज़ोर आिथृक ि ित कई िवधवा मिहलाओ ंके 
िलए एक बड़ी बाधा भी थी, िजनके पास आजीिवका हािसल करने का लगभग कोई साधन 
नहीं था और िजन पर बड़े पिरवारों का भरण पोषण करने की िज़ ेदारी का बोझ था।
iii. प्रिक्रया क किठनाइयाँ: प्रिक्रयाएँ सरल नहीं थीं, और कई रों पर अवरोध थे। 
ादातर मामलों में पित या प ी का मृ ु प्रमाण पत्र उपल  नहीं था। पिरवार के सद ों 
और िर ेदारों, और यहाँ तक  िक ग्राम र के नेताओ ंने अकसर हलफ़नामों के गवाह के 
रूप में सेवा प्रदान करने से इंकार कर िदया। भू अिभलेख अिधकारी भी मददगार नहीं थे, 
क्योंिक क़ानून सहायक कािमृकों का िनयमों का ज्ञान उ ें िकसी भी तरह की “अितिरक्त 
आय” वसूलने से रोकता था जो वे पहले वसूल करते थे। मिहलाओ ंके िलए आव क 
द ावेज़ दािख़ल करने की लागत वहन करना और भी मुि ल था।
iv. भौगोिलक बाधाएँ: क़ानून सहायक कािमृकों को मिहला िकसानों के घरों पर कई बार 
जाना पड़ता था, जो आमतौर पर बहुत दरू होते थे। इन घरों तक पहुँचना आसान नहीं था। 
पहुँच मुि ल थी क्योंिक ि ित यह थी  िक एकल िक्तगत पिरवार भी पहाड़ी इलाक़ों में 
फैले हुए हैं, जैसा िक संतरामपुर के अिधकांश आिदवासी गाँवों में पाया जाता ह।ै जब क़ानून 
सहायक कािमृकों ने घरों के दौर ेिकए, तब अकसर मिहलाएँ घर पर नहीं थीं और इसके 
पिरणाम रूप और देरी हुई।
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इन किठनाइयों के बावजूद, केD का एक प्रभावशाली कीितृमान ह।ै सरकार के साथ 2015 
में िसफ़ृ एक अिभयान में, सारथी की दो क़ानून सहायक कािमृकों ने 170 िववािहत बेिटयों और 
14 अिववािहत बेिटयों के साथ 98 िवधवा मिहलाओ ंके मामले भू अिभलेखों में दजृ करान ेमें 
सफलता हािसल की। इसके अलावा, िशिवरों के आयोजन और गाँवों में  भूिम केD की 
उपि ित ने 155 मिहलाओ ंसिहत 86 पिरवारों के नाम भू ािमयों के रूप में दजृ कराने में 
मदद की। िपछले डेढ़ साल में, सारथी ने 59 मिहलाओ ं: 23 िवधवाओ,ं 30 बेिटयों, और छह 
मिहलाओ ंको अपने पितयों के साथ संयुक्त नाम से भू ािम  सुिनि त िकया ह।ै अब तक, 
इसने 500 से अिधक मिहलाओ ंको भू ािम  सुिनि त िकया ह।ै
नवजीवन आिदवासी मिहला मंच, ॉक सागबारा, िज़ला नमृदा
गुजरात में नमृदा िज़ले के सागबारा ॉक में ि त नवजीवन मिहला महासंघ मिहलाओ ंको 
सशक्त बनाने के प्रयासों में हमेशा सबसे आगे रहा ह।ै यह आगा ख़ान ग्रामीण सहायता 
कायृक्रम (Aga Khan Rural Support Programme—AKRSP) के प्रयासों से मिहलाओ ं
के साथ और मिहलाओ ंके ारा िवकास के एजेंडा (agenda) को मुख्य धारा में लाने के िलए 
उभरा। इस महासंघ को बढ़ावा देने के प्रयास 1999 में शुरू हुए। आज, 18 वषोृं बाद, मिहलाओ ं
का महासंघ एक ऐसा बल ह ैिजसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वे न केवल मिहलाओ ंके 
भू ािम  के अिधकार के मामले में शािमल हैं, बि  उ ोंने मिहलाओ ंको उनके अपने ख़ुद 
के सां ृितक स भृ के दायर ेके भीतर ाय सुिनि त करने के िलए आ ोलन का नेतृ  
भी िकया ह।ै
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महासंघ ॉक के 97 में से 55 गाँवों में संचािलत ह।ै यह 2004 से सोसाइटीज़ रिजस्ट्रीकरण 
अिधिनयम (Societies Registration Act), 1960 के अधीन एक पंजीकृत संगठन ह।ै 
महासंघ यं मिहला सद ों ारा शािसत ह,ै और अपने सद ों की बचत और साख िनिमृत 
करने में इसने एक बड़ी भूिमका िनभाई ह,ै जैसा िक अिधकांश यं सहायता समूह महासंघ 
करते हैं। इसके अलावा, इसने आगा ख़ान ग्रामीण सहायता कायृक्रम की तरफ़ से बायोगैस 
और फलो ान लगाने की दो बड़ी पिरयोजनाओ ंकी योजना बनाकर िक्रयाि त की ह।ै
यह प्रयास अ िधक सफल रह।े दो वषोृं में, महासंघ ने 300 से अिधक बायोगैस संयंत्र 
लगाने का कायृ पूणृ िकया िकया और 250 पिरवारों को गाँवों में फलो ान लगाने में मदद 
की। महासंघ के सद ों ारा गुजरात के मांडवी में क  मिहला िवकास संगठन (Kutch 
Mahila Vikas Sangathan—KMVS) का एक भ्रमण, बायोगैस संयंत्र और फलो ान के 
क्षेत्र से पर ेजाने के प्रयास में एक महTपूणृ मोड़ था। पदािधकािरयों ने महसूस िकया िक 
मिहलाओ ंके रणनीितक िहतों को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूिमका थी। उनका पहला 
क़दम सरकार से अनुरोध करना था िक वह उन गाँवों में से एक में सड़क के बुिनयादी ढाँचे में 
सुधार कर ेजहाँ यह संचािलत था। इसने एक संगठन के रूप में महासंघ के िलए दृ ता 
हािसल करने में मदद की जो बचत और साख से पर ेभी काम करा सकता था।
शिमृलाबेन ारा अपने अिधकारों का दावा करना 
38 वषीृया शिमृलाबेन गुजरात के नमृदा िज़ले के बकटुरा नामक एक छोट-ेसे आिदवासी गाँव 
की िनवासी ह।ै वह अपने माता-िपता की इकलौती स ान ह।ै उसके पिरवार के पास 2.5 
एकड़ की एक छोटी भूिम ह ैिजसमें वह शु भूिम कृिष करता ह।ै शिमृलाबेन ने बचपन से ही 
खेती करने में अपने माता-िपता की मदद की। शादी होने जाने के बाद, वह अपने पित और 
ससुराल वालों के साथ रहने के िलए दसूर ेगाँव चली गई। लेिकन चूँिक खेती में उसके माता-
िपता की मदद करने के िलए कोई और नहीं था, इसिलए उसने शादी के बाद भी खेती करने में 
उनकी मदद करना जारी रखा।
शिमृलाबेन के िपता की 2009 में मृ ु हो गई। उसकी माँ अब िबलकुल अकेली पड़ गई और 
उनका ा  ख़राब हो रहा था। इसिलए शिमृलाबेन ने अपने माता-िपता के गाँव लौटने का 
फ़ैसला िकया और अपनी माँ के साथ रहने लगी। बाद में, उसका पित भी अपनी प ी और सास 
का साथ देने के िलए इस गाँव में आ गया।
शिमृलाबेन ने पािरवािरक भूिम पर खेती जारी रखी। लेिकन उसके िपता की मृ ु के बाद 
ि ित बदल गई। उसके चाचा और चचेर ेभाई चाहते थे िक भूिम के ािम  का अिधकार 
उ ें ह ा िरत िकया जाए। शिमृलाबेन ने दृढ़तापूवृक कहा िक भूिम उसके पिरवार की थी, 
और यह िक वह इन सभी वषोृं के दौरान उस पर खेती कर रही थी। इससे शिमृलाबेन और उसके 
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चाचाओ ंके बीच िववाद पैदा हो गया। दभुाृग्य से, शिमृलाबेन के पास अपना ािम  िस  
करने के िलए कोई क़ानूनी द ावेज़ नहीं था। 2010 में, शिमृलाबेन ने अपने पिरवार की भूिम 
के क़ानूनी ािम  का दावा करने के िलए स ि त िवभागों को एक आवेदन प्र ुत 
िकया। कुछ द ावेज़ों पर उसके चाचाओ ंके ह ाक्षर की आव कता थी। उ ोंने साफ़ 
इंकार कर िदया। समय बीत गया। शिमृलाबेन के चाचा और चचेर ेभाई उ ें भूिम देने के िलए 
उस पर दबाव डालते रह।े
2017 में, नवजीवन आिदवासी मिहला मंच (Navjeevan Adivasi Mahila Manch—
NAMM) ारा समिथृत  भूिम केD ने गाँव में भू ािम  के बार ेमें जागरूकता िनिमृत 
करने के िलए एक अिभयान चलाया। इस अिभयान के दौरान शिमृलाबेन को केD और इसके 
काम के बार ेमें पता चला। उसने मदद के िलए केD से स कृ िकया।  भूिम केD की 
क़ानून सहायक कािमृकों की टीम ने उसे उनके मागृदशृन में िफर से अपना आवेदन जमा करने 
की सलाह दी। उ ोंने उन द ावेज़ों को तैयार करने में भी उसकी मदद की जो उसके पहले 
वाले आवेदन में मौजूद नहीं थे। शिमृलाबेन के चाचा द ावेज़ों पर ह ाक्षर करने से इंकार 
करते रह।े गाँव के नेताओ ंने उसके चाचाओ ंका पक्ष िलया। लेिकन क़ानून सहायक कािमृकों 
ने शिमृलाबेन, उनके चाचाओ,ं और ग्राम समुदाय के बीच संवाद सुगम बनाने में मदद की।
उनके प्रयासों से आिख़रकार लाभ हुआ। शिमृलाबेन को उनके नाम पर भूिम का हक़ िमला। 
अब जब शिमृलाबेन को मािलकाना हक़ िमल गया ह,ै तो उसकी योजना िविभ  सरकारी 
योजनाओ ं का लाभ लेने की ह,ै तािक वह अपनी कृिष प ितयों में सुधार कर सके और 
उ ादकता बढ़ा सके।
एक और बड़ा क़दम, जो िज़ला िवकास अिधकारी (District Development Officer—
DDO) की मदद से स व हुआ था, शॉिपंग ेस (shopping place) का िनमाृण था जहाँ 
मिहला यं सहायता समूह सद  इक े होकर अपनी उपज का ापार कर सकें  और अपने 
कौशलों का िविनमय कर सकें । यह स ि  महासंघ के हाथों में ह,ै हालाँिक इस स ि  पर 
ायोिचत दावे से मिहला सद ों को बेदख़ल करने के कई प्रयास िकए गए हैं।
िपछले कुछ वषोृं में, महासंघ को कई ोतों से पयाृ  समथृन िमला ह।ै एिशयाई िवकास बैंक 
(Asian Development Bank—ADB) के एक अनुदान ने कृिष उपकरण िकट उ म को 
प्रायोिजत िकया। ट्रकै्टर, जो अनुदान का एक िह ा था, का प्रब न समूह ारा िकया जाना 
था, और यह सुिनि त करने में इसकी भूिमका थी िक ॉक में ग़रीबी रखेा से नीचे के पिरवारों 
को योजना के तहत िनधाृिरत दर पर ट्रकै्टर की सेवाएँ िमलें। ट्रकै्टर सुिवधा आर  हुए लगभग 
एक दशक हो चुका ह।ै
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2014 में, ॉकों के िवकास के िलए गुजरात सरकार की िवकािशल तालुका योजना 
(Vikashil Taluka Scheme—VTS) के तहत, महासंघ को चार और ट्रकै्टरों को संचािलत 
करने के िलए सहयोग िमला।
रा ीय कृिष और ग्रामीण िवकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural 
Development—NABARD) के एक और बड़े अनुदान का उपयोग अिधक बचत और 
साख समूह ािपत करने के िलए िकया गया। इन सभी प्रयासों ने न केवल इसके सद ों के 
बीच महासंघ की ि ित को मज़बूत िकया, बि  एक ऐसी सं ा के रूप में उसकी प्रित ा 
ािपत करने में भी मदद की, जो सरकारी योजनाओ ंके िहतलाभ पहुँचाने के अपने िमशन को 
आगे बढ़ाने के िलए कायृ करने में सक्षम थी।
2013 में, WGWLO ने नवजीवन आिदवासी मिहला मंच से सागबारा में एक  भूिम केD 
शुरू करने के िलए स कृ िकया। WGWLO के दो पदािधकािरयों ने प्रिशक्षण प्रा  िकया, 
िजससे उ ें भू अिभलेख प्रणािलयों और िवरासत से स ि त क़ानूनों की आव क समझ के 
साथ-साथ ापक सरकारी ढाँचे और भूिम उ ादकता बढ़ाने के िलए अिधकारों का दावा 
करने के बार ेमें जानकारी िमली।
महासंघ ने,  भूिम केD के सहयोग से, अपने गाँवों की मिहलाओ ंको उनके भूिम की िवरासत 
के अिधकार के दावे करने में सहायता करने का िनणृय िलया। महासंघ के प्रयासों से न केवल 
मिहलाओ ंको, बि  गाँवों में पुरुषों को भी लाभ हुआ। सागबारा में  भूिम केD ािपत 
करने के पाँच साल के भीतर, महासंघ ॉक में 357 पिरवारों तक पहुँच गया ह।ै 2015 में, 
केवल एक ॉक में, जब गुजरात सरकार ने िवरासत की प्रिवि यों के िलए एक अिभयान 
चलाया, तो महासंघ ने सुिनि त िकया िक कोई भी मिहला छूट न जाए, जो िक आमतौर पर 
होता था। केवल 15 िदनों की अविध में, उ ोंने सरकार ारा ॉक में की गई कुल 730 
िवरासत प्रिवि यों में मिहलाओ ंकी 217 िवरासत प्रिवि याँ सुिनि त कीं। पिरवारों के सद ों 
की इन िवरासत प्रिवि यों ने बेिटयों और िवधवाओ ंको भूिम पर एक ायोिचत अिधकार 
प्रदान िकया ह,ै जो िक सागबारा जैसी एक ग्रामीण व ा में सबसे मू वान स ि  ह ैजो 
आजीिवका सुरक्षा सुिनि त करती ह।ै िपछले डेढ़ साल में, अपने अिभयानों और ग्राम पंचायतों 
के साथ काम करने के पिरणाम रूप, महासंघ ने 73 िवधवाओ,ं 47 बेिटयों, और पित के 
साथ प ी के सयंुक्त ािम  के 20 मामलों सिहत 140 मिहलाओ ंको भू ािम  सुिनि त 
िकया ह।ै
नवजीवन महासंघ के  भूिम केD ने बाद में इस अिभयान को उन सभी गाँवों तक पहुँचाया 
जहाँ वह सिक्रय था। इसने एक योजना तैयार की और ग्रामीण र पर राज  अिधकािरयों 
के साथ िमलकर काम िकया। यह कायृ तलाठी (Talati—ग्राम राज  अिधकारी), गाँव के 
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िनवाृिचत नेताओ,ं और इन गाँवों में मिहलाओ ंके समूहों के साथ परामशृ करते हुए िकया गया 
था। गाँवों में मौतों के अिभलेख प्रा  िकए गए और िवरासत के लि त मामलों की पहचान 
करने के िलए राज  और भू अिभलेखों के साथ प्रित-स ािपत िकया गया। प्रिक्रया क 
औपचािरकताओ ंऔर आव क काग़ज़ी कायृवाही के बार ेमें ग्रामीणों को जानकारी देने के 
िलए ग्राम राज  अिधकािरयों के साथ इन गाँवों में बैठकें  आयोिजत की गईं। महासंघ ने 
अपनी सभी मिहला सद ों के साथ-साथ सहायता माँगने वाले पुरुषों को भी सहायता प्रदान 
की। क़ानूनी पेशेवरों की सहायता से मोलभाव के बाद तय की गई दरों पर राज  अिधकािरयों 
की सहायता से ग़ैर- ाियक मुद्रांिकत पत्रों पर शपथ पत्र तैयार िकए गए। इसने एक प्रिक्रया 
को आसान बना िदया िजसे राज  अिधकािरयों ारा अकसर जिटल बना िदया जाता ह।ै 
पिरणाम रूप, सागबारा ॉक में की गई 730 वारसाई (िवरासत प्रिवि यों) में, फेडरशेन के 
प्रयासों ने 217 वारसाई पूरी करने में मदद की। इसके अलावा, नवजीवन महासंघ ारा वारसाई 
के 120 और मामले उठाए गए। यह अब मिहलाओ ंके िलए अलग भूिम सवेृक्षण संख्या प्रा  
करने के प्रयास कर रहा ह,ै क्योंिक कई सरकारी योजनाएँ “प्रित सवेृक्षण संख्या केवल एक” 
के टके (tag) के साथ आती हैं। यह एक किठन काम ह ैक्योंिक इसमें सह- ािमयों की 
सहमित की आव कता होती ह,ै लेिकन महासंघ को सफलता का भरोसा ह।ै अ  में, 
महासंघ ने कई सद ों को िवधवा पेंशन और वृ ाव ा पेंशन जैसी िविभ  सरकारी योजनाओ ं
से जोड़ने के िलए काग़ज़ी कायृवाही का भी ान रखा ह।ै
बावला मिहला िवकास संगठन (BMVS), बावला, अहमदाबाद
WGWLO ारा प्रिशिक्षत  भूिम केD कायृकताृओ ंने अहमदाबाद िज़ले के बावला ॉक 
में केसरड़ी गाँव में ाई कृिष प्रथाओ ंपर एक प्रिशक्षण कायृक्रम आयोिजत िकया। कायृक्रम 
ने िटकाऊ कृिष के महT और उस चक्र पर प्रकाश डाला जो इसके िलए आव क ह,ै साथ 
ही सघन धान प्रणाली (System of Rice Intensification—SRI) पर भी प्रकाश डाला। 
सघन धान प्रणाली को मेडागा र िविध के नाम से भी जाना जाता ह।ै
प्रिशक्षण से बावला मिहला िवकास संगठन (Bavla Mahila Vikas Sangathan—
BMVS) की एक अग्रणी नेता सिवताबेन को अ  ाई कृिष प ितयों के उपयोग के साथ 
सघन धान प्रणाली अपनाने की भी प्रेरणा िमली। हालाँिक, उनके पित ने यह कहते हुए इंकार 
कर िदया, “तुमको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चािहए। हमें अ ा उ ादन प्रा  नहीं होगा।” िफर 
भी, सिवताबेन ने सघन धान प्रणाली अपनाने के िलए आगे बढ़ने पर ज़ोर िदया और अपनी 
ज़मीन के एक िह े पर इस प ित को आज़माने में सफल रहीं। िफर सिवताबेन और उनके 
पित दोनों ने उन प्रथाओ ंको सीखा िजनका पालन करना आव क था, और एक बीघा में 
सघन धान प्रणाली का उपयोग करके धान की रोपाई की और उ ृ  पिरणाम प्रा  िकए। 
इससे उ ें अ िधक प्रेरणा िमली। अगले वषृ, पित-प ी दोनों ने कपास के िलए ाई कृिष 
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प ितयों का उपयोग करने का िनणृय िलया। कमज़ोर मानसून के बावजूद, जब अ  संकर 
बीजों और रसायन-आधािरत कृिष से बहुत कम उ ादन हुआ, तो उ ें अपनी कपास की 
फ़सल के अ े पिरणाम िमले।
बावला मिहला िवकास संगठन ारा चलाए जा रह े  भूिम केD ारा आयोिजत प्रिशक्षण 
कायृक्रमों और प्रदशृनों से 80 से अिधक ऐसी मिहला िकसानों को प्रेिरत िकया गया ह।ै
अहमदाबाद से थोड़ी ही दरू ग्राम रीय यं सहायता समूहों, बावला मिहला िवकास 
संगठन का संघीय िनकाय अहमदाबाद िज़ले के बावला तालुका में 25 गाँवों की 1,500 स े
अिधक मिहलाओ ंके साथ काम करता ह।ै यह संगठन 1997 में शुरू हुई एक पहल के अंश के 
रूप में अि  में आया जब एक ग़ैर-सरकारी संगठन, कमृ संघ (Karma Sangh) ने इन 
गाँवों की मिहलाओ ंके साथ काम िकया और उ ें क़ानूनी साक्षरता प्रदान की। जो मिहलाएँ 
उस व  क़ानूनी साक्षरता प्रा  करने वाली पहली मिहलाएँ थीं, वे आज बावला मिहला 
िवकास संगठन के िलए काम कर रही हैं और इस संघीय िनकाय की पदािधकारी भी हैं। 
स ूणृ बचत कोष का प्रब न करने के िलए, जो 2018 में 4 िमिलयन रुपए था, अिभकरण 
को एक अलग ट्र  और सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराया गया। इसके अलावा, अिभकरण 
शुरुआत से ही मिहलाओ ंके मु ों पर काम करता आ रहा ह।ै 4 िमिलयन रुपयों की िनिध का 
 भूिम केD, बावला मिहला िवकास संगठन की क़ानून सहायक कािमृक (PLWs) भू ािम  पर 
एक मिहला िकसान के द ावेज़ तैयार करती हुईं (िज़ला अहमदाबाद के ॉक राज  पिरसर, 
बावला में)
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उपयोग िविभ  उ े ों के िलए सद ों को पैसा उधार देने के िलए िकया जाता ह।ै फंड से 
प्रा  ाज से होने वाली आय का उपयोग महासंघ (BMVS) के अ  उ े ों और गितिविधयों 
की पूितृ के िलए िकया जाता ह।ै
महासंघ बचत और साख स ी गितिविधयाँ संचािलत करता ह।ै यह बावला में एक 
परामशृ केD भी संचािलत करता ह ैजहाँ घरलेू िहंसा की िशकार मिहलाओ ंकी उनके मामलों 
के समाधान में सहायता की जाती ह।ै
2002 में WGWLO की ापना के बाद से ही बावला मिहला िवकास संगठन उसका सद  
रहा ह।ै 2013 में, जब WGWLO ने  भूिम केDों की शुरुआत की, तो संगठन ने केDों को 
संचािलत करने की इ ा क्त की। यह क्षेत्र, अहमदाबाद के क़रीब होने के कारण, 2002 
से तेज़ी से उ ोगीकरण का साक्षी रहा ह ैऔर वहाँ भूिम एक क़ीमती संसाधन बन गई ह।ै समृ  
खिनज िनक्षेप वाली भूिम उपजाऊ भी ह।ै िसंचाई नहरों की एक भली भाँित िवकिसत प्रणाली 
की बदौलत, और इस नहर प्रणाली का फतेहवाड़ी बैराज (साबरमती वासना बैराज) के साथ 
कनेक्शन होने के कारण, जो गाँवों तक पहुँचता ह,ै अ ी पैदावार के साथ भूिम हर साल कम-
से-कम दो फ़सलों का उ ादन करती ह।ै खरीफ़ के मौसम में धान और रबी के मौसम में गेहूँ 
की खेती की जाती ह।ै इस प्रकार, यहाँ तक   िक एक बीघा भूिम (पाँच बीघा यानी एक 
हके्टयेर) एक मू वान संसाधन ह ै क्योंिक यह एक पिरवार की खा  सुरक्षा के िलए 
महTपूणृ ह।ै चूँिक गाँव औ ोिगक क्षेत्रों के क़रीब ि त हैं, ानीय उ ोग युवाओ ंको 
रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। पिरणाम रूप, कृिष कायृ अब अिधकांश पिरवारों में 
मिहलाओ ंकी िज़ ेदारी बन गया ह।ै वैसे ही, जैसे भूिम के साथ मिहलाओ ंका स  पुरुषों 
की तुलना में बहुत अिधक ह।ै अिधकांश पुरुषों के िलए, ज़मीन एक ापार योग्य पार िरक 
व ु ह,ै क्योंिक ज़मीन की क़ीमतों में उनकी क ना से पर ेवृि  हुई ह।ै
िपछले पाँच वषोृं में, बावला मिहला िवकास संगठन ने मिहलाओ ं और पुरुषों दोनों को 
आिधकािरक भू अिभलेखों में उनके िवरासत के अिधकार दजृ कराने में सहायता प्रदान की ह।ै 
अिधकाशं मामलों में, यह आसान नहीं रहा ह।ै बावला मिहला िवकास संगठन के अनुसार, 
ानीय ग्राम रीय राज  अिधकारी वह नहीं करते हैं जो उनसे अपेिक्षत ह।ै कुछ मामलों में 
अिभलेख अ तन नहीं िकए गए हैं, और कुछ मामलों में उ ें दो पीिढ़यों तक अ तन नहीं 
िकया गया ह।ै कई पिरवारों ारा पिरवार के सद ों की मृ ु दजृ नहीं कराई गई ह।ै आव क 
काग़ज़ी कायृवाही पूरी करने के िलए क़ानूनी प्रिक्रयाओ ंकी जानकारी के साथ-साथ इधर-
उधर भागदौड़ और, कुछ मामलों में काफ़ी ख़चृ करन ेकी आव कता होती ह।ै क़ानूनी ठग 
(legal sharks) हर िकसी को धोखा देते हैं और जानबूझकर मामलों को इतना उलझा देते 
हैं िक जो लोग अिभलेख में अपने नाम शािमल कराना चाहते हैं उ ें यह समय और धन की 
बबाृदी प्रतीत होती ह।ै कई लोग अिभलेखों में अपने नाम दजृ कराने के लाभ के बजाय पिरवार 
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के िक ीं अ  सद ों के नाम पर दजृ भूिम जोतना जारी रखते हैं। यह व ा पुरुष-प्रधान 
पिरवारों में ीकायृ हो सकती ह,ै क्योंिक पिरवारों के सद ों (िव ािरत स ) के बीच 
यह समझ रहती ह ैिक भूिम पर पिरवार के सद  के ािम  के अिधकार की िनर रता 
क़ायम रखने को मा ता दी जाए। हालाँिक, भूिम के क़ानूनी ािम  के बार ेमें इस तरह की 
ता की कमी का पिरणाम अकसर स ि  से मिहलाओ,ं िवशेषकर बेिटयों और िवधवाओ,ं 
की बेदख़ली होता ह।ै चूँिक मिहलाएँ कम िशिक्षत हैं, उ ें क़ानूनी मामलों के बार ेमें कम 
जानकारी ह,ै और वे क़ानूनी श ावली से अ ी तरह वािक़फ़ नहीं हैं, अत: उनके िलए स ि  
के दावे करना और सािबत करना बहुत मुि ल ह।ै 
बावला मिहला िवकास संगठन प्रशासन को ॉक राज  कायाृलय के पिरसर में उ ें एक 
ान प्रा  करने की अनुमित देने के िलए मनाने में कामयाब रहा। बावला मिहला िवकास 
संगठन के क़ानून सहायक कािमृकों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, क्योंिक अब वे 
समुदाय में  रूप से िदखाई दे रह ेथे। जैसे ही बावला मिहला िवकास संगठन की मिहला 
सद , सरकारी कायाृलय में एक मेज़ और कुसीृ लगाकर स ाह में दो बार बैठने, और क़ानूनी 
प्रिक्रयाओ ंके बार ेमें आव क जानकारी रखने लगीं, ॉक राज  कायाृलय आने वाली 
मिहलाएँ उनसे स कृ करने लगी थीं। क़ानून सहायक कािमृकों ने उनसे स कृ करने वाले 
प्र ेक िक्त को सहायता प्रदान की, लेिकन इस शतृ पर िक िकसी भी भूिम मामले में 
मिहला का दावा भी होना चािहए। संयोगवश क़ानून सहायक कािमृकों की जानकारी में ऐसे 
मामले भी आए िजनमें मिहलाओ ंको उनके ायोिचत दावों से वंिचत करने के िलए अतीत में 
भू अिभलेखों में जाली प्रिवि याँ की गई थीं; धोखे से भूिम िबक्री के मामले थे; और ऐसे मामले 
भी आए जहाँ पीिढ़यों से भू अिभलेख अ तन नहीं िकए गए थे। चीज़ों को ठीक करने के िलए 
धैयृ, चातुयृ, और प्रशासन के साथ काम करने की इ ा और क्षमता की आव कता थी।
प्रशासन, िवशेष रूप से विर  अिधकारी, क़ानून सहायक कािमृकों की पहल के समथृक थे। 
उ ोंने किन  अिधकािरयों को बुलाकर सहयोग करने और िबना िवल  िकए काम पूरा करने 
का कहकर मामलों को हल िकया। बावला मिहला िवकास संगठन कायृकताृओ ंने मिहलाओ ं
को िन:शु  सहायता प्रदान की। ानीय क़ानूनी ठगों ने काग़ज़ी कायृवाही करने के िलए 
बहुत अिधक शु  िलया, िजसकी रािश सैकड़ों और यहाँ तक  िक हज़ारों रुपए थी। यह 
काग़ज़ी कायृवाही अब बहुत स ी दरों (क़ानूनी दरों के अनुसार) पर की गई। जैसे ही  भूिम 
केD के काम की चचाृ ॉक राज  अिधकारी के पिरसर (जहाँ यह ि त था) से बाहर 
फैली, वकीलों और अ  एजेंटों ने मामले क़ानून सहायक कािमृकों को ाना िरत कर िदए। 
क़ानूनी िवशेषज्ञों ने भी िविभ  प्रिक्रयाओ ं के बार े में क़ानून सहायक कािमृकों से परामशृ 
िकया, क्योंिक यह क़ानून सहायक कािमृक न केवल भूिम से जुड़े मामलों से िनपटने के िलए 
प्रिशिक्षत थे, बि  िविभ  सम ाओ ंको घटाने में भी अनुभवी थ,े और इसिलए ऐसे मामलों 
में बहुत अिधक जानकार थे। दोनों क़ानून सहायक कािमृकों के िलए यह एक गवृ की बात 
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थी। उनमें से एक, सुिमत्राबेन ने ख़ुद की सम ाओ ंका अनुभव िकया था, और भूिम के िलए 
सफलतापूवृक लड़ाई लड़ी थी िजसकी क़ीमत आज करोड़ों में ह।ै वह सभी क़ानूनी प्रिक्रयाओ ं
के बार ेमें जानकारी से लैस हैं, और अब अ  मिहलाओ ंकी तरफ़ से उसी तरह से लड़ती हैं। 
उ ें संगठन का समथृन प्रा  ह,ै िजसकी इलाक़े में अ ी ख़ासी प्रित ा ह।ै
मिहला िकसानों के िलए भू ािम  सुगम बनाने से लेकर भूिम की उ ादकता बढ़ाने 
तक
मिहलाओ ंको भूिम प्रा  करने में मदद करना और िफर उसे उनके नाम पर पंजीकृत कराना 
आजीिवका स ी चुनौती का एक पक्ष ह।ै मिहला भू ािमयों की आजीिवका तब सँभलती 
ह ैजब उनके संसाधनों में अ  पूँजीगत संसाधन जोड़े जाते हैं। सामिूहक नेटवकृ WGWLO 
ारा प्रिशिक्षत  भूिम केDों के क़ानून सहायक कािमृकों ने आजीिवका स ी चुनौती के 
इस पक्ष को भी स ोिधत करने में सराहनीय कायृ िकया ह।ै
सं ागत सुिवधाओ,ं यानी, रा  सरकार की कृिष योजनाओ ंतक पहुँच प्रा  करने के िलए 
िविभ  औपचािरकताएँ पूणृ करना आव क ह।ै जानकारी तक अनुिचत पहुँच और 
आिधकािरक प्रिक्रयाओ ंके बार ेमें जानकारी की कमी के कारण यह एक मुि ल काम हो 
जाता ह।ै इन बाधाओ ंके बावजूद, क़ानून सहायक कािमृकों ने िपछले पाँच वषोृं में उन 214 
मिहला िकसानों के नाम I-Khedut पोटलृ के तहत िकसानों के रूप में पंजीकृत कराने में 
मदद की ह,ै िजनके पास यं के नाम के भू अिभलेख थे। यह पंजीकरण िकसानों को 
पंजीकरण संख्या प्रा  करने में सक्षम बनाता ह ैजो आग ेसभी सरकारी सि डी योजनाओ ंका 
लाभ उठाने के िलए आवेदन के िलए स भृ बन जाते हैं।
सारथी ारा शुरू िकए गए  भूिम केD ने भी मिहला िकसानों के िलए अपने स कोृं का 
िव ार िकया ह ैतािक वे सरकारी कृिष योजनाओ ंके तहत अपने अिधकारों का लाभ ले सकें । 
I-Khedut पोटलृ के तहत पंजीकरण ने मंजुलाबेन के पिरवार जैसे पिरवारों को एक ताड़पत्री, 
एक ाि क जैसी चादर जो कई मायनों में पिरवार की मदद करती ह,ै तक पहुँचने में मदद 
की ह।ै यह बहुत महगँा नहीं ह,ै लेिकन मिहला िकसानों के िलए िवशेष रूप से उपयोगी ह ै
क्योंिक यह उ ें थ्रेिशंग के बाद भूिम पर िगरा हुआ अनाज उठाने की मेहनत से बचाती ह।ै
इसी तरह,  भूिम केD ने संतरामपुर में 124 मिहला भू ािमयों की मदद की ह।ै इसने िपछले 
पाँच वषोृं के दौरान 120 से अिधक िवधवा मिहलाओ ंके नाम भू अिभलेखों में शािमल करने 
और सरकारी योजनाओ ंतक उनकी पहुँच स व बनाने में मदद की ह ैजो अपने संसाधन बढ़ाने 
में मिहला िकसानों की मदद करती हैं और ाई आजीिवका के िलए भूिम का समुिचत 
उपयोग करने के िलए उ ें प्रिशिक्षत करती हैं।
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इसके अलावा, सारथी ने अ  217 पिरवारों की बेिटयों की उनके नाम सूचीब  कराने में मदद 
की ह ैऔर इस तरह पिरवार की स ि  पर उनके ायोिचत दावों पर लगातार नज़र रखी 
जाती ह।ै
चुनौितयाँ कई हैं, ख़ासकर जब  भूिम केD मिहला िकसानों के साथ काम करता ह ै: इस 
बात की कोई गारटंी नहीं ह ैिक सरकारी योजनाओ ंके तहत आवेदन करने से योजनाओ ंतक 
पहुँच या उनके लाभ या उनकी पात्रता िमल ही जाएगी। सरकारी िवभागों ारा जारी की जाने 
वाली आवेदकों की अि म सूची में प्र ेक आवेदक को स ि त व ु की ख़रीद का 
िववरण प्र ुत करना होता ह।ै उ ें पूरी रािश का भुगतान करके व ु ख़रीदनी होती ह,ै िजसके 
बाद सरकार सि डी रािश की प्रितपूितृ करती ह।ै एक मिहला िकसान िजसने 3 अ  शिक्त 
(हॉसृपावर) की एक मोटर ख़रीदने के िलए आवेदन िकया था, वह भुगतान की पूरी रािश की 
व ा नहीं कर सकी और उसे लाभ से वंिचत होना पड़ा। िकसानों, िवशेषकर मिहला 
िकसानों, के कई मामले हैं जो आव क धन की पूरी रािश की व ा नहीं कर सके और 
इसिलए आिधकािरक समय सीमा से पहले सौदा पूरा करने में िवफल रह,े िजसके 
पिरणाम रूप उ ें लाभ प्रा  करने से वंिचत िकया गया।
अ  में, सबसे महTपूणृ चुनौती लाभािथृयों के खातों में रािश जमा करा पाने में होने वाली 
देरी से िनपटने की रही ह।ै देरी का अथृ ह ैिक लाभ लेने के उ े  से उधार ली गई रािश पर 
मिहला िकसानों को ाज देना पड़ता ह।ै इस त  को देखते हुए िक इन मिहलाओ ंकी 
औपचािरक ऋण ोतों तक बहुत सीिमत पहुँच ह,ै यह देरी और इसके पिरणाम उनकी ि ित 
को बद से बदतर ही बनाते हैं।
िपछले चार वषोृं में, नवजीवन महासंघ, जो  भूिम केD संचािलत करता ह,ै ने सरकार ारा 
ािपत I-Khedut पोटलृ के तहत 775 मिहला िकसानों का पंजीकरण कराने में मदद की 
ह।ै पोटलृ के तहत एक िकसान के रूप में पंजीकरण िविभ  भूिम-आधािरत सरकारी योजनाओ ं
के लाभ प्रा  करने की िदशा में एक महTपूणृ क़दम ह।ै पंजीकरण प्रिक्रया में ापक 
काग़ज़ी कायृवाही की आव कता होती ह।ै य िप पंजीकरण ऑनलाइन िकया जाता ह,ै 
पंचायत कायाृलय में, नवजीवन महासंघ ारा औपचािरकताएँ पूरी की जाती हैं। एक बार 
िकसान के रूप में I-Khedut पोटलृ के तहत पंजीकृत होने के बाद, खेदतु पंजीकरण पत्रक 
(khedut registration patrak) जारी कर िदया जाता ह,ै जो िविभ  सरकारी योजनाओ ं
के तहत उपल  लाभों तक पहुँचने के िलए प्राथिमक क़दम ह।ै आवेदन जमा िकए जाने के 
बाद भी, योजनाओ ंका लाभ पाने के िलए कई क़दम और प्रिक्रयाएँ पूणृ करना होती हैं, िजनके 
िलए मिहला िकसानों को िक्तगत सहायता की आव कता होती ह।ै िपछले पाँच वषोृं में, 
1,274 मिहला िकसानों ने इन कृिष योजनाओ ंका लाभ िलया।  भूिम केD के संचालन के 
पहले वषृ 2013-14 में, इस तरह की योजनाओ ंके तहत िकए गए दावों से महासंघ की पाँच 
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मिहला िकसान सद ों को 149,000 रुपयों की सहायता प्रा  हुई। यह उस स ि  के 
मू ांकन की मात्रा दशाृता ह ैिजसके िलए मिहला िकसानों ारा  भूिम केD के सहयोग से 
दावा िकया गया।
कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण (Agriculture Technology Management 
Agency-ATMA) पिरयोजना के मा म से भी िविभ  सरकारी योजनाओ ंके लाभ उपल  
कराए जाते हैं। कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण पिरयोजना के तहत, बीज िकट प्रा  कर 
कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण समूहों के सद ों को प्रदान की जाती हैं। कृिष प्रौ ोिगकी 
प्रब न अिभकरण समूहों के सद  ग्राम रीय यं सहायता समूहों के सद  भी हैं। उ ोंने 
इन िकटों को बारी-बारी से लेने की प्रणाली िवकिसत की ह।ै सद ों में पर र स ान, 
सामंज , और एकता िवकिसत हुई ह।ै फल रूप, उनकी सामािजक पूँजी मज़बूत हुई ह।ै 
इसके अलावा, िकसान प्रिशक्षण केD (Farmer Training Centre—FTC) और कृिष 
िवज्ञान केD (Krishi Vigyan Kendra—KVK) ारा आयोिजत प्रिशक्षण कायृक्रमों में 
कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण समूह िनयिमत रूप से भाग लेते हैं। महासंघ कृिष 
प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण पिरयोजना के तहत अपने सभी समूहों को शािमल करने का 
प्रयास कर रहा ह।ै
िपछले चार वषोृं में, बावला मिहला िवकास संगठन ने कई मिहलाओ ंकी सरकारी योजनाओ ं
तक पहुँच बनाने में मदद की ह।ै 110 मिहला िकसानों की कुल सद ता वाले छह समूह कृिष 
प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण से स  हैं। यह मिहला िकसान कभी भी जानकारी साझा 
करने वाली सं ाओ ंके स कृ में नहीं आईं। उ ोंने कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण ारा 
आयोिजत प्रिशक्षण कायृक्रमों में भाग लेने के बाद अपने खेतों पर और अिधक प्रभावी ढंग से 
खेती करने के बार ेमें नई जानकारी और एक महTपूणृ समझ हािसल की ह।ै उनके नाम पर 
भू अिभलेख दजृ होने से कुछ मिहलाओ ंको सहकारी बैंकों से कृिष ऋण प्रा  करने में मदद 
िमली ह।ै
 भूिम केD ने I-Khedut पोटलृ पर 137 मिहला िकसानों के पंजीकरण कराने में मदद की 
ह।ै अब तक, 64 मिहला िकसान सद ों ने भौितक संसाधनों का लाभ प्रा  िकया ह ैिजनमें 
तेल से चलने वाले इंजन, वाटर प , भ ारण पात्र, और ताड़पत्री शािमल हैं। इस पहुँच से 
मिहला िकसानों को अपनी आजीिवका बढ़ाने और कृिष प्रथाओ ंमें सुधार करने में बहुत मदद 
िमली ह।ै
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 भूिम केD के मा म से मिहला िकसानों की आजीिवका को बढ़ावा देना : सीख 
तीन ानों पर मिहलाओ ंके ज़मीनी र के तीन समूहों और संगठनों के प्रयासों से हमें इस 
बात के पयाृ  सबूत प्रा  होते हैं िक  भूिम केDों ने वा व में आजीिवका के ढाँचे के कई 
पहलुओ ंपर काम िकया ह।ै
आजीिवका ढाँचे के अनुसार, आजीिवका वृि  तब अिधक प्रभावी होती ह ै जब पूँजी— 
प्राकृितक, िव ीय, भौितक, मानवीय, और सं ागत—तक उन लोगों की पहुँच हो िजनकी 
आजीिवका को बढ़ावा िदया जा रहा ह।ै ऊपर विणृत केस डीज़  रूप से दशाृती हैं िक 
 भूिम केD ारा िकए गए रणनीितक प्रयासों से यह स व हुआ ह।ै
भौितक स ि यों तक पहुँच
गुजरात सरकार ारा ािपत I-Khedut पोटलृ के तहत िकसानों, पुरुषों और मिहलाओ ं
दोनों, का पंजीकरण उ ें िविभ  सरकारी योजनाओ ंके िलए  भूिम केDों के मा म से 
िन:शु  आवेदन करने की योग्यता प्रदान करता ह।ै इससे मिहला िकसानों को िविभ  प्रकार 
की भौितक स ि यों तक पहुँच प्रा  करने में मदद िमली ह,ै िजनमें सू  िसंचाई प्रणाली, 
िव ुत इंजन, और डीजल इंजन शािमल हैं। नवजीवन आिदवासी मिहला मंच के पास भी चार 
ट्रकै्टर हैं, जो अप्रैल, मई और जून के महीनों में बुवाई के िलए ज़मीन तैयार करने के िलए 
प्राथिमकता के आधार पर मिहला िकसानों को प्रदान िकए जाते हैं। 15  भूिम केDों ने 
िमलकर 7,500 से अिधक मिहला िकसानों को भौितक स ि यों तक पहुँचने में सक्षम 
बनाया ह,ै जो िक आमतौर पर केवल पुरुष िकसानों को उपल  होती हैं।
मिहला िकसानों के किठन पिर म को कम करने और मिहला िकसानों को भौितक स ि यों 
तक सामूिहक पहुँच प्रदान करने के िवचार के साथ तीनों ानों पर कृिष उपकरण बैंक 
(Agriculture Tool Bank—ATB) ािपत िकए गए, िजनका उनके पास सामा  रूप स े
अभाव रहता ह।ै इससे मिहला िकसानों को न केवल खेतों में काम करने में लगने वाले समय 
और ऊजाृ को कम करने में मदद िमली, बि  इन उपकरणों तक पहुँच प्रा  करने में पुरुषों 
पर उनकी िनभृरता को कम करने में भी मदद िमली, ख़ासकर जब उनके पित दरू हों या अ था 
उपल  नहीं हों। महासंघ ने सरकारी कायृक्रम के तहत ये भौितक स ि याँ (अपनी मशीनरी 
के साथ ट्रकै्टर) प्रा  करने के िलए अपने यं के कोष से 7.8 लाख रुपए िनवेश िकए हैं। 
कृिष उपकरण बैंकों ारा 500 स ेअिधक िकसानों को उपकरण उपल  कराए गए हैं।
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भौितक स ि यों तक पहुँच में भी ानीय संसाधनों जैसे—नीम के प ों, गोबर, और जैव-
कीटनाशक तैयार करने के िलए गोमूत्र, जैव-िवकास संवधृक, आिद तक पहुँच भी शािमल ह।ै 
यह एक और मू विधृत सेवा ह ैजो धन और बाज़ार पर, साथ ही पुरुषों पर मिहला िकसानों 
की िनभृरता कम करने में मदद करती ह।ै 
सं ानों और नेटवकृ तक पहुँच
िकसानों के सामने एक बड़ी सम ा ऐसे उपयुक्त सं ानों का अभाव, और इन सं ानों एवं 
अ  सं ानों के बीच स ों की कमी ह,ै जो उनकी आजीिवका को आगे बढ़ाने में सहायक 
हो सकते हैं। सामा  रूप से मिहलाओ ंके िलए, और िवशेष रूप से मिहला िकसानों के िलए, 
यह ि ित कहीं अिधक ग ीर ह।ै उनकी सीिमत गितशीलता और अ िधक कायृभार के 
कारण, वे बाहरी दिुनया से जुड़ नहीं पाती हैं। बहुत हद तक,  भूिम केDों के ह क्षेपों और 
मिहला संगठनों के प्रयासों ने इस मु े को सफलतापूवृक हल करने में मदद की ह।ै
WGWLO अपने-आप में एक नेटवकृ ह,ै और इसिलए  भूिम केD के सभी क़ानून सहायक 
कािमृक एक दसूर ेके साथ जुड़े हुए हैं। वे हर ितमाही में िमलते हैं। बैठकें  न केवल जानकािरयों 
(inputs) के आदान-प्रदान के िलए बि  एक दसूर ेसे सीखने और साझा करने के िलए भी 
मंच हैं। इसने मिहला िकसानों और उनके अग्रिणयों के बीच स  िनिमृत िकए हैं जो पहले 
एक दसूर ेको जानत ेभी नहीं थे। अब अग्रणी कम-से-कम 12 िज़लों में मिहला िकसानों से जुड़े 
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हुए हैं। जब वे िक ीं मु ों या सम ाओ ंका सामना करते हैं, तो वे सलाह और मागृदशृन लेने 
के िलए सीधे एक दसूर ेको बुलाते हैं। इन स ों के िनिमृत होने से  भूिम केDों के सद ों 
का समग्र िव ास बढ़ा ह।ै
ॉक की मिहला िकसान वषृ में कम-से-कम दो बार  भूिम केD ारा आयोिजत अिभयानों 
और िज़ला रीय स ेलनों में िमलती हैं। इस नेटविकृं ग ने उ ें कई अ ी मिहला िकसानों 
के साथ जुड़ने और एक दसूर ेसे सीखने और जानकारी का आदान-प्रदान करने में मदद की ह।ै
ॉक, िज़ला, और रा  र पर कृिष िवभागों, कृिष िवज्ञान केDों, बैंकों, और राज  
िवभागों के साथ स कृ ने मिहलाओ ंऔर ग्रामीण र के सं ानों के सद ों के िहतों को 
आगे बढ़ाया ह।ै
WGWLO ने रा  के िवभागों और एजेंिसयों के साथ स  भी िनिमृत िकए हैं, िजसके 
मा म से  भूिम केD के क़ानून सहायक कािमृक भी जुड़े हुए हैं। इसके कारण, ॉक और 
िज़ला रों पर उनके सं ागत स कृ मज़बतू हुए हैं। वे सीधे िज़ला कृिष अिधकारी, 
कलेक्टर, और कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण के साथ भेंट और चचाृ करती हैं, जो 
साधारण मिहला िकसानों के िलए एक बड़ी उपलि  ह।ै दरअसल, सभी तीन ानों पर, 
सरकारी अिभकरण  अब मिहला िकसानों को कृिष मेलों, कृिष रथों, आिद में सीधे आमंित्रत 
करते हैं।  भूिम केDों ने कड़ी मेहनत करते हुए सरकारी सं ानों के बीच मिहला िकसानों 
की यह पहचान बनाई ह।ै
देशी बीजों को बढ़ावा देने और रा  के उन क्षेत्रों से बीज प्रा  करने, जहाँ उनकी उपल ता 
ह,ै से भी मिहला िकसानों और  भूिम केDों के क़ानून सहायक कािमृकों के िव ास और 
जानकारी में वृि  हुई ह,ै और इसने उ ें अहसास कराया िक वे सभी जुड़े हुए हैं।
िव ीय संसाधनों तक पहुँच
िकसी के यं के नाम पर भूिम होना महTपूणृ ह,ै और भूिम पर यह क़ानूनी हक़ बड़े सामािजक 
पिरवतृनों की शुरुआत करने में मदद कर सकता ह।ै भू ािम  ने मिहला िकसानों को 
औपचािरक िव ीय सं ानों जैसे बैंकों और प्राथिमक कृिष सहकारी सिमितयों (Primary 
Agricultural Cooperative Societies—PACS) से िकफ़ायती ाज दर पर ऋण प्रा  
करने का मागृ प्रश  िकया ह।ै चूँिक बावला मिहला िवकास संगठन और नवजीवन महासंघ 
दोनों ही मिहला यं सहायता समूहों के महासंघ हैं, इसिलए उनके सद ों को साख तक 
पहुँच की गारटंी ह।ै कुछ मिहला भू ािमयों को भी िकसान के्रिडट काडृ (Kisan Credit 
Card—KCC) िमलना शुरू हो गया ह,ै िजससे साख तक उनकी पहुँच बढ़ गई ह।ै
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मानव संसाधनों तक पहुँच
यह  भूिम केD संचािलत करने वाले क़ानून सहायक कािमृकों की ओर से मिहला िकसानों 
की भूिम उ ादकता बढ़ाने के िलए भूिम और कृिष स ी क़ानूनी प्रिक्रयाओ,ं ाई कृिष 
प्रथाओ ंके साथ ही सरकारी संरचना, प्रिक्रयाओ,ं और योजनाओ ंके ज्ञान को स िभृत करता 
ह।ै
WGWLO से केDीकृत प्रिशक्षण आदानों की बदौलत, भूिम और राज  मामलों के बार ेमें 
क़ानूनी जानकारी रखने, और िवरासत आिद का दावा करने के िलए आव क प्रिक्रया क 
औपचािरकताओ ंकी एक अ ी समझ से  भूिम केD के क़ानून सहायक कािमृकों को 
काफ़ी लाभ हुआ ह ैऔर उनकी ि ित मज़बूत हुई ह।ै संगठनों और  भूिम केD से जुड़े समूहों 
की मिहलाएँ सभी मिहला िकसानों को I-Khedut पोटलृ के तहत ख़ुद को पंजीकृत करने के 
िलए मागृदशृन प्रदान करती हैं, और उनके ायोिचत अिधकारों का दावा करने के िलए 
द ावेज़ों को इक ा करने में भी उनकी मदद करती हैं।
कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण के िकसान िहत समूहों में मिहला िकसानों की सद ता 
और िकसान िमत्रों के रूप में मिहलाओ ंके चयन ने कृिष स ी वैज्ञािनक ज्ञान तक मिहला 
िकसानों की पहुँच बढ़ाई ह।ै कई गाँवों की मिहला िकसान प्रिशक्षण कायृक्रमों में भाग ले रही 
हैं, और कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण पिरयोजना के तहत उ ें बेहतर बीज िकटों के 
मा म से सहायता भी दी गई ह।ै नवजीवन महासंघ कृिष प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण के 
मा म से प्रा  िकट अपने सद ों के बीच बारी-बारी से िवतिरत करता ह,ै तािक समूह का 
प्र ेक िक्त िकसी-न-िकसी कायृक्रम से लाभाि त हो। मिहला िकसान िमत्रों को िदए गए 
अितिरक्त आदानों से पुरुष िकसानों को भी जानकारी प्रा  करने में मदद िमली ह।ै महासंघ का 
कृिष केD मिहलाओ ंके पास मौजूद जानकारी का एक पिरणाम ह।ै कृिष िवज्ञान केD ारा 
मिहला िकसानों के साथ और उनके िलए संचािलत कई कायृक्रमों ने मिहला िकसानों की 
मानव पूँजी को बढ़ाया ह;ै यह मानव पूँजी पहले कभी सुलभ नहीं थी।
बावला मिहला िवकास संगठन और सारथी के मामले में भी यही ि ित रही ह,ै जहाँ कृिष 
प्रौ ोिगकी प्रब न अिभकरण और कृिष िवज्ञान केD के साथ स ों ने न केवल मिहला 
िकसानों की मानव पूँजी को बढ़ाया ह,ै बि  “िकसानों” के रूप में भी उनकी पहचान ािपत 
की ह,ै िजसने ख़ुद उनके आ िव ास को काफ़ी हद तक बढ़ाया ह।ै
ाई कृिष प्रथाओ ंके िलए स ूणृ ह क्षेप की रूपरखेा मिहला िकसानों की पार िरक 
जानकारी के आधार पर तयैार की गई ह।ै ानीय संसाधनों के साथ जैव-बीज उपचार, जैव-
िवकास संवधृक और जैव-कीटनाशक तैयार करना इन मिहला िकसानों के िलए सीखने का 
एक नया क्षेत्र रहा ह।ै तीनों ही  भूिम केDों, िजनके सद  WGWLO नेटवकृ ारा केDीय 
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रूप से प्रिशिक्षत हैं, ने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई ह।ै वे िकसानों को िविश  िक़  
के बीज प्रदान करते हैं और इन बीजों ने कृिष उपज बढ़ाने में मदद की ह ैऔर इसके फल रूप 
िकसानों की आजीिवका में सुधार हुआ ह।ै
िन षृ
जबिक इस केस डी ने उदाहरण के रूप में तीन ानों पर ान केिDत िकया ह,ै WGWLO 
12 िज़लों में गहनता से काम कर रहा ह ैऔर इसने 15  भूिम केDों की ापना में सहयोग 
िकया ह।ै WGWLO के सद  ग़ैर-सरकारी संगठनों और मिहला संगठनों ारा पाँच वषोृं से 
अिधक समय से केDों का संचालन िकया जा रहा ह।ै भू ािम  प्रा  करने के िलए केDों ने 
सामूिहक रूप से 7,000 से अिधक मिहलाओ ंकी सहायता की ह;ै I-Khedut पोटलृ के तहत 
ख़ुद को पंजीकृत कराने में 13,000 से अिधक मिहला िकसानों की सहायता की ह;ै और 
िपछले पाँच वषोृं में 7,500 से अिधक मिहला िकसानों को उ ादक संसाधनों तक पहुँच प्रा  
करने में सक्षम बनाया ह।ै
यह मामला  भूिम केD जैसी एक िविश  सं ागत प्रिक्रया का प्रभाव प्रदिशृत करता ह ै
तािक मिहलाओ ंका भू ािम  और उ ादक संसाधनों तक उनकी पहुँच सुिनि त हो, जो 
एक कृषक पिरवार की आजीिवका के साथ-साथ भारतीय अथृ व ा के िलए भी महTपूणृ 
हैं, जो अब भी मुख्यतः एक कृिष अथृ व ा ह।ै ये मामला यह भी दशाृता ह ैिक अरिक्षत 
समूहों की आजीिवका बढ़ाने के िलए एक अिभकरण को कई मोचोृं पर काम करने की 
आव कता ह।ै इस बहुआयामी दृि कोण ने  भूिम केDों की सफलता का मागृ प्रश  
िकया। कृिष के मिहलाकरण और मिहला िकसानों की बढ़ती संख्या के स भृ में, ऐसी 
प्रिक्रयाएँ वा व में व  की पुकार हैं; वे कृिष-आधािरत पिरवारों की आजीिवका में वृि  
करती हैं। देश के सामने मौजूद कृिष संकट के साथ, िकसानों तक पहुँचने के िलए  भूिम 
केDों जैसे केDों का दायरा भी िव ािरत िकया जा सकता ह,ै ख़ासकर आ ह ा के ख़तर े
वाले क्षेत्रों में, जहाँ मिहला िकसान सबसे ादा प्रभािवत हैं।
उ  पूँजी की मात्रा बहुत िवशाल ह ैक्योंिक  भूिम केD एक नेटवकृ, WGWLO, के 
मा म से पर र जुड़े हुए हैं। िनयिमत आदान उपल  कराने और सद ों के बीच साझा 
करने तथा सीखने की सुगमता के िलए इस तरह के केD और नेटवकृ ािपत िकए जाने 
चािहए। यह मिहलाओ ंको भूिम पर िवरासत का दावा करने का अिधकार सुिनि त करगेा, 
एक ऐसा अिधकार िजससे उ ें वंिचत कर िदया गया ह।ै  भूिम केD अ  उ ादक संसाधनों 
का दावा करने में भी मिहला िकसानों की सहायता प्रदान करते हैं। इन दोनों प्रिक्रयाओ ंके 
िलए दीघृकािलक िव ीय और मानवीय िनवेश की आव कता होती ह।ै सरकारी िवभागों 
और िवकास अिभकरणों को ल ी अविध के िलए मिहला िकसानों हतेु आजीिवका सुरक्षा 
बढ़ाने के िलए िनवेश और दरूगामी प्रयास करने की आव कता ह।ै
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यह केस डी इस बात को िस  करती ह ैिक मंजुलाबेन, शिमृलाबेन, और सिवताबेन जैसी 
लाखों मिहला िकसानों की आजीिवका को बढ़ाने के िलए  भूिम केD जैसी प्रिक्रयाएँ 
अ  आव क हैं।
विकृं ग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरिशप (WGWLO), गुजरात 
2002 में शुरू िकया गया विकृं ग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरिशप (Working Group for 
Women and Land Ownership—WGWLO), मिहलाओ ंके भू अिधकारों के मु े के 
इदृ-िगदृ ज़मीनी र पर सतत कायृवाही और नीित की पैरवी करने के िलए प्रितब  संगठनों 
का एक नेटवकृ ह,ै जो भूिम एवं अ  उ ादक संसाधनों तक पहुँच और ािम  के िलए 
मिहलाओ ंको सक्षम बनाता ह।ै WGWLO गुजरात रा  में ि त ह ैऔर इसमें गुजरात के 
कुल 33 िज़लों में से 17 में 40 से अिधक ग़ैर-सरकारी संगठनों, समुदाय-आधािरत संगठनों, 
और िविभ  िवशषेज्ञता प्रा  िक्तयों की एक िविवधतापूणृ सद ता ह।ै
WGWLO मिहलाओ ंके अिधकारों और सशिक्तकरण के साथ-साथ आजीिवका बढ़ाने के 
दृि कोण से मिहलाओ ंके भू ािम  के मु े को सफलतापूवृक स ोिधत करने में समथृ रहा 
ह।ै 2009 के बाद से, भू अिधकारों के एजेंडे का िव ार प्रचलन में आया ह—ैमिहलाओ ंके 
िनजी भूिम के ािम  से, नेटवकृ ने मिहलाओ ंके भू अिधकारों को िकसी लैंिगक दृि कोण 
से सावृजिनक भूिम तक िव ािरत िकया ह,ै िजसमें वन भूिम, सामा  भूिम, और सरकारी भूिम 
शािमल ह।ै ाई कृिष के िलए मिहला िकसानों के साथ काम करते हुए भू अिधकारों और 
उ ादक संसाधनों के अिधकार का एजेंडा धीर-ेधीर ेिव ारपूवृक प्र ुत और समेिकत िकया 
गया। मौजूदा दसूर े नेटवकोृं के साथ रणनीितक गठजोड़ के मा म से िविभ  रों पर 
पिरवतृन के पक्ष में जनमत तैयार करने के िलए नेटवकृ अपनी सामूिहक ताक़त का उपयोग 
करते हुए सरकारी और ग़ैर-सरकारी अिभकरणों, और जनसंचार मा मों को प्रभािवत करता 
ह।ै 
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स भृ तय करना
4. शैिक्षक ह के्षपों की केस डीज़ 
भारत में, औपिनवेिशक काल में ू ली िशक्षा प्रणाली ने एक अिधक सं ागत रूप की 
ापना के बाद से शैिक्षक संवाद में बदलावों के साथ-साथ महTपूणृ राजनीितक, आिथृक, 
सामािजक बदलाव देखे हैं। तंत्रता के बाद भी, औपिनवेिशक प्रणाली की कई िवशेषताएँ—
ू ली िशक्षा की िविवध प्रणािलयाँ, केDीकृत नौकरशाही प्रशासन, बृह र व ा में 
िशक्षक की एक सीमा  भूिमका, ि -भाषा नीित, और मामूली ढंग से िवकिसत िशक्षण-
अिधगम प्रिक्रयाएँ—क़ायम रहीं, और शैिक्षक सुधारों की राह में चुनौितयाँ खड़ी करती रहीं।
तंत्रता के बाद ू ली िशक्षा प्रणाली रा  की एक अिधक केDीय भूिमका, ऐितहािसक 
सामािजक िवषमताओ ंको दरू करने पर अिधक ान केिDत करने, और सावृभौिमकता की 
ओर धीर-ेधीर ेक़दम बढ़ाने की साक्षी रही ह।ै यह िकसी मौजूदा िशक्षा प्रणाली के पिरदृ  से 
दरू होने की एक बेचैनी भरी प्रगित थी, जो ू ली िशक्षा के बजाय उ  िशक्षा की ओर दृढ़ता 
से उ ुख थी, और इसमें अब भी िन क्षता, या यहाँ तक िक समानता के बजाय मज़बूत 
बिह रण के लक्षण पाए जाते हैं। इसिलए, एक अथ ृमें, 1990 के दशक तक, ू ल िशक्षा 
प्रणाली ने एक अ िधक उ  रीकृत समाज की मौजूदा असमानताओ ंको दरू करने के 
बजाय अपेक्षाकृत अिधक िवशेषािधकार प्रा  सामािजक समूहों के िलए ि ितगत लाभों को 
मज़बूती प्रदान करना जारी रखा।
1990 के दशक में कई रों पर बदलाव हुए। आिथृक मोचेृ पर, अथृ व ा के उदारीकरण 
के साथ नए म म वगृ का उदय हुआ और िनजी ‘अँग्रेज़ी-मा म’ की िशक्षा के िलए आकांक्षाएँ 
बढ़ने लगीं। इस अविध में िशक्षा में िनजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी िजसने वसूल िकए जाने वाल े
शु  और अ  िवशेषताओ ं की एक शृंखला के आधार पर ू ल प्रणाली को िविवध 
प्रदाताओ ंके रूप में वगोृं में वगीृकृत िकया गया जो अब सामािजक वगोृं के बीच भुगतान करने 
की अलग-अलग क्षमता वालों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। उसके साथ-साथ, प्राथिमक िशक्षा 
के सावृभौमीकरण (Universalisation of Elementary Education—UEE) के इदृ-
िगदृ हुए अ राृ ीय संवाद ने रा ीय राजनीितक और नीितगत पिरदृ  में अिधक ापकता 
प्रा  की। शैिक्षक सुधारों को सावृभौिमकता के अ राृ ीय ल ों के साथ संरिेखत करने के 
िलए बड़े पैमाने पर केD-प्रायोिजत िशक्षा योजनाओ ंका िसलिसला शुरू िकया गया।
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इन योजनाओ ंने, शैिक्षक आदानों पर ान केिDत करने के साथ, िवशेष रूप से अब तक 
उपेिक्षत सामािजक समूहों के बीच ू ली िशक्षा के प्रावधान और पहुँच का अ िधक िव ार 
िकया। इस प्रकार, इस अविध में यह हुआ िक, सरकारी ू लों में सीमा  समूहों की उपि ित 
में िव ार हुआ, जो मुख्य रूप से ानीय भाषा में िशक्षा की पेशकश कर रह ेथे, साथ ही इन 
ू लों को छोड़कर धीर-ेधीर ेम म वगोृं के ब े बड़े पैमाने पर उभरते िनजी ू लों में जाने 
लगे जो किथत तौर पर ‘अँग्रेज़ी-मा म’ में िशक्षा की पेशकश करते थे। ू ल प्रणाली के 
िव ार के साथ अ  प्रणालीगत पिरवतृन नहीं हुए जो साथ-साथ मुख्य रूप से वंिचत 
पृ भूिमयों से आने वाले पहली पीढ़ी के ू ल जाने वाले ब ों की सहायता कर सकें । 
पिरणाम रूप, िशक्षा की गुणव ा मुख्य चुनौितयों में से एक हो गई िजसका सामना वतृमान 
ू ली िशक्षा प्रणाली कर रही ह।ै
ऐसा नहीं ह ैिक हाल के दशकों में शैिक्षक संवाद में कोई उ ेखनीय सुधार नहीं हुआ ह।ै इनमें 
से दो सबसे महTपूणृ हैं 2000 और 2005 में रा ीय पा चयाृ की रूपरखेाओ ं(National 
Curriculum Frameworks) के मा म से एक अिधक बाल-केिDत पा चयाृ का 
समथृन, और ब ों को िन:शु  और अिनवायृ िशक्षा का अिधकार अिधिनयम (Right of 
Children to Free and Compulsory Education Act—RTE), 2009 के मा म से 
शैिक्षक अिधकारों के प्रित एक अिधकार-आधािरत दृि कोण का अिधिनयमन करना। 
हालाँिक, कई प्रणालीगत कारक और िवरोधाभासी बल और दबाव बरक़रार हैं, और िजनकी 
ओर त ाल ान देने की आव कता ह।ै प्रणालीगत र पर, िशक्षकों की िशक्षा और 
पेशेवरों के रूप में िशक्षकों की भूिमका दोनों का धीर-ेधीर ेअवमू न हुआ ह,ै िजनमें से पहला 
िशक्षक तैयार करने और िशक्षकों के ावसाियक िवकास के िलए मज़बूत सं ागत 
व ाओ ंके िवकास के िबना िशक्षकों की िशक्षा, और दसूरा सह-िशक्षकों की एक प्रणाली 
के समथृन के मा म से तथा ू ल प्रणाली में िशक्षकों के काम के आसपास की चुनौितयों 
को स ोिधत करने के िलए प्रब कीय और िनयंत्रण-आधािरत समाधानों के मा म से हुआ 
ह।ै इसिलए, हाल के दशकों के प्रगितशील पा क्रम सुधारों को न तो वहार में पिरवितृत 
िकया गया ह ैऔर न ही मौजूदा प्रणाली में उस हद तक अवशोिषत िकया गया ह ैिजतना उ ें 
िकया जाना चािहए था। इसी तरह, एक िवशाल, िविवधतापूणृ, और रीकृत देश के िलए 
गुणव ापूणृ ू ली िशक्षा की एक समान व ा के िलए िव ीय प्रितब ताएँ आनुपाितक 
नहीं रही हैं। नतीजतन, ू ली िशक्षा अभी भी प्रणाली में िनिहत तनावों से भरी हुई ह,ै जहाँ 
रा  के अिधकार-आधािरत शासनादेश और िशक्षा की लोकिहत की िवशेषताओ ंपर उसके 
ापक ज़ोर का सह-अि  बाज़ार की ताक़तों और िशक्षा के अिधक संकीणृ उ े ों के 
साथ होता ह ैिजनकी इन ताक़तों ारा पुि  और पूितृ की जाती ह।ै
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इस ख  में दो केस डीज़ ू ली िशक्षा प्रणाली के भीतर उपरोक्त संक्रमण और चुनौितयों 
के साथ दृढ़ता से प्रित िनत होती हैं। क़दम, द पे-अप प्रोग्राम ऑफ़ मूाना पीपल टू 
पीपल इंिडया (Kadam, The Step-Up Programme of Humana People to 
People India), अ दृृि  प्रदान करता ह ै िक भारत में सावृभौमीकरण और िशक्षा के 
अिधकार अिधिनयम के िलए बड़े पैमाने पर कायृक्रमों के बावजूद, बड़ी संख्या में ब े ू ल 
से बाहर क्यों हैं, और इसिलए, ऐसे स भृ में रा  के प्रयासों में कौन-से पूरक जोड़े जा सकते 
हैं। इन प्रयासों में ू ल से बाहर रह गए ब ों को मुख्य धारा से जोड़ने के िलए स भृ-
िविश , िशक्षा-िवज्ञान स ी मज़बूत पहल की आव कता  ह।ै प्रासंिगक रूप से 
एकीकृत ह क्षेपों के िलए इसी तरह की आव कता कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट 
प्रोग्राम (Kaigal Education and Environment Programme—KEEP) की केस डी 
से  ह ैजो िवशेषकर सीमा  समूहों के िलए िविभ  चुनौितयों—पािरि ितक, आजीिवका 
स ी, और शैक्षिणक—को स ोिधत कर सकें । यह कायृक्रम िदखाता ह ै िक कैसे 
उ ृगामी, बहु-आयामी, लेिकन उसके साथ समग्र प्रयास, वंिचत समूहों के िशक्षा और जीवन 
दोनों के इदृ-िगदृ और अिधक ाई तरीक़े से चुनौितयों का सामना कर सकते हैं। दोनों केस 
डीज़ ू ली िशक्षा में काम करने वालों के िलए िविश  रूप से, और सामा  रूप से िवकास 
के िलए िशक्षा की प्रकृित के बार ेमें सवाल उठाती हैं, जो नुक़सानों के िविश  स भोृं में 
सशिक्तकरण करने वाली एवं िटकाऊ होगी और वे भूिमकाएँ जो ग़ैर-रा  कायृकताृ ऐसे 
स भोृं में िनभा सकते हैं।
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4.1  िशक्षा, संरक्षण, और आजीिवका के िलए 
एक एकीकृत दृि कोण की केस डी
कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (KEEP), आंध्र प्रदेश
सारांश 
कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (Kaigal Education and Environment 
Programme—KEEP) की संक ना एक एकीकृत दृि कोण के रूप में 2008 में 
िशक्षा, संरक्षण, और ाई आजीिवका को सि ि त करते हुए की गई थी। ये सभी 
सामािजक पािरि ितक िस ा ों में समािहत हैं। यह कायृक्रम आंध्र प्रदेश के िच ूर 
िज़ले में कौंिड  व जीव अभयार  (Kaundinya Wildlife Sanctuary) के 
िकनार ेिक्रयाि त िकया गया ह।ै यहाँ के समुदाय सीमा  िमि त समुदाय हैं, िजनमें से 
कई अनुसूिचत जाितयाँ और अनुसूिचत जनजाितयाँ हैं। यानदी आिदवासी समुदाय इस 
क्षेत्र का प्रमुख आिदवासी समूह ह।ै पिरवतृन का अ िनृिहत िस ा  यह ह ैिक मानव 
समुदाय ानीय पािरि ितकी का एक अिभ  अंग हैं और इसिलए ानीय समुदायों 
की आव कताओ ंको ान में रखते हुए ाई ह क्षेप आव क हैं और इनमें उन 
समुदायों को भी अिनवायृ रूप से शािमल िकया जाना चािहए िजनके अिधकार और 
िज़ ेदारी उस पािरि ितकी की रक्षा और संरक्षण करना ह ैिजसका वे एक िह ा हैं।
केस डी ह क्षेप के तीन अलग-अलग अक्षों—संरक्षण, िशक्षा और आजीिवका—का 
वणृन करती ह।ै हालाँिक, यह याद रखा जाना चािहए िक यह ह क्षेप तंत्र नहीं हैं। 
सां ृितक ि रता, आिथृक तंत्रता, और आिदवासी समुदायों की सामािजक 
ीकृित इन तीनों ह के्षपों के एक साथ काम करने पर िनभृर ह।ै
ह के्षप की अविध में, कायृक्रम ने िविभ  पािरि ितकी प्रणािलयों के संरक्षण की 
ि ित में सुधार िकया ह,ै जो 14,000 हके्टयेर से अिधक क्षेत्र कवर करता ह,ै 60 गाँवों 
में 26,000 से अिधक लोगों पर असर डालता ह।ै ह क्षेप का 300 से अिधक आिदवासी 
पिरवारों पर प्र क्ष रूप से प्रभाव पड़ा ह;ै इस कायृक्रम के िह े के रूप में ािपत 
सामुदाियक उ म ग्रामीण और वन-आधािरत आजीिवका में सहयोग प्रदान कर रहा ह।ै 
हालाँिक, सबसे महTपूणृ पिरणाम यह ह ै िक अपने पयाृवरण के साथ मनु  के 
स  को बदलना अब सतत िवकास की आधारिशला के रूप में जाना जाता ह।ै
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िशक्षा, संरक्षण, और आजीिवका के िलए एक एकीकृत दृि कोण की केस डी—दो 
साँपों की कहानी
अग  2008 की बात ह।ै एक पयृटक कैगल कंज़वेृशन सेंटर (Kaigal Conservation 
Centre, िजसे आगे केD या कैगल केD कहा गया ह)ै आया, वह साँपों के बार ेमें अितउ ाही 
था। कैगल में फ़ी  कोऑिडृनेटर ने, जो एक शौिक़या पशु सरीसृप िवज्ञानवे ा 
(herpertologist) था, कायाृलय भवन की टाइल वाली छत से एक साँप देखा और पयृटक 
को बताया। प्रजाित अपिरिचत लग रही थी और उ ें स ेह था िक यह एक नई प्रजाित हो 
सकती ह।ै
आिख़रकार दो महीने बाद उ ोंने साँप को पकड़ िलया। यह केD में एक रोमांचक िदन था 
जब यह पुि  की गई िक साँप एक नई प्रजाितi का ह।ै इस प्रकार साँपों की िविवधता का 
अ यन करने का एक कायृक्रम शुरू िकया गया। कायृक्रम में कैगल सेंटर के सद ों, 
आिदवासी ब ों के अिधगम केDों में िशक्षकों, और छात्रों ने भाग िलया।
कुछ वषृ फ़ा -फॉरवडृ (fast-forward) करके जनवरी 2012 में चलते हैं। ऋिष वैली ू ल 
(Rishi Valley School) के छात्र एक पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम में भाग लेने के िलए कैगल 
संरक्षण केD (Kaigal Conservation Centre) में मौजूद थे। िशक्षक से संरक्षण 
जीविवज्ञानी (conservation biologist) बने जयपाल, और एक अ  फ़ी  कोऑिडृनेटर 
दो बड़े बैग के साथ केD पहुँचे। जैसे ही छात्रों ने यह देखा उनकी आँखें आ यृ से फटी रह गईं 
और शायद वे कुछ डर भी गए, दोनों िक्तयों ने बैग खोला और ान से एक अजगर िनकाला 
िजसे वे ानीय गाँव से बचाकर लाए थे। जयपाल ने अजगर को एक ब े की तरह ार से 
सहलाते हुए बताया िक कैसे उसे ग्रामीणों को अजगर को जंगल में वापस छोड़ने, उसे चोट नहीं 
पहुँचाने के िलए मनाना पड़ा। वन िवभाग के अिधकािरयों के आने और इसे ले जाने के िलए 
इ ज़ार करते हुए अजगर को केD में सुरिक्षत रूप से रखा गया था।
संरक्षण, िशक्षा, और समुदाय के प्रित एक दृि कोण दो अलग-अलग प्रतीत होने वाली इन 
घटनाओ ंको एक साथ जोड़ता ह।ै िशक्षा, आजीिवका, और संरक्षण मूल रूप से प्राकृितक 
पयाृवरण के िलए एक समग्र दृि कोण में एकीकृत हैं, जो सतत िवकास के िलए उ ृगामी, 
समुदाय के नेतृ  में संचािलत एक शैिक्षक कायृक्रम के िलए एक मॉडल प्रदान करते हैं।
और यही कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कहानी ह।ै
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शुरुआत
कायृक्रम की नींव, आंध्र प्रदेश के िव ृत क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अनुसूिचत जनजाित, 
यानदी जनजाित, के दो जानकारों के सरल िक ु शिक्तशाली श ों से प्रेिरत थी।
जब मुिगलुपोडालरवेू गाँव में मु  पौधारोपण करने गई टीम ने अचानक मूसलाधार बािरश 
शुरू हो जाने पर सु ाराय ा के घर के बाहर शरण ली तो उसने पूछा था, “आप हमसे बीज 
और जंगलों के बार ेमें बात कर रह ेहैं। क्या आप हमार ेब ों के िलए कुछ कर सकते हैं?” 
मुिगलुपोडालरवेू एक आिदवासी गाँव ह,ै जो िच ूर िज़ले में कौंिड  व जीव अभयार  के 
पास ि त ह,ै जो सबसे नज़दीकी म ल मुख्यालय िबरे ीप ी से लगभग 7 िकमी दरू ह,ै 
और यानदी समुदाय का घर ह।ै
“हमार ेब ों को अ े-से िशक्षा दें। उ ें जंगलों के बार ेमें िशक्षा दें,” पेड़ लगाने वाली उसी 
टीम के सामने मुिगलुपोडालरवेू गाँव से 17 िकलोमीटर दरू क ीगु ा गाँव में दगुे ा ने आग्रह 
िकया, जब वह ब ों के सीखने के िलए एक कोना तैयार करने के िलए अपना बकरी रखने 
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का छ र साफ़ कर रहा था। क ीगु ा एक सुदरू आिदवासी गाँव ह,ै जो िक िबरे ीप ी से 
लगभग 15 िकमी दरू ि त ह ैऔर यह भी यानदी लोगों का घर ह।ै
इन दो सुझावों और प्र ावों के साथ कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यात्रा शुरू 
हुई।
एक पिरि ितिवज्ञानी और द वैली ू ल (The Valley School) में जीव िवज्ञान और 
पयाृवरण िवज्ञान पढ़ाने वाली सुधा को कौंिड  व जीव अभयार  के पास एक ान पर 
कैगल संरक्षण केD ािपत करने के िलए कहा गया। यह 2000 के दशक के शुरुआती 
वषोृं की बात ह ैजब बड़े पैमाने पर बि यों के िवनाश के हािनकारक प्रभावों को और अनदेखा 
करना स व नहीं था। जब छात्रों का पहला ज ा इस क्षेत्र की जैव िविवधता का प्रलेखन 
करने, भूिम का न शा बनाने, और भूिम के उपयोग का प्रलेखन करने के िलए कैगल पहुँचा तो 
उ ोंने एक क्षेत्र में, िजसे मोटतेौर पर और लगभग लापरवाही से झाड़ीदार जंगल या बंजर / 
बेकार भूिम (wasteland) कहा जाता था, अनुपजाऊ भूिम के िवशाल िह े देखे। कृ मूितृ 
• समुदाय के िलए क्षमता िनमाृण
• समुदाय ारा संचािलत एक सतत उ म
• समुदाय संसाधन केD
• पहुँच और लाभ का बँटवारा करने का मॉडल
ानीय स भृ में ािपत िशक्षा





• संरक्षण में ानीय जानकार सहभागी होंगे
• ज्ञान के प्रलेखन में समुदाय मदद करेंगे
• सरकार, शैक्षिणक समुदाय के साथ सहयोग
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फ़ाउ ेशन इंिडया (Krishnamurti Foundation India—KFI) के सहयोग और संयुक्त 
रा  िवकास कायृक्रम (United Nations Development Programme—UNDP) से 
प्रा  एक अनुदान से, सुधा, उनके सहकमीृ प्रेमनाथ और भारतीय व जीव सं ान (Wildlife 
Institute of India—WII) के िवशेषज्ञों के साथ-साथ ानीय समुदायों ने क्षेत्र की जैव 
िविवधता का प्रलेखन िकया, एक जीवाणु ा मा बैंक (Germ Plasma Bank—GPB) 
ािपत िकया और एक सहभागी संरक्षण कायृक्रम (Participatory Conservation 
Programme—PCP) शुरू िकया। ल  था अनुपजाऊ भूिम पर और उसके आसपास रहने 
वाले ानीय समुदायों की आव कताओ ंसे जुड़ना और उ ें पूरा करना तथा 200 एकड़ 
अनुपजाऊ भूिम के संरक्षण और पुनरु ार के िलए उनके साथ संयुक्त रूप से कायृ करना। 
पिरयोजना ने एक बीज बैंक, एक वन पौधशाला, और संरक्षण एवं ानीय जैव िविवधता के 
बार ेमें जागरूकता िनिमृत करने के िलए एक प्रिशक्षण केD ािपत िकया। जैव िविवधता 
संरक्षण के िलए िकसी सहभागी दृि कोण का यह एक नमूना था िजसने ानीय जानकारी 
प्रा  की और उसका प्रलेखन िकया। पिरयोजना के सफलतापूवृक पूणृ होने पर, कृ मूितृ 
फ़ाउ ेशन इंिडया ने भूिम के िलए एक केयरटकेर िनयुक्त करने और सरंक्षण के िलए बजटीय 
प्रावधान करने का भी िनणृय िलया। और यह वह िब  ुह ैजहाँ कायृक्रम समा  हो गया होता।
लेिकन दो आिदवासी बुज़ुगोृं के श ों ने कायृक्रम का दायरा और प्रकृित बदल दी।
हालाँिक, कैगल केD पर मौजूद टीम के िलए इन श ों ने महज़ उस बात की पुि  की और 
उसे प्रबिलत िकया जो उनके िदमाग़ में पहले से थी। यह दृढ़ िव ास था िक मनु ों और वनों 
के बीच पार िरक रूप से ाई स  बनाने के िलए, पािरि ितक दृि  से पुन ाृपना एवं 
सतत िवकास प्रितमान और कायृप्रणािलयाँ िवकिसत करने तथा अपनाने के िलए समुदाय के 
साथ और गहर ेजुड़ाव की आव कता ह।ै इस तरह कैगल में ह क्षेप की संक ना 2008 
में की गई जो तीन मा ताओ ंपर आधािरत थी—िशक्षा जो समुदाय के महT की पुि  करती 
हो, संरक्षण िजसे समुदाय का सहारा प्रा  हो, और आजीिवका जो ानीय पयाृवरण और 
पािरि ितकी को सहारा, सुरक्षा, और पोषण प्रदान कर सके।
कायृक्रम का एक िवहगंावलोकन 
पयाृवरणीय ददृुशा और पृ ी के जीवन पर उसका प्रभाव आज मानव के सामने मौजूद सबसे 
बड़ी चुनौितयों में से एक ह।ै दिुनयाभर में वन और िनजृन क्षेत्र बहुत दबाव ग्र  हैं और जैव 
िविवधता को बचाना एवं बढ़ाना एक ऐसी िच ा ह ैिजसकी तरफ़ अिवल  ान देने की 
आव कता ह।ै इस चुनौती का जवाब देने का अथृ ह ैलोगों को सतत िवकास के िविश  
महT के बार े में िशिक्षत करना और इसमें अनेक पर र स ि त आयाम—कौशल, 
आजीिवकाएँ, पािरि ितकी, समुदाय, िन क्षता, और ाय—भी शािमल हैं । भारत जैसे एक 
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िवशाल, िवषमतापूणृ, और िविवधतापूणृ देश में, जाितगत पदानुक्रम, आिथृक ि ितयाँ, और 
लैंिगक असमानताएँ अितिरक्त बाधाएँ खड़ी करती हैं। 
आंध्र प्रदेश के िच ूर िज़ले में कौंिड  व जीव अभयार  से सट ेआिदवासी और ग्रामीण 
समुदायों के बीच कायृरत कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऐसा ही एक ह क्षेप 
ह।ै इसका उ े  लोगों को जैव िविवधता संरक्षण और सतत िवकास का बीड़ा उठाने के िलए 
िशिक्षत करना ह।ै कायृक्रम ने पालमानेर शहर के पास कैगल घाटी में और उसके आसपास 
काम िकया ह,ै जहाँ कृ मूितृ फ़ाउ ेशन इंिडया ने कैगल संरक्षण केD की ापना की ह।ै 
यह क्षेत्र तीन तरफ़ से कौंिड  व जीव अभयार  (एक हाथी अभयार ) के जंगलों से 
िघरा हुआ ह ैऔर चौथी तरफ़ आंध्र प्रदेश में पालमानेर और कु म को जोड़ने वाले राजकीय 
राजमागृ (state highway) से िघरा हुआ ह।ै यह कायृक्रम द वैली ू ल में पयाृवरण 
िवज्ञान के छात्रों के िलए एक आउटरीच प्रोग्राम (outreach programme) के रूप में शुरू 
हुआ। संरक्षण के िलए सामािजक पािरि ितकीय िस ा ों पर आधािरत एक एकीकृत 
दृि कोण के रूप में 2008 में इसकी पुन: संक ना की गई। कायृक्रम की मुख्य धारणा 
समुदायों और िवचारों को एक साथ लाकर ि र समुदायों के िनमाृण के िलए काम करने की 
ह।ै
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कायृक्रम ने ानीय समुदायों को एक साथ लाने और सामूिहक ज्ञान के िनमाृण में योगदान 
देने के िलए रा  और रा ीय र के सं ानों के साथ काम िकया ह।ै इसके कारण िनवास 
ान की बहाली, क्षमता िनमाृण एवं ानीय समुदायों के कौशल संवधृन, और ानीय 
पंचायतों के दायर ेमें जैव िविवधता संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में लोगों की जागरूकता 
और भागीदारी में वृि  हुई ह।ै समुदाय ारा संचािलत ानीय उ म ने ाई वन प्रब न और 
जैव संसाधनों के बँटवार े के िलए एक मॉडल की प्रभावशीलता का प्रदशृन िकया ह।ै 
आिदवासी ब ों के िलए ू लों ने सुिनि त िकया ह ै िक आिदवासी गाँवों के सभी ब े 
औपचािरक ू ली िशक्षा प्रा  करें।
ान और स भृ
कैगल गाँव तक जाने के िलए बेंगलूरु से 140 िकलोमीटर की तीन घ  ेकी यात्रा करनी 
पड़ती ह,ै िफर भी यह एक अलग ही दिुनया ह।ै आप बेंगलूरु-चे ई राजमागृ से मुलबागल के 
पास से मुड़ते हैं और घुमावदार सड़क पकड़ते हैं जो आपको आंध्र प्रदेश में ले जाती ह।ै एकल-
पथ (single-lane) सड़क के दोनों ओर खेतों की क़तार हैं, िजनकी वतृमान में कृ ा नदी से 
पानी लाने वाली पानी की एक नहर िबछाने के कारण मर त चल रही ह।ै यह सड़क 
पालमानेर-कु म राजकीय राजमागृ से िमलती ह;ै कैगल गाँव इस राजमागृ से दरू ि त ह।ै
कैगल घाटी, कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ह क्षेप क्षेत्र, पूवृ में पालमानेर 
और पि म में आंध्र प्रदेश के िच ूर िज़ले में कु म के बीच िव ािरत ह।ै ह क्षेप के अ गृत 
आने वाले लगभग सभी गाँव कौंिड  व जीव अभयार  की सीमा से लगे हुए हैं, जो न शे 
में हर ेरगं में दशाृया गया ह।ै
ानीय जैव िविवधता
कैगल केD एक घाटी में ि त ह,ै िजसमें से एक छोटी नदी गुज़रती ह,ै जो अ  में पलार नदी 
में िमल जाती ह।ै छोटी नदी से एक जलप्रपात बनता ह ैजो कैगल जलप्रपात (Kaigal Falls) 
के नाम से जाना जाता ह,ै िजसे ानीय समुदायों ारा पिवत्र माना जाता ह ैऔर इसके पानी 
को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता ह।ै
वन और व जीव : गीली और सूखी पणृपाती और झाड़ीदार वन ितयाँ इस क्षेत्र की िवशेषता 
हैं, िज ें छोटी धाराओ ंऔर सहायक निदयों, झीलों, और तालाबों जैसे मौसमी जल ोतों 
ारा िसंिचत िकया जाता ह।ै सबसे अिधक पाई जाने वाली प्राकृितक वन ित में अि िज़या 
अमारा (Albizia amara—तेलुगु में िचगेर)े, राइिटया िटंक्टोिरया (Wrightia tinctoria—
तेलुगु में वीपेली), पोंगािमया िपनाता (Pongamia pinnata—तेलुगु में कण्गा), सैिपंडस 
इमिजृनेटस (Sapindus emarginatus—तेलुगु में कूग ीक्काई), टमेेिरंडस इंिडका 
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(Tamarindus indica—तेलुगु में िच काई), और होलोपटीिलया इंटगै्रीफोिलया 
(Holoptelea integrifolia—तेलुगु में तबसी) शािमल हैं। सामा  झािड़याँ रिै या 
ुमेटोरम (Randia dumetorum—तेलुगु में मंगा चे ू ), टोडािलया एिशयािटका 
(Toddalia asiatica—तेलुगु में िमर ाकांड), डोडोिनया िव ोसा (Dodonaea 
viscosa—तेलुगु में बंदेरी चे ु ), डाइक्रसटिेचस िसनेिरया (Dichrostachys cinerea—
तेलुगु में ने ा ज ी), ग्मेिमना एिशयािटका (Gmelina asiatica—तेलुगु में अदावी 
गु ाडी), कैि यम पिवृ लोरम (Canthium parviflorum—तेलुगु में िस ा बालुसु), 
कैलोट्रोिपस िगगेंिटया (Calotropis gigantea—तेलुगु में िज ेडु), और लैंटाना कैमरा 
(Lantana camera—साधारण लैंटाना) हैं। िसिज़िजयम क्यूिमनाइ (Syzygium cumini—
तेलुगु में नेरडेी) और टिमृनिलया अजुृना (Terminalia arjuna—तेलुगु में थे ा म ी) 
आमतौर पर जल िनकायों के पास पाए जाते हैं। 
वनों में वन ितयों और जीवों की बहुत िविवधता ह।ै इस क्षेत्र के कुछ लु प्राय और संकटाप  
वन ितयाँ डेकालेिपस हिेम ोनी (Decalepis hamiltonii—तेलुगु में मारडी ग ा), 
गाडेृिनया ग्युमीफेरा (Gardenia gummifera—तेलुगु में िच ा िबक्की), गाडेृिनया 
लैटीफोिलया (Gardenia latifolia—तेलुगु में पे ा िबक्की), मधुका इंिडका (Madhuca 
indica—तेलुगु में िवपा), शोिरया तु िगया (Shorea tumbuggaia—तेलुगु में जलारी), 
शोिरया टलेुरा (Shorea tellura—तेलुगु में जलारी), ग्लोिरयोसा सुपरबा (Gloriosa 
superba—तेलुगु में गोर ा ग ा), टिमृनेिलया चेबुला (Terminalia chebula—तेलुगु में 
कराृक्काई), और क्लोरोझायलोन ीटिेनया (Chloroxylon swietenia—तेलुगु में िबली 
मनु) हैं।
यह क्षेत्र संकट में पड़ी जीव प्रजाितयों जैसे—एिशयाई हाथी, दबुले-पतले ब र, जंगली कु े, 
रीछ, िसतारा कछुआ, रॉक पायथन, भारतीय वमीृ (इंिडयन अमाृिडलो—Indian armadillo), 
उड़ने वाले साँप की नई प्रजाित (िक्रसोपीिलआ टपै्रोबािनका—Chrysopelea taprobanica), 
और सुनहरी िछपकली जैसी कई ख़तरनाक प्रजाितयों का घर ह।ै
समुदाय
यहाँ के समुदाय सीमा  समुदायों का िम ण हैं और कई अनुसूिचत जाित एवं अनुसूिचत 
जनजाित समुदाय हैं। यानदी आिदवासी समुदाय प्रमुख आिदवासी समूह ह।ै अिधकांश यानदी 
वनोपज के संग्रहकताृ हैं और ानीय जैव िविवधता एवं पार िरक औषधीय प ितयों की 
गहरी जानकारी रखते हैं। उनका मुख्य वसाय िविभ  प्रकार के ग़ैर-का  वनोपज (Non-
Timber Forest Produce—NTFP) जैसे िक फल, प े, छाल, क , शहद, और आरिक्षत 
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वनों से राल का संग्रहण ह।ै वे िगिरजन सहकारी िनगम, आिदम जाित क ाण िवभाग 
(Girijan Cooperative Corporation, Tribal Welfare Department), आंध्र प्रदेश 
सरकार को इस वनोपज की आपूितृ करते हैं या इसे ानीय बाज़ारों में बेचते हैं। वन के बार े
में उनका ज्ञान—उसकी पािरि ितकी और जैव िविवधता का ज्ञान—अपार और अमू  ह।ै वे 
पार िरक औषधीय पौधों के बार ेमें अपने ज्ञान और उनके उपयोग के िलए सुिवख्यात हैं। 
चूँिक यानदी समुदाय वनोपज के पार िरक संग्राहक और िचिक क (healer) हैं, इसिलए 
इस समुदाय के साथ काम करने स ेजंगल की भलाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ता ह।ै
वन क्षेत्रों और जल ोतों के क़रीब रहने से यानिदयों को िशकार और मछली पकड़ने के 
तरीक़ों का ापक ज्ञान ह।ै जैव-संसाधन उनके जीवन का एक बड़ा िह ा होते हैं, और वे 
जानते हैंii िक इन संसाधनों की पहचान कैसे की जाए, ढँूढ़ा कैसे जाए, और उनकी सतत प्राि  















कैगल ट्र , 
आजीिवका 
कायृक्रम के िलए 




पािरजातम सैंक्चुअरी ू ल
समुदाय संसाधन केD
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आमतौर पर, संसाधनों का संग्रहण करने का कायृ एक सामूिहक गितिविध ह,ै जो युवा पीढ़ी 
को पार िरक ज्ञान ह ा िरत करने में महTपूणृ भूिमका िनभाती ह।ैiii समय के साथ, यह 
पार िरक ज्ञान िविभ  िवकासा क अिनवायृताओ ंके कारण लु iv होता जा रहा ह।ै
कायृक्रम कैसे प्रबि त िकया जाता है
 कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम छह सद ों की एक कोर टीम ारा िक्रयाि त 
गया ह ैिजसमें द वैली ू ल के िशक्षक और ानीय समुदाय के सद  दोनों शािमल हैं।
एक कोर टीम, िजसमें ानीय गाँवों के सद  शािमल हैं, कायृक्रम में शािमल हुई और इसके 
साथ बनी रही, तथा िविभ  क्षेत्रों में नेतृ  प्रदान िकया। वे िशिक्षत युवा और युवितयाँ थीं, 
िज ोंने हाई ू ल पूरा िकया था, और िकसी साथृक काम की तलाश कर रह ेथे। कैगल के 
कोर ग्रुप में जयपाल, कृ मूितृ, पु ा, और सुिमत्रा थे जो िदन-प्रितिदन के संचालन के साथ-
साथ समुदाय-केिDत गितिविधयों में शािमल थे। इस टीम ने कायृक्रम की िविभ  गितिविधयों 
में भाग लेने के िलए िविभ  समुदायों के लोगों का एक नेटवकृ भी तयैार िकया। द वैली ू ल 
के िशक्षािवदों—सुधा, प्रेमनाथ, ीरजंनी, और कृ न—और बेंगलूरु के वैज्ञािनकों और 
िशक्षकों के एक समूह को सलाहकार समूह में शािमल िकया गया, िजसने इस कोर ग्रुप के 
साथ-साथ िव ािरत समुदाय के साथ काम िकया। कायृक्रम में शुरुआत से ही सहभागी 
प्रिक्रयाएँ, जैसे सहयोगी ज्ञान िनमाृण और साथ-साथ सीखना एवं साझा करना, शािमल थीं। 
जानकारी साझा करने और सहयोग से काम करने के िलए आिदवासी पिरवारों और ग्रामीण 
समुदायों को एक साथ लाया गया; जो हमार ेअ िधक रीकृत समाज में कोई आसान काम 
नहीं ह।ै
ज्ञान िनमाृण की सहयोगा क प्रिक्रया में ानीय समुदाय, प्राथिमक रूप से यानदी 
आिदवासी समुदाय के बुज़ुगृ शािमल थे। इन बुज़ुगोृं ने बाहरी शोधकताृओ ंके साथ बातचीत 
की िज ोंने जंगल स ी डेटा के प्रलेखन में मदद की। ानीय ग़ैर-आिदवासी भी इस 
प्रिक्रया में भागीदार थे, क्योंिक िजन समुदायों के साथ काम िकया गया उनमें से कुछ िमि त 
समुदाय थे िजनमें जनजातीय और अ  जाित के लोग शािमल थे। कायृक्रम में रा  और 
रा ीय रों पर शैक्षिणक सं ानों, पािरि ितकी, वािनकी, कृिष, और देशी ज्ञान 
प्रणािलयों पर केिDत अनुस ान सं ानों, अ राृ ीय िवकास संगठनों, वन िवभाग और 
रा ीय जैव िविवधता प्रािधकरण (National Biodiversity Authority—NBA) के साथ 
भी काम िकया गया। आजीिवका कायृक्रम ने भी िविभ  सं ानों और इसी तरह के संगठनों 
के साथ स  बनाए। िव ालयों की ापना प्रिति त िशक्षािवदों से परामशृ के बाद और 
द वैली ू ल एवं ऋिष वैली ू ल के िनकट सहयोग से की गई। पा क्रम िवकास, िशक्षक 
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प्रिशक्षण, और ू ल के दैिनक संचालन एवं गितिविधयों के िलए कैगल फ़ाउ ेशन इंिडया 
के ू लों में लागू अपनाई जा रही प्रिक्रयाओ ंके अनुसार ढाला गया और तंत्रता एवं आपसी 
स ान के माहौल में सीखने पर ज़ोर िदया गया।
पिरवतृन का िस ा
पिरवतृन का अ िनृिहत िस ा  यह ह ैिक मानव समुदाय ानीय पािरि ितकी का एक 
अिभ  अंग हैं, और इसिलए समुदायों की आव कताओ ं और माँगों के जवाब में ाई 
ह क्षेप अिनवायृ रूप से िवकिसत होना चािहए, और ह क्षेपों में अिनवायृ रूप से इन 
समुदायों को शािमल िकया जाना चािहए िजनका यह अिधकार और िज़ ेदारी ह ैिक वे उस 
पािरि ितकी की सुरक्षा और संरक्षण करें, िजसका वे एक िह ा हैं।
“यानै सामी वंधदुचुु। नागं अथ कंुबुटु्ट मराठु्ठ मेला ईरी उकंडुकुट्टोम। 
रािथिर पूरा अगें इरुन्धोम। कलैला अन्दा सामी िकलंबी पोियडुक्च।ु” 
(“हाथी भगवान आया। हमने उसे प्रणाम िकया, उससे प्राथर्ना की, और 
एक पेड़ पर चढ़ गए। पूरी रात हम पेड़ पर थे। अगली सुबह, हाथी चला 
गया।”) इस तरह नागम्मा ने एक हाथी के साथ अपनी मुठभेड़ का वणर्न 
िकया जब वह औषधीय पौधे इकट्ठा करने के िलए जंगल में गई। जब 
आिदवासी लोग जंगल में जाते हैं, तो वे अकसर कुछ िदनो ंतक एक 
िवस्तािरत अविध के िलए ऐसा करते हैं।
उनके पित, िचन्नन्ना, कहते हैं, “जंगल में सबकुछ था। वहा ँकाफ़ी शहद 
था, हम कई सारी चीज़ें इकट्ठा कर सके। हमें लगा ही नही ंिक हमें िकसी 
और चीज़ की ज़रूरत थी। हमने कभी िकसी और चीज़ की तलाश नही ं
की, और हम जंगलो ंसे दूर आ गए।”
िचिकत्सा करने वाले इस जोड़े के शब्द जीवन के सभी रूपो ंके िलए 
उनकी श्रद्धा और करुणा का, साथ ही साथ प्राकृितक दिुनया के साथ 
उनके सम्बन्ध का भी उदाहरण देते हैं। और यह वह िरश्ता है िजसे 
कायर्क्रम द्वारा पे्रिरत करने, मज़बूत बनाने, और उसमें सहयोग देने का 
प्रयास िकया गया।
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सहभागी िवकास स ी दृि कोण, समुदायों और ानीय िहतधारकों के सशिक्तकरण के 
उ े  से पिरयोजनाओ ं की रूपरखेा और िक्रया यन में उनकी भूिमका पर ज़ोर देते हैं।v 
िटकाऊ और आ िनभृर समुदायों के िनमाृण के िलए पािरि ितक तंत्र की बहाली के िलए 
संरक्षण के दृि कोणों की माँगों के साथ समुदाय की आव कताओ ंका स ुलन क़ायम 
करना आव क ह।ै पार िरक ज्ञानvi भी सं ृितयों और भौगोिलक क्षेत्रों में वनों के सतत 
प्रब न में महTपूणृ माना जाता ह।ै
इस प्रकार कायृक्रम ने समुदायों के साथ जंगल की अपनी समझ को गहरा करने, और संरक्षण 
गितिविधयों में सहयोग करने हतेु अपने ज्ञान का इ ेमाल करने के िलए काम करना शुरू 
िकया। आिदवासी गाँव के ब ों को एक औपचािरक िशक्षा और नए कौशल प्रदान करने के 
िलए ू ल ािपत िकए गए। ानीय समुदायों को िविभ  कौशलों में प्रिशक्षण प्रदान करने 
और एक ाई तरीक़े से वनोपज प्रा  करने, सरल प्रिक्रयाओ ंके मा म से मू वधृन और 
इसे बेचकर ानीय समुदायों हतेु आय उ  करने के िलए एक समुदाय-आधािरत उ म 
ािपत िकया गया। वन संरक्षण प्राकृितक संसाधनों और आिथृक तंत्रता के सतत उपयोग 
को स व बनाता ह।ै आजीिवका के अवसरों में िविवधता लाने से यह सुिनि त होता ह ैिक 
पयाृवरण ख़राब नहीं हो और ि र समुदायों का अि  क़ायम रह।े िशक्षा समुदाय के िलए 
ापक स ावनाओ ंके ार खोलती ह ैऔर ानीय लोगों के िलए सावधानी के साथ जंगल 
का उपयोग करना स व बनाती ह।ै इस प्रकार सतत िवकास के िलए एक मॉडल उभर कर 
सामने आया।
समुदाय के िलए और उसके साथ संरक्षण
दिुनयाभर में वनों और जंगलों पर अ िधक दबाव ह,ै और जैव िविवधता एवं वना ािदत 
क्षेत्र को बचाना और बढ़ाना एक महTपूणृ ल  ह।ै इसके अितिरक्त, हमारा यह मानना ह ै
िक वन पािरि ितकी तंत्र और जैव िविवधता का संरक्षण उन लोगों की जीवन ि ितयों में 
सुधार के िलए आव क ह ैजो आिथृक रूप से वनों पर िनभृर हैं। कायृक्रम ने यह भी माना िक 
समुदाय की सामूिहक ृित और पािरि ितकी एवं वन प्रब न प्रथाओ ंके बार ेमें उसकी 
जानकारी के साथ-साथ जागरूक और सािभप्राय के मेल ारा ही वन िविवधता का संरक्षण 
और पुनरु ार स व ह।ै इसिलए संरक्षण कायृक्रम शुरुआत से ही—समुदायों, सं ानों, 
वैधािनक िनकायों, और वन िवभाग—के साथ गठब न िनमाृण पर केिDत था।
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अन्य पौधशालाओ ंसे अलग एक पौधशाला
सुधा कैगल केन्द्र में थी, और वहा ँके सवर्प्रथम फ़ील्ड कोऑिर्डनेटर, 
कृष्णमिूर्त के साथ काम की योजना बना रही थी, तभी एक शाम 
सुब्बारायप्पा और सुब्बन्ना मिुगलुपोडालरेवु गावँ से उनसे िमलने आए।
सुब्बारायप्पा ने कहा, “देिखए, मैं आपको कुछ महत्त्वपूणर् पेड़ो ंके बारे में 
बताऊँगा जो आपको उगाना चािहए। मैं जंगल से पौधे लाऊँगा। जलारी 
मन,ु यह सुगंिधत फूल है और उगाए जाने योग्य है। बज्जी मंगा स्तनपान 
कराने वाली माताओ ंऔर मवेिशयो ंके िलए अच्छा है। करक्कई और थादं्रा 
दोनो ंऔषधीय गुण वाले हैं। धपूम, एरार्पोलीची.....” वह िविभन्न पेड़ो,ं 
पौधो,ं और झािड़यो ंके नाम बताते चले गए।
कृष्णमिूर्त को यह िवचार तुरन्त पसन्द आ गया और वे कई रातो ंतक 
सुब्बारायप्पा और सुब्बन्ना के साथ जंगलो ंमें गए और पौधे इकट्ठा िकए। 
इस तरह हमने अपनी वन पौधशाला में और पौधे जोड़े।
जलारी मनु की कहानी हमें जंगलो ंकी िवशालता की याद िदलाती है और 
हमें िवनम्रता से भर देती है। कृष्णमिूर्त आिदवासी बुज़ुगोर्ं के साथ एक 
पहाड़ी पर गए जो एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ जलारी मनु ने उगकर 
एक मूल चूषक इकट्ठा िकया, और हमने इसे केन्द्र के पीछे वाले िहसे्स में 
लगाया। साल-दर-साल, हमने इसे बड़ी प्रत्याशा के साथ बढ़ते हुए देखा 
और इसकी िनगरानी की। जब किलया ँिदखाई दी,ं तो यह एक जश्न की 
एक वजह थी।
हालािँक, किलया ँफूल नही ंबनी।ं हम हताश लेिकन दृढ़ संकल्पी थे, हमने 
इसे पौधशाला में पुनः उगाया और ध्यान से जंगल में पौधे लगाए। पौधे 
मर गए।
हम अभी भी जलारी मनु को िवकिसत करने की कोिशश कर रहे हैं, 
जंगल और इसकी िविवधता के प्रित हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई है। 
कायृक्रम ने तीन मुख्य दृि कोणों—मूल ान से पर ेसंरक्षण, वन जैव िविवधता के प्रलेखन, 
ानीय जैव िविवधता के इदृ-िगदृ सहयोगा क जानकारी जुटाने, पयाृवरण िशक्षा—के 
मा म से जैव िविवधता संरक्षण पर काम िकया। जंगलों के संरक्षण और सुरक्षा के िलए, 
कायृक्रम ने जनजातीय समुदायों के साथ िमलकर खाइयाँ बनाने, वृक्षारोपण करने, और बीज 
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िबखेरने का काम िकया। इनमें से कई गितिविधयाँ ू लों या अिधगम केDों के िशक्षकों ारा 
संचािलत की गईं।
मूल ान से परे संरक्षण
कायृक्रम में बहुत पहले, आिदवासी बुज़ुगोृं के िनकट सहयोग से क्षेत्र की जैव िविवधता पर 
एक डेटाबेस तैयार िकया गया था। डेटाबेस का उपयोग संकटाप  और लु प्राय प्रजाितयों 
की पहचान करने के िलए िकया गया। िफर कायृक्रम के तहत एक बीज द्र  बैंक (Germ 
Plasm Bank) बनाया गया, एक पौधशाला ािपत की गई, और वनीकरण की गितिविधयाँ 
भी शुरू की गईं।
बीज बैंक
कैगल केD में बीज, क , चूषक, आिद के रूप में देशी वन ितयों की 250 से अिधक 
प्रजाितयों के बीज द्र  (बीजों) का संग्रह होता ह।ै औषधीय रूप से महTपूणृ देशी प्रजाितयों 
के पुनरु ादन के िलए एक ठोस प्रयास िकया गया ह।ै
इ ें पौधशाला में िवकिसत िकया गया ह ैऔर इनमें से कई को केD के अधीन आने वाले क्षेत्र 
में वनीकरण लों में पुनः रोपा गया जहाँ वे अब अ ी तरह ािपत हो गए हैं। पुनवृनरोपण 
लों पर पेड़ और झािड़याँ अब कई फल और बीज पैदा कर रह ेहैं—जो एक ाई बीज द्र  
संरक्षण प्रयास का पहला चरण ह।ै
वन पौधशाला 
वन पौधशाला िविभ  देशी पौधों के िलए पुनरु ादन तकनीकों पर शोध, और अपने प्राकृितक 
आवास में प्र ारोपण के िलए  पौधे िवकिसत करने पर ान केिDत करती ह।ै 
पौधशाला लगभग 6,000 वगृ फुट क्षेत्र में फैली ह।ै इसमें 50 प्रितशत शेड कवर के साथ-
साथ नए पौधों और नई बीज क्यािरयों के िलए ट्री कवर भी हैं। लगभग 100 प्रजाितयों के 
पौधों के िलए पौधशाला तकनीकें  ािपत की गई हैं। पौधशाला में पौधों की कम-से-कम 
200 प्रजाितयाँ िवकिसत की गई हैं और सावृजिनक भूिम पर एव ंजनजातीय गाँवों में वनीकरण 
प्रयासों के िलए इनका उपयोग िकया जाता ह।ै पौधशाला में िवकिसत िकए गए सभी 
औषधीय पौधों और पेड़ों की प्रजाितयों के िलए पुनरु ादन तकनीकें  और सफल प्र ारोपण 
के तरीक़े ािपत िकए गए हैं। कई ानीय लोगों और छात्रों को बीजों के संरक्षण और 
पौधशाला के िवकास एवं रखरखाव के िलए प्रिशिक्षत िकया गया ह।ै इ ु क िक्तयों और 
सं ानों को पौधे िवतिरत िकए जाते हैं। भूिम पुनः ापन, जल संरक्षण, और वनीकरण कायृ 
के िलए इनका ापक रूप से उपयोग िकया जाता ह।ै
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औषधीय पौधों का जड़ी-बूटी उ ान
पौधों के बार ेमें ानीय पार िरक ज्ञान के साथ-साथ पार िरक िचिक ा में िवशेषज्ञता 
प्रा  सं ानों से प्रा  जानकारी के आधार पर एक जड़ी-बूटी उ ान (herb garden) ािपत 
िकया गया। सैंक्चुअरी ू लों (Sanctuary Schools) के छात्रों और आिदवासी समुदायों 
की मिहलाओ ंएवं युवाओ ं ारा जड़ी-बूटी उ ान के ढाँचे को कई ानों पर दोहराया गया ह।ै 
उ ोंने अपने ू लों और घरों में, िनजी भूिम पर, तथा आिदवासी गाँवों में जड़ी-बूटी उ ानों की 
ापना की ह।ै
पार िरक ज्ञान का प्रलेखन 
वन जैव िविवधता
घटनािवज्ञान (Phenology) चक्रीय और मौसमी प्राकृितक घटनाओ ंका अ यन ह,ै िवशेष 
रूप से जलवायु और पौधों एवं पशु जीवन के स  में, िजसमें पौधों के फलने-फूलने पर 
मौसमी पिरवतृनों के प्रभाव शािमल हैं। यह जानकारी महTपूणृ ह ैक्योंिक समुदाय को पौधों 
के फलने-फूलने के मौसम की जानकारी होनी चािहए और यह बीज संग्रह के िलए भी 
आव क ह।ै 2010 के बाद से ानीय लोगों ारा ावसाियक मागृदशृन में िक्तगत रूप 
से िचि त 170 पौधों में बदलावों का समय-समय पर अिभलेखन कर 17 महTपूणृ वृक्ष 
प्रजाितयों के स  में यह जानकारी वि त रूप से एकत्र की गई ह।ै संरक्षण के प्रयासों 
में आिदवासी बुज़ुगोृं का सिक्रय सहयोग प्रा  हुआ ह ैिज ोंने जंगलों और पौधों के बार ेमें 
अपने पार िरक ज्ञान को साझा िकया। इस ज्ञान को प्रलेिखत िकया गया ह ै और इस 
जानकारी के आधार पर कई देशी औषधीय पौधे िवकिसत िकए गए और उनकी संख्या में 
वृि  की गई।
ाई कटाई प्रथाओ ंका प्रलेखन
32 जनजातीय गाँवों में फ़ी  अ यन िकए गए तािक लोगों ारा अपनाई जाने वाली ाई 
कटाई प्रथाओ ंको समझा जा सके। कायृक्रम ने जाना िक वनों की रक्षा का मतलब वनों पर 
िनभृर लोगों की आजीिवकाओ ंके प्रित संवेदनशील होना ह।ै इसमें वन ि रता की िच ाओ ं
को स ोिधत करने के साथ-साथ पयाृवरणीय और आिथृक दोनों दृि  से जैव-संसाधन की 
वा िवक लागत को प्रितिबि त करने वाली वनोपज का उिचत मुआवज़ा प्रदान करना 
शािमल था।
पार िरक वन संग्राहकों ने अकसर वनोपज और जैव-संसाधनों की कटाई उन तरीक़ों से की, 
िजनसे स ि त प्रजाितयों की वन आबादी की ि रता सुिनि त हो सके। हालाँिक, 
वािणि क शोषण के पिरणाम रूप वनों पर बढ़ते दबाव के साथ, अब जैव-संसाधनों की 
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कटाई उन तरीक़ों से की जा रही ह,ै जो वनों की ि रता के िलए ख़तरा पैदा करते हैं और 
जनजातीय आजीिवकाओ ंको न  करते हैं। नीचे विणृत आजीिवका कायृक्रम संरक्षण और 
पयाृवरण स ी इन अ ाव क िच ाओ ंसे बहुत िनकटता से जुड़ा हुआ ह।ै िटकाऊ 
प्रथाओ ंके प्रलेखन की इस पिरयोजना का उ े  यह ज्ञान संकिलत करना था िक जैव-
संसाधनों को पार िरक रूप से कैसे काटा जाता था और वे िकस प्रकार के जैव-संसाधन थे 
जो पहले काट ेजाते थे और अब भी काट ेजाते हैं। इस तरह की एक समुदाय-आधािरत डेटा-
संग्रहण क़वायद का समुदायों के जीवन जीने के तरीक़ों और उनके पार िरक ज्ञान के बार ेमें 
उनकी आ - ीकृित की भावना पर भी एक लाभप्रद प्रभाव पड़ा। इस तरह एकत्र िकए गए 
प्राथिमक ज्ञान का उपयोग ाई वन प्रब न प्रथाओ ंको िवकिसत करने के िलए िकया जा 
सकता ह ैऔर शायद इ ु क समुदायों के िनमाृण के िलए भी िकया जा सकता ह ैजो वन-
आधािरत आजीिवका को ाई रूप से अपनाएँगे।
ानीय शासन सं ानों के भीतर संरक्षण को सं ागत रूप प्रदान करना 
ाई वन प्रब न प्रथाओ ं को बढ़ावा देने के साथ-साथ ानीय समुदायों के साथ जैव 
संसाधनों को साझा करने के िलए िन क्ष प्रथाओ ंको अब एक महTपूणृ रा ीय प्राथिमकता 
के रूप में मा ता दी जा रही ह,ै और इसे जैव िविवधता अिधिनयम, 2002 (Biological 
Diversity Act, 2002) में क्त िकया गया ह।ै
जैव िविवधता म लों (Biodiversity Boards) ारा पंचायत र पर जैव संसाधनों का 
प्रब न सुिनि त करने के िलए पूर ेदेश में जैव िविवधता प्रब न सिमितयों (Biodiversity 
Management Committees—BMCs) की ापना की जा रही ह।ै जब जैव िविवधता 
प्रब न सिमितयाँ अपनी भूिमकाओ ंऔर कायोृं को ठीक से समझेंगी, तो उनके पास अपने 
क्षेत्रों के भीतर िविभ  जैव-संसाधनों तक पहुँच को िविनयिमत करने की क्षमता होगी और 
ानीय र पर जैव िविवधता प्रब न सिमितयों ारा एकित्रत िकए जाने वाले इन संसाधनों 
के िलए उिचत मू  भी िनधाृिरत िकए जा सकें गे। इस प्रकार जैव िविवधता प्रब न सिमितयाँ 
ज़मीनी र पर जैव िविवधता अिधिनयम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से पूरा और 
िक्रयाि त करने के िलए काम करेंगी। कैगल प्रोग्राम आंध्र प्रदेश रा  जैव िविवधता बोडृ 
(Andhra Pradesh State Biodiversity Board—APSBB) के िलए एक तकनीकी 
संसाधन समूह (Technical Resource Group—TRG) रहा ह ैऔर जैव िविवधता प्रब न 
सिमितयाँ ािपत करके और समुदायों के बीच जैव िविवधता अिधिनयम, 2002 के बार ेमें 
जागरूकता पैदा करते हुए उसने रा ीय जैव िविवधता प्रािधकरण की इस महTपूणृ पहल में 
सहयोग िकया ह।ै
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सामुदाियक-ज्ञान आधािरत डेटाबेस तैयार करना
 रा ीय जैव िविवधता प्रािधकरण और आंध्र प्रदेश रा  जैव िविवधता बोडृ के सहयोग से, 
कायृक्रम ने पंचायत र पर एक लोक जैव िविवधता रिज र (Peoples’ Biodiversity 
Register—PBR)vii और िज़ला र पर एक िविनमय योग्य संसाधन रिज र (Tradeable 
Resources Register—TRR) बनाने में मदद की। यह प्राथिमक डेटाबेस देशभर में 
िवकिसत िकए गए हैं और इनका उ े  ानीय जैव-संसाधनों के साथ-साथ उन पर िनभृर 
समुदायों का संरक्षण करना ह।ै उनमें प्राकृितक संसाधनों, जनसंख्या, मौजूदा पार िरक ज्ञान 
प्रणािलयों, जानकारों, िकसानों, और िचिक कों एवं उनकी कायृप्रणािलयों के बार े में 
िव ृत जानकारी शािमल ह।ै
सहयोगात्मक ज्ञान सृजन
• औषधीय पौधो ंऔर व्यावसाियक दृिष्ट से महत्त्वपूणर् पौधो ंकी पहचान 
 करना
• जानकारो ंका नेटवकर्  बनाना
• समुदाय-आधािरत संगठनो ंसे सम्बन्ध
• स्थानीय जैव िविवधता के सामदुाियक ज्ञान की पुिष्ट
इन डेटाबेसों में ानीय भूिम के उपयोग के अ तन न शों के साथ-साथ जैव िविवधता डेटा 
शािमल हैं और यह ापक प्र क्ष अवलोकन के मा म से िवकिसत िकए गए थे। यह 
क़वायद िविभ  िहतधारकों— ानीय समुदाय, वन िवभाग, ानीय शैक्षिणक सं ानों, 
ानीय सरकारी िनकायों, जैव िविवधता अिधिनयम, 2002 के तहत ािपत वैधािनक 
िनकायों, और कायृक्रम अनुस ान टीम के िवशेषज्ञों—को एक साथ लाने में कामयाब रही। 
ज्ञान सृजन की इस प्रिक्रया ने डेटा संग्रहण और अनुस ान के वैज्ञािनक तरीक़ों के िवषय में 
इन समुदायों के युवाओ ंऔर िशक्षकों को प्रिशिक्षत करने के अलावा ानीय समुदायों की 
देशी ज्ञान प्रणाली क़ायम रखने में मदद की। एम. कोथुर, वेंगामविरप ी, और कांगुंडी 
जैव िविवधता प्रब न सिमितयों के िलए लोक जैव िविवधता रिज र िवकिसत करने, और 
िच ूर तथा अनंतपुरम िज़लों के िलए िविनमय योग्य संसाधनों की जानकारी एकत्र करने के 
िलए संचािलत िकए गए फ़ी  अ यनों से हमें नए जैव-संसाधनों (मू  संवधृन के िलए) 
की पहचान करने के आव क अवसर प्रा  हुए। फ़ी वकृ ने अपार अवसर प्रदान िकए, 
िजसके पिरणाम रूप बहुत ही जानकार लोगों के साथ स  बने, और महTपूणृ जानकारी 
प्रा  हुई।
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समुदायों के साथ स कृ िनमाृण के िलए िशक्षा
आिदवासी समुदायों के िलए प्रासंिगक रूप से उिचत िशक्षा
िटकाऊ होने के िलए, समुदाय के पास कायृक्रम का ‘ ािम ’ होने और स ि त संचालनों 
एवं गितिविधयों में सहयोग करने की आव कता ह।ै
आिदवासी समुदायों के पास प्राकृितक संसार और ानीय जंगलों के बार ेमें अ  मू वान 
देशी ज्ञान का ज़बरद  भ ार ह,ै और वे ानीय पािरि ितकी तथा अपनी जीवन शैली 
के बीच स  को सहज रूप से समझते हैं। हालाँिक, ू लों, िवकास कायृक्रमों, और, हाल 
ही में मीिडया के मा म से आिदवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उनके िलए 
पढ़ना-िलखना सीखने और एक अिधक औपचािरक िशक्षा प्रा  करने की किथत आव कता 
ह।ै
ू लों को तीन महTपूणृ चुनौितयों का सामना करना पड़ा :
• एक उ रदायी, प्रासंिगक, और िदलच  पा क्रम िवकिसत करना जो छात्रों के और िजन 
 समुदायों से वे आते हों उनके ज्ञान, जीवन के अनुभवों, और पार िरक कौशलों को महT 
 देता हो;
• औपचािरक ू ली िशक्षा की प्रिक्रयाओ ंऔर आव कताओ ंको समझने में मदद करने 
 के िलए समुदाय के साथ काम करना;
• िशक्षक िवकास की प्रिक्रयाओ ंकी ऐसी रूपरखेा तैयार करना जो अिधगम में 
 सुिवधाप्रदाताओ ंके रूप में उनकी भूिमका में मदद कर ेिजसमें ू ल के प्र ेक सद  का 
 िवकास हो सके, सीखे, और रूपरखेा यह मानती हो िक िशक्षकों का िवकास अपने-आप में 
 ू लों का एक उ े  ह।ै
मुिगलुपोडालरवेु और क ीगु ा गाँवों में िशक्षा के अिधकार अिधिनयम, 2009 के तहत दो 
प्राथिमक ू ल ािपत और पंजीकृत िकए गए। इ ें समुदाय के सहयोग से ािपत िकया 
गया, जो अपने ब ों को िशिक्षत बनाने का इ ु क था। ू ल के िलए भूिम समुदाय ारा 
उपल  कराई गई और ू ल का बुिनयादी ढाँचा िविभ  दान दाताओ ं से प्रा  दान से 
िवकिसत िकया गया।
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सैंक्चअुरी सू्कलो ंकी दूरदृिष्ट
1. स्थानीय ज्ञान को सू्कल के पाठ्यक्रम में एकीकृत िकया जाना चािहए। 
 पाठ्यक्रम द्वारा सू्कल को िशक्षा पर सामुदाियक संवाद को प्रभािवत 
 करने की अनमुित दी जानी चािहए। सू्कल की मुख्य गितिविधयो ंमें से 
 एक वन अध्ययन है जहा ँगावँ के बुज़ुगर् छात्रो ंऔर िशक्षको ंके साथ 
 संवाद करते हैं और अपना ज्ञान उनके साथ साझा करने के िलए उन्हें 
 जंगलो ंमें ले जाते हैं।
2. िशक्षक सहानभुिूत रखने वाले वयस्क होने चािहए जो आिदवासी 
 समुदायो ंके बच्चो ंको िबना िकसी पूवार्ग्रह के स्वीकार करें और उनके 
 साथ सम्मान और सौम्यता का व्यवहार करें। स्थानीय ग़ैर-आिदवासी 
 समुदायो ंके िशक्षक होने से िविभन्न समुदायो ंको एक साथ लाने में 
 मदद िमलती है।
3. आिदवासी समुदाय बहुभाषी हैं, और िशक्षा का माध्यम बचे्च की 
 पहली भाषा में होना चािहए। अगेँ्रज़ी को विरष्ठ छात्रो ंके िलए दूसरी 
 भाषा के रूप में पेश िकया जा सकता है। खेलने, समुदाय-आधािरत 
 कायर्, रचनात्मक खोज, और मौन, िचन्तन एवं आत्मिनरीक्षण के िलए 
 छात्रो ंऔर िशक्षको ंदोनो ंको अवसर उपलब्ध होना चािहए।
4. कौशल-आधािरत कायर्, जैसे-िसलाई और क़सीदाकारी का 
 पिरचय-जो सू्कल को स्थानीय मिहलाओ ंके एक उद्यम से जोड़ता है, 
 अिनवायर् रूप से पाठ्यक्रम का एक िहस्सा होना चािहए, िजससे छात्रो ं
 और िशक्षको ंको साथर्क कायोर्ं का महत्त्व समझने में सक्षम बनाया जा 
 सके।
ू लों ने छात्रों को पढ़ने और िलखने के आयु-उपयुक्त कौशलों के अलावा खेल से लेकर 
रचना क गितिविधयों जैसे िचत्रकला, िम ी के बतृन बनाना, संगीत, और वहािरक ह  
िश ों से पिरिचत कराया ह।ै छात्रों को संरिचत आयोजनों में भाग लेने तथा शैक्षिणक, कला, 
और खेलों में शािमल करके अपने गाँव के बाहर की दिुनया के साथ स कृ में आने के िलए 
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प्रो ािहत िकया जाता ह।ै
ू ल पा क्रम में प्रकृित संरक्षण को एकीकृत करना
ू ल समुदाय के साथ पयाृवरण संरक्षण के साथ ही पानी, ईंधन और अपिश  प्रब न के 
मु ों को उठाने और स ोिधत करने के कायृ में भी संलग्न रह।े ू लों का इको- ू ल कायृक्रम 
(Eco-schools programme) में पंजीकरण िकया गया, जो फ़ाउ ेशन फॉर एनवायरनमेंट 
एजुकेशन (Foundation for Environment Education—FEE) का एक अ राृ ीय 
पुर ार कायृक्रम ह।ै इसका मुख्यालय कोपेनहगेन, डेनमाकृ में ह।ै यह िविभ  पयाृवरणीय 
िवषयों को स ोिधत करने में ू लों का मागृदशृन करता ह,ै और ि रता को ू ली जीवन 
का अिभ  अंग बनाने के िलए एक सरल ढाँचा प्रदान करता ह।ै ू लों ारा उठाए गए 
पयाृवरणीय िवषय—जैव िविवधता, ऊजाृ, अपिश  प्रब न, जल और  जीवन—थे।
इको- ू ल कायृक्रम का प्रभाव पा क्रम के स भृ में पिरयोजना अविध से इतना आगे बढ़ 
गया िक यह मुख्य ू ल पा क्रम में पािरि ितक िच ाओ ंको प्रदिशृत करने में सक्षम रहा 
और इसने उ ें पा क्रम में एकीकृत करने में भी मदद की, और पयाृवरण संरक्षण के मु ों पर 
समुदाय और ू लों को जोड़ा ह।ै इसने िशक्षकों का पेशेवर और िक्तगत िवकास भी स व 
बनाया ह,ै और पयाृवरण की देखभाल के महT के प्रित ब ों की संवेदनशीलता बढ़ाई ह।ै
एक सामुदाियक केन्द्र के रूप में सू्कल
छात्रो ंके साथ बातचीत के दौरान, हमने यह पता लगाने का प्रयास िकया 
िक कैसे एक ग़ैर-पदानकु्रिमत कक्षा-कक्ष और एक सहानुभिूत रखने 
वाला िशक्षक आिदवासी समुदाय के पहली पीढ़ी के सू्कल जाने वाले 
बच्चो ंके मनोसामािजक सन्दभर् को बदलने में मदद कर सकते हैं। सू्कलो ं
ने समदुाय के भीतर िशक्षा पर संवाद को बदलने का एक महत्त्वपूणर् 
आयाम प्रदान िदया है। साक्षात्कार में आए कई छात्रो ंने उनके द्वारा सू्कल 
में प्राप्त िशक्षा से जड़ुी आकाकं्षाओ ंकी बात की। उनमें से कुछ अपने 
गावँ को बदलना चाहते थे, कुछ अचे्छ िशक्षक बनना चाहते थे, और 
इसके अितिरक्त कुछ ने अच्छी नौकिरया ँपाने की बात कही। उनमें से 
एक ने कहा िक वह समाज की भलाई में योगदान देना चाहती थी, और 
दूसरा वन अिधकारी बनना चाहता था।
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सभी छात्रो ंने अपने माता-िपता के साथ सू्कल के बारे में चचार् करने की 
जानकारी दी, एक ऐसा कायर् जो अिधक स्थाई प्रकार का पिरवतर्न ला 
सकता है। यह दशार्ता है िक बचे्च अपने पिरवार के साथ सू्कल के बारे में 
बात करने को पयार्प्त महत्त्वपूणर् समझते हैं और यह िक सू्कल समुदाय के 
िलए प्रासंिगक है।
एक चादँनी रात में, शाम लगभग 8.00 बजे, सुब्बारायप्पा आिदवासी 
गावँ मिुगलुपोडालरेवु में एक कमरे के चमनठी सू्कल में प्रवेश करते हैं। वे 
मसुु्कराते हैं और कमरे में इकटे्ठ अन्य वयस्को ंके साथ पढ़ना शुरू करते 
हैं। िशक्षक एक कक्षा को सम्बोिधत कर रहा है जो उस कक्षा से काफ़ी 
अलग है िजसे वह िदन में पढ़ाता है। सुब्बारायप्पा कहते हैं, “अगर मैं 
पढ़ता हँू, तो दूसरे मेरा अनसुरण कर सकते हैं और वे भी सीखेंगे,” जैसा 
िक उन्होनें कैगल एजकेुशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ अपनी 
यात्रा पर एक वीिडयो साक्षात्कार के िलए तैयारी करते वक़्त और वनोपज 
के एक आिदवासी संग्राहक की जीवन शैली के बारे में बताया।
17 िकलोमीटर दूर एक आिदवासी गावँ कल्लीगुट्टा का दृश्य भी उतना ही 
िदलचस्प है, जहा ँआिदवासी मिहलाएँ प्रितिदन पढ़ना और िलखना 
सीखने के िलए पािरजातम सैंक्चअुरी सू्कल (Parijatham 
Sanctuary School) आती हैं, और जहा ँउन्हें अपने ही बच्चो ंमें से 
एक के द्वारा पढ़ाया जाता है। “मैं अपने घर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट 
के नीचे पढ़ँूगी, भले ही आपका कोई सू्कल न हो। आप कृपया हमें 
िसखाना जारी रखें, हम आएँगे,” राजम्मा, एक यानदी आिदवासी 
मिहला, गवर् के साथ कहती हैं।
पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम
पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम ू लों और छात्रों के साथ एक ाई और पािरि ितक दृि  से 
उ रदायी जीवन शैली से स ि त स ावनाएँ, चुनौितयाँ, और रणनीितयाँ साझा करने के 
उ े  से शुरू हुआ। कायृक्रम समुदायों को एक साथ लाता ह,ै और सीखने के िलए नए स भृ 
िनिमृत करता ह,ै ख़ासकर शहरी पृ भूिम के छात्रों के िलए। प्रितभािगयों को साधारण 
पिरि ितयों में प्रकृित के क़रीब रहने का अवसर प्रदान करना; प्राकृितक पयाृवरण के साथ 
िफर से जोड़ना; और प्राकृितक संसार के साथ हमार ेस ों को प्र क्ष रूप से समझाना इस 
कायृक्रम के कुछ उ े  हैं।
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एक िचिक क, हदैर पाशा, के साथ जानकारी का प्रलेखन, जो पशुओ ंके उपचार में िवशेषज्ञ हैं
कायृक्रम में शािमल गितिविधयाँ और अनुभव युवाओ ंको प्राकृितक संसार की सु रता और 
व ा का अवलोकन करने और उसे सराहने का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी रूपरखेा इस 
तरह तैयार की गई ह ैिक वे जीवन के सभी रूपों के प्रित संवदेनशीलता को गहराई प्रदान करें, 
स ान िवकिसत करें, और उनके बार ेमें िजज्ञासा पैदा करें।
कायृक्रम अलग-अलग अविध के हैं, और उनका दायरा समूह की प्रकृित—छात्र, प्रिशक्षु 
(interns), या िशक्षक—पर िनभृर करता ह।ै प्र ेक कायृक्रम की सामग्री समूह की 
आव कताओ ंपर िनभृर करती ह।ै सैंक्चुअरी ू लों के िशक्षक और आजीिवका पहलों के 
सद  इन कायृक्रमों का संचालन करते हैं। गितिविधयों में प्रकृित का शाि पूवृक अवलोकन 
करने के िलए वनों की ल ी पैदल सैर और वन संरक्षण कायृ में भागीदारी (वषाृजल खाइयों 
का िनमाृण, वन पौधशाला में काम करना, वनीकरण करना, आिद) शािमल हैं।
प्रितभािगयों को जैव िविवधता अ यन में भी शािमल िकया जाता ह।ै वे आिदवासी समुदायों 
और सैंक्चुअरी ू लों के छात्रों और िशक्षकों के साथ संवाद करते हैं। वे खतेों में जाते हैं और 
िकसानों के साथ काम करते हैं तथा ानीय िश  सीखते हैं।
प्रितभागी, िवशेष रूप से शहरी ू लों के छात्र, पािरि ितक तंत्र के नाज़ुक स ुलन के प्रित 
अिधक संवेदनशील बनते हैं, जीवन के िविभ  रूपों के बार ेमें अिधक जागरूक और उ ें 
ीकार करने वाले बनते हैं, और व  जीवन के बार ेमें अपने डर पर क़ाबू पाते हैं। वे प्र क्ष 
रूप से प्राकृितक संसार का अनुभव प्रा  करते हैं और प्रकृित की सु रता की सराहना करते 
हैं। उ ें अहसास होता ह ैिक जंगलों और प्राकृितक पािरि ितक तंत्र के िलए ख़तरा बहुत 
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वा िवक ह,ै और वे समझते हैं िक प्र ेक िक्त को संरक्षण में सिक्रय रूप से शािमल होना 
चािहए। गाँवों में वय ों के साथ-साथ सैंक्चुअरी ू लों में ब ों के साथ ापक संवाद 
कायृक्रम में शािमल ह।ै
आजीिवका कायृक्रम
ि र समुदायों के िलए आजीिवका
ग्रामीण समुदायों के िलए आजीिवका के एकीकरण को कई देशों में लागू िकए जा रह ेिवकास 
मॉडल की तरफ़ वापस लाने की आव कता ह।ै िवशेष रूप से िवकासशील देशों में, ग्रामीण 
आजीिवकाओ ंके अवसर पैदा करने और बनाए रखने के िलए ऐसे प्रासिंगक कौशल आव क 
हैं जो इस स भृ में संरक्षण में सहयोग प्रदान कर सकें ।viii देशभर में जैव-भौगोिलक क्षेत्रों की 
िवशाल िविवधता को देखते हुए, भारत जैव िविवधता की दृि  से दिुनया के सबसे समृ  क्षेत्रों 
में से एक माना जाता ह।ै सिदयों से, लोगों का जीवन उनके ानीय पिरवेशों से घिन ता से 
जुड़ा हुआ ह,ै िजसके पिरणाम रूप िविभ  प्रकार की आजीिवकाएँ प्रचलन में हैं। इनमें 
पार िरक िश  और कला के िविभ  रूप, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, वन-
आधािरत आजीिवकाएँ, लोक िचिक ा, और औषधीय पिरपािटयाँ शािमल हैं। िपछली तीन 
शताि यों में उ ोगीकरण, शहरीकरण, और तेज़ी से हुए आिथृक पिरवतृनों के पिरणाम रूप 
भू-उपयोग के रूपों और भू ािम  अिधकारों में बड़े बदलावों के बावजूद, कई लोग आज 
भी अपनी पार िरक आजीिवकाओ ंमें लगे हुए हैं।
आजीिवका के पार िरक रूपों का संरक्षण की पार िरक प्रथाओ ं और ानीय 
पािरि ितकी की एक आ िरक समझ के साथ क़रीबी स  ह।ै ग़ैर-का  वनो ाद 
संग्रहण की कई पार िरक प्रथाओ ं में प्राकृितक संसाधनों के संरक्षण के िलए प्रिक्रयाएँ 
अ िनृिहत हैं। हालाँिक, जंगलों, उपजाऊ खेतों, आदृ्रभूिम, मौसमी निदयों, और इन सभी 
प्राकृितक आवासों ारा पोिषत जीवन के िविवध रूपों में तेज़ी से कमी के साथ, पािरि ितकी 
तंत्र और आजीिवकाओ ंके बीच यह सहजीवी स  लगातार न  हो रहा ह,ै और इसके साथ 
ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की स  ज्ञान प्रणाली भी लु  हो रही ह।ै इसके अलावा, 
क े ग़ैर-का  वनो ादों के िलए कम पािर िमक का अथृ ह ैिक पहले से ही घटते जा रह े
जैव संसाधनों की अिधक कटाई पर अिधक समय और ऊजाृ ख़चृ करनी पड़ रही ह।ै लोगों को 
अपने पिरवार का भरण-पोषण करने के िलए पयाृ  कमाई करने में समथृ होने के िलए बड़ी 
मात्रा में वनोपज एकत्र करने की आव कता होती ह।ै इस प्रकार, क े माल के िलए कम 
बाज़ार मू  और उ  आय प्रा  करने के िलए अ िधक कटाई के एक दषु्चक्र से प्राकृितक 
जैव-संसाधनों का अित-दोहन और कमी हो जाती ह।ै जंगल की ददृुशा के कारण लोगों का 
अिधक शोषण होने लगता ह ैऔर इसके पिरणाम रूप अिधक तेज़ी से तथा अिधक ापक 
ददृुशा होती ह।ै यह दषु्चक्र जंगल को और साथ ही उस समुदाय की आजीिवका को न  कर 
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देता ह ैजो उस पर िनभृर करता ह,ै और इससे आजीिवका की तलाश में पलायन होता ह—ैजो 
सां ृितक और आिथृक रूप से िवनाशकारी ह।ै
कािलम्बी रास्ता िदखाता है
बोरी में जंगल से एकत्र िकए गए 20 िकलो जंगली फल थे। मामला सभी 
खाने योग्य फल लाने का था, और वे वहा ँथे, सभी बोरी में बँधे थे। कैगल 
की टीम ने फलो ंको भाप से पकाया, बीज िनकले, मसला, और छाना, 
तथा िफर िमश्रण को पाचँ घणे्ट तक लकड़ी की आग पर उबलते हुए 
धैयर्पूवर्क देखा।
इस प्रकार कैगल में पहली बार कािलम्बी जैम बनाया गया। यह कई 
उत्पादो ंमें से एक था जो अन्ततः एक नए उद्यम की स्थापना की ओर ले 
जाएँगे। केन्द्र के लोगो ंने ख़दु से पूछा : क्या स्थानीय और वनोत्पादो ंको 
उन उत्पादो ंमें पिरविर्तत िकया जा सकता है जो समुदायो ंद्वारा बाज़ार में 
ले जाई जाने वाली कच्ची उपज की तुलना में अिधक मलू्य िदला सकें ? 
क्या यह रूपान्तरण उपज की जीवनाविध बढ़ा सकता है? क्या उनके 
उत्पादो ंपर अिधक प्रितफल समुदायो ंको संरक्षण एवं वनोपज की और 
सतत कटाई के िलए प्रोत्सािहत करेगा?
एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता थी जो यह प्रदिर्शत कर सके िक जंगल 
का स्थाई उपयोग समुदाय को अन्य आिर्थक अवसर प्रदान कर सकता है, 
जो ग्रामीण और आिदवासी लोगो ंको बड़े समदुाय का िहस्सा होने के साथ 
अपनी सासृं्कितक पहचान क़ायम रखने की अनमुित दे। 
और इसिलए एक स्वयं-सहायता समूह का िवचार उभरा।
इस उ म का उ े  िटकाऊ आजीिवकाओ ं के िवकास और मिहलाओ ं एवं युवाओ ं के 
सशिक्तकरण के मा म से जैव िविवधता संरक्षण के िलए एक समुदाय-केिDत दृि कोण 
का िवकास और पोषण करना ह।ै कायृक्रम नए वसाय िनिमृत करने और मौजूदा 
आजीिवकाओ ंको अिधक वहायृ बनाने के िलए आसपास के गाँवों के युवा वय ों और 
मिहलाओ ंके साथ काम कर रहा ह।ै ानीय समुदायों के साथ काम करते हुए, कायृक्रम ने 
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प्रमुख ग़ैर-का  वनो ाद प्रजाितयों की पहचान की, ग़ैर-का  वनो ादों के ानीय उपयोगों 
का प्रलेखन िकया, और साधारण मू वधृन के मा म से ावसाियक रूप से वहायृ 
उ ाद बनाए।
2009 में, आजीिवका िनमाृण की पड़ताल करने के िलए पहली मिहला कैगल टीम में शािमल 
हुई। वह कैगल गाँव की एक युवती थी जो पूवृ में वन संरक्षण कायृक्रम के दौरान आयोिजत 
िकए गए आउटरीच कायृक्रम से प्रेिरत थी। 2010 में, कैगल ट्र  सेल्फ़ हे  ग्रुप (Kaigal 
Trust Self Help Group—KTSHG) का गठन उन तरीक़ों का पता लगाने के िलए िकया 
गया िजनके मा म से ानीय उ ाद और वन जैव-संसाधनों का प्रसं रण िकया जा सके 
और उ ें बाज़ार ले जाया जा सके। कैगल ट्र  सेल्फ़ हे  ग्रुप एक छोटी-सी पहल थी, िजसमें 
लगभग चार या पाँच लोगों से मुख्य समूह िनिमृत होता था। इसने लगभग 25 यानदी संग्राहकों 
के एक समूह के साथ नेटवकृ बनाया, िजसने प्रारि क चरण के दौरान कैगल ट्र  सेल्फ़ 
हे  ग्रुप को आव क क े माल की आपूितृ की। आज, कैगल ट्र  (KTSHG का पिरवितृत 
नाम) का सालाना कारोबार 25 लाख रुपए ह ैऔर यह आिदवासी और ग्रामीण समुदायों के 
12 मिहलाओ ंऔर पुरुषों के एक समूह के साथ काम करता ह।ै
उ ादों को बनाने और बेचने के अलावा, इस कायृक्रम ने आिदवासी और सीमा  कृषक 
समुदायों की मिहलाओ ंएवं युवाओ ंके एक समुदाय-आधािरत उ म के गठन और क्षमता 
प्रिशक्षण प्रा  कर रहीं क ीगु ा गाँव की मिहलाएँ
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िनमाृण में मदद की ह।ै वे एक उिचत मू  पर जैव-संसाधन और कृिष उ ाद प्रा  करते हैं, 
साधारण मू वधृन तकनीकों का उपयोग करते हैं, और अि म उपभोक्ताओ ंतक यह उ ाद 
पहुँचाते हैं। ानीय मिहलाओ ंऔर युवाओ ंको प्रिशिक्षत कर इस उ म में िनयोिजत िकया 
जाता ह,ै जो एक ानीय यं सहायता समूह के िस ा ों के अनुरूप संगिठत िकया जाता 
ह।ै
सामुदाियक कौशल िवकास
मिहलाओ ंऔर युवा वय ों को अचार और िवशेष रूप से बहुतायत में उपल  ानीय 
उपज के िलए िवकिसत अ  पिररक्षण प्रिक्रयाओ ं का उपयोग करते हुए वनो ादों के 
मू वधृन के िविभ  तरीक़े िसखाए गए। मिहलाओ ंऔर बड़ी लड़िकयों को िसलाई, और 
कढ़ाई िसखाई गई। इसके अलावा, उ ोंने बुनाई, क़सीदाकारी, टोकरी बनाना, और िम ी के 
बतृन बनाना सीखा। इन कौशलों का उपयोग वे हाथ से क़सीदाकारी, िसलाई कर बेचने के 
िलए िविभ  प्रकार की सामग्री का उ ादन करने के िलए करती हैं। पौधे, िवशेष रूप से 
औषधीय पौधे और देशी फल, सि याँ और फूलों के पौधे उगाने का प्रिशक्षण प्रदान िकया 
गया ह।ै
कैगल ट्र  के सद ों को पैिकंग और माकेृ िटंग, ॉक कीिपंग, अकाउंट्स, और से  
िरपोिटृंग का प्रिशक्षण िदया गया ह।ै कैगल ट्र  ू लों में ब ों के िलए कौशल िवकास में 
सहयोग करता ह ैऔर िशक्षा कायृक्रमों के साथ भी जुड़ा हुआ ह।ै सद  गवृ के साथ बताते 
हैं िक उ ें अपना यं का वसाय संचािलत करना अ ा लगता ह।ै
पहुँच और लाभ के सहभाजन का मॉडल
कैगल ट्र  अपना क ा माल िविभ  पंचायतों से प्रा  करता ह।ै जैव िविवधता अिधिनयम, 
2002 के तहत, इसने वन भूिम से एकत्र िकए जाने वाले जैव संसाधनों के बार ेमें आंध्र प्रदेश 
रा  जैव िविवधता बोडृ के साथ पहुँच और लाभ के सहभाजन का समझौता (Access and 
Benefit Sharing Agreement—ABSA) िकया ह।ै इस सामुदाियक उ म में, ानीय 
मिहलाएँ और युवा जैव-संसाधनों तक पहुँच के िलए और उ ें उ ादों के रूप में बाज़ारों में ले 
जाने से पहले उनमें मू वधृन के िलए ानीय समुदायों के साथ काम करते हैं। यह लोगों 
को एक साथ लाने के साथ-साथ कौशल के िनमाृण के िलए एक महTपूणृ सामुदाियक 
केD के रूप में कायृ करता ह।ैix ानीय उ म एक पहुँच और लाभ सहभाजन प्रिक्रया के 
लाभों को प्रदिशृत करने में सक्षम रहा ह ैजो स वतः इसी तरह के सामुदाियक नेतृ  वाले 
उ मों के िलए एक मॉडल हो सकता ह ैजो ानीय और वन जैव-संसाधनों पर िनभृर हैं।
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बदलाव के िक्तगत वणृन 
यह कायृक्रम एक बहुत ही ता ािलक उ े  के साथ आर  हुआ, जो यह था िक भूिम की 
रक्षा करने के िलए—वृक्ष लगाए जाएँ, चराई को ूनतम िकया जाए, और पयृटन के प्रभाव 
को भी कम िकया जाए—कैगल जलप्रपात यहाँ का एक प्रमखु पयृटक आकषृण ह।ै इस 
कायृक्रम की संक ना करने वाली टीम के िलए, यह कायृक्रम से जुड़ने के िलए सहारा मात्र 
था। पिरवतृन अिधक जिटल और अिधक गहरा था, िक्त और समुदाय को बदलने वाला, 
और साथ ही साथ, ानीय पािरि ितकी के साथ उसके स , और उसके भीतर उनकी 
ि ित की पुि  कर रहा था और उसमें बदलाव ला रहा था।
कैगल घाटी में अिधक बािरश होती ह।ै कैगल संरक्षण केD में रसोई के पास से जंगल की 
ढलानों को देखते हुए जयपाल ा गवृ के साथ कहत ेहैं, “वे कहते हैं िक कैगल में अब अिधक 
बािरश होती ह ैक्योंिक अब यहाँ अिधक पेड़ हैं।” एक दशक की अविध में िकए गए वनीकरण, 
छात्रों और ानीय समुदायों के काम की बदौलत, केD को अब पहचान पाना मुि ल ह ैजो 
उस व  एक बंजर पिरदृ  था जब छात्रों का पहला समूह यहाँ पहुँचा था। उ ें ख़ुद के भरोसे 
छोड़ िदया गया, तो जंगल वापस बढ़ गए हैं; यह सचमुच इतना आसान ह।ै
जयपाल ा को पता होना चािहए। उसने कई महीनों तक जंगलों में घूमकर 13 से अिधक पेड़ों 
की प्रजाितयों से स ि त घटनािवज्ञानी डेटा (phenological data) का प्रलेखन िकया। 
वन िवभाग कैगल केD की पौधशाला से पौधे लेता ह।ै जयपाल ने एक िकशोर के रूप में काम 
करना शुरू कर िदया था और उसने 12वीं कक्षा पूरी कर ली थी तािक वह “कोई भी” काम कर 
सके। िपछले कुछ वषोृं में, उसने पूवृ ातक और ातको र िडिग्रयाँ हािसल कीं और एक 
िशक्षक प्रिशक्षण कायृक्रम पूरा िकया। अब वह पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम संचािलत करने के 
अलावा दो ू लों के संचालन का िनरीक्षण करता ह।ै उसने फ़ी  वकृ के तरीक़े सीखे हैं, 
साँपों को सँभालता ह,ै और छात्रों के िलए फ़ी -आधािरत कायृक्रम संचािलत कर सकता 
ह।ै िशक्षा के प्रित गहरी लगन के साथ, वह छात्रों के साथ अपने सवृ े  ान पर ह ैऔर 
उसका मानना  ह ैिक सैंक्चुअरी ू ल ऐसे ान हैं जहाँ छात्र अपने आसपास की दिुनया के बार े
में सीख सकते हैं, और जहाँ वे इसमें अपनी सही जगह पाने में सफल हो सकते हैं। वह यह 
कहते हुए तेज़ी से चला गया िक अब वह बेंगलूरु से आने वाले छात्रों को िदखाने के िलए एक 
साँप ढँूढ़ेगा।
हाँ। एक सरल श  में, रघुपित ने बताया िक अहमदाबाद, गुजरात में एक ग्रेनाइट-पॉिलिशंग 
फमृ की नौकरी छोड़ने के बाद जब वह अपने गाँव लौटा तो उसके िलए जीवन कैसे बदल 
गया। क़रीब 13 साल की उम्र तक रघु मुिगलुपोडालरवेु िशक्षा केD में एक शमीृले छात्र था, 
लेिकन उसने हाई ू ल जाने से इंकार कर िदया। उसके हाथ जाद ू पैदा कर सकते थे—
पौधशाला में पौधों के साथ, कढ़ाई के धागे के साथ, क़सीदाकारी में, िम ी के साथ, और एक 
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े िचंग पेंिसल के साथ। उसने आजीिवका कायृक्रम में काम िकया जब यह पहली बार 
2008 में शुरू हुआ—बोतलों में शहद भरने और पौधशाला की देखभाल का काम। एक िदन 
वह एक ग्रेनाइट-पॉिलिशंग फमृ में काम करने के िलए अहमदाबाद भाग गया। लिेकन, बस 
अचानक, वह कैगल केD लौट आया, पौधशाला और अपने बचपन के उसी जंगल में। वह 
क्यों चला गया था यह समझाने में वह असमथृ ह,ै लेिकन वह दृढ़ता से कहता ह ैिक वह यहाँ 
रहने के िलए आया ह।ै वह अब जयपाल के साथ पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम संचािलत करता 
ह,ै ब ों को वन पौधशाला क़ायम रखने के महT के बार ेमें िसखाता ह ैऔर उ ें जंगलों में 
ले जाता ह।ै
मैं कहीं भी जाकर काम नहीं करँूगी। सुिमत्रा ऐसा कहती ह ैिजसकी ताक़त उसकी न ी 
काया को झुठलाती ह।ै मुिगलुपोडालरवेु िशक्षण केD में एक िशक्षक के रूप में कायृक्रम में 
अपने प्रवेश के बार ेमें बात करते हुए उसने कहा, “मैंने पहली बार प्रवेश लेने पर सोचा िक यह 
िकस तरह का ू ल ह।ै” तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक िशिक्षका थी और उसने दसूर े
गाँवों में भी िशक्षण केD ािपत करने और प्रिशिक्षत िशक्षक तैयार करने में मदद की। 
आजीिवका कायृक्रम की पहली सद  के रूप में, उसने सभी कौशल सीखे—िसलाई, 
क़सीदाकारी, शहद प्रसं रण, अचार बनाना, पैिकंग, िबक्री, और लेखांकन। अब वह स ूणृ 
कायृ का प्रब न करती ह।ै उसकी माँ कैं सर से मर रही थी, लेिकन सुिमत्रा टीम के साथ, िबना 
िकसी रासायिनक योजक के ताजा गुड़ छानने और इक ा करने के िलए बाहर गई हुई थी। वह 
बताती ह,ै “मुझे गुड़ छानने और इक ा करने के िलए वहाँ होना चािहए—उसमें कोई कीचड़ 
नहीं होना चािहए।” सुिमत्रा ने ानीय समुदायों की मिहलाओ ंऔर पुरुषों की एक टीम बनाई 
ह ैजो अपने काम पर गवृ करते हैं। जब इस केस डी के िलए साक्षा ार िकया गया, तो उन 
सभी ने एक बात कही—िक उनके जुड़ाव ने भीतर उनके िलए कुछ बदल िदया ह।ै उन सभी ने 
इस बार ेमें बात की िक उ ोंने क्या सीखा ह ैऔर वे कौन हैं। पु ा कहती ह,ै “आप मुझे कहीं 
भी भेज दीिजए, मैं प्रब  कर सकती हूँ।” वह एक एकल अिभभावक ह ैिजसने अपनी ब ी 
को यह प्रेरणा देते हुए बड़ा िकया ह ैिक वह भी सीखने का वही मागृ अपनाए जो उसने ख़ुद 
अपनाया था। “मैं एक इंटर पास थी। अब मैंने अपनी िडग्री पूरी कर ली ह।ै” पु ा अब कम् ूटर 
पर बहीखाता रखना सीख रही ह।ै
“मैंने क्या नहीं सीखा ह?ै” कृ मूितृ ने अपनी यात्रा के बार ेमें पूछे जाने पर जवाब िदया, 
िजसमें उ ोंने कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के युवा सम यक से लेकर एम. 
कोथुर गाँव के सरपंच होने तक की यात्रा का उ ेख िकया। “मैंने जो कुछ भी सीखा ह,ै वह 
यहाँ काम करने से ही सीखा ह—ैकोई भी काम ठीक से कैसे िकया जाए, यह मैंने यहीं सीखा 
ह।ै मुझे लोगों से बात करने, िमलने में डर लगता था। जब हमने यह ान आर  िकया, तब 
यह एक पयृटन ल था। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थीं जो अ ी नहीं थीं। वहाँ से, हमने यहाँ 
यह कायृक्रम और ान ािपत िकए।” लगभग 2010 तक जब तक वह सरपंच नहीं चुने गए 
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तब तक कृ मूितृ ने कायृक्रम के साथ पूणृकािलक काम िकया, लेिकन वे प्र क्ष और 
अप्र क्ष रूप से गितिविधयों से जुड़े रह।े “जब छात्र पयाृवरण िशक्षा कायृक्रम के िलए आते 
हैं, तो इससे समुदायों को फ़क़ृ पड़ता ह।ै वे यहाँ आने वाले छात्रों को आते और काम करते हुए 
देखकर ख़ुश होते हैं। हम अ ा काम करने के िलए जाने जाते हैं,” वे गवृ के साथ कहते हैं।
समुदाय उ म का ामी ह।ै “कैगल ट्र  को आपूितृ करना शुरू करने के बाद, मैं पैसे बचाने 
में सक्षम हँू। मैंने बकिरयाँ ख़रीदी हैं। मेर ेब े अ ी तरह से पढ़ रह ेहैं”, कैगल से लगभग 40 
िकमी दरू नादमनथरम गाँव के रघुरमैया कहते हैं। “आप हमें समय पर और ठीक तरह से 
भुगतान कर रह ेहैं। इससे मदद िमलती ह।ै यिद आप िनयिमत रूप से संग्रहण [वनोपज] करते 
हैं, तो हम िनयिमत रूप से जंगलों में जा सकते हैं। यही काम हम ठीक से करना जानते हैं। आप 
हमारी मिहलाओ ंको कोई कौशल िसखाकर गाँव में भी एक केD ािपत क्यों नहीं करते?” 
उ ोंने मुझसे पूछा। चाह ेवह शहद बेचने वाला आिदवासी हो, वेंकटिगिर कोटा में तेल चक्की 
का मािलक हो, या तीथृम का िकसान हो, यह िबलकुल  ह ैिक समुदाय के सद  अपने 
उ ाद कैगल ट्र  को बेचने से लाभाि त हो रह ेहैं।
“मैं इ ें [मेर ेउ ाद] बहुत कम मुनाफ़े पर कैगल ट्र  को देता हूँ।” मैं उस काम का िह ा 
बनना चाहता हूँ जो हमार ेिकसानों का सहयोग करता ह ैऔर उ ें यहाँ सुरिक्षत रखता ह।ै 
आपने [मुझसे] ख़रीदना शुरू िकया, उससे पहले मैं िसफ़ृ छोट-ेमोट ेकाम कर रहा था। अब 
आप [मेर ेउ ाद] िनयिमत रूप से ख़रीदते हैं, मेरी तेल की चक्की िनयिमत रूप से चलती ह।ै 
मेरी दकुान पहले से बेहतर चल रही ह।ै आप जो कर रह ेहैं, उससे िकसानों की मदद हो रही 
ह,ै” तीथृम के चावल आपूितृकताृ बालाजी ने भी इसी तरह के िवचार दोहराए।
मैं अपने कॉलेज का आन  लेती हूँ। सिरता जब क ीगु ा ू ल में मुझसे िमलने आती ह ै
तो वह बहुत शमाृती ह।ै उसने रा ीय मुक्त िव ालयी िशक्षा सं ान (National Institute 
of Open Schooling—NIOS) के मा म से अपनी दसवीं कक्षा की परीक्षा उ ीणृ की 
और उसने एक कायृक्रम में शािमल होने का फ़ैसला िकया, िजससे उसे निसृंग की िडग्री 
िमलेगी।
मैं उ ें िसखाऊँगी। यह बात चंद्रकला ने कही जब हमने उससे पछूा िक क्या वह क ीगु ा 
में सामुदाियक संसाधन केD का संचालन करगेी। वह शुरू से ही क ीगु ा ू ल की छात्रा 
थी। यहाँ से उसने रा ीय मुक्त िव ालयी िशक्षा सं ान के मा म से बारहवीं कक्षा की 
परीक्षा उ ीणृ की, और अब एक ातक कायृक्रम में नामांकन कराया ह।ै वह एक िशक्षक 
बनने की आशा रखती ह।ै वह अपने गाँव को एकजुट कर उसे एक अिधक , अिधक 
शाि पूणृ ान बनाने की िदशा में काम करने में मदद करना चाहती ह।ै
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िन षृ
• िवकास के एक ाई मॉडल के िलए समुदाय को एकीकृत तरीक़े से शािमल करने की 
 आव कता होती ह।ै हमार ेह क्षेप का एक सीधा प्रभाव पड़ा ह ैिजसे छात्रों के शैिक्षक 
 प्रक्षेपवक्र (educational trajectory) और ानीय समुदायों के सद ों की साथृक 
 आजीिवकाओ ंमें देखा गया ह।ै इससे भी महTपूणृ बात यह ह ैिक पिरवतृन समुदायों 
 ारा कायृक्रमों और गितिविधयों पर प्रितिक्रया करने के तरीक़ों में अ िनृिहत होते हैं। 
 संरक्षण और िशक्षा के िलए सामुदाियक सिक्रयता को िटकाऊ िवकास की एक प्रभावी 
 िविध के रूप में प्रदिशृत िकया गया ह।ै यह ह क्षेप मूलभूत और एकीकृत भी रह ेहैं। 
 हमार े ू ल िशक्षक संरक्षण और जैव िविवधता प्रलेखन में सिक्रय रूप से संलग्न हैं जबिक 
 आजीिवका उ म के सद  ू लों को सहयोग प्रदान करते हैं, और पयाृवरण िशक्षा 
 कायृक्रम के िलए संसाधन िक्तयों (resource persons) के रूप में भूिमका िनभाते हैं। 
 एकीकरण महज़ एक कायृनीितक आव कता नहीं ह,ै बि  कायृक्रम के अ िनृिहत 
 दशृन को भी प्रितिबि त करता ह।ै
• एक सहानुभूितपूणृ ू ली वातावरण आिदवासी समुदायों के िलए साथृक िशक्षा में 
 मददगार हो सकता ह।ै िशक्षक यं पिरवतृन लाने वाल ेएजेंट बन गए हैं। कई िशक्षक 
 ू ल की वजह से उनके जीवन में आए अ र को ीकार करते हैं। उनमें से कुछ 
 आजीिवका कायृक्रम में सहयोग प्रदान करने के िलए आगे आए हैं। समुदायों की 
 लड़िकयाँ शादी के बाद अपने गाँवों में वापस चली जाती हैं क्योंिक वे अपने ब ों के 
 िलए ू ली िशक्षा का महT समझती हैं। लड़िकयों की शादी की उम्र तेज़ी से आगे बढ़ी 
 ह।ै शैिक्षक ढाँचे के प्रित एक सहभागी दृि कोण अपनाने से, िजसमें िशक्षक, छात्र, 
 अिभभावक, और ानीय समुदाय शािमल हैं, छात्रों के ठहराव और उनके जुड़ाव के स भृ 
 में बेहतर शैिक्षक पिरणाम हािसल हो सकते हैं। समुदाय के साथ िर ा ािपत करने से 
 शुरू होने वाले एक दीघृकालीन िर े से ू ल को वैधता प्रा  होती ह ैऔर उसे एक ऐसे 
 संसाधन सं ान के रूप में अपने िवकास में सक्षम बनाता ह ैजो िकसी आिदवासी समुदाय 
 में िवकास, िशक्षा, और कौशल िवकास के िलए एक अिधक एकीकृत दृि कोण अपना 
 सकता ह।ै
• समुदाय अिधक सशक्त हो रह ेहैं। ानीय समुदायों, िवशेष रूप से आिदवासी, के खेती 
 और अ  सीमा  आबादी के संरक्षण और आजीिवका के बीच स ों के बार ेमें 
 समुदाय अिधक जागरूक हो रह ेहैं। यह पार िरक ज्ञान के लोप को देखते हुए िवशेष रूप 
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 से प्रासंिगक ह।ै सहभागी प्रिक्रयाएँ और ानीय नेतृ  तथा ाय ता सामूिहक ज्ञान 
 सृजन की कंुजी हैं। यह प्रिक्रयाएँ ज्ञान सृजन के िलए साधन और सा  दोनों हैं। 
 सहानुभूितपूणृ प्रब न दृि कोण, जो समुदाय के जीवन, भाषा, और ज्ञान के तरीक़ों, 
 इि त लिक्षत लाभािथृयों को ीकार करते या उ ें महT देते हैं, समुदाय का िव ास 
 जीतने और स कृ िनिमृत करने तथा सभी िहतधारकों के साथ स  बनाने के िलए 
 महTपूणृ हैं।
• िनर र क्षमता िनमाृण महTपूणृ ह।ै प्रभावी और साथृक सहयोगा क ज्ञान प्रिक्रयाओ ं
 के िलए िनर र और दृढ़ क्षमता िनमाृण आव क ह।ै सािभप्राय प्रयासों ने सं ानों और 
 िविभ  ज्ञान प्रणािलयों के लोगों को एक साथ लाने के िलए आपसी सहयोग करने और 
 एक दसूर ेसे सीखने में समुदायों की मदद की ह।ै सीखना और साझा करना एक दो-तरफ़ा 
 प्रिक्रया ह ैऔर पार िरक ज्ञान प्रणािलयों की पुि  सुिनि त करने के िलए अ ाव क 
 ह,ै जबिक साथ ही यह नए दृि कोणों और तरीक़ों से तथा उनके बार ेमें सीखने के अवसर 
 प्रदान करती ह।ै
पिरणामो ंका एक संिक्षप्त आशुिचत्र 
1. िजस के्षत्र में केन्द्र संचािलत होता है, उस के्षत्र में वनाच्छािदत के्षत्र 
 बढ़ गया है; पािरिस्थितकी तंत्र का 14,000 हेके्टयर से अिधक के्षत्र 
 प्रभािवत हुआ है।
2. 60 से अिधक गावँ िविभन्न हस्तके्षपो ंसे प्रभािवत हुए हैं; 300 
 आिदवासी पिरवारो ंपर असर पड़ा है। दो गावँो ंमें 3 से 12 वषर् की 
 आय ुके सभी बचे्च अब सू्कल जा रहे हैं। आिदवासी सू्कलो ंके बचे्च 
 िनयिमत रूप से सू्कल जाने वाले छात्र हैं, और कई आगे हाई सू्कल 
 जाते हैं। लगभग 30 छात्रो ंने अपनी दसवी ंकक्षा की परीक्षा उत्तीणर् 
 कर ली है; उनमें से लगभग 10 कॉलेज में हैं।
3. अब आजीिवका कायर्क्रम का सालाना कारोबार 25 लाख रुपए का है 
 और 12 आिदवासी और ग्रामीण समुदायो ंके लोग इसके िलए काम 
 करते हैं। यह जैव िविवधता संरक्षण के िलए एक पहँुच और लाभ 
 सहभाजन समझौते के लाभो ंका प्रदशर्न करने वाला शायद पहला 
 सामदुाियक उद्यम है।
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4. कैगल प्रोग्राम स्थानीय जैव िविवधता प्रािधकरण के िलए एक 
 संसाधन संगठन के रूप में उभरा है, जो जैव िविवधता प्रबन्धन 
 सिमितयो ंके गठन के माध्यम से स्थानीय पंचायत स्तर पर जैव 
 िविवधता प्रबन्धन में िवशेषज्ञता िवकिसत करता है।* 
इस कायृक्रम के मा म से सीखने से ज्ञान प्रणािलयों के प्रित ेदनों को गिरमा और स ान 
के साथ तथा पािरि ितक और सामािजक ाय के िस ा ों पर आधािरत एक सशक्तता 
प्रदान करने वाले तरीक़े से संगिठत, प्रबि त, और िनदेृिशत करने में मदद िमल सकती ह।ै
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कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (KEEP), आंध्र प्रदेश
फ़ाउ ेशन फॉर एजुकेशन, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड (Foundation for Education, 
Ecology and Livelihood—FEEL) 2014 में एक सावृजिनक धमाृथृ ट्र  (Public 
Charitable Trust—PCT) के रूप में पंजीकृत िकया गया। संगठन का ापक उ े  ाई 
ग्रामीण समुदायों के मा म से और उनके िलए जीवन-सेवा और पािरि ितक रूप से 
पुन ाृपना क िशक्षा में सहयोग प्रदान करना ह।ै
फ़ाउ ेशन फॉर एजुकेशन, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड ने कृ मूितृ फ़ाउ ेशन इंिडया के 
कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के संचालन का दािय  सँभाला ह।ै कैगल 
एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 2002 से कृ मूितृ फ़ाउ ेशन इंिडया के किरकुलर 
आउटरीच प्रोग्राम (curricular outreach program) के रूप में और आंध्र प्रदेश के िच ूर 
िज़ले में कौंिड  व जीव अभयार  से सट ेआिदवासी और ग्रामीण समुदायों के बीच काम 
कर रहा ह।ै
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4.2 कदम पे-अप प्रोग्राम 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया (HPPI), िद ी
   
सारांश
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया (Humana People to People India—HPPI) 
1998 में भारत में पंजीकृत एक ग़ैर-लाभकारी, िवकास संगठन ह।ै इसका प्रमुख 
कायृक्रम, कदम पे-अप प्रोग्राम (Kadam Step-Up Programme), ू ल से 
बाहर रह गए ब े (Out-of-School Children—OOSC) के िलए एक ह क्षेप ह।ै
भारत में, ू ल से बाहर रह गए ब ों का मु ा एक बड़ी चुनौती और जिटल सामािजक 
सम ा ह।ै ब ों की िन:शु  और अिनवायृ िशक्षा का अिधकार अिधिनयम, 2009, 
जो 2010 में प्रभावी हुआ, 6 से 14 वषृ के आयु समूह में सभी ब ों के मौिलक अिधकार 
के रूप में िशक्षा को अिनवायृ करता ह।ै आव कता मू ांकन और सवेृक्षण के मा म 
से, ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान करके, अपने केDों पर ू ल से बाहर रह 
गए ब ों का नामांकन करके, ब ों को िरत िशक्षण के रूप में गुणव ापूणृ िशक्षा 
प्रदान करते हुए उ ें आयु-उपयुक्त र पर स ि त कक्षाओ ंमें मुख्य धारा में शािमल 
करने से पहले उनके सीखने के अ राल को पाटने के िलए, और औपचािरक िशक्षा 
प्रणाली में उनके ठहराव के िलए आगे की कायृवाही करते हुए कदम एक आशाजनक 
और प्रभावी समाधान प्रदान करता ह।ै
जो एक दशक से अिधक समय पहले एक उ ाहपूणृ और आदशृवादी सामािजक 
क ाण ह के्षप के रूप में शुरू हुआ, वह आज ू ल से बाहर रह गए ब ों के मु े से 
िनपटने के िलए एक प्रभावी तंत्र, कदम, के रूप में िवकिसत हो चुका ह।ै हाल के िदनों 
में इसकी उ ेखनीय उपलि यों को मानव संसाधन िवकास मंत्रालय (Ministry of 
Human Resource Development—MHRD) ारा मा ता प्रदान की गई ह,ै कई 
रा  सरकारों ारा अपनाया गया ह,ै और कई रा ीय एवं अ राृ ीय संगठनों ारा 
प्रशंसा की गई ह।ै 
कदम की यह केस डी कायृक्रम के छोट े िववरणों पर प्रकाश डालती ह ै जो कई 
पिरवारों में उ ेखनीय और साथृक बदलाव लाने में सफल रह ेहैं। सच ही कहा गया ह ै
िक “छोट ेक़दमों से एक बड़ी छलाँग लगाई जा सकती ह।ै” इसी तरह, कदम कई वंिचत 
ब ों और उनके पिरवारों के जीवन में सुधार लाने में सफल रहा ह।ै 
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जीवन का एक नया प ा
अपने 12 वषीृय बेट,े िवकास के बालों में उंगिलयाँ फेरते हुए चंिद्रका देवी की आँखों में आँसू 
उमड़ पड़े, “अब मेरी सारी उ ीदें इसी पर िटकी हुई हैं,” आँसू पोंछते हुए वह कहती ह।ै
कुछ सालों पहले चंिद्रका का बड़ा बेटा पूवीृ भारत में िबहार के मधुबनी िज़ले में अपने गाँव 
लौटते समय रह मय तरीक़े से ग़ायब हो गया। वह िमला ही नहीं। चंिद्रका और उनके पित 
उ र भारत में हिरयाणा रा  के तेज़ी से िव ािरत हो रह ेशहर गुरुग्राम (पूवृ में गुड़गावँ) में 
िदहाड़ी मज़दरू हैं। नौ वषीृय बेट ेिवशाल सिहत चार सद ों का पिरवार धीर-ेधीर ेसबसे बड़े 
बेट ेके लापता होने के द:ुखद सदमे से उबर रहा ह।ै
“घटना के बाद मैंने ू ल छोड़ िदया। पढ़ाई में मेरी रुिच पूरी तरह ख़  हो गई,” िवकास याद 
करते हुए बताता ह।ै “मेर ेअिधकांश िदन उन िनमाृण लों के आसपास मेरी उम्र के अ  
ब ों के साथ खेलने और मटरग ी करने में बीत रह ेथे, जहाँ मेर ेमाता-िपता काम करते हैं।” 
ऐसे ही एक िदन, कदम के एक िशक्षक ू ल से बाहर रह गए ब ों पर एक सवेृक्षण करने 
के िलए चंिद्रका के घर आए। चंिद्रका ने बताया, िवकास के बार ेमें पूछताछ करने के बाद, 
िशक्षक ने माता-िपता को पास के सामुदाियक केD में चलाए जा रह ेएक प्रोजेक्ट के बार ेमें 
बताया।
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया (Humana People to People India—HPPI) के कदम 
केD ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान करते हैं, और शैक्षिणक िवषयों तथा सामािजक 
कौशलों पर सालभर के प्रिशक्षण के बाद, िकसी औपचािरक ू ल में आयु-उपयुक्त कक्षा में 
प्रवेश लेने में ब ों की मदद करते हैं। िवकास कहता ह,ै “शुरुआत में, मैं केD से जुड़ने को 
लेकर थोड़ा बेचैन था। लेिकन हर गुज़रते िदन के साथ, मैंने देखा िक केD पर िशक्षक नई 
गितिविधयों और खेलों के मा म से गिणत और अँग्रेज़ी जैसे िवषय पढ़ा रह ेथे। यह ू ल में 
हमें पढ़ाए जाने के तरीक़े से बहुत अलग और कहीं अिधक िदलच  था।”
आज, केD में लगभग एक वषृ िबताने के बाद, िवकास पास के एक सरकारी ू ल में एक 
आयु-उपयुक्त कक्षा में नामांिकत होने के रा े पर अग्रसर ह।ै
वह कहता ह,ै “िफर से एक ू ल में शािमल होने के िलए आव क आ िव ास, सीखने के 
र, और सामािजक कौशल हािसल करने में मेरी मदद करने के िलए मैं कदम प्रोग्राम का 
बहुत आभारी हूँ।” उसकी माँ गवृ से मु ु राती ह,ै जो भिव  के िलए उसके आ िव ास और 
आशा को प्रितिबि त करती ह।ै
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िवकास की कहानी भारत में बहुत से ू ल नहीं जाने वाले ब ों में से कुछ को महTपूणृ 
जीवन कौशल िसखाने का एक उ ाहवधृक उदाहरण ह।ै मूाना पीपल टू पीपल इंिडया जैसे 
कई संगठन सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रह ेहैं और ू ल से बाहर रह गए ब ों को 
मूलभूत िशक्षा और बुिनयादी कौशल प्रा  करने के िलए अवसर प्रदान कर रह ेहैं जो उ ें 
िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में शािमल होने में सक्षम बनाएगा तािक वे सीख सकें  और 
जीवन में प्रगित कर सकें ।
कदम पे-अप प्रोग्राम—पृ भूिम
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया एक िवकास संगठन ह,ै जो भारत में 21 मई 1998 को क नी 
अिधिनयम, 1956 की धारा 25 के तहत एक ग़ैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत िकया 
गया। 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया एक ग़ैर-राजनीितक, ग़ैर-धािमृक िनकाय ह ै जो नागिरक 
समाज के िह े के रूप में काम करता ह ैतािक वंिचत लोगों और समूहों का जीवन बेहतर 
बनाने के िलए उनकी क्षमताओ ंमें वृि  की जा सके। एक कायृक्रम के रूप में इस िमशन की 
औपचािरक संक ना शरुू करने से बहुत पहले ही मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने उन ब ों 
को िशक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, जो कभी ू ल नहीं गए थे। 2005 में, 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया प्रिशक्षकों की एक टीम ने हिरयाणा के रवेाड़ी में पार िरक 
यौनकिमृयों (नट और कंजरों जैसी जनजाितयाँ, जो पीिढ़यों से इस काम में लगी हुई हैं) की एक 
कॉलोनी का दौरा िकया। वे यह देखकर आ यृचिकत थे िक समुदाय के 12 से 16 वषृ आयु 
समूह के कई ब े सु वि त ढंग से से कपड़े पहने हुए थे और अपनी ानीय बोली में 
धाराप्रवाह बोल रह ेथे। जब उनसे उनकी िशक्षा के बार ेमें पूछा गया, तो उ ोंने कहा िक वे 
“कभी ू ल नहीं गए”। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया की टीम ने अपन ेसभी प्रिशक्षण केDों 
के आसपास बंजारों और अ  प्रवासी समुदायों के कई “िशिवरों” से स ि त ब ों की 
पहचान की। िफर क्षेत्र का सवेृक्षण करने और इन ब ों के िलए अनौपचािरक िशक्षा केD 
ािपत करने का काम प्रिशक्षकों के एक अ  समूह को सौंप िदया गया।
राज ान के अलवर िज़ले में बहरोड़ के आसपास के क्षेत्रों में िकए गए एक सवेृक्षण, जहाँ एक 
प्रिशक्षण केD ि त था, से ख़ुलासा हुआ िक कई ानीय ब े काम कर रह ेथे और कभी 
ू ल नहीं गए थे। उनमें से कई कूड़ा उठाने वाले थे, दकुानों और कारख़ानों में काम करते थे, 
या खेत में अपने माता-िपता की मदद करते थे। 7 से 14 वषृ आयु समूह के इन ब ों के िलए 
प्रारि क िवचार इ ें बुिनयादी साक्षरता और संख्या क िशक्षा उपल  कराने का था, 
तािक वे पढ़-िलख सकें  और समझ सकें  िक उनके आसपास क्या हो रहा ह।ै उ ें िकसी 
औपचािरक िशक्षा प्रणाली के मा म से िसखाने का िवचार नहीं था।
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इसे ान में रखते हुए, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने 2006 में बहरोड़ में दो केD ािपत 
िकए। ापक सामुदाियक सिक्रयता की बदौलत, इन कामकाजी ब ों के अिभभावकों को 
अपने ब ों को इन केDों पर जाने की अनुमित देने के िलए राज़ी िकया गया, जहाँ उ ें 
साक्षरता और संख्या क िशक्षा प्रदान की गई। चूँिक केDों का समय लचीला रखा गया था, 
अपनी सुिवधानुसार कुछ ब े सुबह आते थे और अ  दोपहर में आते थे। केD सफल थे। वे 
सफल इसिलए नहीं थे िक एक सुिनयोिजत कायकृ्रम िक्रयाि त िकया जा रहा था, बि  
इसिलए सफल थे क्योंिक ब ों ने वही सीखा जो वे सीखना चाहते थे। यह ब े थे जो अपना 
भिव  बदलना चाहते थे, और मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने यह सब एक ऐसा माहौल 
बनाकर िकया, िजसमें अपने ल  तक पहँुचने की बात आने पर िशक्षक और छात्र दोनों एक 
ही तरह से सोचते थे, और पा क्रम के प्रित दोनों का समान दृि कोण था।
बहरोड़ से एकैडमी फॉर विकृं ग िचल्ड्रन (Academy for Working Children—AWC) 
की ापना का िवचार उभरा। 2007 में, िफ़नलैंड में मूाना के सहयोगी संगठन की सहायता 
से और िवदेश मंत्रालय, िफ़नलैंड से प्रा  िव पोषण से, एकैडमी फॉर विकृं ग िचल्ड्रन की 
संक ना की गई। तीन वषोृं में, दो केD, क्रमशः जयपुर और नीमराना दोनों राज ान में, 
खोले गए। प्र ेक केD में लगभग 250 ब े नामांिकत थे। केDों ने लचीले समय के साथ 
काम करना शुरू िकया और बाद में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक का समय 
िनधाृिरत िकया। इस समय, अब तक थोड़े बेतरतीब ढंग से चल रह ेकायृक्रम को कुछ आकार 
और िदशा दी गई। पा पु कों में विणृत अवधारणाओ ंपर आधािरत काय ृकाडृ के रूप में 
तैयार िकए गए। यह काडृ-आधािरत कायृ सीखने का एक प्रभावी मा म सािबत हुए और 
चरण-दर-चरण सीखने के कायृक्रम के िनमाृण में यह पहला चरण था, िजसे यूिनसेफ़ की 
म ी-ग्रेड म ी-लेवल (Multi-Grade Multi-Level—MGML) िशक्षण प ित की तजृ 
पर तैयार िकया गया था, और यह गितिविध-आधािरत िशक्षण (Activity-Based 
Learning—ABL) पर भी आधािरत था, िजसका उपयोग छ ीसगढ़ ि त केD पर िकया जा 
रहा था। यह वह समय था जब कदम प्रोग्राम ने िविभ  एजेंिसयों से मा ता प्रा  की और 
िफ़नलैंड (2009–2011) और डेल (2009 से) से आिथृक सहायता प्रा  की। यह वह समय भी 
था जब कदम प्रोग्राम गुरुग्राम (गुड़गाँव), हिरयाणा और ग़ािज़याबाद, उ र प्रदेश में शुरू 
िकया गया था।
इस बीच, 2009 में िशक्षा का अिधकार अिधिनयम प्रवृ  िकया गया और 2010 में लागू हुआ। 
इसने ब ों की औपचािरक िशक्षा के प्रावधान को एक मज़बूत प्रो ाहन िदया। मूाना 
पीपल टू पीपल इंिडया का कायृक्रम ब े ारा संचािलत (child-driven) अिधगम के एक 
ठोस दशृन पर आधािरत ह।ै हालाँिक, इसमें अब भी मानकीकृत अिधगम की एक िविश  
सामग्री के संग्रह का अभाव था। इसके अलावा, मापनीयता (scalability) की बात आने पर 
सीखने की काडृ-आधािरत प्रणाली बोिझल प्रतीत होती थी, और व  की पुकार कुछ ऐसा 
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बनाए जाने की थी जो सवृ िशक्षा अिभयान (Sarva Shiksha Abhiyan—SSA) के साथ 
संरिेखत रा ों की िशक्षा प्रणाली के साथ िमलकर काम करते हुए ू ल से बाहर रह गए 
ब ों को मुख्य धारा में लाने में मदद कर।े कदम पे-अप प्रोग्राम की संक ना इन किमयों 
और अ रालों को स ोिधत करने के िलए की गई थी।
कदम पे-अप प्रोग्राम की शुरुआत
िवगत वषोृं की घटनाओ ंऔर सीखों पर आधािरत, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने 2011 में 
कदम संक ना पत्र (Kadam Concept Paper) तैयार िकया और कदम पा क्रम की 
िवषयव ु पर काम करना शुरू िकया। कदम के िलए िवषय िनधाृिरत िकए गए और पूरी 
टूलिकट की रूपरखेा तैयार की गई, उनका फ़ी  परीक्षण िकया गया, और अ तः 2014 के 
अ  तक गुरुग्राम केD में िक्रयाि त करने के िलए उ ें िवकिसत िकया गया। इस प्रकार, 
ू ल से बाहर रह गए ब ों के िलए कदम प्रोग्राम का ज  हुआ।
2014 में, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने हिरयाणा में मेवात िज़ले में मूाना इटली और 
तवोला वा ीज़ (Tavola Valdese) तथा िवदेशों के कुछ िक्तयों के सहयोग से 300 
लड़िकयों के िलए कदम केDों की ापना की। कपड़ा-पुनचृक्रण उ ोग (textile-
recycling industry) में काम करने वाले प्रवासी अिभभावकों के 250 ब ों के िलए 2015 
में UFF, नॉवेृ (U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge) के सहयोग से हिरयाणा के 
पानीपत में कदम केD ािपत िकए गए। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया के िलए अगला 
बड़ा कदम म  प्रदेश में 2015-16 में भारती फ़ाउ ेशन के साथ एक साल की साझेदारी की 
ापना था। गुरुग्राम में डेल-सहायितत केD ने कदम को अपनाया, जैसा िक डच संगठन 
िस ैनी ारा सहयोग प्रा  केDों ने पानीपत में िकया था। इसके तुर  बाद मूाना पीपल टू 
पीपल इंिडया की एजुकेट ए चाइ  (Educate a Child—EAC) के साथ साझेदारी शुरू 
हुई। 2016 में, एजुकेट ए चाइ , भारती फ़ाउ ेशन, और मूाना पीपल टू पीपल इंिडया के 
बीच एक ित्रपक्षीय समझौते में, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने एजुकेशन एबव ऑल 
फ़ाउ ेशन (Education Above All Foundation—EAAF) के मा म से एजुकेट ए 
चाइ  के साथ एक प्रिति त साझेदारी पर ह ाक्षर िकए, िजसके तहत एजुकेट ए चाइ  
ने हिरयाणा और रा ीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region—NCR) में तीन साल 
की अविध में ू ल से बाहर रह गए 30,000 ब ों को मुख्य धारा में शािमल करने के िलए 
सहयोग प्रदान िकया। अकू्टबर 2016 में, रा  में ू ल से बाहर रह गए 30,000 ब ों को 
मुख्य धारा में शािमल करने में सहयोग करने के िलए एक सह-िव पोिषत मॉडल (co-
funded model) अपनाने के िलए तीन साल की अविध के िलए हिरयाणा सरकार के साथ 
एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding—MoU) पर ह ाक्षर िकए 
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गए। बाद में, 15 से अिधक भारतीय और अ राृ ीय क िनयों ने अपने कापोृरटे सामािजक 
उ रदािय  (Corporate Social Responsibility—CSR) फंड के मा म से कदम 
प्रोग्राम को सहयोग प्रदान िकया।
2017 की दसूरी ितमाही में शुरुआत करते हुए, मानव िवकास संसाधन मंत्रालय और त ालीन 
सिचव, ू ल िशक्षा और साक्षरता िवभाग (Department of School Education and 
Literacy), मानव संसाधन िवकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, पूर े देश में ू ल से 
बाहर रह गए ब ों को मुख्य धारा शािमल करने की चुनौितयों पर िविभ  स ेलनों का 
आयोजन िकया गया। यह स ेलन नई िद ी और पाँच आंचिलक क्षेत्रों में आयोिजत िकए 
गए जहाँ प्रमुख संगठनों को उनके योगदान, सवोृ म कायृप्रणािलयों, िशक्षा, और योजनाओ ं
पर प्र ुितयाँ देने के िलए आमंित्रत िकया गया। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया इन स ेलनों 
का एक उ ेखनीय िह ा था, और ू ल से बाहर रह गए ब ों को मुख्य धारा में लाने में 
इसकी भूिमका सिचव और अ  शीषृ शासकीय अिधकािरयों ारा ीकारी गई।
हिरयाणा के अलावा, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने ू ल से बाहर रह गए ब ों को मुख्य 
धारा में शािमल करने के िलए छ ीसगढ़, महारा , झारख , उ र प्रदेश, और राज ान के 
साथ समझौता ज्ञापनों पर ह ाक्षर िकए और यह इन रा ों में रा  अिधकािरयों के साथ 
िमलकर काम कर रहा ह।ै ज ू और क ीर में, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने रा  
सरकार के िवभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर ह ाक्षर िकए हैं और जून 2019 में काम 
शुरू िकया जाएगा। 2019 के अ  तक, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ू ल से बाहर रह गए 
45,000 ब ों को मुख्य धारा में शािमल करने और िविभ  रा ों में कदम के िविभ  केDों 
पर ू ल से बाहर रह गए लगभग 80,000 ब ों का नामांकन करने का ल  लेकर चल 
रहा ह।ै
वतृमान पिरदृ  और कदम पे-अप प्रोग्राम की आव कता
ब ों को मु  और अिनवायृ िशक्षा का अिधकार अिधिनयम, 2009 िकसी औपचािरक 
ू ल में पूणृकािलक प्राथिमक िशक्षा प्रा  करने के िलए 6 से 14 वषृ की आयु के प्र ेक 
ब े के मौिलक अिधकार को सुिनि त करता ह।ै इस अिधिनयम के लागू होने के बावजूद, 
ू ल से बाहर रह गए ब ों की मौजूदगी एक कड़वी स ाई ह,ै क्योंिक यह भारत में रा  
सरकारों के िलए उन ब ों तक पहुँचने और उ ें औपचािरक िशक्षा की प्रणाली में शािमल 
करने की िनर र चुनौती ह,ै जो या तो कभी ू ल गए ही नहीं, या जो िविभ  कारणों से ू ल 
से बाहर हो गए हैं।
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ू ल से बाहर रह गए ब ों की पिरभाषा और उपयोग में लाए गए डेटा ोत के आधार पर, 
भारत में इन ब ों की संख्या के अनुमानों में बहुत अिधक िभ ता ह।ै जबिक 2014 की 
यूिनसेफ़ की एक िरपोटiृ ू ल से बाहर रह गए ब ों की संख्या 17.7 िमिलयन बताती ह,ै 
उसी वषृ मानव संसाधन िवकास मंत्रालय, भारत सरकार ारा जारी एक िरपोटiृi यह संख्या 6 
िमिलयन बताती ह।ै 6 िमिलयन के एक अपेक्षाकृत संकुिचत अनुमान पर भी, प्राथिमक ू ल 
जाने की आयु के ू ल से बाहर रह गए ब ों की संख्या सावृभौिमक प्राथिमक िशक्षा का 
ल  प्रा  करने के भारत सरकार के प्रयासों के मागृ में एक प्रमुख अवरोध ह।ै मानव संसाधन 
िवकास मंत्रालय ारा ू ल से बाहर रह गए ब ों की दी गई सबसे ापक रूप से ीकारी 
गई पिरभाषाiii ह ै:
6-14 वषर् उम्र का एक बच्चा सू्कल से बाहर रह गया माना जाएगा यिद 
वह िकसी प्रारिम्भक िवद्यालय में कभी भी नामािंकत नही ंहुआ हो या 
नामाकंन के बाद अनपुिस्थित के कारणो ंकी पूवर् सूचना िदए िबना 45 
िदन या अिधक अविध के िलए अनुपिस्थत रहा हो।iv
इससे पहले िक हम ू ल से बाहर रह गए ब ों के मु े को स ोिधत करने के िलए 
रणनीितयों पर चचाृ करें, दो िच ाजनक पिरदृ ों को समझना आव क ह ैजो िशक्षा का 
अिधकार अिधिनयम के िक्रया यन के बाद भी जारी रह ेहैं। पहले पिरदृ  में, कई रा ीय और 
अ राृ ीय अिभकरणों के सवेृक्षणों से पता चला ह ै िक सरकार ारा संचािलत प्राथिमक 
ू लों में अिधगम का र लगातार िन  बना हुआ ह।ै ूनतम ीकायृ बुिनयादी कौशल 
प्रा  िकए िबना लगभग आधे ब े प्रारि क िशक्षा के आठ साल बाद ू ल छोड़ देते हैं। एक 
बार िशक्षा का अिधकार अिधिनयम की आयु सीमा पार हो जाने के बाद उ ें ू ल वापस 
लाना बेहद मुि ल हो जाता ह।ै अ तः इसका पिरणाम यह होता ह ैिक ब े िशक्षा प्रणाली 
से बाहर हो जाते हैं। हाल के एक अ यनv से पता चलता ह ैिक ू ल से बाहर रह गए ब ों 
में से 37 प्रितशत ू ल छोड़ने वाले ब े हैं और उनमें से 63 प्रितशत ने ू ल में नामांकन के 
तीन साल के भीतर ू ल छोड़ िदया। इसी अ यन में इस त  पर भी प्रकाश डाला गया िक 
ू ल से बाहर रह गए ब ों के 45 प्रितशत ने कभी ू ल में नामांकन कराया ही नहीं और 
18 प्रितशत ू ल से बाहर रह गए ब े नामांकन कराने के बावजूद कभी भी ू ल नहीं गए। 
दसूरा पिरदृ  उन ब ों स ेस ि त ह ैिज ोंने कभी ू ल का मुँह नहीं देखा। यह और भी 
िच ाजनक ह ैक्योंिक इन ब ों को अपना जीवन बेहतर बनाने के िलए कोई रा ा खोजने 
और इस कारण भिव  में अपनी आिथृक और सामािजक ि ित में सुधार का कोई अवसर 
नहीं िमला। आज भी, हज़ारों ब े सड़कों पर, बस अ ों, और रलेवे ेटफ़ॉमोृं पर िनरु े  
भटकते पाए जाते हैं; वे अ िधक अरिक्षत हैं, अपराध जगत के स कृ में आते हैं और अ ाय, 
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ग़रीबी और उ ीड़न के िशकार हैं। कई ब े घर से भाग जाते हैं और ग़लत हाथों में पड़ जाते 
हैं। जहाँ तक  लड़िकयों का स  ह,ै उनमें से ग्रामीण और अधृ-शहरी पिरवारों में रहने वाली 
कई लड़िकयाँ घरलेू कामकाज और भाई-बहनों की देखभाल करने तक सीिमत हैं। उ ें 
सामािजक मानद ों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता ह,ै और इसिलए उ ें ू ल 
जाने की अनुमित नहीं होती ह।ै
कुछ प्रमुख कारक, जो ब ों को अपनी िशक्षा छोड़ने पर मजबूर करते हैं, ग़रीबी, पलायन, 
सामािजक बाधाएँ, िव ीय बाधाएँ, और िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में ब ों और 
अिभभावकों दोनों की ओर से रुिच की कमी हैं। केD और रा  सरकारें ब ों को ू लों से 
जोड़ने के िलए िविभ  योजनाओ ंके मा म से प्रयास कर रही हैं; मु  और पोषक म ा  
भोजन, मु  यूिनफ़ॉमृ, िकताबें, और छात्रवृि याँ जैसे प्रो ाहन प्रदान करना; और समुदायों 
के वहार पिरवतृन के िलए ापक अिभयान आयोिजत करना। हालाँिक, ू ल से बाहर 
रह गए ब ों की मौजूदगी अब भी एक चुनौती ह।ै
ब ों ारा ू ल छोड़ने का एक और कारण ग़रै-अिधगम कारक ह।ै वे ब े जो कभी ू ल 
नहीं गए और जो प्राथिमक ू ल की शुरुआती कक्षाओ ंसे बाहर हो गए, अगर उ ें आयु-
उपयुक्त कक्षाओ ंमें िफर से ू ल में नामांिकत िकया जाता ह,ै तो उनका अिधगम का अ राल 
 िदखाई देता ह,ै जो उनके वतृमान अिधगम को बािधत करता ह ैऔर उनका आ िव ास 
घटाता ह,ै और इसिलए इस ओर ान देने की आव कता ह।ै यह महTपूणृ ह ैक्योंिक 
उनकी अपयाृ  समझ या उस अवधारणा की बुिनयाद की कमी को देखते हुए ऐसे ब ों से 
उ  र के अिधगम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अिधगम एक प्रगितशील और सतत 
प्रिक्रया ह,ै जो एक अवधारणा से दसूरी अवधारणा की ओर ले जाती ह।ै छात्रों के अिधगम 
अ रालों को स ोिधत करना महTपूणृ ह ैऔर इसकी तरफ़ िशक्षक ारा तुर  ान िदया 
जाना भी आव क ह।ै िजतना अिधक समय न  होता ह,ै कायृ प्रार  करना उतना ही किठन 
हो जाता ह।ै इसिलए िवशेष प्रिशक्षण केDों (Special Training Centres—STCs) की 
आव कता ह,ै जो अिधगम के अ रालों को पाटने और अपनी कक्षा के अ  ब ों के र 
पर आने में ऐसे ब ों की मदद करें।
महTपूणृ यह ह ै िक ू ल से बाहर रह गए ब ों और आयु-उपयुक्त मुख्य धारा में उ ें 
शािमल करने के मु े को स ोिधत करने के िलए, सरकारी और ग़ैर-सरकारी अिभकरण 
ापक योजनाएँ तैयार करने के िलए िमलकर कायृ करें। औपचािरक ू लों में ब ों का 
नामांकन करने से पहले, उ ें पहले िवशेष प्रिशक्षण केDों में भतीृ करने की आव कता ह ै
जो मुख्य धारा में शािमल होने में उनकी मदद के िलए िवशेष रूप से ािपत िकए गए हैं। यह 
ू ल से बाहर रह गए ब ों की तैयारी की िदशा में एक महTपूणृ क़दम ह,ै क्योंिक िवशेष 
प्रिशक्षण केD एक िरत पा क्रम के मा म से ब ों को मुख्य धारा में शािमल करने के 
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िलए पूरी मदद प्रदान करते हैं। हालाँिक, इन सभी सुिवधाओ ंकी पेशकश के बावजूद, कई 
िवशेष प्रिशक्षण केD दो कारणों से अपने वा िवक उ े  को प्रा  नहीं कर पाए हैं : पहला, 
िवशेष प्रिशक्षण केD की अकसर उपेक्षा की जाती ह ैऔर / या प्राथिमक िव ालयों के िलए 
इ ें एक अितिरक्त बोझ समझा जाता ह;ै और दसूरा, सवृ िशक्षा अिभयान की औपचािरक 
प्रणाली, जो अिधगम के तीन से-छह से-नौ महीने के चक्र का पालन करती ह,ै ू ल से बाहर 
रह गए ब ों की आव कताओ ंको पूरा करने के िलए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंिक यह 
एक ऐसी चीज़ ह ैिजसमें अिधक लचीलेपन की आव कता ह।ै
सम ा समा  नहीं होगी। यिद ू ल से बाहर रह गए ब ों के अिधगम के अ रालों के मु े 
को वा व में प्रभावी ढंग से स ोिधत नहीं िकया जाता ह,ै तो यह बढ़ती जाएगी। एक बार 
उनके अिधगम के अ राल पाटने के बाद आयु-उपयुक्त रों पर उ ें मुख्य धारा में उ ें 
शािमल करना महTपूणृ ह ैतािक िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में उनका ठहराव सुिनि त 
िकया जा सके। ब ों को िशक्षा प्रणाली से बाहर िनकलने से रोकने के िलए िरत िशक्षा 
का एक मज़बूत तंत्र आव क ह ैजो उ ें बुिनयादी अवधारणाओ ंकी समझ का एक मज़बूत 
आधार प्रदान कर।े समुदायों और अ  िहतधारकों तक पहुँच िनिमृत कर ब ों को ू ल 
लाने के मु े पर अिधक समग्र रूप से ान देना महTपूणृ ह।ै ब ों को िशक्षा की िदशा में 
ले जाने में मदद करने के िलए एक पािरि ितकी तंत्र िनिमृत करने और िशक्षा के वा िवक 
ल ों को प्रा  करने के िलए अिभभावकों, समुदायों, सरकारी ू लों के प्रमुखों, और िज़ला 
एवं ॉक दोनों रों पर अिधकािरयों को एक साथ आने के िलए सिक्रय करने में एक ल ा 
रा ा तय करते हुए िशक्षा का अिधकार अिधिनयम को सफल बनाने में योगदान करना होगा।
कदम पे-अप प्रोग्राम
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया के कदम पे-अप प्रोग्राम की रूपरखेा उपरोक्त िच ाओ ंको 
ान में रखते हुए तैयार की गई ह।ै ू ल से बाहर रह गए ब ों के अिधगम के अ रालों को 
िनयंित्रत करने के िलए, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया कदम के मा म से िदलच  िशक्षा 
िवज्ञान, लिक्षत पा क्रम, और िशक्षण प ितयों पर आधािरत एक मंच प्रदान करता ह।ै
कायृक्रम का उ े  िवशेष रूप से गिणत, पयाृवरण िवज्ञान, िह ी, और अँग्रेज़ी में ब ों के 
िवषय कौशलों और ज्ञान में सुधार लाना ह।ै यह छात्रों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के िलए 
औपचािरक अिधगम और कौशल-आधािरत अनुभवों का सि ण करता ह।ै यह छात्रों के 
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औपचािरक अिधगम कौशल को बढ़ाता ह।ै यह िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में छात्रों की 
िक्तगत गित और र के अनुसार अिधगम के िलए एक पैकेज के रूप में प्रशािसत िकया 
जाता ह।ै
कदम को रा ीय पा चयाृ की रूपरखेा (National Curriculum Framework—NCF) 
2005 में िदए गए िदशा-िनदेृशों के आधार पर तैयार िकया गया ह।ै इसे िव ृत बनाने और 
एक ापक पहुँच सुिनि त करने के िलए, रा ीय शैिक्षक अनुस ान और प्रिशक्षण पिरषद 
(National Council of Educational Research and Training—NCERT) ारा 
िवकिसत क्षमताएँ इसमें शािमल की गई हैं। हालाँिक, चूँिक कदम एक िरत अिधगम 
कायृक्रम ह,ै इसिलए प्रित कक्षा प्र ेक िवषय के िलए 100 प्रितशत क्षमताएँ शािमल करना 
वहायृ नहीं था। इसके बजाय, लगभग 80 प्रितशत क्षमताएँ शािमल की गई हैं और इन 
क्षमताओ ंके आधार पर अ ास िवकिसत िकए गए हैं।
कदम पे-अप प्रोग्राम का िशक्षा िवज्ञान
कदम पे-अप प्रोग्राम का िशक्षा िवज्ञान कदम के मागृदशृक िस ा ों पर आधािरत ह,ै जो 
नीचे दशाृए गए हैं :
ब े ारा संचािलत, 
गितिविध-संचािलत और 
पिरणामो ुख प्रिक्रया
िक्तगत गित से, 
िव ाथीृ के िक्तगत 
अिधगम र का ान 
रखना
अिधगम सामग्री और 
मागृदशृन प्रणाली का 
समग्र ढाँचा
बहु-कक्षीय कक्षा-कक्ष
में िकसी िविभ  आयु 
समूह के अिधगम 
अ रालों को 
िनयंित्रत करना
NCERT ारा दी गई 
अिधगम क्षमताओ ंसे 
कायृ स ी 
िवषयव ु पहचाननाकदम प्रोग्राम के िशक्षा 
िवज्ञान स ी 
िस ा
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कदम टूलिकट
कदम पे-अप प्रोग्राम एक िशक्षण पैकेज ह ैिजसमें िन िलिखत शािमल हैं :
• ूडेंट एिक्टिवटी बुक्स: यह प्र ेक कक्षा के िलए पाँच िकताबों का एक सेट ह ैजो 
कदम ूडेंट बुक्स के नाम से जानी जाती हैं। जसैा िक ‘कदम’ नाम से पता चलता ह,ै 
िकताबें 1 से 10 चरणों (Steps) पर आधािरत हैं। इस प्रकार, एक कक्षा के िलए प्र ेक 
िकताब के दो चरण हैं। कक्षा 1 में चरण 1 और 2 हैं; कक्षा 2 में चरण 3 और 4 हैं; कक्षा 3 
में चरण 5 और 6 हैं; कक्षा 4 में चरण 7 और 8 हैं; और कक्षा 5 में चरण 9 और 10 हैं। यह 
पु कें  रा ीय शैिक्षक अनुस ान और प्रिशक्षण पिरषद ारा िदए गए अिधगम पिरणामों 
पर आधािरत हैं। ‘मेरी चेकिल ’ कदम ूडेंट बुक्स का एक अिभ  अंग ह।ै यह चरण 1 
से चरण 10 तक, हर चरण की शुरुआत में प्रदान की जाती ह।ै यह क्षमताओ ंकी एक 
प्रगितशील सूची ह,ै िज ें कारनामों के रूप में विणृत िकया जाता ह ैऔर जो कदम ूडेंट 
बुक्स में की जाने वाली गितिविधयों और अ ास का आधार बनते हैं। मेरी चेकिल  
छात्रों ारा कायृक्रम के मा म से आगे बढ़ने के दौरान िकया जाने वाला एक प्रकार का 
-मू ांकन ह।ै यह एक सीखने की मागृदिशृका के रूप में छात्रों की मदद करता ह ैिक 
वे यं वह गितिविध िनधाृिरत करें िजसके िलए वे प्रयास करना चाहते हैं। कक्षा की 
शुरुआत में िशक्षक उस गितिविध पर चचाृ करता ह ैजो छात्रों ारा की जाने वाली ह ैऔर 
िशक्षािथृयों को मेरी चेकिल  में दी गई अनुकूल क्षमता का हवाला देता ह।ै एक बार 
जब छात्र गितिविध / गितिविधयों को पूरा कर लेते हैं, तो वे मेरी चेकिल  में सूचीब  
क्षमता के सामने वह तारीख़ िलखते हैं िजस िदन उ ोंने कायृ / कायोृं का प्रयास िकया। 
िशक्षक यह स ािपत करता ह ैिक छात्रों ने कारनामे से स ि त गितिविध / 
गितिविधयाँ पूरी कर ली हैं और उसके सामन ेअपने ह ाक्षर करके इसकी पुि  करता ह।ै
• टीचसृ मैनुअल: िशक्षक की िनयमावली (Teacher’s Manual) एक महTपूणृ 
द ावेज़ ह ैजो िशक्षकों और अ  संसाधन िक्तयों को कायृक्रम के िशक्षा िवज्ञान और 
संरचना के बार ेमें एक िव ृत दृि कोण और समझ प्रदान करता ह।ै यह एक 
मागृदिशृका और सहायता साधन (guide and support tool) ह ैिजसमें िविभ  
िवषय-आधािरत रणनीितयाँ, िशक्षण युिक्तयाँ, गितिविधयाँ, और सोच-आधािरत प्र  
शािमल हैं। यह िशक्षकों को कदम प्रोग्राम के उ े ों और कायृप्रणाली से पिरिचत 
करता ह ैऔर अिधगम को एक सिक्रय, िदलच , और साथृक गितिविध बनाने का 
अपना ल  प्रा  करने में उनकी मदद करता ह।ै
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• थीम बुक: िवषय से स ि त गितिविधयों के संचालन में िशक्षकों की मदद करने के 
िलए, प्र ेक माह के िलए िवषय को िनयोिजत और लागू करने के िलए उ ें एक 
िवषय-व ु पुि का (Theme Book) प्रदान की जाती ह।ै एक बार जब कोई िवषय 
िलया जाता ह,ै तो छात्रों के र के अनुसार गितिविधयों की योजना बनाई जाती ह।ै इस 
तरह, सभी ब े चल रही िवषय-व ु से स ि त गितिविधयों में शािमल होते हैं। थीम 
बुक िवषयों की योजना और िक्रया यन का िववरण प्रदान करती ह।ै िवषय-व ुएँ 
ब ों में जीवन कौशल िवकास को स ोिधत करती हैं और साझाकरण, ीकृित, 
टीमवकृ, सिक्रय होने, और रचना कता के दृि कोणों, मू ों, और वहार िवकिसत 
करने का एक अवसर प्रदान करती हैं।
• माय प्रोगे्रस बुक: माय प्रोग्रेस बुक (My Progress Book) एक पूणृ मू ांकन 
पुि का ह,ै जो छात्र के शुरुआती र के साथ-साथ छात्र ारा कायृक्रम की अविध में 
और उससे बाहर िनकलने या उसके पूणृ हो जाने पर छात्र ारा की गई प्रगित का एक 
िवहगंावलोकन प्र ुत करती ह।ै इसमें िन िलिखत शािमल हैं : नामांकन फ़ॉमृ, िजसमें 
छात्र का स णूृ स कृ और िक्तगत िववरण होता ह;ै आधार-रखेा आकलन 
(Baseline Assessments)— र 1 और 2, जो छात्र का अिधगम र इंिगत करता ह ै
और उसे कायृक्रम के एक उपयुक्त शुरुआती चरण में रखता ह;ै कक्षा अT परीक्षण 
(Grade End Tests), जो एक कक्षा के दो चरणों को परूा करने के बाद छात्र का 
आकलन करते हैं (यह प्र ेक कक्षा के बाद एक अि म परीक्षा की तरह ह)ै समापन-
रखेा आकलन (Endline Assessments)— र 1 और 2, जो कायृक्रम से उसके बाहर 
िनकलने पर छात्र की अि म अिधगम प्रगित का आकलन करते हैं। इ ें आधार-रखेा 
आकलन के पिरणामों की तुलना में देखा जाता ह,ै क्योंिक दोनों िबलकुल एक दसूर ेके 
साथ प्रितिचित्रत िकए जाते हैं (वे यह भी इंिगत करते हैं िक छात्र कायृक्रम के अ  में 
आयु-उपयुक्त अिधगम के र पर पहुँचा या नहीं) और छात्र को एक औपचािरक ू ल 
में मुख्य धारा में शािमल करने और उसके ठहराव से स ि त अिभलेख।
• टे्रिकंग आर प्रोगे्रस चाट:ृ ट्रिेकंग आर प्रोग्रेस (Tracking our Progress—ToP) चाट,ृ 
जो एक दीवार पर लटका रहता ह,ै कदम प्रोग्राम में नामांिकत प्र ेक ब े की ि ित 
और प्रगित की एक िरत झलक देता ह।ै इसमें एक ट्रिैकंग चेकिल  शािमल ह ैजो 
प्र ेक छात्र ारा की गई िवषय-वार प्रगित को ट्रकै करती ह,ै प्र ेक चरण में छात्र ारा 
पूणृ और प्रा  की गई क्षमताओ ंकी एक समग्र त ीर दशाृती ह।ै िशक्षक प्रारि क 
कक्षाओ ंमें चेकिल  भरता ह ैऔर उ  कक्षाओ ंमें छात्र यह कायृ करते हैं। िवषय 
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ि ित पर चेकिल  प्र ेक िवषय के प्र ेक चरण में छात्र ारा पूर ेिकए गए कायोृं की 
संख्या दशाृती ह।ै जैसे ही छात्र िकसी चरण का एक कायृ (Feat) पूरा करता ह,ै छात्र के 
नाम के सामने उस कायृ से स ि त बॉक्स िशक्षक या छात्र ारा भरा जाता ह।ै
• प्रिशक्षकों का प्रिशक्षण (Training of Trainers—ToT): िशक्षकों और अ  
संसाधन िक्तयों हतेु प्रिशक्षण संचािलत करने के िलए ट्रनेसृ टूल (trainer’s tool) 
सबसे महTपूणृ प्रिशक्षण द ावेज़ ह।ै इसमें एक चेकिल  के रूप में प्र ों की एक 
शृंखला शािमल ह ैिजनका प्रिशक्षुओ ं ारा जवाब िदया जाना होता ह।ै द ावेज़ के अ  
में सही उ र भी िदए होते हैं, इसिलए कायृक्रम के िविभ  िब ओु ंके बार ेमें पूरी ता 
रहती ह।ै
कदम मॉडल की िविश  िवशेषताएँ
समग्र िशक्षा : ू ल से बाहर रह गए ब ों के िलए कदम प्रोग्राम प्राथिमक ू ल र पर 
गिणत, पयाृवरण िवज्ञान, िह ी, और अँग्रेज़ी पर ान केिDत करके ब ों को उनके िवषय 
कौशल और ज्ञान में सुधार करने में मदद करने का प्रयास करता ह।ै कायृक्रम छात्रों के 
औपचािरक अिधगम कौशल बढ़ाता ह ैऔर यह अिधगम के एक पैकेज के रूप में प्रशािसत 
िकया जाता ह ैतािक ब े अपनी िक्तगत गित और िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में अपने 
र के अनुसार आगे बढ़ सकें । कदम अ  कायृक्रमों से अलग ह ैक्योंिक, छात्रों के संज्ञाना क 
कौशल पर ान देने के साथ, यह उनके सामािजक, भावना क, और वा िवक जीवन 
कौशल भी िवकिसत करता ह।ै जीवन कौशलों का िवकास िवषयगत िशक्षण के मा म से 
िकया जाता ह।ै अ यन के दौरान छात्रों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के िलए औपचािरक 
अिधगम और कौशल-आधािरत अनुभवों को सि ि त करके, कायृक्रम छात्रों के सवाृंगीण 
िवकास में मदद करता ह।ै यह दृि कोण जीवन की वा िवक ि ितयों के साथ अिधगम के 
तकृ और िव ेषण को एकीकृत करता ह।ै
समुदाय के साथ जुड़ने और अनुभव साझा करने से अिधगम बढ़ता और गहरा होता ह।ै कायृक्रम 
में कई आयोजन शािमल हैं—िवषय-व ु िदवस (Theme Days), छात्र प्रितयोिगताएँ, और 
अिभभावक-िशक्षक बैठकें  (Parent–Teacher Meetings—PTMs)—िजसमें िव ालय 
में समुदाय के सद ों के साथ छात्रों की अ ःिक्रया शािमल होती ह।ै यहाँ पु क से पर े
सीखना एक महTपूणृ तT ह।ै गायन और पाठन, ड्राइंग और पेंिटंग, रचना और बनाना, 
पटकथा और भूिमका मंचन करना कुछ गितिविधयाँ हैं जो रचना कता और समग्र अिधगम 
को प्रो ािहत करती हैं। िविभ  िवषय-व ुओ ंके शीषृक (headlines) (महीने का शीषृक 
या िवषय) के अ गृत िवषयगत िशक्षण, कायृक्रम का एक महTपूणृ िह ा ह,ै क्योंिक 
शीषृक कायृक्रम के कौशल-िनमाृण घटक को स ोिधत करते हैं। वे रा ीय पा चयाृ की 
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रूपरखेा 2005 में िदए गए िदशा-िनदेृशों से मेल खाते हैं। एक महीने का एक िवषय-व ु 
शीषृक िलया जाता ह ैऔर िवषय-व ु पर आधािरत कायृक्रम में छात्रों के र के अनुसार 
गितिविधयों की योजना बनाई जाती ह।ै िवषय-व ु िन िलिखत दृि कोण, मू , और 
वहार िनिमृत करने का अवसर प्रदान करती ह ै : साझाकरण, ीकृित, टीमवकृ, सिक्रय 
होना, रचना कता, तकृ, और िव ेषण, और इस प्रकार अिधगम को वा िवक जीवन की 
ि ितयों में लागू करने में मदद करती ह।ै
स ूणृ कायृक्रम 11 िवषय-व ुओ ंमें िवभािजत िकया गया ह ैऔर प्र ेक िवषय-व ु एक 
माह चलती ह।ै िवषय-व ु इस उ े  चुनी जाती ह ैिक छात्रों को अपने िक्त  और चिरत्र 
के बार ेमें अिधक जानने और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने में मदद िमले, 
िजसमें जीिवत प्रािणयों और िनजीृव चीज़ों दोनों की दिुनया शािमल होती ह।ै िवषय-व ुएँ 
पा क्रम के कई अ  क्षेत्रों को जोड़ने में भी मदद करती हैं और इस प्रकार पा क्रम में 
अिधगम को जोड़ती हैं। वे अिधगम को अिधक ाभािवक बनाती हैं और कम खि त होने 
देती हैं। वे एक नई स  श ावली िनिमृत कर अिधगम का उ रो र िवकास स व बनाती 
हैं, जो बदले में, छात्रों को पढ़ने से बोलने, और िवषय-व ु के िवचार से जुड़े वाक्य िलखने में 
मदद करता ह।ै कदम प्रोग्राम में उठाए गए कुछ िवषय हैं : वह संसार िजसमें मैं रहती हूँ (The 
World I Live in); प्रकृित,  शरीर और अ ी आदतें (Nature, Healthy Body, 
and Healthy Habits); रोज़मराृ की िज़ गी में गिणत (Maths in Everyday Life); 
पृ ी पर रहना (Living on Earth); लोग यात्रा, संवाद और काम कैसे करते हैं (How 
People Travel, Communicate, and Work)। यह िवषय-व ुएँ आसपास की दिुनया 
और रोज़मराृ की गितिविधयों के बार े में ब ों की जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। 
िवषय-व ुओ ंमें छात्रों की सिक्रय भागीदारी हो रह ेप्रभावी िशक्षण का पैमाना दशाृती ह ैऔर 
पिरणाम इन गितिविधयों के दौरान पूणृ िकए जाने वाले कायोृं के रूप में सामने आते हैं, िज ें 
“उ ादों” के रूप में भी जाना जाता ह।ै हर महीने एक िवषय-व ु स ाह (Theme Week) 
आयोिजत िकया जाता ह।ै यह छात्रों को मािसक शीषृकों पर िच न करने और उनके काम का 
प्रदशृन करने में मदद करता ह।ै
िक्तगत गित से, बहु- ेणीकृत िशक्षा : कदम प्रोग्राम एक बहु- ेणीकृत िशक्षण वातावरण 
के िनमाृण के मा म से कक्षा-कक्ष में स ािदत िकया जाता ह ैजहाँ ब े अपनी िक्तगत 
गित से एक चरण से दसूर ेचरण तक उ रो र सीखते हैं। प्र ेक ब े का अिधगम र 
अलग-अलग होता ह,ै और इसी तरह इस बात में भी िभ ता होती ह ैिक वे कायृक्रम िकस 
चरण से शुरू करते हैं और िकस चरण में समा  करते हैं। इसिलए, कक्षा-कक्ष बहु- ेणीकृत 
हो जाता ह।ै
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िक्तगत गित से अिधगम िकसी बहु- ेणीकृत कक्षा-कक्ष का एक अिनवायृ तT ह।ै चूँिक 
ब े सीखने के अलग-अलग र पर होते हैं, उ ें कायृक्रम के मा म से अपने तरीक़े और 
अपनी िक्तगत गित से काम करने की आव कता होती ह।ै कायकृ्रम इस त  को ान 
में रखता ह ैिक कुछ ब े दसूरों की तुलना में अिधक तेज़ी से सीखते हैं, कुछ ब े िनयिमत 
होते हैं, और कुछ ब े अवधारणाओ ंको बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। छात्रों ारा िक्तगत 
गित स ेअिधगम इसका जवाब ह।ै कदम में ब े अपने कायृ पूणृ करने के िलए अपना समय 
लेते हैं, उ ें समय सीमा या समय स ी िकसी अ  प्रितब  का पालन नहीं करना पड़ता, 
इस प्रकार उ ें िविभ  अवधारणाओ ंऔर अिधगम क्षेत्रों का पता लगाने के िलए तंत्रता 
प्रदान की जाती ह।ै
िक्तगत गित से, बहु- ेणीकृत कक्षा-कक्ष की ि ित में प्रभावी ढंग से अिधगम में लगे रहने 
के िलए, ब ों की ित्रमूितृयाँ (TRIOs) गिठत की जाती हैं (अथाृत, तीन ब े एक समूह 
बनाते हैं)। ान रखा जाता ह ैिक ित्रमूितृ सद  िविभ  िशक्षण रों पर हों। टीमवकृ और 
साथ-साथ अिधगम (peer learning) छात्रों के िक्तगत िवकास में बहुत महTपूणृ 
भूिमका िनभाते हैं, क्योंिक वे ब ों को न केवल सामािजक रूप से वहायृ बनाते हैं, बि  
एक दसूर ेके सहयोग से जीवन में चुनौितयों का सामना करने के िलए पयाृ  आ िव ास 
अिजृत करते हैं। सामूिहक कायृ के इदृ-िगदृ मूाना पीपल टू पीपल इंिडया अपने कायृक्रम 
िनिमृत करता ह ैजहाँ छात्र एक दसूर ेके सहयोग और सम य में काम करत ेहैं। रॉरबैक एवं 
अ  (Rohrbeck et al.) के अनुसार, “आधुिनक ू ल प्रणािलयों में साथ-साथ अिधगम का 
एक प्रमुख लाभ यह ह ै िक इसे अ संख्यक समूहों को बेहतर ढंग से एकीकृत होने की 
अनुमित देने में प्रभावी बताया गया ह,ै और साझा अनुभव ने सतत सकारा क संवाद की 
स ावना बढ़ाई ह।ै”vi
इसिलए, ित्रमूितृयाँ कायृक्रम के िन ादन का एक अिभ  अंग हैं। ित्रमूितृयों में छात्र अपने 
िक्तगत कायृ या सामूिहक पिरयोजना पर काम कर सकते हैं, िजससे प्र ेक ब ा अपनी 
िक्तगत गित से अिधगम कर सकता ह ैऔर िफर भी वे एक टीम के रूप में काम कर सकते 
हैं। ित्रमूितृयों में काम करने से छात्रों में सहयोग, सम य, और िज़ ेदारी की भावना को 
प्रो ाहन िमलता ह।ै
बाल-संचािलत अिधगम: कदम प्रोग्राम की एक अ  महTपूणृ िवशेषता यह ह ैिक यह 
ब ों को िपछली िशक्षाओ ंको नई पिरि ितयों में लागू करने, अपने यं के अनुभवों से 
सीखने, अपने दम पर कायृ पूरा करने की िज़ ेदारी लेने, और प्रिक्रया में आ -मू ांकन 
करने में मदद करता ह।ै कई कायृक्रम बाल-उ ुखी हैं, और इनका ब ों ारा संचािलत होना 
ऐसी िवशेषता ह ैजो उनमें िज़ ेदारी और ािम  की भावना पैदा करती ह ैतािक वे अपने 
अिधगम को यं िनदेृिशत कर सकें ।
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कदम में, ब े अपनी यं की िशक्षा को िदशा देते हैं। अनुक्रम सरल ह।ै ूडेंट बुक्स में िदए 
गए अ ास कायृ पूणृ करने का प्रयास करने से पहले, ब े मेरी चेकिल  में दी गई अिधगम 
की क्षमताओ ंसे गुज़रते हैं तािक यह िनधाृिरत िकया जा सके िक वे क्या करने जा रह ेहैं; िफर 
वे स ि त क्षमता से स ि त अ ास पूणृ करने का प्रयास करते हैं; एक बार जब सभी 
स ि त अ ास पूणृ हो जाते हैं, तो छात्र मेरी चेकिल  पर वापस जाते हैं और वह तारीख़ 
भरते हैं, िजस पर उ ोंने क्षमता के िलए सभी अ ास पूर ेिकए थे, इससे वे यं का आकलन 
करते हैं। मेरी चेकिल  में उनकी प्रिवि  की बाद में िशक्षक ारा ह ाक्षर के साथ पुि  की 
जाती ह।ै
कदम प्रोग्राम का एक अ  घटक जो ब ों को अपना अिधगम यं संचािलत करने की 
अनुमित देता ह,ै वह ह ैToP चाट।ृ ToP चाट ृकायृक्रम में ब ों की ि ित और प्रगित दशाृता 
ह।ै उ ोंने कायृक्रम में कब प्रवेश िकया, उ ोंने कैसे प्रगित की, और कब उनके बाहर िनकलने 
का अनुमान ह—ैयह सभी िववरण इस चाट ृमें एक नज़र में िदखाई देता ह।ै लगभग सात या 
आठ साल के छोट ेब ों के मामले में ToP चाट ृया तो िशक्षक ारा भरा जाता ह,ै या बड़े 
ब ों के मामले में यह यं छात्रों ारा भरा जाता ह।ै ब े कायृक्रम में अपने प्रवेश और 
िनकास के रों को िचि त करते हैं, जैसा िक िशक्षक ारा उ ें प्रवेश और बिहगृमन चरण 
के चक्रों (Entry and Exit Step circles) के छायांकन ारा िदया जाता ह।ै जब ब े अपने 
प्रवेश िच  स ेशुरू होने वाले प्र ेक िवषय के िलए कायृ पूणृ करते हैं, तो िशक्षक िवषयों के 
िलए िदए गए कायृ के बॉक्स को छायांिकत कर देते हैं। ToP चाट ृयह अनुमान लगाने में भी 
मदद करता ह ैिक ब ों को मुख्य धारा में कब शािमल िकया जा सकता ह।ै
अिधगम का एक लचीला वातावरण बनाना: कदम प्रोग्राम टीमवकृ िवकिसत करने और 
अपने दम पर या अपने सािथयों की मदद से सम ाओ ंके समाधान खोजने के िलए कई तरह 
से ब ों को प्रेिरत और प्रो ािहत करता ह।ै अिधगम के अलावा, यह ब ों का िक्तगत 
िवकास सुिवधाजनक बनाने में काफ़ी मदद करता ह।ै कदम सेंटर पर अिधगम का वातावरण 
ब ों की सामािजक-सां ृितक पृ भूिम के िलए प्रासंिगक, और िवचारशील ह,ै और यह 
उनके िपछले अिधगम अनुभवों पर आधािरत भी ह।ै अिधगम की प्रभावो ादकता और 
िनर रता सुिनि त करने के िलए िविभ  बाल-प्रवितृत िशक्षण दृि कोण िनयोिजत हैं। 
अिधगम केवल कायृक्रम में िशक्षािथृयों ारा ख़चृ िकए जाने वाले समय की मात्रा तक ही 
सीिमत नहीं ह।ै लचीला अिधगम कक्षा-कक्ष से बाहर िनकलकर कई सामािजक स भोृं में 
प्रवािहत होता ह ैजो अिधगम के प्रामािणक अवसर प्रदान करते हैं।
कदम प्रोग्राम िवशेष रूप से ित्रमूितृयों के मा म से चलाया जाता ह।ै तीन ब ों से एक टीम 
िनिमृत होती ह ैऔर वे कायृक्रम में िनधाृिरत िकए गए अपने यं के अिधगम ल ों के 
मा म से काम करते हैं। चूँिक ित्रमूितृ के सद  अिधगम के अलग-अलग रों पर होते हैं, 
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इसिलए वे आव कता पड़ने पर अिनवायृ रूप से उन िशक्षािथृयों की मदद करते हैं जो उनसे 
पीछे हों और जब भी आव कता पैदा हो। इससे सािथयों ारा िनदेृिशत अिधगम के वातावरण 
में मदद िमलती ह।ै कई गितिविधयों में इस बात की आव कता भी पड़ती ह ैिक ित्रमूितृयाँ 
टीम के रूप में काम करें और कभी-कभी एक से अिधक ित्रमूितृयाँ एक छोटा समूह बनाती हैं। 
इससे एक ित्रमूितृ के भीतर अिधगम का लचीला वातावरण बनाने के साथ-साथ अ  
ित्रमूितृयों के साथ भी अिधगम का लचीला वातावरण बनाने में मदद िमलती ह।ै लचीला 
अिधगम ह:ै (1) एक ित्रमूितृ से दसूर ेको अिधगम; और (2) एक नए ित्रमूितृ सद  के िलए 
अिधगम। जब एक ब ा मुख्य धारा में शािमल होने के िलए कायृक्रम से बाहर िनकलता ह,ै 
तो ित्रमूितृ में उसका ान कायृक्रम में शािमल िकसी अ  ब े ारा भरा जाता ह।ै यह 
ित्रमूितृ के अिधगम प्रवाह को नहीं रोकता, क्योंिक ित्रमूितृ के अ  दो सद  नए सद  के 
साथ तुर  सहयोग और सम य पूवृक काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी ित्रमूितृ में 
अिधगम प्रवाह की गित क़ायम रखते हैं। इसिलए, कदम केDों में अिधगम का प्रवाह सिक्रय 
और संवादा क रहता ह,ै िजससे हर समय अिधगम का एक लचीला वातावरण बना रहता 
ह।ै
अिधगम के सम यक और सह-िनमाृणकताृ के रूप में िशक्षक : कदम प्रोग्राम में एक िशक्षक 
की भूिमका पार िरक कक्षा-कक्ष िशक्षक की तुलना में अलग होती ह।ै कदम प्रोग्राम में, 
िशक्षक की भूिमका एक सम यक के रूप में अिधक होती ह ैजो ब ों पर अपने िवचार थोपने 
के बजाय उनके स ेह को दरू करने के िलए मागृदशृन और मदद प्रदान करता ह।ै िशक्षक 
ब ों के िलए अपने आसपास की दिुनया का पता लगाने, खोजने, और अनुभव करने के 
अवसर िनिमृत करता ह।ै ब ों को महज़ “चाक और बात” (chalk and walk) िविध के 
मा म से नहीं िसखाया जाता ह;ै इसके बजाय, वे यं करके सीखते हैं। अिधगम की स ूणृ 
प्रिक्रया बाल-उ ुखी और बाल-संचािलत ह ैऔर इसका उ े  िविश  अिधगम पिरणाम 
प्रा  करना ह।ै
कदम िशक्षक गितिविधयों का सह-िनमाृता भी ह,ै जो एक अनुकूल अिधगम वातावरण 
िनिमृत करता ह ैऔर औपचािरक अिधगम एवं सामािजक कौशल प्रा  करने में मदद करने के 
िलए ब ों को िदलच  गितिविधयाँ प्रदान करता ह।ै िशक्षक कायृक्रम की शुरुआत से 
लेकर िशक्षा की औपचािरक प्रणाली की मुख्य धारा में उनके शािमल होने और वहाँ उनका 
ठहराव बनाए रखने तक ब ों को सहयोग प्रदान करता ह।ै
कदम िशक्षक का मंत्र ह:ै “यह अकादिमक की तुलना में बहुत अिधक ह ैिजससे एक छात्र 
तैयार होता ह।ै” कदम िशक्षक सािभप्राय एक ऐसा वातावरण िनिमृत करता ह,ै जो ब ों के 
समग्र िवकास के िलए अनुकूल होता ह,ै जो िवनम्र और िशिक्षत िक्त तैयार करने में सहायक 
सािबत होता ह,ै िजसके िलए वह नीचे उि िखत मू  िवकिसत करता ह ैऔर उनके साथ 
िन िलिखत कायृ सतत रूप से करता ह ै:
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• ब ों की बात सुनकर और उ ें यह दशाृकर स ान देना िक कोई उन चीज़ों की परवाह 
करता ह ैजो उनके िलए महTपूणृ हैं।
• “सकृल टाइम” (circle time—एक घेरा बनाकर बैठे छात्र) आवि त करना ब ों के 
साथ जुड़ने और उनका अवलोकन करने का एक अ ा तरीक़ा ह।ै (एक घेरा बनाकर 
बैठना एक दसूर ेके साथ नयन-स कृ बनाए रखने और एक दसूर ेको सीधे स ोिधत 
करने का एक उ म तरीक़ा ह।ै)
• छात्रों के साथ एक सम ा के मा म से सोचना महTपूणृ ह।ै केवल एक बना-बनाया 
समाधान पेश करने के बजाय, िशक्षक छात्रों के साथ ि ित या सम ा साझा करता ह ै
और उनके ारा क्त िकए गए मतों पर िवचार करता ह।ै उनके ारा सुझाए जाने वाले 
िकसी भी िवचार या समाधान के गुण-दोषों के बार ेमें िवचार करने के िलए उनका 
मागृदशृन करना महTपूणृ ह।ै
• अकसर ब ों से बात करना, और उनसे पाठों से पर ेऔर कक्षा-कक्ष के बाहर बात करना 
महTपूणृ ह।ै उनसे उनके जीवन के िविभ  पहलुओ ंके बार ेमें पूछना न केवल िशक्षक 
और ब ों के बीच एक स  बनाता ह,ै बि  ब ों के िलए यं को  रूप से 
और अिधक आ िव ास के साथ क्त करने में भी मददगार होता ह।ै
िशक्षा की औपचािरक प्रणाली में ठहराव बनाए रखना: कदम का एक अ  िवशेष घटक 
ह ैछात्रों के ू ली िशक्षा की औपचािरक प्रणाली की मुख्य धारा में शािमल होने के बाद, 
औपचािरक िशक्षा प्रणाली में उनका ठहराव, उन पर नज़र रखना और उनकी सहायता करना। 
एक बार जब ब े को एक आयु-उपयुक्त अिधगम र पर मुख्य धारा में शािमल िकया जाता 
ह,ै तो कदम िशक्षक और संसाधन िक्त अगले छह महीनों तक मािसक आधार पर ू ल में 
ब े पर नज़र रखते हैं। एक नज़र रखने की उिचत प्रणाली और एक िरपोिटृंग प्रिक्रया माय 
प्रोग्रेस बुक के आव क घटक हैं िजसमें ब े की प्रगित का अिभलेख रखा जाता ह।ै
यह पाया गया ह ैिक जब ब े को एक उिचत आयु र पर मुख्य धारा में शािमल िकया 
जाता ह,ै तो ब े ारा पढ़ाई छोड़ने की स ावना कम हो जाती ह,ै क्योंिक ब ा सेतु 
पा क्रम से िमली बुिनयादी िशक्षा के साथ नए िशक्षण को जोड़ने में सक्षम होता ह।ै इसिलए, 
कदम में, अिधगम गितिविधयों की एक ऐसी मज़बूत प्रणाली प्रदान करने पर बहुत ान 
िदया जाता ह ैजो ल े समय तक ब े के िलए मददगार रह,े उन अवधारणाओ ंके िलए एक 
ठोस नींव का िनमाृण कर ेिजन पर आगे की िशक्षा आधािरत हो।
इस बात को भी प्राथिमकता दी जाती ह ैिक कदम सेंटर (जो िवशेष प्रिशक्षण केDों के रूप में 
सेवा प्रदान करते हैं) प्राथिमक िव ालय पिरसर के अ र ि त हों। इससे ब े को ू ल 
प्रणाली में अनुकूिलत होन ेऔर यं को उसका एक अंग महसूस करने में मदद िमलती ह।ै
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िवशेष रूप से उन ब ों के िलए जो कभी ू ल नहीं गए हैं, यह एक प्रेरक कारक ह ैजो ू ल 
में प्रवेश के प्रित उ ाह पैदा करता ह।ै इन ब ों के अिभभावकों को एक झलक िमल जाती 
ह ैिक सेतु पा क्रम परूा होने के बाद उनका ब ा कहाँ होगा। इस प्रकार, यह समुदाय को 
सिक्रय बनाने में मदद करता ह,ै ख़ासकर जब ब े पहली पीढ़ी के िशक्षाथीृ होते हैं।
कदम पे-अप कायृक्रम का िक्रया यन मॉडल 
रा ों में कदम प्रोग्राम िक्रयाि त करने के िलए मूाना पीपल टू पीपल इंिडया के पास एक 
सु वि त संरचना क मॉडल उपल  ह,ै िजसका वणृन िन ानुसार ह:ै
• र 1 : संगठना क संरचना में ज़मीनी र पर कदम िशक्षक मौजूद होते हैं। प्र ेक 
कदम सेंटर में 25-30 ब ों के िलए एक िशक्षक होता ह।ै
• र 2 : 10 कदम केDों से 10 िशक्षकों की एक िशक्षक पिरषद बनती ह।ै एक कदम 
रक (Kadam Accelerator—KA) िशक्षक पिरषद का अ क्ष होता ह ैऔर 10 
कदम िशक्षकों की िशक्षक पिरषद के िलए नेतृ , अ :कायृ प्रिशक्षण, सलाह, 
पयृवेक्षण, और िनयंत्रण के कायृ करता ह।ै
• र 3 : 40-80 कदम केDों वाले िज़ले को एक िज़ला संयोजक (District 
Organizer—DO) ारा समि त िकया जाता ह,ै जो िज़ला और ॉक िशक्षा िवभाग 
के साथ स कृ करता ह,ै प्रिशक्षण प्रदान करता ह,ै और गुणव ा की गारटंी सुिनि त 
करता ह।ै
• र 4 : रा  र पर, एक रा  पिरयोजना प्रब न इकाई (State Project 
Management Unit—SPMU) ह क्षेप का नेतृ  करती ह।ै इसमें एक कायृक्रम 
प्रब क, एक प्रब न सूचना प्रणाली (Management Information System—
MIS) िवशेषज्ञ, और एक कदम प्रिशक्षक होता ह।ै
• र 5 : रा ीय र पर, कायृक्रम का नेतृ  नई िद ी ि त मूाना पीपल टू पीपल 
इंिडया मुख्यालय पर मौजूद रा ीय कदम टीम ारा िकया जाता ह,ै िजसमें कदम के 
अग्रणी िक्त और प्रब न सूचना प्रणाली प्रमुख शािमल रहते हैं।
कदम प्रोग्राम का रोलआउट गितिविधयों की एक प्रणालीगत योजना का अनुसरण करता ह।ै 
यह गितिविधया ँतीन चरणों में आयोिजत की जाती हैं, अथाृत चरण 1, चरण 2, और चरण 3।
चरण 1 : यह कायृक्रम के रणनीितक िक्रया यन में सहायक ह।ै इस चरण के महTपूणृ र 
हैं :
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• चैनलों की सिक्रयता: कदम प्रोग्राम, इसके िशक्षा-िवज्ञान और िक्रया यन, तथा िविभ  
अिधकािरयों के साथ घिन  साझेदारी िवकिसत करने के िवषय में रा  पिरयोजना 
िनदेशक (State Project Director—SPD), िज़ला पिरयोजना सम यक (District 
Project Coordinator—DPC), ॉक संसाधन सम यक (Block Resource 
Coordinator—BRC), और क्ल र संसाधन सम यक (Cluster Resource 
Coordinator—CRC) का उ ुखीकरण िकया जाता ह ैतािक रा  में कायृक्रम की 
सफलता सुिनि त की जा सके। कायृक्रम को कैसे िक्रयाि त िकया जाए इस बार ेमें 
स ि त प्राथिमक िव ालयों के िशक्षकों और प्रधाना ापकों का उ ुखीकरण िकया 
जाता ह,ै और उनके कायोृं और िज़ ेदािरयों पर चचाृ की जाती ह,ै तािक यह सुिनि त 
िकया जा सके िक कदम केDों में आने वाले ू ल से बाहर रह गए ब ों को 
औपचािरक ू ल में उनकी आयु-अपयुक्त कक्षा में मुख्य धारा में शािमल िकया जाए 
और यह भी सुिनि त िकया जा सके िक मुख्य धारा में शािमल िकए जाने के छह महीने 
बाद तक ू ल में उनका ठहराव हो।
• ू ल से बाहर रह गए ब ों और िवशेष प्रिशक्षण केDों के क्षेत्रों की पहचान करना : 
ू ल से बाहर रह गए ब ों की संख्या के आधार पर िवशेष प्रिशक्षण केDों की 
ापना के िलए ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान करने के िलए ही नहीं, बि  
ू ल से बाहर रह गए ब ों के क्षेत्रों या कैचमेंट क्षेत्रों (catchment areas) की 
पहचान करने के िलए भी एक मज़बूत िनगरानी तंत्र आव क ह।ै एक बार कैचमेंट क्षेत्रों 
का चयन करने के बाद, िशक्षकों / संसाधन िक्तयों ारा घर-घर जाकर सवेृक्षण िकया 
जाता ह।ै
• संरचना क घटक अपनाना: कदम प्रोग्राम के संरचना क घटक हैं :
1. प्र ेक कदम केD पर एक िशक्षक / संसाधन िक्त और 25 से 30 छात्र होते हैं।
2. आमतौर पर दो कदम केD एक साथ जोड़े जाते हैं और एक सरकारी ू ल के पिरसर में 
ि त होते हैं।
3. सरकारी ू लों के प्रधाना ापक कायृक्रम के दैिनक िक्रया यन में कदम िशक्षकों / 
संसाधन िक्तयों को सहयोग प्रदान करते हैं।
• िशक्षकों और रकों का चयन; और प्रिशक्षण का प्रावधान: िशक्षकों / िवशेषज्ञों की 
पहचान या तो रा  ारा या रा  और मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ारा संयुक्त रूप 
से की जाती ह।ै सभी प्रिशक्षकों की ूनतम योग्यता एक बारहवीं परीक्षा प्रमाण-पत्र 
और िज़ला िशक्षा एवं प्रिशक्षण सं ान (District Institute of Education and 
Training—DIET) या समकक्ष सं ान से िशक्षा में दो साल का िड ोमा ह।ै यह 
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महTपूणृ ह ैिक प्रिशक्षक और ू ल से बाहर रह गए ब े समान कैचमेंट क्षेत्र से हों 
और ानीय भाषा बोलते हों। टीम को प्रारि क प्रवेशन प्रिशक्षण (initial induction 
training) िज़ला संयोजकों ारा प्रदान िकया जाता ह।ै यह एक ापक तीन िदवसीय 
प्रिशक्षण पा क्रम ह ैऔर इसमें ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान के िलए 
सवेृक्षण आयोिजत करने का प्रिशक्षण शािमल ह।ै वषृ के दौरान त्रैमािसक अ राल पर 
प्रिशक्षण और परामशृ प्रदान िकया जाता ह।ै
• सवेृक्षण में मदद: ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान करने, और उनसे स ि त 
सभी िववरणों को ू ल प्रमुखों / अिधकािरयों से स ािपत कराने, और फल रूप 
कदम प्रोग्राम में उनके नामांकन में मदद करने के िलए घर-घर जाकर एक सवेृक्षण िकया 
जाता ह।ै िशक्षकों / संसाधन िक्तयों के साथ एक मानक सवेृक्षण प्रपत्र साझा िकया 
जाता ह।ै सवेृक्षण में कैचमेंट क्षेत्र में ि त प्र ेक पिरवार से िववरण प्रा  िकया जाता 
ह,ै िबलकुल सही-सही या सटीक जानकारी प्रा  की जाती ह,ै और समुदाय को सिक्रय 
भी बनाया जाता ह।ै यह महTपूणृ ह ैिक सवेृक्षण ऐसे समय आयोिजत िकया जाए जो 
पिरवार के िलए सुिवधाजनक हो (कई मामलों में, ू ल से बाहर रह गए ब ों के 
माता-िपता दोनों िदहाड़ी मज़दरूी करने जाते हैं और केवल शाम के समय ही उपल  
होते हैं)। यिद अिभभावक मौजूद नहीं हैं, तो सवेृक्षणकताृ िकसी सुिवधाजनक समय पर 
िफर से उनके घर जाते हैं। सवेृक्षणकताृ पिरवार की देशी भाषा या मातृभाषा का उपयोग 
करते हैं तािक उ ें और सहजता महसूस हो; यह अ  महTपूणृ ह ैक्योंिक इससे 
पिरवार को अपने ब ों को ू ल भेजने के लाभों के बार ेमें समझाने में मदद िमलती ह।ै 
जानकारी के प्र ेक अंश की ग ीरतापूवृक जाँच की जाती ह,ै उसका स ापन िकया 
जाता ह,ै और उसे सवेृक्षण फ़ॉमृ में िलखा जाता ह।ै
घर-घर जाकर सवेृक्षण कायृ पूरा होने के बाद, ू ल से बाहर रह गए ब ों की एक 
सूची तैयार की जाती ह।ै यह सूची प्र ेक ब े के स ापन के िलए सरकारी ू ल के 
प्रमुखों / अिधकािरयों के सामने प्र ुत जाती ह ैिक क्या वह कभी ू ल नहीं गया या 
उसने ू ल छोड़ िदया था। जो ब े ू ल गए थे उनकी ू ल पंजीकरण संख्या 
(School Registration Number—SRN) ज्ञात की जाती ह।ै जो ब े कभी ू ल 
नहीं गए उनकी ू ल पंजीकरण संख्या प्रा  की जाती ह।ै पहचान पत्र के रूप में ू ल से 
बाहर रह गए ब ों के आधार काडृ बनवाए जाते हैं तािक भिव  में िशक्षा की प्रणाली 
में उन पर नज़र रखी जा सके, ख़ासकर जब वे अ  ानों पर जाते हैं या अपने गृहनगर 
लौटते हैं। जब सूची अनुमोिदत हो जाती ह,ै तो माय प्रोग्रेस बुक में ू ल से बाहर रह गए 
ब ों के िलए िदया गया नामांकन फ़ॉमृ अिभलेख रखने के प्रयोजनों के िलए भरा जाता 
ह।ै 25-30 ब ों और एक िशक्षक के साथ एक प्राथिमक िव ालय के पिरसर में एक 
िवशेष प्रिशक्षण केD या एक कदम केD ािपत िकया जाता ह।ै
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• ब ों का अिधगम र ज्ञात करने के िलए उनका आधार-रेखा मू ांकन: िशक्षा 
प्रणाली में ब ों का ठहराव सुिनि त करने के िलए ू ल से बाहर रह गए ब ों को 
मुख्य धारा में आयु-उपयुक्त आधार पर शािमल िकए जाने की आव कता ह।ै 
औपचािरक िशक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में शािमल करने से पहले उनके अिधगम के 
अ राल की पहचान करने के िलए उनके अिधगम र ज्ञात करना महTपूणृ ह।ै 
इसिलए, प्र ेक ब े का अिधगम र सुिनि त या िनधाृिरत करने के िलए ू ल से 
बाहर रह गए ब ों का एक आधार-रखेा मू ांकन िकया जाता ह।ै आधार-रखेा 
मू ांकन ब े को सेतु पा क्रम में उपयुक्त र पर रखने में भी मदद करता ह ैतािक 
उसका अिधगम का अ राल ठीक ढंग से पाटा जा सके। प्र ेक ब े को आधार-रखेा 
मू ांकन पूणृ करने के िलए प्रिशक्षक के साथ 15 िमनट का समय िदया जाता ह।ै
चरण 2: कदम के दसूर ेचरण में, ब े अपने अिधगम अ राल पाटने के िलए आव क 
ल  को प्रा  करने हतेु कायृक्रम के सुिनयोिजत और प्रगितशील चरणों में भाग लेते हैं। यह 
सुिनि त करने के िलए िनयिमत मू ांकन िकया जाता ह ैिक ब े का सीखना और उसकी 
प्रगित पटरी पर ह।ै ब े की स ूणृ अिधगम यात्रा को िलखा जाता ह,ै वि त िकया 
जाता ह ैऔर सभी नोडल अिभकरणों को उसकी जानकारी दी जाती ह।ै इस चरण के महTपूणृ 
र हैं :
• सेतु िशक्षा के प्रगितशील कदम चरण: ब ों को आधार-रखेा मू ांकन के पिरणामों 
के आधार पर कायृक्रम के उपयुक्त चरणों में रखा जाता ह।ै वे अपने अिधगम र से 
स ि त मखु्य क्षमताओ ंके आधार पर अपने यं के अिधगम के ामी होते हैं और 
कायोृं के प्रयास करते हैं। उ ें उन िवषय-व ुओ ंमें संलग्न करते हुए कौशल िसखाए 
जाते हैं जो पा क्रम का एक अिभ  अंग होती हैं। एक बार जब ब ा िकसी चरण की 
क्षमताएँ प्रा  कर लेता ह,ै तो वह अिधगम के अगले चरण में शािमल िकया जाता ह।ै
• छात्रों का प्र ेक दो चरणों / प्र ेक कक्षा के अ  में मू ांकन: स ूणृ कदम 
प्रोग्राम के दौरान एक मज़बूत रिैखक मू ांकन प्रणाली (system of linear 
assessments) का पालन िकया जाता ह।ै कक्षा 1 से 5 के िलए पंच कक्षा अT 
परीक्षण (Five Grade End Tests) की रूपरखेा तैयार की गई ह ैतािक प्राथिमक 
ू ल की प्र ेक कक्षा पूणृ होने के बाद छात्रों की उपलि यों का परीक्षण िकया जा 
सके। जैसे ही कोई छात्र िकसी कक्षा के िलए आव क कायृ पूणृ करता ह,ै उसका एक 
चरण समाि  परीक्षण (Step End Test) िकया जाता ह।ै प्र ेक चरण समाि  परीक्षण 
का दोहरा उ े  ह ै: पहला, उस कक्षा में छात्र ारा प्रा  िकए गए अिधगम के र की 
जाँच करना, और दसूरा, अगली कक्षा के िलए छात्र के िलए आव क पूवाृपेक्षाओ ंकी 
जाँच करना।
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चरण 3: जब कदम केDों पर ब ों के अिधगम अ रालों को पाट िदया जाता ह,ै वे कायृक्रम 
के चरण 3 में प्रवेश करते हैं, जो कदम केD से उनका िनगृम िब  ुहोता ह।ै
इसके बाद, वे औपचािरक ू लों में एक नया चरण शुरू करते हैं।
• आयु- और कक्षा-उपयुक्त क्षमता िनधाृिरत करने के िलए समापन-रेखा मू ांकन:
जैसे ही ब ा आयु-उपयुक्त अिधगम प्रा  करता ह ैऔर “ ू ल के िलए तैयार” हो जाता 
ह,ै एक समापन-रखेा मू ांकन आयोिजत िकया जाता ह।ै समापन-रखेा मू ांकन िनगृम 
रीय मू ांकन होता ह,ै िजसका आधार-रखेा मू ांकन के साथ सटीक मानिचत्रण 
िकया जाता ह।ै यह कायृक्रम की शुरुआत और कायृक्रम के अ  में ब े के अिधगम 
र में अ र को िनधाृिरत करने में मदद करता ह,ै इस प्रकार यह कदम प्रोग्राम की 
प्रभािवता और प्रभाव का एक पैमाना प्रदान करता ह।ै
• ू ल से बाहर रह गए ब ों को िशक्षा की औपचािरक प्रणाली की मुख्य धारा में 
शािमल करना: ू ल से बाहर रह गए ब ों को उनके आयु-उपयुक्त अिधगम र पर 
मुख्य धारा में शािमल करना आव क ह ैतािक अपनी िशक्षा का सवोृ म उपयोग करने 
में उनकी मदद की जा सके और उनका ठहराव सुिनि त िकया सके। मुख्य धारा में 
शािमल करने की प्रिक्रया उसी िदन शुरू हो जाती ह ैिजस िदन ब ा कदम प्रोग्राम में 
प्रवेश करता ह।ै आधार-रखेा मू ांकन पूरा हो जाने पर ब े को मुख्य धारा से जोड़ने 
की योजना में शािमल िकया जाता ह;ै इसमें ब े के प्रवेश और िनगृम रों का िनधाृरण 
करना शािमल ह।ै पहले शुरू िकया गया प्रलेखन काय ृब े के नामांकन के पहले तीन 
महीनों के भीतर पूरा िकया जाता ह।ै समापन-रखेा मू ांकन पूणृ कर िलए जाने के बाद, 
ब ा एक आयु-उपयुक्त कक्षा में औपचािरक िशक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शािमल 
होने के िलए तैयार ह।ै ू ल के प्रधाना ापक के परामशृ से ब े को मुख्य धारा में 
शािमल करने के िवषय में एक ितिथ का चयन िकया जाता ह।ै
• ठहराव स ी आगामी कायृवाही: मुख्य धारा में शािमल िकए छात्र का ठहराव 
सुिनि त करने के िलए छह महीने तक एक मािसक िनगरानी कायृक्रम का पालन िकया 
जाता ह।ै यह कदम प्रोग्राम का एक अनूठा पहलू ह ैऔर कदम से आए ू ल से बाहर रह 
गए ब ों का ठहराव बनाए रखने में इसने अभूतपूवृ पिरणाम दशाृए हैं। कदम प्रिशक्षक 
मािसक आधार पर माय प्रोग्रेस बुक में ठहराव स ी चाट ृभरता ह ैऔर समय-समय 
पर सभी नोडल अिभकरणों के साथ अिभलेख साझा करता ह।ै
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कदम पे-अप प्रोग्राम के पिरचालन मॉडल
कदम प्रोग्राम तीन पिरचालन मॉडलों का अनुसरण करता ह।ै यह तीन मॉडल हैं :
• मॉडल 1. CSR / फ़ाउ ेशन ारा िव पोिषत: इस मॉडल में, कायृक्रम पिरचालन की 
स ूणृ लागत दाता अिभकरण (donor agency) ारा दी जाती ह।ै CSR भागीदारों 
ारा प्रदान िकए गए धन की सहायता से, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया कायृक्रम 
िक्रयाि त करता ह;ै वह ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान करता ह,ै उ ें 
सूचीब  कर उनका स ापन कराता ह,ै और प्राथिमक ू ल में उनका नामांकन कराता 
ह।ै वह कदम िशक्षकों के रूप में ानीय योग्य िशक्षकों या संसाधन िक्तयों की 
पहचान भी करता ह,ै उ ें भुगतान करता ह,ै और समय-समय पर उ ें प्रिशिक्षत करता ह।ै 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया कदम प्रोग्राम के िवषय में सम  स ि त सामग्री 
प्रदान करता ह ैऔर कदम केD शुरू करने, संयोिजत करन,े और संचािलत करने के िलए 
कायृ ल पर सहयोग भी प्रदान करता ह।ै मूाना पीपल टू पीपल इंिडया प्रणालीगत 
िनगरानी और पयृवेक्षण के साथ-साथ िनयिमत अ राल पर प्रभाव का आकलन करता 
ह ैऔर सभी नोडल अिभकरणों को पिरणामों की जानकारी प्रदान करता ह।ै
• मॉडल 2. रा  और CSR / फ़ाउ ेशन ारा सह-िव पोिषत: इस मॉडल में, मूाना 
पीपल टू पीपल इंिडया स ि त रा  / िज़ला कायाृलयों के साथ साझेदारी में सवृ 
िशक्षा अिभयान के तहत कायृक्रम िक्रयाि त करता ह।ै कायृक्रम के पिरचालन के िलए 
रा  भुगतान करता ह ैऔर मूाना पीपल टू पीपल इंिडया अपने यं के ख़चोृं के िलए 
भुगतान करता ह।ै यह पूर ेकायृक्रम में रा  को मागृदशृन और सहयोग प्रदान करता ह।ै 
यह रा  केDों में कायृक्रम के संचालन के िलए आव क सामग्री की सॉ कॉपी और 
अ  चीज़ें प्रदान करता ह;ै छपाई की लागत रा  की सवृ िशक्षा अिभयान िनिध से 
चुकाई जाती ह।ै कायृक्रम के संचालन के िलए रा  उपल  िशक्षकों या संसाधन 
िक्तयों की पहचान करता ह ैया संसाधन िक्तयों को कायृ से जोड़ता ह।ै उनके वेतन 
और वज़ीफ़ों का भुगतान रा  ारा िकया जाता ह,ै और, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया 
िनयिमत अ राल पर प्रिशक्षण प्रदान करता ह।ै िशक्षकों और संसाधन िक्तयों के 
प्रिशक्षण और क्षमतावधृन के ख़चृ CSR िनिध से चुकाए जाते हैं। मूाना पीपल टू पीपल 
इंिडया रा  / िज़ला अिधकािरयों के साथ स कृ करने और कायृ करने तथा उ ें 
प्रिशक्षण प्रदान करने के िलए अपनी यं की संरचना क टीम की पहचान करता ह।ै 
यह रा ीय कदम टीम के साथ चचाृ सत्र भी आयोिजत करता ह।ै कदम रा  टीम 
कायृक्रम में सहयोग करती ह ैऔर िनगरानी भी करती ह,ै तथा त्रैमािसक आधार पर एक 
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प्रब न सूचना प्रणाली तैयार करती ह,ै िजसकी लागत CSR िनिध से चुकाई जाती ह।ै 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया कायृक्रम की िविभ  प्रिक्रयाओ ंके मा म से रा  का 
मागृदशृन करता ह,ै जो ू ल से बाहर रह गए ब ों की पहचान के साथ शुरू होता ह ै
और उनको मुख्य धारा में शािमल करने के साथ समा  होता ह।ै मूाना पीपल टू पीपल 
इंिडया िविभ  चरणों में रा  / िज़ला अिधकािरयों का, िवशेष रूप से कायृक्रम की 
शुरुआत में, उ ुखीकरण भी करता ह।ै
• मॉडल 3. परामशृ स ी दृि कोण: इस मॉडल में, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया 
िविभ  रों पर रा  के अिधकािरयों को कायृक्रम मॉ ूलों और क्षमतावधृन स ी 
प्रिशक्षण प्रदान करते हुए रा  के िलए एक परामशृदाता िनकाय के रूप में काम करता 
ह।ै
कदम पे-अप प्रोग्राम के िक्रया यन में सामने आने वाली कुछ चुनौितयाँ
कदम प्रोग्राम को िविभ  रा ों में बढ़ाने के मागृ में कुछ चुनौितयों का सामना करना पड़ता ह।ै 
ू ल से बाहर रह गए ब ों की पिरभाषा रा ों में अलग-अलग ह ैऔर केD में भी िभ  ह।ै 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया मानव संसाधन िवकास मंत्रालय ारा दी गई पिरभाषा का 
अनुसरण करता ह।ै नोडल अिधकािरयों से ू ल से बाहर रह गए ब ों स ी नवीनतम 
और प्रामािणक डेटा एकत्र करना मुि ल ह।ै कदम केDों पर कायृक्रम संचािलत करने के 
िलए ानीय िशक्षकों की उपल ता एक और बड़ी चुनौती ह।ै चूँिक कायृक्रम अिभभावकों 
के साथ संवाद और उ ें अपने ब ों को कदम केDों पर भेजने के िलए राज़ी करने के प्रयास 
के साथ शुरू होता ह,ै इसिलए ानीय बोली जानने वाले िशक्षकों की स  आव कता 
होती ह।ै अिभभावकों को िव ास िदलाना एक चुनौतीपूणृ काम ह।ै िशक्षकों और अ  संसाधन 
िक्तयों को प्रब न सूचना प्रणाली तैयार करने के िलए ू ल से बाहर रह गए ब ों के 
िववरण (credentials) िबना िकसी उलझन के प्रा  करने, अिभलेखब  करने, और सूिचत 
करने के िलए प्रिशिक्षत करना भी चुनौतीपूणृ सािबत हुआ ह।ै कभी-कभी कदम केDों के िलए 
िशक्षकों, धन, और अ  संसाधनों के आव न के स  में नोडल अिभकरणों के साथ संचार 
में िवल  हो जाता ह।ै यह बाधाएँ कायृक्रम के िविभ  चरणों में उ  होती रहती हैं। सभी 
स ि त पक्षों को दायर ेमें शािमल कर उनका सवृ े  हल िनकाला जा सकता ह।ै
कदम ह क्षेप अब तक
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया हिरयाणा, छ ीसगढ़, ज ू एवं क ीर, महारा , और उ र 
प्रदेश जैसे रा ों में मौजूद ह,ै जहाँ उसने ू ल से बाहर रह गए ब ों को िशक्षा की मुख्य 
धारा में शािमल करने हतेु कदम प्रोग्राम शुरू करने के िलए रा  सरकारों के साथ समझौता 
ज्ञापनों पर ह ाक्षर िकए हैं। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने िद ी, राज ान, उ राखंड, 
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और म  प्रदेश में कदम प्रोग्राम शुरू करने के िलए िनजी संगठनों के साथ साझेदारी की ह।ै 
ज ू एवं क ीर में काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।
िविभ  रा ों में कदम प्रोग्राम की नवीनतम जानकारी नीचे दी गई तािलका में प्र ुत ह ै:
जुलाई 2016 से, मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ने 42,329 छात्रों को मुख्य धारा में 
सफलतापूवृक शािमल िकया और कदम केDों पर 63,499 ब ों को नामांिकत िकया। 
िविभ  अिभकरणों और िनकायों ारा मूाना पीपल टू पीपल इंिडया के योगदान की प्रशंसा 
और सराहना की गई ह।ै
कदम की रा वार ि ित
क्र. रा
ू ल से बाहर रह गए ब ों के 
नामांकन की कुल संख्या 
(पिरयोजना के आर  से)
जुलाई 2019 तक 
मुख्य धारा में शािमल 
िकए गए छात्र 
% मुख्य धारा में 
शािमल िकए गए
1 हिरयाणा 51,348 34,435 67%
2 महारा  1,109 786 71%
3 राज ान 271 116 43%
4 िद ी 699 313 45%
5 उ र प्रदेश 4,056 1,767 44%
6 छ ीसगढ़ 3,704 2,869 77%
7 उ राखंड 63 - 0%
8 म  प्रदेश 2,249 2,043 91%
कुल 63,499 42,329 67%
कदम एक सफलता की कहानी क्यों ह?ै
िकसी भी कायृक्रम, पिरयोजना, या ह क्षेप की सफलता कई कारकों पर िनभृर करती ह,ै 
जैसे िक कायृक्रम केDों की ापना, िनयंत्रण प्रिक्रयाओ ंको पिरभािषत और लागू करना, 
सभी रों पर प्रभावी ढंग से संवाद करना, और िनगरानी की एक ठोस प्रणाली अपनाना। 
कदम में, इन सभी आव कताओ ंपर बारीक़ी से ान िदया जाता ह ैऔर िव ृत जानकारी 
(inputs) प्रा  की जाती ह,ै यही वजह ह ैिक कायृक्रम को एक बड़ी सफलता िमली ह।ै
कदम को प्रभावी और सफल बनाने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं :
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• कदम का शैक्षिणक मॉडल ू ल से बाहर रह गए ब ों के अिधगम अ राल को पाटने 
में प्रभावी ह,ै तािक उ ें आयु-उपयुक्त अिधगम र पर मुख्य धारा में सफलतापूवृक 
शािमल िकया जा सके।
• कदम प्रोग्राम का अनूठा, समग्र दृि कोण सामािजक और जीवन कौशलों के साथ 
संज्ञाना क कौशल िवकास को प्रो ािहत करता ह।ै
• कदम का पिरचालन मॉडल मापनीयता के पहलू को ान में रखकर बनाया गया ह।ै
• कदम ू ल से बाहर रह गए ब ों को सफलतापूवृक िनयिमत ू ल िदनचयाृ में 
शािमल करता ह,ै क्योंिक कई ब े पहली पीढ़ी के िशक्षाथीृ हैं, और समुदायों तथा अ  
िहतधारकों को सिक्रय बनाता ह।ै
• ू ल से बाहर रह गए ब ों के एक बार मुख्य धारा में शािमल हो जाने के बाद छह 
महीने तक लगातार उनके ठहराव पर नज़र रखी जाती ह।ै
• कदम को सरकारी कायकृ्रमों और योजनाओ ंकी रूपरखेा और िक्रया यन में कुछ लाभ 
(leverage) प्रा  हैं।
कदम प्रोग्राम के ये आव क मापद  इसे प्रभावी और कायृकुशल बनाते हैं, जो औपचािरक 
ू लों में ू ल से बाहर रह गए ब ों के ठहराव की बेहतर दर सुिनि त करते हैं। जैसा िक 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया का िव ेषण दशाृता ह,ै अब तक (िसत र 2018 तक), मुख्य 
धारा में शािमल िकए गए छात्रों की ठहराव दर लगभग 85 प्रितशत रही ह।ै कदम प्रोग्राम 
उ ृ  ह,ै क्योंिक ब ों के अिधगम पर ान देने के अलावा, यह कायृक्रम के िक्रया यन 
की अपनी स ूणृ प्रिक्रया में अिभभावकों, सरकारी अिधकािरयों, और अ  िहतधारकों को भी 
शािमल करता ह,ै िजसकी शुरुआत कदम केDों पर ब ों के वा िवक नामांकन से बहुत 
पहले हो जाती ह।ै यह जुड़ाव कायृक्रम को एक अलग पहचान प्रदान करता ह,ै सभी 
िहतधारकों की प्रितब ता सुिनि त करता ह,ै िशक्षािथृयों को िशक्षा का महT ीकार 
करने के िलए प्रो ािहत करता ह,ै और इसमें शािमल सभी लोगों—अिभभावकों, समुदाय, 
ू ल अिधकािरयों, सरकारी एजेंिसयों—में िज़ ेदारी की यह भावना िवकिसत करता ह ैिक 
ू ल से बाहर रह गए ब ों को िशक्षा प्रदान की जाए।
दृि
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ज़मीनी र पर काम करने वाले अ  सरकारी और ग़ैर-
सरकारी संगठनों के साथ ू ल से बाहर रह गए ब ों को मुख्य धारा में शािमल करने की 
अपनी दृि  साझा करता ह।ै मूाना पीपल टू पीपल इंिडया का िव ास इस त  से उ  
होता ह ैिक कदम का समग्र दृि कोण इसे एक ाई कायृक्रम बनाता ह।ै जैसे-जैसे िशक्षाथीृ 
आ िव ास हािसल करते हैं, वे अिधगम का आन  लेना शुरू करते हैं और औपचािरक 
िशक्षा प्रणाली का एक िह ा बन जाते हैं। इसके साथ ही, िशक्षा के प्रित समुदाय की 
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प्रितब ता भी मज़बूत होती ह।ै जब ू ल की िदनचयाृ ािपत हो जाती ह,ै तो िशक्षाथीृ और 
उनके पिरवार ू ल को अपने जीवन का एक िनयिमत िह ा मान लेते हैं, और िबना िकसी 
सवाल के ू ल कायृक्रम का पालन करते हैं।
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया का उ े  यह सुिनि त करना ह ैिक सभी ू ल से बाहर रह 
गए ब े अपनी अिधगम की खाई पाट सकते हैं तािक वे िनयिमत ू लों में प्रवेश ले सकें  
और अ  ब ों के साथ सीख सकें । मूाना पीपल टू पीपल इंिडया की योजना अगले पाँच 
से छह वषोृं में, ू ल से बाहर रह गए 500,000 ब ों के साथ काम करने और रा  
अिधकािरयों एवं िशक्षकों को प्रिक्रयाएँ तथा कायृ प्रणािलयाँ अपनाने के िलए प्रेिरत करने 
की ह ैजो ब ों को यह सीखने में समथृ बनाएगी िक वे िज़ ेदारी के साथ कैसे सीखें और एक 
ाभािवक प्रगित में ज्ञान का सृजन कैसे करें (िसफ़ृ ज्ञान का प्रदाता होने के बजाय ज्ञान का 
सृजन करने में ब े के साथ एक भागीदार बनना), एक तरह से यह वा व में रा ीय पा चयाृ 
की रूपरखेा की भावना और िवचार के अनुरूप ह।ै
िवकास की ही तरह (िजसकी कहानी संक्षेप में “जीवन का एक नया प ा” (A new lease 
of life) ख  में विणृत ह)ै, िजसे कदम प्रोग्राम से लाभ हुआ, कई अ  लोग अपनी बारी का 
इ ज़ार कर रह ेहैं। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया, संयुक्त रा  के सतत िवकास ल ों को 
ान में रखते हुए, ब ों को मुख्य धारा के ू लों में शािमल करने के उ े  से गुणव ापूणृ 
िशक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा ह ैतािक वे अपनी क्षमता को पूणृतः िवकिसत कर सकें , 
अपने सपनों और महTाकांक्षाओ ंको पूरा कर सकें  और अपना भिव  सुरिक्षत कर सकें । 
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया की उ ीद यह ह ैिक एक बार जब िशक्षािथृयों की पहली 
पीढ़ी बड़ी हो जाएगी, तो वे अ  पीिढ़यों को अिधक साक्षर होने और िशक्षा प्रा  करने के 
िलए प्रेिरत करेंगे, िजससे “ ू ल से बाहर रह गए ब े (OOSC)” जैसे श  अतीत की बात 
हो जाएँगे।
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया एक िवकास संगठन ह,ै जो क नी अिधिनयम, 1956 की धारा 
25 के तहत 21 मई 1998 से एक ग़ैर-लाभकारी क नी के रूप में पंजीकृत ह।ै यह एक ग़ैर-
राजनीितक, ग़ैर-धािमृक संगठन ह,ै जो सामािजक िवकास और ग़रीबी उ ूलन ह क्षेपों के 
मा म से ग्रामीण और शहरी भारत में वंिचत और हािशए पर रहने वाले लोगों के समग्र 
िवकास के िलए कायृरत ह,ै िवशेष रूप से िशक्षा, जीवन कौशल, आजीिवका, मिहलाओ ंके 
सशिक्तकरण, ा  और ता, और पयाृवरणीय ि रता में समि त और केिDत 
ह क्षेप। मूाना पीपल टू पीपल इंिडया अ राृ ीय और रा ीय िनजी तथा सावृजिनक 
संगठनों के साथ साझेदारी में काम करता ह।ै वतृमान में मूाना पीपल टू पीपल इंिडया भारत 
के 14 रा ों में लगभग 74 पिरयोजनाएँ िक्रयाि त कर रहा ह,ै िजसकी पहुँच 2 िमिलयन से 
अिधक लोगों तक ह।ै
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मूाना पीपल टू पीपल इंिडया (HPPI), िद ी
मूाना पीपल टू पीपल इंिडया (Humana People to People India—HPPI), 1988 में 
एक ग़ैर-लाभकारी क नी के रूप में पंजीकृत एक िवकास संगठन ह।ै मूाना पीपल टू पीपल 
इंिडया का िमशन भारत में लोगों के साथ एकजुट होना ह ैतािक पिरयोजनाओ ंके िक्रया यन 
के मा म से ादा-से- ादा ापक अथृ में िवकास हो सके िजसका ल  ह ैउन िक्तयों 
और समुदायों को ज्ञान, कौशल, और क्षमता ह ा िरत करना िज ें ग़रीबी और अ  
अमानवीय ि ितयों से उबरने के िलए सहायता की आव कता ह।ै मूाना पीपल टू पीपल 
इंिडया पिरयोजनाओ ंमें लोगों को साझेदारों के रूप में शािमल कर समाधान खोजने और उनके 
जीवन र में सुधार लाने के िलए आव क ि ितयाँ िनिमृत करने और एक ायसंगत तथा 
मानवीय जीवन के प्रित िक्तयों, पिरवारों, और उनके समुदायों की आकांक्षाओ ंकी पूितृ के 
िलए लोगों के साथ िमलकर काम करता ह।ै मूाना पीपल टू पीपल इंिडया ग्रामीण और 
शहरी भारत में वंिचत और हािशए पर रहने वाले लोगों के समग्र िवकास के िलए समि त, 
रणनीितक दृि कोणों से सामािजक िवकास और ग़रीबी उ ूलन ह क्षेपों के मा म से कायृ 
करता ह ैजो िशक्षा, जीवन कौशल, बेहतर आजीिवका, ा  एवं ता, मिहलाओ ंके 
सशिक्तकरण और पयाृवरण संरक्षण पर ान केिDत करते हैं।
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स भृ तैयार करना 
5. आजीिवकाओ ंमें ह क्षेप स ि त केस 
डीज़
कई वषोृं से कृिष, पशुपालन, वनोपज-आधािरत आजीिवकाओ ं और ह िश  जैसी 
पार िरक आजीिवकाओ ंकी प्रचुरता रही ह।ै इन वसायों में लगे लोगों की पार िरक 
आजीिवका को ख़तरा होने के कारण वे आजीिवका के अितिरक्त या वैकि क साधनों की 
तलाश करने के िलए मजबूर हैं और लाभदायक रोज़गार पाने के िलए िनर र संघषृरत रहते 
हैं।
ग़रीबों, हािशए पर रहने वालों और अरिक्षतों की आजीिवकाओ ंमें सुधार के िलए रा  और 
ग़ैर-रा  संगठनों ने कई कायृक्रम और ह क्षेप लागू िकए हैं। यह ह क्षेप कई रूपों में 
िक्रयाि त िकए गए, जैसे—संसाधनों तक पहुँच में सक्षम बनाने वाले आदान (inputs), 
िव ीय सेवाएँ एवं प्रौ ोिगकी, क्षमतावधृन, आजीिवका िविवधीकरण को बढ़ावा देना, 
आिद—जो या तो अपने-आप में तंत्र रूप से कायृ करते हैं या इनमें से कम-से-कम दो 
ह क्षेपों के संयोजन के रूप में एकीकृत होकर कायृ करते हैं। इन ह क्षेपों का उ े  आय 
में सुधार करना, और नक़दी प्रवाह की अिनि तता घटाना, ग़रीब पिरवारों के बीच लचीलेपन 
को बढ़ावा देना और अ तः ग़रीबी में कमी लाना ह।ै
आमतौर पर कई ह क्षेपों की क ना और उनका िक्रया यन ‘एक ही ह क्षेप सभी के 
उ े ों के िलए उपयुक्त’ दृि कोण से की गई ह ैिजसमें आशियत लाभािथृयों स ी ज्ञान 
और आव कताओ ंपर कम ान िदया जा रहा ह ैया िबलकुल ान नहीं िदया जा रहा ह।ै 
जैसे, सभी लाभाथीृ समूहों में इस तरह के ह क्षेपों के पिरणाम और लाभ एक समान नहीं रह े
हैं और, कई मामलों में, वांिछत प्रभाव प्रा  नहीं हुआ ह।ै िपछले कुछ दशकों के दौरान इस 
आभास के कारण िविभ  सहभागी और सहयोगा क दृि कोणों को बढ़ावा िमला िक जहाँ 
केDीकृत प्रयास सफल नहीं हो सकें  वहाँ िवकेDीकरण और ानीय भागीदारी बेहतर ढंग 
से कायृ कर सकती ह।ै
िवकास के सहभागी दृि कोणों और ह क्षेपों में ानीय समुदाय, सामािजक क्षेत्र के संगठन, 
अनुस ान संगठन, सरकार, और अ  िहतधारक शािमल होते हैं। उनमें उ ादन स ी 
ह क्षेप, सेवा प्रदान करना, लोक शासन, ानीय संसाधनों का संरक्षण, क्षमतावधृन, 
ानीय समुदायों की िशकायतों और िच ाओ ंको आवाज़ देना, आिद शािमल ह।ै हालाँिक, 
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इस आधार पर सहभागी दृि कोणों की आलोचना की गई ह ैिक यह िजन समुदायों के साथ 
कायृ करते हैं मौजूदा शिक्त स ों में उन समुदायों के पक्ष में बदलाव लाने के प्रयास करने 
और समुदायों को अपने जीवन, अिधकारों तथा आजीिवकाओ ंका प्रभार लेने में सक्षम बनाने 
के बजाय समुदायों की भागीदारी को यंत्रवत तरीक़ों तक सीिमत करते हैं।
दो केस डीज़ ‘कलेिक्टव यूिनटी ट्रायम्फ्स’ (Collective unity triumphs) और 
‘कोलेबोरिेटव लिनृंग : अनलीिशंग स नेेबल ट्रांसफॉमेृिटव डेवलपमेंट’ (Collaborative 
learning : Unleashing sustainable transformative development) भागीदारी 
और िवकेDीकरण के कई पहलुओ ं का पता लगाती और िचत्रण करती हैं—लोगों का 
अिभकरण, सामुदाियक जुड़ाव और िकसी ह क्षेप एवं सहयोग के सभी चरणों में िविभ  
िहतधारकों के बीच सिक्रय भागीदारी का महT : सरकार, सामािजक क्षेत्र के संगठन, 
अनुस ान संगठन, और समुदाय।
‘कलेिक्टव यूिनटी ट्रायम्फ्स’ (Collective unity triumphs—सामूिहक एकता की जीत 
होती ह)ै केस डी मालधािरयों के बार ेमें ह ैजो गुजरात के क  क्षेत्र में ब ी के पशुपालक 
हैं। यह देहाती आजीिवकाओ ंपर िवभाजन, उ ोगीकरण और अदरूदशीृ ह क्षेपों के प्रितकूल 
प्रभाव का वणृन करता ह,ै और मालधािरयों ने राजनीितक, पािरि ितक, और आिथृक 
बाधाओ ंपर सामूिहक कायृवाही एवं समुदाय के नेतृ  में की गई पहलों के मा म से िकस 
तरह जीत हािसल की। मालधारी समुदाय के बुज़ुगोृं को अपनी आजीिवकाओ ंकी अिनि त 
ि ित का अहसास हुआ और सामूिहक कायृवाही के मा म से ब ी भैंस की न  के संरक्षण 
के िलए ठोस प्रयास िकए, ब ी के चरागाहों पर अपने अिधकार पुनः प्रा  िकए और समुदाय 
में अपनी पार िरक जीवन शैली के प्रित गौरव को बहाल िकया। गुजरात में सीमा  समुदायों 
के साथ काम करने वाले सामािजक क्षेत्र के एक संगठन, सहजीवन (Sahjeevan) ने 
मालधारी समुदाय के प्रयासों में सहयोग प्रदान िकया। इन प्रयासों का एक प्रमुख पिरणाम 
ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन (Banni Breeders Association—BBA) नामक एक समूह का 
पंजीकरण था, िजसमें 1000 से अिधक मालधािरयों की सद ता थी। ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन 
ने सामा  स ि  संसाधनों पर समुदाय के अिधकारों की मा ता और प्र ेक गाँव में वन 
अिधकार सिमितयों के गठन के िलए सरकार के साथ परामशृ के िलए मागृ प्रश  िकया। भैंस 
की ब ी न  को पंजीकृत कराने के िलए (िजससे भैंस की क़ीमतें दोगुनी हो गईं) और ब ी 
के पािरि ितकी तंत्र और समुदायों के िविभ  पहलुओ ंके अ यन और प्रलेखन के िलए एक 
अनुस ान केD ािपत करने के िलए ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन ने अकादिमक और अनुस ान 
सं ानों तथा सरकारी िवभागों के साथ िमलकर काम िकया।
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‘कोलेबोरिेटव लिनृंग : अनलीिशंग स नेेबल ट्रांसफॉमेृिटव डेवलपमेंट’ (Collaborative 
learning unleashing sustainable transformative development—
सहयोगा क अिधगम : ाई और पिरवतृनकारी िवकास को उजागर करना) केस डी 
पि म बंगाल के एक दरू  व  गाँव चुिरनसोरो में काम करने के प्रोफ़ेशनल अिस ेंस फॉर 
डेवलपमेंट एक्शन (Professional Assistance for Development Action—
PRADAN) के अनुभवों के बार े में ह।ै पहली केस डी की तरह, यह केस भी िविभ  
िहतधारकों के बीच िवकास के सहयोगा क प्रयासों के महT पर प्रकाश डालता ह,ै िजसमें 
ानीय समुदाय एक साथृक और उ ेखनीय भूिमका िनभाता ह।ै िवशेष रूप से, यह इस 
धारणा को दरू करता ह ैिक अनुस ान िशक्षािवदों और िवकास कायृ करने वालों से स ि त 
एक िविश  क्षेत्र ह ैऔर उन लोगों, िवशेषकर मिहलाओ,ं को शािमल करने के िलए एक 
मज़बूत तकृ देता ह ैिजनके जीवन और कायोृं का अ यन िकया जा रहा ह।ै शोध हतेु प्र  
और उ े  िनधाृिरत करने के प्र ेक र पर छोट ेभूिम धारक िकसानों की गहन भागीदारी के 
मा म से, ‘शोधकताृ के रूप में समुदाय’ की भूिमका शुरू से ही मज़बूती से ािपत की गई। 
इस पिरयोजना का एक और अनूठा पहलू अनुस ान के प्रब न, पिरयोजना में भागीदारी के 
रों से स ि त िनणृय लेने, जानकारी साझा करने और िनगरानी करने में यं सहायता 
समूहों के रूप में संगिठत की गई मिहला िकसानों को शािमल िकया जाना ह।ै चार साल की 
पिरयोजना के पिरणाम रूप भाग लेने वाले पिरवारों के िलए फ़सल प्रणाली में बदलावों के 
मा म से भोजन की पयाृ ता सुिनि त हुई ह,ै भोजन की गुणव ा और मात्रा में सुधार हुआ 
ह,ै मिहला िकसानों के कठोर पिर म में कमी आई ह ैऔर मिहला सशिक्तकरण हुआ ह।ै
सहजीवन और PRADAN की दो केस डीज़ से प्रा  प्रमुख िन षृ यह ह ैिक ह क्षेपों और 
कायोृं के सामुदाियक ािम  के महTपूणृ सकारा क पिरणाम सामने आए हैं। लोगों के 
अिभकरण को ग़ैर-सरकारी संगठनों का समथृन प्रा  हुआ और अ  िहतधारकों ारा उनके 
साथ िमलकर काम िकया गया तथा उनके मौजूदा ज्ञान और कौशलों का दोहन करने, ानीय 
आव कता-आधािरत योजना तैयार एवं िक्रयाि त करने और सािथयों से सीखने को 
प्रो ािहत िकया करने में उनका सहयोग िकया गया, उपरोक्त तरीक़े समुदायों में दीघृकािलक 
और ाई सकारा क पिरवतृन लाने में सफलतापूवृक काम कर सकते हैं क्योंिक शीषृ पाद 
िविधयाँ (top down methods) समुदायों की अपनी आव कताओ ंकी िज़ ेदारी लेने 
की क्षमता को अनदेखा करती हैं। कोई िसफ़ृ यह अनुमान ही लगा सकता ह ैिक यिद ह क्षेप 
इन संगठनों ारा िनदेृिशत और िनयंित्रत होते और समुदाय महज़ एक िनिKय लाभाथीृ होता 
तो भी क्या ऐसा ही होता।
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5.1 सहयोगा क अिधगम: 
ाई और पिरवतृनकारी िवकास को उजागर करना 
प्रोफ़ेशनल अिस ेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN), पि म बंगाल1
सारांश 
अ िधक ग़रीबी और भुखमरी की ापकता कृिष-आधािरत आजीिवका को एक 
िनणाृयक ह क्षेप बना देती ह।ै हालाँिक, कृिष आजीिवकाओ ंके िलए ह क्षेप अकसर 
प्रौ ोिगकी और कृिष-िवज्ञान स ी समाधानों के रूप में पाए जाते हैं, िजनका उ े  
होता ह ैया तो बढ़ी हुई आय या बढ़ी हुई उ ादकता। इस ल  को प्रा  करने के प्रयास 
में, अकसर िकसानों, िवशेषकर मिहला िकसानों, की वा िवक िच ाएँ अनु िरत ही रह 
जाती हैं। कृिष-आधािरत आजीिवकाओ ंकी महTपूणृ सम ाओ ंको अिधक प्रभावी 
ढंग से स ोिधत िकया जा सकता ह ैयिद सामुदाियक संगठन, िवकासा क सं ाएँ, 
और शोध सं ाएँ समुदाय ारा पहचानी और क्त की गई सम ाओ ंके प्रासंिगक 
समाधान खोजने के िलए सहयोगा क तरीक़े से काम करें।
यह केस डी पि म बंगाल के पुरुिलया िज़ले में अयो ा पवृत में चुिरनसोरो नामक 
एक दरू  व -सीमा  गाँव के िनवािसयों की आजीिवका और जीवन में सकारा क 
बदलाव लाने के उ े  से िकए गए एक ह क्षेप का वणृन करती ह।ै समुदाय, िवकास 
अिभकरण, और िविभ  अनुस ान संगठनों ने िमलकर बदलाव लाने का काम िकया। 
िकसानों ारा तैयार िकए गए अनुस ान प्र ों के आधार पर, एक अनूठी िकसान-केिDत 
अनुस ान प ित अपनाई गई, जो इस िवचार पर आधािरत थी िक पिरवतृन लाने में 
मिहला िकसानों की क्षमता एक महTपूणृ चालक (driver) थी। सहयोगा क कृिष, 
िकसान ारा िकसान से सीखना, और वैज्ञािनकों के साथ अ राफलक (interface) 
मिहलाओ ं ारा यं को ि तीयक चालक समझने की आ -धारणा में पिरवतृनकारी 
बदलाव लाने के साधन थे, तािक वे यं को कृिष उ ादन का ि तीयक चालक 
समझने के बजाय िकसानों, शोधकताृओ,ं िशक्षकों, और पिरवतृनकारों के रूप में मखु्य 
चालक समझें। 
1  कंुतिलका कंुभाकर और सुिमता कसाना के सहयोग से।
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I. सहयोगा क अिधगम: ाई और पिरवतृनकारी िवकास को उजागर करना—पिरचय 
आजीिवका के कृिष-आधािरत अवसरों की चुनौितयों को अिधक प्रभावी ढंग से स ोिधत 
िकया जा सकता ह,ै जब हम ऐसे िवषयों पर शोध करने वाले भागीदारों के साथ सहयोग करते 
हैं जो आजीिवका के अवसर के िलए प्रासंिगक हैं, जैसे—कृिष, िम ी, और जल िवज्ञान। 
आमतौर पर, अनुस ान और िवकास (Research & Development—R&D) स ी 
ह क्षेप सहयोग नहीं करते हैं। अकसर यह देखा गया ह ैिक अनुस ान लिक्षत समुदाय के 
साथ संयुक्त रूप से सम ाओ ंकी पहचान करने, अनुस ान प्रितभािगयों के साथ सहयोगा क 
रूप से कायृवाही योजना तैयार करने, और िफर िनयोिजत कायृवाही को और अिधक प्रभावी 
बनाने के िलए इस पर अनुस ान करने, या दसूर ेश ों में, कायृवाही अनुस ान करने के 
बजाय केवल सम ाओ ंके कारण उजागर करता ह,ै या कुछ ह क्षेपों की जाँच करता ह,ै जो 
िवकास एजेंिसयों ारा पहले ही िकए जा चुके होते हैं। जब हम अपने अनुस ान उपक्रम में 
समुदाय को एक समान भागीदार और सहयोगी बनाते हैं, जब हम संयुक्त रूप से सीखते हैं और 
एक साथ िवकिसत होते हैं, तो हमार ेपास समुदाय के नेतृ  में ाई पिरवतृनकारी िवकास 
का नु ा होता ह,ै जो सिक्रय प्रयोग के मा म से अपनी सम ाओ ंका समाधान ढँूढ़ने के 
िलए लोगों की क्षमता बढ़ाता ह।ै
यह केस डी िवकास पिरयोजना के िलए िकसी कृिष अनुस ान की जाँच करती ह ैजो 
ऑस्ट्रिेलयाई िव िव ालयों, भारतीय ग़ैर-सरकारी संगठनों—PRADAN और एडवांस्ड सेंटर 
फॉर वाटर िरसोसेृस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (Advanced Center for Water Resources 
Development and Management—ACWADAM), अ राृ ीय अनुस ान संगठन 
व ृ वेज़ (WorldVeg—पूवृवतीृ AVRDC), और सबसे महTपूणृ रूप से छोट ेभूिम धारक 
िकसानों के बीच एक साझेदारी थी, जो अनुस ान के आशियत लाभाथीृ थे। पिरयोजना की 
एक िविश  और अिभनव िवशेषता अनुस ान गितिविध में िकसानों का भागीदारों के रूप में 
गहरा जुड़ाव था। इस पिरयोजना ने िकसानों को अनुस ान में भागीदार बनाने की एक प्रिक्रया 
िवकिसत की। इसने समुदाय के साथ जुड़ाव के सभी तरीक़ों में बुिनयादी दृि कोण के रूप में 
को  का अिधगम चक्र (Kolb’s learning cycle) अपनाया। िकसान के जुड़ाव की इस 
प्रिक्रया के पिरणाम शोधकताृ की प्रारि क अपेक्षाओ ंसे कहीं अिधक थे। अनुस ान प्र ों 
की पहचान करने के महTपूणृ चरण के दौरान अिधक दृढ़ता, अनुस ान गितिविध में िनिमृत 
अिधगम के अवसरों की पहचान, अनुस ान के नतीजों का ािम , अनुस ान के नतीजों 
का िकसान-से-िकसान तक प्रसार, अिभकरण की बढ़ी हुई भावना और मिहला िकसानों का 
सशिक्तकरण, तथा तंत्र नवाचार के िलए बढ़ी हुई क्षमता की एक ाई िवरासत जो कृिष 
अनुस ान से पर ेह,ै इन पिरणामों में शािमल थे।
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II. स भृ: लोग और सामािजक एवं पािरि ितक पिरदृ
चुिरनसोरो गाँव पि म बंगाल रा  में पुरुिलया िज़ले में, अयो ा पंचायत के बाघमुंडी 
ॉक में ि त ह।ै यह पि म बंगाल के सबसे दरू  और सबसे अिवकिसत क्षेत्रों में से एक 
ह।ै 2011 तक, यह नक्सली आ ोलन का गढ़ था। इसकी एक सीमा झारख  से जुड़ी हुई ह,ै 
एक बहुत घना वन क्षेत्र ह ैिजसके जंगलों और पहािड़यों ने नक्सिलयों को एक सुिवधाजनक 
मागृ प्रदान िकया। सरकारी कायृक्रम और सुिवधाएँ लोगों के िलए आसानी से उपल  नहीं 
थीं।
चुिरनसोरो गाँव के िनवासी संथाल, हो, और बेिदया जैसे सजातीय आिदवासी समूह हैं, और 
अपनी िवशेष पहचान क़ायम रखते हैं। वे ापक भेदभाव का सामना करते हैं और समाज की 
मुख्य धारा से अलग-थलग हैं। आजीिवका िवक ों की उनकी टोकरी अ िधक मसा  
ह,ै िजसमें कम फ़ायदे के िलए कमर-तोड़ शारीिरक म शािमल ह।ै इन ि ितयों में मिहलाओ ं
को सबसे ादा क  भोगना पड़ता ह।ै उ ें मज़दरूों के रूप में देखा जाता ह,ै चाह ेवे अपने 
खेतों में काम करें या दसूरों के खेतों में; चाह ेवे लकड़ी और वनोपज इक ा करन ेके िलए 
जंगल में जाएँ या ज़मीन की खुदाई करें।
तािलका 1 : 2011 की जनगणना के अनुसार बाघमंुडी ॉक का 
जनसांिख्यकीय िववरण 
पिरवारों की संख्या 27,508
कुल जनसंख्या 135,579
ग्रामीण जनसंख्या 135,579
अजा + अजजा जनसंख्या (%) 35.46
साक्षरता दर (% ) पुरुष 60
साक्षरता दर (% ) मिहला 35
लोग िम ी के घरों में, छ र या पक्की छतों वाले िम ी के घरों में रहते हैं और उनके पास बहुत 
कम स ि  होती ह।ै इस क्षेत्र की भाषा पि म बंगाल के बाक़ी िह ों से िबलकुल अलग ह ै
और इसे कम िवकिसत माना जाता ह।ै अकसर इस क्षेत्र के लोगों को हये दृि  देखा जाता ह ै
और गँवार (अस ) माना जाता ह।ै
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इस क्षेत्र की िवशेषता ह ैउ  लेिकन पिरवतृनशील वषाृ (1,100-1600 िममी, 80 प्रितशत 
जून-िसत र में होती ह)ै, मानसून के दौरान लगातार और कभी-कभी ल े शु  दौर, कम 
िसंचाई (क्षेत्र का ~8 प्रितशत), उ  अपवाह और िम ी का कटाव, सीढ़ीदार एकफ़सली धान 
भूिम, और जीिवका कृिष। ऊँचाई पर ि त भूिम अकसर अनुपजाऊ होती ह ैऔर समग्र कृिष 
उ ादकता में काफ़ी कम योगदान देती ह।ै ग़रीब िकसानों की नीची भूिम तक पहुँच, यिद ह,ै 
तो बहुत कम ह,ै जहाँ चावल पर रागत रूप से उगाया जाता रहा ह।ै थोड़ा मशीनीकरण हुआ 
ह;ै चावल के अलावा अ  फ़सलों के बीज आमतौर पर हाथ से बोए जाते हैं; घास फूस हाथ 
से हटा िदया जाता ह;ै और उवृरक (यिद उपयोग िकया जाता ह)ै हाथ से डाले जाते हैं। इस क्षेत्र 
में खेती के िनिहत जोिखम के साथ, इन ग़रीब िकसानों ारा जोिखम के अितरके के कारण 
आदानों का उपयोग करने में संकोच िकया जाता जाता ह।ै पिरणाम रूप, ादातर ग्रामीण 
खा  असुरक्षा का सामना करते हैं, िजनकी खा ा  आव कता का केवल 50-60 प्रितशत 
ही खेत की उपज से पूरा होता ह।ै यह चालक ापक कुपोषण, साक्षरता के िन  र, िवशेष 
रूप से लड़िकयों में, और सीिमत प्रयो  पािरवािरक आय के कारण िचिक ा सेवाओ ंतक 
सीिमत पहुँच में योगदान करते हैं। सामािजक-आिथृक और जाितगत जनगणना (Socio 
Economic and Caste Census—SECC) से प्रा  अभावग्र ता का डेटा उिचत आवास 
(D1), साक्षरता (D6), और आय के मुख्य ोत के रूप में शारीिरक म (D7) के स भृ में 
अभाव का उ  र दशाृता ह।ै
III. अवधारणा
जिटल स भृ को ान में रखते हुए, एक मापनीय, स भृ-उपयुक्त मॉडल िवकिसत करने की 
आव कता ह ैजो समुदाय में ाई पिरवतृन सुिनि त कर,े उनकी जल सुरक्षा को मज़बूत 
कर,े और जलवायु पिरवतृन के प्रित उनके लचीलेपन में मददगार हो। ऑस्ट्रिेलयन सेंटर फॉर 
इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल िरसचृ (Australian Centre for International Agricultural 
Research—ACIAR) ारा संचािलत प्रोजेक्ट LWR / 2002 / 100 के िन षोृं के आधार 
पर यूिनविसृटी ऑफ़ वे नृ िसडनी के प्रोफ़ेसर पीटर कॉिनृश (Prof. Peter Cornish) के 
नेतृ  में यह शोध पिरयोजना ‘वाटर हावेृि ं ग एंड बेटर क्रॉिपंग िस  फॉर ालहो सृ 
ऑफ़ द ई  इंिडया ैटो’ (Water harvesting and better cropping systems for 
smallholders of the East India Plateau) तैयार की गई थी (2006-11)। दोनों 
पिरयोजना स भृ क्षेत्र कमोबेश एक जैसे थे, िसवाय इसके िक चुिरनसोरो भौितक दृि  से 
अिधक दरू  था और बेहतर कृिष प ितयों से ग्रामीणों के स कृ का अभाव अिधक ापक 
था। पहल ेकी पिरयोजनाओ ंसे चुिरनसोरो में अपनाए गए कुछ सबक़ थे:
• कृिष-आधािरत आजीिवका िवकास पर काम करने में जिटल बदलाव लाना शािमल ह ै
और यह िव ार के िलए वय -िशक्षण िस ा ों पर आधािरत एक नए दृि कोण की 
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माँग करता ह,ै िजसमें िकसानों के रूप में मिहलाओ ंकी साथृक भागीदारी पर मुख्य रूप 
से ान िदया जाना चािहए।
• िकसान अपनी यं की अनूठी जलवायु-अनुकूल प्रणाली िवकिसत कर लेंगे, लेिकन उ ें 
अपने जल संसाधनों को समझने (िजनमें ान और समय अनुसार िभ ता होती ह)ै, और 
उनका फ़सल के िविभ  िवक ों के साथ मेल (दालों, सरसों, गेहूँ, और सि यों की 
प्रमािणत िक़ ों के गुणव ापूणृ बीजों तक पहुँच) करने के िलए आव क जानकारी से 
लैस और प्रिशिक्षत करने की आव कता ह।ै इसके िलए िकसी नई तकनीक की 
आव कता नहीं ह,ै लेिकन इसमें िव ार के िलए एक उपयुक्त, आधुिनक दृि कोण की 
आव कता ह ैजो िकसानों की क्षमताओ ंऔर आकांक्षाओ ंके प्रित स ानपूणृ हो।
• िव ार अिभकरणों ारा एक सहभागी दृि कोण अपनाया जाना चािहए, जो िकसानों को 
महज़ बताने के बजाय उ ें सीखने की सुिवधा प्रदान कर।े इससे उनका आ िव ास 
िनिमृत होता ह ैऔर तंत्र अिधगम और नवाचार के िलए उनकी क्षमता में वृि  होती ह।ै
• मिहलाओ ंके सं ानों ( यं सहायता समूहों) को कृिष नवाचार के नायकों के रूप में 
मा ता दी जानी चािहए, उनकी भूिमका सू  िव  और मिहलाओ ंके मु ों तक ही 
सीिमत नहीं की जानी चािहए, और न ही उ ें केवल पुरुष िकसानों तक पहुँचने के िलए 
साधनों के रूप में देखा जाना चािहए।
उपरोक्त सबक़ों के आधार पर, इस पिरयोजना की रूपरखेा अनुस ान और िवकास दोनों के 
पिरणाम प्रा  करने के िलए तैयार की गई थी। अनुस ान घटक ACIAR ारा िव पोिषत 
िकया गया था। इसका उ े  पूवीृ भारत के पठार (East India Plateau—EIP) में तीन 
िज़लों में एक बड़े भौगोिलक क्षेत्र में शोध को पिर ृत और मा  करना था। यह प्रिक्रया 
िकसान-नेतृ  वाली अनुभवा क िशक्षा से प्रेिरत ह,ै िजसकी सुिवधा PRADAN ारा 
उपल  कराई गई ह ैऔर इसमें ऑस्ट्रिेलयाई अनुस ान टीमों, एिशयन वेजीटबेल िरसचृ एंड 
डेवलपमेंट सेंटर (Asian Vegetable Research and Development Center—
AVRDC),i ACWADAM,ii और िबधान चंद्र कृिष िव िव ालय (Bidhan Chandra 
Krishi Viswavidyalaya—BCKV),iii का सहयोग प्रा  ह,ै िजससे यह सुिनि त होता ह ै
िक अनुस ान परा-अनुशासिनक (transdisciplinary) ह।ै पिरयोजना की अविध चार वषृ 
(2012-2016) थी।
पिरयोजना में कई पूरक दृि कोणों से ख़ूिबयाँ ग्रहण करते हुए एक अनूठी िकसान-केिDत 
अनुस ान प ित िवकिसत की गई ह,ै िजसमें सहभागी कायवृाही अनुस ान (Participatory 
Action Research—PAR – Kurt Lewin), िवकास के िलए एग्रीकल्चर िरसचृ फॉर 
डेवलपमेंट (Agricultural Research for Development—AR4D), और सामूिहक या 
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सामािजक िशक्षण िस ा  (Kolb’s learning cycle) शािमल हैं। इन सभी प ितयों की 
एक सामा  िवशेषता स ूणृ अनुस ान गितिविध के केD िब  ुके रूप में िकसान पर ान 
बनाए रखना ह।ै हमार ेदृि कोण का मूल तT िकसान के जुड़ाव की हमारी प्रिक्रया ह।ै
िन िलिखत सिहत, अनसु ान प्रिक्रया के सभी पहलुओ ंमें िकसान शािमल हैं :
1. शोध प्र ों की पहचान और िवकास करना
2. िकसानों के खेतों में प्रायोिगक उपचार का संचालन करना और कृिष प्रब न करना
3. डेटा संग्रह में सहायता करना और उपचार प्रभावों के अवलोकन संधािरत करना
4. प्रयोगा क पिरणामों की ाख्या में योगदान करना और वहािरक अ दृृि  जोड़ना
5. शोध के पिरणाम अ  िकसानों तक पहुँचाना।
हमार ेिकसान-केिDत दृि कोण के अनुरूप, पिरयोजना मिहला िकसानों के एक समूह के साथ 
काम करती ह,ै िज ें यं सहायता समूहों के तहत समूहीकृत िकया गया ह।ै चुिरनसोरो में 
दो यं सहायता समूह हैं, िजनमें गाँव के लगभग सभी पिरवारों के सद  समूहीकृत हैं। यं 
सहायता समूह अिधगम और जानकारी साझा करने एवं आपसी मदद हतेु प्रणाली िवकिसत 
करने के िलए एक मंच प्रदान करते हैं; वे सामंज  और सामूिहकता को बढ़ावा देते हैं, जो 
सद ों के जीवन में उ ेखनीय पिरवतृन लाते हैं। पिरयोजना ने सामुदाियक प्रिक्रयाओ ंपर 
ान केिDत िकया, और यं सहायता समूह वह मंच था जहाँ इन सामुदाियक प्रिक्रयाओ ं
को बढ़ावा िदया गया।
IV. संचालन
1. पिरयोजना की शुरुआत और अनुस ान के प्र ों और उ े ों का िनधाृरण 
पिरयोजना का समग्र उ े  ानीय िकसानों को लचीली और अनुकूल फ़सल और 
पशुधन प्रणािलयाँ िवकिसत करने में सक्षम बनाकर आजीिवकाओ ंमें सुधार लाना था जो 
उपल  जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, िजससे पिरवार के र पर जलवायु 
पिरवतृन / पिरवतृनशीलता के प्रित लचीलापन पैदा हो। इसके िलए पानी, िम ी, 
फ़सलों एवं पशुधन पर शोध, और िकसान के र पर इन सभी गितिविधयों के 
एकीकरण की आव कता थी। इस प्रकार, पिरयोजना टीम में शािमल होने के िलए 
उपयुक्त भागीदारों की पहचान की गई। टीम में ACWADAM, AVRDC, BCKV, 
ACIAR और PRADAN के पेशेवर शािमल थे। प्र ेक र पर सहभागी दृि कोण की 
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भावना क़ायम रखते हुए, पिरयोजना टीम के अ  भागीदारों के साथ एक आरि क 
कायृशाला आयोिजत की गई। इस बैठक में इस पिरयोजना में अपनाए जाने वाले मूल 
िस ा ों की रूपरखेा बताई गई। यह थे:
• िक्त पर और िक्त के ानीय ज्ञान पर ान केिDत होगा।
• यं सहायता समूह केD िब  ुहोगा और मिहलाएँ अनुस ान का नेतृ  करेंगी।
• आर  में कोई बाहरी फ़सल नहीं लगाई जाएगी; इसके बजाय, मौजूदा फ़सलों की 
प्रकृित, दायर,े और िवशेषताओ ंको समझने पर ान िदया जाएगा।
• अनुस ान प्र  समुदाय की आकांक्षाओ ंसे जुड़े होंगे।
ग्रामीणों को पिरयोजना से पिरिचत कराने के िलए, िवशेष रूप से यं सहायता समूह सद ों 
और उनके जीवनसािथयों व अनुस ान भागीदार को लिक्षत करते हुए, कायृशालाओ ंऔर 
बैठकों की एक शृंखला आयोिजत की गई। इन बैठकों और कायृशालाओ ंकी रूपरखेा का 
पूवृ-िनधाृरण िकया गया, और इनमें समुदाय की भागीदारी, मिहलाओ ंऔर पुरुषों दोनों की, 
सुिनि त की गई। PRADAN के पेशेवर इन आयोजनों के प्रमुख सूत्रधार थे, और उ ोंने 
ग्रामीणों के साथ पिरयोजना के िवचार और उ े ों पर चचाृ की। यह बात  रूप से लोगों 
तक पहुँचाई गई िक पिरयोजना एक अनुस ान पिरयोजना थी िजसके पिरणाम उस िब  ुपर 
काफ़ी हद तक अज्ञात थे और िकसान करते हुए सीखेंगे। इस पिरयोजना के गुण-दोषों और 
सीखने में सफलता सुिनि त करने के िलए लोगों की प्रितब ता की आव कता पर भी 
बैठकों में चचाृ की गई।
सहभागी ग्रामीण मू ांकन (Participatory Rural Appraisal—PRA) उपकरणों का 
उपयोग करते हुए, पिरयोजना के उ े  को सामने रखते हुए सम ा का मानिचत्रण िकया 
गया, िजससे भूिम की िविभ  ेिणयों से जुड़ी भूिम स ी सम ाएँ, उन भूिमयों पर उगाई 
जाने वाली फ़सलें, उ ादकता, िसंचाई, पशुधन, और ऐसी ही अ  सम ाओ ंपर ग्रामीणों के 
साथ गहराई से चचाृ की गई। इन आयोजनों के दौरान, अनुस ान से जुड़े प्र ों और प्रयोगों की 
पहचान की गई,  िकए गए, और समुदाय के साथ संयुक्त रूप स ेउनकी रूपरखेा तैयार की 
गई। एक शोधकताृ के रूप में समुदाय की भूिमका शुरू से ही ािपत की गई, और इस बात 
पर ज़ोर िदया गया िक यह उनकी भूिम, उनकी कृिष, और उनका शोध था। अनुस ान 
पिरयोजना के िलए िकसानों ारा क्त िकए गए मु ों में से कुछ थे:
1. म  भूिम और उ  भूिम (midland and upland) क्षेत्रों में धान की उ ादकता कैसे 
बढ़ाई जाए : िकसानों के पास केवल तीन से छह महीने के िलए पयाृ  भोजन था, और 
उनकी अिधकांश भूिम म -उ  भूिम ह।ै यह भूिम रोपे जाने वाले चावल के िलए बहुत 
उपयुक्त नहीं ह ैऔर अिनयिमत वषाृ के कारण चावल की फ़सलें अकसर िबगड़ जाती हैं।
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2. मक्का को एक लाभदायक फ़सल कैसे बनाया जाए : मक्का इस क्षेत्र की एक 
पार िरक फ़सल ह।ै यह मुख्य आहार का िह ा भी ह,ै िजसका सेवन धान की 
अनुपल ता की ि ित में दिलया के रूप में िकया जाता ह।ै हालाँिक, इसकी कम 
उ ादकता एक सम ा थी। िकसान मक्का को एक महTपूणृ फ़सल के रूप में क़ायम 
रखना और इसकी उ ादकता बढ़ाना चाहते थे।
3. क्या खरीफ़ के बाद दसूरी फ़सल लेना स व ह ै: िकसान सरसों और अ  फ़सलें उगाना 
चाहते थे। उ ें लगता था िक िबना िसंचाई के दो फ़सलें प्रा  करना स व नहीं होगा।
4. टमाटर की खेती कैसे बेहतर बनाई जाए : िकसान भूिम के छोट ेटुकड़ों पर टमाटर की 
खेती करते थे, लेिकन वे अ ा लाभ प्रा  करने में असमथृ थे। पानी और म की कमी 
को देखते हुए वे भिूम के एक ही टुकड़े पर उ ादकता बढ़ाना चाहते थे। एक और 
सम ा उनकी टमाटर की फ़सलों की अ  भ ारण अविध थी, िजसके कारण वे उ ें 
कम क़ीमतों पर बेचने के िलए मजबूर थे। िकसान टमाटर की उ ादकता में वृि  करना 
चाहते थे और ानीय जलवायु पिरि ितयों के अनुसार ल ी भ ारण अविध वाले 
और एक जैसे आकार के टमाटर के िलए िविभ  प्रकार के परीक्षण करना चाहते थे।
इन मु ों को ान में रखते हुए, अनुस ान के उ े ों की पहचान की गई और उ ें  िकया 
गया। यह उ े  थे :
1. भूदृ  में उपल  जल संसाधनों (वषाृ, अविश  भू-जल) की पिरवतृनशीलता तथा 
मौसमीपन का िव ेषण करने, और इस जानकारी को ऐसे ढंग से प्र ुत करने के िलए जो 
फ़सल-प्रब न के िनणृय लेने में िकसानों के िलए सहायक हो, जोिखमों और अवसरों 
दोनों की पहचान करना।
2. धान की पार िरक खेती से ख़राब हुई िम ी को सुधारने के िलए चावल के बाद दसूरी 
फ़सल उगाने की सुिवधा िमल सके।
3. फ़सल के िवक ों की एक िव ृत शृंखला िवकिसत करने के िलए ानीय िकसानों 
के साथ काम करना, त रता और लचीलेपन पर ज़ोर देना, तािक िकसानों को बुवाई के 
अिभनव अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
4. उ ादकता, संसाधन-उपयोग में कायृ-कुशलता, और पािरवािरक खा  सुरक्षा एवं आय 
के स भृ में नई एकीकृत फ़सल प्रणािलयों से जुड़े अवसरों और जोिखमों का िव ेषण 
करना।
5. प्रमापन प्रिक्रया का अ यन करना : िवकास कायृक्रमों के प्रमापन के प्रभावी और 
कायृ-कुशल तरीक़े िवकिसत करना, जो िकसानों को खा  सुरक्षा, पािरवािरक आय, 
एकीकृत प्राकृितक संसाधन प्रब न, और फ़सल उ ादन को बढ़ाने वाले ानीय 
नवाचार िवकिसत करने में सक्षम बनाने पर ान केिDत करें।
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ब. शोधकताृ िकसानों और प्रयोग भूख ों का चयन
खेत पर की जाने वाली इस अनुस ान गितिविध के िलए, PRADAN को ऐसे िकसानों की 
आव कता थी जो सहभागी बनने के िलए तैयार हों। पिरयोजना की शुरुआत से समुदाय के 
जुड़ाव ने िकसानों के एकसमान भागीदार बनने के िलए मंच तैयार िकया। पिरयोजना में पहला 
क़दम अनुस ान प्र ों की पहचान करना और उ ें अि म रूप देना था। अगला क़दम िकसानों 
का चयन था। एजेंडे पर चचाृ करते समय, यं सहायता समूहों ने एक िदलच  पहलू प्र ुत 
िकया। उ ोंने कहा िक उनके सभी सद ों, यानी लगभग 30 पिरवारों को, अनुस ान अ यन 
में शािमल िकया जाना आव क था। इसने हमें नए ढंग से सोचने पर मजबूर िकया, क्योंिक 
इतनी बड़ी संख्या में प्रितभािगयों के साथ प्रयोग और उनकी िनगरानी हमार ेिलए एक किठन 
काम होगा। प्रार  में, PRADAN ने दो प्रकार के िकसानों को शािमल करने की योजना बनाई 
थी : पहले शोधकताृ िकसान थे, जो नई और अिभनव कृिष प्रणाली पर अनुस ान के िलए 
कायृ प्रणािलयों के अनुशंिसत पैकेज के साथ ACIAR और PRADAN के साथ शोध अ यन 
में भाग लेंगे; और दसूर ेिनयंत्रण िकसान थे, िज ोंने पार िरक कृिष का तरीक़ा अपनाया।
एक चचाृ के बाद, PRADAN ने शोधकताृ िकसानों की तीन ेिणयों का प्र ाव रखा। पहली 
ेणी में “मुख्य िकसान शोधकताृ” थे; इस ेणी से स ि त अनुस ान डेटा का संग्रहण 
गहनता से िकया जाना था; दसूरी ेणी में “म म िकसान शोधकताृ” थे; इस ेणी से 
स ि त अनुस ान डेटा केवल कुछ मापद ों पर एकत्र िकए जाने थे; और तीसरी ेणी में 
“बुिनयादी िकसान शोधकताृ” थे; इस ेणी का उ ादन डेटा तुलना करने और फ़क़ृ देखने के 
उ े  से पार िरक फ़सलों के िनयंत्रण भूख ों की आव कता को स ोिधत करते हुए 
ज्ञात और एकत्र िकया जाएगा जो पार िरक कायृ प्रणािलयों का उपयोग करके उगाई जानी 
थीं। यह समूहीकरण मिहलाओ ंको ीकायृ था, और उ ोंने पिरवारों को अनुस ान में उनकी 
रुिच और उनके भिूम के आकार के आधार पर शीघ्र ही तीन ेिणयों में िवभािजत िकया। भूिम 
के आकार से स ि त िब  ुिदलच  था, क्योंिक काफ़ी समझदारी से, उ ोंने सोचा िक 
छोट े भू-ख  वाले िकसानों को प्रयोगों का जोिखम नहीं लेना चािहए। बाद में, पिरवार 
अित ा  (overlap) हो गए। एक ही िकसान के पास कभी-कभी मूल अनुस ान के िलए 
एक भूख  और साथ ही िनयंत्रण अनुस ान के िलए एक भूख  था। यह बदलाव शोध 
अ यन की आव कताओ ंऔर िकसानों के बढ़ते उ ाह के जवाब में भी प्र ािवत िकया 
गया था।
गाँव की ब ी के तीस पिरवार शािमल िकए गए, िजससे अनुस ान गितिविधयों का बेहतर 
प्रब न स व हुआ। उदाहरण के िलए, मवेिशयों के चरने की सम ा को आसानी से िनपटाया 
गया, िजसे सि यों और अ  फ़सलों की खेती का िव ार करने के मागृ में एक प्रमुख 
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अवरोध माना जाता था। मवेिशयों को चारा देने के िलए, ग्रामीणों ने छोट ेभूख ों में नैिपयर 
घास उगाई, जो अपने-आप में कृिष प्रणािलयों और िकसानों की मानिसकता में बदलाव का 
प्रतीक ह।ै
िकसानों के चयन के बाद, मिहला यं सहायता समूह सद ों को िविभ  अनुस ान प्रयोगों 
के िलए भूिम और / या भूख ों का चयन करने का अवसर िदया गया। ूनतम भूिम की 
आव कता म म ऊँची भूिम ेणी की दशांश थी, िजसकी पहचान मिहलाओ ंने प्रब न 
और प्रदशृन में आसानी को ान में रखते हुए की। एक समहू के रूप में िनणृय लेते हुए िविभ  
भूख ों पर प्रयोगों की योजना बनाना और संचालन करना आसान और सुिवधाजनक बना।
स. अपनाई गई प्रणािलयाँ और प्रिक्रयाएँ 
यं सहायता समूह बैठक-अिभपे्ररण, सहभाजन, और िनगरानी करने के िलए एक मंच:
अनुस ान कायृक्रमों के प्रब न के िलए शीषृ पर यं सहायता समूह का होना कायृ के 
प्रमुख घटकों में से एक होने के साथ-साथ दृि कोण का मुख्य केD िब  ुथा। यं सहायता 
समूह की सा ािहक बैठक िनयिमत रूप से प्रगित के अ तनीकरण और उस पर चचाृ करने 
का मंच बन गई। प्रार  में, PRADAN के पेशेवरों ने सा ािहक बैठकों में भाग िलया और बाद 
में, जब यं सहायता समूह ने कायृभार सँभाला, वे हर पखवाड़े बैठकों में शािमल होते थे। 
PRADAN के पेशेवरों की सहायता से यं सहायता समूह सद  प्रयोग का कायृक्रम 
िनधाृिरत करते हैं। प्रासंिगक िनदेृशों के साथ, प्र ेक प्रयोग का िववरण सावधानीपूवृक 
समझाया गया,  िकया गया, और उस पर चचाृ की गई। मिहलाओ ंने कायृक्रम, िनगरानी, 
और प्रगित के मू ांकन का कायृ सँभाला। सामने आने वाली सम ाओ ंपर यं सहायता 
समूह के सभी सद ों ने चचाृ की और उनका समाधान िकया। उ ोंने िनयिमत रूप से फ़ी  
दौरों के मा म से फ़ी  अनुस ान (field research) के सभी घटकों का िक्रया यन, और 
इसके पालन तथा िनगरानी में आव क सटीकता सुिनि त की। मिहलाओ ं ने सिक्रय 
भागीदारी की, अनुस ान का संचालन िकया, और सा ािहक बैठकों में अपनी प्रगित का 
अ तन िववरण प्रदान िकया।
मिहलाएँ पुरुषों को प्रयोग और उसके घटकों का िववरण समझातीं और िफर संयुक्त रूप से 
इसे उनके साथ िक्रयाि त करती थीं। यह गितिविध उनकी सा ािहक बैठक का एक िह ा 
बन गई, िजससे िनगरानी और मू ांकन एक िनबाृध प्रिक्रया बन गई।
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यं सहायता समूह मंच अ  भागीदारों ारा भी िकसी भी तरह के संवाद के िलए नोडल मंच 
के रूप में ािपत िकया गया था। यं सहायता समूह की सा ािहक बैठकों में, अनुस ान 
भागीदारों ने अपने शोध घटक समझाए। इरादा यह था िक इस मंच के मा म से मिहला 
सद ों की क्षमता का िवकास िकया जाए और उ ें साधारण भाषा में सभी प्रासंिगक तकनीकी 
और अ  ज्ञान प्रदान िकया जाए।
फ़ामृर फ़ी  ू ल (FFS)—सीखने, प्रयोग करने, और कायृ करने के िलए एक मंच : फ़ामृर 
फ़ी  ू ल (Farmer Field School—FFS) मॉडल प्रदशृन के िलए अपनाया गया था। 
िकसानों का ू ल िकसी िविश  फ़सल या फ़सलों के एक िवशेष समूह के आधार पर 
चलाया जाता था। जो मिहलाएँ वह िवशेष फ़सल उगाने की योजना बनातीं, वे िकसानों के 
ू ल में भाग लेती थीं। आमतौर पर फ़सल की वृि  के िविभ  चरणों में चार या पाँच अलग-
अलग प्रदशृन िकए जाते थे। प्र ेक प्रदशृन से पहले एक संिक्ष  बैठक आयोिजत की जाती 
थी, िजसमें मिहलाएँ अपने फ़ी  के अनुभवों और िपछले प्रदशृन से प्रा  सीखों को साझा 
करती थीं। कायृ प्रणािलयों का स ूणृ पैकेज (Package of Practices—POP) चार या 
पाँच मॉ ूलों में िवभािजत िकया गया था। इनमें से प्र ेक को एक अलग प्रदशृन में िसखाया 
जाता था। यं सहायता समूह सद ों को िविभ  कृिष उपकरणों और औज़ारों के उपयोग के 
तरीक़े का प्रिशक्षण िदया जाता था और उ ें फ़ामृर फ़ी  ू ल में नई कृिष कायृ प्रणािलयों 
ख ा य 
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का प्रिशक्षण भी िदया जाता था। िविभ  अवधारणाओ ंको  करने और समझने के िलए 
साधारण उपकरणों एवं खेलों का सहारा िलया जाता था। उदाहरण के िलए, िम ी की नमी 
की अवधारणा समझाने के िलए ंज का उपयोग िकया जाता था। इसी तरह, साधारण 
उपकरणों का ानीय भाषा में वणृन िकया जाता था तािक यं सहायता समूह सद  
फ़सल प्रणाली और िविभ  फ़सलों की पानी की आव कताओ ं(िचत्र 1) को समझ सकें । 
फ़ामृर फ़ी  ू ल का उ े  कृिष कायृ करने के बार ेमें मिहलाओ ंमें अिधक आ िव ास 
जगाना था, तािक वे भी ख़ुद को िकसान के रूप में देख सकें  और िनणृय लेने की प्रिक्रया में 
सिक्रय रूप से भाग ले सकें । फ़ामृर फ़ी  ू ल से प्रा  सबक़ यं सहायता समूह में 
दोहराई जाती थीं तािक सद  कायृ योजनाओ ंपर िच न, उनका िव ेषण, और उ ें तैयार 
कर सकें । प्र ेक र पर ान-डू-ऑ वृ-िर ेक्ट- ान (Plan–Do–Observe–
Reflect–Plan) की चक्रीय प्रिक्रया का मूल प्रिक्रया के रूप में पालन िकया जाता था।
अनुस ान भागीदारों में से एक AVRDC ने फ़सल िविवधीकरण और उ त कृिष प ितयाँ 
प्रदिशृत करन ेके िलए यं सहायता समूह सद ों के साथ अपनी बातचीत में फ़ामृर फ़ी  
ू ल मॉडल अपनाया। ACWADAM ाफ़ ने भौम जल र (water table) मापने, 
िरसाव और अविश  नमी के रों का आकलन करने और स ि त उपकरणों का उपयोग 
करने के िलए मिहलाओ ंको प्रिशिक्षत िकया। अपनी अ  पिरयोजनाओ ंमें, ACWADAM 
इस काम के िलए एक अलग कमृचारी िनयुक्त करता। हालाँिक, यहाँ इसने मिहलाओ ंकी 
क्षमताओ ंका िवकास िकया, जो उनके िलए एक नया अनुभव और सीख थी। एक सद  के 
घर पर एक लघु मौसम केD ािपत िकया गया, और मिहलाओ ंको इसे संचािलत करने और 
रीिडंग लेने के िलए प्रिशिक्षत िकया गया। मिहलाओ ंकी िन  साक्षरता दर उनके अिभलेख 
रखने और प्रमापकों (gauges) को पढ़ने में एक बाधा थी, लेिकन िफर भी अिधकतर सभी 
सद  जानकारी समझ जाते थे। यं सहायता समूह मिहलाओ ं के परामश ृ से डेटा की 
ाख्या और िव ेषण िकया जाता था, िजससे उनका आ िव ास बढ़ा और पानी की गित 
एवं फ़सल की उ ादकता से उसके स  के बार ेमें उनकी समझ में वृि  हुई।
कृिष स ी मौसमी बैठक—एक सामुदाियक अिधगम मंच : यह बैठकें  अनुस ान के एक 
चक्र के अ  में आयोिजत की जाती थीं, जो कृिषक मौसम के अ  के साथ मेल खाता था। 
इन बैठकों में, सुिवधाप्रदाता ारा िविश  सामुदाियक िट िणयों की सुनवाई सुिनि त की 
गई। बैठकें  पहले से तय की जाती थीं और इनमें सभी साझेदार—AVRDS, ACWADAM, 
यं सहायता समूह सद  और उनके जीवनसाथी—उपि त होते थे। PRADAN ने मुख्य 
सुिवधाप्रदाता की भूिमका िनभाई। इन बैठकों की अविध लगभग चार से पाँच घ  ेहोती थी। 
यह चुिरनसोरो खरीफ़ मौसम के म  में और समीक्षा िच न बैठक रबी मौसम में, और 
अनुस ान का एक चक्र पूणृ होने पर, जो आमतौर पर कृिषक मौसम के अ  के साथ मेल 
खाता था, आयोिजत की जाती थीं। इसिलए सालाना कम-से-कम दो बैठकें  होती थीं।
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म -सत्र की बैठकों में उन शोध प्रयोगों के बार ेमें चचाृ होती थी जो उस अविध के दौरान िकए 
जा रह ेहोते थे। इन बैठकों में बैठक की शुरुआत में फ़ी  के कामकाज की चचाृ शािमल थी 
जब सभी उपि त िक्त अपनी िट िणयाँ साझा करते थे और इन पर अपना मत प्रकट करते 
थे। िविश  सामुदाियक िट िणयाँ सुना जाना सुिवधाप्रदाता ारा सुिनि त िकया जाता था। 
पाँच WH (who, when, what, where, how—कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे) के ढाँचे 
का उपयोग करते हुए एक समालोचना क चचाृ की जाती थी, िजसमें फ़ी  के कामकाज 
के अवलोकनों की सहायता ली जाती थी। स ािवत समाधान और की जाने वाली कायृवािहयों 
पर भी संयुक्त रूप से चचाृ की जाती थी।
खरीफ़ और रबी दोनों कृिष मौसमों सिहत अनुस ान के एक चक्र के अ  में आयोिजत होने 
वाली मौसम के अ  में की जाने वाली बैठक एक वािषृक कायृक्रम था, िजसमें सभी भागीदार 
उपि त रहते थे। रखेािचत्रों (graphs) और अ  साधारण उपकरणों के मा म से डेटा 
साझा िकया जाता था; वैज्ञािनक डेटा के साथ-साथ समुदाय की समझ का िव ेषण िकया 
जाता था। अनुभव का समेकन करते हुए आगामी वषृ के िलए नई कायृयोजनाएँ तैयार की 
जाती थीं।
द. स कृन, अिधगम मंच, और प्रमापन 
िकसानों ारा प्रयोगों के िलए चुने गए भूख  अिधकतर मुख्य सड़क पर ि त थे, जहाँ अ  
ग्रामीणों के िलए पहुँचना आसान हो। इसिलए, कई िकसानों में िकए जा रह ेप्रयोगों के बार ेमें 
उ ुकता पैदा हुई और उन प्रयोगों के पिरणाम रूप उपजी फ़सलों ने उनका ान आकिषृत 
िकया और उनकी रुिच जागृत हुई। आर  में कुछ अिनयोिजत स कृन (exposure) हुए जब 
समुदाय ने अनौपचािरक रूप से अपने अनुभव साझा िकए। ि तीय वािषृक आयोजन के दौरान, 
एक कायृशाला के दौरान िकसानों की तीन ेिणयों के साथ कृिष प ितयों और िकसानों के 
जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक फ़ोकस ग्रुप चचाृ (Focus Group Discussion—
FGD) आयोिजत िकया गया : िजसमें अनुस ान से जुड़े िकसान, िनयंत्रण िकसान, और 
अनुस ान से जुड़े िकसानों के जीवनसाथी शािमल थे। इसका उ े  एक ापक दृि कोण 
िवकिसत करना और अनुस ान से जुड़े तथा िनयंत्रण िकसानों की तुलना करना, जो पिरवतृन 
हुए थे उन पिरवतृनों के प्रित उनकी धारणा और प्रितिक्रया का आकलन करना था। फ़ोकस 
ग्रुप चचाृ के दौरान, जब उनके जीवन में सकारा क बदलावों पर चचाृ हो रही थी, तब 
मिहलाओ ंने दसूरों के जीवन में इसी तरह के सकारा क बदलाव लाने में उनकी मदद करने 
का िवचार प्रकट िकया। इस प्रकार, एक अिधगम मंच का िवचार उभरा, जो ू ली िशक्षा के 
िलए उपयोग में लाए जाने वाले “पेशेवर िशक्षण मंच” से प्रेिरत था। लुइस ॉल एवं अ  
(Louise Stoll et al., 2006: 221) के श ों में : “पेशेवर िशक्षा िवकिसत करते हुए समुदाय 
सतत िवकास के िलए क्षमता िनमाृण की उ ेखनीय स ावना सँजोए प्रतीत होते हैं।”iv
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िविभ  मंचों पर अपनी फ़ोरम बैठकों में यं सहायता समूह सं ानों ने िकसानों को आमंित्रत 
करने के िलए अपने योजनाब  कायृक्रम के बार ेमें प्रचार-प्रसार िकया तािक िकसान आकर 
उनकी जीवन बदल देने वाली उपलि याँ देखें। यह िन:शु  पिरचया क दौर ेथे, िजसमें 
अ  गाँवों के िकसान और यं सहायता समूह सद  गितिविधयों के बार ेमें जानने और 
उनका अवलोकन करने के िलए यं आते थे। PRADAN पेशेवरों के साथ मिहलाओ ंने, दौर े
और फ़ी  कामकाज के चरणों की रूपरखेा तैयार की। अपन े यं के अनुभवा क अिधगम 
के आधार पर, मिहलाओ ंने आग ुकों को प्र  पूछने के िलए प्रो ािहत िकया, िजससे उ ें 
िवषय के बार ेमें अिधक गहराई से जानने में मदद िमली। मिहलाओ ंने यह भी िनणृय िलया 
िक पिरचया क दौरा कृिष के िवषय तक ही सीिमत नहीं रहगेा, बि  अपने यं के जीवन 
में आए बदलावों के बार ेमें भी बताया जा सकेगा। कुल िमलाकर, 28 पिरचया क कायृक्रम 
आयोिजत िकए गए, िजनमें 34 गाँवों में फैले सभी 90 यं सहायता समूहों को शािमल 
िकया गया। अिधगम को ापक बनाने के िलए, कृिष मौसम की शुरुआत में जब भूिम तैयार 
की जा रही थी और बीज बोए जा रह ेथे, प्र ेक समूह को एक दौरा कराया गया। अगला दौरा 
कृिष मौसम के अ  में कराया गया जब फ़सल पूरी तरह से पक चुकी थी और कटाई शुरू हो 
गई थी। मिहला िकसान शोधकताृ अपनी जानकारी और अिधगम के बार ेमें आ  थे, जो 
यात्रा के दौरान पिरलिक्षत होता था जब वे आने वाले िकसानों के सभी प्रकार के प्र ों के उ र 
देते थे। कुछ ने आग ुकों के सामने प्र ाव रखा िक यिद वे यह नई कायृ प्रणािलयाँ अपनाना 
चाहते हों तो वे उ ें सहयोग और मागृदशृन प्रदान करेंगे।
 चुिरनसोरो में समीक्षा िच न बैठक
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V. पिरवतृन और कायापलट 
अ. आजीिवका टोकरी और फ़सल प्रणाली में बदलाव
खा ा  की पयाृ ता िकसानों की प्रमुख िच ा थी, और इसिलए धान की अिधक उपज 
ह क्षेप के िब ओु ंमें से एक था। िकसान धान की खेती के िलए म -तराई के बजाय म -
ऊँची भूिम का उपयोग करना चाहते थे। हालाँिक, वे पानी की अनुपल ता के कारण धान की 
खेती नहीं कर सकते थे। िम ी के प्रकार और पानी / नमी की उपल ता के आधार पर, तराई 
क्षेत्रों में सघन धान प्रणाली धान और म -तराई और म -उ  भूिम और में एरोिबक डायरके्ट 
सीडेड राइस (Aerobic Direct Seeded Rice—ADSR) की खेती करने का प्र ाव रखा 
गया। हालाँिक िकसान सघन धान प्रणाली से पिरिचत थे, िजसकी वे तराई में खेती कर रह ेथे, 
ADSR की अवधारणा उनके िलए नई थी। शुरू में उ ें ADSR उगाने के बार ेमें स ेह था, 
क्योंिक उ ें लगता था इससे अ ी उपज नहीं िमलेगी। ऐसा इसिलए था क्योंिक धान की 
रोपाई के बजाय, उ ें धान के बीज सीधे एक क़तार में बोना होंगे। उ ोंने यह अपनी पार िरक 
प्रसारण िविध के समान लगा, अब िजसका उपयोग वे कम उ ादकता के कारण नहीं करते। 
पहले वषृ में, केवल सात िकसानों ने ADSR का प्रयोग िकया। “ग्रामीणों ने सोचा िक हम गूँगे 
थे। वे कहते थे िक यिद आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको अ ी उपज कैसे िमलेगी। आप 
िजतना अिधक प्रयास करेंगे, उतनी ही अ ी पैदावार िमलेगी,” एक यं सहायता समूह 
सद  ने कहा िजसने ADSR का प्रयोग िकया था। एक अ  यं सहायता समूह सद  ने 
कहा, “जो लोग यं सहायता समूह का िह ा नहीं थे, उ ोंने पहले साल में हम पर शक 
िकया और हमारी हसँी उड़ाई।” हालाँिक, पिरणाम त ाल सामन ेआ गए, क्योंिक पहले वषृ 
में उ ादकता कम बािरश से प्रभािवत हुई थी, और ADSR के तहत आने वाली म -उ  
भूिम हरी भरी थी और उनमें अ ी उपज हुई। दसूर ेवषृ में, कई िकसानों ने ADSR का रुख़ 
िकया; यहाँ तक  िक िनयंत्रण िकसान भी ADSR आज़माना चाहते थे। सघन धान प्रणाली से 
िकसानों के म  तराई क्षेत्रों में कई गुना उ ादन हुआ, िजससे खा  सुरक्षा की अविध में वृि  
हुई,v और ADSR ने भूख की अविध घटाने में मदद की, िजससे गाँव में पिरवारों को स ूणृ 
खा  सुरक्षा प्रा  हुई। िचत्र 2vi खा  पयाृ ता के स भृ में पिरवारों की संख्या में बदलाव 
दशाृता ह।ै आँकड़ों से पता चलता ह ैिक वतृमान में 70 प्रितशत पिरवारों को 12 महीने खा  
सुरक्षा और 30 प्रितशत पिरवारों को छह से 10 महीने के बीच खा  सुरक्षा प्रा  ह।ै
िकसानों ारा क्त दसूरी िच ा मक्का की खेती को पयाृ  रूप से लाभदायक बनाने की थी 
तािक वे इसे उगाना जारी रख सकें । कम उ ादकता के कारण मके्क की खेती में िगरावट आ 
रही थी। िकसानों को डर था िक अ  मोट ेअनाजों की तरह मक्का भी उनके आहार से ग़ायब 
हो जाएगा। चूँिक मके्क का सां ृितक महT ह ैऔर यह एक पार िरक फ़सल रही ह,ै 
इसिलए िकसान मके्क की खेती को पयाृ  लाभदायक बनाना चाहते थे तािक इसे क़ायम 
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रखा जा सके। अ र-फ़सल में सहायता के िलए मके्क की क़तार बुवाई की गई और इससे 
खरपतवारों की अिनयंित्रत वृि  भी कम हुई। मिहलाओ ंने पहली बार पिरवार की आय में 
बढ़ो री करते हुए कई नई कृिष प ितयाँ जैसे िक फलीदार पौधों के साथ मके्क की अ र-
फ़सल अपनाईं। िकसानों ने मके्क के साथ फलीदार पौधे उगाए। हमेलता दीदी नामक एक 
अनुस ान कृषक ने िट णी की, 
“पहले हमें लगा िक मके्क के उत्पादन पर हमारा कोई िनयंत्रण नही ंथा। 
हम कभी भी बुवाई के बाद भखूण्डो ंको नही ंदेखते और िनदंाई बहुत 
द:ुखदायी थी, लेिकन अब अन्तर-फ़सल करने के साथ, हम मके्क के खेतो ं
में अिधक बार जाते हैं और उपज भी अच्छी होती है।”
िकसानों ने मके्क के साथ-साथ िविभ  फ़सलों की खेती करने की भी कोिशश की, जैसे—
फिलयाँ, लोिबया, और हरी मटर। एक नई फ़सल के रूप में सोयाबीन को आज़माया गया, 
लेिकन वह िवफल रही; बीज अंकुिरत नहीं हुए। इसिलए िकसानों ने एक ानीय फ़सल 
मके्क के साथ-साथ लोिबया और सेम की फली की खेती की।
पूवृ में वतृमान में
खा  सुरक्षा में बदलाव
खा  सुरक्षा माह में
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तीसर ेशोध प्र  के िलए, टमाटर की एक ानीय िक़  का परीक्षण िकया गया। ग े वाली 
िविध का उपयोग करते हुए टमाटर की खेती की गई, िजससे पौधों को बेहतर सहारा देने में 
मदद िमली,  पौधों की पैदावार हुई और बेहतर गोल फलों का उ ादन हुआ।
िकसानों को अ  सि यों से भी पिरिचत कराया गया। बढ़े हुए आ िव ास के साथ, बाद 
के वषोृं में िकसानों ने अपने दम पर िविभ  िक़ ों का परीक्षण िकया और आज़माया। एक 
िकसान ने कहा, “मैं इस िक़  का परीक्षण करना चाहता हूँ, इसिलए भले ही मैं कुछ हद तक 
उ ादकता खो दूँ, मुझे पता चल जाएगा िक क्या उपयुक्त ह।ै” उ ोंने बेलों के िलए ग े और 
जाली पर चढ़ाने की िविध (pit-and-trellis method) अपनाई। उ ोंने टमाटर की नई 
िक़ ों के साथ-साथ क ,ू मटर और गोभी भी उगाई। दालों जैसी नई अपनाई गई फ़सलों, 
िजसमें अरहर और चना शािमल हैं, ने पिरवार के िलए नक़दी की आपूितृ और खा  िविवधता 
सुिनि त की।
ब. आहार और पोषण में बदलावvii
नई और अिभनव कृिष प्रथाओ ंने पिरवारों के िलए भोजन की पयाृ ता और आहार एवं भोजन 
सेवन की गुणव ा और मात्रा के स भृ में खा  सुरक्षा सुिनि त की (िचत्र 3 देखें)।
फ़सलों एवं आहार में िविवधता: एक तुलना
पूवृ में वतृमान में
फ़सलों की संख्या
िविवध फ़सलें
थाली में खाने की व ु
थाली में िविवधता लाती है
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गाँव की मिहलाओ ंका भोजन सेवन मात्रा और गुणव ा दोनों ही मामलों में बेहतर हुआ। पाँच 
साल पहले, मिहलाएँ और उनके पिरवार एक िदन में एक बार भोजन करते थे, िजसमें केवल 
चावल के साथ नमक और कभी-कभी जंगली प ेदार हरी सि यों के साथ चावल होते थे। 
िदन के समय अपनी भूख शा  करने के िलए, जब उपल  हो, वे जंगली आलू या उबली हुई 
अधृ-तरल मक्का खा लेते थे। हालाँिक, पिरयोजना के बाद, अब वे एक िदन में तीन बार 
भोजन करते हैं; वे सुबह चावल खाते हैं; दोपहर के भोजन के िलए उनके पास िविभ  सि यों 
के साथ चावल होते हैं िज ें वे या तो ख़ुद उगाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं; रात के खाने में 
चावल, सि याँ, और दाल शािमल होती हैं। पिरवार अब सेम की फली, मटर, क ,ू तुरई 
(िजसका उ ोंने पहली बार सेवन िकया ह)ै, लौकी, लोिबया, काबुली चना, पालक, कलमी 
शाक, और सरसों की पि यों का सेवन करते हैं। िपछले पाँच वषोृं में माँस की खपत में वृि  
हुई ह,ै िजसके िवषय में 65 प्रितशत पिरवारों ने बताया िक उनके पास स ाह में दो या तीन 
बार माँस, अ े, और मछली उपल  होते हैं, और 35 प्रितशत पिरवारों को महीने में दो या 
तीन बार यह खा  पदाथृ उपल  होते हैं (िचत्र 4 देखें)। इससे पहले, पिरवार केवल ोहारों 
के दौरान या जब कोई िर ेदार उनसे िमलने आता था तब ही माँस खाते थे। मिहलाओ ंमें 
अ े और पौि क भोजन के लाभों के बार ेमें जागरूकता और ज्ञान काफ़ी अिधक ह।ै हालाँिक 
मिहलाएँ िपछले पाँच वषोृं की तुलना में अपने वतृमान आहार को काफ़ी ा वधृक एवं 
पौि क पाती हैं और सोचती हैं िक माँस, मछली, अ ा, दाल, सि यों (िवशेष रूप से प ेदार 
हरी सि यों), दधू, और फलों के िनयिमत सेवन के मा म से उनके आहार में और सुधार लाने 
की आव कता ह।ै
आहार में सुधार
दैिनक ह े में दो बार ह े में एक बार महीने में एक बार
पूवृ में                    वतृमान में पूवृ में               वतृमान में पूवृ में           वतृमान में
माँस का सेवन दाल का सेवन सि यों का सेवन
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स. मिहलाओ ंकी ि ितयों में पिरवतृन
िदलच  बात यह ह ैिक िकसानों के साथ होने वाली शुरुआती बैठकों में मिहला िकसानों के 
किठन पिर म को कम करने की आव कता एक मु े के रूप में नहीं उभरी। लेिकन चूँिक 
मिहलाएँ अनुस ान का नेतृ  कर रही थीं, उ ोंने ज  ही इसे िविभ  मंचों पर एक िच ा 
के रूप में उठाया। मिहलाएँ अिधकतर बुवाई, रोपाई, िनंदाई, और कटाई जैसे जी-तोड़ कामों 
में लगी रहती थीं। इसके बाद, कृिष में लाइन माकृर, ील हो, कोनो वीडर, और कृिष की 
अिथृंग-अप मशीन जैसे अिभनव उपकरणों के आ जाने से कृिष में मिहलाओ ंकी भूिमका के 
दायर ेऔर प्रकृित में महTपूणृ बदलाव आए हैं, िजससे इसमें समय की खपत कम ह ैऔर 
जी-तोड़ पिर म में भी कमी आई ह।ै फल रूप, मिहलाओ ंके पास अब अपने िलए, अपने 
ब ों, और पिरवार के िलए अिधक समय ह।ै
इन नए और नवो ेषी कृिष ह क्षेपों के कारण बेहतर लाभ िमलने लगा ह,ै और जंगल एवं 
वनोपज पर मिहलाओ ं की िनभृरता में काफ़ी कमी आई ह।ै इससे मिहलाओ ं के ा , 
क ाण, और सामा  वातावरण पर सकारा क प्रभाव पड़ा ह।ै सोनामुंजी ने बताया, 
“मिहलाएँ वनोपज एकत्र करने के िलए जंगल में और बेचने बाज़ार जाती थीं, लेिकन अब 
बेहतर कृिष और अिधक आय के कारण मिहलाओ ंको जंगल में नहीं जाना पड़ता। यह हमार े
िलए एक बड़ी राहत भी ह ैऔर हम अपने ब ों तथा पिरवार की देखभाल कर सकती हैं।” 
मिहलाओ ंने बताया िक पहले उनके पास अपने और अपने ब ों के िलए समय नहीं रहता था 
क्योंिक वे जंगलों में काम करने में बहुत  रहती थीं। आमतौर पर, वे एक या दो महीने में 
एक बार कीचड़ से नहाते और अपने कपड़ों को राख और गमृ पानी से धोते थे। कृिष अनुस ान 
पिरयोजना में उनकी भागीदारी ने उनके िलए अिधक समय िनकाल पाना और अिधक आय 
अिजृत करना स व बनाया ह,ै इसिलए वे अब अपना ाल बेहतर ढंग से रख सकती हैं। 
“अब मेर ेपास अपने िलए पयाृ  समय ह ैक्योंिक मुझे जंगल जाने की आव कता नहीं ह।ै 
इसिलए मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ और हर एक िदन साबुन से ान करती हूँ तथा अपने 
कपड़े धुलाई के साबुन से धोती हूँ। मैं  और अ ा महसूस करती हूँ,” हमेलता मंडी ने 
स ोष क्त िकया। वे यह भी सुिनि त करती हैं िक उनके ब े  और  हों; वे उ ें 
ू ल भेजने स ेपहले हर िदन ान कराती हैं और सुिनि त करती हैं िक वे साफ़ कपड़े पहनें।
पिरवार में भोजन की सुिनि त आपूितृ और बढ़ी हुई आय के फल रूप, मिहलाएँ अपने 
ब ों की िशक्षा को प्राथिमकता दे रही हैं। अ यन से यह भी पता चला ह ैिक 80 प्रितशत 
पिरवार अब अपनी आय का अिधकांश िह ा ब ों की िशक्षा और भोजन पर ख़चृ करते हैं। 
“भोजन के अलावा, मैं अपनी कमाई का अिधकांश िह ा एक िनजी ू ल में अपने ब े की 
िशक्षा पर ख़चृ करती हूँ, िजसके िलए मैं 1,700 रुपए प्रित माह भुगतान करती हूँ,” साधमोनी 
दीदी ने बताया। मिहलाओ ंकी मानिसकता में एक िविश  बदलाव िदखाई पड़ता ह।ै पहले, 
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उनका मुख्य ान बुिनयादी अि  पर केिDत था, लेिकन अब वे अपने ब ों की िशक्षा 
को प्राथिमकता देती हैं और उ ें बेहतर िशक्षा के िलए िनजी ू लों में भेजती हैं। उ  जीवन 
र और िक्तगत क ाण की इ ा मिहलाओ ंके जीवन का कायाक  करने वाले एक 
उ ेखनीय पिरवतृन का प्रतीक ह।ै
द. मिहलाओ ंका सशिक्तकरण
 इस स भृ में मिहलाओ ंका सशिक्तकरण िविभ  क्षेत्रों में देखा गया जहाँ िनणृय लेने की 
शिक्त आय, य, समय, म, स ि  के ािम , कौशलों, और नई कृिष तकनीकों के ज्ञान 
पर आधािरत थी। भारतीय समाज की गहरी िपतृस ा क प्रकृित को देखते हुए, यह आ यृ 
की बात नहीं ह ैिक चुिरनसोरो में काम, आय, य, म, कौशल, िशक्षा, इ ािद जीवन के 
सभी पहलुओ ंपर पुरुषों का िनयंत्रण था। हालाँिक, यं सहायता समूहों और कृिष अनुस ान 
पिरयोजना की शुरुआत ने ग्रामीणों को िविभ  लैंिगक पहलुओ ंसे पिरिचत कराया। पिरयोजना 
और यं सहायता समूहों ने िनणृय लेने की प्रिक्रया में मिहलाओ ंकी भागीदारी के िलए जगह 
बनाई, जहाँ उ ोंने अपनी आय से बचत करना, कृिष गितिविधयों की योजना बनाना, और यह 
िनणृय लेना शुरू िकया िक कौन-सी फ़सल उगाई जाए और कौन-सी तकनीक या प्रणाली 
अपनाई जाए। शोध अ यन के कायृक्षेत्र और प्रकृित की योजना बनाने तथा िनधाृिरत करने 
में मिहलाओ ंकी सिक्रय भूिमका के पिरणाम रूप कृिष उ ादन में सुधार हुआ, और इसके 
फल रूप पुरुषों सिहत स ूणृ समुदाय में मिहलाओ ंके बार ेमें एक नई धारणा पैदा हुई। 
लगभग 75 प्रितशत मिहलाओ ंने बताया िक अब उ ें काफ़ी हद तक पुरुषों के बराबर माना 
जाता ह।ै मिहलाएँ अब घर पर िनणृय लेने में अिधक सिक्रय रूप से भाग लेती हैं, और कृिष 
तथा पािरवािरक ख़चृ से स ि त फ़ैसलों में उनकी राय का महT बढ़ा ह।ै
“यिद मैं उन्हें पैसा देती हँू, तो वे उसे पीने में उड़ा देंगे। इसिलए मैंने घर 
ख़चर् की िज़मे्मदारी सँभाल ली है।” 
 – हेमलता 
यह एक बेहतर, अिधक ख़ुशहाल, और अिधक सामंज पूणृ पािरवािरक जीवन सुिनि त 
करता ह।ै दिुनयाभर में िकए गए कई अ यनों से पता चला ह ैिक मिहलाओ ं ारा िनयंित्रत 
आय पिरवार के िलए भोजन और ा  देखभाल पर अिधक बार उपयोग में लाई जाती ह,ै 
िवशेष रूप से ब ों के िलए।
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नई फ़सल प्रणाली और मशीनीकरण जैसे नवीन अिभनव कृिष ह क्षेप अपनाए जाने के साथ 
कृिष कायृ में पर रागत िलंग-आधािरत भूिमकाओ ंके िवतरण में एक उ ेखनीय बदलाव 
आया ह।ै मिहलाओ ं ने बताया िक बुवाई / रोपाई, िनंदाई, कटाई, काटी गई फ़सलों का 
संग्रहण जैसे कृिष कायृ, जो मिहलाओ ंके काम हुआ करते थे, अब पुरुषों और मिहलाओ ंदोनों 
के ारा समान रूप से िकए जाते हैं।
“अब िनदंाई के मशीनी उपकरण आ जाने से पुरुष भी िनदंाई करने लगे 
हैं। यह एक बड़ा बदलाव है।” 
एक बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूह सदस्य
िनणृय लेने में बदलाव
पूवृ में वतृमान में
पुरुष पुरुषमिहला मिहलाआपसी सहमित से आपसी सहमित से
कृिष में िनणृय लेना कृिष के मा म से आय पर िनयंत्रण
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मिहलाओ ंने यह भी कहा िक वतृमान में इस तरह भूिमका साझा करने के कारण वे गभाृव ा 
के दौरान और नपान चरण में अपने कायृभार को कम करने में सक्षम हैं। मिहलाओ ंने बताया 
िक उनके कृिष के बेहतर ज्ञान ने उ ें िकसानों के रूप में मा ता िदलाई ह।ै उनमें से लगभग 
80 प्रितशत ने कहा िक आ िव ास के साथ उ ोंने जो कुछ सीखा ह ैउसे वे अ  िकसानों 
को िसखा सकती हैं।
एक समूह के रूप में, मिहलाओ ंने यह भी बताया िक उ ोंने कृिष पिरयोजना से जो कुछ सीखा 
ह ैउसे वे अ  गाँवों के अ  मिहला और पुरुष िकसानों को भी िसखाती हैं। इन मिहला समूहों 
ने रुपए 300 प्रित समूह प्रितिदन की दर से पािर िमक लेकर दसूरों को िसखाने का कायृ 
करके एक उ िमता मॉडल ािपत िकया ह।ै मिहलाओ ंका कहना ह ै िक वे अ ा और 
आ िव ास से भरपूर महसूस करती हैं और अब अ ी कृिष प ितयाँ जारी रखने, नई एवं 
उ  मू  की नक़दी फ़सलें उगाने, अपनी उपज के िलए बाज़ारों तक पहुँच बनाने और 
आवास, िबजली, शौचालय, और सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़क जैसी सुिवधाओ ंका 
लाभ उठाने की आकांक्षा रखती हैं। इसके अलावा, कृिष स ी अ राल को कम करने के 
िलए, वे एक िसंचाई पिरयोजना शुरू करने के िलए तैयार हैं जो उ ें अितिरक्त पानी प्रदान 
करगेी, और उनके क ाण में वृि  करगेी। िचत्र 6 उन 20 मिहला यं सहायता समूह 
सद ों की धारणाओ ंमें पिरवतृन का िचत्रण प्र ुत करता ह ैिजनका साक्षा ार िलया गया, 
और िज ोंने फ़ोकस ग्रुप चचाृओ ंमें भाग िलया था।
मिहलाओ ंमें धारणाएँ
ख़ुद को िकसान के रूप 
में पहचानना
बढ़ी हुई तकनीकी 
जानकारी
ख़ुद के क ाण को 
प्राथिमकता
ख़ुद को पिरवतृनकताृ 
समझना
उ  जोिखम लेने की 
क्षमता िवकिसत करना
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इन मिहलाओ ंने जो पिरवतृन अनुभव िकए वे उनका ेय यं सहायता समूहों को देती हैं। 
मिहलाओ ंके एक समूह का दावा िकया िक यं सहायता समूह मिहलाओ ंके सशिक्तकरण 
में योगदान करने वाला दसूरा कारक ह।ै
“एक समूह के रूप में, हम एक पिरवार हैं। हम अपनी शिक्तया ँऔर 
कमज़ोिरया,ँ द:ुख और सुख साझा करते हैं।” 
 – अजंनी मंडी 
यं सहायता समूह मिहलाओ ं को, पैसे बचाने और जब भी आव क हो क़ज़ृ लेने की 
सुिवधा प्रदान करता ह,ै इस प्रकार यह उ  ाज दरों पर साहूकारों से पैसे उधार लेने या क़ज़ृ 
के िलए भूिम िगरवी रखने की आव कता को कम करता ह।ै अपने यं के धन का उपयोग 
करते हुए, जो उ ोंने एक साथ जमा िकए हैं, वे लचीले पुनभृुगतान िवक ों के साथ 12–24 
प्रितशत वािषृक ाज दरों पर क़ज़ृ लेते हैं। यं सहायता समूह मिहलाओ ंके िलए एक 
महTपूणृ अिधगम मंच ह,ै जहाँ व ेअपनी कृिष गितिविधयों और प्रयोगों की योजना बनाती 
हैं, और जहाँ वे अपने ठोस अनुभवों पर िच न और उनकी समीक्षा करती हैं, तािक आने वाले 
वषृ में बेहतर उपज और अिधक आय प्रा  हो सके।
VI. बाघमुंडी मॉडल का प्रमापन
इस पिरयोजना के अनुभव और सीखों के आधार पर, PRADAN टीम ने अपनी कृिष आजीिवका 
ह क्षेप की रूपरखेा अलग ढंग से तैयार की। टीम ने कृिष आजीिवका ह क्षेपों में यं 
सहायता समूह के समूहों को शािमल करने और समान भागीदारी को सुगम बनाने और 
प्रो ािहत करने के िलए अपने सभी आठ संघोंviii में उपसंघix र के कृिष प्रिशक्षण कायृक्रम 
िक्रयाि त िकए। प्रिशक्षण रूपरखेा में मिहलाओ ंऔर िवकास के इदृ-िगदृ समग्र अवधारणाएँ 
शािमल थीं। इसने कृिष कायृ में लैंिगक मु ों और िलंग-आधािरत भेदभाव से पिरचय कराया। 
इसमें पुरुषों और मिहलाओ ं की भूिमकाओ ं पर चचाृ की गई जो िविभ  जेंडर साधनों का 
उपयोग करके कृिष से स ि त िनणृय लेते हैं। इसने अनुभवा क प्रिक्रयाओ ंके मा म से 
मिहलाओ ंके ा  और पोषण की ि ित का िचत्रण िकया। इसमें िविभ  उ त कृिष 
गितिविधयों जैसे—सघन धान प्रणाली, डायरके्ट सीडेड राइस (Direct Seeded Rice—
DSR), जािलयाँ, टमाटर को वषाृ से बचाने की व ा के िवषय में मिहलाओ ंको जानकारी 
प्रदान करना, और वीडर, माकृर जैसी कृिष मशीनों के उपयोग और िम ी से ढँकने का प्रिशक्षण 
प्रदान करना शािमल था। कृिष से जुड़े तकनीकी पहलुओ ं पर ान केिDत करते हुए 
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मिहलाओ ंको अपनी वािषृक आय बढ़ाने के िलए प्रभावी ढंग से कृिष गितिविधयों की योजना 
बनाने के िलए प्रिशिक्षत िकया गया। मिहला कृिष प्रिशक्षकों ने उपसंघ सद ों की मदद से 
सालभर की कृिष योजना बनाई। िनयोजन प्रिक्रया उनके मुख्य आजीिवका िवक , यानी 
कृिष के बार ेमें उनकी जानकारी बढ़ाने पर केिDत थी। बड़े पैमाने पर अिधगम के प्रसार के 
िलए फ़ामृर फ़ी  ू ल मॉडल अपनाया गया। मिहला कृिष प्रिशक्षकों और उपसंघ मिहलाओ ं
ारा यं सहायता समूह मिहला सद ों को कृिष कायृ की नई तकनीकें  सीखने के िलए 
फ़ामृर फ़ी  ू ल से जुड़ने के िलए प्रो ािहत िकया गया। िव ीय वषृ 2018-19 में, कृिष 
कायृक्रम के मा म से टीम 650 यं सहायता समूहों के साथ जुड़ने में सफल रही। टीम इस 
वषृ फ़ामृर फ़ी  ू ल मॉडल की मदद से लगभग 7,000 पिरवारों तक उ ें उ त कृिष 
अवधारणाओ,ं प ितयों, और तकनीकों से अवगत कराने के िलए पहुँची। उपसंघ की मािसक 
बैठकें  होती हैं, जहाँ सद  प्रदशृनों की प्रगित के साथ-साथ उ त तकनीकों को अपनाने वाले 
िकसानों की प्रगित की समीक्षा करते हैं। इन बैठकों में, कृिष कायृक्रम को िटकाऊ बनाने के 
िलए पेशेवरों ारा मदद की जाती ह।ै
VII. मुख्य सबक़ 
यह कृिष अनुस ान कायृक्रम दो कारणों से अनूठा था। पहला, वा िवक िकसानों और उनके 
यं के खेतों में अनुस ान आयोिजत िकया गया था। दसूरा, मिहलाओ ं को िकसान 
शोधकताृओ ंके रूप में प्रधानता दी गई थी। पिरयोजना मुख्य रूप से िक्तयों के रूप में 
मिहलाओ ंपर केिDत थी, िजसका उ े  उनकी अिभकरण की भावना बढ़ाना और उनकी 
क्षमता (मानव संसाधन क्षमता) िवकिसत करना था। अनुभव बताता ह ै िक पिरयोजना की 
आव कता-आधािरत योजना के बजाय ानीय आव कता-आधािरत योजना अिधक 
प्रभावी होती ह ैक्योंिक इसमें वा िवकता पर आधािरत डेटा शािमल िकया जाता ह,ै यह 
मिहलाओ ंको िकसी पिरयोजना के स  मागृदशृक िस ा  से बँधे रहने, जैसा आमतौर पर 
होता ह,ै के बजाय अपनी आव कताओ ंऔर सम ाओ ंके अनुसार योजना बनाने और कायृ 
करने के िलए अिधक ान और अवसर प्रदान करती ह।ै इसके अलावा, ानीय आव कता-
आधािरत िनयोजन देशी ज्ञान और प ितयों को ान में रखता ह,ै िजससे मिहलाओ ंकी 
अपनी सम ाएँ हल करने की क्षमता िवकिसत होती और बढ़ती ह।ै
एक िकसान से एक शोधकताृ से एक िशक्षक तक की प्रगित एक क्रिमक और िनर र 
प्रिक्रया ह।ै भावी गितिविधयों में बेहतर प्रदशृन के िलए इसमें िनयोजन, प्रयोगधिमृता, समीक्षा 
करने, और िच न करने के साथ अ दृृि  और अनुभवों एवं लागू िकए गए पिरवतृनों से सीखे 
गए सबक़ शािमल हैं। यह प्रिक्रया संज्ञाना क िवकास के मॉडल का अनुसरण करती ह,ै 
जैसा िक िचत्र 7 में दशाृया गया ह।ै
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समुदाय के साथ बातचीत में प्रयुक्त जुड़ाव का दृि कोण, या कायृवाही अनुस ान चक्र 
को  के अिधगम चक्र (Kolb’s learning cycle) पर आधािरत था िजसमें प्रयोग करने और 
सीखने पर ान केिDत था (िचत्र 8)। पिरयोजना की गितिविधयों की रूपरखेा तदनुसार 
तैयार की गई, जो आरि क बठैक के साथ शुरू हुई और वािषृक समीक्षा बैठक के साथ 
समा  हुई, जहाँ नई गितिविधयाँ सुझाने के िलए अनुभवों का िव ेषण करना और सीखे गए 
सबक़ों को सं ेिषत करना एक िनयिमत चक्र था। एक समीक्षा बैठक में भी, इस प्रिक्रया का 
पालन त रतापवूृक िकया गया। फ़ी  के संयुक्त दौरों, खेत के क्षेत्र में कामकाज करते 
समय प्रायोिगक कृिष भूख ों का अवलोकन करने, िट िणयों की ाख्या करने और सीखने 
के िलए उनका िव ेषण करने, तथा कायृ योजना बनाने के साथ गितिविधयों का चक्र शुरू 
हुआ।
यह सिुनि त िकया गया िक सभी प्रिक्रयाएँ सहभागी हों, और अनुस ान में कायृवाही 
अनुस ान रूपरखेा का पालन िकया जाए।












ानीय तौर पर प्रासंिगक 
ज्ञान का िवकास
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जुड़ाव के दृि कोण और इस पिरयोजना में अपनाई गई प्रिक्रयाओ2ं ने प्रितभागी की पहचान में 
बदलाव सुिनि त िकया—“खेितहर मज़दरू से एक िकसान से एक शोधकताृ” और अ  में 
एक “िशक्षक”। िविभ  सहभागी ग्रामीण मू ांकन गितिविधयों से पता चलता ह ै िक 85 
प्रितशत से अिधक खेती और कृिष कायृ मिहलाएँ करती हैं। उनकी भूिमका और योगदान को 
ीकारा नहीं जाता ह।ै यिद वे पािरवािरक खेत पर काम करती हैं, तो यह माना जाता ह ैिक 
वे पािरवािरक कायोृं में सहायता कर रही हैं। यिद वे िकसी और के खेत में काम करती हैं, तो 
उ ें मज़दरू माना जाता ह ैऔर उ ें पुरुष मज़दरूों की तुलना में कम मज़दरूी चुकाई जाती ह।ै 
िकसी भी मिहला ने ख़ुद को िकसान के रूप में नहीं पहचाना या खेती को अपने वसाय के 
रूप में नहीं देखा। इस स ूणृ पिरयोजना में जुड़ाव ने िकसानों और अनुस ान िकसानों के रूप 
में मिहलाओ ंके िलए एक पहचान बनाने का प्रयास िकया। यह शोधकताृ िकसान अब अ  
मिहलाओ ंके िलए प्रेरणा ोत हैं। अनुस ान गाँव के बाहर के िकसान उ ें और उनकी खेती 
की प ितयों को ग़ौर से देखते हैं और उनसे सीखने की इ ा रखते हैं।
िचत्र 8 : कायृवाही अनुस ान चक्र
1. सम ाओ ंऔर
अवसरों को 
पहचानना
2. नए ज्ञान की 
खोज और सृजन
3. िकसान का 
मू ांकन, चयन 
या अ ीकरण
4. िकसान का 
कायाृ यन, ानीय 
ि ितयों का 
अनुकूलन
5. िकसान का प्रकीणृन 
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प्रोफ़ेशनल अिस ेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN), पि म बंगाल
PRADAN (प्रोफ़ेशनल अिस ेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) का िमशन सबसे सीमा  लोगों, 
िवशेषकर ग्रामीण मिहलाओ,ं को एक स ाननीय आजीिवका अिजृत करने और अपने यं 
के जीवन का प्रभार लेने में सक्षम बनाता ह।ै PRADAN की ापना 1983 में दो युवा पेशेवरों, 
दीप जोशी और िवजय महाजन ारा की गई थी, िज ें इस बात का िव ास था िक ग्रामीण 
भारत की हठीली, ािनक ग़रीबी का भी समाधान िकया जा सकता ह।ै उनका मानना  था िक 
भली भाँित िशिक्षत पेशेवर समुदायों में काम करके आव क सहानुभूित और ज्ञान दोनों का 
वातावरण िनिमृत कर सकते हैं तािक ग़रीबों का जीवन बेहतर बनाने में उनकी मदद की जा 
सके। संगठन का मानना  ह ैिक सभी लोग, चाह ेिकतने भी ग़रीब क्यों न हों, वह बदलाव लाने 
में सक्षम हैं िजसकी उ ें आव कता ह।ै यह भली भाँित िशिक्षत पेशेवरों से सहानुभूित और 
ज्ञान के साथ ग़रीबों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करने के िलए ग़रीब समुदायों के साथ 
काम करने का आ ान करता ह।ै PRADAN भारत के सबसे ग़रीब क्षेत्रों में ऐसे समूह संगिठत 
करने में अरिक्षत समुदायों की मदद करने के िलए काम करता ह ै जो एक स ाननीय 
आजीिवका अिजृत करने और अपने पिरवारों का भरण-पोषण करने में लोगों, िवशेषकर 
मिहलाओ,ं की मदद करें। नागिरकों के रूप में सरकारी कायृक्रमों और अ  अिधकारों तक 
पहुँचने के िलए भी सहायता प्रदान की जाती ह।ै सेवा या समाधान प्रदान करने के बजाय अपने 
यं के कौशल और पहल िवकिसत करने में सीमा  समुदायों के लोगों की मदद करने पर 
मुख्य रूप से ान केिDत िकया जाता ह।ै िवकास नीितयों पर प्रभाव डालने के िलए 
PRADAN अ  नागिरक समाज संगठनों और सरकार के साथ भी भागीदारी करता ह।ै
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5.2 ब ी, गुजरात में पशुपालकों के बीच एकता 
और सामूिहक कायृवाही
सहजीवन ट्र , गुजरात
सारांश
गुजरात के क  में ब ी की चरागाह भूिम को तंत्रता के बाद से ग ीर चुनौितयों का 
सामना करना पड़ा ह,ै लेिकन 2008 में चीज़ें िनणाृयक ि ित में पहुँच गईं। अ  
अ  काबृन फुटिपं्रट के साथ भोजन और अ  संसाधन पैदा करने की सिदयों पुरानी 
प्रणाली ग ीर जोिखम में थी। सभी संकेत इसके अ  की ओर इशारा कर रह ेथे, जैसा 
िक भारतभर में कई अ  उसी प्रकार की िवकेDीकृत ानीय उ ादन प्रणािलयों के 
साथ हुआ ह।ै जहाँ अनेक लोग इसके अ  तक इ ज़ार कर रह ेथे, वहीं बुज़ुगृ पशुपालकों 
के एक छोट ेसमूह ने पिरि ित का सामना करने का िन य िकया। उ ोंने अपने पयाृवरण 
का पतन रोकने के साथ-साथ अपनी आजीिवका, सं ृित, और जीने के तरीक़े के िलए 
ख़तर ेका सामना करने हतेु एक समूह के रूप में संगिठत होने का िनणृय िलया। यह केस 
डी उनके और अ  पशुपालकों के कायोृं और उपलि यों की पड़ताल करती ह ैजो 
वा व में प्रेरक हैं, और जो भारत में इसी तरह की ानीय अथृ व ाओ ंसे जुड़े कई 
लोगों के मन में आशा का संचार प्रदान करते हैं। इससे यह भी पता चलता ह ैिक अपने 
जीने के तरीक़े में दृढ़ िव ास रखने वाले कुछ दृढ़िन यी ानीय लोग कैसे उिचत बाहरी 
समथृन और मागृदशृन के साथ, अ तु काम कर सकते हैं। 
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ब ी, गुजरात में पशुपालकों के बीच एकता और सामूिहक कारृवाई—प्र ावना
पशुपालन सबसे पुराने मानवीय वसायों में से एक ह।ै यह सीमा  भूिम पर जानवरों को 
पालने की कला ह,ै यानी ऐसी भूिम जो कृिष के िलए उपयुक्त नहीं ह।ै आमतौर पर पशुपालन 
चरम या कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में िकया जाता ह।ै ऐितहािसक रूप से, मानव पशुपालन 
की बदौलत सबसे किठन इलाक़ों में जीिवत रहने में कामयाब रह ेहैं। पशुपालन इसिलए 
सफल होता ह ैक्योंिक जानवरों की किठन, कठोर, और लचीली न ों में यह क्षमता होती ह ै
िक ज़मीन पर जो कुछ भी उगता ह,ै उसे खाकर वे अपना गुज़ारा कर लेते हैं। पशुपालन 
प्रणािलयों के दो सबसे महTपूणृ तT गितशीलता और गितकता हैं। गितशीलता भोजन 
और पानी की तलाश में ल ी दरूी तक चलने की क्षमता ह,ै और गितकता उि कासी 
पयाृवरणों—आिथृक, राजनीितक, या पािरि ितक—के प्रित उिचत रूप से प्रितिक्रया करने 
और बदलाव के अनुकूल ढलने की क्षमता ह।ै
भारत में पशुपालन का अ यन ल े समय से नज़रअ ाज़ िकया जाता रहा ह ैऔर अभी ही 
ऐसी ि ित बनी ह ै िक शोधकताृ और नीित िनमाृता पशुपालन प्रणािलयों का वा िवक 
आिथृक, पािरि ितक, और नृवंशिवज्ञान स ी महT समझने लगे हैं। िवशेष रूप से 
भीषण जलवायु पिरवतृन के उभरते ख़तर ेको देखते हुए इन प्रणािलयों को महT िदया जाने 
लगा ह;ै अनुस ान से पता चलता ह ैिक पशुओ ंकी न ें न केवल चरम मौसम से बच सकती 
हैं, बि  अ  संकटपूणृ पिरि ितयों में भी उ ादक हो सकती हैं। सभी पशुपालन 
प्रणािलयाँ ानीय पािरि ितक, पयाृवरणीय, और लाकृित स ी पिरि ितयों के 
अनुरूप, और उनकी प्रितिक्रया रूप िवकिसत हुई हैं, और ानीय जलवायु एवं इलाक़े तथा 
लाकृित की िवशेषताओ ंके अनुरूप सिदयों से जानवरों की न ों को चुिन ा तौर पर 
बढ़ाया गया ह।ै अपने-आप में, पशुपालन प्रणािलयाँ क़ीमती पशु आनुवंिशक संसाधनों की 
वाहक हैं। दिुनयाभर के सं ानों और सरकारों ने हाल ही में पशुओ ंकी न ों के संरक्षण के 
िलए संसाधनों का आव न शुरू िकया ह।ै
भारत में दिुनया की कुछ सबसे समृ  और सबसे िविवधतापूणृ पशुपालन प्रणािलयाँ हैं, जो 
िविभ  इलाक़ों और जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं—इनमें से कुछ हैं : राज ान के रिेग ान, 
गुजरात के शु  घास के मैदान, गमृ दिक्षणी क्षेत्र, ल ाख के ठ े रिेग ान, आिद। भारत में 
लगभग 34 िमिलयन पशुपालक हैं, यानी क़रीब 30 भारतीयों में से एक पशुपालक ह।ै भारत 
के अिधकांश पशुपालकों का उ व 15 रा ों में हुआ ह,ै लेिकन वे कई रा ों में यात्रा करते 
हैं, और इसिलए देश के हर रा  से स ि त हैं। भारत में पशुपालक कई मायनों में हमार े
दैिनक जीवन में योगदान करते हैं, अकसर ऐसे तरीक़ों से योगदान करते हैं जो हमें नज़र नहीं 
आते और इसिलए उपेिक्षत रहते हैं। कुछ प्रासंिगक उदाहरण हैं :
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• हम जो दधू पीते हैं उसका लगभग 60 प्रितशत उन देशी न ों से प्रा  होता ह ैजो 
पशुपालकों ारा िवकिसत की गई हैं;
• हमार े ारा खाया जाने वाला भोजन भी िकसानों और चरवाहों के बीच चली आ रही 
सिदयों पुरानी व ा के अ गृत फलदायी बनता ह ै(सबसे अ े पोषक तT पशुओ ं
के गोबर और मूत्र से प्रा  होते हैं)। इस व ा में फ़सल कटने के बाद पशुपालक के 
पशुओ,ं िवशेष रूप से बकिरयों, भेड़ों, और ऊँटों, को िकसानों के खेतों में आने िदया जाता 
ह ैिजसके बदले में उ ें पैसा और चारा िमलता ह।ै
• पालतू पशुओ ंसे ऊन, चमड़ा, ह ी, और अ  क े माल प्रा  होते हैं िजनसे दैिनक 
उपयोग के उ ाद बनाए जाते हैं।
• चरागाह के पिरदृ ों में एक अनूठी आ ाि कता होती ह ैऔर उनकी सं ृित ने संगीत 
एवं रह मय किवता को ज  िदया ह ैजो आज भी हमारी चेतना को बढ़ाते हैं।
पिरचय
इस केस डी में गुजरात के क  िज़ले के ब ी में पशुपालकों के एक समुदाय ारा िकए गए 
काम, और एक ानीय पािरि ितक संगठन सहजीवन (Sahjeevan) के साथ उनके जुड़ाव 
का वणृन ह।ै ब ी लगभग पाँच शताि यों तक मालधािरयों (क  में पशुपालकों के समुदाय 
को इसी नाम से जाना जाता ह)ै का घर रहा ह।ै कभी एिशया की दसूरी सबसे बड़ी चरागाह 
भूिम ब ी को भारत के सभी चरागाहों में सवृ े  माना जाता था। यह 2,500 वगृ िकमी क्षेत्र 
में फैला हुआ ह ैऔर िविभ  प्रकार की वन ितयों और जीवों का घर ह।ै ब ी में आज 7,000 
से अिधक पिरवार रहते हैं, और उनमें से अिधकतर मालधारी हैं। उ र भारत, वतृमान 
बलूिच ान, अफ़गािन ान, पािक ान, और म  एिशया सिहत कई क्षेत्रों के पशुपालक 
सिदयों से ब ी चरागाहों में बसे हैं।
ब ी के मालधािरयों ने पार िरक रूप से गोजातीय पशुओ,ं िवशेष रूप से भैंसों और गायों को 
पाला ह।ै िदलच  बात यह ह ैिक ब ी के मालधारी भैंस की एक िवलक्षण न  पालने में 
सक्षम थे, जो रात में, मानवीय देखरखे के िबना अकेले चरने की क्षमता रखती ह।ै अँधेर ेमें चरने 
के िलए पीढ़ी-दर-पीढ़ी िवशेष रूप से चुनकर इन भैंसों की वंशवृि  की जाती रही ह।ै इस 
प्रकार, वे न केवल िदन की तेज़ धूप से बचती हैं, बि  कम पानी पीकर भी रह सकती हैं। 
इस न  को ब ी भैंस के रूप में जाना जाता ह।ै ब ी भैंस की एकमात्र ऐसी न  भी ह ैजो एक 
शु  पािरि ितकी तंत्र के अनुकूल ह।ै
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पारम्पिरक रूप से बन्नी मालधािरयो ंद्वारा खेतो ंपर काम करने के िलए, 
स्थानीय पिरवहन के िलए गाड़ी खीचंने वाले पशुओ ंके रूप में, और 
प्रजनन के िलए वयस्क पशु बेचे जाते रहे थे। िपछली चार या पाचँ 
शतािब्दयो ंसे यह उनके िलए आय का एकमात्र स्रोत रहा है। इन पशुओ ं
द्वारा उत्पािदत दूध कभी नही ंबेचा गया, क्योिंक पशु व्यापार लाभदायक 
था और इसिलए भी िक पशुओ ंके साथ-साथ बच्चो ंको मज़बूत बनाने के 
िलए दूध आवश्यक था। स्वतंत्रता प्रािप्त के बाद भिूम सम्बन्धी आिर्थक, 
राजनीितक, और पािरिस्थितक सनु्तलन बािधत होने से पहले अपने 
जीवन के देहातीपन और सादगी से सन्तषु्ट कई मालधारी समुदाय बन्नी में 
शािन्तपूवर्क जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
बदलाव की बयारें
क  भौगोिलक रूप से िसंध के िनकट ह,ै और सिदयों से क ी मालधािरयों के िसंध के 
लोगों के साथ घिन  ापािरक और पािरवािरक स  रह ेहैं। िवभाजन ने इस ापार को 
समा  कर िदया, और सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच बाधाएँ खड़ी कर दीं। 1947 के 
बाद, जब सीमाएँ सदा के िलए ब  कर दी गईं, भारतीय सीमा के भीतर िकसानों के साथ 
ापार आय का एकमात्र ोत था। पािरि ितक पिरदृ  भी बदलने लगा। सरकार ने फ़सल 
और पानी का उपयोग लाभकारी ढंग से करने की पिरयोजनाओ ंको मंज़ूरी दी। अदरूदिशृतापूणृ 
ह क्षेपों ने जल धाराओ ंको अवरु  कर िदया और उनका मागृ पिरवितृत कर िदया जो हर 
साल ब ी के चरागाहों की लवणता दरू करती थीं। ब ी अब और खारा होने लगा; बढ़ती 
लवणता ज  ही एक ग ीर सम ा बन गई। 1965 में, बढ़ती लवणता की सम ा के 
समाधान के िलए सरकार एक और अदरूदशीृ समाधान लेकर आई। सरकार ने स ूणृ ब ी में 
िवलायती बबूल (प्रोसोिपस जुिल लोरा—Prosopis juliflora) के रूप में जानी जाने वाली 
एक मज़बूत लेिकन तेज़ी से फैलने वाली जंगली प्रजाितयों के बीज लगाए। यह झाड़ी, जो 
मैिक्सको, दिक्षण अमरीका, और कैिरिबया मूल की ह,ै ने ब ी में भूिम के बड़े इलाक़ों पर 
क़ ा कर िलया ह।ै ब ी चरागाहों में अब देशी वन ित या घास िमलना मुि ल ह।ै 
फल रूप, िपछले कुछ वषोृं में चरने वाले पशुओ ंके िलए उपल  चार ेकी मात्रा घट गई ह।ै 
ठीक उसी तरह ब ी में व जीवन तेज़ी से फैलने वाले िवलायती बबूल की चपेट में आ गया। 
यह ानीय रूप से गांडो बवल (बावली झाड़ी) के रूप में जानी जाती ह ैक्योंिक यह अ िधक 
तेज़ी से फैलती ह।ै
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1980 के दशक के अ  और 1990 के दशक की शुरुआत में, िकसानों ने खेती की ज़मीनों के 
यंत्रीकृत साधन अपनाना शुरू िकया। फल रूप, ब ी के बैलों को महT िदया जाना ब  
हो गया, जो कभी खेती और गाड़ी खींचने के िलए बेशक़ीमती पशु समझे जाते थे। बैल, 
पार िरक रूप से गािड़याँ खींचते थे, लेिकन मोटर वाहनों के आ जाने के कारण ानीय 
पिरवहन के साधन के रूप में भी महT खोने लगे, उ ें गित, शैली, और आराम के मामले में 
जीपों और बसों ने आसानी से पीछे छोड़ िदया। सदी बदलने के आसपास गाय की िनगरानी 
रखने वाले सिक्रय होने लगे, िजसका िवपरीत प्रभाव पशुओ ंके थोड़े-से बचे-खुचे ापार पर 
भी पड़ा। लगभग उसी समय ब ी पर मालधारी समुदायों की पकड़ भी ख़तर े में आ गई। 
मालधािरयों को उस समय से ब ी पर चराई के अिधकार प्रा  थे जब क  एक देशी िरयासत 
थी; चराई कर के भुगतान के बदले यह अिधकार प्रदान िकए गए थे। मालधािरयों के पास 
आज भी 1856 के द ावेज़ हैं िजनमें िरयासत के शासनकाल के दौरान उनके ब ी के अिधकारों 
को संिहताब  िकया गया था। चरागाह के उपयोग और प्रब न के िवषय में िनणृय मालधारी 
समुदायों के नायकों ारा िलए जाते थे, और स ूणृ समुदाय यह सुिनि त करता था िक 
मानद ों का पालन सभी लोगों ारा िकया जाए।
1955 में ब ी को एक संरिक्षत वन के रूप में वगीृकृत िकया गया। हालाँिक, उस समय कोई 
सवेृक्षण या िनपटान प्रिक्रया िक्रयाि त नहीं की गई। तब से चरागाह का शासन एक पेचीदा 
मु ा रहा ह।ै राज  िवभाग ने 1998 में ब ी का प्रशासिनक िनयंत्रण वन िवभाग को ह ा िरत 
कर िदया। हालाँिक, वन िवभाग ने ब ी के भीतर ि त गाँवों का सवेृक्षण पूरा होने तक भूिम 
का प्रशासन करने से इंकार कर िदया। चूँिक न तो वन िवभाग और न ही राज  िवभाग ने 
प्रशासिनक िनयंत्रण अपने हाथों में लेने की िदशा में क़दम बढ़ाया, इसिलए कोई औपचािरक 
अिधकार नहीं होने के बावजूद, मालधारी समुदाय ने अपने प्रथागत ानीय शासी िनकायों के 
मा म से चरागाह का प्रब न और शासन जारी रखा। ब ी का संरक्षण िकया गया क्योंिक 
मालधारी लोग यह समझते थे िक पािरि ितक संसाधनों की देखभाल उनके जीवन के तरीक़े 
का आधार थी। इसने पािरि ितकी तंत्र के साथ-साथ मालधािरयों की एक सुरुिचपूणृ 
सं ृित के साथ एक सम या क स  िवकिसत िकया, एक ऐसी सं ृित जो इस भूिम 
पर आकर ही सबसे अ े ढंग से अनुभव की जा सकती ह।ै
ऐसी अफ़वाहें थीं िक वन िवभाग चरागाह पर दावा करगेा और ब ी के बड़े इलाक़ों में आड़ 
लगा देगा जो चरवाहों के िलए सीमाएँ होंगी। इसने चरवाहों को भयभीत कर िदया क्योंिक 
चरागाहों तक पहुँच का अभाव पशुपालन प्रणाली के िलए आ घाती सािबत होगा, िजस पर 
वे अि  के िलए िनभृर थे। इस तरह की आशंकाएँ बाद में सच होने वाली थीं, लेिकन जैसा 
िक हम देखेंगे, अपने यं के प्रयासों की बदौलत ि ित से िनपटने के िलए मालधारी बहुत 
बेहतर ढंग से तैयार थे।
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ब ी में पशुपालन का अि , जो सिदयों से पनप रहा था, ख़तर ेमें था, और आजीिवका के 
पार िरक ोत और पािरि ितक एवं प्राकृितक संसाधनों तक लोगों की पहुँच भी ख़तर ेमें 
थी। मालधािरयों की युवा पीिढ़यों ने यह मानना  शुरू कर िदया िक आजीिवका के रूप में 
पशुपालन का कोई भिव  नहीं था और वे मज़दरूों के रूप में काम करने के िलए शहरों की 
ओर पलायन करने लगे। हम सुरिक्षत रूप से कह सकते हैं िक यह ऐसा व  था जब न ों, 
समुदायों, पािरि ितक तंत्रों और आजीिवकाओ ंके ों पर िनिमृत ब ी पशुपालन प्रणाली 
ने ख़ुद को सभी िदशाओ ंसे आक्रमण झेलते पाया।
मालधारी और सहजीवन उ रदािय  िनभाते हैं
सहजीवन ने ल े समय तक पािरि ितक संरक्षण और उ ान से स ि त ज़मीनी मु ों पर 
काम िकया ह।ै ब ी में तनावपूणृ पिरि ितयों और मालधारी समुदायों पर पािरि ितक 
क्षरण के हािनकारक प्रभावों को देखते हुए, सहजीवन ने महसूस िकया िक उसे ह क्षेप करने 
के िलए मैदान में उतरने की आव कता थी। सहजीवन मुख्य रूप से क  में पशुपालन 
प्रणािलयों के संरक्षण के िलए प्रेिरत था। सहजीवन ने महसूस िकया िक पशुपालन का 
सवाृिधक महT आनुवंिशक संसाधनों के एक अिधकोष (bank) के रूप में था। ब ी में 
पशुपालन प्रणाली ग ीर दबाव में थी और प्रणाली का संरक्षण करना, सहारा देना, पुनजीृिवत 
करना और उसकी रक्षा करना आव क था। सहजीवन ने हमेशा ानीय समुदायों के साथ 
भागीदारी की ह ैऔर ानीय लोगों को िकसी अिभयान में शािमल करने तथा उसके िलए 
उनके प्रितब  होने का महT समझा ह।ै इसिलए, सहजीवन ने सिक्रय रूप से चरवाहों के 
समुदाय के साथ एक िनकट स  िवकिसत करना शुरू िकया और अपने कायृक्रमों एवं 
ह क्षेपों की रूपरखेा तैयार की तािक यह सुिनि त हो सके िक समुदाय इन पिरयोजनाओ ं
के कायाृ यन में समान भागीदार होगा।
वह आिथृक और पािरि ितक ि ितयाँ भी बदल गई हैं िजनके तहत ब ी की पशुपालन 
प्रणाली संचािलत होती ह।ै सहजीवन ने महसूस िकया िक भैंस की न  के संरक्षण और 
पािरि ितक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ यह सुिनि त करना 
भी आव क था िक पशुपालक चरवाह े एक स ानजनक आजीिवका अिजृत करते रहें। 
इसिलए सहजीवन ने रा ीय डेयरी िवकास बोडृ (National Dairy Development 
Board—NDDB) के साथ साझेदारी में एक दधू-आधािरत अथृ व ा िवकिसत करने की 
िदशा में काम करने का फ़ैसला िकया। पशु मेले का िवचार भी सफल सािबत हुआ। यह 
समुदाय ारा अपने पार िरक ज्ञान का उ व मनाने और प्रदशृन करने तथा अपने पशुओ ंके 
लचीलेपन और मज़बूती पर प्रकाश डालने के िलए एक उ ृ  मंच ह।ै
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ब ी के मालधािरयों के बुज़ुगोृं ने भी अपना उ ेखनीय योगदान प्रदान िकया। वे अपने पशुओ ं
से अिधक नहीं, लेिकन उनके िजतने लचीले तो थे ही। उ ोंने अपने समुदाय की आजीिवका 
को बढ़ाने के िलए केिDत प्रयास करने; ब ी भैंस की आिधकािरक मा ता के िलए काम 
करने; चरागाहों पर समुदाय के अिधकारों के मु े को स ोिधत करने; और ब ी के चरागाहों 
के संरक्षण के िलए औपचािरक योजनाएँ िवकिसत करने की आव कता महसूस की (जो िक 
एक तेज़ी से फैलने वाली िवदेशी प्रजाित िवलायती बबूल के प्रसार के कारण ख़राब हो गया 
था, जैसा िक ऊपर बताया गया ह)ै। उ ोंने कायृवाही के िलए एक आ ान िकया और 
मालधारी समुदाय सहायता के िलए इक ा हो गया।
सहजीवन ने िवशेष रूप से शुरुआती वषोृं में, ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन (Banni 
Pashu Uchherak Maldhari Sangathan-BPUMS) की गितिविधयों के िलए संसाधन 
जुटाने में महTपूणृ भूिमका िनभाई। स ूणृ पहल के िलए डेटा संग्रहण और प्रलेखन करने 
तथा पशु मेला आयोिजत करने के िलए धन की आव कता थी। सहजीवन ने आव क 
संसाधन जुटाने के िलए िविभ  फंिडंग एजेंिसयों के साथ भागीदारी की। मालधारी समुदायों 
की क्षमताओ ंके िवकास में भी सहजीवन ने िनवेश िकया। आज, ब ी पशु उछेरक मालधारी 
संगठन अपने अिधकांश संसाधन अपने-आप जुटाता ह।ै
2008 में, मालधािरयों ने ब ी की पशुओ ं की न ों, पशुपालन सं ृित, और मानव 
पािरि ितकी का उ व मनाने के िलए एक पशु मेला का आयोिजत करने का िनणृय िलया, 
और यह आयोजन पिरवतृन की शुरुआत करने का एक मंच बन गया। ऐसा शायद पहली बार 
हुआ था िक मालधारी एक साथ एक जगह पर एकत्र हुए। पशु मेला न केवल पशुओ ंके 
सवोृ म नमूने प्रदिशृत करने के िलए, बि  िमलकर समुदायों के बार ेमें कहािनयाँ साझा 
करने के िलए भी एक ान था। यह भी पहली बार हुआ था िक मालधारी सावृजिनक रूप से 
अपने जानवरों के प्रित अपना ार और अपने जीवन के तरीक़े पर गवृ प्रकट करने के िलए एक 
जगह इक ा हुए थे। यह दोनों सभी गाँवों और समुदायों में पाए जाने वाले सामा  सूत्र सािबत 
हुए।
मालधारी बुज़ुगोृं ने ब ी के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के िलए इन सूत्रों का उपयोग करन े
का फ़ैसला िकया। सलीम नोड, हसम हलेपोत्रा, रमज़ान हलेपोत्रा, अ ा जुिडया जाट, और 
मीर मोह द िहंगोरजा ने आ ोलन का नेतृ  िकया। बुज़ुगोृं ने ख़ुद को चार या पाँच के 
समूहों में िवभािजत िकया और अपनी सं ृित, आजीिवका तथा जीवन के तरीक़े के िलए 
ख़तरों का सामना करने के तरीक़ों पर चचाृ करने के िलए ब ी के प्र ेक गाँव में जाकर ल ी 
सभाएँ कीं। वे अिधकांश मालधािरयों (उनमें से लगभग 1,200) को िव ास िदलाने में सफल 
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रह ेऔर उ ें एक समूह में नामांिकत िकया जो ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन (Banni Breeders’ 
Association—BBA) के नाम से जाना जाता था। प्र ेक सद  ने 100 रुपए वािषृक शु  
का योगदान िदया और इससे समूह के कायृक्रमों और प्रशासिनक लागतों को पूरा िकया 
गया।
बॉमे्ब पिब्लक ट्रस्ट एक्ट, 1950 और सोसाइटी एक्ट, 1860 के तहत 
बन्नी ब्रीडसर् एसोिसएशन 2009 में बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के 
रूप में पंजीकृत की गई थी और उपरोक्त उदे्दश्यो ंकी पूिर्त के िलए इसने 
काम करना शुरू िकया। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने अपनी 
शासन संरचना को औपचािरक रूप िदया। तीन वषोर्ं के कायर्काल के िलए 
िनवार्िचत 21 सदस्यीय कायर्कारी िनकाय द्वारा इसका प्रबन्धन िकया 
जाता है। कायर्कारी िनकाय में 19 पंचायतो ंमें से प्रते्यक से एक प्रितिनिध 
और दो अनसूुिचत जाित के सदस्य शािमल होते हैं। बन्नी पशु उछेरक 
मालधारी संगठन ने सहजीवन के साथ िमलकर बन्नी भैंस के पंजीकरण 
का काम िकया। उन्होनें यह भी तय िकया िक व्यवहािरकता का तक़ाज़ा 
यह था िक दूध-आधािरत अथर्व्यवस्था की स्थापना की जाए क्योिंक पशु 
िबक्री से होने वाली आय अब उनके पिरवारो ंके पालन-पोषण के िलए 
पयार्प्त नही ंथी, जो पहले ही अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। बन्नी पशु 
उछेरक मालधारी संगठन ने जल्द ही दूध-आधािरत अथर्व्यवस्था स्थािपत 
करने के िलए राष्ट्रीय डेयरी िवकास बोडर् के साथ काम करना शुरू कर 
िदया। उन्होनें पारम्पिरक शासन मॉडल के माध्यम से बन्नी के संरक्षण 
और सरकार के साथ बातचीत करके अपने औपचािरक भ-ूअिधकारो ंकी 
बहाली करने के मदेु्द को सम्बोिधत करना शुरू कर िदया। 
जबिक बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन वतर्मान में एक औपचािरक 
िनकाय है, यह प्रारिम्भक वषोर्ं में अिधक िशिथल रूप से संगिठत था। 
शुरुआती दौर में, बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन को सिक्रय 
मागर्दशर्न के साथ-साथ काफ़ी संगठनात्मक और प्रशासिनक सहायता 
की आवश्यकता रहती थी। सहजीवन ने यह सुिनिश्चत करने के िलए 
अथक पिरश्रम िकया है िक बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन की 
गितिविधया ँिनयिमत रूप से आयोिजत की जाएँ, उनकी िनगरानी की 
जाए, अकेंक्षण (audit) िकया जाए, और सभी आवश्यक िवत्तीय और 
शासन िनयंत्रण तथा प्रणािलया ँकायर्शील रहें। 
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ब ी भैंस की न  का पंजीकरण
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने महसूस िकया ह ैिक भैंस की न  का संरक्षण महTपूणृ 
ह ैऔर संरक्षण के उपाय तभी बढ़ सकें गे जब इस न  को भारत सरकार ारा मा ता दी 
जाएगी। ब ी में पीढ़ी-दर-पीढ़ी पशुपालकों ारा ब ी भैंस को पाला और िवकिसत िकया 
जाता रहा ह।ै इस न  की अनूठी िवशेषताएँ हैं, जैसे—शु ता प्रितरोध, रोग प्रितरोधक 
क्षमता, संकटपूणृ पिरि ितयों में भी उ  उ ाद, शा  वहार, और रात में अपने-आप चरने 
की क्षमता जो इसे एक शु  या अधृ-शु  जलवायु और कठोर इलाक़े के िलए पूरी तरह से 
अनुकूल बनाती ह।ै
सहजीवन ने पशुपालक समुदायो ंको नस्ल के पंजीकरण का महत्त्व 
समझाने में महत्त्वपूणर् भिूमका िनभाई। एक बार जब वे आश्वस्त हो गए, 
तो सहजीवन ने ऐसे अन्य संगठनो ंको कायर् में शािमल करने का काम 
िकया, िजनके पास पशु प्रजनन के के्षत्र में िवशेषज्ञता थी और स्थानीय 
भैंस की नस्ल को पंजीकृत करने के प्रयासो ंमें मदद कर सकते थे। 
स्थानीय भैंसो ंके आणिवक लक्षण वणर्न और आनवंुिशक लक्षण वणर्न 
के माध्यम से वैज्ञािनक सबूत एकत्र करने के िलए सहजीवन ने 
सरदारकृिषनगर दातंीवाड़ा कृिष िवश्विवद्यालय 
(Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural 
University—SDAU) जो बनासकाठंा िज़ला, गुजरात में िस्थत है, 
के साथ ही राष्ट्रीय पशु आनवंुिशक संसाधन ब्यरूो (National 
Bureau of Animal Genetic Resources—NBAGR) के 
साथ सम्बन्ध स्थािपत िकया। इन साझेदािरयो ंका िवकास एक महत्त्वपूणर् 
उपलिब्ध थी, और सहजीवन वैज्ञािनक संस्थानो ंऔर पशुपालक समुदायो ं
के बीच समन्वय अिभकरण बना रहा। सहजीवन ने नस्ल के रखवालो ंके 
ज्ञान का प्रलेखन करने के साथ-साथ ज़मीनी स्तर की डेटा-संग्रहण 
क़वायद करने की िज़मे्मदारी भी ली। सहजीवन, सरदारकृिषनगर 
दातंीवाड़ा कृिष िवश्विवद्यालय, और पशुपालन िनदेशालय 
(Directorate of Animal Husbandry—DAH), गुजरात 
सरकार के सहयोग से बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने 2010 में 
इस नस्ल को पंजीकृत कराया। बन्नी भैंस के पंजीकरण के िलए समुदाय 
के सदस्यो ंने स्वयं (बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के माध्यम से) 
आवेदन िकया था, जबिक सहजीवन ने ज़मीनी काम करने और प्रजनको ं
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को जटुाने में मदद की। यह भारत में पहली बार हुआ था िक िकसी 
समदुाय ने अपनी देहाती नस्ल के पंजीकरण के िलए सफलतापूवर्क 
आवेदन िकया था।
पंजीकरण के फलस्वरूप नस्ल और प्रजनको ंदोनो ंको मान्यता प्राप्त हुई, 
और तब से बन्नी भैंस की क़ीमत दोगुनी हो गई है। पयार्वरण, वन और 
जलवाय ुपिरवतर्न मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change—MoEF&CC), भारत सरकार के 
अधीन कायर्रत राष्ट्रीय जैव िविवधता प्रािधकरण, और लोकल 
लाइवस्टॉक फॉर एम्पॉवरमेंट (Local Livestock For 
Empowerment—LIFE Network) ने 2009 में नस्ल उद्धारक 
पुरस्कार (Breed Saviour Award) एक मालधारी हाजी मूसा, और 
बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन को संयकु्त रूप से प्रदान िकया। बन्नी 
पशु उछेरक मालधारी संगठन के अध्यक्ष, सलेमाबाद हालेपोत्रा  को 
राष्ट्रीय पशु आनवंुिशक संसाधन ब्यरूो की प्रबन्धन सिमित का सदस्य 
िनयकु्त िकया गया (और वे अब भी सदस्य हैं)। स्वतंत्रता के बाद बन्नी 
भैंस भारत में मान्यता प्राप्त होने वाली पहली भैंस की नस्ल थी और तब 
से राष्ट्रीय पशु आनवंुिशक संसाधन ब्यरूो द्वारा पशुधन की 55 नई नस्लो ं
को पंजीकृत िकया गया है (अगस्त 2019 तक)।
बन्नी भैंस के पंजीकरण ने गुजरात सरकार को हरकत में ला िदया, और 
उसने सामदुाियक संरक्षण तथा देहाती नस्लो ंकी आिधकािरक मान्यता में 
सिक्रय रुिच लेना शुरू कर िदया। राज्य सरकार ने प्रित पशु नस्ल 25 
लाख रुपए िनवेश की एक योजना भी शुरू की। यह धनरािश सामुदाियक 
आजीिवका के िवकास के साथ-साथ स्थानीय नस्लो ंके संरक्षण के िलए 
काम करने के िलए प्रजनको ंका एक संघ गिठत करने पर ख़चर् की गई।
दधू-आधािरत अथृ व ा
जैसा िक ऊपर उ ेख िकया गया ह,ै सहजीवन ने सबसे पहले ब ी में दधू-आधािरत 
अथृ व ा िवकिसत करने की िदशा में काम करना शुरू िकया। 2008 में, सहजीवन के 
सम य के तहत, ब ी में मालधारी समुदायों के बुज़ुगोृं ने दधू के संग्रह के िलए रा ीय डेयरी 
िवकास बोडृ के साथ बैठक की। 2008 की बैठक में रा ीय डेयरी िवकास बोडृ के साथ एक 
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सौदा हुआ। रा ीय डेयरी िवकास बोडृ तब तक दधू की क़ीमतों पर वसा हतेु 15 रुपए प्रित 
िकलो प्रीिमयम भुगतान करने के िलए सहमत हुआ जब तक ब ी पशु उछेरक मालधारी 
संगठन प्रितिदन 500 लीटर दधू के संग्रह की व ा कर सके। सहजीवन की िज़ ेदारी यह 
थी िक वह समुदाय को ब  िम  िचिलंग (Bulk Milk Chilling—BMC) सुिवधा केDों 
पर दधू जमा करने के िलए तैयार कर ेऔर रा ीय डेयरी िवकास बोडृ की िज़ ेदारी दधू संग्रह 
के िलए ल  िनधाृिरत करने की थी। चरवाहों को ब  िम  िचिलंग सुिवधा केDों को 
दधू बेचने के िलए समझाना मुि ल था, क्योंिक ानीय दधू िवके्रताओ ंके साथ उनका 
ापार और ऋण पर आधािरत एक दीघृकािलक स  था। ानीय िवके्रता आमतौर पर 
चरवाहों को अिग्रम पैसा उधार देते थ ेऔर क़ज़ृ चुकाने तक चरवाह ेअपना दधू और दगु्ध 
उ ाद उ ें बेचने के िलए बा  रहते थे। सहजीवन को पशुपालक समुदाय के कई सद ों 
को समझाने में सफलता िमली िक वे अपना दधू ब  िम  िचिलंग सुिवधा केDों को 
बेचना शुरू करें तािक ब  िम  िचिलंग सुिवधा केD वहायृ हो सकें । शुरुआती िदनों 
में, पावरप ी ब  िम  िचिलंग सुिवधा केDों में एकित्रत दधू की मात्रा ने ल  को बहुत 
पीछे छोड़ िदया और एक तरह की लघु-क्राि  की शरुुआत की क्योंिक इसने पार िरक 
दधू-आधािरत अथृ व ा की गितकी को गड़बड़ा िदया।
िभरिंडयारा गाँव में एक ब  िम  िचिलंग सुिवधा केD ािपत िकया गया। पहले िदन 
दधू संग्रह महज़ 265 लीटर था, लेिकन एक महीने के भीतर यह बढ़कर 500 लीटर से अिधक 
हो गया। एक महीने के भीतर, दधू संग्रह बढ़कर प्रितिदन 5,000 लीटर हो गया, जो िक ब  
िम  िचिलंग सुिवधा केD की अिधकतम क्षमता थी। ब  िम  िचिलंग सुिवधा केD 
की इस सफलता से उ ािहत, रा ीय डेयरी िवकास बोडृ और सरहद डेयरी (Sarhad dairy) 
दो साल की अविध के भीतर पाँच और ब  िम  िचिलंग सुिवधा केD ािपत करने के 
िलए एक साथ आए। सरहद डेयरी, क  िडिस्ट्रक्ट को-ऑपरिेटव िम  प्रो ूससृ यूिनयन 
िलिमटडे (Kutch District Co-operative Milk Producer’s Union Ltd.—
KDCMPUL) ने ज  ही एक अवसर भाँपा और बुिनयादी ढाँचे में भारी िनवेश करना शुरू कर 
िदया। एक दशक बाद, ब ी देश के प्रमुख दधू उ ादक क्षेत्रों में से एक ह,ै जो प्रितिदन 
110,000 लीटर पौि क दधू का उ ादन करता ह,ै िजसमें से अिधकांश जैिवक ह।ै इस दधू 
का मू  4 िमिलयन प्रितिदन से अिधक और सालाना 1,500 िमिलयन रुपए के क़रीब ह।ै
दगु्ध डेयरी प्रायोिगक पिरयोजना की सफलता अ  स भोृं में भी महTपूणृ थी। क  में 
ानीय आबादी पशुपालन प्रणाली की पेचीदिगयों और जिटलताओ ं से बड़े पैमाने पर 
अनजान थी। ब ी के पशुपालक समुदायों को िपछड़ा, अस , और भ्र  माना जाता था। 
सहजीवन ने िज़ले और रा  में लोगों के ापक समुदाय की धारणाओ ं को बदलने की 
आव कता को समझा, तािक पशुपालन से जुड़ी अथृ व ा में सभी सहयोग कर सकें । दधू 
डेयरी की ापना, ब ी भैंस की न  का पंजीकरण, पशु मेले का आयोजन, और ब ी पशु 
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उछेरक मालधारी संगठन के गठन से पर रागत मानिसकता और दृि कोण बदलने में मदद 
िमली, और क  की बड़ी आबादी ब ी पशुपालकों के साथ काम करने की स ावना के प्रित 
अिधक उ रदायी बन गई।
शासन के अिधकारों के िलए संघषृ 
गुजरात में ि ित (और िवशेष रूप से क  में) अलग नहीं रही ह।ै अपने अिधकारों के 
औपचािरकीकरण पर सरकार के साथ ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन का िवचार िवमशृ 
एक अ िधक किठन कायृ सािबत हुआ, और जो अब भी ख़  नहीं हुआ ह।ै Article 8(j)—
Traditional Knowledge, Innovations and Practices of the Convention on 
Biological Diversity, 2002 के साथ-साथ the Nagoya Protocol on Access to 
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising 
from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2010 के 
अ गृत िवकिसत बायो-कल्चरल क ुिनटी प्रोटोकॉल (Bio-cultural Community 
Protocols—BCP) में अपने सामुदाियक अिधकारों और तौर-तरीक़ों का प्रलेखन करते हुए 
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने शुरुआत की। 2009 में वन िवभाग ने ब ी के बड़े इलाक़ों 
में बाड़ लगाने की कायृ योजना प्र ुत की। समुदाय की सलाह के िबना िवकिसत की गई इस 
कायृ योजना ने ब ी के भीतर अनेक आदृ्रभूिम (wetlands) तक न केवल पशुपालकों की 
पहुँच में कटौती प्र ािवत की, बि  एक ही कैलेंडर वषृ में िविभ  पािरि ितक तंत्रों में 
आने-जाने की आव कताओ ंकी तरफ़ आँखें मूँद लीं। ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन ने इसके 
बजाय अपने सामुदाियक अिधकारों की माँग करने का फ़ैसला िलया, क्योंिक यह  था 
िक कायृ योजना के िक्रया यन से उस पािरि ितकी तंत्र के िलए ख़तरा पैदा होगा जो उनका 
अि  क़ायम रखता था, और िजसके पिरणाम रूप उनकी अपनी आजीिवका, पशुओ ंकी 
न ें, और सं ृित प्रभािवत होगी। ब ी ब्रीडसृ एसोिसएशन ने यह भी महसूस िकया िक वन 
अिधकार अिधिनयम (Forest Rights Act—FRA) ब ी के चरागाह के उनके अिधकारों के 
औपचािरकीकरण में मददगार हो सकता ह,ै और जब वे अपने अिधकारों के िलए संघषृ में लगे 
थे तब इसने अपनी पार िरक शासन प्रणािलयाँ पुनजीृिवत करने का अवसर प्रदान िकया। 
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने ब ी के सभी 54 गाँवों में ह ाक्षर अिभयान चलाया। यह 
अिभयान, जो अब “ब ी को ब ी रहने दो” के रूप में प्रिस  ह,ै िजसका अथृ ह ै “ब ी को 
सावृजिनक उपयोग के संसाधन के रूप में रहने दें”, पशुपालकों ारा चरागाहों का पार िरक 
रूप से इ ेमाल, संरक्षण, और प्रब न पुन ाृिपत करने में सफल रहा। ब ी पशु उछेरक 
मालधारी संगठन ने गाँवों और पंचायतों में कई बैठकें  आयोिजत कीं और सामूिहक रूप से 
सरकार की नीितयों के प्रित अपनी अस ित क्त करने, पशुपालकों और चरवाहों के रूप में 
अपने अिधकारों के बार ेमें जागरूकता फैलाने, और रा  सरकार से ज -से-ज  ब ी में वन 
अिधकार अिधिनयम लाग ूकरने का आग्रह करने का िनणृय िलया। मालधारी समुदायों के 
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बुज़ुगोृं और ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के प्रितिनिधयों ने जनजातीय मामलों के 
मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs—MTA) और पयाृवरण एवं वन मंत्रालय के 
अिधकािरयों के साथ िवचार िवमशृ बैठकों की एक शृंखला आयोिजत की। जनजातीय 
मामलों के मंत्रालय ने ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के प्रितिनिधयों को अवगत कराया 
िक रा  में वन अिधकार अिधिनयम का िक्रया यन शुरू हो चुका था, लेिकन क  में इस 
अिधिनयम को लागू िकया जाना बाक़ी था, क्योंिक ग़ैर-अनुसूिचत क्षेत्रों (जैसे—क , इसकी 
छोटी आिदवासी आबादी के साथ) में वन अिधकार अिधिनयम के िक्रया यन के िलए नोडल 
अिभकरण तय िकया जाना बाक़ी था। 2011 में, वन िवभाग ारा कायृ योजना का िक्रया यन 
शुरू िकया गया। इसका उ े  ब ी के िविश  क्षेत्रों को घेरने के साथ-साथ वन क्षेत्रों में 
पशुपालक चरवाहों की पहुँच प्रितबि त कर वैज्ञािनक दृि  से वन संसाधनों का प्रब न 
करना था। कायृ योजना ने ब ी के चरागाह पर पशुपालक समुदाय के पर रागत अिधकारों 
और उस पर उनकी िनभृरता को ान में नहीं रखा। प्रितिक्रया रूप मालधािरयों ने भुज में एक 
रलैी आयोिजत की और क  के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर उ ें और रा  रीय 
िनगरानी सिमित (State Level Monitoring Committee—SLMC) को सूिचत िकया 
िक जब तक उनके अिधकार वन अिधकार अिधिनयम के तहत ग़ैर-मा ताप्रा  रहेंगे, वे 
शाि पूवृक िवरोध करना जारी रखेंगे। 5 जून 2012 को, ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने 
मीिडया को चरागाह के प्रब न का अपना तरीक़ा देखने और उसके बार ेमें ख़बर प्रसािरत 
करने के िलए आमंित्रत िकया तथा अपने संघषृ के पक्ष में मीिडया के समथृन का अनुरोध 
िकया।
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के कहने पर, ब ी में ग्राम सभाओ ंने प्र ेक गाँव में वन 
अिधकार सिमितयाँ (Forest Rights Committees—FRCs) गिठत करना शुरू िकया, 
और ब ी पर अपने अिधकारों का दावा करना शुरू िकया। इन प्रयासों के पिरणाम रूप 
गुजरात सरकार ने रा  के सभी ग़ैर-अनुसूिचत िज़लों के कलेक्टरों को वन अिधकार अिधिनयम 
लागू करने का िनदेृश देत ेहुए िव ृत आिधकािरक पत्र जारी िकया। तब क  के िज़ला 
प्रशासन ने ग्राम सभाओ ंको औपचािरक रूप से प्र ेक गाँव में वन अिधकार सिमितयाँ बनाने 
के िनदेृश जारी िकए। सहभागी क़वायद के आधार पर एक संसाधन-मानिचत्रण योजना 
िवकिसत की गई िजसमें पर रागत चराई प्रथाओ,ं जैव-भौितक ि ितयों, पशुधन पर 
िनभृरता, और मौजूदा जीव एवं वन ित िविवधता को ान में रखा गया था। इन सामुदाियक 
दावों को उप-म ल रीय सिमितयों (Sub-Divisional Level Committees—
SDLCs) ारा अनुमोिदत िकया गया, जबिक िज़ला रीय सिमित (District Level 
Committee—DLC) ने उ ें सै ाि क रूप से सहमित दी। िजन 54 वन अिधकार सिमितयों 
का गठन िकया गया, उनमें से 48 ने ब ी पर सावृजिनक अिधकारों के िलए दावा प्र ुत करने 
का फ़ैसला िकया। यह ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के िलए एक उ ेखनीय उपलि  
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थी, क्योंिक इसने पशुपालकों की ब ी के िविभ  के क्षेत्रों में प्रवेश की आव कता को 
प्रितिबि त और रखेांिकत िकया। यह भी पहली बार हुआ था िक एक पूर ेवन पर सावृजिनक 
दावे प्र ुत करने के िलए कोई इतना बड़ा समुदाय एकजुट होकर आग ेआया था।
ब ी मालधािरयों के प्रयासों ने न केवल उनके दावों के औपचािरकीकरण के िलए ार खोल 
िदए, बि  ऐसे अ  समुदायों के िलए भी ार खोल िदए, जो गुजरात के ग़ैर-अनुसूिचत क्षेत्रों 
या िज़लों में सावृजिनक संसाधनों से दरू रहते थे, और िज ें अपने अिधकार ािपत करने के 
िलए वन अिधकार अिधिनयम के सहार ेकी आव कता थी। ब ी को सामुदाियक अिधकारों 
के औपचािरकीकरण के प्रयास अब भी जारी हैं, और ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन अब 
भुज के िज़ला कलेक्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहा 
ह।ै यह यात्रा परीक्षणों और आपि यों ारा िचि त ह,ै और मालधारी लोग अपनी सामूिहक 
ताक़त की बदौलत अब तक इन सभी से सफलतापूवृक िनपटने में सफल रह े हैं। ब ी 
मालधारी समुदाय भारत का एकमात्र पशुपालक समूह ह ैजो अपने सावृजिनक अिधकारों के 
िलए सफलतापूवृक दावा करने में सक्षम रहा ह।ै िवशेष रूप से, ब ी सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र 
भी ह,ै िजस पर समुदाय और सरकार के बीच भूिम अिधकारों पर बातचीत की जा रही ह।ै भारत 
में सावृजिनक संसाधनों ने शासन के अभाव या ग़लत प्रशासन के कारण ल े समय तक 
अवनित झेली ह।ै ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के मा म से मालधािरयों ने इस ि ित 
के समाधान के िलए एक प्रणाली प्र ािवत की ह,ै एक ऐसी प्रणाली िजसे पूर ेदेश में दोहराया 
जा सकता ह।ै उनके अिधकारों की मा ता न केवल भारत के पशुपालकों के िलए, बि  
भारत में लोकतंत्र के िलए भी एक ऐितहािसक उपलि  होगी। हम केवल उ ीद कर सकते 
हैं िक ब ी पर अिधकारों की मा ता भारत में अ  पशुपालक समुदायों को इसका अनुकरण 
और अपनी सामुदाियक भूिम एवं सावृजिनक संसाधनों पर अपने दावे प्र ुत करना शुरू करने 
के िलए प्रेिरत करगेी।
RAMBLE की ापना
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन और सहजीवन ने अग्रणी अनुस ान सं ानों जैसे िक 
अशोक ट्र  फॉर िरसचृ इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (Ashoka Trust for Research 
in Ecology and the Environment—ATREE) और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉिजकल 
साइंसेज़ (National Centre for Biological Sciences—NCBS) से हाथ िमलाया 
िजसका उ े  था ब ी में एक अनुस ान केD ािपत करना, जो िरसचृ एंड मॉिनटिरंग इन 
द ब ी लैंड े प (Research and Monitoring in the Banni Landscape—
RAMBLE) के नाम से जाना जाता ह।ै RAMBLE की ापना के िलए ATREE और अ  
प्रमुख अनुस ान संगठनों को जोड़ने में सहजीवन ने एक बार िफर महTपूणृ भूिमका िनभाई। 
RAMBLE की ापना ब ी में सामािजक और पािरि ितक पिरवतृनों का अ यन करने 
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तथा भूिम उपयोग और प्रब न के बार ेमें कुछ किठन सवालों के जवाब देने में मदद करने के 
िलए की गई थी। RAMBLE एक खुला शोध मंच ह ैजहाँ िव ान ब ी चरागाह पािरि ितकी 
तंत्र, इसके पशुपालक समुदायों और ब ी चरागाह के साथ उनकी पर र िक्रया के िविभ  
पहलुओ ंपर िवषयगत और अ िवृषयक अनुस ान करते हैं। अनुस ान से अपेिक्षत ह ैिक 
इससे पािरि ितकी तंत्र को आकार देने वाले पािरि ितक, सं ागत, सामािजक, और 
आिथृक प्रेरकों के िवषय में समझ बढ़ाने में मदद िमले। RAMBLE ारा िकए गए शोध से 
मालधारी समुदाय को बदलती पािरि ितक आव कताओ ंका जवाब देने में मदद िमलती 
ह ैऔर यह उनके पर रागत ज्ञान तथा शासन प्रणािलयों के प्रित िव ास भी जगाता ह।ै 
अ तः, इस तरह की समझ भिव  में ब ी के प्रब न और उपयोग के िवषय में चल रह े
नीितगत संवाद में योगदान करगेी, यह उ ीद की जाती ह।ै
यात्रा के दौरान चुनौितयाँ
दस साल ल ी यात्रा के दौरान सबकुछ आसान नहीं था। सहजीवन को कई चुनौितयों का 
सामना करना पड़ा, िजनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:
औपचािरक सं ानों का िनमाृण: हालाँिक ब ी चरवाहों के पास पर रागत शासन प्रणाली 
थी, लेिकन समुदाय के मानद ों को लागू करने के िलए कोई औपचािरक िनकाय नहीं थे। 
एक औपचािरक सं ा की अवधारणा और आव कता चरवाहों के िलए अनजानी चीज़ थी, 
और एक साथ आने तथा एक औपचािरक िनकाय बनाने के िलए उ ें िव ास िदलाने में कई 
महीनों की बातचीत और समझाने-बुझाने की आव कता पड़ी।
पशुओ ंका टिैगंग: ब ी भारत के सबसे दरू  क्षेत्रों में से एक ह।ै साक्षरता के र िन  हैं और 
लोग के मन में कई अ िव ास जड़ें जमाए हुए हैं। ब ी भैंस के पंजीकरण के िलए यह 
आव क था िक कुछ पशुओ ंकी समय के साथ टिैगंग (tagging) की जाए और उनकी 
िनगरानी की जाए। चरवाहों का मानना  था िक जानवरों की टिैगंग का पिरणाम यह होगा िक 
बैंक उन पर ग्रहणािधकार का दावा करेंगे। अिधकांश चरवाहों ने सहयोग करने से इंकार कर 
िदया और उ ें सहयोग करने हतेु मनाने के िलए पुनः बहुत प्रयास करने पड़े।
वन अिधकार अिधिनयम के महT को अिधग्रहण के साधन के रूप में नहीं बि  
पार िरक भूिम पर पहुँच के साधन के रूप में समझाना : ब ी के गाँव एक वन क्षेत्र में ि त 
हैं। हमेशा एक आशंका बनी रहती थी िक वन िवभाग को ानीय समुदाय को बेदख़ल करने 
की शिक्त िमल जाएगी। वन श  का उ ेख मात्र समुदाय में दहशत फैलाने के िलए पयाृ  
था। एक समय पर, सहजीवन ने वन अिधकार अिधिनयम के िवषय से पिरचय करते हुए 
समुदाय को एक साथ आने और इस अिधिनयम के तहत अपने अिधकारों का दावा करने का 
अनुरोध िकया। इसने भ्रम पैदा िकया, क्योंिक समुदाय को लगा िक वन अिधकार अिधिनयम 
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के तहत अिधकारों का दावा करने का अथृ होगा िक उ ोंने यह ीकार कर िलया ह ैिक भूिम 
का ािम  वन िवभाग के पास ह,ै और इसिलए उ ोंने सहजीवन के प्रितिनिधयों को सुनने 
से ही इंकार कर िदया। इस भ्रम को दरू करने और समदुाय को सहयोग हतेु तैयार के िलए वन 
अिधकार अिधिनयम पर प्रकाश डालने के िलए पिरचया क कायृक्रमों और सािह  का 
उपयोग िकया गया।
कुछ सामा  सबक़ 
न  पंजीकरण का महT : िकसी िवशेष न  के संरक्षण के प्रयासों में औपचािरक क्षेत्र को 
संलग्न करने के िलए देशी न ों का पंजीकरण आव क ह।ै जब तक कोई न  पंजीकृत 
नहीं हो जाती, तब तक उसकी िवशेषताओ,ं उसकी आबादी और उसकी उ ादकता के बार ेमें 
जानकारी अिनि त, अस ािपत, और ग़ैर-द ावेज़ी रहती ह।ै कुछ उदाहरणों में, एक ही न  
के अलग-अलग उपभेद होते हैं, पिरणाम रूप उनके अलग-अलग ानीय नाम होते हैं। इन 
सबसे भ्रम पैदा होता ह।ै िकसी न  के पंजीकरण से यह भी सुिनि त होता ह ैिक सरकार उस 
पशुपालन प्रणाली के संरक्षण में िनवेश की प्रिक्रया पर ान देते हुए उसे औपचािरक रूप 
प्रदान करती ह ैजो उसका पालन-पोषण करती ह,ै रखरखाव करती ह,ै और उस न  पर िनभृर 
करती ह।ै भैंस की ानीय आबादी की ब्रांिडंग में रा ीय पशु आनुवंिशक संसाधन ूरो और 
सरदारकृिषनगर दांतीवाड़ा कृिष िव िव ालय के सहयोग से प्रा  ब ी न  का पंजीकरण 
महTपूणृ था। न  के पंजीकरण के बाद से, न केवल पशुपालक समुदाय की तरफ़ अिधक 
लोगों का ान, अिधक आिधकािरक िहत आकिषृत हुआ और आिथृक िनवेश में वृि  हुई ह,ै 
बि  भैंसों की क़ीमतों में भी वृि  हुई, क्योंिक यह न  संकटपूणृ पिरि ितयों में भी 
अ िधक उ ादक न  के रूप में जानी जाने लगी, और यह आिधकािरक तौर पर मा ता 
प्रा  ह।ै
क  ऊँट उछेरक मालधारी संगठन की ापना— ापक समुदाय में सिक्रयता और िशक्षा : 
ब ी में भैंस पालकों के समुदाय की सिक्रयता ने क  के ऊँट चरवाहों को इसी तरह की 
कायृवाही करने के िलए प्रेिरत िकया। ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के सफल गठन और 
ापना के तुर  बाद, िज़ले के ऊँट चरवाहों के समुदाय ने एकजुट होकर अपना यं का 
समुदाय-आधािरत संगठन क  ऊँट उछेरक मालधारी संगठन (Kachchh Unt Ucherak 
Maldhari Sangathan—KUUMS) बनाने का फ़ैसला िकया। क  ऊँट उछेरक मालधारी 
संगठन क  में ऊँट चरवाहों की ि ित में सुधार करने के िलए काम कर रहा ह।ै ब ी पशु 
उछेरक मालधारी संगठन के अनुभवों से सीख लेते हुए, क  ऊँट उछेरक मालधारी संगठन ने 
ऊँटनी के दधू पर आधािरत एक अथृ व ा और आजीिवका का ोत िवकिसत करने की 
िदशा में काम िकया। तब से, ऊँटनी के दधू की डेयरी भारत में ऊँटों के संरक्षण में एक 
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महTपूणृ भूिमका िनभा रही ह।ै ऊँटनी के दधू में अ िधक िचिक ीय क्षमता पाई जाती ह ै
और अमूल ने भारत में ऊँटनी के दधू के साथ-साथ ऊँटनी के दधू से बनी चॉकलेट और अ  
उ ादों की िबक्री भी शुरू की ह।ै
सामुदाियक भागीदारी और ािम  का महT : ब ी पहल िकसी भी ह क्षेप में उस समुदाय 
की भागीदारी का महT दशाृती ह ैिजसके लाभ के िलए उसकी रूपरखेा तैयार की जाती ह।ै 
जो भी उपलि  हािसल की गई वह केवल इसिलए स व हुई क्योंिक समुदाय ने सिक्रय 
भूिमका िनभाई और वह स ूणृ प्रिक्रया से जुड़ा रहा। ब ी पहल सामुदाियक ज्ञान के महT 
पर भी प्रकाश डालती ह;ै पशुओ ंकी शु  न ों की पहचान करने और उ ें पुर ृत करने के 
िलए पशु मेले में प्रितयोिगताएँ आयोिजत की गईं। प्रितयोिगताओ ंमें मालधारी समुदाय के 
बुज़ुगोृं ारा फ़ैसला िकया गया, वे लोग पशु ा , प्रजनन शिक्त, और उ ादकता के 
वा िवक िवशेषज्ञ थे। प्रितयोिगताओ ंमें िजन पशुओ ंको ब ी में सबसे अ ा घोिषत िकया 
जाता था, उ ें ख़रीदने के िलए ानीय िकसान हमेशा तैयार पाए जाते थे और उनकी ऊँची 
क़ीमत िमलती थी। समय के साथ, िकसानों ने ान िदया िक बुज़ुगोृं का फ़ैसला एकदम सही 
था, और इससे यह भावना िवकिसत हुई िक अिधक क़ीमत चुकाकर भी पुर ार-िवजेता 
पशुओ ंको प्रा  करना ावसाियक दृि  से उिचत ह।ै
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन में सहजीवन के िनवेश का भी यथोिचत प्रितफल प्रा  हुआ 
ह।ै समय के साथ समुदाय-आधािरत संगठन ने सरकार के साथ मालधारी समुदाय के 
अिधकारों की पैरवी करने का बीड़ा उठाया ह।ै ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन के सद ों 
ने क  िज़ले के कलेक्टर के साथ-साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर ब ी में प्रवेश 
और उस पर शासन के अिधकारों की माँग की ह।ै ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने रा ीय 
पशु आनुवंिशक संसाधन ूरो के साथ एक घिन  स  भी िवकिसत िकया ह,ै और हाल 
ही में एक बुज़ुगृ मालधारी को रा ीय पशु आनुवंिशक संसाधन ूरो ारा उनके काम के िलए 
मा ता प्रदान की गई थी। गुजरात के पशुपालन िनदेशालय ारा भी ब ी भैंस के पंजीकरण 
के िलए ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन और सहजीवन ारा िकए गए कायृ को अिभ ीकृित 
प्रदान की गई ह,ै और उसने गुजरात के देशी पशुओ ंकी न ों की पहचान करने और िफर एक 
समुदाय-आधािरत संगठन बनाने के िलए एक कायृक्रम शुरू िकया ह ै िजसका उ े  इन 
न ों का पंजीकरण और इनके मूल िनवास ान में इनका संरक्षण करना होगा।
ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन अपने काम के दायर ेमें िविवधता लाया ह ैऔर यह अब 
राज  िवभाग तथा वन िवभाग के बीच ल े समय से चल रह ेएक िववाद को सुलझाने के 
िलए काम कर रहा ह,ै िजसमें से िकसी ने भी ब ी के इस भू-संसाधन के प्रब न की िज़ ेदारी 
ीकार नहीं की ह।ै इस कुप्रब न ने अितक्रमण को ज  िदया ह,ै और ब ी पशु उछेरक 
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मालधारी संगठन ने अितक्रमणों को हटाने और चरागाहों के प्रब न के अिधकार हतेु दबाव 
डालने के िलए रा ीय हिरत अिधकरण (National Green Tribunal—NGT) का रुख़ 
िकया ह।ै यह आशा की जाती ह ैिक चरागाह के िववाद को सुलझाने के ब ी पशु उछेरक 
मालधारी संगठन के प्रयासों को शीघ्र ही सफलता िमलेगी।
भावी मागृ 
हालाँिक ब ी के मालधािरयों ने वै ीकरण के िख़लाफ़ लड़ाई के पहले दौर में जीत हािसल 
कर ली ह,ै और इसके म ेनज़र होने वाली उथल-पुथल का सफलतापूवृक सामना िकया ह,ै 
चरागाह भूिमयों और वहाँ िनवास करने वाले समुदायों का भिव  सुरिक्षत करने के िलए 
बहुत कुछ िकए जाने की आव कता ह।ै ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने इस उ े  को 
प्रा  करने के िलए और ब ी में धमृ, जाित, तथा समुदाय से पर ेभाईचार ेऔर एकता की भावना 
को पोिषत करने एवं बनाए रखने के िलए काम जारी रखने में उ ेखनीय दरूदिशृता दशाृई ह,ै 
जो शुरुआत से ही उनके काम के िलए अ िधक महTपूणृ रही ह।ै ब ी मालधािरयों को 
अहसास ह ैिक शहरी उपभोक्ता ऐसे भोजन के िलए ख़चृ करने के िलए तैयार हैं जो िहतकारी, 
शु , पौि क, एवं ा वधृक हो, और फल रूप ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन और 
सहजीवन ने िमलकर एक पहल शुरू की ह ैिक कैसे ब ी में उ ािदत दधू को जैिवक दधू के 
रूप में प्रमािणत िकया जा सकता ह ैऔर आला उपभोक्ता वगोृं में इसकी िबक्री की जा सकती 
ह।ै वन अिधकार अिधिनयम के िलए लड़ाई जारी ह,ै और चरवाह ेप्रितिदन ब ी पर अपने 
अिधकारों का दावा करने की िदशा में एक छोटा क़दम आगे बढ़ाते हैं। चरवाहा समुदाय को 
अपने चरागाहों के प्रब न की आव कता का अहसास भी ह,ै और ग्रामीणों ारा तेज़ी से 
फैलने वाले िवलायती बबूल (Prosopis juliflora) के उ ूलन के िलए कई प्रायोिगक 
पिरयोजनाएँ संचािलत हुई हैं। इन प्रायोिगक पिरयोजनाओ ं के कारण वे वन ितयाँ पुनः 
उभरने लगी हैं, िजनके बार ेमें माना जाता था िक वे ब ी चरागाहों से बहुत पहले िवलु  हो 
चुकी थीं। डेटा प्रदान करके और प्रयोगों में मदद करते हुए RAMBLE का अनुस ान शेन 
समुदायों ारा संचािलत प्र ेक गितिविध की जानकारी देना और िनरीक्षण करना जारी रखता 
ह।ै इसने यह दशाृया ह ै िक दधू-आधािरत अथृ व ा की बदौलत, ब ी के चरागाहों में 
पशुओ ंकी एक इतनी बड़ी संख्या हो सकती ह,ै िजसका भरण-पोषण यहाँ का वान ितक 
द्र मान नहीं कर सके। अनुस ान अब भी जारी ह,ै और ब ी पशु उछेरक मालधारी संगठन पर 
अपने सद ों के साथ काम करने के िलए भरोसा िकया जा सकता ह ै यिद RAMBLE 
शोधकताृओ ंकी आशंका सही ह।ै
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सहजीवन ट्र , गुजरात
समुदायों ारा ज़मीनी और नीितगत र पर प्रदिशृत िकया गया ह ैिक सहजीवन पार िरक 
आजीिवकाओ ंको मज़बूत करने के िलए पािरि ितक तंत्रों के संरक्षण और लैंिगक समानता, 
मानवीय मू ों, देशी ज्ञान तथा नवीन प्रौ ोिगिकयों के एकीकरण के प्रयास करता ह।ै 
इसने चार िवषयगत क्षेत्रों की पहचान की ह ैिजन पर ान देने की आव कता ह;ै नामत:, 
पशुपालन, जल, जैव िविवधता और शहरी मु े; और उनके िवषय में काम करने के िलए िवशेष 
इकाइयों की ापना की ह।ै सीमा  समुदायों को उनकी पर रागत पािरि ितक ज्ञान 
प्रणािलयों को पुनजीृिवत करने, उनके पािरि ितक संसाधनों के संरक्षण के िलए प्रासंिगक 
प्रौ ोिगिकयों और वैज्ञािनक िविधयों से जुड़ने, और उनकी आजीिवकाओ ंको मज़बूत करने के 
िलए सहजीवन उ ें प्रेिरत करता रहा ह ैऔर उ ें सहयोग प्रदान करता रहा ह।ै 25 वषोृं से 
अिधक समय से क  में ि त, संगठन ने जैव िविवधता के संरक्षण, ानीय भू-जल 
वैज्ञािनक समाधानों के आधार पर पर रागत जल प्रणािलयों को पुनजीृिवत करने, पशुपालन 
को पुनजीृिवत करने, देशी पशुधन प्रजनन प ितयों को बढ़ावा देने, और वषाृ जल से 
िसंिचत कृिष के मा म से लचीलेपन को मज़बूत करने के िलए ानीय शासन सं ानों, 
समुदायों और इस स ूणृ क्षेत्र को प्रभािवत िकया ह।ै
आज सहजीवन स ूणृ गुजरात रा  में काम करता ह ैऔर उसने अपने िलए देश के अग्रणी 
नागिरक समाज सं ानों में से एक होने की मा ता अिजृत की ह।ै
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